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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  K a t h r y n  E .  M i t c h e l l  f o r  t h e  M a s t e r  
o f  A r t s  i n  H i s t o r y  p r e s e n t e d  M a y  1 4 ,  1 9 8 4 .  
T i t l e :  F o r t  R o s s :  R u s s i a n  C o l o n y  i n  C a l i f o r n i a ,  1 8 1 1 - 1 8 4 1 .  
A P P R O V E D  B Y  T H E  M E M B E R S  O F  T H E / i H E S I S  C O M M I T T E E :  
T h e  e s s e n t i a l  o b j e c t i v e  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t o  f i l l  a  b i b l i o -
g r a p h i c  v o i d  o f  s e c o n d a r y  s o u r c e  m a t e r i a l  c o n c e r n i n g  R u s s i a n  C a l i -
f o r n i a .  T h i s  w a s  a c c o m p l i s h e d  b y  c o m b i n i n g  a v a i l a b l e  t r a n s l a t i o n s  
a n d  m o r e  s p e c i f i c  s t u d i e s  o n  t h e  s u b j e c t  i n t o  o n e  e x t e n s i v e  w o r k .  
I n t r o d u c t o r y  c h a p t e r s  p r o v i d e :  ( l }  a  b r i e f  s t a t e m e n t  r e g a r d i n g  
R u s s i a ' s  m a s s i v e  e a s t w a r d  e x p a n s i o n  t h r o u g h  S i b e r i a ,  t o  K a m c h a t k a  
J  
a n d  A l a s k a ;  ( 2 )  a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  n a t u r e  o f  t h e  R u s s i a n - A m e r i -
c a n  C o m p a n y ;  a n d  ( 3 )  a  d e t a i l e d  l o o k  a t  t h e  p r o g r a m s  i n s t i t u t e d  b y  
t h e  C o m p a n y  t o  p r o v i s i o n  A l a s k a  a n d  K a m c h a t k a .  T h e  e s t a b l i s h m e n t  
o f  F o r t  R o s s  i n  1 8 1 1  i s  v i e w e d  a s  o n e  o f  t h o s e  p r o g r a m s .  T h e  
s e t t l e m e n t ' s  p r i m a r y  f u n c t C t o n  t h r o u g h o u t  i t s  e x i s t e n c e  w a s  t o  s e n d  
. . . .  
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f o o d s t u f f s  t o  R u s s i a ' s  n o r t h e r n  c o l o n i e s .  T h e  m a i n  b o d y  o f  t h e  
p a p e r  d e s c r i b e s  f u l l y  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  s e t t l e m e n t  a n d  a n a l y z e s  
t h e  v a r i o u s  a c t i v i t i e s ,  u n d e r t a k e n  b y  t h e  R u s s i a n s  a t  F o r t  R o s s ,  i n  
o r d e r  t o  p r o v i d e  g r a i n  t o  t h e  C o m p a n y .  T h o s e  a c t i v i t i e s  w e r e  s e a  
o t t e r  h u n t i n g ,  m a n u f a c t u r i n g ,  a n d  a g r i c u l t u r e  a n d  a n i m a l  h u s b a n d r y .  
I n  c l o s i n g ,  t h e  p a p e r  f o c u s e s  o n  t h e  N a t i v e  C a l i f o r n i a n s  o f  F o r t  
R o s s ,  d e t a i l i n g  t h e i r  c u l t u r e  a n d  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  i m p e r i a l -
i s t  p o w e r s  i n  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  C a l i f o r n i a  •  
T h e  i n d u s t r i e s  o f  F o r t  R o s s - - h u n t i n g ,  m a n u f a c t u r i n g ,  a n d  h u s -
b a n d r y - - m e t  w i t h  f a i l u r e .  E a c h  e n d e a v o r  p r o v e d  t o  b e  e i t h e r  i n a d e ·  
q u a t e  o r  u n t i m e l y :  T h e  h a r v e s t i n g  o f  p e l t s  w a s  q u i c k l y  c u r t a i l e d  b y  
t h e  d e p l e t i o n  o f  a n i m a l  p o p u l a t i o n s ;  a  s u c c e s s f u l  m a n u f a c t u r i n g  e n -
t e r p r i s e  w a s  i n t e r r u p t e d  b y  f o r e i g n  c o m p e t i t i o n ;  a n d  l a c k  o f  l a b o r  
a n d  e x p e r t i s e  h i n d e r e d  t h e  R u s s i a n s '  e f f o r t  t o  t r a n s f o n n  t h e  R o s s  
C o u n t e r  i n t o  t h e  C o m p a n y ' s  " g r a n a r y . "  T h e  r e s e a r c h  c o n d u c t e d  f o r  
t h i s  s t u d y  l e d  t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e  R u s s i a n s '  d e c i s i o n  t o  
a b a n d o n  t h e i r  C a l i f o r n i a  s e t t l e m e n t  w a s  f i n a l i z e d  w h e n  a n o t h e r  
m e a n s  t o  p r o v i s i o n  t h e  n o r t h e r n  c o l o n i e s  b e c a m e  a v a i l a b l e .  
A  S t u d y  o f  F o r t  R o s s  n e c e s s a r i l y  d e m a n d s  a n  i n t e r n a t i o n a l  h i s -
t o r i c a l  p e r s p e c t i v e .  A  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  S p a n i s h  c o l o n i a l  e n t e r -
p r i s e  i n  M e x i c o  a n d  C a l i f o r n i a ,  t h e  B r i t i s h  a c t i v i t i e s  i n  t h e  P a c i f i c  
N o r t h w e s t ,  a n d  th~ i n c r e a s i n g  s t r e n g t h  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o n  t h e  
w e s t e r n  c o a s t  o f  N o r t h  A m e r i c a  a r e  e s s e n t i a l  i n  u n d e r s t a n d i n g  t h e  
f a i l u r e  o f  t h e  R u s s i a n s  a t  F o r t  R o s s  a n d  i n  A l a s k a .  
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A  n u m b e r  o f  p u b l i s h e d ,  p r i m a r y  s o u r c e  m a t e r i a l s  w e r e  u s e d  e x -
h a u s t i v e l y  t o  c o m p l e t e  t h i s  s t u d y .  A  c o m p l e t e  s e l e c t e d  b i b l i o g r a p h y  
i s  i n c l u d e d .  S e v e r a l  c a t e g o r i e s  o f  m a t e r i a l  w e r e  o f  p r i m e  i m p o r -
3  
t a n c e .  B r i e f l y ,  t h e y  a r e :  ( 1 )  c o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  t h e  C h i e f  M a n -
a g e r  o f  t h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y  c o l o n i e s  i n  A l a s k a  a n d  t h e  C o m -
p a n y •  s  M a i n  O f f i c e  i n  S t .  P e t e r s b u r g .  T h e s e  d o c u m e n t s  a r e  a v a i l a b l e  
o n  m i c r o f i l m  i n  t h e  N a t i o n a l  A r c h i v e s  a n d  i n  V n e s h n i a i a  P o l i t i k a  
R o s s i i ,  S e r i e s  I  a n d  I I ,  e d i t e d  b y  N .  N .  B o l k h o v i t i n o v .  ( 2 )  J o u r n a l s ,  
k e p t  b y  n a v i g a t o r s  w h o  p a r t i c i p a t e d  i n  R u s s i a n  c i r c u m n a v i g a t i o n s  w h i c h  
m a d e  c a l l s  i n  t h e  R u s s i a n  A n e r i c a ,  a r e  i n v a l u a b l e · s a u r c e s  o f  i n -
f o n n a t i o n  o n  t h e  c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  c o l o n i e s .  ( 3 )  R e p o r t s  o f  C o m -
p~ny e m p l o y e e s ,  s u c h  a s  K i r i l l  T .  K l e b n i k o v  a n d  F e r d i n a n d  P .  W r a n g e l l  
p r o v i d e  i m p o r t a n t  s t a t i s t i c a l  i n f o r m a t i o n  o n  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n ,  
o t t e r  h u n t i n g ,  m a n u f a c t u r i n g ,  a n d  t h e  p o p u l a t i o n  o f  R u s s i a n  C a l i -
f o r n i a .  A s  m e n t i o n e d ,  s e c o n d a r y  s o u r c e s  o n  R u s s i a n  C a l i f o r n i a  a r e  
s c a r c e .  H o w e v e r ,  J a m e s  R .  G i b s o n ' s  w o r k ,  I m p e r i a l  R u s s i a  i n  F r o n t i e r  
A m e r i c a ,  d o e s  o f f e r  a  t h o r o u g h  t r e a t m e n t  o f  R u s s i a n  t r a d e  a n d  h u s b a n -
d r y  i n  C a l i f o r n i a .  
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F O R T  R O S S :  R U S S I A N  C O L O N Y  I N  C A L I F O R N I A ,  
1 8 1 1 - 1 8 4 1  
b y  
K A T H R Y N  E .  M I T C H E L L  
A  t h e s i s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  O F  A R T S  
i n  
H I S T O R Y  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 8 4  
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T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H :  
T h e m e n i b e r . s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  K a t h r y n  E .  
M i t c h e l l  p r e s e n t e d  M a y  l~, T 9 8 4 .  
B a  
M i c h a e l  F .  R e a r d o n  
A P P R O V E D :  
B e r n a r d  V .  B u r k e ,  H e a d ,  D e p a r t m e n t  o f  H i s t o r y  
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A C K N O W L E D G M E N T S  
I n  t h e  c o u r s e  o f  p r e p a r i n g  t h i s  t h e s i s ,  I  h a v e  b e e n  a b l y  a s s i s t e d  
b y  m a n y  p e o p l e .  I  w i s h  t o  a c k n o w l e d g e  t h e  a s s i s t a n c e  o f  m y  t h e s i s  c o m -
m i t t e e  m e m b e r s .  A  s p e c i a l  m e n t i o n  m u s t  b e  m a d e  o f  P r o f e s s o r  B a s i l  
D m y t r y s h y n ,  m y  p r i n c i p a l  a d v i s o r ,  t o  w h o m  I  a m  d e e p l y  i n d e b t e d  f o r  
s u g g e s t i n g  t h e  s u b j e c t  o f  s t u d y ,  f o r  l e n d i n g  t r e n c h a n t  s u p e r v i s i o n ,  a n d  
f o r  o f f e r i n g  l i m i t l e s s  p a t i e n c e  a n d  e n c o u r a g e m e n t .  I  a l s o  n e e d  t o  
e x p r e s s  m y  a p p r e c i a t i o n  t o  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  D a v i d  A .  J o h n s o n  f o r  h i s  
a d v i c e  o n  a s p e c t s  o f  C a l i f o r n i a  h i s t o r y  a n d  h i s  i n s t r u c t i o n  i n  q u a n t i t a -
t i v e  h i s t o r y ,  b o t h  p e r t i n e n t  t o  t h i s  s t u d y .  I  w o u l d  l i k e  t o  t h a n k  P r o -
f e s s o r  M i c h a e l  F .  R e a r d o n  f o r  h i s  s u p p o r t  a n d  f o r  c o n s e n t i n g  t o  s e r v e  
o n  m y  c o n m i t t e e .  I  w o u l d  f u r t h e r  l i k e  t o  t h a n k  S a n d r a  F .  R o s e n g r a n t ,  
A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  i n  R u s s i a n ,  f o r  h e r  s u p p o r t  a n d  f o r  h e r  t h o r o u g h  
r e a d i n g  o f  t h e  t e x t  a n d  n u m e r o u s  s u g g e s t i o n s  r e g a r d i n g  t r a n s l i t e r a t i o n  
a n d  c o n s i s t e n c y .  
D a n i e l  L .  B a k e r  a n d  K e n n e t h  8 .  H a w k i n s ,  w h o  p r o o f r e a d  t h e  t e x t  
a n d  o f f e r e d  i n v a l u a b l e  s u g g e s t i o n s ,  w e r e  i n s t r u m e n t a l  i n  s e e i n g  t h i s  
t h e s i s  t h r o u g h  t o  c o m p l e t i o n .  
I  e x t e n d  m y  t h a n k s  t o  t h e  s t a f f  o f  t h e  O r e g o n  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  
L i b r a r y  f o r  i t s  s u s t a i n e d  a s s i s t a n c e  o v e r  t h e  p a s t  t w o  y e a r s .  
J e a n  H a m i l l a  a n d  J e w e l  S m i t h  d e s e r v e  r e c o g n i t i o n  f o r  t h e i r  e x -
c e l l e n t  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  m a n u s c r i p t .  
I  o w e  a  s p e c i a l  d e b t  o f  g r a t i t u d e  t o  E . A . P .  C r o w n h a r t - V a u g h a n  
f o r  h e r  c o n t i n u e d  e n c o u r a g e m e n t  a n d  e n t h u s i a s m ,  a n d  f o r  m a k i n g  a v a i l -
a b l e  s o u r c e  m a t e r i a l s  c r u c i a l  t o  t h i s  s t u d y .  
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A C K N O W L E D G M E N T S  
L I S T  O F  T A B L E S  
L I S T  O F  F I G U R E S  •  
T A B L E  O F  C O N T E N T S  
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C H A P T E R  
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T h e  P u r p o s e  o f  a  R u s s i a n  S e t t l e m e n t  
i n  C a l i f o r n i a  .  •  .  •  •  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  .  .  3
I I  
T w o  C e n t u r i e s  o f  R u s s i a n  E a s t w a r d  
E x p a n s i o n  .  .  .  .  .  •  .  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6  
T h e  R u s s i a n s  a n d  S p a n i s h  A m e r i c a  
T h e  N a t u r e  o f  t h e  Russian-Americar:i
C o m p a n y  .  .  .  .  •  .  •  .  .  .  .  .  .  
A g e n t s  o f  C h a n g e  
T h e  A d m i n i s t r a t i v e  S t r u c t u r e  o f  
t h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y  
G o v e r n m e n t  I n v o l v e m e n t  i n  C o m p a n y  
A f f a i r s  
N o t e s  t o  C h a p t e r  I  
T H E  R U S S I A N S  I N  A L A S K A  
.  .  .  .  .  .  .  
.  .  .  .  .  
T h e  E x p e n s e  o f  P a c i f i c  H u n t i n g  V e n t u r e s  
G r e g o r i i  I v a n o v i c h  S h e l i k h o v :  A t t e m p t s  
t o  M o n o p o l i z e  t h e  F u r  T r a d e  .  •  •  .  .  
M o n o p o l i z a t i o n  o f  t h e  F u r  T r a d e ,  1 7 9 9  
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C H A P T E R  
A l a s k a ,  t h e  L i m i t  o f  E a s t w a r d  E x p a n s i o n  
T h e  D e c l i n e  o f  F u r - b e a r i n g  A n i m a l s  
i n  A l a s k a  
T H E  P R O B L E M  O F  P R O V I S I O N M E N T  I N  A L A S K A  
P r o g r a m s  t o  Provi~ion A l a s k a  
A g r i c u l t u r a l  P r o d u c t i o n  i n  A l a s k a  
H i n d r a n c e s  t o  t h e  D e v e l o p m e n t  o f  
A g r i c u l t u r e  i n  A l a s k a  
A n i m a l  H u s b a n d r y  i n  A l a s k a  
C i r c u m n a v i g a t i o n  
N i k o l a i  P .  R e z a n o v  a n d  t h e  I n t r o -
d u c t i o n  o f  C i r c u m n a v i g a t i o n  
T h e  V o y a g e s ,  1 8 0 3 - 1 8 4 1  
T h e  S i g n i f i c a n c e  o f  C i r c u m n a v i g a t i o n :  
U n d e r s t a n d i n g  t h e  C o l o n i a l  W o r l d  
C i r c u m n a v i g a t i o n s  a n d  t h e  I m p e r i a l  
N a v y  
R u s s i a n  C o m m e r c i a l  R e l a t i o n s  w i t h  Cali~ 
f o r n i a  a n d  t h e  S a n d w i c h  I s l a n d s  . . .  
R e z a n o v  a n d  t h e  O p e n i n g  o f  T r a d e  
b e t w e e n  A l a s k a  a n d  C a l i f o r n i a  
R e z a n o v  a n d  M a r i a  C o n c e p c i o n  
T h e  R u s s i a n s  i n  t h e  S a n d w i c h  I s l a n d s  
C o n c l u s i o n  . . .  
N o t e s  t o  C h a p t e r  I I  
I I I  T H E  F O U N D I N G  O F  F O R T  R O S S  
T h e  C h a n g i n g  B o r d e r s  o f ,  C a l i f o r n i a  
S p a n i s h  P e r c e p t i o n s  o f  R u s s i a n  S t r e n g t h  
i n  A m e r i c a  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
S p a n i s h  E x p e d i t i o n s  t o  C a l i f o r n i a  
E u r o p e a n  V o y a g e s  i n t o  t h e  S p a n i s h  
C o l o n i a l  S p h e r e  o f  I n f l u e n c e  
'  •  •  4 1  •  
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6 2  
7 1  
7 1  
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C H A P T E R  P A G E  
\~ T h e  F o u n d i n g  o f  t h e  P o r t  R u m i a n t s e v  
! .  S e t t l e m e n t  a n d  F o r t  R o s s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7 7  
I v a n  K u s k o v ' s  F i r s t  M i s s i o n  t o  
C a  1 i  f o r n i  a ,  1 8 0 8  
K u s k o v  R e t u r n s  t o  C a l i f o r n i a ,  
J a n u a r y  1 8 1 1  
K u s k o v  A g a i n  S a i l s  t o  C a l i f o r n i a ,  
N o v e m b e r  1 8 1 1  
T h e  G e o g r a p h y  o f  R u s s i a n  C a l i f o r n i a  .  .  .  .  .  .  .  8 0  
T h e  G e o g r a p h i c a l  D i s a d v a n t a g e s  o f  
t h e  F o r t  R o s s  S i t e  
D e s c r i p t i o n  o f  F o r t  R o s s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8 2 '  
T h e  L i v i n g  Q u a r t e r s  
S e r v i c e  B u i l d i n g s  a t  F o r t  R o s s  
R u s s i a n  P r o p e r t y  O u t s i d e  t h e  
W a l l e d  S e t t l e m e n t  
R u s s i a n  R a n c h e s  i n  C a l i f o r n i a ,  
p o s t - 1 8 3 0  
T h e  F a r a l l o n  A r t e l  
" \ .  .  
. . . .  !  
I  ~ T h e  N a t i v e s  o f  F o r t  R o s s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9 3  ,  
1 '  I  
!  ' .  
:  ·  !  N a t i v e  L a b o r  a t  F o r t  R o s s  
:  !  
S p a n i s h - R u s s i a n  R e l a t i o n s  a f t e r  t h e  
f  F o u n d i n g  o f  F o r t  R o s s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9 5  
\ 1  N o t e s  t o  C h a p t e r  I I I  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 0 1  
I  
~· I V  H U N T I N G  A N D  M A N U F A C T U R I N G  A T  F O R T  R O S S  .  .  .  .  .  .  .  1 0 7  
\ l  
· I  •  
!  T h e  P u r p o s e  o f  H~nt1ng .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 0 7  
. . . .  
I  R u s s i a n  H u n t i n g  O p e r a t i o n s  o f f  t h e  
C a l i f o r n i a  C o a s t  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 0 8  
T h e  C o n t r a c t  S y s t e m :  J o i n t  R u s s i a n -
B o s t o n i a n  H u n t i n g  V e n t u r e s  . . . . .  
S u m m a r y  
I n d e p e n d e n t  H u n t i n g  V e n t u r e s  i n  C a l i f o r n i a  
T h e  F a r a l l o n  A r t e l  
1 0 9  
1 1 7  
" - . . . .  
~ 
' I  
\ ' ! I  
J  
I '  
r  
1  
~-
:  )  
i  
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C H A P T E R  
R u s s i a n - M e x i c a n  H u n t i n g  E x p e d i t i o n s  .  
T h e  C a p t u r e  o f  T a r a k a n o v ' s  H u n t i n g  
P a r t y  
F a i l e d  A t t e m p t s  t o  N e g o t i a t e  w i t h  
S p a n i s h  C a l i f o r n i a  
A t t e m p t s  t o  N e g o t i a t e  H u n t i n g  R i g h t s  
t h r o u g h  M a d r i d  
L u i s  A r g u e l l o  a n d  J o i n t  R u s s i a n -
C a l i f o r n i a n  H u n t i n g  E x p e d i t i o n s  
S u m m a r y  
M A N U F A C T U R I N G  A T  F O R T  R O S S  
T h e  P u r p o s e  o f  M a n u f a c t u r i n g  
T h e  E c o n o m y  o f  S p a n i s h  C a l i f o r n i a  a n d  
M a n u f a c t u r i n g  a t  F o r t  R o s s  
T h e  P o o r  P r o d u c t i o n  o f  M a n u f a c t u r e d  
G o o d s  i n  S p a n i s h  C a l i f o r n i a  
L a c k  o f  C u r r e n c y  i n  S p a n i s h  C a l i f o r n i a  
A g r i c u l t u r a l  P r o d u c t i o n  i n  S p a n i s h  
C a l i f o r n i a  
M a n u f a c t u r i n g  f o r  S p a n i s h  N e e d s  
R e s o u r c e s  f o r  M a n u f a c t u r i n g  i n  C a l i f o r n i a  
E a r t h e n  R e s o u r c e s  f o r  M a n u f a c t u r i n a  
A n i m a l  R e s o u r c e s  f o r  M a n u f a c t u r i n g y  
S h i p b u i l d i n g  
T h e  M e x i c a n  C o n f e d e r a c y ,  1 8 2 1 - 1 8 3 6  
M e x i c a n  I n d e p e n d e n c e  a n d  M a n u f a c t u r i n g  
a t  F o r t  R o s s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
K h l e b n i k o v ' s  P r o p o s a l  t o  R e v i t a l i z e  
M a n u f a c t u r i n g  
T h e  R u s s i a n s  T u r n  t o  A g r i c u l t u r e  
S e c u l a r i z a t i o n  a n d  t h e  D e c l i n e  o f  M a n u -
f a c t u r i n g  . . . . . . . . . . . .  .  
T h e  M e x i c a n  C o s m o p o l i t a n  C o m p a n y  
a n d  R u s s i a n  M a n u f a c t u r i n g  
N o t e s  t o  C h a p t e r  I V  .  .  .  .  .  .  .  .  
v i i  
P A G E  
1 1 9  
1 2 5  
1 2 5  
1 2 6  
1 3 0  
1 3 3  
1 3 4  
1 3 6  
1 3 9  
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C H A P T E R  
v  
H U S B A N D R Y  A T  F O R T  R O S S  .  
A G R I C U L T U R E  . . . . .  .  
T h e  P u r p o s e  o f  A g r i c u l t u r e  
F a c t o r s  H i n d e r i n g  A g r i c u l t u r a l  P r o d u c -
t i o n  a t  F o r t  R o s s  . . . . . . . .  .  
I n i t i a l  P r i o r i t i e s  a t  F o r t  R o s s  
F a r m  S i t e s  a t  F o r t  R o s s  
P r o b l e m s  o f  N a t i v e  L a b o r  
R u s s i a n  F o r c e d  L a b o r  S y s t e m  
R u s s i a n  S u p e r v i s o r y  a n d  A g r i c u l t u r a l  
I n e x p e r i e n c e  
R u s s i a n  U n f a m i l i a r i t y  w i t h  C a l i f o r n i a  
G r o w i n g  C o n d i t i o n s  
E x h a u s t i o n  o f  t h e  S o i l  i n  R u s s i a n  
C a l i f o r n i a  
G r a i n  P r o d u c i t o n  a t  F o r t  R o s s  
P e r i o d  I :  P r o d u c t i o n  a t  F o r t  R o s s ,  f r o m  
F o u n d i n g  t o  1 8 1 7  . . . . .  .  
M i n i m a l  A g r i c u l t u r a l  P r o d u c t i o n  
F a c t o r s  L i m i t i n g  A g r i c u l t u r a l  P r o -
d u c t i o n  
P e r i o d  I I ,  1 8 1 8 - 1 8 2 1  
T h e  P r o m i s e  o f  Agri~ultural D e v e l o p -
m e n t  
F a c t o r s  L i m i t i n g  A g r i c u l t u r a l  D e v e l o p -
m e n t  
P e r i o d  I I I ,  1 8 2 2 - 1 8 2 5  . . . . .  .  
A g r i c u l t u r a l  P r o s p e r i t y  a t  F o r t  R o s s  
F a c t o r s  F a c i l i t a t i n g  A g r i c u l t u r a l  
P r o d u c t i o n  
P e r i o d  I V ,  1 8 2 6 - 1 8 3 0  
A g r i c u l t u r e  i n  D e c l i n e  a t  F o r t  R o s s  
F a c t o r s  R e s p o n s i b l e  f o r  t h e  D e c l i n e  
i n  A g r i c u l t u r e  
T h e  F a i l u r e  o f  M a n a g e m e n t  
v i i i  
P A G E  
1 4 7  
1 4 7  
1 4 7  
1 4 8  
1 5 5  
1 5 6  
1 5 9  
1 6 1  
1 6 4  
C H A P T E R  
P e r i o d  V ,  1 8 3 1 - 1 8 3 4  . . . . . . . . . .  .  
T h e  W r a n g e l  P e r i o d  
F a c t o r s  F a c i l i t a t i n g  t h e  I m p r o v e m e n t  
o f  A g r i c u l t u r e  
P e r i o d  V I ,  1 8 3 5 - 1 8 4 0  . . . . . . . .  .  
F i n a l  A t t e m p t s  t o  I n c r e a s e  A g r i c u l -
t u r a l  P r o d u c t i o n  
I g o r  C h e r n y k h  A t t e m p t s  t o  I m p r o v e  
A g r i c u l t u r e  a t  F o r t  R o s s  
T h e  C o m p a n y ' s  D e c i s i o n  t o  A b a n d o n  
F o r t  R o s s  
G A R D E N I N G ,  O R C H A R D I N G ,  A N D  A N I M A L  H U S B A N D R Y  
A T  F O R T  R O S S  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
G a r d e n i n g  a t  F o r t  R o s s  . .  
O r c h a r d i  n g  a t  F o r t  R o s s ·  .  .  
A n i m a l  H u s b a n d r y  a t  F o r t  R o s s  .  
F a c t o r s  H i n d e r i n g  t h e  D e v e l o p m e n t  
o f  A n i m a l  H u s b a n d r y :  L i m i t e d  
L a n d  f o r  G r a z i n g  
I n s u f f i c i e n t  L a b o r  t o  S u p e r v i s e  H e r d s  
T h e  D e v e l o p m e n t  o f  A n i m a l  H u s b a n d r y  
a f t e r  1 8 2 1  
i x  
P A G E  
1 6 7  
1 6 9  
1 7 2  
1 7 2  
1 7 4  
1 7 4  
T h e  I n a b i l i t y  t o  S u p p l y  N o v o - A r k h a n g e l ' s k  .  .  .  .  1 7 8  
N o t e s  t o  C h a p t e r  V  
V I  T H E  R U S S I A N  W I T H D R A W A L  F R O M  C A L I F O R N I A  A N D  
T H E  S A L E  O F  F O R T  R O S S  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
T h e  R u s s i a n  W i t h d r a w a l  f r o m  C a l i f o r n i a  
Z a v a l i s h i n ' s  P r o p o s e d  R u s s i a n  A n n e x a -
t i o n  o f  C a l i f o r n i a ,  1 8 2 4  
T h e  O r d e r  o f  R e s t o r a t i o n  
W r a n g e l  
1
s  N e g o t i a t i o n s  w i t h  M e x i c o ,  1 8 3 6  
T h e  S a l e  o f  F o r t  R o s s  . . . . . . . .  .  
W r a n g e l ' s  A g r e e m e n t  w i t h  t h e  H u d s o n ' s  
B a y  C o m p a n y  
1 8 2  
1 8 9  
1 8 9  
1 9 4  
C H A P T E R  
B i d d e r s  f o r  t h e  F o r t  R o s s  P r o p e r t y  
A n  A g r e e m e n t  R e a c h e d  w i t h  t h e  
M e x i c a n  C o m m a n d e r - G e n e r a l ,  
V a l l e j o  
R e n e w e d  N e g o t i a t i o n s  w i t h  S u t t e r  
T h e  S a l e  F i n a l i z e d  
P a y m e n t  f o r  F o r t  R o s s  
N o t e s  t o  C h a p t e r  V I  . . . .  
V I I  T H E  N A T I V E  C A L I F O R N I A N S  O F  F O R T  R O S S  .  
T h e  S o u t h w e s t e r n  P o m o  a n d  C o a s t  M i w o k  
N a t i v e  T e r r i t o r i e s  
P o m o  
M i  w o k  
N a t i v e  C a l i f o r n i a n s  A p p e a r a n c e  a n d  
L i f e s t y l e s  i n  N i n e t e e n t h - c e n t u r y  
S o u r c e s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
A p p e a r a n c e  
L a n g u a g e  
D i e t  
S h e l t e r  
A r t s  a n d  C r a f t s  
A  R e c o n s i d e r a t i o n  o f  R u s s i a n - P o m o  
R e l a t i o n s  i n  N i n e t e e n t h - c e n t u r y  
C a l i f o r n i a  . . . . . . . . . . .  .  
T h e  N a t i v e  a s  C h i l d  
R u s s i a n - P o m o  T r e a t y ,  1 8 1 7  
N o t e s  t o  C h a p t e r  V I I  . .  
A  S E L E C T E D  B I B L I O G R A P H Y  
A P P E N D I C E S  
A  
T A B L E S  A N D  G R A P H S  O F  R U S S I A N  F U R - G A T H E R I N G  
B  
E X P E D I T I O N S ,  1 7 4 3 - 1 8 0 0  . . . . . .  .  
P A R T I C I P A N T S  I N  A N D  R O U T E S  O F  R U S S I A N  
C I R C U M N A V I G A T I O N S  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
x  
. . P A G E  
1 9 6  
2 0 7  
2 1 4  
2 1 4  
2 1 5  
2 2 1  
2 3 0  
2 3 4  
2 4 8  
2 5 4  
2 7 1  
2 9 6  
A P P E N D I C E S  
c  
S K E T C H E S  A N D  P H O T O G R A P H S  O F  F O R T  R O S S  .  
D  C O M P A R I S O N S  O F  H E A D S  O F  R U S S I A / R A K  C O L O N I E S /  
x i  
P A G E  
3 1 0  
F O R T  R O S S  T O  H E A D S  O F  S P A I N / M E X I C O / C A L I F O R N I A  .  .  .  3 3 1  
E  P O P U L A T I O N  I N F O R M A T I O N  O N  R U S S I A N  C A L I F O R N I A  .  .  .  3 3 4  
F  C A L I F O R N I A  S E A  O T T E R  H U N T ,  1 8 0 3 - 1 8 3 6  .  .  .  .  .  .  .  3 3 6  
I  . . .  
T A B L E  
I  
I I  
I I I  
I V  
v  
V I  
L I S T  O F  T A B L E S  
C h i e f  M a n a g e r s  o f  t h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  
C o m p a n y  •  .  .  •  .  .  .  .  .  .  .  •  .  
.  .  .  .  
R u s s i a n  C i r c u m n a v i g a t i o n s ,  1 0 8 3 - 1 8 4 1  • . .  
S h i p b u i l d i n g  a t  F o r t  R o s s  . • • . • .  
.  .  .  .  
P r o v i s i o n s  P r o p o s e d  i n  t h e  H u d s o n ' s  
B a y  C o m p a n y /  R u s s i a n - A m e r i c a n  
C o m p a n y  A g r e e m e n t ,  1 8 3 9  . . . . . . . . . .  .  
R u s s i a n  Fur-Gatheri~g E x p e d i t i o n s ,  1 7 4 3  t o  1 8 0 0  
P a r t i c i p a n t s  i n  R u s s i a n  F u r - G a t h e r i n g  
E x p e d i t i o n s ,  1743~1803 • . . • . •  
V I I  P a r t i c i p a n t s  i n  R u s s i a n  C i r c u m n a v i g a t i o n s ,  
1 8 0 3 - 1 8 4 1  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
.  .  .  .  .  
V I I I  C o m p a r i s o n  o f  H e a d s  o f  R u s s i a / R A K  C o l o n i e s /  
P A G E  
1 6  
4 4  
1 3 2  
1 9 5  
2 9 4  
3 0 3  
F o r t  R o s s  t o  H e a d s  o f  S p a i n / M e x i c o / C a l i f o r n i a  .  .  .  3 3 2  
I X  
x  
P o p u l a t i o n  I n f o r m a t i o n  o n  R u s s i a n  C a l i f o r n i a  
V e s s e l s  E n g a g e d  i n  t h e  C a l i f o r n i a  S e a  O t t e r  
H u n t ,  1 8 0 3  t o  1 8 3 6  • • • . • . . • . . .  
3 3 3  
.  .  .  .  .  
3 3 7  
F I G U R E  
1 .  
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
6 .  
7 .  
8 .  
9 .  
1 0 .  
1 1 .  
1 2 .  
1 3 .  
1 4 .  
1 5 .  
1 6 .  
L I S T  O F  F I G U R E S  
R u s s i a n  M a p  o f  C a l i f o r n i a ,  1 8 4 4  
R u s s i a n  C a l i f o r n i a  • • • . • . • . . . .  
M a p  I l l u s t r a t i n g  t h e  S p a n i s h  D i s t r i c t s  
o f  A l t a  C a l i f o r n i a  • . • . . . • • .  
A d m i n i s t r a t i v e  S t r u c t u r e  o f  t h e  R u s s i a n -
A m e r i c a n  C o m p a n y  ( u n d e r  t h e  C o m p a n y ' s  
S e c o n d  C h a r t e r ,  1 8 2 1 - 1 8 4 1 )  •  
R u s s i a n  A l a s k a  •  
.  .  .  .  .  .  
V o l u m e  o f  R u s s i a n  F u r  H a r v e s t ,  1 7 4 6 - 1 8 2 1  
F o r t  R o s s  i n  1 8 2 8  • • . .  
M a p  o f  F o r t  R o s s ,  1 8 1 7  
R u s s i a n  C a l i f o r n i a  . • •  
R u s s i a n  C a l i f o r n i a ,  1 8 4 3  
T h e  C h e r n y k h  R a n c h  •  .  .  .  
.  .  .  .  .  
S e a  O t t e r  C a t c h  o f f  t h e  C a l i f o r n i a  
C o a s t ,  1 8 1 2 - 1 8 3 4  • • • . . . •  
.  .  .  .  .  .  
P r o d u c t i o n  o f  G r a i n  a t  F o r t  R o s s ,  1 8 1 3 - 1 8 4 1  •  
P r i v a t e  v e r s u s  C o m p a n y  Yi~lds o f  W h e a t  a n d  
B a r l e y ,  1 8 2 2 - 1 8 3 1  . . • • . . • . . • .  
.  .  .  .  .  
H e a d  o f  C a t t l e ,  H o r s e s ,  S h e e p ,  a n d  P i g s  a t  
F o r t  R o s s ,  1 8 1 7 - 1 8 4 1  • •  
P o m o  a n d  M i w o k  H o m e l a n d s  
P A G E  
2  
4  
9  
1 4  
2 9  
3 5  
8 4  
8 5  
8 8  
8 9  
9 2  
1 2 3  
1 5 7  
1 6 3  
1 7 6  
2 1 6  
F I G U R E  
1 7 .  
C a l i f o r n i a  I n d i a n  H o m e l a n d s  • • .  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
1 8 .  S p a n i s h  M i s s i o n i z a t i o n  E f f o r t  i n  
1 9 .  
2 0 .  
2 1 .  
2 2 .  
2 3 .  
2 4 .  
2 5 .  
2 6 .  
2 7 .  
2 8 .  
2 9 .  
3 0 .  
3 1 .  
3 2 .  
3 3 .  
3 4 .  
3 5 .  
C a l i f o r n i a ,  1 8 3 0 s  
R u s s i a n - P o m o  T r e a t y ,  1 8 1 7  • .  
D e v e l o p m e n t  o f  S p a n i s h  M i s s i o n i z a t i o n  .  
N u m b e r  o f  M e r c h a n t s  P a r t i c i p a t i n g  i n  
R u s s i a n  F u r  T r a d e ,  1 7 4 3 - 1 8 0 3  •  
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N u m b e r  o f  M e r c h a n t s  P a r t i c i p a t i n g  i n  
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V o y a g e s ,  1 7 4 5 - 1 8 2 2  . . . . .  
.  .  .  .  .  .  
V o l u m e  o f  F u r  C a t c h ,  1 7 4 6 - 1 8 2 1  
V a l u e  ( i n  R u b l e s )  o f  F u r  C a t c h ,  1 7 4 6 - 1 7 9 7  •  
V a l u e  ( i n  R u b l e s )  o f  F u r  C a t c h ,  1 7 4 7 - 1 7 9 6  
( T h r e e - y e a r  M o v i n g  A v e r a g e s )  . • . . .  
V o y a g e  o f  t h e  N a d e z h d a  a n d  N e v a ,  1 8 0 3 - 1 8 0 6  
.  .  .  .  
V o y a g e  o f  t h e  S u v o r o v ,  1 8 1 3 - 1 8 1 6  
V o y a g e  o f  t h e  R u r i k ,  1 8 1 5 - 1 8 1 8  •  
V o y a g e  o f  t h e  K a m c h a t k a ,  1 8 1 7 - 1 8 1 9  
V o y a g e  o f  t h e  B o r o d i n o ,  1 8 1 9 - 1 8 2 1  •  .  
V o y a g e  o f  t h e  R u r i k ,  1 8 2 1 - 1 8 2 2  
F o r t  R o s s ,  1 8 2 6  . • • •  
F o r t  R o s s ,  1 8 2 8  . • •  
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I n  a  c o u n t r y  w h i c h  i s  b l e s s e d  w i t h  s o  m i l d  a  c l i m a t e  a s  
California~ w h e r e  t h e r e  i s  s u c h  p l e n t y  o f  w o o d  a n d  w a t e r ,  w i t h  
s o  m a n y  o t h e r  m e a n s  f o r  t h e  s u p p o r t  o f  l i f e ,  a n d  s e v e r a l  e x -
c e l  l e n t  h a r b o r s ,  p e r s o n s  o f  e n t e r p r i s i n g  s p i r i t s  m i g h t ,  i n  a  
f e w  y e a r s ,  e s t a b l i s h  a  v e r y  f l o u r i s h i n g  c o l o n y .  W i t h  t h e  
a s s i s t a n c e  o f  a b l e  m e c h a n i c s  w h o  a r e  t o  b e  f o u n d  a t  S i t c h a ,  
w i n d  a n d  w a t e r  m i l l s  m i g h t  s o o n  b e  c o n s t r u c t e d ,  l o o m s  
e s t a b l i s h e d ,  a n d  m a n u f a c t o r i e s  f o r  b u r n i n g  b r a n d y .  L a r g e  a n d  
s m a l l  v e s s e l s ,  a n d  g r a n a r i e s  f o r  c o r n ,  w o u l d  t h e n  b e  b u i l t ;  
v a s t  h e r d s  o f  c a t t l e  w o u l d  b e  r a i s e d ,  a n d  s e a - o t t e r s  i n  
a b u n d a n c e  t a k e n ;  t h u s ,  i n  t i m e ,  K a m s c h a t k a  a n d  E a s t e r n  A s i a  
w o u l d  b e  a m p l y  s u p p l i e d  f r o m  h e n c e  w i t h  a l l  k i n d s  o f  v e g e t a b l e  
a n d  a n i m a l  p r o d u c t i o n s  f o r  t h e  s u p p o r t  o f  l i f e .  
G e o r g e  H .  v o n  L a n g s d o r f f ,  1 8 0 6  
V o y a g e s  a n d  T r a v e l s  i n  V a r i o u s  
P a r t s  o f  t h e  W o r l d  
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F i g u r e  1 .  R u s s i a n  m a p  o f  C a l i f o r n i a ,  1 8 4 4 .  
p r i n t e d  f r o m  t h e  Q u a r t e r l y  o f  t h e  C a l i f o r n i a  . .  1 s  
t o r i c a l  S o c i e t y ,  1 2 ,  N o .  3  *  ·  •  
2  
C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  
T h e  P u r p o s e  o f  a  R u s s i a n  S e t t l e m e n t  i n  C a l i f o r n i a  
F r o m  1 8 1 1  t o  1 8 4 1 ,  t h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y ,  u n d e r  t h e  s p o n -
s o r s h i p  o f  t h e  i m p e r i a l  g o v e r n m e n t ,  h e l d  t h e  t i n y  s e t t l e m e n t  o f  F o r t  
R o s s  i n  A l t a  
.  l  
C a l i f o r n i a ,  e i g h t y  m i l e s  n o r t h  o f  S a n  F r a n c i s c o .  
T h e  
s e t t l e m e n t  o f  F o r t  R o s s  r e p r e s e n t e d  t h e  e x t e n t  o f  R u s s i a n  c o l o n i z a -
t i o n  i n  C a l i f o r n i a .  Y e t  f r o m  t h i s  7 5 - a c r e  s e t t l e m e n t ,  t h e  t e r r i t o r y  
o f  " R u s s i a n  C a l i f o r n i a "  e v o l v e d ,  d e s i g n a t i n g  a n  a r e a  f r o m  C a p e  
M e n d i c i n o  t o  D r a k e ' s  B a y  a n d  t h r e e  S p a n i s h  l e a g u e s  i n l a n d  ( s e e  F i g u r e  
2 ) . 2  F o r t  R o s s  h a d  o n e  e s s e n t i a l  p u r p o s e - - t h e  p r o v i s i o n m e n t  o f  
R u s s i a ' s  n o r t h e r n  c o l o n i e s  i n  A l a s k a ,  K a m c h a t k a ,  a n d  E a s t e r n  A s i a .  
S e v e r a l  m e t h o d s  w e r e  e m p l o y e d  t o  c a r r y  o u t  t h i s  p r o v i s i o n m e n t  a n d  t h u s  
F o r t  R o s s  s e r v e d  s e v e r a l  f u n c t i o n s  t h r o u g h o u t  t h e  R u s s i a n s '  s t a y  i n  
C a  1  i  f o r n i  a .  
A t  d i f f e r e n t  s t a g e s  i n  i t s  d e v e l o p m e n t ,  F o r t  R o s s  w a s  a  s t a t i o n  
f o r  o t t e r  h u n t i n g ,  m a n u f a c t u r i n g ,  a n d  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n .  T h e  
R u s s i a n s  f i r s t  h u n t e d  s e a  o t t e r  o f f  t h e  C a l i f o r n i a ·  c o a s t  i n  1 8 0 3  a n d  
t h a t  h a r v e s t  w a s  f a c i l i t a t e d  w i t h  t h e  f o u n d i n g  o f  F o r t  R o s s  i n  1 8 1 1 .  I n  
i t s  e a r l y  y e a r s ,  F o r t  R o s s  a l s o  s e r v e d  a s  a  m a n u f a c t u r i n g  c e n t e r ,  p r o -
d u c i n g  a r t i c l e s  a t t r a c t i v e  t o  t h e  S p a n i s h  C a l i f o r n i a  m a r k e t ,  s u c h  a s  
r o w b o a t s ,  w h e e l s ,  t o o l s ,  a n d  b r i c k s .  R u s s i a n  m a n u f a c t u r i e s  a n d  p e l t s  
w e r e  e x c h a n g e d  f o r  S p a n i s h  a g r i c u l t u r a l  g o o d s ,  p a r t i c u l a r l y  g r a i n s ,  
w h i c h  w e r e  p r o d u c e d  a b u n d a n t l y  a t  t h e  m i s s i o n s  d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  
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F i g u r e  2 .  R u s s i a n  C a l i f o r n i a .  A d a p t e d  
f r o m  m a o  i n  V .  M .  G o l o v n i n , ·  A r o u n d  t h e  
W o r l d  o n  t h e  K a m c h a t k a ,  1 8 1 7 - 1 8 1 9  ( H o n o -
l u l u :  U n i v e r s i t y  o f  H a w a i i  P r e s s ,  1 9 7 9 ) ,  
p .  1 3 6 .  
4  
. . , ,  -~ . . .  
5  
F o r t  R o s s  w a s  n o  l o n g e r  u s e d  p r i m a r i l y  a s  a  h u n t i n g  p o s t  a f t e r  
1 8 1 8  w h e n  t h e  p o p u l a t i o n  o f  C a l i f o r n i a  s e a  o t t e r  h a d  b e e n  g r e a t l y  
d i m i n i s h e d .  T h e  p e r i o d  o f  R u s s i a n  m a n u f a c t u r i n g  a l s o  d e c l i n e d  
a b r u p t l y  i n  1 8 2 1  w h e n  M e x i c o  a s s u m e d  c o n t r o l  o f  C a l i f o r n i a ,  f o l l o w -
i n g  t h e  M e x i c a n  s e c e s s i o n  f r o m  S p a i n .  T h e  M e x i c a n  g o v e r n m e n t  r e -
v e r s e d  t h e  S p a n i s h  p o l i c y  o f  r e s t r i c t i v e  t r a d e  a n d  o p e n e d  C a l i f o r n i a ' s  
p o r t s  t o  f o r e i g n  v e s s e l s .  A s  a  r e s u l t ,  t h e  R u s s i a n s  l o s t  a  l a r g e  
p a r t  o f  t h e i r  C a l i f o r n i a  m a r k e t  t o  f o r e i g n  c o m p e t i t i o n .
3  
M o r e o v e r ,  
s i n c e  t h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y  h e l d  l i t t l e  S p a n i s h  c u r r e n c y ,  t h e  
l o s s  o f  p e l t s  a n d  m a n u f a c t u r e d  g o o d s  a s  e x c h a n g e  m e d i a  g r e a t l y  
d i m i n i s h e d  t h e  R u s s i a n s '  a b i l i t y  t o  p u r c h a s e  m i s s i o n  g r a i n .  T h e s e  
c i r c u m s t a n c e s  f o r c e d  t h e  R u s s i a n s  a t  F o r t  R o s s  t o  t u r n  t h e i r  r e s o u r c e s  
p r i m a r i l y  t o  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  i n  t h e  1 8 2 0 s  a n d  1 8 3 0 s .  T h e i r  
f a r m i n g  v e n t u r e ,  h o w e v e r ,  m e t  w i t h  l i t t l e  s u c c e s s  a n d  n e v e r  f u l l y  
s a t i s f i e d  t h e  p r o v i s i o n m e n t  n e e d s  o f  t h e  R u s s i a n  c o l o n i e s .  
F a c e d  w i t h  t h e  s u c c e s s i v e  f a i l u r e s  o f  h u n t i n g ,  m a n u f a c t u r i n g ,  
a n d  a g r i c u l t u r e ,  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  p o l i t i c a l  i n s t a b i l i t y  o f  t h e  
C a l i f o r n i a  r e g i o n ,  C o m p a n y  o f f i c i a l s  b e g a n  t o  q u e s t i o n  t h e  l o n g - t e r m  
v i a b i l i t y  o f  a  R u s s i a n  C a l i f o r n i a  c o l o n y .  C o n s e q u e n t l y ,  ~ttention 
. . . . . . .  
w a s  t u r n e d  t o  o t h e r  m e a n s  o f  p r o v i s i o n i n g  t h e  C o m p a n y  c o l o n i e s .  I n  
1 8 3 9 ,  t h r o u g h  a n  a g r e e m e n t  n e g o t i a t e d  b e t w e e n  t h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  
C o m p a n y  a n d  t h e  H u d s o n ' s  B a y  C o m p a n y ,  i t  a p p e a r e d  t h a t  t h e  p r o b l e m  o f  
p r o v i s i o n m e n t  w o u l d  f i n a l l y  b e  r e m e d i e d .  I n  t h e  t e n - y e a r  c o n t r a c t ,  
t h e  B r i t i s h  a g r e e d  t o  p r o v i d e  t h e  A l a s k a n  c o l o n i e s  w i t h  e s s e n t i a l  
g r a i n s  a n d  f o o d s t u f f s  i n  e x c h a n g e  f o r  a  l e a s e  o n  a  t e n - m i l e  s t r i p  o f  
A l a s k a n  c o a s t l i n e .  C o n f i d e n t  t h a t  t h i s  c o n t r a c t  w o u l d  p r o v i d e  n e e d e d  
a g r i c u l t u r a l  g o o d s ,  t h e  C o m p a n y  r e l i n q u i s h e d  t h e  R o s s  s e t t l e m e n t  w h i c h  
6  
h a d  n e v e r  r e a l i z e d  i t s  i n t e n d e d  p u r p o s e .  F o r t  R o s s  w a s  s o l d  t o  
J .  A .  S u t t e r  i n  D e c e m b e r  1 8 4 1  f o r  $ 3 0 , 0 0 0 ,  w i t h  t w o - t h i r d s  o f  t h a t  
p r i c e  t o  b e  p a i d  i n  w h e a t  a n d  o t h e r  f o o d s t u f f s .  
T w o  C e n t u r i e s  o f  R u s s i a n  E a s t w a r d  E x p a n s i o n  
T h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  F o r t  R o s s ,  i n  t h e  s e c o n d  d e c a d e  o f  t h e  n i n e -
t e e n t h  c e n t u r y ,  w a s  a  f i n a l  s t e p  i n  t w o - a n d - a - h a l f  c e n t u r i e s  o f  
e a s t w a r d  e x p a n s i o n  c o n d u c t e d  b y  t h e  R u s s i a n  s t a t e .
4  
U n d e r  t h e  g u i s e  
o f  f r e e d o m  o f  e n t e r p r i s e ,  R u s s i a  h a d  e x p a n d e d  t h r o u g h  a n d  s p a r s e l y  
c o l o n i z e d  a  v a s t  t e r r i t o r y ,  e a s t  o f  t h e  U r a l  M o u n t a i n s ,  w h i c h  i n -
c r e a s e d  h e r  e m p i r e  b y  f i v e  m i l l i o n  s q u a r e  m i l e s  a n d  p r o v i d e d  a n  
e s s e n t i a l  r e v e n u e  o f  f u r s  t o  t h e  s t a t e .  T h i s  e x p a n s i v e  p h a s e  b e g a n  
i n  1 5 8 2  w h e n  a  b a n d  o f  m e r c e n a r y  c o s s a c k s ,  f i g h t i n g  o n  h i r e  t o  t h e  
S t r o g a n o v  f a m i l y ,  c r o s s e d  t h e  U r a l s  a n d  d e f e a t e d  t h e  S i b e r i a n  K h a n a t e .  
F r o m  t h i s  p o i n t  d ' a p p u i ,  t h e  R u s s i a n  e m p i r e  e x p a n d e d  r a p i d l y ,  a s  t h e  
R u s s i a n  p r o m y s h l e n n i k i
5  
u t i l i z e d  t h e  v a s t  n e t w o r k  o f  r i v e r s  a n d  p o r t -
a g e s ,  e x p l o i t i n g  t h e  r i c h  s u p p l y  o f  f u r s  o f  t h e  i~temperate t a i g a .
6  
B y  1 6 5 2  t h e  R u s s i a n  p r o m y s h l e n n i k i  c o m p l e t e d  t h i s  i n i t i a l  p h a s e  o f  
e x p a n s i o n  w h i c h  e x t e n d e d  R u s s i a  e a s t  f r o m  E u r o p e ,  t h r o u g h  t h e  c o n -
t i g u o u s  t e r r i t o r i e s  o f  C e n t r a l  A s i a  a n d  S i b e r i a ,  t o  t h e  s h o r e  o f  t h e  
P a c i f i c  O c e a n .  
O n c e  r e a c h i n g  t h e  P a c i f i c  s h o r e ,  t h e  m o v e m e n t  e a s t  w a s  h e l d  i n  
a b e y a n c e  a s  t h e  R u s s i a n s  r e a d j u s t e d  t h e i r  o r i e n t a t i o n  f r o m  a  m o d e  o f  
r i v e r  t r a v e l  t o  t h e  u n c e r t a i n t i e s  o f  t h e  N o r t h  P a c i f i c .  T h e  R u s s i a n  
g o v e r n m e n t  s p e a r h e a d e d  t h e  m o v e m e n t  t o w a r d  A m e r i c a  b y  s p o n s o r i n g  t w o  
e x p e d i t i o n s  o f  V i t u s  B e r i n g  i n  1 7 2 5 - 3 1  a n d  1 7 3 3 - 4 3 .  
7  
P e t e r  I  ( 1 6 8 2 -
1 7 2 5 )  c o n c e i v e d  t h e  e x p e d i t i o n s  a n d  t r a n s f o r m e d  R u s s i a  i n t o  a  n a v a l  
p o w e r .  H e  n o  l o n g e r  r e c o g n i z e d  t h e  P a c i f i c  a s  a  b a r r i e r  t o  e x p a n s i o n .  
W i t h  m i s s i o n s  s u c h  a s  B e r i n g ' s ,  P e t e r  a s p i r e d  t o  c o n q u e r  n o r t h w e s t e r n  
A m e r i c a  o n  t h e  p a t t e r n  o f  S i b e r i a n  e x p a n s i o n ,  i n c r e a s i n g  s t a t e  
r e v e n u e  f r o m  t h e  h a r v e s t  o f  f u r s  a n d  t h e  e x p l o i t a t i o n  o f  m i n e r a l  r e -
s o u r c e s  a n d  n a t i v e  p o p u l a t i o n s .
8  
W i t h  t h e  f o u n d a t i o n  l a i d  b y  g o v e r n m e n t  d i r e c t i o n ,  R u s s i a n  
e a s t w a r d  e x p a n s i o n  p r o c e e d e d ,  t r u e  t o  f o r m ,  a f t e r  1 7 4 3 :  U n d e r  s t r i c t  
g o v e r n m e n t  r e g u l a t i o n ,  m e r c h a n t s  s p o n s o r e d  n u m e r o u s  v o y a g e s  a c r o s s  
7  
t h e  P a c i f i c ,  t o w a r d  N o r t h  A m e r i c a ,  a t  a  p a c e  s l o w e d  o n l y  b y  t h e  i n t r o -
d u c t i o n  o f  a n t a g o n i s t i c  v a r i a b l e s  s u c h  a s  f o r e i g n  c o m p e t i t i o n  a n d  
g e o g r a p h i c  c o n f i n e m e n t  ( s e e  A p p e n d i x  A ) .  B y  1 7 9 9 ,  t h e  R u s s i a n s  
f o u n d e d  N o v o - A r k h a n g e l ' s k  w h i c h  s e r v e d  a s  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  c e n t e r  o f  
t h e i r  N o r t h  A m e r i c a n  h o l d i n g s  u n t i l  t h e  t i m e  o f  t h e  C o m p a n y ' s  d i s -
s o l u t i o n  i n  1 8 6 7 .
9  
R u s s i a n  e x p a n s i o n  t o  A l a s k a  f o l l o w e d  a  c o u r s e  f a m i l i a r  t o  t h e  
h i s t o r y  o f  f u r  t r a p p i n g :  e x p a n s i o n  f o l l o w i n g  t h e  r a p i d  d e p l e t i o n  o f  
h u n t i n g  g r o u n d s .  l O  B y  1 8 0 4 ,  h u n t i n g  w a s  b a n n e d  b y  t h e  C o m p a n y ' s  
d i r e c t o r s  i n  m a n y  o f  t h e  N o r t h  P a c i f i c  h o l d i n g s ,  a s  t h e  a n i m a l  p o p u -
l a t i o n s  w e r e  d a n g e r o u s l y  l o w .  T h e  t r a d i t i o n a l  s o l u t i o n  t o  t h e  p r o b l e m  
o f  d e p l e t i o n  o f  f u r - b e a r i n g  a n i m a l s  w a s  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  n e w  h u n t i n g  
g r o u n d s ;  h o w e v e r ,  w i t h  t h e  c o n q u e s t  o f  c o a s t a l  A l a s k a ,  t h e  R u s s i a n s  
e x h a u s t e d  t h e i r  g e o g r a p h i c a l  li~its. P e n e t r a t i o n  i n t o  i n t e r i o r  A l a s k a  
w a s  i n f e a s i b l e  d u e  t o  t h e  d i f f i c u l t i e s  o f  i n l a n d  p r o v i s i o n m e n t .  E x -
p a n s i o n  s o u t h w a r d  c o u l d  o n l y  o c c u r  i n t o  l a n d s  a l r e a d y  c l a i m e d  b y  
o t h e r  E u r o p e a n  c o l o n i a l  p o w e r s .  O n e  s u c h  s o l u t i o n  w a s  t h e  e x p a n s i o n  
i n t o  t h e  c l a i m e d  y e t  u n s e t t l e d  t e r r i t o r y  o f  C a l i f o r n i a ,  n o r t h  o f  
S a n  F r a n c i s c o .  T h i s  a r e a  w a s  b o r d e r e d  t o  t h e  n o r t h  b y  a  B r i t i s h  
c o l o n y ,  a n d  t o  t h e  s o u t h  b y  S p a n i s h  c o l o n i a l  A m e r i c a .  T o  t h e  e a s t ,  
t h e  e m e r g i n g  f o r c e  o f  a  n e w  w o r l d  p o w e r  w a s  f e l t ,  a s  U n i t e d  S t a t e s '  
i m p e r i a l i s m  t r a n s f o r m e d  t e r r i t o r i e s  i n t o  s t a t e h o o d .  
T h e  R u s s i a n s  a n d  S p a n i s h  A m e r i c a .  T h e  R u s s i a n  m o v e m e n t  s o u t h -
w a r d  f r o m  A l a s k a  a r o u s e d  a  l e g i t i m a t e  c o n c e r n  a m o n g  t h e  S p a n i a r d s :  
t h a t  t h e  b o u n d a r y  o f  n o r t h e r n  C a l i f o r n i a  w a s  i n  j e o p a r d y - - v u l n e r a b l e  
t o  r e d e f i n i t i o n ,  a s  S p a i n  h a d  c l a i m e d  C a l i f o r n i a  i n  n a m e  o n l y ,  n o t  
p o s s e s s i n g  t h e  r e s o u r c e s  n e c e s s a r y  t o  c o l o n i z e .  
T h e  S p a n i a r d s '  u n g r o u n d e d  f e a r  o f  a  s t r o n g  R u s s i a n  p r e s e n c e  o n  
m a i n l a n d  A m e r i c a  r e s u l t e d  i n  a  s e r i e s  o f  S p a n i s h  e x p e d i t i o n a r y  
i n v e s t i g a t i o n s  a l o n g  t h e  P a c i f i c  c o a s t  a n d  i n  t h e  f o u n d i n g  o f  n e w  
s e t t l e m e n t s  i n  t h e  S a n  F r a n c i s c o  D i s t r i c t  ( s e e  F i g u r e  3 ) .  
1 1  
B y  
i n t e n s i f y i n g  t h e  S p a n i a r d s '  c o n c e r n  t h a t  A l t a  C a l i f o r n i a  w a s  o p e n  t o  
f o r e i g n  e n c r o a c h m e n t ,  R u s s i a n  m o v e m e n t  u n i n t e n t i a l l y  s e r v e d  a s  a  
c a t a l y s t ,  p r o m p t i n g  t h e  S p a n i s h  d e v e l o p m e n t  o f  C a l i f o r n i a .  H o w e v e r ,  
S p a n i s h  c o l o n i a l  o f f i c i a l s  f a i l e d  t o  r e a l i z e  t h a t  S t .  P e t e r s b u r g ,  
l i k e  M a d r i d ,  w a s  u n a b l e  t o  d i r e c t  r e s o u r c e s  t o  a  c o l o n i z i n g  e f f o r t  i n  
C a l i f o r n i a  a n d  u n w i l l i n g  t o  d i v e r t  a t t e n t i o n  f r o m  t h e  i m p o r t a n t  
p o l i t i c a l  m a t t e r s  i n  E u r o p e  a n d  A s i a ,  s u c h  a s  t h e  A m u r  B a s i n ,  t o  t h e  
c o n c e r n s  o f  t h e  b u r d e n s o m e  a n d  u n p r o d u c t i v e  A m e r i c a n  c o l o n i e s .  
W h a t  o c c u r r e d  i n  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  C a l i f o r n i a  w a s  t h e  m e e t i n g  
o f  t w o  i m m e n s e  e x p a n s i o n i s t  p o w e r s ,  v e r i t a b l y  w i t h o u t  m o r e  t h a n  
n o m i n a l  s u p p o r t  f r o m  t h e i r  p a t r o n  s t a t e s .  W i t h  r e s o u r c e s  e x h a u s t e d ,  
t h e  R u s s i a n  e x p a n s i o n i s t  m o v e m e n t  e a s t  a n d  t h e  S p a n i s h  w e s t  t o u c h e d  
i n  a n  e x t e n d e d  r e a c h  t h a t  w o u l d  s e r v e  a s  t h e  b r e a k i n g  p o i n t  o f  t h e i r  
A m e r i c a n  c o l o n i a l  e n t e r p r i s e s .  M a i n t a i n i n g  a  h o l d  o n  C a l i f o r n i a ,  
8  
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F i g u r e  3 .  M a p  i l l u s t r a t i n g  t h e  S p a n i s h  d i s t r i c t s  o f  A l t a  
C a l i f o r n i a .  A d a p t e d  f r o m  m a p  i n  R o b e r t  W .  D u r r e n b e r g e r ,  
P a t t e r n s  o f  t h e  L a n d :  G e o g r a p h i c a l ,  H i s t o r i c a l  a n d  P o l i t i -
c a l  M a p s  o f  C a l i f o r n i a ,  5 t h  e d .  ( N o r t h r i d g e ,  C a l t f o r n i a :  
R o b e r t s  P u b l i s h i - n g  C o m p a n y ,  1 9 7 6 ) ,  p .  5 2 .  
9  
w i t h  t h e  e m e r g e n c e  o f  n e w  w o r l d  s t r e n g t h ,  p r o v e d  a n  i n s u r m o u n t a b l e  
t a s k  t o  b o t h  R u s s i a  a n d  S p a i n .  T h u s  t h e y  r e t r e a t e d ,  e v e n t u a l l y  t o  
t h e i r  g e o g r a p h i c a l  c o n f i n e m e n t ;  R u s s i a  t o  t h e  l i m i t s  o f  t h e  A s i a n  
c o n t i n e n t ,  S p a i n  t o  t h e  I b e r i a n  p e n i n s u l a .  A n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
a d v a n c e d ,  i n  g e o g r a p h i c a l  r i g h t e o u s n e s s ,  w e s t w a r d  t o  t h e  P a c i f i c .  
T h e  N a t u r e  o f  t h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y  
1 0  
T h i s  i s  a  s t u d y  o f  t h e  s h o r t - l i v e d  R u s s i a n  t e n u r e  i n  C a l i f o r n i a .  
I t  a t t e m p t s  t o  r e c o n s t r u c t  t h e  e v e n t s  t h a t  b r o u g h t  t h e  R u s s i a n -
A m e r i  c a n  C o m p a n y  t o  C a l i f o r n i a  a n d  t h o s e  t h a t  l e d  t o  i t s  d e p a r t u r e .  
T h e r e f o r e ,  o n e  q u e s t i o n  o f  p a r t i c u l a r  r e l e v a n c e  t o  a  s t u d y  o f  R u s s i a n  
e x p a n s i o n  i n t o  C a l i f o r n i a  d e m a n d s  a t t e n t i o n :  t h a t  i s ,  t h e  p r o b l e m  o f  
t h e  p o l i t i c a l  n a t u r e  o f  t h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y .  T h i s  p r o b l e m  
r e q u i r e s  c o n s i d e r a t i o n ,  a s  t h e  C o m p a n y ' s  p e r s u a s i o n  n e c e s s a r i l y  d e -
f i n e s  t h e  s t a n c e  o f  t h e  i m p e r i a l  g o v e r n m e n t  i n  t h e  c o u r s e  o f  R u s s i a n -
A m e r i c a n  e x p a n s i o n .  M o r e o v e r ,  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
C o m p a n y  a s s i s t s  i n  d e t e r m i n i n g  w h a t  f o r c e s - - p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c - -
w e r e  u l t i m a t e l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  a t t e m p t  t o  e x p a n d  R u s s i a ' s  
b o r d e r s  t o  i n c l u d e  a  p o s s e s s i o n  i n  C a l i f o r n i a .  
T h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y  i n  1 7 9 9  w a s  a  
r e o r g a n i z a t i o n  o f  g o v e r n m e n t  c o n t r o l  o v e r  t h e  f u r  t r a d e ,  r a t h e r  t h a n  
a  m o v e m e n t  o f  t h e  t r a d e  f r o m  t h e  e n t r e p r e n e r s h i p  o f  R u s s i a n  
p r o m y s h l e n n i k i  t o  t h e  r i g i d  r e g u l a t i o n  o f  i m p e r i a l  b u r e a u c r a t s  a s  
t h e  l i t e r a t u r e  o f t e n  s u g g e s t s .  
1 2  
T h e  v i s i b i l i t y  o f  t h i s  r e s t r u c t u r i n g  
p r o c e s s  h a s  b e e n  c l o u d e d  b y  t h e  d e s c r i p t i o n ,  i n  h i s t o r i c a l  a n a l y s e s ,  
o f  a  p r i v a t e  s e c t o r  o p p o s i n g  t h e  h i g h l y  f o r m a l i z e d  a n d  d e v e l o p e d  b u r -
e a u c r a t i c  s t r u c t u r e  o f  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  R u s s i a .  T h e  n a t u r e  o f  t h e  
R u s s i a n  s o c i o - e c o n o m i c  s y s t e m ,  h o w e v e r ,  w a r r a n t e d  n o  s u c h  d i s t i n c t i o n  
b e t w e e n  i n d i v i d u a l  a n d  s t a t e  e n t e r p r i s e .  
1 3  
A  p r i v a t e  s e c t o r  h a d  
n o t  a n d  c o u l d  n o t  f l o u r i s h  a s  m o n a r c h i c a l  R u s s i a  w a s  n o t  c o m p r o m i s e d  
b y  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  m i d d l e  c l a s s - - s e m i - f e u d a l  a r i s t o c r a c y  r u l e d  u n -
c h a l l e n g e d  a n d  s e r f d o m  p r e c l u d e d  a  f r e e  l a b o r  p o o l .  T h e  s t a t e  n o t  
o n l y  r e s t r i c t e d  i n d i v i d u a l  m o v e m e n t ,  b u t  i t  a l s o  o w n e d  t h e  m e a n s  o f  
t h e  t r a d e ,  i n c l u d i n g  m a t e r i a l  a n d  h u m a n  r e s o u r c e s .  T o  a c q u i r e  a c c e s s  
t o  t h e s e  m e a n s ,  a n  i n d i v i d u a l  m e r c h a n t  n e e d e d  t o  s a t i s f y  b u r e a u c r a t i c  
r e q u i r e m e n t s .  P e t i t i o n s  n e e d e d  t o  b e  f i l e d  a n d  a p p r o v e d  i n  o r d e r  t o  
c o m p l e t e  v i r t u a l l y  a n y  p h a s e  o f  t h e  v o y a g e ;  f o r  e x a m p l e ,  t o  b u i l d  a  
v e s s e l ,  t o  b u y  p r o v i s i o n s  ( f i r e a r m s  i n c l u d e d ) ,  t o  h i r e  h a n d s ,  o r  t o  
t r a n s p o r t  o u t s i d e  c i t y  l i m i t s .  T h e r e f o r e ,  t h e  r e o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  
f u r  t r a d e  i n t o  t h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y ,  o c c u r r e d  p e r f o r c e  w i t h i n  
t h e  c o n f i n e s  o f  g o v e r n m e n t  a s s o c i a t i o n  w h e r e  i t  h a d  r e s i d e d  i i n c e  i t s  
p l a c e m e n t  u n d e r  t h e  S i b i r s k i i  P r i k a z  i n  1 6 9 3 .  
1 4  
T h e  R u s s i a n  g o v e r n -
m e n t ,  a l t h o u g h  c i r c u m s c r i b e d  b y  s l o w  c o m m u n i c a t i o n ,  c a r e f u l l y  
m o n i t o r e d  t h i s  e n t e r p r i s e  w h i c h  b r o u g h t  s u c h  a  h a n d s o m e  r e v e n u e  t o  
t h e  s t a t e .  
T h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a  p r i v a t e  s e g m e n t  o f  t h e  R u s s i a n  e c o n o m y  
h a s  r e s u l t e d  i n  t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  h i s t o r i c a l  p r o b l e m s  d e b a s e d  o f  
l e g i t i m a c y .  S p e c i f i c a l l y ,  t w o  q u e s t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  
t h e  f u r  t r a d e  m u s t  b e  r e - e v a l u a t e d :  ( 1 )  W h a t  m o t i v a t e d  t h e  R u s s i a n  
g o v e r n m e n t ,  i n  1 7 9 9 ,  t o  f o r m  a  m o n o p o l y  o v e r  t h e  m a r i t i m e  f u r  t r a d e ?  
a n d ,  c o n c o m i t a n t l y ,  ( 2 )  T o  w h a t  e n d  d i d  t h e  g o v e r n m e n t  o p e r a t e  t h e  
R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y ?  W a s  t h e  C o m p a n y  a  g o v e r n m e n t a l  i n s t r u m e n t  
o f  e x p a n s i o n  a n d  c o l o n i z a t i o n ,  c h r i s t i a n i z i n g  a n d  c i v i l i z i n g ?  W a s  
1 1  
i t s  f o r m a t i o n  s o m e h o w  r e f l e c t i v e  o f  R u s s i a ' s  O r a n g  n a c h  O s t e n ,  t h e  
p r o c e s s e s  o f  p r i s o e d i n e n i e  a n d  o s v o e n i e ,  o r  t h e  R u s s i a n  m a n i f e s t  
d e s t i n y ?  
T h e  q u e s t i o n  o f  g o a l s  w h i c h  t h e  R u s s i a n  g o v e r n m e n t  h o p e d  t o  
a c h i e v e ,  t h r o u g h  c o n t r o l  o f  t h e  t r a d e ,  a c q u i r e s  a n  a i r  o f  a m b i g u i t y  
i n  l i g h t  o f  t h e  c l a i m  t h a t  t h e r e  w a s  a  g o v e r n m e n t a l l y - c o n t r o l l e d  
t r a d e  p r i o r  t o  t h e  C o m p a n y ' s  f o r m a t i o n .  A s  g o v e r n m e n t  c o n t r o l  
e x i s t e d  p r i o r  t o  1 7 9 9 ,  t h e  a b i l i t y  t o  m a n i p u l a t e  t h e  f u r  t r a d e  t o  t h e  
s t a t e ' s  p o l i t i c a l ,  e c o n o m i c ,  a n d  s o c i a l  a d v a n t a g e  w a s  n o t  n e w .  T h e  
g o v e r n m e n t  t r a d i t i o n a l l y  o r c h e s t r a t e d  t h e  f o r c e  o f  e a s t w a r d  m o v e m e n t  
b y  r e g u l a t i n g  t h e  d e g r e e  o f  c o n t r o l  i t  p l a c e d  o v e r  i n d i v i d u a l s  a n d  
c o m m e r c e .  T h u s ,  w i t h  l i t t l e  g o v e r n m e n t a l  d e s i g n  y e t  o p t i m a l  c o n t r o l ,  
t h e  f u r  t r a d e  h a d  s e r v e d  a s  a  v e h i c l e  o f  e x p a n s i o n  a n d  c o l o n i z a t i o n  
f o r  t h e  R u s s i a n  s t a t e .  A n d  t h i s  e x p a n s i o n  a n d  c o l o n i z a t i o n  h a d ,  i n  
t u r n ,  c o m p l i m e n t e d  t h e  c o m m e r c i a l  e n t e r p r i s e  w h i c h  f u e l e d  t h e  b u r e a u -
c r a c y  a n d  e n c o u r a g e d  i n s t i t u t i o n a l  g r o w t h  a n d  d e p e n d e n c y .  
T o  a d d r e s s  t h e  q u e s t i o n  r e g a r d i n g  w h a t  m o t i v a t e d  t h e  g o v e r n m e n t  
t o  f o r m  a  m o n o p o l i s t i c  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y ,  i t  s e e m s  c l e a r - -
c o n s i d e r i n g  t h e  d e g r e e  o f  i m p e r i a l  r e g u l a t i o n - - t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  
1 2  
d i d  n o t  a s s u m e  c o n t r o l  o f  t h e  t r a d e  i n  1 7 9 9 ;  t h e  o r g a n s  o f  c o n t r o l  h a d  
b e e n  i n t a c t  a t  l e a s t  a  c e n t u r y  p r i o r  t o  t h e  C o m p a n y ' s  f o r m a t i o n :  T h e  
m o v e m e n t  o f  t h e  t r a d e  w a s  a l w a y s  s u b j e c t  t o  t h e  s c r u t i n y  o f  t h e  
i m p e r i a l  a p p a r a t u s .  T h u s ,  i t  i s  i n a p p r o p r i a t e  t o  s e a r c h  f o r  t h e  
m o t i v e  g u i d i n g  t h e  R u s s i a n  g o v e r n m e n t ' s  a t t e m p t  t o  c o m m e n c e  d o m i n a t i o n  
o v e r  t h e  l u c r a t i v e  t r a d e .  M o r e  a p p r o p r i a t e ,  p e r h a p s ,  w o u l d  b e  a  
d e t e r m i n a t i o n  o f  t h o s e  a g e n t s  w h i c h  d i d  f o r c e  t h e  r e a r r a n g e m e n t  o f  
t h e  b u r e a u c r a t i c  s~ructures a n d ,  m o r e  e s s e n t i a l  t o  t h i s  s t u d y ,  t h e  
d e g r e e  o f  i n d e p e n d e n c e  t h e  C o m p a n y  e x p e r i e n c e d  a s  i t  e x p a n d e d  i n t o  
A m e r i c a  i n  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  
1 3  
T h e  A g e n t s  o f  C h a n g e .  W h e n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  R u s s i a n  f u r  
t r a d e  i s  t r a c e d  t o  t h e  c l o s e  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  a n  e n t e r p r i s e  
o f  l i m i t l e s s  p o t e n t i a l  i s  f o u n d ;  a n  o s t e n s i b l y  e n d l e s s  e a s t e r n  
f r o n t i e r  o f f e r e d  b o u n d l e s s  s u c c e s s  i n  t e r m s  o f  t h e  v o l u m e  o f  p e l t s  
t h a t  c o u l d  b e  h a r v e s t e d  a n d  p e o p l e s  c o n q u e r e d .  T h e  p r o b l e m  o f  t h e  d e -
p l e t i o n  o f  t h e  n u m b e r s  o f  f u r - b e a r i n g  a n i m a l s  w a s  p e r p e t u a l l y  a v o i d e d  
b y  e x p a n s i o n  i n t o  v i r g i n  t e r r i t o r i e s  t o  t h e  e a s t .  T h e s e  h u n t i n g  
g r o u n d s  o f f e r e d  m i l l i o n s  o f  a n i m a l s ,  i n s u r i n g  a  l a r g e  p r o f i t  d e s p i t e  
t h e  i n h o s p i t a b i l i t y  o f  t h e  l a n d .  T h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y ,  h o w e v e r ,  f o u n d  t h e  t r a d e  c o n f i n e d :  T h e  r e s t r a i n t s  o f  r e -
s o u r c e  ( a n i m a l  a n d  h u m a n )  d e p l e t i o n  w e r e  n o t  n e w ,  y e t  i n  c o n j u n c t i o n  
w i t h  g e o g r a p h i c a l  l i m i t a t i o n s  a n d  f o r e i g n  c o m p e t i t i o n ,  t h e  t r a d e  w a s  
d e p r i v e d  o f  i t s  p r e v i o u s  l i b e r t y  t o  a d v a n c e .  H e n c e ,  t h e s e  t h r e e  
f a c t o r s  w e r e  a g e n t s  w h i c h  f o r c e d  t h e  g o v e r n m e n t - s p o n s o r e d  t r a d e  t o  
d e f i n e  a  s t r o n g e r  p o s i t i o n .  T h e  m o n o p o l i z a t i o n  o f  t h e  f u r  t r a d e ,  
t h r o u g h  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y ,  w a s  i n  p a r t  a  
. r e s p o n s e  t o  t h e s e  i n c e s s a n t  p r o b l e m s  w h i c h  c h a l l e n g e d  t h e  c o n t i n u e d  
s u c c e s s  a n d  e x i s t e n c e  o f  t h e  t r a d e .  
A d m i n i s t r a t i v e  S t r u c t u r e  o f  t h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y .  T h e  
a d m i n i s t r a t i v e  s t r u c t u r e  o f  t h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y  ( 1 7 9 9 - 1 8 6 7 )  
w a s  c o m p o s e d  o f  t h e  M a i n  O f f i c e  i n  S t .  P e t e r s b u r g ,  t h e  G e n e r a l  
A s s e m b l y  o f  S h a r e h o l d e r s ,  t h e  C o o r d i n a t i n g  C o u n c i l ,  a n d  t h e  C h i e f  
M a n a g e r  o f  t h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o l o n i e s  ( s e e  F i g u r e  4 ) .  T h e  
A s s e m b l y ' s  p o w e r  w a s  t h e  m o s t  c i r c u m s c r i b e d  o f  t h e  f o u r  a d m i n i s t r a t i v e  
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d i v i s i o n s  a n d  t h i s  w a s  d u e  t o  s t r o n g  g o v e r n m e n t  i n v o l v e m e n t  i n  
C o m p a n y  a f f a i r s .  T h e  s h a r e h o l d e r s '  m o s t  i m p o r t a n t  r e s p o n s i b i l i t y  
w a s  t h e  s e l e c t i o n  o f  t w o  o f  t h e  t h r e e  c o u n c i l  m e m b e r s .  
1 5  
T h e  r e -
m a i n i n g  t h r e e  b r a n c h e s  o f  t h e  C o m p a n y  a d m i n i s t r a t i o n  u n e q u a l l y  s h a r e d  
p o w e r  w i t h i n  t h e  C o m p a n y ,  y e t  a l l  w e r e  u l t i m a t e l y  r e s p o n s i b l e  t o  t h e  
R u s s i a n  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  e m p e r o r .  
T h e  M a i n  O f f i c e  w a s  p l a c e d  u n d e r  t h e  D e p a r t m e n t  o f  M a n u -
f a c t u r e s  a n d  F o r e i g n  T r a d e  i n  1 8 1 9  a n d  t h i s  D e p a r t m e n t  w a s ,  i n  t u r n ,  
1 5  
a  d i v i s i o n  o f  t h e  M i n i s t r y  o f  F i n a n c e .  
1 6  
T h e  f i v e - m e m b e r  d i r e c t o r s h i p ,  
c o m p r i s e d  o v e r w h e l m i n g l y  o f  n a v a l  o f f i c e r s ,  h a d  f o u r  b a s i c  r e s p o n -
s i b i l i t i e s  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  C o m p a n y ' s  b r a n c h  
o f f i c e s .  
1 7  
T h e s e  r e s p o n s i b i l i t i e s  w e r e :  ( l )  t h e  a p p r o v a l  o f  b u s i n e s s  
t r a n s a c t i o n s ,  ( 2 )  c o n t r o l  o f  C o m p a n y  c r e d i t ,  ( 3 )  m a i n t a i n i n g  p u b l i c  
( s h a r e h o l d e r )  c o n f i d e n c e ,  a n d  ( 4 )  g u a r d i n g  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  C o m p a n y  
c o l o n i e s .  T h e  l a s t  o f  t h e s e  r e s p o n s i b i l i t i e s - - t h e  w e l f a r e  o f  t h e  
c o l o n i e s - - w a s  c h a r g e d  t o  t h e  C h i e f  M a n a g e r  o f  t h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  
C o l o n i e s  w h o ,  b y  t h e  t e r m s  o f  t h e  s e c o n d  c h a r t e r ,  w a s  t o  s e r v e  a  
m i n i m u m  t e r m  o f  f i v e  y e a r s  ( s e e  T A B L E  I ) .  T h e  C h i e f  M a n a g e r  o f  t h e  
A m e r i c a n  C o l o n i e s  h a d  s i x  b a s i c  r e s p o n s i b i l i t i e s .  H e  w a s  c h a r g e d  
w i t h  t h e  s u p e r v i s i o n  o f :  ( 1 )  C o m p a n y  e m p l o y e e s ,  ( 2 )  C o m p a n y  o f f i c e  
a n d  e s t a b l i s h m e n t s ,  ( 3 )  t h e  c l e r g y  a n d  c h u r c h e s ,  ( 4 )  s u p p l i e s  a n d  
p r o v i s i o n s ,  ( 5 )  n a t i v e  s u b j e c t s ,  a n d  ( 6 )  t h e  C o m p a n y  f l e e t .  
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G o v e r n m e n t  I n v o l v e m e n t  i n  C o m p a n y  A f f a i r s .  F r o m  i t s  i n c e p t i o n ,  
t h e  a d m i n i s t r a t i v e  s t r u c t u r e  o f  t h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y  a s s u r e d  
s t r i c t  g o v e r n m e n t a l  g u a r d i a n s h i p  o v e r  c o m m e r c i a l  a s  w e l l  a s  p o l i t i c a l  
a c t i v i t i e s  o f  t h e  C o m p a n y  •  P e t r  A .  T i k h m e n e v  ( 1 8 2 ? - 1 8 8 8 ) ,  
T A B L E  I  
C H I E F  M A N A G E R S  O F  T H E  R U S S I A N -
A M E R I C A N  C O M P A N Y  C O L O N I E S  
C h i e f  M a n a g e r  T e r m  o f  O f f i c e  
A l e x a n d e r  A n d r e e v i c h  B a r a n o v  [ ? J  1 7 9 0  t o  1 1  J a n u a r y  1 8 1 8  
L e o n t i t  A n d r e a n o v 1 c h  H a g e m e i s t e r  1 1  J a n u a r y  1 8 1 3  t o  2 4  O c t o t r e r  1 8 1 8  
S e m e n  I v a n o v t c h  J a n o v s k i 1  2 4  O c t o b e r  1 8 1 8  t o  1 5  S e p t e m b e r  1 8 2 0  
~,.tvei I v a n o v 1 c h  H u r a v ' e v  1 5  S e p t e m b e r  1 8 2 0  t o  1 4  O c t o b e r  1 8 2 5  
P e t e r  E g o r o v i c h  C h f s t i a k o v  1 4  O c t o b e r  1 8 2 5  t o  1  J u n e  1~30 
B a r o n  F e r d i n a n d  N r a n g e l  1  J u n e  1 8 3 0  . t o  2 9  O c t o b e r  1 8 3 5  
I v a n  A n t o n o v i c h  K u p r e a n o v  2 9  O c t o b e r  1 8 3 5  t o  2 5  f 1 a y  1 8 4 0  
A d o l f  K a r l o v i c h  E t h o l e n  2 5  H a y  1 8 4 0  t o  9  J u l y  1 8 4 5  
M i k h a i l  D m i t ' r t e v f c h  T e b e n ' k o v  9  J u l y . 1 8 4 5  t o  1 5  O c t o b e r  1 8 5 0  
N i k o l a i  I a k o v l e v i c h  Ros~nberg 1 5  O c t o b e r  1 8 5 0  t o  3 1  H i r c h  1 8 5 3  
A l e x a n d e r  I 1 ' 1 c h  R u d a k o v  J J  f · 1 a r c h  1 8 5 3  t o  2 2  A p r i l  1 8 5 4  
S t e p h a n  Y a s i l ' e v i c h  Y o e v o d s k 1 1  2 2  A p r i l  1 8 5 4  t o  2 2  J u n e  1 8 5 9  
I v a n  V a s 1 1 ' e v 1 c h  F u r u h j e l m  2 2  J u n e  1 8 5 9  t o  2  O e c t l ' l b e r  1 8 6 3  
P r i n c e  D l l 1 t r 1 1  P e t r o v i c h  M a k s u t o v  2  D e c l f l l b e r  1 8 6 3  t o  1 8  O c t o b e r  1 8 6 7  
R e p r i n t e d  f r o m  P e t r  A .  T i k h m e n e v ' s  A  H i s t o r y  o f  t h e  
R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y ,  t r a n s .  a n d  e d .  R i c h a r d  A .  
P i e r c e  a n d  A l t o n  S .  D o n n e l l y  ( S e a t t l e :  U n i v e r s i t y  
o f  W a s h i n g t o n  P r e s s ,  1 9 7 8 ) ,  p .  5 0 7 .  
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h i s t o r i a n  o f  t h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y ,  r e p r i n t e d  a n  o r d e r  i s s u e d  
b y  t h e  g o v e r n m e n t  o n  J u l y  8 ,  1 7 9 9 - - t h e  y e a r  o f  t h e  C o m p a n y ' s  f o r m a -
t i o n ,  s t a t i n g  t h a t  t h e  C o m p a n y  w a s  o b l i g e d  t o  r e p o r t  " e v e r y t h i n g  c o n -
c e r n i n g  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  C o m p a n y ,  i t s  o r d e r s  a s  w e l l  a s  a c h i e v e -
m e n t s ,  d i r e c t l y  t o  H i s  I m p e r i a l  M a j e s t y .
1 1 1 9  
T h e  g o v e r n m e n t - c o m p a n y  
l i n k  w a s  i n i t i a l l y  e m b o d i e d  i n  t h e  p o s i t i o n  o f  i n s p e c t o r  o r  c o r r e -
s p o n d e n t ,  a  p o s i t i o n  c r e a t e d  a n d  f i l l e d  b y  t h e  e m p e r o r .  T h e  f i r s t  
o c c u p a n t  o f  t h i s  o f f i c e  ( 1 7 9 9 - 1 8 0 6 )  w a s  N i k o l a i  P e t r o v i c h  R e z a n o v ,  
w h o  w a s  a l s o  a  l a r g e  s h a r e h o l d e r .  R e z a n o v ,  u s i n g  t h e  i n f l u e n c e  o f  
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t h i s  p o s i t i o n ,  p l a y e d  a  m a j o r  r o l e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  R u s s i a n -
A m e r i c a n  C o m p a n y .  W h i l e  i n  N o v o - A r k h a n g e l ' s k  i n  1 8 0 3 ,  h e  c a l l e d  f o r  a  
m a j o r  r e o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  c o l o n i e s '  a d m i n i s t r a t i o n .  I n  a d d i t i o n ,  
R e z a n o v  e m b a r k e d  o n  c o m m e r c i a l - d i p l o m a t i c  m i s s i o n s  i n  J a p a n  a n d  
S p a n i s h  C a l i f o r n i a  o n  t h e  C o m p a n y ' s  b e h a l f  ( s e e  p p .  5 0 - 5 5 ) .  
A s  t h e  C o m p a n y  d e v e l o p e d ,  g o v e r n m e n t  c o n t r o l  o v e r  i t s  a c t i v i t i e s  
w a s  r e f i n e d  a n d  s t r e n g t h e n e d .  E x p a n s i o n  l e d  t o  d e a l i n g s  w i t h  o t h e r  
E u r o p e a n  c o l o n i a l  p o w e r s  a n d  t h e s e  p o l i t i c a l  c o m p l i c a t i o n s  f o r c e d  t h e  
g o v e r n m e n t  t o  o v e r s e e  t h e  C o m p a n y ' s  c o l o n i a l  t r a d e ,  t h e  o p e n i n g  o f  
n e w  h u n t i n g  g r o u n d s ,  a n d  f o u n d i n g  o f  n e w  s e t t l e m e n t s .  " A s  b u s i n e s s  
t r a n s a c t i o n s  e x p a n d e d ,  s o  d i d  t h e  C o m p a n y ' s  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  v a r i o u s  
g o v e r n m e n t a l  a g e n c i e s  b e c o m e  p r o p o r t i o n a t e l y  i n t r i c a t e  • • •  
1 1 2 0  
T h i s  
i n c r e a s i n g  i n t r i c a c y  w a s  m a n i f e s t e d  i n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  c o -
o r d i n a t i n g  c o m m i t t e e  . w h i c h  s u p e r c e d e d  t h e  o f f i c e  o f  g o v e r n m e n t  i n -
s p e c t o r  i n  1 8 0 7 .
2 1  
T h e  c o m m i t t e e  w a s  c o m p r i s e d  o f  t h r e e  m e m b e r s ;  t w o  
w e r e  e l e c t e d  f r o m  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  S h a r e h o l d e r s  a n d  t h e  t h i r d  
w a s  a p p o i n t e d  b y  t h e  e m p e r o r .  T h e  c o m m i t t e e  w a s  a l s o  k n o w n  a s  t h e  
S p e c i a l  C o u n c i l  o f  t h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y  a n d  i t  o v e r s a w :  
• • •  a l l  m a t t e r s  w h i c h  a r e  i m p o r t a n t  o r  w h i c h  d e m a n d  s e c r e c y  
i n  t h e  w a y  o f  p o l i t i c a l  v i e w s ,  m a t t e r s  i n s e p a r a b l e  f r o m  t h e  
e x t e n s i o n  o f  t r a d e ,  n a v i g a t i o n ,  a n d  v a r i o u s  • • •  p l a n s  a n d  t h e  
d e t e r m i n a t i o n  o f  s a i d  m a t t e r s ,  w h i c h  m a y  a t  t i m e s  i m p e d e  t h e  
D i r e c t o r s  [ o f  t h e  M a i n  O f f i c e  o f  t h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y ]  
o r  b e  f o u n d  t o  b e  b e y o n d  t h e i r  p o w e r s ,  i s  e n t r u s t e d  t o  t h e  
a t t e n t i o n  a n d  c a r e  o f  t h 2
2
C o u n c i l  j o i n t l y  w i t h  t h e  g o v e r n m e n t  
o f  t h e  " E n t i r e  C o m p a n y . "  
T h e  p r i m a r y  r e a s o n  f o r  t h e  S p e c i a l  C o u n c i l  w a s  t o  d e a l  w i t h  t h e  
p o l i t i c a l l y  s e n s i t i v e  i s s u e s  w h i c h  a r o s e  f r o m  R u s s i a n  c o n t a c t  w i t h  
B r i t o n s  a n d  S p a n i a r d s  o n  t h e  w e s t e r n  c o a s t  o f  A m e r i c a .  T h e  f o r m a t i o n  
o f  t h e  C o u n c i l  c o i n c i d e d  w i t h  t h e  i n i t i a t i o n  o f  s e v e r a l  C o m p a n y  
a c t i v i t i e s  w h i c h  p r e s u m e d  a  h i g h  l e v e l  o f  i n t e r a c t i o n  w i t h  o t h e r  
E u r o p e a n  p o l i t i c a l  f o r c e s  i n  t h e  n e w  w o r l d .  R u s s i a n  g l o b a l  v o y a g e s  
b e g a n  i n  1 8 0 3  ( s e e  p p .  4 2 - 4 9 )  a n d  c o n s e q u e n t l y ,  t h e  R u s s i a n s  e s t a b -
l i s h e d  r e l a t i o n s  i n  t h e  S a n d w i c h  I s l a n d s  w h e r e  B r i t a i n  a n d  A m e r i c a  
a l s o  p r e s i d e d  ( s e e  p p .  5 6 - 5 8 ) .  T h r o u g h  c i r c u m n a v i g a t i o n  a n d  o t h e r  
i n d e p e n d e n t  C o m p a n y  a c t i o n s ,  t h e  R u s s i a n s  m a d e  c o n t a c t  i n  t h e  
C a l i f o r n i a s  a n d  i n  t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t  w h e r e  t h e  S p a n i a r d s  a n d  
B r i t i s h  r e s p e c t i v e l y  h a d  e s t a b l i s h e d  d o m i n a n c e .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  e x h e r t e d  n e w  s t r e n g t h  i n  t h e  P a c i f i c  a n d  c h a l l e n g e d  
t h e i r  r i g h t  o f  a c c e s s  t o  t h e  s t r a t e g i c  a n d  p r o f i t a b l e  w a t e r s  o f f  
A l a s k a  a n d  w e s t e r n  N o r t h  A m e r i c a .  T h e  i n c r e a s i n g  c o m p l e x i t y  o f  f o r -
1 8  
e i g n  c o n t a c t s  c r e a t e d  s u b s t a n t i a l  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y  p a r t i c i p a -
t i o n  i n  t h e  N o r t h  P a c i f i c  a n d  t h e  R u s s i a n  g o v e r n m e n t ,  r e a f f i r m i n g  i t s  
c o n t r o l  o v e r  C o m p a n y  a f f a i r s ,  e s t a b l i s h e d  a  c o m p l i m e n t a r y  a g e n c y - -
t h e  S p e c i a l  C o u n c i l - - t o  o v e r s e e  t h e  p l a n n i n g  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  o f  
a f f a i r s  t h a t  i n v o l v e d  o t h e r  E u r o p e a n  p o w e r s .  T h e  m o v e  t o  
C a l i f o r n i a  a n d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  F o r t  R o s s ,  s p e c i f i c a l l y ,  c r e a t e d  
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p r o b l e m s  o f  a  p o l i t i c a l  n a t u r e  o n  a  s c a l e  n e v e r  b e f o r e  e n c o u n t e r e d  
b y  t h e  C o m p a n y  a n d  h e n c e  t h e  g o v e r n m e n t  r e q u i r e d  p a r t i c u l a r l y  c l o s e  
·  1 1  c  t  .  .  t .  .  t h .  .  
2 3  
s u r v e 1  a n c e  o v e r  o m p a n y  a c  i v 1  i e s  i n  i s  r e g i o n .  
2 0  
N O T E S  T O  C H A P T E R  I  
1  
T h e  d a t e  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  F o r t  R o s s  c a n  b e  a c c u r a t e l y  
p l a c e d  a t  1 8 1 2 ,  t h e  t i m e  w h e n  t h e  a c t u a l  f o r t  w a s  e r e c t e d  i n  t h e  
l o c a t i o n  w h e r e  i t  s t a n d s  t o d a y .  H o w e v e r ,  i n  l a t e  N o v e m b e r  1 8 1 1 ,  t h e  
R u s s i a n s  b e g a n  c o n s t r u c t i o n  o f  a  p o s t  a t  B o d e g a  B a y ,  w h i c h  t h e y  r e n a m e d  
R u m i a n t s e v  B a y .  I n  M a r c h  1 8 1 2 ,  t h e  R u s s i a n s  d e c i d e d  t h a t  t h e i r  o r i g i n a l  
s i t e  w a s  i n a p p r o p r i a t e  f o r  a  m a i n  s e t t l e m e n t  a n d  m o v e d  e i g h t e e n  m i l e s  
n o r t h .  T h e r e  t h e y  b u i l t  t h e  w a l l e d  s t r u c t u r e  w h i c h  i s  r e f e r r e d  t o  a s  
" F o r t  R o s s "  a n d  w h i c h  r e m a i n e d  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  c e n t e r  o f  R u s s i a n  
.  
C a l i f o r n i a  u n t i l  1 8 4 1 .  P o r t  R u m i a n t s e v ,  h o w e v e r ,  a l s o  r e m a i n e d  a n  
i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  R u s s i a n ' s  s e t t l e m e n t ,  a s  i t  s e r v e d  a s  t h e  R u s s i a n  
h a r b o r  i n  C a l i f o r n i a  ( s e e  p p .  7 9 - 8 0 ) .  I t  i s  f o r  t h i s  r e a s o n - - t h a t  c o n -
s t r u c t  i o n  a t  P o r t  R u m i  a . n t s e v  b e g a n  i n  1 8 1 1  a n d  t h a t  t h e  P o r t  r e m a i n e d  a  
v i t a l  p a r t  o f  R u s s i a n  C a l i f o r n i a  t h r o u g h o u t  i t s  e x i s t e n c e - - t h a t  t h e  d a t e  
o f  R u s s i a n  o c c u p a t i o n  i n  C a l i f o r n i a  a n d  F o r t  Ros~ i n  t h i s  w o r k ,  i s  
p l a c e d  a t  1 8 1 1  i n s t e a d  o f  1 8 1 2 .  
" A l t a  C a l i f o r n i a "  w a s  u s e d  b y  t h e  S p a n i a r d s  t o  d e s i g n a t e  t h a t  a r e a  
w h i c h  c o m p r i s e s  t h e  p r e s e n t  s t a t e  o f  C a l i f o r n i a .  T h e  n a m e  " C a l i f o r n i a "  
o r i g i n a l l y  d e s i g n a t e d  w h a t  i s  n o w  k n o w n  a s  B a j a  C a l i f o r n i a ,  f o u n d e d  b y  
C o r t e s  i n  t h e  1 5 3 0 s .  I t  w a s  o r i g i n a l l y  t h o u g h t  t o  b e  a n  i s l a n d .  T h e  
e x p e d i t i o n  o f  F r a n c i s c o  d e  U l l o a  ( 1 5 3 9 - 4 0 )  i s  c r e d i t e d  w i t h  f i n d i n g  
t h a t  B a j a  C a l i f o r n i a  w a s  a c t u a l l y  a  p e n i n s u l a .  
2 1  
2  
T h e  a r e a  o f  R u m i a n t s e v  B a y ,  F o r t  R o s s ,  a n d  t h e  K h l e b n i k o v ,  
K o s t r o m i t i n o v  a n d  C h e r n y k h  R a n c h e s  w e r e  t h e  o n l y  s e t t l e m e n t s  t h e  
R u s s i a n s  e s t a b l i s h e d  d u r i n g  t h e i r  t h i r t y - y e a r  o c c u p a t i o n  o f  A l t a  
C a l i f o r n i a .  T h e  c o l o n i a l  p o p u l a t i o n  o f  a d u l t  R u s s i a n  m a l e s  i n  
C a l i f o r n i a  p e a k e d  a t  4 1  i n  1 8 3 3 .  D e s p i t e  t h e  i n s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  
R u s s i a n  c o l o n y ,  i n  t e r m s  o f  s e t t l e d  t e r r i t o r y  a n d  i n h a b i t a n t s ,  R u s s i a n  
C a l i f o r n i a  w a s  c o n s i d e r e d  t o  e x t e n d  2 5 0  m i l e s  n o r t h  o f  t h e  f o r t  i t s e l f ,  
a d j a c e n t  t o  t h e  s o u t h e r n  b o u n d a r y  o f  t h e  O r e g o n  T e r r i t o r y .  T h i s  n o t i o n  
o f  " R u s s i a n  C a l i f o r n i a "  w h i c h  e x a g g e r a t e d  t h e  a c t u a l  s t r e n g t h  o f  t h e  
R u s s i a n s  i n  C a l i f o r n i a  i s  p e c u l i a r  t o  s o u r c e s ,  S p a n i s h  a n d  R u s s i a n ,  
d a t e d  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  f o r t ' s  s a l e .  I n  p a r t i c u l a r ,  t h e  d e e d  w r i t t e n  
b y  P e t r  S .  K o s t r o m i t i n o v ,  a g e n t  f o r  t h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y  s t a t e d  
t h a t  t h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y  c e d e d  t o  J o h n  A .  S u t t e r ,  f o u n d e r  o f  
t h e  C a l i f o r n i a  c o l o n y  o f  N e w  H e l v e t i a  a n d  t h e  p u r c h a s e r  o f  t h e  p r o p -
e r t y  o f  F o r t  R o s s  u p o n  t h e  R u s s i a n ' s  d e p a r t u r e :  
t h e  e s t a b l i s h m e n t  e m b r a c i n g  o n  t h e  N o r t h  t h e '  l a n d  a d j a c e n t  t o  
C a p e  M e n d i c i n o ,  a n d  o n  t h e  S o u t h  t h e  l a n d  a d j a c e n t  t o  P u n t a  d e  
l o s  R e y e s ,  o r  C a p e  D r a k e ,  a n d  e x t e n d i n g  b a c k  f r o m  t h e  s h o r e  
t h r e e  S p a n i s h  l e a g u e s ,  a n d  o f  w h i c h  p r o p e r t y  t h e  R u s s i a n  A m e r i -
c a n  F u r  C o m p a n y  h a s  h a d  a n d  h e l d  p o s s e s s i o n  f r o m  t h e  y e a r  1 8 1 2  
t o  t h e  y e a r  1 8 4 1 ,  • • •  
( T h e  a b o v e  t e x t  w a s  f o u n d  i n  C l a r e n c e  D u F o u r ' s  " T h e  R u s s i a n  W i t h d r a w a l  
f r o m  C a l i f o r n i a , "  Q u a r t e r l y  o f  t h e  C a l i f o r n i a  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  
1 2 ,  N o .  3  ( 1 9 3 3 ) ,  2 6 9 . )  S i m i l a r l y ,  M a r i a n o  G .  V a l l e j o ,  c o m m a n d e r  o f  
t h e  S a n  F r a n c i s c o  P r e s i d i o ,  i n f o r m e d  C a l i f o r n i a ' s  G o v e r n o r ,  J u a n  
A l v a r a d o ,  t h a t  t h e  " R u s s i a n s  a r e  g o i n g  [ t o  e v a c u a t e  C a l i f o r n i a ]  a t  
l a s t  . • •  C a p e  M e n d i c i n o  w i l l  n o w  t r u l y  b e  t h e  n o r t h e r n  b o u n d a r y  o f  t h e  
C a l i f o r n i a s ,  f o r  a l t h o u g h  t h e  g e o g r a p h y  s a i d  s o ,  o u r  j u r i s d i c t i o n  d i d  
n o t  p a s s  A m e r i c a n  C r e e k . "  ( R e p r i n t e d  i n  D u F o u r ,  p .  2 5 4 . )  
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3  
C o r r e s p o n d e n c e  i n f o r m i n g  M a t v e i  I v a n o v i c h  M u r a v ' i e v ,  h e a d  o f  t h e  
R u s s i a n - A m e r i c a n  ~ompany c o l o n i e s  i n  A m e r i c a  ( 1 8 2 0 - 1 8 2 5 ) ,  t h a t  M e x i c o  
h a d  s u c c e e d e d  t o  S p a i n ' s  f o r m e r .  p o s i t i o n  i n  C a l i f o r n i a  a n d  t h a t  S p a n i s h  
l a w s  f o r b i d d i n g  f o r e i g n e r s  t o  t r a d e  i n  p o r t s  o f  N o r t h  a n d  S o u t h  A m e r i c a  
h a d  t h u s  b e e n  a b o l i s h e d  i s  a v a i l a b l e  i n  t h e  " R e c o r d s  o f  t h e  R u s s i a n -
A m e r i c a n  C o m p a n y , "  N a t i o n a l  A r c h i v e s ,  W a s h i n g t o n ,  D . C .  D o c u m e n t s  a r e  
d a t e d  M a r c h  3  ( 1 5 ) ,  A p r i l  2 8  ( M a y  1 0 ) ,  a n d  J u l y  1 8  ( 3 0 ) .  T h e s e  s o u r c e s  
a r e  l i s t e d  i n  C .  A l a n  H u t c h i n s o n ' s  F r o n t i e r  S e t t l e m e n t  i n  M e x i c a n  
C a l i f o r n i a :  T h e  H i j a r - P a d r e s  C o l o n y ,  a n d  i t s  O r i g i n s ,  1 7 6 9 - 1 8 3 5  
( N e w  H a v e n :  Y a l e  U n i v .  P r e s s ,  1 9 6 9 ) ,  p p .  8 7 ,  1 0 1 ,  1 4 0 .  
4  
M a n y  h i s t o r i a n s  h a v e  d e a l t  w i t h  t h e  p h e n o m e n o n  o f  R u s s i a ' s  
t r e m e n d o u s  e a s t e r n  e x p a n s i o n .  T h e  m o s t  n o t a b l e  c o n s i d e r a t i o n s  i n  
E n g l i s h  a r e  b y :  R a y m o n d  H .  F i s h e r ,  T h e  R u s s i a n  F u r  T r a d e ,  1 5 5 0 - 1 7 0 0  
( B e r k e l e y :  U n i v .  o f  C a l i f o r n i a  P r e s s ,  1 9 4 3 ) ;  F r a n k  A .  G o l d e r ,  R u s s i a n  
E x p a n s i o n  o n  t h e  P a c i f i c ,  1 6 4 1 - 1 8 5 0 :  A n  A c c o u n t  o f  t h e  E a r l i e s t  a n d  
L a t e r  E x p e d i t i o n s  M a d e  b y  t h e  R u s s i a n s  A l o n g  t h e  P a c i f i c  C o a s t  o f  A s i a  
a n d  N o r t h  A m e r i c a ;  I n c l u d i n g  s o m e  R e l a t e d  E x p e d i t i o n s  t o  t h e  A r c t i c  
R e g i o n s  ( G l o u c e s t e r ,  M a s s :  P .  S m i t h ,  1 9 6 0 ) ;  R o b e r t  J .  K e r n e r ,  T h e  
U r g e  t o  t h e  S e a :  T h e  C o u r s e  o f  R u s s i a n  H i s t o r y .  T h e  R o l e  o f  R i v e r s ,  
P o r t a g e s ,  O s t r o g s ,  M o n a s t e r i e s  a n d  F u r s  ( B e r k e l e y :  U n i v .  o f  C a l i f o r n i a  
P r e s s ,  1 9 4 6 ) ;  G e o r g e  V .  L a n t s e f f ,  S i b e r i a  i n  t h e  S e v e n t e e n t h  C e n t u r y :  
A  S t u d y  o f  t h e  C o l o n i a l  A d m i n i s t r a t i o n  ( B e r k e l e y :  U n i v .  o f  C a l i f o r n i a  
P r e s s ,  1 9 4 3 ) ;  L a n t z e f f  a n d  R i c h a r d  A .  P i e r c e ,  E a s t w a r d  t o  E m p i r e :  
E x p l o r a t i o n  a n d  C o n q u e s t  o n  t h e  R u s s i a n  O p e n  F r o n t i e r  t o  1 7 5 0  
( M o n t r e a l :  M c G i l l s - Q u e e n ' s  U n i v .  P r e s s ,  1 9 7 3 ) .  J a m e s  R .  G i b s o n ,  
g e o g r a p h e r  o f  R u s s i a n  e x p a n s i o n ,  h a s  p r o d u c e d  m a n y  w o r k s ,  i n c l u d i n g  
F e e d i n g  t h e  R u s s i a n  F u r  T r a d e :  P r o v i s i o n m e n t  o f  t h e  O k h o t s k  S e a b o a r d  a n d  
2 3  
t h e  K a m c h a t k a  P e n i n s u l a ,  1 6 3 9 - 1 8 5 6  ( M a d i s o n :  U n i v .  o f  W i s c o n s i n  
P r e s s ,  1 9 6 9 )  a n d  I m p e r i a l  R u s s i a n  i n  F r o n t i e r  A m e r i c a  ( N e w  Y o r k :  
O x f o r d  U n i v .  P r e s s ,  1 9 7 6 ) .  F o r  a n  e x t e n s i v e  b i b l i o g r a p h y  o f  R u s s i a n  
e x p a n s i o n  s e e  B a s i l  D m y t r y s h y n ' s  " R u s s i a n  E x p a n s i o n  t o  t h e  P a c i f i c ,  
1 5 8 0 - 1 7 0 0 :  A  H i s t o r i o g r a p h i c a l  R e v i e w , "  S l a v i c  S t u d i e s  ( H o k k a i d o  
U n i v . ) ,  N o .  2 5  ( 1 9 8 0 ) .  
5  
T h e  t e r m  p r o m y s h l e n n i k i  [plur~l o f  p r o m y s h l e n n i k ] :  t r a n s l a t e s  
f r o m  t h e  R u s s i a n  w i t h  d i f f i c u l t y  a s  t h e r e  i s  n o  c o m p a r a b l e  t e r m  i n  
E n g l i s h .  G e n e r a l l y ,  p r o m y s h l e n n i k i  d e s c r i b e s  t h e  i n d i v i d u a l s  i n v o l v e d  
i n  e a s t w a r d  e x p a n s i o n  f o r  p r o f i t ,  e . g . ,  t r a d e r s ,  t r a p p e r s ,  a n d  
d e p u t i z e d  c o s s a c k s .  H o w e v e r ,  t h e  p a r t i c i p a n t s  i n  t h i s  R u s s i a n  m o v e m e n t  
a r e  n o t  e q u i v a l e n t  t o  A m e r i c a n  f r o n t i e r s m e n ,  a s  R u s s i a n  e x p a n s i o n  
a n d  t r a d e  w e r e  c l o s e l y  m o n i t o r e d  b y  t h e  i m p e r i a l  g o v e r n m e n t  a n d  n o t  
e x e r c i s e s  i n  p r i v a t e  e n t e r p r i s e .  I n  h i s  w o r k ,  T h e  R u s s i a n  F u r  T r a d e ,  
F i s h e r  p r o v i d e s  a  m o s t  compreh~nsive d e f i n i t i o n  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  i n  
R u s s i a n  e a s t w a r d  e x p a n s i o n .  
I t  w a s · t h e  [ p r o m y s h l e n n i k i ]  w h o  o b t a i n e d  t h e  f u r s  a t  t h e  
s o u r c e ,  a n d  f o r  t h a t  r e a s o n  p a r t i c i p a t e d  a c t i v e l y  a n d  e x t e n -
s i v e l y  i n  t h e  c o n q u e s t .  T h e  t e r m  p r o m y s h l e n n i k s ,  o r d i n a r i l y  
r e f e r r e d  t o  m e n  w h o  w o r k e d  f o r  t h e m s e l v e s ,  e x p l o i t i n g  n a t u r a l  
r e s o u r c e s  • • •  T h e y  h u n t e d  a n d  t r a p p e d  f u r - b e a r i n g  a n i m a l s ,  o r  g o t  
t h e m  f r o m  t h e  n a t i v e s  b y  t r a d e ,  e x t o r t i o n ,  o r  a s  t r i b u t e .  S o  
a c t i v e  w e r e  t h e y  i n  t h e  f u r  t r a d e  i n  S i b e r i a  t h a t  i n  t h a t  
c o u n t r y  t h e  t e r m  " p r o m y s h l e n n i k "  b e c a m e  s y n o n y m o u s  w i t h  f u r  
h u n t e r  o r  t r a p p e r .  B y  t h e  v e r y  n a t u r e  o f  t h e i r  o c c u p a t i o n  
t h e y  b e c a m e  e x p l o r e r s  a n d  c o n q u e r o r s  ( p .  3 0 ) .  
6  
T h e  t a i g a  i s  t h e  s u b a r c t i c  c o n i f e r o u s  f o r e s t  o f  S i b e r i a ,  s o u t h  
o f  t h e  t u n d r a  region~ T h e  h a r s h  c l i m a t i c  c o n d i t i o n s  o f  t h e  t a i g a  a r e  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  l u x u r i a n t  a n d  v a l u a b l e  p e l t s  o f  t h e  r e g i o n ' s  f u r -
b e a r i n g  a n i m a l s .  
7  
S e e  R a y m o n d  H .  F i s h e r ' s  B e r i n g ' s  V o y a g e s :  W h i t h e r  a n d  W h y  
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( S e a t t l e :  U n i v .  o f  W a s h i n g t o n  P r e s s ,  1 9 7 7 )  f o r  a n  h i s t o r i c a l  r e -
e v a l u a t i o n  o f  t h e  p u r p o s e s  b e h i n d  t h e s e  e x p e d i t i o n s .  S e e  a l s o  
R o b e r t  J .  K e r n e r ,  U r g e  t o  t h e  S e a .  
8  
P e t e r ' s  m o t i v a t i o n  w a s  n o t  g e o g r a p h i c a l  i n  n a t u r e  a s  i s  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d .  R a y m o n d  H .  F i s h e r  c o n v i n c i n g l y  a r g u e s  t h a t  t h e  g e o g r a p h i c a l  
m y s t e r y ,  r e g a r d i n g  t h e  s e p a r a t i o n  o f  t h e  A s i a n  a n d  N o r t h  A m e r i c a n  
c o n t i n e n t s ,  h a d  b e e n  s o l v e d ,  i n  P e t e r ' s  m i n d ,  b y  1 7 2 2 .  B y  t h i s  t i m e ,  
P e t e r  h a d  b e e n  p r e s e n t e d  w i t h  t h r e e  m a p s  w h i c h  c o n v i n c e d  h i m  t h a t  t h e  
c o n t i n e n t s  w e r e  i n  f a c t  s e p a r a t e d  b y  w a t e r  ( p .  6 2 ) .  A t  t h e  t i m e  o f  t h e  
f i r s t  v o y a g e ,  B e r i n g  e x p e c t e d  t o  r e a c h  A m e r i c a  a n d  r e c o n n o i t e r  i t s  
c o a s t .  W h e n  t h e  c o u r s e  p r o v e d  i n c o r r e c t ,  B e r i n g  t u r n e d  b a c k .  O n  t h e  
s e c o n d  v o y a g e ,  B e r i n g  a n d  h i s  c a p t a i n  o f  b o t h  v o y a g e s ,  A l e k s e i  C h i r i k o v ,  
a g a i n  h e a d e d  f o r  A m e r i c a ;  B e r i n g  o n  t h e  S t .  P e t e r  a n d  C h i r i k o v  o n  t h e  
S t .  P a u l .  A l t h o u g h  t h e  v e s s e l s  w e r e  p e r m a n e n t l y  s e p a r a t e d  a t  m i d -
v o y a g e ,  b o t h  r e a c h e d  A m e r i c a  b e t w e e n  5 5 °  a n d  5 9 °  N o r t h  l a t i t u d e s .  
C h i r i k o v  r e t u r n e d  t o  K a m c h a t k a  i n  O c t o b e r ,  b u t  B e r i n g  d i e d  o f  s c u r v y  
t h e  f o l l o w i n g  D e c e m b e r  o n  w h a t  i s  n o w  B e r i n g  I s l a n d .  
9  
N o v o - A r k h a n g e l ' s k  i s  p r e s e n t - d a y  S i t k a ,  A l a s k a .  
l O  T h e  R u s s i a n p r a c t i c e  o f  d e p l e t i n g  a n  a r e a ' s  f u r  r e s o u r c e s  a n d  
t h e n  m o v i n g  o n  t o  a  v i r g i n  a r e a  d i d  n o t  p o s e  p r o b l e m s  u n t i l  t h e  
R u s s i a n s  m e t  w i t h  g e o g r a p h i c a l  l i m i t a t i o n s ,  a s  i n  A l a s k a .  A d d i t i o n a l l y ,  
i n  A l a s k a  t h e  s e a  o t t e r  w a s  t h e  p r i m a r y  f u r - b e a r i n g  a n i m a l  h u n t e d  b y  
t h e  R u s s i a n s .  I n  ~iberia, t h e  s a b l e  h a d  b e e n  t h e  m o s t  p r i z e d  p e l t  
h a r v e s t e d .  T h o u g h  t h e  s e a  o t t e r  p e l t  w a s  w o r t h  4 0  t i m e s  t h a t  o f  t h e  
s a b l e  ( i n  1 8 1 7 ) ,  t h e  s e a  o t t e r  p o p u l a t i o n  a l s o  d e p l e t e d  f i v e  t i m e s  
f a s t e r .  T h i s  w a s  b e c a u s e  t h e  f e m a l e  s a b l e  a v e r a g e d  f i v e  o f f s p r i n g  a  
y e a r  t o  t h e  s e a  o t t e r ' s  o n e  p u p  a n n u a l l y .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  p e l t  o f  
t h e  f e m a l e  s e a  o t t e r  w a s  v a l u e d  o v e r  t h e  m a l e  p e l t .  S e e  J a m e s  R .  
G i b s o n ' s  " R u s s i a n  E x p a n s i o n  i n  S i b e r i a  a n d  A m e r i c a :  C r i t i c a l  C o n -
t r a s t s ,  "  T h e  W i l s o n  C e n t e r ,  K e n n a n  I n s t i t u t e  f o r  A d v a n c e d  R u s s i a n  
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S t u d i e s  O c c a s i o n a l  P a p e r .  N o .  7 2  ( 1 9 7 9 ) ,  p .  - - 2 .  F o r  f u r t h e r  r e a d i n g  o n  
t h e  c a u s e s  o f  a n i m a l  d e p l e t i o n ,  t h e  r a t e  o f  d e p l e t i o n ,  t h e  a b s e n c e  o f  
c o n s e r v a t i o n  m e a s u r e s ,  a n d  s p e c i f i c a l l y ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
d e p l e t i o n  a n d  e a s t w a r d  a d v a n c e ,  s e e  F i s h e r ,  T h e  R u s s i a n  F u r  T r a d e ,  
p p .  9 4 - 1 0 7 .  
1 1  
S e e  p p .  7 4 - 7 7  f o r  a  b r i e f  a c c o u n t  o f  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  
S p a n i s h  e x p e d i t i o n a r y  m i s s i o n s  b e t w e e n  1 7 7 4  t o  1 7 9 2 .  
1 2  
A n a t o l e  G .  M a z o u r  e v a l u a t e d  t h e  n a t u r e  o f  t h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  
C o m p a n y  a s  " a n  a g e n c y  o f  t h e  c r o w n  r a t h e r  t h a n  a  f r e e  p r i v a t e  e n t e r -
p r i s e "  i n  " T h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y :  P r i v a t e  o r  G o v e r n m e n t  E n t e r -
p r i s e ? "  P a c i f i c  H i s t o r i c a l  R e v i e w ,  1 3  ( 1 9 4 4 ) ,  p p .  1 6 8 - 7 3 .  M a r y  E .  
W h e e l e r  c o n s i d e r e d  t h i s  p r o b l e m  i n  " T h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y  a n d  t h e  
I m p e r i a l  G o v e r n m e n t , "  T h e  W i l s o n  C e n t e r ,  K e n n a n  I n s t i t u t e  f o r  A d v a n c e d  
R u s s i a n  S t u d i e s  O c c a s i o n a l  P a p e r ,  N o .  6 7  ( 1 9 7 7 ) ,  p p .  1 - 4 0 .  W h e e l e r  
c o n c l u d e d  t h a t  " t h e  c o m p a n y  w a s  e s t a b l i s h e d  o n l y  t o  b r i n g  o r d e r  o f  t h e  
c h a o s  b r o u g h t  a b o u t  b y  m e r c h a n t  r i v a l r y  i n  I r k u t s k  f o l l o w i n g  t h e  d e a t h  
o f  S h e l i k h o v ,  a n d  t h a t  t h e  g r a n t  o f  p r i v i l e g e s  f o r  t w e n t y  y e a r s  w a s  n o t  
t h e  c o n s c i o u s  c r e a t i o n  o f  a  s t r o n g  m o n o p o l y  f o r  i m p e r i a l i s t i c  p u r p o s e s  
b u t  a n d  a t t e m p t  t o  b r o a d e n - - r a t h e r  t h a n  l i m i t - - m e r c h a n t  p a r t i c i p a t i o n  i n  
t h e  N o r t h  P a c i f i c  f u r  t r a d e . "  
1 3  
S e e  D m y t r y s h y n ' s  " R u s s i a n  E x p a n s i o n  t o  t h e  P a c i f i c , "  f o r  t h e  
f i r s t  c o n s i d e r a t i o n  o f  R u s s i a n  e a s t w a r d  e x p a n s i o n ,  p r i o r  t o  1 7 9 9 ,  a s  a  
m o v e m e n t  s p u r r e d  b y  " a n  i n s e p a r a b l e  l i n k  b e t w e e n  p r i v a t e  a n d  n a t i o n a l  
i n t e r e s t s . "  S e e  a l s o  M a z o u r ' s  " T h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y . "  M a z o u r ' s  
2 6  
c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  f u r  t r a d e  i s  o n e  o f  a  p r i v a t e  e n t e r p r i s e  p r i o r  t o  
t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y .  H e  s t a t e s  t h a t  " p r i v a t e  
i n i t i a t i v e "  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  e x p a n s i o n  o f  R u s s i a  t o  t h e  P a c i f i c  
a n d  t h a t  t h e  f o u n d i n g  o f  t h e  C o m p a n y  i n  1 7 9 9  a l l o w e d  f o r  t h e  e n t r a n c e  o f  
g o v e r n m e n t  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  t r a d e .  W h i l e  t h i s  a u t h o r  w o u l d  a g r e e  
w i t h  M a z o u r ' s  a s s e s s m e n t  t h a t  t h e  C o m p a n y  w a s  n o t  a  p r i v a t e  o r g a n i z a -
t i o n ,  s h e  a l s o  w o u l d  a s s e r t ,  i n  d i s a g r e e m e n t  w i t h  M a z o u r ,  t h a t  t h e  t r a d e  
p r i o r  t o  1 7 9 9  w a s  s i g n i f i c a n t l y  c o n t r o l l e d  b y  t h e  R u s s i a n  g o v e r n m e n t .  
1 4  
F r o m  1 6 1 5  t h e  f u r  t r a d e  w a s  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  S i b i r s k i i  
P r i k a z  ( S i b e r i a n  D e p a r t m e n t )  w h i c h  w a s  a  s p e c i a l  d i v i s i o n  f o r  S i b e r i a n  
a f f a i r s  i n  t h e  K a z a n  P a l a c e .  U n t i l  t h i s  t i m e ,  t h e  t r a d e  w a s  a d m i n i s -
t e r e d  b y  t h e  P o s o l s k i i  P r i k a z  ( D e p a r t m e n t  o f  A m b a s s a d o r s ) ,  u n t i l  1 5 9 6 ,  
t h e  N o v g o r o d  Q u a r t e r  o r  N o v g o r o d s k i i  C h e t  ( 1 5 9 6 - 1 5 9 9 )  a n d  t h e  K a z a n  
P a l a c e  ( 1 5 9 9 - 1 6 1 4 ) .  B y  1 6 3 7  t h e  S i b i r s k i i  P r i k a z  w a s  i n d e p e n d e n t  o f  
t h e  K a z a n  P a l a c e .  T h e  h e a d  o f  t h e  S i b i r s k i i  P r i k a z  d e c i d e d  " a l l  m a t t e r s  
r e l a t i n g  t o  S i b e r i a ,  e x c e p t  f o r  t h e  m o s t  i m p o r t a n t ,  w h i c h  w e r e  r e f e r r e d  
t o  t h e  e m p e r o r .  I n  S i b e r i a  i t s e l f  t h e  c o n d u c t  o f  t h e  f u r  t r a d e  o f  t h e  
s t a t e  w a s  o n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  t a s k s  o f  t h e  o f f i c i a l s  a n d  s e r v i n g  
m e n  w h o  t h e  S i b e r i a n  D e p a r t m e n t  e m p l o y e d  t o  c a r r y  o n  t h e  c o n q u e s t  a n d  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  c o u n t r y .  T h e  v o e v o d a s ,  g u i d e d  b y  d e t a i l e d  
i n s t r u c t i o n s  f r o m  t h e  S i b e r i a n  D e p a r t m e n t ,  s u p e r v i s e d  a n d  w e r e  r e s p o n -
s i b l e  f o r  t h e  a c t i v i t i e s  n e c e s s a r y  t o  o b t a i n  f u r s  f o r  t h e  s t a t e ;  t h e  
s e r v i n g  m e n ,  o f t e n  a s s i s t e d  b y  t h e  p r o m y s h l e n n i k s ,  c a r r i e d  t h e m  o u t .  
T h u s  i t  w a s  b y  m e a n s  o f  a  p o l i t i c a l  r a t h e r  t h a n  a  c o m m e r c i a l  o r g a n i z a -
t i o n  t h a t  t h e  s t a t e  a c q u i r e d  i t s  f u r s . "  D e f i n i t i o n  f r o m  F i s h e r ,  T h e  
R u s s i a n  F u r  T r a d e ,  p .  4~ 
1 5  
T h e  e m p e r o r  a p p o i n t e d  t h e  t h i r d  m e m b e r  o f  t h e  C o o r d i n a t i n g  
C o u n c i l .  
1 6  
S t e p h e n  M .  J o h n s o n ,  " B a r o n  W r a n g e l l  a n d  t h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  
C o m p a n y ,  1 8 2 9 - 1 8 4 9 , "  D i s s .  U n i v .  o f  M o n i t o b a  1 9 7 8 ;  M a z o u r ,  T h e  
R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y , "  p .  1 7 0 .  
1 7  
S e e  G l y n n  B a r r a t t ' s  R u s s i a  i n  P a c i f i c  W a t e r s  ( V a n c o u v e r :  
U n i v .  o f  B r i t i s h  C o l u m b i a  P r e s s ,  1 9 8 1 )  f o r  c o m p l e t e  c o n s i d e r a t i o n  o f  
I m p e r i a l  n a v a l  p a r t i c i p a t i o n  i n  C o m p a n y  a f f a i r s .  S e e  J o h n s o n ,  
" R u s s i a , "  p .  1 7  a n d  P e t r  A .  T i k h m e n e v ,  A  H i s t o r y  o f  t h e  R u s s i a n -
A m e r i c a n  C o m p a n y ,  t r a n s .  a n d  e d .  R i c h a r d  A .  P i e r c e  a n d  A l t o n  S .  
D o n n e l l y  ( S e a t t l e :  U n i v .  o f  W a s h i n g t o n  P r e s s ,  1 9 7 8 )  p p .  5 3 - 5 6  f o r  
a c c o u n t s  o f  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  M a i n  O f f i c e  o f  t h e  R u s s i a n -
A m e r i c a n  C o m p a n y .  
1 8  
J o h n s o n ,  " R u s s i a , "  p .  1 7  · a n d  T i k h m e n e v ,  H i s t o r y ,  p p .  5 4 - 5 6 .  
1 9  
T i k h m e n e v ,  H i s t o r y ,  p .  5 4 .  A l s o  r e p r i n t e d  i n  M a z o u r ,  " T h e  
R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y , "  p p .  1 6 8 - 6 9 .  
2 0  
M a z o u r ,  " T h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y , "  p .  1 6 9 .  
2 1  
J o h n s o n ,  " R u s s i a , "  p .  1 7  a n d  M a z o u r ,  " T h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  
C o m p a n y , "  p p .  1 6 9 - 7 0 .  
2 2  
V n e s h n i a i a  P o l i t i k a  R o s s i i  X I X  i  n a c h a l a  X X  v e k a  [ V P R ]  
2 7  
D o k u m e n t y  r o s s i i s k o g o  m i n i s t e r s t v a  i n n o s t r a n n y k h  d e l .  S e r i i a  v t o r a i a  
1 8 1 5 - 1 8 3 9 ,  V o l .  9  ( M o s c o w :  P o l i t i z d a t ,  1 9 7 4 ) ,  p p .  7 8 .  
2 3  
T h e  C o m p a n y  c o l o n i e s  i n  A m e r i c a  n e e d e d  a  r e l i a b l e  f l e e t ,  
h e n c e  t h e  I m p e r i a l  N a v y  a s  w e l l  a s  o t h e r  g o v e r n m e n t  a g e n c i e s  e x p e r -
i e n c e d  s i g n i f i c a n t  i n v o l v e m e n t  i n  C o m p a n y  a f f a i r s  d u r i n g  t h e  n i n e -
t e e n t h  c e n t u r y .  S e e  B a r r a t t ' s  R u s s i a .  
2 8  
C H A P T E R  I I  
T H E  R U S S I A N S  I N  A L A S K A  
T h e  R u s s i a n  m o v e m e n t  t o  A l a s k a  b e g a n  i n  e a r n e s t  o n l y  i n  1 7 4 3  
w i t h  t h e  e m e r g e n c e  o f  a  m a r i t i m e  h u n t  c o n d u c t e d  b y  a  n u m b e r  o f  i n d i v i d -
u a l  f u r - g a t h e r i n g  a n d  t r a d i n g  c o m p a n i e s  ( s e e  A p p e n d i x  A ) .  T h e s e  c o m -
p a n i e s ,  o f t e n  o r g a n i z e d  f o r  t h e  d u r a t i o n  o f  o n l y  o n e  v o y a g e ,  h a r v e s t e d  
f u r s  o f f  t h e  N o r t h e r n  P a c i f i c  I s l a n d s  a n d  t h i s  h a r v e s t  p a r t i a l l y  c o m -
p e n s a t e d  f o r  t n e  d i m i n i s h i n g  S i b e r i a n  h u n t i n g  g r o u n d s .  T h i s  o c e a n i c  
hun~ b r o u g h t  R u s s i a n  p r o m y s h l e n n i k i  f r o m  t h e  c o a s t  o f  K a m c h a t k a  n o r t h -
w a r d  t o  t h e  A l a s k a n  R i d g e .  A  c h a i n  o f  b a s e s  f o r  R u s s i a n  h u n t i n g  o p e r -
a t i o n s  w a s  f o r m e d  a c r o s s  t h e  N o r t h  P a c i f i c :  T h e  K o m m a n d e r  I s l a n d s  o f  
B e r i n g  a n d  M e d n y i ,  t h e  N e a r  A l e u t i a n s  o f  A t t u  a n d  A g a t t u ,  t h e  r e m a i n i n g  
A l e u t i a n s ,  i n c l u d i n g  t h e  R a t  I s l a n d s ,  t h e  A n d r e i a n o v  I s l a n d s ,  a n d  U m n a k  
I s l a n d ,  t h e  F o x  I s l a n d s  o f  U n a l a s k a  a n d  U n i m a k ,  a n d ,  t o  t h e  n o r t h ,  t h e  
P r i b y l o v  I s l a n d s  o f  S t .  P a u l  a n d  S t .  G e o r g e  e a c h  h a r b o r e d  R u s s i a n  s i t e s .  
A f t e r  1 7 6 0 ,  t h e  e a s t w a r d  m o v e m e n t  o f  R u s s i a n s  c o n t i n u e d  a l o n g  t h e  
A l a s k a n  P e h i n s u l a ,  t o  t h e  m a j o r  i s l a n d s  o f  K a d ' i a k  a n d  A f o g n a k ,  t o  t h e  
r e g i o n s  o f  t h e  K e n a i  P e n i n s u l a ,  b o r d e r e d  b y  t h e  i n l e t  o f  t h e  s a m e  n a m e ,  
a l o n g  t h e  G u l f  o f  A l a s k a  a n d  t h e  c o a s t a l  r e g i o n s  o f  s o u t h e a s t e r n  A l a s k a  
( s e e  F i g u r e  5 ) .  
T h e  E x p e n s e  o f  P a c i f i c  H u n t i n g  V e n t u r e s  
T h e  d i s t a n c e s  i n v o l v e d  i n  t r a v e l i n g  t o  t h e s e  r e m o t e  i s l a n d s  f r o m  
O k h o t s k  o r  K a m c h a t k a  m e a n t  t h a t  o n l y  f i n a n c i a l l y  s o l v e n t  m e r c h a n t s  c o u l d  
s u s t a i n  t h e  c o s t  o f  s u c h  a  v o y a g e .  C o s t l y  f a c t o r s  w h i c h  h a d  n o t  b e e n  
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3 0  
i n v o l v e d  i n  t h e  c o n t i n e n t a l  h u n t ,  s u c h  a s  c o n s t r u c t i n g  a  s e a w o r t h y  v e s -
s e l ,  o u t f i t t i n g  t h a t  v e s s e l ,  h i r i n g  a n  e x p e r i e n c e d  c r e w ,  a n d  p r o v i s i o n i n g  
t h a t  c r e w  f o r  t h e  l e n g t h  o f  t h e  h u n t i n g  s e a s o n ,  w e r e  e s s e n t i a l  t o  t h e  
m a r i t i m e  h u n t .
2 4  
A  n a t u r a l  a n d  o f t e n  c o s t l y  i m p e d i m e n t  t o  t h e  d e v e l o p -
m e n t  o f  t h e  h u n t  w a s  t h e  p o o r  c o n d i t i o n  o f  O k h o t s k ,  t h e  p o r t  o f  d e p a r t u r e  
f r o m  A s i a  t o  A m e r i c a .
2 5  
O k h o t s k  w a s  a n  u n s a t i s f a c t o r y  p o r t ,  c a u s i n g  i n -
c e s s a n t  d e l a y s  a n d  s e t b a c k s  a n d  l i m i t i n g  t h e  g r o w t h  o f  t h e  R u s s i a n  f u r  
i n d u s t r y .  I t  w a s  n o t  u n c o m m o n  t h a t  v e s s e l s  w i t h  t h e i r  v a l u a b l e  c a r g o s  
a n d  p r o v i s i o n s  w e r e  d a m a g e d ,  d e l a y e d ,  o r  l o s t  t h r o u g h  s o m e  f a u l t  o f  t h e  
h a r b o r .  
A  m a j o r  d i f f i c u l t y  a t  O k h o t s k  w a s  i c e ,  a  f a m i l i a r  p r o b l e m  t o  
R u s s i a n  n a v i g a t i o n .  T h e  a r e a  s u f f e r e d  f r o m  s e v e r e  s p r i n g t i m e  f l o o d i n g  
w h e n  t h e  i c e  o f  t h e  O k h o t a  R i v e r  m e l t e d .  T h e r e  w e r e  t w e n t y  s u c h  m a j o r  
f l o o d i n g s  r e c o r d e d  i n  t h e  n i n e t y - y e a r  p e r i o d  p r i o r  t o  1 8 1 3 .
2 6  
I n  
o t h e r  m o n t h s ,  i t  w a s  n o t  u n c o m m o n  f o r  a  m e r c h a n t  v e s s e l  t o  p o s t p o n e  e n -
t r y  i n t o  t h e  h a r b o r  u n t i l  t h e  f l o o d t i d e  r e a c h e d  s u f f i c i e n t  h e i g h t .  W i n d  
a l s o  p r e s e n t e d  a  p r o b l e m  a t  O k h o t s k .  W h e n  t h e  t i d e  w a s  s a t i s f a c t o r y ,  a  
s h i p  m i g h t  w a i t  a  m o n t h  o r  l o n g e r  f o r  s u f f i c i e n t  w i n d  t o  l e a v e  t h e  h a r -
b o r .  R y l ' s k  m e r c h a n t  G r e g o r i i  I v a n o v i c h  S h e l i k h o v  c o n v e y e d  t h e  d i s a d -
v a n t a g e s  o f  t h e  p o r t  i n  1 7 9 4 ,  c o m p l a i n i n g  t h a t  h a l f  a  s h i p ' s  j o u r n e y  
~as s p e n t  l e a v i n g  O k h o t s k .
2 7  
Y e t ,  w i t h  a l l  i t s  d r a w b a c k s ,  O k h o t s k  r e -
m a i n e d  t h e  p o r t  o f  d e p a r t u r e ,  a s  t h e r e  w a s  n o t  a  c o n s e n s u s  r e g a r d i n g  
i t s  r e p l a c e m e n t  o n  t h e  K a m c h a t k a n  c o a s t 1 i n e .  I t  w a s  t h e  c h i e f  S i b e r i a n  
p o r t  u n t i l  1 8 4 5 ,  w h e n  o p e r a t i o n s  w e r e  m o v e d  t o  A i a n ,  3 0 0  m i l e s  s o u t h  
o n  t h e  A s i a n  c o a s t .  
W i t h  n a v i g a t i o n  o n l y  p o s s i b l e  t h r e e  o r  f o u r  m o n t h s  o f  t h e  y e a r  
3 1  
( g e n e r a l l y  J u n e  t h r o u g h  S e p t e m b e r )  a  c o m p a n y  c o u l d  n o t  a b s o r b  t h e  f i n a n -
c i a l  l o s s  c a u s e d  b y  t h e  i n f e r i o r  h a r b o r .  L o s i n g  a  v e s s e l  t o  f l o o d i n g  
o r  t o  d a n g e r o u s  s e a  r o u t e  w a s  d e v a s t a t i n g  i n  a  c o m m e r c i a l  v e n t u r e  w h e r e  
m a n y  r e 1 1  t o  f i n a n c i a l  r u i n .  A n d  t h e  d i f f i c u l t y  o f  o c e a n  t r a v e l  t o o k  
i t s  t o l l .  B y  t h e  t i m e  t h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y  w a s  f o r m e d  i n  1 7 9 9 ,  
o n l y  t h e  t h r e e  c o m p a n i e s  o f  G o l i k o v - S h e l i k h o v ,  L e b e d e v " L a s t o c h k i n ,  a n d  
K i s e l e v - B o c h a r o v  w e r e  s u c c e e d i n g  i n  t h e  P a c i f i c  h u n t .
2 8  
G r e g o r i i  I v a n o v i c h  S h e l k i h o v :  A t t e m p t s  t o  M o n o p o l i z e  t h e  F u r  T r a d e  
G r e g o r i i  I v a n o v i c h  S h e l i k h o v  ( 1 7 4 7 - 1 7 9 5 ) ,  o w n e r  o f  t h e  m o s t  s u e -
c e s f u l  h u n t i n g  c o m p a n y  s o u g h t  t o  u s e  h i s  f u r - g a t h e r i n g  o p e r a t i o n  t o  
f u r t h e r  R u s s i a n  c o l o n i z a t i o n  a s  w e l l  a s  t o  r e a p  a  h a n d s o m e  persun~l 
p r o f i t .
2 9  
B y  e s t a b l i s h i n g  i s l a n d  o u t p o s t s  i n  t h e  A l e u t i a n s ,  h e  a i m e d  
t o  l e g i t i m i z e  R u s s i a ' s  c l a i m  t o  t h e  P a c i f i c  p o s s e s s i o n s  a n d ,  c o n c o m i -
t a n t l y ,  t o  r e d u c e  t h e  e x p e n s e  o f  r e t u r n i n g  t o  O k h o t s k  a f t e r  e a c h v o y a g e  
A s s i s t i n g  S h e l i k h o v  i n  t h i s  a i m  w a s  t h e  G o v e r n o r - G e n e r a l  o f  I r k u t s k  
f r o m  1 7 8 3  t o  1 7 8 9 ,  I v a n  V a r f o l o m e e v i c h  I a k o b i i  ( 1 7 2 6 - 1 8 0 3 ) .  I n  1 7 8 7  
h e  p r e p a r e d  a  r e p o r t  o n  P a c i f i c  h u n t i n g ,  a d v o c a t i n g  Shelikhov~ p o s i t i o n  
f o r  E m p r e s s  C a t h e r i n e  I I  ( 1 7 6 2 - 1 7 9 6 ) .
3 0  
I a k o b i i  d o c u m e n t e d  t h e  r e p o r t  
w i t h  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n - - i n c l u d i n g  m a p s  o f  t h e  A l e u t i a n s  a n d  c o n s t r u c -
t i o n  p l a n s  f o r  i s l a n d  o s t r o g i - - g a t h e r e d  b y  S h e l i k h o v  d u r i n g  a  1 7 8 6  v o y a q e  
t o  t h e  A l e u t i a n s .
3 1  
I a k o b i i ' s  r e c o m m e n d e d  m e a n s  o f  c o n s o l i d a t i n g  c o n -
t r o l  o v e r  t h e  i s l a n d s  i n  t h e  P a c i f i c  a n d  t h e  c o a s t a l  t e r r i t o r i e s  o f  
N o r t h  A m e r i c a  a n d  m e t h o d s  t o  g o v e r n  t h e  i n d i g e n o u s  p e e p  l e  a n d  t Q  i · m p r o v e  
t h e i r  l i v e s .
3 2  
T w o  p r o p o s a l s  t o  a c h i e v e  t h e s e  g o a l s  w e r e  s u g g e s t e d :  
T o  c h a n g e  i a s a k  t o  a  v o l u n t a r y  a s s e s s m e n t  a n d  t o  g r a n t  S h e l i k h o v  e x c l u -
s i v e  f u r - g a t h e r i n g  r i g h t s  i n  t h o s e  p l a c e s  d i s c o v e r e d  b y  h i s  v e s s e l s .
3 3  
C o n c u r r e n t  t o  I a k o b i i ' s  r e p o r t  w a s  S h e l i k h o v ' s  p e r s o n a l  p e t i t i o n  t o  
C a t h e r i n e ,  r e q u e s t i n g  a s s i s t a n c e  i n  e s t a b i i s h i n g  o u t p o s t s  t h r o u g h o u t  
t h e  i s l a n d s - - a  d o m a i n  t h a t  w o u l d  i n c l u d e  a n  a r e a  f r o m  4 9 °  t o  6 0 °  a n d  
3 2  
N o r t h  5 3 °  t o  6 3 '
0  
W e s t .  T o  p e r s u a d e  C a t h e r i n e  i n  f a v o r  o f  S h e l  i k h o v '  s  
i n t e r e s t ,  I a k o b i i  e x p r e s s e d  c o n c e r n  t h a t  t h e  t r a d i n g  v e s s e l s  o f  E u r o p e a n  
c o m p a n i e s  m i g h t  s e t t l e  w h e r e  t h e  R u s s i a n s  h u n t e d  i n  t h e  N o r t h  P a c i f i c .  
H e  a l s o  s t r e s s e d  t h a t  f e w  m e r c h a n t s  w e r e  a b l e  t o  g a t h e r  f u r s  i n  t h e  r e -
m o t e  p a r t s  o f  t h e  P a c i f i c  w h e r e  S h e l i k h o v  h a d  b e e n  s u c c e s s f u l .  O t h e r  
c o m p a n i e s  s u f f e r e d  g r e a t  m o n e t a r y  l o s s  d u e  t o  n a t i v e  i n t e r f e r e n c e b r o u g h t  
a b o u t ,  a c c o r d i n g  t o  S h e l i k h o v ,  b y  t h o s e  R u s s i a n s '  i n h u m a n e  t r e a t m e n t  o f  
t h e  i s l a n d e r s .
3 4  
I n t r i g u e d  b y  I a k o b i i ' s  s u g g e s t i o n s  a n d  S h e l i k h o v ' s  p e t i t i o n ,  
C a t h e r i n e  o r d e r e d  a n  a d d i t i o n a l  s t u d y  t o  b e  c o n d u c t e d  b y  t h e  C o l l e g e  o f  
C o m m e r c e .
3 5  
T h e  C o l l e g e ' s  f i n d i n g s ,  l i k e  I a k o b i i ' s ,  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  
b e s t  m e a n s  o f  c o n s o l i d a t i o n  i n c l u d e d  g r a n t i n g  e x c l u s i v e  r i g h t s  t o  
S h e l  i  k h o v  i n  t h e  r e g i o n s  h e  h a d  s e t t l e d  a n d  a  1  o a n  o f  2 0 0 ,  0 0 0  r u b l e s  t o  
i m p r o v e  t h o s e  s e t t l e m e n t s .
3 6  
T h e  r e p o r t  c i t e d  i n c i d e n t s  o n  t h e  F o x  
I s l a n d s  i n  t h e  1 7 7 0 s  a n d  1 7 9 0 s  a s  i n c e n t i v e  t o  C a t h e r i n e  f o r  t h e  g r a n t -
i n g  o f  t h e s e  p r i v i l e g e s .  T h e  F o x  I s l a n d s  h a d  l o s t  a  l a r g e  p e r c e n t a g e  
o f  t h e i r  i n d i g e n o u s  p o p u l a t i o n  t o  c r u e l  a b u s e  b y  R u s s i a n  p r o m y s h l e n n i k i .  
S u c h  a c t i o n s  v i o l a t e d  t h e  e n l i g h t e n e d  p o l i c i e s  o f  C a t h e r i n e ' s  g o v e r n -
m e n t ,  y e t  m o n o p o l y  w a s  a p p a r e n t l y  m o r e  o b j e c t i o n a b l e ,  b e c a u s e  i n  1 7 9 4  
C a t h e r t n e  r e j e c t e d  w h o l l y  t h e .  I a k o b i  i  a n d  C o l l e g e  o f  C o m m e r c e  p r o -
p o s a l s .  3 7  T h e  E m p r e s s  f u r t h e r  s p e c i f i e d  t h a t  f i n a n c i a l  a n d  m i l i t a r y  
a s s i s t a n c e  c o u l d  n o t  b e  a u t h o r i z e d ,  d u e  t o  c o m m i t m e n t s  i n  E u r o p e a n  
R u s s i a ;  e c o n o m i c  a n d  m i l i t a r y  s t r e n g t h s  w e r e  a l r e a d y  o v e r s t r a i n e d  b y  
R u s s i a ' s  s t r u g g l e  a g a i n s t  t h e  O t t o m a n  E m p i r e  ( 1 7 6 8 - 1 7 7 4 ) .  
M o n o p o l i z a t i o n  o f  t h e  F u r  T r a d e ,  1 7 9 9 .  W i t h o u t  a  m o n o p o l y ,  t h e  
P a c i f i c  f u r  m e r c h a n t s  w e r e  l e f t  i n  a n  a w k w a r d  p o s i t i o n .  D e n i e d  t h e  
3 3  
s e c u r i t y  o f  g o v e r n m e n t  p r o t e c t i o n - - w h i l e  s u b j e c t e d  t o  i t s  b u r e a u c r a c y - -
a n d  t h e  f r e e d o m s  o f  p r i v a t e  e n t e r p r i s e ,  f u r  c o m p a n i e s  s t o o d  a s  t h e  
v e d e t t e ,  a d v a n c i n g  t h e  e m p i r e  t e r r i t o r i a l l y  a n d  f i n a n c i a l l y  a t  t h e i r  
i n d i v i d u a l  r i s k .  T h e  t r a d e  r e m a i n e d  i n  t h i s  s t a t e  u n t i l  C a t h e r i n e ' s  
d e a t h  a n d  t h e  s u b s e q u e n t  r e v e r s a l  o f  man~ o f  h e r  p o l i c i e s  b y  h e r  s o n ,  
P a u l  I  ( 1 7 6 9 - 1 8 0 1 ) .  T h e  a c c e s s i o n  o f  t h i s  a n t a g o n i s t i c  h e i r  p a v e d  t h e  
w a y  f o r  t h e  m o n o p o l i z a t i o n  o f  t h e  f u r  t r a d e  i n  t h e  N o r t h  P a c i f i c .  P a u l  
g r a n t e d  a  c h a r t e r  a n d  e x c l u s i v e  h u n t i n g  p r i v i l e g e s  t o  t h e  R u s s i a n - A m e r i -
c a n  C o m p a n y  i n  1 7 9 9  a n d  t h u s  a f f o r d e d ,  i n  t h e o r y ,  t h e  l o n g - s o u g h t  f i n a n -
c i a l  a n d  m i l i t a r y  p r o t e c t i o n  o f  t h e  i m p e r i a l  g o v e r n m e n t  o v e r  t h e  f u r  
t r a d e .  F u r t h e r ,  t h e  c h a r t e r  p r o v i d e d  f o r  t h e  s a n c t i o n e d  e x p a n s i o n  o f  
R u s s i a n  p o s s e s s i o n s ,  a u t h o r i z i n g  t h e  C o m p a n y  t o  ' ' m a k e  n e w  d i s c o v e r i e s  
n o t  o n l y  n o r t h  o f  t h e  f i f t y - f i f t h  d e g r e e  o f  n o r t h  l a t i t u d e ,  b u t  f a r t h e r  
t o  t h e  s o u t h ,  a n d  t o  o c c u p y  t h e s e  n e w l y - d i s c o v e r e d  l a n d s ,  a s  R u s s i a n  
p o s s e s s i o n s ,  a c c o r d i n g  t o  p r e s c r i b e d  r u l e s . , .
1 1 3 8  
A l a s k a ,  t h e  L i m i t  o f  E a s t w a r d  E x p a n s i o n  
A t  t h e  t i m e  o f  t h e  C o m p a n y ' s  f o r m a t i o n ,  t h e  e a s t w a r d  m o v e m e n t  o f  
R u s s i a n  p r o m y s h l e n n i k i  w a s  v e r i t a b l y  c o m p l e t e .  I n d e e d ,  i n  1 7 9 9 ,  t h e  
R u s s i a n s  s e t t l e d  B a r a n o v  I s l a n d ,  t h e  e a s t e r n m o s t  s i t e  o f  t h e i r  p o s s e s -
s i o n s  i n  N o r t h  A m e r i c a .  A l e k s a n d r  A n d r e e v i c h  B a r a n o v ,  t h e  f i r s t  m a n a g e r  
o f  t h e  R u s s i a n  A m e r i c a n  c o l o n i e s  ( f r o m  1 7 9 9  t o  1 8 1 7 ) ,  e s t a b l i s h e d  C o m -
· p a n y  h e a d q u a r t e r s  a t  N o v o - A r k h a n g e l ' s k  o n  t h a t  i s l a n d  i n  1 8 0 4 ,  a f t e r  
d e f e a t i n g  t h e  i s l a n d ' s  K o l a s h  i n h a b i t a n t s .
3 9  
N o v o - A r k h a n g e l ' s k  b e c a m e  
t h e  c e n t e r  o f  h a r v e s t i n g  a c t i v i t i e s  i n  R u s s i a n  A m e r i c a ,  p r o c e s s i n g  7 5 %  
o f  t h e  C o m p a n y ' s  c a t c h .
4 0  
3 4  
T h e  D e c l i n e  o f  F u r - b e a r i n g  A n i m a l s  i n  A l a s k a .  T h e  v o l u m e  o f  f u r -
b e a r i n g  a n i m a l s  i n  A l a s k a n  w a t e r s ,  h o w e v e r ,  f o l l o w e d  t h e  p a t t e r n  f a m i -
l i a r  i n  t h e  c o u r s e  o f  R u s s i a n  e x p a n s i o n ;  t h e  a n i m a l  p o p u l a t i o n  w a s  i n  
d r a m a t i c  d e c l i n e  a f t e r  1 8 0 4  ( s e e  F i g u r e  6 )  a n d  t h e  t r a d i t i o n a l  s o l u -
t i o n - - e x p a n s i o n  t o  n e w  g r o u n d s - - w a s  n o  l o n g e r  v i a b l e .  T h e  c o a s t a l  regio~ 
t o  t h e  s o u t h  o f  N o v o - A r k h a n g e l  ' s k  w a s  o c c u p i e d  b y  t h e  B r i t i s h  a n d  p e n e -
t r a t i o n  i n t o  t h e  i n t e r i o r  o f  A l a s k a  w a s  i n f e a s i b l e  b e c a u s e  o f  t h e  d i f -
f i c u l t y  o f  p r o v i s i o n m e n t  a n d  n a t i v e  h o s t i l i t y .  T h e  w e a l t h  o f  f u r s  i n  
S i b e r i a  a n d  A m e r i c a ,  w h i c h  s e r v e d  a s  t h e  i m p e t u s  o f  R u s s i a n  e x p a n s i o n  
a c r o s s  t h e  N o r t h e r n  P a c i f i c ,  h a d  o v e r r i d d e n  c o n c e r n  f o r  t h e  c o s t  o f  s u c h  
a n  e x t e n s i v e  e x p a n s i o n  o f  e m p i r e .  T h e  d i f f i c u l t y  o f  p r o v i s i o n i n g  t h i s  
v a s t  a n d  b a r r e n  e x p a n s e  w a s  o u t w e i g h e d  b y  t h e  e n o r m o u s  r e v e n u e  i n  p e l t s - -
n e a r l y  e i g h t  m i l l i o n  r u b l e s  f r o m  1 7 5 0  t o  1 8 0 0 .  E a r l y  i n  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y ,  t h e  h a r v e s t  h a d  d r o p p e d  t o  o n e - t w e n t i e t h  o f  i t s  p r e - 1 8 0 0  f i g u r e .  
T h e  s i t u a t i o n  d e t e r i o r a t e d ,  e v e n t u a l l y  l e a d i n g  t o  t h e  t e m p o r a l  ( 1 8 0 5 -
1 8 1 5 )  e x t i n c t i o n  o f  m a n y  o f  s o u t h e a s t e r n  A l a s k a ' s  f u r - b e a r i n g  m a r i n e  
a n i m a l s .
4 1  
T h e  C o m p a n y  w a s  g e o g r a p h i c a l l y  c o n f i n e d .  D e n i e d  i t s  p r e v i o u s  
f r e e d o m  t o  e x p a n d  e a s t w a r d ,  i t  w a s  u n a b l e  t o  c o m p e n s a t e  f o r  t h e  l o s s  o f  
r e v e n u e .  A t t e m p t s  w e r e  m a d e  t o  e x p a n d  h u n t i n g  i n t o  t h e  w a t e r s  o f f  t h e  
C a l i f o r n i a  c o a s t ,  b u t  e x p a n s i o n  b e y o n d  A l a s k a  i n v o l v e d  e n c r o a c h m e n t  
i n t o  f o r e i g n  c o l o n i a l  t e r r i t o r i e s ,  t h o s e  o f  t h e  S p a n i a r d s ,  B r i t i s h ,  a n d  
A m e r i c a n s  ( s e e  C h a p t e r  I V ,  P a r t  1)~ T h e  R u s s i a n s  w e r e  n e v e r  a b l e  t o  
m a i n t a i n  o r  c o l o n i z e  a  r e g i o n  b e y o n d  N o v o - A r k h a n g e l  ' s k  w i t h  a n y  s e m -
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3 6  
b l a n c e  o f  s u c c e s s .  N o v o - A r k h a n g e l  ' s k  a s  s u c h  w a s  t h e  g e e - p o l i t i c a l  
l i m i t  o f  R u s s i a n  e x p a n s i o n .  E x p a n s i o n  c o u l d  n o t  c o n t i n u e  a s  g e o -
g r a p h i c a l l y  t h e  a v a i l a b l e  r e g i o n s  p o s e d  i n s u r m o u n t a b l e  p r o v i s i o n -
~ent p r o b l e m s  a n d ,  p o l i t i c a l l y ,  t h e r e  w a s  t h e  c e r t a i n  c o m p l i c a t i o n  
I  
o f  f o r e i g n  o b j e c t i o n  a n d  i n t e r f e r e n c e .  
T H E  P R O B L E M  O F  P R O V I S I O N M E N T  I N  A L A S K A  
T h e  p r i m a r y  h i n d r a n c e  t o  R u s s i a n  s u c c e s s  i n  A l a s k a  w a s  t h e  i n -
a b i l i t y  t o  s u p p l y  n e c e s s i t i e s  t o  t h e  c o l o n i a l  p o p u l a t i o n !  O t h e r  d i f -
f i c u l t i e s  e n c o u n t e r e d  b y  t h e  R u s s i a n s  i n  A l a s k a  w e r e  s u b o r d i n a t e  t o  t h e  
p r o b l e m  o f  p r o v i s i o n m e n t .  W h e t h e r  p r o d u c i n g  f o r  t h e i r  o w n  n e e d s  o r  
a t t e m p t i n g  t o  i m p o r t  f o o d s ,  t h e  R u s s i a n s  w e r e  u n a b l e  t o  f i n d  a  v i a b l e  
m e a n s  o f  a d e q u a t e l y  a n d  d e p e n d a b l y  s u s t a i n i n g  t h e  p o p u l a t i o n  i n  A l a s k a .  
D u r i n g  t h e i r  c o l o n i z a t i o n  o f  A l a s k a ,  t h e  R u s s i a n s  p r o p o s e d  f o u r  
p r o g r a m s  t o  s o l v e  t h e  p r o b l e m  o f  p r o v i s i o n m e n t  a n d  t h e s e  m e t  w i t h  v a r y -
i n g  d e g r e e s  o f  s u c c e s s .  T h e y  w e r e ;  ( 1 )  P r o d u c t i o n  i n  A l a s k a  o f  f o o d -
s t u f f s  n e e d e d  t o  s u s t a i n  t h e  c o l o n i a l  p o p u l a t i o n ;  ( 2 )  c i r c u m n a v i g a t i o n ,  
t o  i m p o r t  n e e d e d  s u p p l i e s - - p a r t i c u l a r l y  g r a i n s - - f r o m  E u r o p e a n  R u s s i a ;  
( 3 )  e s t a b l i s h i n g  d e p e n d a b l e  c o m m e r c i a l  c o n n e c t i o n s  t o  i m p o r t  g o o d s  f r o m  
f o r e i g n  t e r r i t o r i e s ;  a n d  ( 4 )  o c c u p y i n g  l a n d s  o u t s i d e  t h e  i m p e r i a l  d o m a i n  
w h e r e  f o o d s t u f f s  c o u l d  b e  p r o d u c e d  a n d  s h i p p e d  t o  t h e  n o r t h e r n  c o l o n i e s .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e s e  a t t e m p t s  t o  p r o v i d e  f o r  R u s s i a ' s  c o l o n i s t s  
a n d  n a t i v e  w o r k e r s ,  t h e  R u s s i a n s  c o n t i n u e d  t o  s u p p l e m e n t  t h e i r  f o o d  sup~ 
p l i e s  b y  m e a n s  e s t a b l i s h e d  e a r l y  i n  t h e  c o u r s e  · o f  e a s t w a r d  e x p a n s i o n ,  
T h e s e  i n c l u d e d  t h e  c i r c u m s c r i b e d  a c c e p t a n c e  o f  n a t u r a l  d i e t s ,  t h a t  i s ,  
d i e t s  w h i c h  u t i l i z e d  t h e  p r o f f e r e d  f o o d  r e s o u r c e s  o f  t h e  p a r t i c u l a r  
3 7  
r e g i o n  a n d  t h e  c o n t i n u e d  t r a n s p o r t  o f  p r o v i s i o n s  a c r o s s  S i b e r i a .  T h e  
l a t t e r  p r a c t i c e  q u i c k l y  p r o v e d  t o  b e  i n f e a s i b l e  a n d  u n r e l i a b l e .  T r a n s -
p o r t  r o u t e s  f r o m  E u r o p e a n  R u s s i a  a c r o s s  S i b e r i a  h a d  t r a d i t i o n a l l y  b e e n  
d i f f i c u l t ,  a n d  t h e  a d d i t i o n  o f  o v e r s e a s  v o y a g e s  p r o v e d  c o s t l y  a n d  d a n -
g e r o u s .  
B e c a u s e  s u f f i c i e n t  p r o v i s i o n s  c o u l d  n o t  b e  t r a n s p o r t e d  o v e r l a n d ,  
t h e . R u s s i a n s  f o u n d  i t  n e c e s s a r y  t o  a c c u s t o m  t h e m s e l v e s  t o  t h e  f o o d s  
n a t u r a l l y  a v a i l a b l e .
4 2  
T h e r e  w e r e ,  o f  c o u r s e ,  p r a c t i c a l  a n d  c u l t u r a l  
l i m i t a t i o n s  t o  t h e  k i n d  a n d  d e g r e e  o f  f o o d s  t h a t  c o u l d  b e  i n t r o d u c e d ,  
b u t  n a t i v e  f o o d s  d i d  c o n s t i t u t e  a n  e s s e n t i a l  s u p p l e m e n t  t o  t h e  R u s s i a n s t  
d i e t .
4 3  
F o r  e x a m p l e ,  t h e i r  d i e t ,  a s  t h a t  o f  t h e i r  A l e u t  s u b j e c t s ,  
d e p e n d e d  h e a  v i  1  y  o n  v a r i o u s  f i s h .  _ - c  ~ H e r r i n g ,  s a l m o n ,  h a l i b u t ,  
b l u e b a c k  c o d ,  t u r b o t ,  p i k e ,  p e r c h ,  a n d  d o g  h u m p b a c k  c o n t r i b u t e d  v a r i -
a b l y ,  a c c o r d i n g  t o  a v a i l a b i l i t y ,  t o  t h e  R u s s i a n s '  d i e t  i n  A l a s k a .  
K i r i l l  K h l e b n i k o v ,  e m p l o y e e  o f  t h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y  ( 1 8 1 6 -
1 8 3 2 ) ,  r e p o r t e d  t h a t  s o m e  2 0 , 0 0 0  f i s h  ( l , 1 5 0  b a r r e l s )  w e r e  s a l t e d  a n d  
d r i e d  a t  t h e  N o v o - A r k h a n g e l  ' s k  R e d o u b t  i n  1 8 2 5 .
4 4  
A n d  a  v e r y  s m a l l  
p o r t i o n  o f  t h i s  w a s  i n t e n d e d  f o r  e x p o r t .  F u r t h e r ,  t h i s  f i g u r e  d o e s  
n o t  i n c l u d e  f i s h  p r e p a r e d  f o r  t h e  A l e u t s ,  a s  t h e y  c o n s u m e d  o n l y  f r e s h  
f i s h .
4 5  
P R O G R A M S  T O  P R O V I S I O N  A L A S K A  
R u s s i a n  o f f i c i a l s  i n v e s t e d  c o n s i d e r a b l e  t i m e  t r y i n g  t o  s o l v e  
t h e  c r i t i c a l  p r o b l e m  o f  u n d e r s u p p l y .  W h i l e  B a r a n o v  p e r h a p s  c o n c e n -
t r a t e d  u n d u l y  o n  i n c r e a s i n g  t h e  v o l u m e  o f  f u r s  h a r v e s t e d  ( a s  t h i s  
r e s o u r c e  w a s  i n  d e c l i n e ) ,  h e  a l s o  f o c u s e d  a t t e n t i o n  o n  a g r i c u l t u r a l  
3 8  
p r o d u c t i o n  i n  A l a s k a - - a n  e n d e a v o r  w h i c h  m e t  h o w e v e r  w i t h  l i t t l e  s u c c e s s .  
T h e  f a i l u r e  o f  a g r i c u l t u r e  i n  A l a s k a  p r o v i d e d  t h e  m o t i v a t i o n  f o r  t h e  
s e c o n d  p r o g r a m :  c i r c u m n a v i g a t i o n ,  i n  w h i c h  p r o v i s i o n s  w e r e  d e l i v e r e d  
f r o m  E u r o p e a n  R u s s i a .  C i r c u m n a v i g a t i o n ,  i n  t u r n ,  u n l e a s h e d  a  p h a s e  o f  
e x p a n s i o n  i n  t h e  R u s s i a n  c o l o n i a l  w o r l d  t h a t  l e d  t o  t h e  s e t t l e m e n t  o f  
t h e  S a n d w i c h  I s l a n d s  a n d  C a l i f o r n i a .  T h e  p o t e n t i a l  p r o d u c t i v i t y  o f  
t h o s e  r e g i o n s ,  h o w e v e r ,  w o u l d  n o t  p r e s e r v e  t h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  c o l o n i a l  
e m p i r e ,  a s  t h e  R u s s i a n s  m e t  w i t h  f o r e i g n  i n t e r f e r e n c e  a n d  t h e y  l a c k e d  
n e c e s s a r y  s k i l l s  a n d  r e s o u r c e s .  
A g r i c u l t u r a l  P r o d u c t i o n  i n  A l a s k a  
F a r m i n g  i n  A l a s k a  a c c o m p a n i e d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  p e r m a n e n t  
s e t t l e m e n t s .  I n  m a n y  r e m o t e  A l a s k a n  o u t p o s t s ,  " k i t c h e n  g a r d e n s ; ' '  s o w n  
w i t h  g r a i n s  a n d  v e g e t a b l e s ,  w e r e  a  c o m m o n  m e a n s  o f  p r o v i s i o n m e n t  f o r  
C o m p a n y  e m p l o y e e s .  S h e l i k h o v  h a d  i n i t i a t e d  t h i s  p r a c t i c e  b y  1 7 8 4 ,  
e s t a b l i s h i n g  a  g a r d e n  a t  T h r e e  S a i n t s  H a r b o r .
4 6  
I n  1 7 9 0 ,  S h e l i k h o v  
r e p o r t e d  o p t i m i s t i c a l l y ,  t o  t h e  n e w  G e n e r a l - G o v e r n o r  o f  S i b e r i a ,  I v a n  
A .  P i l ' ,  t h e  r e s u l t s  o f  h i s  c o m p a n y ' s  i n i t i a l  a g r i c u l t u r a l  e n d e a v o r s .
4 7  
K a d ' i a k  I s l a n d  w a s  i n t e n d e d  a s  t h e  m a i n  s i t e  o f  a g r i c u l t u r a l  p r o -
d u c t i o n  f o r  t h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y  i n  A l a s k a ,  T h e  i s l a n d  w a s  
t h e  s i t e  o f  t w o  a g r i c u l t u r a l  s e t t l e m e n t s :  o n e  l o c a t e d  i m m e d i a t e l y  
n o r t h  o f  U g a k  B a y  a n d  a n o t h e r  a t  C h i n i a t s k ,  s o u t h  o f  S t ,  P a u l ' s  H a r b o r  
o n  C h i n i a k  B a y .
4 8  
T h e  K a d ' i a k  O f f i c e  a l s o  i n c l u d e d  S p r u c e  I s l a n d  w h i c h  
h a d  a n  a g r i c u l t u r a l  s e t t l e m e n t  a t  N e w  V a l a a m  a n d  p o s s i b l y  a  f o u r t h  
s i t e  a t  K a l s u n s k  o n  A f o g n a k  I s l a n d ,
4 9  
T o  v a r y i n g  d e g r e e s ,  h o w e v e r ,  
a g r i c u l t u r e  w a s  p r e s e n t  t h r o u g h o u t  R u s s i a n  A l a s k a  a s  w e l l  a s  i n  n o r t h e r n  
A s i a ,  a s  g a r d e n s  w e r e  a n  i n t r i n s i c  p a r t  o f  a n y  s e t t l e m e n t .  T h e r e f o r e ,  
p r o d u c t i o n  w a s  p r e s e n t  o n  B a r a n o v  I s l a n d ,  A t k a  a n d  U n a l a s k a  I s l a n d s ,  
a n d  t h e  K e n a i  p e n i n s u l a .
5 0  
D e s p i t e  S h e l i k h o v ' s  i n i t i a l  c o n f i d e n c e ,  
a g r i c u l t u r e  i n  A l a s k a  m e t  w i t h  o n l y  n e g l i g i b l e  r e s u l t s .  
H i n d r a n c e s  t o  t h e  D e v e l o p m e n t  o f  A g r i c u l t u r e  i n  A l a s k a .  T h e  
c a u s e s  f o r  t h e  u n s a t i s f a c t o r y  r e s u l t s  i n  a g r i c u l t u r e  w e r e  t h e  h a r s h  
c l i m a t i c  a n d  p h y s i c a l  f e a t u r e s  o f  A l a s k a  c o u p l e d  w i t h  a  d e f i c i e n c y  o f  
r e s o u r c e s - - m o s t  i m p o r t a n t l y ,  t h e  l a c k  o f  p e r s o n s  e x p e r i e n c e d  i n  a g r i -
c u l t u r e .  D i f f i c u l t  f a r m i n g  c o n d i t i o n s  w e r e  f a c e d  b y  p e r s o n s  g e n e r a l l y  
i g n o r a n t  o f  a g r i c u l t u r e .  M o r e v e r ,  t h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y  w a s  
i n c e s s a n t l y  p l a g u e d  b y  a  c h r o n i c  l a b o r  s h o r t a g e .  T h e s e  p r o b l e m s  w e r e  
a c k n o w l e d g e d  b y  a l l  c o m p e t e n t  o b s e r v e r s .  B a r o n  F e r d i n a n d  W r a n g e l ,  t h e  
C o m p a n y ' s  s i x t h  C h i e f  M a n a g e r  ( f r o m  1 8 3 0  t o  1 8 3 5 ) ,  s i m p l y  s t a t e d  t h a t  
e x c e p t  f o r  k n o w l e d g e a b l e  f a r m e r s ,  • . .  pro~yshlenniki a r r i v i n g  i n  
Ame~ica . . .  c o n s i s t  o f  a l l  k i n d s  o f  r i f f r a f f .
1 1 5 1  
G o l o v n i n  s u m m a r i z e d  
t h e  e f f e c t  o f  t h i s  i n c o m p e t e n c y  o n  a g r i c u l t u r e ,  w h e n  h e  n o t e d  t h a t  
1 1
a  l a c k  o f  e x p e r i e n c e ,  e s p e c i a l l y  t h e  l a c k  o f  p e r s i s t e n c e  a n d  d e t e r -
m i n a t i o n ,
1 1  
w e r e  t h e  p r i m a r y  r e a s o n s  f o r  t h e  f a i l u r e  o f  a g r i c u l t u r e  
i n  A l a s k a .
5 2  
P h y s i c a l  c o n d i t i o n s  s p e c i f i c  t o  A l a s k a  p r o v e d  t o  b e  t h e  m o s t  
3 9  
i n h i b i t i v e  f a c t o r s  t o  a g r i c u l t u r e .  T h e  g r o w i n g  s e a s o n  w a s  o f  e x t r e m e l y  
s h o r t  d u r a t i o n ,  t h e  m o i s t u r e  e x c e s s i v e ,  a n d  t h e  t e m p e r a t u r e s  low---con~ 
d i t i o n s  d e t r i m e n t a l  t o  t h e  p r o p e r  m a t u r a t i o n  o f  p l a n t s .  
O v e r c a s t  
s k i e s  a s s u m e d  t h e  c o n s t a n t  p r e s e n c e  o f  r a i n  o r  f o g .  R a i n  c o n t i n u e d  
t h r o u g h o u t  t h e  w i n t e r  a n d  t h e  t e m p e r a t u r e s  a v e r a g e d  3 °  R e a m t t r  ( 4 . 7 5  
C e l s i u s ) .  F u r t h e r m o r e ,  A l a s k a  w a s  c u r s e d  w i t h  ' ' g r a v e l y ,  r o c k y  a n d  s a n d y  
s o i l ,
1 1  
n o t  t h e  f e r t i l e  c h e r n o z e m  o f  E u r o p e a n  R u s s i a .
5 3  
4 0  
G a r d e n s  i n  R u s s i a n  A l a s k a  w e r e  s o w n  w i t h  t h e  t r a d i t i o n a l  c r o p s  
o f  E u r o p e a n  R u s s i a : . - - w h e a t ,  b a r l e y ,  r y e ,  r a d i s h e s ,  t u r n i p s ,  b e e t s ,  
c a b b a g e ,  c a r r o t s ,  p e a s ,  b e a n s ,  a n d  p o t a t o e s .
5 4  
W a r m - w e a t h e r e d  p l a n t s  
s u c h  a s  p e a s  f a i l e d  d u e  t o  t h e  s h o r t n e s s  o f  t h e  s e a s o n .
5 5  
G r a i n s  r a r e l y  
g r e w  t o  m a t u r i t y  ( b a r l e y  y i e l d e d  b e t t e r  t h a n  w h e a t  o r  r y e ) .
5 6  
T u b e r s  
a n d  r o o t s  r e t a i n e d  m u c h  e x c e s s  m o i s t u r e .
5 7  
T h e  p o t a t o  w a s  t h e  m o s t  
s u c c e s s f u l  c r o p  g r o w n  i n  R u s s i a n  A l a s k a .  I n  f a c t ,  p o t a t o e s  w e r e  a  
c r u c i a l  s u p p l e m e n t  t o  t h e  R u s s i a n s '  d i e t ,  p r i m a r i l y  u s e d  t o  f e e d  t h e  
s i c k  a n d  s c h o o l  c h i l d r e n .
5 8  
A s  m a n y  a s  1 5 0  b a r r e l s  o f  p o t a t o e s  w e r e  
p r o d u c e d  e a c h  y e a r  t o  f e e d  t h e  N o v o - A r k h a n g e l  ' s k  R e d o u b t .
5 9  
I n  o v e r v i e w ,  t h e  R u s s i a n s  i n  A l a s k a  c o u l d  n o t  p r o v i d e  f o r  t h e m -
s e l v e s .  T h e  p r o d u c t i o n  o f  n e c e s s a r y  g r a i n s  p r o v e d  v i r t u a l l y  i m p o s s i b l e  
a n d  v e g e t a b l e  p r o d u c t i o n  w a s  l i m i t e d  t o  r a d i s h e s ,  t u r n i p s ,  a n d  p o t a -
t o e s .  T h e s e  v e g e t a b l e s ,  i n  a d d i t i o n  t o  f i s h ,  c o n s t i t u t e d  t h e  s t a p l e s  
o f  t h e  R u s s i a n s '  d i e t .  T h e  p r o d u c t i o n  o f  t h e s e  r e l a t i v e l y  s u c c e s s f u l  
c r o p s  c o n t i n u e d  t h r o u g h o u t  t h e  R u s s i a n s '  s t a y  i n  A l a s k a  a n d  t h i s  i s  
i n d i c a t i v e  o f  t h e  t r e m e n d o u s  n e e d  f o r  s u p p l i e s  i n  t h i s  c o l o n y .  T h e  
i m p r a c t i c a l i t y  o f  p r o a u c t i o n  n e c e s s i t a t e d  t h e  i m p o r t a t i o n  o f  g r a i n  f r o m  
E u r o p e a n  R u s s i a ,  o v e r  t h e  t r a d i t i o n a l  A s i a t i c  r o u t e - - a  d i f f i c u l t  t a s k  
y i e l d i n g  l i t t l e  s u c c e s s .  I n  t i m e ,  t h e  R u s s i a n s  w o u l d  e x p l o r e  a l t e r -
n a t i v e  m e a n s  ( a r o u n d - t h e - w o r l d  v o y a g e s )  t o  s a t i s f y  t h e i r  n e e d  f o r  g r a i n .  
A n i m a l  H u s b a n d r y  i n  A l a s k a ,  A t t e m p t s  a t  r a i s i n g  l i v e s t o c k  i n  
A l a s k a  m e t  w i t h  t h e  s a m e  u n s a t i s f a c t o r y  r e s u l t s  a s  d i d  f o o d  p r o d u c t i o n .  
H u s b a n d r y  w a s  c o m p r o m i s e d  p r i m a r i l y  b y  t w o  f a c t o r s :  ( 1 )  t h e .  d i f f i c u l t y  
i n  p r o v i d i n g  f e e d  a n d  ( 2 )  p o o r  p r o p a g a t i o n  r a t e s ,  e a c h  r e l a t e d  t o  t h e  
s e v e r e  A l a s k a n  c l i m a t e .  T h e  p r o c e s s i n g . o f  h a y  w a s  l i m i t e d  b y  r a i n  a n d  
4 1  
f o g .
6 0  
T h e  h i g h  h u m i d i t y  r a r e l y  a l l o w e d  t h e  h a y  t o  d r y  s o  t h a t  i t  c o u l d  
b e  c u t .  A n d  t h e  h a y  t h a t  w a s  c u t  w o u l d  o f t e n  m o l d  i n  s t o r a g e .  T h e  
d i f f i c u l t y  o f  d r y i n g ,  c u t t i n g ,  a n d  s t o r i n g  h a y  r e s u l t e d  i n  a n  i n s u f f i -
c i e n t  s u p p l y  o f  f e e d  t o  m a i n t a i n  a n y  s i z e a b l e  h e r d  o f  c a t t l e .  
T h e  e x c e s s i v e  c o l d  a n d  f r o z e n  e n v i r o n m e n t  a l s o  r e d u c e d  l i v e -
s t o c k ' s  a b i l i t y  t o  p r o p a g a t e  a t  s u f f i c i e n t  r a t e s .  T i k h m e n e v  n o t e d  
t h a t  t h e  w i l d  g o a t s ,  h e r d e d  b y  t h e  R u s s i a n s  o n  K a d ' i a k ,  w o u l d  n o t  
b r e e d  d u e  t o  t h e  c o l d .  T h a t  c o n d i t i o n  w a s  a p p l i c a b l e  t o  o t h e r  l i v e -
s t o c k  i n  A l a s k a ,  n a m e l y  c a t t l e .
6 1  
A n i m a l s  t h a t  c o u l d  r e p r o d u c e  
s u f f i c i e n t l y ,  s u c h  a s  p i g s  a n d  c h i c k e n s ,  w e r e  g i v e n  a  d a i l y  f e e d  
o f  f i s h  b u t  t h i s  g a v e  t h e i r  m e a n  a n  u n a p p e t i z i n g  o d o r .
6 2  
T h e r e f o r e ,  
t h e  m e a t s  p r o d u c e d  d o m e s t i c a l l y  w e r e  e i t h e r  u n a c c e p t a b l e  i n  a m o u n t  
o r  q u a l i t y ,  l e a v i n g  f i s h  a s  t h e  o n l y  r e l i a b l e  s o u r c e  o f  m e a t  p r o t e i n  
i n  R u s s i a n  A l a s k a .  
I n  s u m m a r y ,  t h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  s e t t l e m e n t s  i n  A l a s k a  w e r e  n o t  
a b l e  t o  p r o d u c e  s u f f i c i e n t  c r o p s  o r  m e a t s  t o  f e e d  t h e  c o l o n i a l  p o p -
u l a t i o n .  T h i s  i n a b i l i t y  t o  p r o d u c e  o r  t o  . a c q u i r e  a d e q u a t e  f o o d s t u f f s ,  
t o  t h e  p o i n t  o f  v i r t u a l  s t a r v a t i o n ,  f o r c e d  t h e  d e c i s i o n  t o  o r g a n i z e  
t r a n s - g l o b a l  v o y a g e s  i n  o r d e r  t o  s u p p l e m e n t  p r o v i s i o n s ,  W h e n  t h i s  
p r o v e d  i n a d e q u a t e ,  t h e  R u s s i a n s  t r i e d  t o  e s t a b l i s h  a n  a g r i c u l t u r a l  
s e t t l e m e n t  i n  S p a n i s h  C a l i f o r n i a .  H e n c e ,  t h e r e  i s  a n  c e r t a i n  c o r r e l a -
t i o n  b e t w e e n  t h e  f a i l u r e  o f  a g r i c u l t u r e  i n  A l a s k a  a n d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  
o f  F o r t  R o s s .  O r i g i n a l l y ,  F o r t  R o s s  w a s  i n t e n d e d  t o  s e r v e  a s  a  h u n t -
i n g  b a s e  a n d  s h i p p i n g  d e p o t  f o r  e s s e n t i a l  g r a i n s  p u r c h a s e d  i n  S p a n i s h  
C a l i f o r n i a ,  T h e  R o s s  C o u n t e r  w a s  c o n v e r t e d  t o  a  s e t t l e m e n t  d i r e c t e d  
p r i m a r i l y  t o  t h e  p r o d u c t i o n  o f  f o o d s t u f f s  i n t e n d e d  f o r  R u s s i a ' s  n o r t h e r n  
c o l o n i e s .  
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4 2  
C i r c u m n a v i g a t i o n  
W h e n  t h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y  w a s  o f f i c i a l l y  f o r m e d  i n  1 7 9 9 ,  
t h e  n e e d  f o r  a  r e l i a b l e  m e t h o d  o f  p r o v i s i o n m e n t  w a s  a l r e a d y  e v i d e n t .  
T h e r e  w a s  l i t t l e  d o u b t  t h a t  a n i m a l  h u s b a n d r y  a n d  a g r i c u l t u r e  i n  A l a s k a ,  
w h i c h  h a d  f a i l e d  t h r o u g h  n e a r l y  t w e n t y  y e a r s  o f  e x p e r i m e n t a t i o n ,  w o u l d  
n e v e r  s u p p l y  m o r e  t h a n  a  m o d i c u m  o f  t h e  c o l o n y ' s  n e e d s .  S h e l i k h o v  h a d  
r e c o g n i z e d  t h e  n e e d  f o r  a d d i t i o n a l  p r o v i s i o n m e n t  i n  A l a s k a  s o m e  y e a r s  
e a r l i e r  a n d  p r o p o s e d  t h e  s o l u t i o n  o f  d i s p a t c h i n g  v e s s e l s  f r o m  t h e  
B a l t i c  t o  R u s s i a n  A l a s k a .
6 3  
S u c h  v o y a g e s  r e q u i r e d  t r a n s - g l o b a l  t r a v e l ,  
b u t  w e r e  m o r e  e f f i c i e n t  t h a n  t h e  a r d u o u s  a n d  e x p e n s i v e  S i b e r i a n  m e t h o d  
o f  t r a n s p o r t  ( t h e  c o s t  o f  w h i c h  a v e r a g e d  4 0 0  s i l v e r  r u b l e s  a n n u a l l y ) .
6 4  
N i k o l a i  P .  R e z a n o v  a n d  t h e  I n t r o d u c t i o n  o f  C i r c u m n a v i g a t i o n .  
S h e l i k h o v  d i e d  i n  1 7 9 5 ,  f o u r  y e a r s  p r i o r  t o  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  R u s s i a 1 ' -
A m e r i c a n  C o m p a n y  a n d  h i s  v i s i o n  o f  c i r c u m n a v i g a t i o n s ,  l i k e  m a n y  o f  h i s  
p r o j e c t s ,  w a s  n o t  r e a l i z e d  i n  h i s  l i f e t i m e .  B u t  h i s  s o n - i n - l a w ,  N i k o l a i  
P .  R e z a n o v  ( 1 7 6 4 - 1 8 0 7 ) ,  C o m p a n y  C o u n c i l l o r  ( K a m m e r g e r ) ,  p u r s u e d  
6 5  
c i r c u m n a v i g a t i o n  a s  a  s o l u t i o n  t o  t h e  p r o b l e m  o f  p r o v i s i o n m e n t .  H e  
b a c k e d  a  p r o p o s a l  m a d e  i n  1 7 9 9  t o  P a u l  I  b y  C a p t a i n - L i e u t e n a n t  I v a n  F .  
K r u z e n s t e r n .  T h e  y o u n g  n a v a l  o f f i c e r ,  j u s t  r e t u r n i n g  f r o m  s e r v i c e  u n d e r  
t h e  B r i t i s h  f l a g ,  s u b m i t t e d  a  p l a n  f o r  t h e  f i r s t  r o u n d - t h e - w o r l d  e x p e -
d i t i o n  a s  a  m e a n s  t o  e a s e  p r o v i s i o n m e n t  p r o b l e m s  i n  A l a s k a  a n d  t o  t r a i n  
n a v a l  p e r s o n n e l .  K r u z e n s t e r n ' s  p l a n  w a s  s u p p o r t e d  b y  R e z a n o v ,  A d m i r i a l  
N .  S .  M o r d v i n o v ,  h e a d  o f  t h e  N a v a l  M i n i s t r y ,  a n d  b y  N .  P ,  R u m i a n t s e v ,  
h e a d  o f  t h e  C o l l e g e  o f  C o m m e r c e .
6 6  
R e z a n o v  f u r t h e r  a d v i s e d  t h e  n e w l y - ·  
f o r m e d  B o a r d  o f  t h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y  t o  r e p o r t  t o  t h e  n e w  
e m p e r o r ,  A l e k s a n d r  I  ( 1 8 0 1 - 1 8 2 5 ) ,  o f  t h e  a d v a n t a g e s  e x p e c t e d  f r o m  s u c h  
l  
e x p e d i t i o n s .  I n  1 8 0 2 ,  t h e  B o a r d  c o m m u n i c a t e d  t h e  f o l l o w i n g  r e p o r t :  
T h e  p r o v i s i o n m e n t  o f  A m e r i c a ,  a t  o n c e  f o r  s e v e r a l  y e a r s  
w i t h  a l l  t h e  n e c e s s i t i e s ,  w o u l d  r e d u c e  t r a n s p o r t  f r o m  
t h e  O k h o t s k  p o r t ,  a n d  i n  a d d i t i o n  w o u l d  l o w e r  t h e  c o s t  o f  
t r a n s p o r t  f o r  w h i c h  n o t  o n l y  t h e  t r e a s u r y  e x p e n d s  4 0 0  s i l -
v e r  r u b l e s  f o r  O k h o t s k  a n d  K a m c h a t k a  a n n u a l l y  b u t  a l s o  p r o -
t e c t s  a l l  o f  t h e  I r k u t s k  O b l a s t  f r o m  e x h a u s t i o n ,  f o r  w h i c h  
h e r  p e o p l e  e n d u r e  t h e  f i s c a l  b u r d e n  o f  t r a n s p o r t ,  w h i c h  i m
6 7  
p e l s  t h e  p e o p l e ,  t o  g o  f r o m  y e a r  t o  y e a r  i n  g r e a t  p o v e r t y .  
R e z a n o v  a l s o  c o n v i n c e d  N i k o l a i  P e t r o v i c h  Rumi~ntsev, w h o  w a s  M i n -
i s t e r  o f  C o m m e r c e  f r o m  1 8 0 8  t o  1 8 1 4 ,  t o  s e n d  a  s u p p o r t i v e  p e t i t i o n  
.  6 8  
t o  t h e  E m p e r o r  i n  M a r c h  1 8 0 3 .  
4 3  
T h e  E m p e r o r  q u i c k l y  e n d o r s e d  C o m p a n y  p a r t i c i p a t i o n  i n  tra~~-globa1 
v o y a g e s .  H e  w a s  e n t h u s i a s t i c  t o  j o i n  p o w e r s  s u c h  a s  F r a n c e  a n d  E n g l a n d  
i n  u n d e r t a k i n g  t h e s e  c o m m e r c i a l  a n d  s c i e n t i f i c  n a v i g a t i o n s .  T h e  r e p -
u t a t i o n  o f  s u c h  f o r e i g n  v e n t u r e s  h a d  e n c o u r a g e d  t h e  a d o p t i o n  o f  c i r c u m -
n a v i g a t i o n  a s  a  r e m e d y  t o  A l a s k a ' s  p r o v i s i o n m e n t  p r o b l e m .
6 9  
C i r c u m -
n a v i g a t i o n  w a s  i n t e n d e d  t o  p r o v i d e  m o r e  t h a n  a  m e a n s  o f  b r i n g i n g  
f o o d  t o  A l a s k a .  I t  w a s  t o  p e r m i t  t h e  o r c h e s t r a t i o n  o f  d i p l o m a t i c  m i s -
s i o n s  a n d  r e g u l a t e  t h e  t r a d e  o f  C o m p a n y  f u r s  i n  C h i n e s e  m a r k e t s ,  a s  
s o u t h e r n  C h i n e s e  p o r t s  w e r e  a c c e s s i b l e  d u r i n g  t h e  r e t u r n  v o y a g e .  
F u t h e r m o r e ,  c i r c u m n a v i g a t i o n  w a s  m a d e  a t t r a c t i v e  b y  t h e  o p p o r t u n i t y  i t  
a f f o r d e d  f o r  t h e  c o m p i l a t i o n  o f  s c i e n t i f i c  i n f o r m a t i o n ,  e s p e c i a l l y  
e t h n o g r a p h i c  a n d  g e o g r a p h i c ,  o n  l i t t l e  k n o w n  c o l o n i a l  p o s s e s s i o n s  
a n d  t h e i r  peoples~ a n d  i t  a l s o  s e r v e d  a s  a n  e x c e l l e n t  t r a i n i n g  g r o u n d  
f o r  R u s s i a n  n a v a l  p e r s o n n e l .  
T h e  V o y a g e s ,  1 8 0 3 - 1 8 4 1 .  Circumnavigation~ a s  a  m e a n s  o f  provisio~­
i n g  C o m p a n y  s e t t l e m e n t s  i n  A l a s k a ,  i n c l u d e d  1 6  v o y a g e s ,  s p a n n i n g  a  3 8 -
y e a r  p e r i o d  f r o m  1 8 0 3  t o  1 8 4 1  ( s e e  T a b l e  II~,
70 
T h e  c a r g o  o f  t h e  v e s s e l s  
v a r i e d  l i t t l e  b e c a u s e  o f  t h e  c o n s t a n t  n e e d  i n  t h e  c o l o n i e s  o f  t h e  b a s i c  
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n e c e s s i t i e s :  a m m u n i t i o n  a n d  w e a p o n s ,  f o o d ,  c l o t h i n g ,  t o o l s ,  t o b a c c o ,  
a n d  s e a  g e a r ,  f o r  e x a m p l e ,  a n c h o r s  a n d  c a n v a s .
7 1  
T h e  r o u t e s  o f  
c i r c u m n a v i g a t i o n s  i n c l u d e d  m a n y  p o r t s  o f  c a l l .  G e n e r a l l y ,  t h e  r o u t e  
i n c l u d e d  d e p a r t u r e  f r o m  t h e  B a l t i c  p o r t  o f  K r o n d s t a d t ,  p a s s a g e  a r o u n d  
C a p e  H o r n  ( w i t h  p r o b a b l e  c a l l s  i n  H a m b u r g ,  L o n d o n ,  R i o  d e  J a n e i r o ,  
B r a z i l  a n d  C a l l a o ,  C h i l e - - w h e r e  p r o v i s i o n s  c o u l d  b e  p u r c h a s e d ) ,  a n d  
t r a v e l  a c r o s s  t h e  P a c i f i c  t o  t h e  n o r t h e r n  c o l o n i e s  i n  K a m c h a t k a ,  t h e  
4 5  
A l e u t i a n s ,  a n d  A l a s k a .  T h e  r e t u r n  v o y a g e  m i g h t  i n v o l v e  c a l l s  i n  t h e  
S a n d w i c h  I s l a n d s ,  s o u t h e r n  C h i n a ,  a n d  p a s s a g e  t h r o u g h  t h e  S u n d r a  S t r a i t  
a n d  a r o u n d  t h e  C a p e  o f  G o o d  H o p e ,  r e t u r n i n g  t o  K r o n d s t a d t  v i a  t h e  
A t l a n t i c  O c e a n  a n d  E n g l i s h  c h a n n e l .  T h e  v o y a g e  f r o m  K r o n d s t a d t  t o  
N o v o - A r k h a n g e l ' s k  c o u l d  b e  c o m p l e t e d  i n  a b o u t  e i g h t  m o n t h s .  T h e  
a d d i t i o n a l  l e n g t h  o f  t h e  r e t u r n  v o y a g e  a n d  t h e  s t a y  i n  t h e  c o l o n i e s ,  
b r o u g h t  t h e  d u r a t i o n  o f  a  c i r c u m n a v i g a t i o n  t o  a p p r o x i m a t e l y  t h r e e  
y e a r s .  T h i s  l e n g t h  o f  t i m e  c o n s t i t u t e d  a  l a r g e  i n v e s t m e n t  o f  r e -
s o u r c e s ,  i n  t e r m s  o f  t h e  i n v e s t m e n t  o f  m e n ,  p r o v i s i o n s ,  a n d  e q u i p m e n t .  
T h e  S i g n i f i c a n c e  o f  C i r c u m n a v i g a t i o n :  U n d e r s t a n d i n g  t h e  C o l o n i a l  
W o r l d .  I n  a d d i t i o n  t o  p r o v i s i o n i n g  t h e  A l a s k a n  c o l o n i e s ,  t h e r e  w e r e  
a  n u m b e r  o f  b e n e f i t s  g a r n e r e d  f r o m  c i r c u m n a v i g a t i o n s .  F r o m  t h e s e  
v o y a g e s ,  t h e  R u s s i a n s  s e c u r e d  a  w e a l t h  o f  g e o g r a p h i c ,  p o l i t i c a l ,  
e c o n o m i c ,  n a v i g a t i o n a l ,  a n d  e t h n o g r a p h i c  i n f o r m a t i o n  n o t  o n l y  a b o u t  
c o l o n i a l  A m e r i c a  b u t  a l s o  p l a c e s  t h e y  v i s i t e d .  T h i s  n e w l y - a t t a i n e d  
i n f o r m a t i o n  h a d  a n  i m p o r t a n t  i n f l u e n c e  o n  t h e  d i r e c t i o n  o f  C o m p a n y  
p o l i c i e s .  E v e n  f r o m  t h e  f i r s t  v o y a g e ,  C o m p a n y  o f f i c i a l s  g a i n e d  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  g r a v e  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  S p a n i s h  c o l o n i a l  e m p i r e  
a n d  t h e  c o n s e q u e n t  e a s e  w i t h  w h i c h  t h e  C o m p a n y  c o u l d  e x t e n d  i n t o  t h e  
!  .  
~ 
4 6  
s a l u b r i o u s  C a l i f o r n i a  r e g i o n .  A c t i n g  a s  c o l o n i a l  i n s p e c t o r  o n  t h a t  
v o y a g e ,  R e z a n o v  i n s p e c t e d  C a l i f o r n i a  a n d  w a s  a m a z e d  b y  i t s  p r o d u c t i v i t y  
a n d  t h e  i n a b i l i t y  o f  t h e  S p a n i a r d s  t o  d e f e n d  t h e  p o s s e s s i o n .
7 2  
R e z a n o v  
p e r s o n a l l y  n e g o t i a t e d  a  o n e - t i m e  e x c h a n g e  o f  g o o d s ,  w i t h  S a n  F r a n c i s c o  
C o m m a d a n t  J o s e  A r g u e l l o ,  t o  p r o v i d e  g r a i n  f o r  t h e  s t a r v i n g  A l a s k a n  c o l o -
n y .  H e  r e c e i v e d  2 0 0 0  b u s h e l s  o f  g r a i n s  a n d  f i v e  t o n s  o f  f l o u r  i n  e x -
c h a n g e  f o r  1 1  , 1 7 4  r u b l e s  w o r t h  o f  R u s s i a n  g o o d s .
7 3  
H e  f u r t h e r  s u g g e s t e d  
t o  t h e . M a i n  O f f i c e  t h a t  p e r m a n e n t  c o m m e r c i a l  r e l a t i o n s  . b e  e s t a b l i s h e d  
w i t h  t h e  a g r i c u l t u r a l l y  p r o d u c t i v e  S p a n i a r d s .  
T h e  s e c o n d  c i r c u m n a v i g a t i o n ,  c o m m a n d e d  b y  L e o n t i i  A n d r e a n o v i c h  
Hagemeiste~ w h o  l a t e r  b e c a m e  t h e  C o m p a n y ' s  s e c o n d  C h i e f  M a n a g e r ,  ( f r o m  
J a n u a r y  t o  O c t o b e r  1 8 1 8 ) ,  i n t r o d u c e d  t h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y  t o  
t h e  t r e a s u r e s  o f  t h e  S a n d w i c h  I s l a n d s .
7 4  
H a g e m e i s t e r  s u r v e y e d  t h e  i s -
l a n d s  f r o m  t h e  d e c k  o f  t h e  N e v a  i n  1 8 0 9  a n d  r e c e i v e d  t a r a  a n d  s a n d l e -
w o o d  f r o m  t h e  n a t i v e s  i n  e x c h a n g e  f o r  f u r s .  T h e  r e m a i n i n g  R u s s i a n  
v o y a g e s  a l s o  p r o v e d  f r u i t f u l  a n d  t h e i r  p a r t i c i p a n t s  p r e s e r v e d ,  i n  
journal~ R u s s i a n  a n d  E u r o p e a n  p e r c e p t i o n s  o f  t h e .  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  
A m e r i c a n  c o l o n i a l  w o r l d  o n  t h e  P a c i f i c .
7 5  
C i r c u m n a v i g a t i o n  a n d  t h e  I m p e r i a l  N a v y .  C i r c u m n a v i g a t i o n  f o r c e d  
a  c h a n g e  i n  t h e  i n t e r n a l  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y ,  
p e r h a p s  t o  t h e  C o m p a n y ' s  d e t r i m e n t .  I n  o r d e r  t o  u n d e r t a k e  g l o b a l  v o y -
a g e s ,  t h e  C o m p a n y  n e e d e d  a n  a b l e  f l e e t  a n d  t h i s  o p e n e d  a n  a v e n u e  f o r  
n a v a l  i n v o l v e m e n t  i n  C o m p a n y  a f f a i r s .  T h i s  i n v o l v e m e n t  p r o v e d  o v e r -
w h e l m i n g  a n d  p e r m a n e n t .  A s  e a r l y  a s  1 8 0 3 ,  t h e  C o m p a n y  d i r e c t o r s  r e a -
1  i z e d  t h a t  t h e  a b i l i t y  t o  f i n a n c e  c i r c u m n a v i g a t i o n  e x c e e d e d  a v a i l a b l e  
r e v e n u e .  I n  o r d e r  t o  i n i t i a t e  t h e  p r o g r a m s ,  t h e  d i r e c t o r s  p e t i t i o n e d  
4 7  
E m p e r o r  A l e k s a n d r  I  f o r  a  s t a t e  l o a n  a s  w e l l  a s  p e r m i s s i o n  t o  p u r c h a s e  
e q u i p m e n t  a n d  s u p p l i e s  f r o m  g o v e r n m e n t  w a r e h o u s e s .
7 6  
T h i s  p r o c e d u r e  w a s  
n o t  u n c o m m o n .  G o v e r n m e n t  s p o n s o r s h i p  w a s  s t a n d a r d  f o r  t h e  C o m p a n y  a s  
i t  h a d  b e e n  f o r  t h e  i n d i v i d u a l  m e r c h a n t  c o m p a n i e s  p r i o r  t o  1 7 9 9 .  H o w -
e v e r ,  t h i s  1 8 0 3  p e t i t i o n  a l s o  i n c l u d e d  a  h i t h e r t o  u n h e a r d - o f  r e q u e s t :  
t h a t  t h e  v e s s e l s  b e  s t a f f e d  . b y  n a v a l  c r e w s ,  i n c l u d i n g  s a i l o r s  a n d  
o f f i c e r s .  T h i s  r e q u e s t  w a s  n e c e s s i t a t e d  b y  t h e  C o m p a n y ' s  l a c k  o f  v e s s e l s  
a n d  e x p e r i e n c e d  e m p l o y e e s  a n d  p r o v i d e d  a n  o s t i u m  f o r  n a v a l  e n c r o a c h -
m e n t  i n t o  t h e  a f f a i r s  a n d  p o i i c y m a k i n g  o f  t h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  c o l o n t e s .  
A f t e r  t h e  r e m o v a l  o f  B a r a n o v  f r o m  o f f i c e  i n  1 8 1 7 ,  t h e  p o s i t i o n  o f  C h i e f  
M a n a g e r  w a s  i n v a r i a b l y  h e l d  b y  a  n a v a l  o f f i c e r  o n  t e m p o r a r y  l e a v e  f r o m  
s e r v i c e .
7 7  
I n i t i a l l y ,  t h e  C o m p a n y  b e n e f i t t e d  f i n a n c i a l l y  f r o m  i t s  c l o s e  
a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  I m p e r i a l  N a v y .  T h e  N a v y  n o t  o n l y  s u b s t a n t i a l l y  
b o l s t e r e d  t h e  e m a c i a t e d  C o m p a n y  f l e e t ,  b u t  a l s o  a i d e d  i n  r o u t i n g  f u r s  
t o  m a r k e t .  T h u s  t h e  N a v y  a l l o w e d  i n d e p e n d e n c e  f r o m  t h e  f o r e i g n  t r a d e r s  
w h o  p r e v i o u s l y  c a m e  t o  A l a s k a  a n d  p a i d  l o w e r  p r i c e s  f o r  f u r s  t h a n  t h e  
R u s s i a n s  r e c e i v e d  i n  C h i n e s e  m a r k e t s .  H o w e v e r ,  t h e  i n c r e a s e d  a f f i l i a -
t i o n  f o r c e d  o f f i c i a l s  t o  d e f e n d  t h e  C o m p a n y ' s  e x i s t e n c e  a s  a  p u r e l y  
c o m m e r c i a l  e n t i t y .  N a v a l  i n t e r e s t s  i n  N o r t h  A m e r i c a n  a f f a i r s ,  a l t h o u g h  
p r o v i d i n g  a  c o m m e r c i a l l y  i m p o r t a n t  s e r v i c e ,  w e r e  p u r s u e d  f o r  n o n - f i n a n -
c i a l  p u r p o s e s  a s  w e l l .  C o m p a n y  p o w e r  h a d  b e e n  d e t e r m i n e d  o n  e c o n o m i c  
g r o u n d s ,  w h i l e  t h e  N a v y  s o u g h t  c o n s o l i d a t i o n  o f  R u s s i a n  A m e r i c a  t o  
s t r e n g t h e n  t h e  e m p i r e  s t r a t e g i c a l l y .  
C i r c u m n a v i g a t i o n ,  a s  t h e  s e c o n d  a t t e m p t e d  s o l u t i o n  t o  t h e  u n s a t -
i s f a c t o r y  c o n d i t i o n s  i n  c o l o n i a l  A l a s k a ,  s t r o n g l y  i n f l u e n c e d  t h e  c o u r s e  
o f  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n r ,  F i r s t ,  i t  p r o v i d e d  t h e  
N a v y  w i t h  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  p a r t i c i p a t e  i n  C o m p a n y  a f f a i r s .  A n d  
s e c o n d ,  c i r c u m n a v i g a t i o n  a f f o r d e d  t h e  k n o w l e d g e  n e c e s s a r y  t o  d e -
t e r m i n e  a d d i t i o n a l  s o l u t i o n s  t o  p r o v i s i o n m e n t  p r o b l e m s ;  t h a t  i s ,  
t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t r a d e  a n d  s e t t l e m e n t s  i n  C a l i f o r n i a  a n d  t h e  
S a n d w i c h  I s l a n d s .  F o r t  R o s s  w a s  t h e  f i r s t  i m m e d i a t e  c o n s e q u e n c e  o f  
R u s s i a ' s  g l o b a l  e x p e r i e n c e .  T h e  k n o w l e d g e  t h e  R u s s i a n s  a c q u i r e d  
t h r o u g h  c i r c u m n a v i g a t i o n  p r o v i d e d  i n s i g h t  t o  p r o v i s i o n m e n t  p r o g r a m s  
t h r o u g h  f a m i l i a r i t y  w i t h  t h e  a r r a n g e m e n t  o f  t h e  c o l o n i a l  A m e r i c a n  
w o r l d :  t h e  s t r e n g t h s ,  a n d  l a c k  t h e r e o f ,  o f  E u r o p e a n  p o w e r s  i n  t h e  
r e m o t e s t  o u t p o s t s  o f  t h e i r  e m p i r e s .  S u c h  r e c o g n i t i o n  a f f o r d e d  
4 8  
R e z a n o v  w i t h  t h e  g r a n d  s c h e m e  o f  e x p l o i t i n g  C a l i f o r n i a - - a  t e r r i t o r y  
d u b i o u s l y  c l a i m e d  a n d  p r o t e c t e d  b y  t h e  S p a n i s h  E m p i r e  a n d  t h e  r e s o u r c e s  
o f  w h i c h  s e e m e d  a n  a l t e r n a t i v e  m e a n s  t o  r e v e r s e  t h e  d e p r i v a t i o n  s u f f e r e d  
i n  t h e  c o l o n i e s  o f  t h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y .  
P r o v i s i o n i n g  c o l o n i a l  A l a s k a  w a s  t h e  i m p e t u s  a n d  a n  a d v a n t a g e  o f  
g l o b a l  v o y a g e s .  N a v a l  i n f i l t r a t i o n  i n t o  C o m p a n y  a f f a i r s  w a s  c i r c u m -
n a v i g a t i o n ' s  a n t a g o n i s t i c  b y - p r o d u c t  a n d  s c i e n t i f i c  i n v e s t i g a t i o n  i t s  
e n t h u s i a s t i c  a n d  i n d i v i s i b l e  c o m p a n i o n .  I n  S i b e r i a ,  t h e  i m p o r t  o f  
p r o v i s i o n s  w a s  n e c e s s a r y ,  b e c a u s e  t h e  l a n d  w a s  u n p r o d u c t i v e ,  I n  N o r t h  
A m e r i c a ,  i t  w a s  a l s o  i m p e r a t i v e ,  b e c a u s e  t h e  l a n d  w a s  b a r r e n  b u t ,  i n  
a d d i t i o n ,  f a i l u r e  t o  m a i n t a i n  s t a b i l i t y  i n  t h e  c o l o n y ,  i t  w a s  b e l i e v e d ,  
c o u l d  t i p  t h e  d e l i c a t e  b a l a n c e  o f  p o s s e s s i o n  i n  f a v o r  o f  f o r e i g n  p o w e r s .  
H e n c e ,  c i r c u m n a v i g a t i o n  f u n c t i o n e d  p r i m a r i l y  a s  a  r e a c t i o n  t o  t h e  p r o -
v i s i o n m e n t  d i f f i c u l t i e s  e n c o u n t e r e d  i n  e x p a n s i o n .  O n l y  i n  a n  i n c i d e n t a l  
c a p a c i t y  d i d  i t  s e r v e  a s  a  m e a n s  t o  e x p a n d .  T h e  R u s s i a n  m o v e m e n t  t o  
C a l i f o r n i a  a n d  t h e  S a n d w i c h  I s l a n d s  c o u l d  a l s o  b e  i n t e r p r e t e d ,  l i k e  
- :  
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c i r c u m n a v i g a t i o n  a n d  i n  c o n c o m i t a n c e  t o  i t ,  a s  a  r e s p o n s e  t o  p r o v i s i o n -
m e n t  d e f i c i e n c y ,  r a t h e r  t h a n  a s  t h e  R u s s i a n  c o n a t i v e  e x p a n s i o n  o f  t h e  
c e n t u r i e s  b e f o r e  .  
C i r c u m n a v i g a t i o n ,  a s  a  m e a n s  o f  p r o v i s i o n i n g  t h e  A l a s k a n  c o l o n i e s ,  
c e a s e d  i n  1 8 4 1 ,  a s  d i d  t h e  R o s s  s e t t l e m e n t ,  w h e n  a  m o r e  e f f e c t i v e  m e t h o d  
w a s  f o u n d .  T h i s  c a m e  i n  1 8 3 9  w i t h  t h e  n e g o t i a t i o n  o f  a  t e n - y e a r  t r a d e  
a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y  a n d  t h e  H u d s o n ' s  B a y  
C o m p a n y .  T h e  a g r e e m e n t  p r o v i d e d  f o r  t h e  a n n u a l  d e l i v e r y  o f  s e v e n  
e s s e n t i a l  f o o d s t u f f s  ( w h e a t ,  w h e a t f l o u r ,  p e a s ,  g r o a t s ,  c o r n e d  b e e f ,  
l a r d ,  a n d  h a m )  t o  N o v o - A r k h a n g e l ' s k  a t  p r e d e t e r m i n e d  p r i c e s .
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F o r  t h e  
f i r s t  t i m e ,  t h e  C o m p a n y  o s t e n s i b l y  a c q u i r e d  s e c u r i t y ,  a s  t h e  a g r e e m e n t  
a s s u r e d  t h a t  c o l o n i a l  n e e d s  w o u l d  b e  m e t  i n  f u l l  e a c h  y e a r - - a  c l a i m  t h a t  
c o u l d  n o t  b e  m a d e  o n  b e h a l f  o f  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  i n  A l a s k a  o r  
c  i  r c u m n a  v i _ g a  t i  o n  
T h e r e f o r e ,  t h e  C o m p a n y  t e r m i n a t e d  i t s  r e l i a n c e  o n  t h e  
l e n g t h y  a n d  i n e f f i c i e n t  c i r c u m n a v i g a t i o n s  w h i c h ,  i n  t h e  l o n g  t e r m ,  h a d  
f a i l e d  t o  b e  c o s t - e f f e c t i v e .
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R u s s i a n  C o m m e r c i a l  R e l a t i o n s  w i t h  C a l i f o r n i a  a n d  t h e  S a n d w i c h  I s l a n d s  
T h e  t h i r d  p r o g r a m  u n d e r t a k e n  b y  t h e  R u s s i a n s  t o  s o l v e  A l a s k a ' s  
p r o v i s i o n m e n t  p r o b l e m  w a s  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  c o m m e r c i a l  r e l a t i o n s  w i t h  
S p a n i s h  C a l i f o r n i a  a n d  t h e  S a n d w i c h  I s l a n d s .  T h i s  i n c l u d e d  t h e  d i s p a t c h -
i n g  o f  v o y a g e s  t o  C a l i f o r n i a  a n d  t h e  S a n d w i c h  I s l a n d s - - a  t a s k  w h i c h  
p r o v e d  d i f f i c u l t  b e c a u s e  t h e  C o m p a n y  f l e e t  w a s  i m p o v e r i s h e d ,  i n  t e r m s  
o f  v e s s e l s  a n d  q u a l i f i e d  p e r s o n n e l .  I n  o r d e r  t o  c o m p e n s a t e ,  t h e  
R u s s i a n s  e s t a b l i s h e d  t r a d i n g  p o s t s  i n  t h e s e  r e g i o n s ,  h o p i n g  t h a t  t h e i r  
p r o x i m i t y  w o u l d  s t i m u l a t e  t r a d e  a n d  t h e y  c o u l d  t h u s  a c q u i r e  g o o d s ,  
n e e d e d  i n  A l a s k a  a n d  K a m c h a t k a ,  w i t h  g r e a t e r  r e g u l a r i t y .  B u t  d i f f i c u l -
;  
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t i e s  w e r e  e n c o u n t e r e d  e s t a b l i s h i n g  t h e s e  p o s t s ;  R u s s i a n  e n c r o a c h m e n t  
i n t o  S p a n i s h - c l a i m e d  C a l i f o r n i a  a n d  t h e  B r i t i s h - h e l d  I s l a n d s  d i d  m o r e  
t o  a r o u s e  t h e  s u s p i c i o n  a n d  i n d i g n a t i o n  o f  c o l o n i a l  r i v a l s  t h a n  t o  e n -
h a n c e  c o m m e r c i a l  i n t e r c o u r s e .  
R e z a n o v  a n d  t h e  O p e n i n g  o f  T r a d e  b e t w e e n  A l a s k a  a n d  C a l i f o r n i a .  
O f f i c i a l  c o n t a c t  b e t w e e n  R u s s i a n  A l a s k a  a n d  S p a n i s h  C a l i f o r n i a  w a s  
i n i t i a t e d  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  R u s s i a ' s  f i r s t  c i r c u m n a v i g a t i o n  ( 1 8 0 3 -
1 8 0 6 )  w h e n  R e z a n o v  w a s  p r o m p t e d  t o  s e e k  r e l i e f  f o r  t h e  c r i t i c a l  s i t -
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u a t i o n  o f  d e p r i v a t i o n  i n  t h e  n o r t h e r n  c o l o n i e s .  R e z a n o v  h a d  a r r i v e d  
i n  N o v o - A r k h a n g e l  ' s k  o n  b o a r d  t h e  J u n o  i n  A u g u s t  1 8 0 5  a f t e r  c a l l s  a t  
U n a l a s k a  a n d  K a d
1
i a <  Islands~O H e  f o u n d  a  s t a t e  o f  s e v e r e  m a l n u t r i t i o n  
a n d  d i s e a s e  t h r o u g h o u t  t h e  s e t t l e m e n t s .  T h e  R u s s i a n s  s p e n t  a  d i f f i c u l t  
f a  1 1  a n d  w i n t e r  i n  N o v o - A r k a n g e  1
1  
s k  d u r i n g  w h i c h  
1 1
t w o  h u n d r e d  m e n  w e r e  
b e i n g  r a t i o n e d  o n l y  a  p o u n d  o f  b r e a d  p e r  w e e k ,  a n d  e v e n  t h a t  c o u l d  n o t  
8 1  
c o n t i n u e  b e y o n d  O c t o b e r  l~ .  T i k h m e n e v  d e s c r i b e d  t h e  s e v e r i t y  o f  t h e  
s i t u a t i o n :  
F i s h  w e r e  n o  l o n g e r  b e i n g  c a u g h t .  T h e  o n l y  f o o d  i n  N e w  
A r c h a n g e l  c o n s i s t e d  o f  i u k o l a ,  s e a  l i o n s ,  a n d  o c c a s i o n a l  
s e a l s .  T h r o u g h  n e c e s s i t y  t h e y  [ C o m p a n y  e m p l o y e e s ]  s c o r n e d  
n o t h i n g :  t h e y  a t e  e a g l e s ,  c r o w s A  c u t t l e f i s h ,  a n d ,  i n  g e n -
e r a l ,  a n y t h i n g  t h e y  c o u l d  f i n d . B L  
T h e  l a c k  o f  a d e q u a t e  f o o d  s u p p l i e s  h a d  i n c r e a s e d  d i s e a s e  a m o n g  t h e  c o l o n -
i s t s .  S c u r v y  w a s  p r e v a l e n t ,  r e a c h i n g  e p i d e m i c  p r o p o r t i o n s  d u r i n g  t h e  
w i n t e r  o f  1 8 0 5 - 0 6 .  G e o r g e  H .  v o n  L a n g s d o r f f ,  p h y s i c i a n  o n  b o a r d  t h e  
J u n o ,  r e c o u n t e d  t h e  n a t u r e  o f  t h e  d i s e a s e  a n d  i t s  e f f e c t  o n  c o l o n i a l  
l i f e ,  e s p e c i a l l y  t h e  l i v e s  o f  C o m p a n y  l a b o r e r s .  
M a n y  o f  t h e s e  n e e d y  a n d  d i s e a s e d  b e i n g s  [ C o m p a n y  e m p l o y e e s ] ,  
w e r e  k e p t  d a i l y  t o  v e r y  h a r d  w o r k ,  w e r e  u n f o r t u n a t e l y  i n  d e b t  
t o  t h e  C o m p a n y ,  a n d  i t  n o t  u n f r e q u e n t l y  h a p p e n e d ,  t h a t  w h e n  
w h o l l y  e x h a u s t e d ,  a n d  l y i n g  o n  a  s i c k - b e d ,  t h e y  w e r e  d r i v e n  t o  
, ,  
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t h e i r  w o r k  w i t h  b l o w s .  T h e  c o n s e q u e n c e  i s  o b v i o u s :  t h e y  
s u n k  o n e  a f t e r  a n o t h e r  w h o l l y  e x h a u s t e d ,  a  p r e y  t o  t h e  
s c u r v y ,  a n d  a l l  w o r k  w a s  i n  d a n g e r  o f  b e i n g  s t o p p e d  . . . . .  
I n  t h e  m o n t h  o f  F e b r u a r y ,  o u t  o f  a  h u n d r e d  a n d  f i f t y  o f  
t h e  y o u n g e s t  a n d  m o s t  h e a l t h y  m e n  t h a t  h a d  b e e n  s e l e c t e d  
f r o m  t h e  d i f f e r e n t  s e t t l e m e n t s  a n d  b r o u g h t  h i t h e r ,  e i g h t  
w e r e  a l r e a d y  d e a d ,  a n d  m o r e  t h a n  s i x t y  w e r e  l a i d  u p  i n  t h e  
b a r r a c k s  w i t h  t h e i r  s t r e n g t h  w h o l l y  e x h a u s t e d ,  a n d  f u l l  o f  
s c o r b u t i c  s o r e s  . . .  
T h e  s c u r v y  c o m m o n l y  s h e w e d  i t s e l f  f i r s t  b y  d e b i l i t y ,  .  
l i s t l e s s n e s s ,  a n d  m e l a n c h o l y ;  i n f l a m m a t o r y  s p o t s ,  s o m e -
t i m e s  s m a l l e r ,  t h e n  a p p e a r e d  o n  t h e ·  l e g s  f r o m  t h e  k n e e s  
t o  t h e  t o e s ,  w h i c h  i n  a  s h o r t  t i m e  t u r n e d  t o  s o r e s .  
T h o s e  w h o  w e r e  t h u s  a f f l i c t e d  w e r e  n o t  r e q u i r e d  t o  w o r k ,  
b u t  w e r e  s e t  t o  m o u n t  g u a r d  d a y  a n d  n i g h t  i n  t h e  c o l d  
a n d  w e t :  t h i s  w a s  a l l e g e d  t o  b e  n e c e s s a r y  f o r  t h e  p u b -
1  i c  s e c u r i t y :  f o r  t h e  l o v e  o f  t h e i r  n a t i v e  c o u n t r y ,  
t h e s e  p o o r  w r e t c h e s  w e r e  d o o m e d  t o  d i e  i n  m i s e r y .  I t  
w a s  a  c o m m o n l y  r e c e i v e d  o p i n i o n  t h a t  e x e r c i s e  w a s  v e r y  
s a l u t a r y  i n  t h e s c u r v y ;  t h e  w e a k e s t  a m o n g  t h e  s i c k  w e r e  
t h e r e f o r e  d r a g g e d  a b o u t  b y  t h e i r  c o m r a d e s ;  a n d  o t h e r s ,  
w h o  h a d  s t i l l  s o m e  l i t t l e  s t r e n g t h  l e f t ,  w 9 3 e  m a d e  t o  
d r a w  o r  c a r r y  h e a v y  s t o n e s  a b o u t  t h e  r o o m .  
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B y  w i n t e r ' s  e n d ,  t h e  s i t u a t i o n  o f  d i s e a s e  a n d  s t a r v a t i o n  w a s  a c u t e ;  
s e v e n t e e n  o f  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  o f  1 9 4  R u s s i a n  m a l e s  h a d  p e r i s h e d .
8 4  
C o m p a n y  w o r k  w a s  a t  a  s t a n d s t i l l ,  a s  " s c a r c e l y  a n y  o f  t h e  p r o m y s h l e n n i k i  
c o u l d  b e  s a i d  t o  b e  f r e e  f r o m  d i s e a s e  . . .  • i
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I f  t h e  c o l o n y  w a s  t o  s u r -
v i v e ,  d r a s t i c  
m e a s u r e s  h a d  t o  b e  t a k e n ;  c o n s e q u e n t l y ,  R e z a n o v  o r g a n i z e d
t o  p r o c u r e  a  s u p p l y  o f  f r e s h  p r o v i s i o n s .  S a n  F r a n c i s c o  a n  e x p e d i t i o n  
w a s  c h o s e n  a s  t h e  d e s t i n a t i o n  b e c a u s e  i t  w a s  t h e  m o s t  n o r t h e r l y  o f  t h e  
n e a r b y  S p a n i s h  p o s s e s s i o n s :  
" T h e  S a n d w i c h  I s l a n d s  r r . i g h t  p e r h a p s  h a v e  
b e e n  p r e f e r r e d  f o r  t h e  p u r p o s e  i n  a n  e c o n o m i c a l  p o i n t  o f  v i e w ,  b u t  p o l -
8 6  
i t c a l  r e a s o n s  l e d  t o  t h e  c h o i c e  o f  S a n  F r a n c i s c o . "  O n  M a r c h  9 ,  1 8 0 6 ,  
R e z a n o v  a n d  t h e  w e a k e n e d  c r e w  o f  t h e  J u n o  s a i l e d  s o u t h w a r d ,  u n d e r  t h e  
c o m m a n d  o f  N . A .  K h v o s t o v ,  r e a c h i n g  S a n  F r a n c i s c o  a  ~onth l a t e r .
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T h e  
R u s s i a n s  w e r e  r e c e i v e d  b y  L u i s  d e  A r g u e l l o ,  s o n  o f  t h e  C o m m a n d a n t  o f  
t h e  S a n  F r a n c i s c o  P r e s i d i o ,  w h o  w a s  i n  c h a r g e  d u r i n g  h i s  f a t h e r ' s  a b -
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s e n c e .  A r g u e l l o  d e n i e d  R e z a n o v  p e r m i s s i o n  t o  t r a v e l  t o  M o n t e r e y  t o  c o n -
f e r  w i t h  t h e  g o v e r n o r ;  i n s t e a d ,  J o s e  J o a q u i n  d e  A r i l l a g a ,  C a l i f o r n i a  
G o v e r n o r  ( 1 8 0 0 - 1 8 1 4 ) ,  a g r e e d  t o  t r a v e l  t o  S a n  F r a n c i s c o  t o  m e e t  w i t h  
t h e  R u s s i a n s .  W h e n  t h e y  m e t  i n  A p r i l  1 8 0 6 ,  R e z a n o v  p r o p o s e d  t h a t  t h e  
R u s s i a n s  a n d  S p a n i a r d s  o p e n  r e g u l a r  c o m m e r c i a l  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e i r  
c o l o n i e s :  
I  s h a l l  t e l l  y o u  s i n c e r e l y ,  t h a t  w e  n e e d  b r e a d ,  w h i c h  
w e  c a n  g e t  f r o m  C a n t o n ;  b u t  s i n c e  C a l i f o r n i a  i s  c l o s e r  
a n d  h a s  a  s u r p l u s ,  w h i c h  s h e  c a n n o t  d i s p o s e  o f  e l s e w h e r e ,  
I  c a m e  h e r e  t o  t a l k  t o  y o u ,  a s  c h i e f  o f  t h e s e  r e g i o n s ,  a s -
s u r i n g  y o u  t h a t  w e  c a n  e s t a b l i s h  s o m e  p r e l i m i n a r y  m e a s u r e s  
a n d  c a n  f o r w a r d  t h e m  f o r  ~avorable p e r u s a l  a n d  c o n f i r m a -
t i o n  b y  o u r  a u t h o r i t i e s . 8  
R e z a n o v  w a s  c o n f i d e n t  t h a t  c o m m e r c i a l  c o n t a c t s  b e t w e e n  A l a s k a  a n d  
C a l i f o r n i a  w e r e  " p r e d e s t i n e d  b y  n a t u r e  i t s e l f  . . .  t o  p r e s e r v e  f o r e v e r  
t h e  f r i e n d s h i p  b e t w e e n  t h e  t w o  s t a t e s  p o s s e s s i n g  s u c h  e x t e n s i v e  t e r -
r i t o r i e s . 1 1 8 9  A r i l l a g a ,  h o w e v e r ,  w a s  f o r c e d  t o  r e f u s e  t h e  r e q u e s t ,  
b e c a u s e  o f  M a d r i d ' s  f a n a t i c a l  i n s i s t e n c e  t h a t  c o l o n i a l  p o s s e s s i o n s  
r e m a i n  i s o l a t e d  f r o m  a l l  f o r e i g n  c o n t a c t .  
[ A r i l l a g a ]  d i d  n o t  c o n s i d e r  h i m s e l f  a s  e n d o w e d  w i t h  
s u f f i c i e n t  p o w e r s  t o  e s t a b l i s h  s u c h  a n  i n t e r c o u r s e ,  a l -
t h o u g h  h e  p e r f e c t l y  c o n c u r r e d  i n  c o n s i d e r i n g  i t  a s  a  
t h i n g  a d v a n t a g e o u s  t o  b o t h  p a r t i e s .  H e  s a i d  t h a t  e v e n  
t h e  V i c e r o y  o f  M e x i c o ' s  p o w e r s  w e r e  t o o  m u c h  l i m i t e d  
f o r  h i m  t o  e n t e r  i n t o  a n y  a r r a n g e m e n t ,  b u t  h e  p r o m i s e d  
t h a t  t h e  p r o p o s a l  s h o u l d  b e  s u b m i t t e d  t o  t h e  c a b i n e t  
o f  M a d r i d . 9 0  
T o  s o l v e  A l a s k a ' s  i m m e d i a t e  p r o b l e m ,  A r i l l a g a  i n v i t e d  R e z a n o v  t o  n e g o t i -
a t e  d i r e c t l y  w i t h  C o m m a n d a n t  J o s e  D a v i a  A r g u e l l o  a n d  t h e  f a t h e r s  o f  t h e  
S a n  F r a n c i s c o  M i s s i o n .
9 1  
A r i l l a g a  w a s  w i l l i n g  t o  p e r m i t  t h i s  i l l e g a l i t y  
b e c a u s e  C a l i f o r n i a  s u f f e r e d  f r o m  a  s e r i o u s  l a c k  o f  m a t e r i a l  g o o d s ,  
t h o u g h  a g r i c u l t u r a l l y  o v e r - p r o d u c t i v e ,  a n d  t h e  R u s s i a n s  c o u l d  p r o v i d e  
m a n u f a c t u r e d  a r t i c l e s  ( s e e  C h a p t e r  I V ,  P a r t  2 ) ;  A l t a  C a l i f o r n i a  w a s  
(  
I  
i  
!  
.  
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a s  r e m o v e d  f r o m  M a d r i d  a s  A l a s k a  w a s  f r o m  S t .  P e t e r s b u r g  a n d  s u f f e r e d  
f r o m  i n f r e q u e n t  a n d  i r r e g u l a r  s h i p m e n t s  o f  S p a n i s h  p r o v i s i o n s .  R e z a n o v  
a c c e p t e d  A r i l l a g a ' s  p r o p o s a l .  H e  a n d  t h e  o f f i c e r s  o f  t h e  J u n o  r e m a i n e d  
i n  S a n  F r a n c i s c o  a s  g u e s t s  i n  t h e  A r g u e l l o  h o m e ,  a w a i t i n g  r e t u r n  o f  t h e  
c o m m a n d a n t .  
R e z a n o v  a n d  M a r i a  C o n c e p c i o n .  D u r i n g  h i s  s t a y  f r o m  A p r i l  t o  J u n e  
1 8 0 6 ,  R e z a n o v  c o n t e m p l a t e d  a n  a d d i t i o n a l  m e a n s  b y  w h i c h  t o  s t r e n g t h e n  
t i e s  b e t w e e n  R u s s i a n  A l a s k a  a n d  S p a n i s h  C a l i f o r n i a :  T o  a r r a n g e  a  m a r -
r i a g e  b e t w e e n  h i m s e l f  a n d  C o m m a n d a n t  A r g u e l l o ' s  d a u g h t e r ,  M a r i a  d e  l a  
C o n c e p c i o n .  " H e  h a d  n e a r l y  c o m e  t o  a  r e s o l u t i o n  t o  s a c r i f i c e  h i m s e l f  
b y  t h i s  m a r r i a g e  t o  t h e  w e l f a r e ,  a s  h e  h o p e d ,  o f  t h e  t w o  c o u n t r i e s  o f  
S p a i n  a n d  R u s s i a .
1 1 9 2  
T h e  4 0 - y e a r - o l d  R e z a n o v  " c o u r t e d  t h e  S p a n i s h  
b e a u t y  d a i l y
1 1  
a n d  t h e  g i r l ,  t h e n  f i f t e e n ,  s o o n  a g r e e d  t o  t h e  m a r r i a g e .  
R e z a n o v  w r o t e  t h e  M i n i s t e r  o f  C o m m e r c e  [ R u m i a n t s e v ] :  
B e a u t i f u l  C o n c e p c i o n  i n c r e a s e d  h e r  a t t e n t i o n s  t o  m e  f r o m  
d a y  t o  d a y ,  a n d  h e r  v a r i o u s  f a v o r s ,  m e a n i n g  s o  m u c h  t o  o n e  
i n  m y  s i t u a t i o n ,  a n d  h e r  s i n c e r i t y  t o  w h i c h  I  h q d  b e e n  i n -
d i f f e r e n t  f o r  a  l o n g  t i m e ,  grad~~lly b e g a n  i m p e r c e p t i b l y  t o  
f i l l  t h e  e m p t i n e s s  o f  m y  h e a r t .  
I n i t i a l l y ,  t h e  A r g u e l l o  f a m i l y  r e j e c t e d  t h e  m a r r i a g e  p r o p o s a l  o n  r e l i g i o u s  
g r o u n d s ;  t h e  A r g u e l l e s  w e r e  R o m a n  C a t h o l i c  a n d  R e z a n o v  w a s  R u s s i a n O r t h o -
d o x .  B u t  R e z a n o v  w a s  a d a m a n t .  
H e  a s s u r e d  [ A r g u e l l o ] ,  t h a t ,  i m m e d i a t e l y  o n  h i s  r e t u r n  t o  
S t .  P e t e r s b u r g h ,  h e  w o u l d  g o  t o  M a d r i d  a s  a m b a s s a d o r  e x t r a -
o r d i n a r y  f r o m  t h e  I m p e r i a l  R u s s i a n  c o u r t ,  t o  o b v i a t e  e v e r y  
k i n d  o f  m i s u n d e r s t a n d i n g  b e t w e e n  t h e  t w o  p o w e r s .  F r o m  t h e r e  
h e  w o u l d  p r o c e e d  t o  V e r a - C r u z ,  o r  s o m e  S p a n i s h  h a r b o u r  i n  
M e x i c o ,  a n d  f i n a l l y  c o m e  o n  t o  S t .  F r a n c i s c o  t o  r e c l a i m  h i s  
b r i d e ,  a n d  s e t t l e  a l l  m a t t 9 4 s  r e l a t i v e  t o  t h e  c o m m e r c e  h e  
s o  m u c h  w i s h e d  t o  p r o m o t e .  
I n  m i d - M a y ,  t h e  f a m i l y  a n d  l o c a l  c h u r c h  f a t h e r s  c o n c e d e d  t o  R e z a n o v ' s  
p e r s i s t e n c e ,  a g r e e i n g  t o  t h e .  m a r r i a g e  p e n d i n g  a p p r o v a l  f r o m  P o p e  
j  
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P i u s  V I I I .
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T h e  e n g a g e m e n t  t o o k  p l a c e ,  t h e  b e t r o t h a l  a g r e e m e n t  w a s  
s i g n e d ,  a n d  R e z a n o v  d e p a r t e d  C a l i f o r n i a ,  p r o m i s i n g  t o  r e t u r n  f o r  h i s  
f i n a n c e e  i n  t w o - y e a r s  t i m e .  B u t  h e  d i d  n o t  r e t u r n  a n d  t h e  m a r r i a g e  
c o n t r a c t  w a s  n e v e r  c o m p l e t e d  b e c a u s e  R e z a n o v  d i e d  s u d d e n l y  o f  f e v e r  
d u r i n g  h i s  r e t u r n  t o  S t .  P e t e r s b u r g ,  i n  K r a s n o i a r s k ,  o n  M a r c h  1 3 ,  
1 8 0 7 .
9 6  
A l t h o u g h  t h e  m a r r i a g e  p l a n s  w e r e  n o t  f u l f i l l e d ,  t h e  R e z a n o v -
A r g U e l l o  e n g a g e m e n t  h a d  a  p o s i t i v e  i n f l u e n c e  o n  i m m e d i a t e  r e l a t i o n s  
b e t w e e n  R u s s i a n  A l a s k a  a n d  S p a n i s h  C a l i f o r n i a .  A r g u e l l o  d e f i e d  
S p a n i s h  l a w  b y  p r o v i d i n g  t h e  R u s s i a n s  w i t h  4 , 3 0 0  p u d s  o f  b r e a d  a n d  
o t h e r  p r o v i s i o n s ,  t h e  m a x i m u m  a m o u n t  t h a t  c o u l d  b e  t r a n s p o r t e d  
a b o a r d  t h e  J u n o .
9 7  
R e z a n o v  w a s  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  m i s s i o n  a n d  
r e c o r d e d  w i t h  c o n f i d e n c e  t h e  c o n s e q u e n c e s  h e  e x p e c t e d  f r o m  t r a d e  
r e l a t i o n s  w i t h  C a l i f o r n i a .  
O u r  A m e r i c a n  t e r r i t o r y  w i l l  n o t  s u f f e r  a n y  s h o r t a g e s ;  
K a m c h a t k a  a n d  O k h o t s k  w i l l  b e  s u p p l i e d  w i t h  b r e a d  a n d  
o t h e r  p r o v i s i o n s ;  I a k u t s ,  b u r d e n e d  a t  p r e s e n t  b y  t h e  
t r a n s p o r t  o f  b r e a d ,  w i l l  b e  l e f t  i n  p e a c e ;  t h e  g o v e r n -
m e n t  w i l l  d e c r e a s e  t h e  e x p e n s e s  a l l o t t e d  t o  t h e  p r o -
v i s i o n s  f o r  t h e  m i l i t a r y ;  t h e r e  w i l l  b e  r e l i e f  o n  
b r e a d  p r i c e s  i n  I r k u t s k  . . .  c u s t o m s  w i l l  g i v e  n e w  i n -
c o m e  t o  t h e  C r o w n ,  Rus§~a•s i n t e r n a l  i n d u s t r y  w i l l  b e  
not~ceably e n c o u r a g e d .  
T h i s  " i n i t i a l  e x p e r i m e n t  o f  c o m m e r c e  \ ' J i t h  C a l i f o r n i a "  p r o v e d  v e r y  s u e ' ! "  
c e s s f u l  a n d  s o  a t t e m p t s  t o  m a i n t a i n  t h e  t r a d e  w e r e  c o n t i n u e d  a f t e r  
5 4  
R e z a n o v
1
s  d e p a r t u r e .  R e z a n o v  h i m s e l f  s e n t  a  m e s s a g e  f r o m  S a n  F r a n c i s c o  
t o  t h e  v i c e r o y  i n  M e x i c o ,  J o s e  d e  I t u r r i g a r a y ,  h o p i n g  t o  e n c o u r a g e  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  p e r m a n e n t  t r a d e  r e l a t i o n s .  
N e w  C a l i f o r n i a ,  w h i c h  p r o d u c e s  v a r i o u s  g r a i n s  a n d  
c a t t l e  i n  a b u n d a n c e ,  c a n  m a r k e t  h e r  p r o d u c t s  i n  o u r  
s e t t l e m e n t s ;  s h e  w i l l  r e a d i l y  b e  a s s i s t e d  i n  f i l l i n g  
a l l  n e e d s  t h r o u g h  t r a d e  w i t h  o u r  r e g i o n s ;  t h e  b e s t  
m e a n s  f o r  achie~ing t h e w e l l - b e i n g  ~f h e r  m i s s i o n s  
~ 
a n d  f o r  b r i n g i n g  t h e  c o u n t r y  t o  p r o s p e r i t y  i s  
e x c h a n g e  o f  s u r p l u s  p r o d u c t i o n  f o r  g o o d s  w h i c h  
d o  n o t  h a v e  t o  b e  p a i d  f o r  i n  c a s h  a n d  t h e  i m -
p o r t  o f  w h i c h  i s  n o t  b e s e t  w i t h  d i f f i c u l t i e s  . . .  
I n  t h e  s a m e  m e a s u r e  t h e  p r o x i m i t y  o f  t h e  t r a n -
p o r t  w i l l  a l l e v i a t e  t h e  e x i s t e n c e  i n  o u r  s e t t l e -
m e n t s  i n  t h e  N o r t h ,  w h i c h  a t  p r e s e n t  h a v e  t o  
b r i n g  f r o m  a f a r  e v e r y t h i n g  ~§at t h e  s e v e r i t y  
o f  t h e  c l i m a t e  d e n i e s  t h e m .  
D e s p i t e  t h e  a p p a r e n t  p r a c t i c a l i t y  o f  t h e  R u s s i a n - S p a n i s h  t r a d e ,  
c o m m e r c i a l  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  t w o  c o l o n i e s  f a l t e r e d  i n  R e z a n o v ' s  
5 5  
a b s e n c e .  S p a n i s h  C a l i f o r n i a  o f f i c i a l s  s u b s e q u e n t l y  r e f u s e d  t o  t r a d e  
o p e n l y  w i t h  t h e  R u s s i a n s ,  a b i d i n g  M a d r i d ' s  p r o s c r i p t i o n  a g a i n s t  t r a d e  
w i t h  f o r e i g n e r s .  N e g o t i a t i o n s  a l s o  p r o c e e d e d  p o o r l y ,  l a c k i n g  a  d i p l o -
m a t  o f  R e z a n o v ' s  a b i l i t y .  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y  o f f i c i a l s  a t t e m p t e d  
t o  m o t i v a t e  d i s c o u r s e  b e t w e e n  S t .  P e t e r s b u r g  a n d  M a d r i d ,  b u t  r e s u l t s  
w e r e  n o t  f o r t h c o m i n g .  P r i o r  t o  1 8 0 8 ,  R u s s i a n  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s  
a p p r o a c h e d  a u t h o r i t i e s  a t  t h e  M a d r i d  c o u r t .
1 0 0  
E v e n  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  
o f  t h e  S p a n i s h  C o u n c i l  o f  R e g e n t s  i n  S t .  P e t e r s b u r g  ( 1 8 1 2 - 1 8 2 0 ) ,  
F r a n c i s c o  Z e a  d e  B e r m u d e z ,  p e t i t i o n e d  h i s  s u p e r i o r s  a t  t h e  C o m p a n y ' s  
u r g i n g . l O l  T h e s e  a t t e m p t s  p r o v e d  f r u i t l e s s .  I n  1 8 1 0 ,  t h e  f r u s t r a t e d  
C o m p a n y  d i r e c t o r s ,  a f t e r  h a v i n g  r e c e i v e d  l i t t l e  s a t i s f a c t i o n  t h r o u g h  
p r o p e r  c h a n n e l s ,  a d d r e s s e d  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  C a l i f o r n i a  d i r e c t l y ,  T h e y  
p r o p o s e d  " t o  e s t a b l i s h  c o m m e r c i a l  i n t e r c o u r s e  a n d  t o  d e t e r m i n e  a  l i s t  
o f  g o o d s  f o r  e x c h a n g e .
1 1 1 0 2  
C o m p a n y  o f f i c i a l s  c o n t i n u e d  t o  p u r s u e  R e z a n o v ' s  d r e a m  o f  e s t a b l i s h -
i n g  r e g u l a r  t r a d e .  E v e n  h i s  s u g g e s t i o n  t h a t  a  w a r e h o u s e  b e  b u i l t  n e a r  
M o n t e r e y  t o  s t o r e  g o o d s ,  p r i o r  t o  t h e i r  t r a n s p o r t  t o  A l a s k a  a n d  K a m c h a t k  
w a s  r e a l i z e d  i n  t h e  s e t t l e m e n t  a t  F o r t  R o s s .  I n  t h e  y e a r  a f t e r  R e z a n o v ' s  
m i s s i o n  t o  C a l i f o r n i a ,  C o m p a n y  e m p l o y e e  I v a n  K u s k o v  ( 1 7 6 5 - 1 8 2 3 )  w a s  s e n t  
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b y  B a r a n o v  t o  r e c o n n o i t e r  t h e  C a l i f o r n i a  c o a s t :  
t h e  w h o l e  c o a s t  f r o m  D e f u k  S t r a i t  t o  C a l i f o r n i a  
m a p  . . .  1 0 3  
' ' t o  s u r v e y  a n d  d e s c r i b
a n d  s e t  i t  u p  o n  t h e  
F o l l o w i n g  t w o  a d d i t i o n a l  r e c o n n a i s s a n c e  v o y a g e s  b y  K u s k o v ,  
a  l o c a t i o n  s u i t a b l e  f o r  a  R u s s i a n  s e t t l e m e n t  w a s  c h o s e n .  B a r a n o v ' s  
m o t i v e s  f o r  e s t a b l i s h i n g  t h i s  s e t t l e m e n t  w e r e  t h o s e  o f  R e z a n o v ,  a s  
B a r a n o v  w a s  
1 1
a  m a n  w h o  . . .  d e v o t e d  h i s  l i f e  t o  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  t h e  
t r a d e  i n  v a r i o u s  f o r m s .
1 1 1 0 4  
I n d e e d ,  h e  n a m e d  K u s k o v ,  t h e  s e t t l e -
m e n t ' s  f i r s t  m a n a g e r ,  " A d m i n i s t r a t o r  a n d  T r a d e  A d v i s o r .
1 1 1 0 5  
B a r a n o v  
h a d  f i r s t  l e a r n e d  o f  C a l i f o r n i a ' s  f e r t i l e  h u n t i n g  g r o u n d s  i n  1 8 0 3  a n d  
w a s  p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t e d  i n  a u g m e n t i n g  t h e  v o l u m e  o f  f u r s  h a r -
o'I 
v e s t e d  ( s e e  C h a p t e r  I V ,  P a r t  I ) .  
T h e  C o m p a n y  c o u l d  t h e n  u s e  t h e s e  f u r s   
 
t o  p u r c h a s e  b a d l y - n e e d e d  g r a i n  f r o m  t h e  S p a n i a r d s  i n  C a l i f o r n i a .  
T h e  h u n t ,  h o w e v e r ,  d i d  n o t  p r o c e e d  a s  w e l l  a s  B a r a n o v  h a d  a n t i c i -
p a t e d .  T h e  p e l t s  o f  t h e  N o r t h e r n  C a l i f o r n i a  S e a  O t t e r  w e r e  n o t  o f  
t h e  q u a l i t y  o f  t h o s e  s k i n s  h a r v e s t e d  i n  t h e  f r i g i d  w a t e r s  o f  t h e  N o r t h
P a c i f i c .  F u r t h e r m o r e ,  t h e i r  n u m b e r s  w e r e  i n  d e c l i n e .  T h e r e  w a s  a l s o  
d i f f i c u l t y  h u n t i n g  i n  t h e  p r o t e c t e d  w a t e r s  o f  t h e  S p a n i s h  c o l o n i a l  e m -
p i  r e  ( s e e  C h a p t e r  I V ,  P a r t  I ,  p .  1 0 8 ) .  A s  r e l a t i o n s  b e t w e e n  A l a s k a  
a n d  C a l i f o r n i a  f a i l e d  t o  i m p r o v e ,  t h e  R u s s i a n s  w e r e  f o r c e d  t o  d r a w  
t h e i r  a t t e n t i o n  a w a y  f r o m  o c c u p a t i o n s  w h i c h  r e q u i r e d  S p a n i s h  i n v o l v e -
m e n t ,  s u c h  a s  h u n t i n g  a n d  t r a d i n g .  T h e  R u s s i a n s  i n i t i a t e d  a c t i v i t i e s  
t h a t  c o u l d  b e  c o n d u c t e d  w i t h  l i t t l e  i n t e r f e r e n c e .  C o n s e q u e n t l y ,  
a g r i c u l t u r e  b e c a m e  t h e  C o u n t e r ' s  d o m i n a n t  a c t i v i t y .  
T h e  R u s s i a n s  i n  t h e  S a n d w i c h  I s l a n d s ,  R u s s i a n  c o n t a c t  w i t h  t h e  
S a n d w i c h  I s l a n d s  o c c u r r e d  i n  J u n e  1 8 0 4 ,  d u r i n g  R u s s i a ' s  f i r s t  trans~ 
g l  o b a  1  v o y a g e .  T h e  c r e w s  o f  t h e  N e v a _ ,  u n d e r  L i e u t e n a n t  I u r i  i  F e d o r o -
v i  c h  L i s i a n s k i i ,  a n d  t h e  N a d e z h d a ,  u n d e r  L i e u t e n a n t - C a p t a i n  I v a n  
F e d o r o v i c h  K r u z e n s t e r n ,  w e r e  a m a z e d  a t  t h e  i s l a n d s '  w e a l t h ,  e s p e c i a l -
l y  t a r a  a r i d  s a n d l e w o o d ,  a n d  w e r e  e a g e r  t o  o p e n  t r a d e .  T h e  e x p e d i t i o n  
o p e n e d  a  d i a l o g u e  b e t w e e n  B a r a n o v  a n d  t h e  K i n g  o f  H a w a i i ,  K a m e h a m e h a  
I ,  w h o  s e n t  w o r d  t o  A l a s k a  i n  1 8 0 6  o f  h i s  i n t e r e s t  i n  e s t a b l i s h i n g  
c o m m e r c i a l  t i e s .
1 0 6  
I n  1 8 0 7 ,  t h e  N i k o l a i  u n d e r  t h e  c o m m a n d  o f  P a v e l  
~~bodchikov a l s o  c a l l e d  i n  t h e  i s l a n d s  e n  r o u t e  f r o m  C a l i f o r n i a  t o  
N o v o - A r k h a n g e l ' s k .  S l o b o d c h i k o v  e s t a b l i s h e d  a  g o o d  r a p p o r t  w i t h  
K a m e h a m e h a  a n d  e x c h a n g e d  f u r s  f o r  f o o d s t u f f s .
1 0 7  
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I n  N o v e m b e r  1 8 0 8  a n d  A p r i l  1 8 1 4 ,  t h e  C o m p a n y  d i s p a t c h e d  v e s s e l s  t o  
t h e  S a n d w i c h  I s l a n d s  i n  t h e  w a k e  o f  R u s s i a ' s  s e c o n d  c i r c u m n a v i g a t i o n .  
L e o n t i i  A .  H a g e m e i s t e r  c o m m a n d e d  t h e  u b i q u i t i o u s  N e v a _  a n d  a n  A m e r i c a n ,  
J a m e s  B e n n e t t ,  c o m m a n d e d  t h e  B e r i n g .  O n  B a r a n o v ' s  i n s t r u c t i o n s ,  
H a g e m e i s t e r  a n d  B e n n e t t  w e r e  t o  e x t e n d  t r a d e  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  n a t i v e s  
o f  O a h u ,  M a u a i ,  a n d  K a u a i  I s l a n d s .  H a g e m e i s t e r ' s  m i s s i o n  w a s  s u c c e s s f u l ;  
C o m p a n y  f u r s  w e r e  e x c h a n g e d  f o r  b a d l y - n e e d e d  s a l t ,  t a r a ,  a n d  s a n d l e -
w o o d .  T h e  N e v a  r e t u r n e d  t o  N o v o - A r k h a n g e l  ' s k  i n  S e p t e m b e r  1 8 0 9 ,  T h e  
B e r i n g ,  h o w e v e r ,  w a s h e d  a s h o r e  a t  W a i m e a  B a y ,  K a u a i ,  i n  J a n u a r y  1 8 1 5 ,  
w h e r e  i t s  v a l u a b l e  c a r g o  o f  f u r s  w a s  c o n f i s c a t e d  b y  K a u m u a l i i ,  a  l e s s e r  
r i v a l  o f  K a m e h a m e h a ,  p o s i t i o n e d  o n  K a u a i  I s l a n d .  T h e  c r e w  o f  t h e  Ber~n_g_ 
r e t u r n e d  h o m e  s a f e l y  a b o a r d  t h e  A m e r i c a n  v e s s e l ,  A l b a t r o s s ,  i n  A p r i l .  
B e n n e t t ' s  r e p o r t  o f  K a u m u a l i i ' s  a c t i o n s  a n g e r e d  B a r a n o v  a n d  p r o -
v o k e d  h i m  t o  s e n d  a  t h i r d  e x p e d i t i o n  t o  K a u a i  i n  1 8 1 6 .  T h e  p u r p o s e  
o f  t h i s  e x p e d i t i o n  w a s  t o  s e e k  r e t r i b u t i o n  f o r  t h e  l o s s  o f  R u s s i a n  
g o o d s .  T h e  m i s s i o n  t o  K a u a i  w a s  c h a r g e d  t o  G e o r g e  A .  S h a f f e r ,  a  B a r -
v a r i a n  p h y s i c i a n  w h o  h a d  b e e n  e x p e l l e d  f r o m  R u s s i a ' s  t h i r d  c i r c u m n a v i -
g a t i o n  o f  t h e  S u v o r o v  i n  1 8 1 4 ,  b u t  s u b s e q u e n t l y  m a n a g e d  t o  e s t a b l i s h  a  
c o r d i a l  r e l a t i o n s h i p  w i t h  B a r a n o v .
1 0 8  
S h a f f e r  h a d  o n l y  b e e n  i n  C o m p a n y  
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s e r v i c e  s i n c e  1 8 1 3 ,  b u t  B a r a n o v  e n t r u s t e d  h i m  t o  r e g a i n  t h e  s e i z e d  
c a r g o  o f  t h e  B e r i n g  ( o r  t o  a c c e p t  r e s t i t u t i o n  i n  p r e c i o u s  s a n d l e w o o d )  
a n d  t o  o b t a i n  t r a d i n g  p r i v i l e g e s  w i t h  t h e  i s l a n d e r s  f o r  t h e  R u s s i a n -
A m e r i c a n  C o m p a n y .  S h a f f e r  f a r  e x c e e d e d  t h o s e  i n i t i a l  i n s t r u c t i o n s ,  
a s  h e  e s t a b l i s h e d  s e t t l e m e n t s  f o r  a g r i c u l t u r e  a n d  m a n u f a c t u r i n g  o n  
K a u a i .  I t  i s  u n c l e a r  w h e t h e r  t h e  i n t e n t  t o  s e t t l e  w a s  B a r a n o v ' s  o r .  
i f  S h a f f e r  a c t e d  i n d e p e n d e n t l y .  B a r a n o v  m a y  h a v e  ~iven. S h a f f e r  a d d i -
t i o n a l  s e c r e t  i n s t r u c t i o n  o r  S h a f f e r ,  w i t h  h i s  l i m i t e d  e x p e r i e n c e ,  
m a y  h a v e  a c t e d  o v e r z e a l o u s l y .  I n  e i t h e r  c a s e ,  t h e  s h o r t - l i v e d  R u s s i a n  
~resence i n  t h e  S a n d w i c h  I s l a n d s  w i t n e s s e d  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h r e e  
o u t p o s t s - - A l e k s a n d r ,  B a r c l a y ,  a n d  E l i z a b e t a .  T h e s e  a m b i t i o u s  p r o j e c t s  
q u i c k l y  f a i l e d  a s  a  r e s u l t  o f  S h a f f e r ' s  i g n o r a n c e  o f  t r o p i c a l  f a r m i n g  
t e c h n i q u e s  a n d  h i s  i n a b i l i t y  t o  h a r n e s s  t h e  n a t i v e  l a b o r  n e e d e d  t o  
a d e q u a t e l y  f a r m  a n d  c o l l e c t  s a n d l e w o o d  f o r  e x p o r t .
1 0 9  
T h e  a f f a i r  
m a n a g e d  o n l y  t o  a r o u s e  t h e  c o n t e m p t  o f  i s l a n d  n a t i v e s  a n d  B r i t i s h  
m e r c h a n t s .  S h a f f e r  w a s  n o t  a b l e  t o  a c c o m p l i s h  e v e n  t h e  o b j e c t i v e s  
o p e n l y  s t a t e d  b y  B a r a n o v  a n d  t h e  R u s s i a n s  w e r e  e x p e l l e d  f r o m  K a u a i  
o n l y  t w o  y e a r s  a f t e r  t h e i r  v e n t u r e  b e g a n ,  T h e  e s t i m a t e d  l o s s  t o  t h e  
C o m p a n y  f r o m  t h e  S h a f f e r  a f f a i r  t o t a l e d  3 0 0 , 0 0 0  rubles~llO 
C o n c l u s i o n  
5 8  
T h e  h i s t o r y  o f  R u s s i a  a s  a  c o l o n i a l  p o w e r  i n  A l a s k a  i s  o n e  o f  a  
s t r u g g l e  f o r  s t a b i l i z a t i o n ;  t o  s e c u r e  f o o d  f o r  A l a s k a  b y  i n s u r i n g  a  
b a l a n c e d  e x c h a n g e  o f  f u r s  f o r  p r o v i s i o n s ,  F r o m  t h e  c o l o n y ' s  i n c e p t i o n ,  
t h e  R u s s i a n s  d i r e c t e d  r e s o u r c e s  t o  a c h i e v e  t h i s  b a l a n c e .  B u t  t w o  
f a c t o r s  i n h i b i t e d  s t a b i l i z a t i o n :  t h e  n u m b e r  o f  f u r - b e a r i n g  a n i m a l s  
w a s  i n c e s s a n t l y  i n  d e c l i n e  a n d  p r o v i s i o n s  e i t h e r  r e q u i r e d  l o n g  
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t r a n s p o r t  o r  w e r e  h a l t e d  b y  p o l i t i c a l  d i f f i c u l t i e s ,  R u s s i a n  A l a s k a  
a l s o  s t r u g g l e d  f o r  p o l i t i c a l  s t a b i l i t y .  B u t  e m e r g i n g  E u r o p e a n  c o l o n i a l  
f o r c e s ,  c o l l i d e d  i n  t h e  N o r t h  P a c i f i c ,  a n d  r e s o u r c e s  w e r e  t o o  f e w  f o r  
a l l  p o w e r s  i n v o l v e d  t o  a c h i e v e  p o l y v a l e n c e .  
E x p a n s i o n  b e y o n d  A l a s k a ,  t o  F o r t  R o s s  a n d  t h e  S a n d w i c h  I s l a n d s ,  
w a s  p a r t  o f  t h e  s t r u g g l e  f o r  s t a b i l i t y .  I t  w a s  a  c a l c u l a t e d  r e s p o n s e  
t o  t h e  u n e n d i n g  p r o v i s i o n m e n t  p r o b l e m s  o f  t h e  A l a s k a n  c o l o n i e s .  F o r t  
R o s s ,  t o  b e  c o n s i d e r e d  i n  s o m e  d e t a i l  i n  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r s ,  w a s  
o n e  i n  a  l i n e  o f  p o t e n t i a l  s o l u t i o n s .  I t  w a s  v i e w e d  a s  a  c o n t i n u a t i o n  
a n d  i m p r o v e m e n t  o f  A l a s k a .  I t s  i n d i v i d u a l  v a l u e  w a s ' n e g l i g i b l e ,  a l -
t h o u g h  s o m e  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  R u s s i a n  v i s i o n a r i e s  v i e w e d  C a l i f o r n i a  
a s  t h e  p o i n t  d ' a p p u i  f o r  R u s s i a n  c o n t r o l  o f  t h e  N o r t h  P a c i f i c  
( s e e  C h a p t e r  V I ,  p p .  190~95). F o r t  R o s s  m e t ,  a s  d i d  e a c h  o f  t h e s e  
a p p r o a c h e s ,  w i t h  v e r y  l i m i t e d  s u c c e s s .  T h e  g a i n s  w e r e  s l i g h t  a n d  
d i d  n o t  j u s t i f y  a  p r o l o n g e d  r e t e n t i o n  o f  t h e  s e t t l e m e n t .  C a l i f o r n i a  
w a s  n o t  a  v i a b l e  e x t e n s i o n  o f  e m p i r e ;  c o n s i d e r a b l y  m o r e  p r a c t i c a l  g a i n s  
c o u l d  b e  m a d e  i n  t h e  A m u r  r e g i o n .  L a n g s d o r f f ,  p a r t i c i p a n t  i n  R u s s i a ' s  
f i r s t  c i r c u m n a v i g a t i o n ,  r e c o g n i z e d  t h e  m i s t a k e  o f  c o n t i n u e d  e x p a n s i o n ,  
a s  e a r l y  a s  1 8 0 6 ,  w h e n ·  h e  obs~rved: 
T h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y  h a s  a l r e a d y  s u f f i c i e n t  
s o u r c e s  o f  w e a l t h  i n  i t s  p r e s e n t  p o s s e s s i o n s  f r o m  t h e  
e x t e n s i v e  f u r - t r a d e  i t  y i e l d s ,  . . .  I t s  s e t t l e m e n t s  o n l y  
w a n t  a  b e t t e r  a d m i n i s t r a t i o n  t o  r i s e  w i t h  f r e s h  v i g o u r  
f r o m  i t s  r u i n s ;  b u t  t o  e f f e c t  t h i s ,  i t s  s t r e n g t h  m u s t  
b e  c o n c e n t r a t e d , .  a n d  i t  m u s t  a b a n d o n  t h e  m i s t a k e n  p o l -
i c y  o f  e x t e ? ? i n g  t h e m  t o  s u c h  a  d e g r e e  a s  t o  w e a k e n  
e v e r y  p a r t .  
Y e t  i n  t h a t  s a m e  p a s s a g e ,  L a n g s d o r f f  e x p r e s s e d ,  i n  a p p a r e n t  c o n t r a d i c -
t i o n ,  t h e  C o m p a n y ' s  n e e d  t o  o p e n  a  p o s t  i n  C a l i f o r n i a ,  
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I f  R u s s i a  w o u l d  e n g a g e  i n  a n  a d v a n t a g e o u s  com~ 
m e r c e  w i t h  t h e s e  p a r t s  [ C a l i f o r n i a ] ,  a n d  p r o c u r e  
f r o m  t h e m  p r o v i s i o n s  f o r  t h e  s u p p l y  o f  h e r  n o r t h -
e r n  s e t t l e m e n t s ,  t h e  o n l y  m e a n s  o f  d o i n g  i t  
p l a n t i n g  a  c o l o n y  o f  h e r  o w n  i n  ~aliforniaJ)
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T h e  a d d i t i o n s  o f  F o r t  R o s s  a n d  t h e  s e t t l e m e n t s  i n  t h e  S a n d w i c h  
I s l a n d s ,  t h e r e f o r e ,  s h o u l d  b e  a s c r i b e d  t o  n e c e s s i t y ,  t h a t  i s  A l a s k a ' s  
c o l o n i a l  s u s t e n a n c e ,  n o t  m e r e l y  t o  e x p a n s i o n  o f  e m p i r e .  
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T h u s ,  F o r t  R o s s  s i g n i f i e d  a  n e w  p h a s e  o f  e x p a n s i o n  f o r  t h e  R u s s i a n -
A m e r i c a n  C o m p a n y .  A s  L a n g s d o r f f  a p t l y  p e r c e i v e d ,  t h i s  n e w  p h a s e  w a s  
o n e  o f  e x p a n s i o n  f o r  c o m m e r c i a l ,  r a t h e r  t h a n  s t r i c t l y  t e r r i t o r i a l  g a i n .  
F o r m e r l y ,  i m p e r i a l i s t i c  e x p a n s i o n  o c c u r r e d ,  a s  i t  d i d  i n  s e v e n t e e n t h -
c e n t u r y  S i b e r i a ,  w h e n  o b s t a c l e s  w e r e  o v e r w h e l m i n g l y  c o m p e n s a t e d  f o r  b y  
t h e  w e a l t h  o f  f u r s  h a r v e s t e d :  t h e  e a s e  o f  m o v e m e n t  t h r o u g h  a n d  r e t e n t i o n  
o f  t e r r i t o r y .  T h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y  w a s  n o t  i n  a  p o s i t i o n  t o  
u n d e r t a k e  l a r g e - s c a l e  e x p a n s i o n  w h e n  t h e  e x t e n s i o n  i n t o  C a l i f o r n i a  w a s  
p e r p e t r a t e d ,  e a r l y  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  
D u r i n g  t h e  d i f f i c u l t  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  R u s s i a n  e x p e r i e n c e  i n  
A l a s k a ,  k n o w l e d g e  o f  t h e  t e r r i t o r y  o f  C a l i f o r n i a  w a s  f o r m a l i z i n g .  
T h r o u g h  c i r c u m n a v i g a t i o n  a n d  h u n t i n g  a n d  t r a d i n g  v e n t u r e s ,  t h e  R u s s i a n s  
l e a r n e d  o f  t h e  l i m i t e d  e x t e n t  o f  S p a n i s h  o c c u p a t i o n  i n  C a l i f o r n i a  a n d  
t h e  i n f e r a b l e  i n a b i l i t y  t o  d e f e n d  t h a t  r e g i o n .  R e z a n o v ' s  d e s i g n  t o  
i n c o r p o r a t e  a  C a l i f o r n i a  o u t p o s t  i n t o  t h e  c o l o n i a l  e m p i r e  w a s  i n f l u e n -
t i  a l ,  b u t  i t  d i d  n o t  m a r k  t h e  f i r s t  c o n s i d e r a t i o n  o f  a  R u s s i a n  s e t t l e -
m e n t  i n  C a l i f o r n i a .  T h e  g r e a t  s c h e m e r  o f  R u s s i a n - P m e r i c a n  e x p a n s i o n ,  
G r e g o r i i  S h e l i k h o v ,  e n v i s i o n e d  C a l i f o r n i a  a s  " t h e  n a t u r a l  b o u n d a r y  ' o f  
t h e  t e r r i t o r y  o f  R u s s i a n  p o s s e s s i o n .  
1 1 1 1 1 3  
B u t  h i s  p l a n  w a s  n o t  
c o m p a r a b l e  t o  R e z a n o v ' s  a m b i t i o n  o f  t h e  e a r l y  1 8 0 0 s f  t h e  p o l i t i c a l  
a r r a n g e m e n t  o f  t h e  A m e r i c a n  c o l o n i a l  w o r l d  h a d  b e c o m e  i n c r e a s i n g l y  
i n t r i c a t e .  W h e r e a s ,  S h e l i k h o v  h a d  s o u g h t  a  c o n t i n u a t i o n  o f  R u s s i a ' s  
u n d a u n t e d  e x p a n s i v e  e n t e r p r i s e  i n  w h i c h  p o l i t i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  w e r e  
s u b o r d i n a t e d  t o  c o m m e r c i a l  a d v a n t a g e ,  t h e  m o v e m e n t  t o  C a l i f o r n i a ,  i n  
t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  p r e s u p p o s e d  a  c h a n g e  i n  t h e  C o m p a n y ' s  c o n s t i -
t u t i o n :  i t s  p o l i t c a l  n a t u r e  d e m a n d e d  a s s e r t i o n  o n  a n  e q u a l  b a s i s  w i t h  
i t s  c o m m e r c i a l  i d e n t i t y .  
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F o r  a n  e x h a u s t i v e  a c c o u n t  o f  t h e  d i f f i c u l t i e s  e n c o u n t e r e d  i n  t h e  
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U n i v .  o f  B r i t i s h  C o l u m b i a  P r e s s ,  1 9 8 1 ) ,  p p .  2 3 3 - 2 3 9 .  E v e n  b e f o r e  t h i s  
e x t r e m e  c h a n g e  i n  a d m i n i s t r a t i v e  p o l i c y ,  i n  1 8 1 2 ,  M . P .  Golovnin~ a  
R u s s i a n  n a v a l  c o m m a n d e r ,  h e a d e d  a  f a c t i o n  o f  t h e  I m p e r i a l  N a v y ,  a c c u s i n g  
t h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y  o f  f a i l i n g  i n  i t s  o b l i g a t i o n  t o  p r o t e c t  
R u s s i a n  i n t e r e s t s  i n  A m e r i c a .  
7 8  
T i k h m e n e v ,  H i s t o r y ,  p p .  2 5 - 2 7 .  
7 9  
R u s s i a n  c i r c u m n a v i g a t i o n s ,  o f  c o u r s e ,  c o n t i n u e d  a f t e r  1 8 4 1 .  
T h e i r  p r i m a r y  f u n c t i o n ,  h o w e v e r ,  w a s  n o t  t o  m e e t  t h e  p r o v i s i o n m e n t  n e e d s  
o f  t h e  n o r t h e r n  c o l o n i e s .  S e e  N o t e  n o .  7 0 .  
8 0  
S e e  N . N .  B o l k h o v i t i n o v ,  B e g i n n i n g s ,  p  . .  1 7 6 - 7 9 .  
8 1  
T i k h m e n e v ,  H i s t o r y ,  p .  9 5 .  
8 2  
I b i d . ,  p p .  9 5 - 9 6 .  
8 3  
L a n g s d o r f f ,  V o y a g e s ,  p p .  9 3 - 9 4 .  
3  
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l  
I  
I  
8 4  
G i b s o n ,  I m p e r i a l  R u s s i a ,  p .  1 7 5 .  
8 5  
L a n g s d o r f f ,  V o y a g e s ,  p p .  9 7 - 9 8 .  
8 6  
I b i d . ,  p p .  9 7 - 9 9 .  
8 7  
B o l k h o v i t i n o v ,  B e g i n n i n g s ,  p .  1 7 7 ,  H e c t o r  C h e v i g n y ,  R u s s i a n  
A m e r i c a :  T h e  G r e a t  A l a s k a n  V e n t u r e ,  1 7 9 1 - 1 8 6 1  ( N e w  Y o r k :  T h e  V i k i n g  
P r e s s ,  1 9 6 5 ) ,  p p .  1 0 5 - 1 2 9 .  
8 8  
B o l k h o v i t i n o v ,  B e g i n n i n g s ,  p .  1 7 7 .  
6 8  
8 9  
V P R ,  S e r i e s  I ,  3 ,  D o c .  n o .  1 4 5 ,  p .  6 9 2 ;  a n d  D o c .  5 / 1 7 ,  M a y  1 8 0 6 :  
p .  2 0 9 :  B o l k h o v i t i n o v ,  B e g i n n i n g s ,  p .  1 7 9 .  
9 0  
L a n g s d o r f f ,  V o y a g e s ,  p .  1 7 8 .  
9 1  
T i k h m e n e v ,  H i s t o r y ,  p .  9 7 .  
9 2  
L a n g s d o r f f ,  V o y a g e s ,  p .  1 8 3 .  
9 3  
B o l k h o v i t i n o v ,  B e g i n n i n g s ,  p .  1 7 8 .  
9 4  
L a n g s d o r f f ,  V o y a g e s ,  p .  1 8 3 .  
9 5  
B o l k h o v i t i n o v ,  B e g i n n i n g s ,  p .  1 7 8 .  
9 6  
I b i d . ,  p p .  1 7 6 - 7 9 .  S o m e  h i s t o r i a n s  c o n t e n d  t h a t  M a r i a  C o n c e p -
c i o n  d i d  n o t  l e a r n  o f  t h e  e x a c t  c i r c u m s t a n c e s  o f  R e z a n o v ' s  d e a t h  u n t i l  
1 8 4 2  ( s e e ,  f o r  e x a m p l e  J e n s o n ,  R u s s i a  a n d  A m e r i c a ,  p .  4 9 ) ,  b u t  B o l k -
h o v i t i n o v  c o n v i n c i n g l y  a r g u e s  t h a t  B a r a n o v  f e l t  d u t y - b o u n d  t o  i n f o r m  
t h e  w o m a n  o n c e  l e a r n i n g  t h e  n e w s ,  s e e n .  1 3 5 ,  p .  4 3 1 .  
9 7  
A  p u d  i s  a  R u s s i a n  m e a s u r e  o f  w e i g h t ;  3 6 . 1 1  p o u n d s ,  1 6 . 3 8  
k i l o g r a m s .  
9 8  
B o l k h o v i t i n o v ,  B e g i n n i n g s ,  p .  1 7 9 ,  s e e  n o t e  n .  1 3 6 ,  p .  4 3 1 .  
9 9  
I b i d . ,  p .  1 7 9 .  
1 0 0  
V P R ,  S e r .  I ,  V ,  D o c .  n o .  1 0 2 ,  p .  2 3 5 - 3 6 .  S e e  a l s o  V P R ,  S e r .  I ,  
V ,  D o c .  n o .  4 0 ,  p .  1 0 5 - 0 6  a n d  D o c .  n o .  1 6 5 ,  p .  1 6 3 - 4 .  
l O l  B o l k h o v i t i n o v ,  B e g i n n i n g s ,  p p .  2 4 4 - 4 5 .  
1 0 2  
V P R ,  S e r .  I ,  5 ,  D o c .  1 5 / 2 7  M a r c h  1 8 1 0 ,  p .  4 0 2 ;  P o t e k h i n ,  
" C e l e n i e  R o s s , "  p p .  5 - 8 .  
1 0 3  
B o l k h o v i t i n o v ,  B e g i n n i n g s ,  p .  2 7 4 ,  n o t e  n .  7 2 ,  p .  4 4 9 .  
1 0 4  
G a v r i i l  I .  D a v y d o v ,  T w o  V o y a g e s  t o  R u s s i a n  A m e r i c a ,  1 8 0 2 -
1 8 0 7 ,  t r a n s .  C o l i n  B e a r n e ,  e d .  R i c h a r d  A .  P i e r c e  ( K i n g s t o n  O n t a r i o :  
T h e  L i m e s t o n e  P r e s s ,  1 9 7 7 ) ,  p .  1 0 4 .  
1 0 5  
D i a n e  S p e n c e r - H a n c o c k  a n d  W i l l i a m  E .  P r i t c h a r d ,  t r a n s .  I n a  
K a l i k a n ,  " N o t e s  t o  t h e  T r e a t y  b e t w e e n  t h e  R u s s i a n  A m e r i c a n  C o m p a n y  
a n d  K a s k a y a  P o m o  I n d i a n s , "  C a l i f o r n i a  H i s t o r y ,  5 9 ,  N o .  4  ( 1 9 8 0 ) ,  
p .  3 0 9 ;  S e e  a l s o  C h a p t e r  V I I .  
1 0 6  
P i e r c e ,  H a w a i i a n  A d v e n t u r e ,  p .  4 .  
l 0
7  
I b i d . ,  p .  2 - 3 .  
1 0 8  
G e o r g e  A n t o n  S h a f f e r  a l s o  a p p e a r s  i n  l i t e r a t u r e  a s  D r .  I g o r  
S h e f f e r ,  o r  G e o r g e  S h a e f f e r .  
1 0 9  
I b i d . ,  p .  7 .  T h e · p r o d u c t i o n  o f  f r u i t s  a n d  v e g e t a b l e s ,  u n d e r  
S h a f f e r , w a s  r e l a t i v e l y  s u c c e s s f u l .  
6 9  
l l O  G i b s o n ,  I m p e r i a l  R u s s i a ,  p .  1 4 8 .  T i k h m e n e v  q u o t e s  t h e  l o s s  t o  
t h e  C o m p a n y  a t  2 3 0 , 0 0 0  r u b l e s .  S e e  h i s  d i s c u s s i o n  o f  t h e  R u s s i a n  a d -
v e n t u r e  i n  t h e  S a n d w i c h  I s l a n d s  i n  h i s  H i s t o r y ,  p p .  2 1 2 - 2 1 5 .  
1 1 1  
L a n g s d o r f f ,  V o y a g e s ,  p .  1 8 6 .  
l l  
2  
I b i d  .  ,  p .  1 8 5 .  
1 1 3  
O k u n ,  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y ,  p .  1 1 8 .  ~Svetlana F e d o r o v a  
w r i t e s  t h a t  S h e l i k h o v  w r o t e  t o  h i s  a g e n t  K . A .  S a m o i l o v  f r o m  K a d
1
i a k  
I s l a n d  i n  1 7 8 6 :  " t o  p r o c e e d  w i t h  s e t t l i n g  R u s s i a n  a r t e l s  o n  t h e  
A m e r i c a n  l a n d  a n d  C a l i f o r n i a  t o  t h e  4 0 t h  p a r a l l e l ,  f o r  t h e  p a c i f i -
c a t i o n  o f  t h e  A m e r i c a n s  a n d  t h e  g l o r i f i c a t i o n  o f  t h e  R u s s i a n  S t a t e .
1 1  
T h e  R u s s i a n  P o p u l a t i o n  i n  A l a s k a  a n d  C a l i f o r n i a ,  L a t e  1 8 t h  C e n t u r y  t o  
1 8 6 7 ,  t r a n s .  a n d  e d .  A l t o n  S .  D o n n e l l y  a n d  R i c h a r d  A .  P i e r c e  ( K i n g -
s t o n ,  O n t a r i o :  T h e  L i m e s t o n e  P r e s s ,  1 9 7 3 ) ,  p .  1 3 4 .  
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C H A P T E R  I I I  
T H E  F O U N D I N G  O F  F O R T  R O S S  
T h e  C h a n g i n g  B o r d e r s  o f  C a l i f o r n i a  
T h e  " C a l i f o r n i a "  i n t o  w h i c h  S h e l i k h o v  d r e a m e d  o f  e x p a n d i n g  w a s  
g e o g r a p h i c a l l y ,  a s  w e l l  a s  p o l i t i c a l l y ,  a l t e r e d  b y  1 8 0 0 .  D u r i n g  t h e  
s e c o n d  h a l f  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e  R u s s i a n s  h a d  k n o w n  o f  
C a l i f o r n i a  a s  a n  i l l - d e f i n e d  S p a n i s h  p o s s e s s i o n  l o c a t e d  d i r e c t l y  s o u t h  
o f  t h e i r  A l a s k a n  h o l d i n g s .  T h e  S p a n i a r d s ,  w h o s e  g e o g r a p h i c a l  k n o w l e d g e  
o f  n o r t h w e s t  A m e r i c a  w a s  l i k e w i s e  p o o r ,  c l a i m e d  a  t e r r i t o r y  w h i c h  e x -
t e n d e d  n o r t h  t o  t h e  " I c y  S e a "  o r  t o  t h e  7 5 t h  p a r a  1 1 e 1  N o r t h .  T h e  
b o u n d a r i e s  o f  t h e  r e g i o n  t h a t  b e c a m e  k n o w n  a s  A l t a  o r  U p p e r  C a l i f o r n i a  
u n d e r w e n t  n u m e r o u s  c h a n g e s  s i n c e  i t s  f i r s t  d i s c o v e r y  b y  E u r o p e a n s  i n  
t h e  1 5 4 0 s .  T h e  a r e a  o f  B o d e g a ,  w h i c h  l a t e r  f o r m e d  t h e  n o r t h e r n  b o u n d a r y  
o f  S p a n i s h  A l t a  C a l i f o r n i a ,  w a s  o r i g i n a l l y  c l a i m e d  b y  S i r  F r a n c i s  D r a k e  
i n  1 5 7 9 .  B u t  f o r  t h e  t w o  c e n t u r i e s  f o l l o w i n g  t h e  i n i t i a l  c o n t a c t ,  
C a l i f o r n i a  r e m a i n e d  u n s c a t h e d  b y  E u r o p e a n  c o l o n i s t s .  T h e  S p a n i a r d s  
s e a r c h e d  t h e  c o a s t  f o r  a  g o o d  h a r b o r ,  f i n a l l y  d i s c o v e r i n g  M o n t e r e y  i n  
1 6 0 3 ,  b u t  s e t t l e m e n t s  w e r e  n o t  e r e c t e d  f o r  1 5 0  y e a r s  b e c a u s e  o f  t h e  
i n a c c e s s i b i l i t y  o f  A l t a  C a l i f o r n i a  a n d  i t s  l i m i t e d  v a l u e  t o  s e v e n t e e n t h -
a n d  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  c o l o n i z i n g  p o w e r s .  C a l i f o r n i a  w a s  a  l a n d  
d i f f i c u l t  t o  r e a c h  b y  n o r t h w a r d  v o y a g e  a n d  i t s  c o a s t  w a s  r o c k y  a n d  
d a n g e r o u s .  T h e s e  d a n g e r s  w e r e  o s t e n s i b l y  n o t  r e c o m p e n s e d  b y  n a t u r a l  
f e a t u r e s :  C a l i f o r n i a  d i d  n o t  b o r d e r  t h e  n o r t h w e s t  p a s s a g e  a s  m a n y  
7 2  
E u r o p e a n s  t h o u g h t  a n d  i t  w a s  a p p a r e n t l y  v o i d  o f  p r e c i o u s  m e t a l s .  O w i n g  
t o  t h e s e  d i s a d v a n t a g e s ,  t h e  p h y s i c a l  b o u n d a r i e s  o f  C a l i f o r n i a  r e m a i n e d  
n e b u l o u s  f o r  c e n t u r i e s .  
1 1 4  
I n  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e  d e s i r a b i l i t y  o f  A l t a  C a l i f o r n i a  
w a s  r e d e f i n e d .  W i t h  t h e  c o m m e n c e m e n t  o f  c i r c u m n a v i g a t i o n ,  t h e  P a c i f i c  
c o a s t  o f  N o r t h  A m e r i c a ,  o n c e  a l i e n a t e d  f r o m  t h e  c o l o n i a l  w o r l d ,  w a s  
q u i c k l y  b e c o m i n g  a  l o c a t i o n  o f  c o n v e n i e n c e .  T h e  S p a n i a r d s  w e r e  t h e  
f i r s t  t o  s e t t l e  c o a s t a l  C a l i f o r n i a  a s  i t  w a s  g e o g r a p h i c a l l y  a d j a c e n t  t o  
t h e i r  c o l o n y .  A n d  t h e  m o v e  t o  o c c u p y  C a l i f o r n i a ,  c a m e  i n  d i r e c t  r e -
s p o n s e  t o  t h e  S p a n i a r d ' s  p o o r l y - p e r c e i v e d  f e a r  a b o u t  t h e  e x t e n t  o f  R u s -
s i a n  p e n e t r a t i o n  i n t o  A l a s k a .  T h a t  f a l s e  p e r c e p t i o n  w a s  l a r g e l y  b a s e d  
o n  t h e  m i s i n f o r m a t i o n  g e n e r a t e d  b y  t h e  R u s s i a n s ,  i n  r e g a r d  t o  t h e  e x t e n t  
o f  R u s s i a n  e x p a n s i o n  i n t o  A m e r i c a ,  e s p e c i a l l y  d u r i n g  t h e  r e i g n  o f  
C a t h e r i n e  I I .  
I n  l e s s  t h a n  a  d e c a d e ,  t h e  S p a n i a r d s  f o u n d e d  m a n y  s e t t l e m e n t s ,  
r a n g i n g  t h e  c o a s t  o f  C a l i f o r n i a  a s  f a r  n o r t h  a s  S a n  F r a n c i s c o  B a y :  t h e  
m o s t  s i g n i f i c a n t  s e t t l e m e n t s ,  c o m m e r c i a l l y  a n d  p o l i t i c a l l y ,  w e r e  t h e  
m i s s i o n  a n d  p r e s i d i o  o f  S a n  D i e g o  ( 1 7 6 9 ) ,  t h e  p r e s i d i a  o f  M o n t e r e y  
( 1 7 7 0 ) ,  a n d  t h e  S a n  F r a n c i s c o  m i s s i o n  a n d  p r e s i d i a  ( 1 7 7 6 ) .  B y  t h e  t u r n  
o f  t h e  c e n t u r y ,  t h e  S p a n i s h  e m p i r e  c o u l d  c l a i m  t h e  o c c u p a t i o n  o f  t h e  
C a l i f o r n i a  c o a s t ,  s o u t h  f r o m  S a n  F r a n c i s c o ,  w i t h  1 9  m i s s i o n s ,  f o u r  
p r e s i d i o s ,  a n d  t h r e e  p u e b l o s .  
1 1 5  
T h i s  f l u r r y  o f  s e t t l e m e n t  r e p r e s e n t e d  t h e  e x t e n t  o f  S p a n i s h  
c o l o n i z a t i o n  i n  C a l i f o r n i a ,  a l t h o u g h  t h e  S p a n i a r d s  c o n t i n u e d  t o  c l a i m  
t h a t  N e w  C a l i f o r n i a  e x t e n d e d  n o r t h  t o  t h e  7 5 t h  p a r a l l e l .  A n d  t h i s  
b o u n d a r y ,  f o r  a  t i m e ,  w a s  r e s p e c t e d  s i m p l y  b y  v i r t u e  o f  t h e  S p a n i s h  
c o l o n i a l  e x p a n s e  i n  t h e  A m e r i c a s .  A s  J e a n  F r a n c o i s  d e  G a l a u p  L a  P e r o u s e  
l o g g e d  i n  S e p t e m b e r  1 7 8 6 ,  d u r i n g  a  F r e n c h  c i r c u m n a v i g a t i o n  ( 1 7 8 5 -
1 7 8 8 ) ,  " N o r t h e r n  C a l i f o r n i a ,  o f  w h i c h  t h e  m o s t  n o r t h e r l y  s e t t l e m e n t  
i s  S a n  F r a n c i s c o ,  i n  l a t i t u d e  3 7 ° 5 8 ' ,  i s  b o u n d e d ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  
o p i n i o n  o f  t h e  g o v e r n o r  o f  M o n t e r e y ,  o n l y  b y  t h e  l i m i t s  o f  N o r t h  
A m e r i c a .
1 1 1 1 6  
H o w e v e r ,  w h e n  o t h e r  E u r o p e a n  c o l o n i a l  p o w e r s  a r r i v e d  o n  
7 3  
t h e  P a c i f i c  c o a s t  o f  A m e r i c a  a n d  w i t n e s s e d  S p a i n ' s  i n a b i l i t y  t o  d e f e n d  
h e r  N o r t h  A m e r i c a n  p o s s e s s i o n s ,  t h e  n o r t h e r n  b o u n d a r y  o f  S p a n i s h  
C a l i f o r n i a  w a s  c h a l l e n g e d - - f i r s t  b y  t h e  F o r t  A s t o r  p o s t  o f  t h e  A m e r i c a n  
F u r  C o m p a n y ,  u n d e r  J o h n  J a c o b  A s t o r  ( 1 7 6 3 - 1 8 4 8 ) ,  a n d  t h e n  b y  t h e  
R u s s i a n s - - a n d  c o n s e q u e n t l y  c h a n g e d .  
1 1 7  
S p a n i s h  P e r c e p t i o n s  o f  R u s s i a n  S t r e n g t h  i n  A m e r i c a  
T h e  S p a n i a r d s '  m i s c o n c e p t i o n  o f  R u s s i a n  s t r e n g t h  i n  t h e  n o r t h ,  
w h i c h  l e d  t o  C a l i f o r n i a ' s  s e t t l e m e n t  i n  t h e  1 7 7 0 s ,  a r o s e  f r o m  i n c o m -
p l e t e  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  i n t e n t i o n  a n d  e x t e n t  o f  R u s s i a n  
e x p e d i t i o n s  i n  t h e  N o r t h e r n  P a c i f i c .  I n i t i a l l y ,  t h e  m y s t e r y  s u r r o u n d -
i n g  t h e  v o y a g e s  o f  V i t u s  B e r i n g  i n  1 7 2 8  a n d  1 7 4 1 ,  w h i c h  w e r e  p u b l i c l y  
b i l l e d  a s  m i s s i o n s  o f  g e o g r a p h i c a l  e x p l o r a t i o n - - t o  d e t e r m i n e  t h e  
a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  t h e  A s i a n  a n d  N o r t h  A m e r i c a n  c o n t i n e n t s ,  
h e i g h t e n e d  S p a n i s h  f e a r s  t h a t  t h e  R u s s i a n s  i n t e n d e d  t o  e n c r o a c h  i n t o  
S p a n i s h  A m e r i c a .  
1 1 8  
T h e  S p a n i a r d s  w e r e  p r o b a b l y  c o r r e c t  i n  t h e i r  
a s s e s s m e n t  o f  R u s s i a n  c o l o n i a l  d e s i g n s ,  a s  P e t e r  I  ( 1 6 7 2 - 1 7 2 5 )  n o  
l o n g e r  r e c o g n i z e d  t h e  P a c i f i c  O c e a n  a s  a  h i n d r a n c e  t o  R u s s i a ' s  e a s t -
w a r d  e x p a n s i o n .  I n t e r e s t e d  i n  i n c r e a s i n g  t h e  t r e a s u r y ' s  i n c o m e  f r o m  
f u r  a n d  m i n e r a l  r e s o u r c e s  a n d  t h e  s u b o r d i n a t i o n  o f  t r i b u t e - p a y i n g  
p e o p l e s ,  P e t e r  o r d e r e d  B e r i n g  t o  l o c a t e  N o r t h  A m e r i c a  a n d  r e c o n n o i t e r  
t h e  c o a s t  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  e x p a n s i o n  ( s e e  p p .  6 - 7 ,  p .  2 3  n .  7 ) .  
1 1 9  
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I t  w a s  n o t  u n t i l  t h e  1 7 6 0 s  t h a t  t h e  S p a n i a r d s  l e a r n e d  o f  t h e  
R u s s i a n s '  a c t u a l  p r o g r e s s  i n  t h e i r  m o v e m e n t  t o w a r d  A m e r i c a .  I n  1 7 6 4 ,  
t h e  V i s c o n d e  d e  l a  H e r r e r i a ,  S p a n i s h  a m b a s s a d o r  i n  S t .  P e t e r s b u r g ,  r e -
p o r t e d  t h a t  R u s s i a n  t r a p p e r s  h a d  b r o u g h t  b l a c k  f o x  p e l t s  f r o m  i s l a n d s  
1 2 0  
s o m e w h e r e  o f f  t h e  n o r t h w e s t  c o a s t .  T h e  a m b a s s a d o r  w a s  p r o b a b l y  
i n f o r m e d  o f  t h e  v o y a g e  o f  t h e  I u l i a n  ( 1 7 5 8 - 6 2 ) ,  s p o n s o r e d  b y  M o s c o w  
m e r c h a n t  I v a n  N i k i f o r o v ,  T o b o l ' s k  m e r c h a n t  I l ' i a  S n i g i r e v  a n d ·  I r k u t s k  
m e r c h a n t  N i k i f o r  T r a p e z n i k o v .  C a p t a i n  G l o t o v  b r o u g h t  b a c k  n o t  o n l y  a n  
u n p r e c e d e n t e d  c a r g o  o f  f o x e s  ( 1 0 0 2  b l a c k  f o x e s ,  1 1 0 0  c r o s s  f o x e s ,  4 0 0  
r e d  f o x e s ,  a n d  5 8  b l u e  f o x e s  v a l u e d  a t  1 3 0 , 4 5 0  r u b l e s ) ,  h e  a l s o  i s  
c r e d i t e d  w i t h  t h e  d i s c o v e r y  o f  U n a l a s k a .  
1 2 1  
I n  D e c e m b e r  1 7 6 7 ,  
a m b a s s a d o r  d e  l a  H e r r e r i a  f u r t h e r  r e p o r t e d  t h a t  R u s s i a n  f o r c e s  h a d  
r e a c h e d  t h e  m a i n l a n d  a t  a n  u n k n o w n  l a t i t u t d e .  I n  f a c t ,  t h e  m e r c h a n t  
c o m p a n y  o f  I v a n  L o p i n  a n d  V a s i l l i  P o p o v  h a d  s u c c e e d e d  i n  e x p l o r i n g  
K a d ' i a k  I s l a n d  ( 1 7 6 2 - 6 6 ) ,  d u r i n g  t h e  e a s t e r n m o s t  R u s s i a n  v o y a g e  t o  
t h a t  t i m e .  
1 2 2  
S p a n i s h  E x p e d i t i o n s  t o  C a l i f o r n i a .  I n t e r p r e t a t i o n s  o f  r e p o r t s  
f r o m  S t .  P e t e r s b u r g  o v e r e s t i m a t e d  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  R u s s i a n  
p e n e t r a t i o n  i n t o  A l a s k a ,  a n d  t h i s  c o u p l e d  w i t h  t h e  i g n o r a n c e  r e g a r d i n g  
n o r t h w e s t  A m e r i c a  i n  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  g e o g r a p h y ,  h e i g h t e n e d  S p a n i s h  
c o n c e r n  f o r  t h e  s a f e t y  o f  n o r t h e r n  C a l i f o r n i a .  
1 2 3  
T h i s  c o n c e r n  
t r i g g e r e d  a  s e r i e s  o f  r e c o n n a i s s a n c e  e x p e d i t i o n s  a l o n g  t h e  n o r t h w e s t  
c o a s t .  T h e  f i r s t  o f  t h e s e  S p a n i s h  e x p e d i t i o n s ,  c a l l e d  " t h e  e x p e d i t i o n  
f o r  R u s s i a , "  w a s  c o m m a n d e d  b y  J u a n  J o s e  P e r e z  H e r n a n d e z  i n  1 7 7 4 .  
H e r n a n d e z  s u c c e e d e d  i n  r e a c h i n g  t h e  5 6 t h  p a r a l l e l  n o r t h ,  b u t  f o u n d  n o  
.  d '  t •  f  f  .  t '  ' t  
1
2
4  
i n  i c a  i o n  o  o r e 1 g n  a c  i v 1  y .  
T h e  f i n d i n g s  o f  h i s  m i s s i o n ,  h o w e v e r ,  d i d  l i t t l e  t o  q u e l l  t h e  
S p a n i a r d ' s  f e a r  o f  R u s s i a n  e n c r o a c h m e n t  a n d  t h u s  t h e  M e x i c a n  v i c e r e g a l  
g o v e r n m e n t  o r g a n i z e d  a  s e c o n d  e x p e d i t i o n  i n  1 7 7 5 .  C o m m a n d e r  B r u n o  
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d e  H e z e t a  w a s  o r d e r e d  t o  p r o c e e d  n o r t h  t o  t h e  6~parallel. A l t h o u g h  h e  
w a s  o n l y  a b l e  t o  r e a c h  5 8 °  N o r t h ,  l i k e  H e r n a n d e z  b e f o r e  h i m ,  h e  f o u n d  
n o  t r a c e  o f  R u s s i a n  s e t t l e m e n t .  A c c o r d i n g  t o  t r a d i t i o n ,  d e  H e z e t a  
p l a n t e d  c r o s s e s  t o  c l a i m  t h e  l a n d s  h e  e x p l o r e d  f o r  t h e  S p a n i s h  c r o w n .  
C o n c u r r e n t l y ,  t h e ·  p r e s i d i o  a n d  m i s s i o n  o f  S a n  F r a n c i s c o  w e r e  f o u n d e d  t o  
r e i n f o r c e  t h e  S p a n i a r d s '  c l a i m  i n  A l t a  C a l i f o r n i a .  
E u r o p e a n  V o y a g e s  i n t o  t h e  S p a n i s h  C o l o n i a l  S p h e r e  o f  I n f l u e n c e .  
D u r i n g  t h e  1 7 7 0 s  a n d  1 7 8 0 s ,  t h e  S p a n i a r d s '  f e a r  o f  f o r e i g n  e n c r o a c h m e n t  
w a s  h e i g h t e n e d ,  a s  t h e  B r i t i s h  a n d  t h e  F r e n c h  c o m m e n c e d  t h e i r  g r e a t  
t r a n s - g l o b a l  v o y a g e s  o f  s c i e n t i f i c  a n d  g e o g r a p h i c  d i s c o v e r y .  C a p t a i n  
J a m e s  C o o k  ( 1 7 2 8 - 1 7 7 9 )  u n d e r t o o k  a  v o y a g e  i n  s e a r c h  o f  a  p a s s a g e  b e -
t w e e n  t h e  A t l a n t i c  a n d  P a c i f i c  O c e a n s - - e i t h e r  a  n o r t h w e s t  p a s s a g e  
a r o u n d  C a n a d a  a n d  A l a s k a  o r  a  n o r t h e a s t e r n  o n e  a r o u n d  S i b e r i a .  O n  
t h i s  v o y a g e  ( 1 7 7 6 - 1 7 7 9 ) ,  t h a t  w a s  t o  b e  h i s  l a s t ,  C o o k  c o m m a n d e d  t h e  
R e s o l u t i o n  w i t h  a  c o n s o r t  s h i p ,  t h e  D i s c o v e r y .  T h e  s e a r c h  f o r  a  u s a b l e  
p a s s a g e  w a s  u n s u c c e s s f u l .  H o w e v e r ,  C o o k ' s  m o v e m e n t s  a l a r m e d  t h e  
S p a n i s h ,  b e c a u s e  o n  M a r c h  7 ,  1 7 7 8 ,  C o o k  s u r v e y e d  t h e  c o a s t  o f  N e w  
A l b i o n .  
M e x i c o  r e s p o n s e d  b y  o r g a n i z i n g  a d d i t i o n a l  e x p e d i t i o n s  a l o n g  t h e  
P a c i f i c  c o a s t .  T h e i r  r e c o n n a i s s a n c e  o f  t h e  c o a s t l i n e  r e s u m e d  i n  1 7 8 7 ,  
w i t h  t h e  e x p e d i t i o n  o f  E s t e b a n  J o s e  M a r t i n e z .  M a r t i n e z  s a i l e d  a s  f a r  
n o r t h  a s  N o o t k a  S o u n d  w h e r e  h e  e n c o u n t e r e d  E n g l i s h  m e r c h a n t  v e s s e l s .  
M a r t i n e z  d e m a n d e d  t h a t  t h e  B r i t i s h  v a c a t e  t h e  a r e a ,  a s s e r t i n g  t h a t  t h e  
S p a n i s h  c r o w n  h e l d  r i g h t  t o  t h e  c o a s t  n o r t h  t o  t h e  7 5 t h  p a r a l l e l .  B u t  
t h e  B r i t i s h  r e f u s e d  t o  r e c o g n i z e  t h e  S p a n i a r d s '  c l a i m ,  t h u s  s i g n a l i n g  
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w h a t  i s  k n o w n  a s  t h e  N o o t k a  S o u n d  C o n t r o v e r s y .  M a r t i n e z  w a s  u n a b l e  t o  
r e m o v e  t h e  B r i t i s h  f o r c i b l y  a n d  s o  t h e  i n c i d e n t  r e s u l t e d  i n  t h e  t w o  
p a r t i e s  a g r e e i n g ,  i n  1 7 9 4 ,  t o  l e a v e  t h e  r e g i o n  u n s e t t l e d .  
1 2 5  
A t  t h e  t i m e  o f  t h e  M a r t i n e z  v o y a g e ,  t h e  F r e n c h  e x p e d i t i o n  o f  
L a  P e r o u s e  w a s  f o l l o w i n g  C o o k ' s  n o r t h e r n  r o u t e .  I n  J u n e  1 7 8 6 ,  
t h e  B o u s s o l e ,  u n d e r  L a  P e r o u s e ' s  c o m m a n d ,  t a c k e d  o f f  t h e  C a l i f o r n i a  
c o a s t .  T h e  F r e n c h  c r e w  m e t  d i s a s t e r  i n  1 7 8 8 ,  b u t  n o t  b e f o r e  t h e  
s h i p ' s  i n t e r p r e t e r  h a d  d i s e m b a r k e d  a n d  r e p o r t e d  a b o u t  t h e  R u s s i a n  
a c t i v i t y  i n  K a m c h a t k a  a n d  A l a s k a .  
1 2 6  
T h e  n e w s  o f  t h e  Russian~ e x p a n -
s i o n  f o u n d  i t s  w a y  t o  t h e  M a d r i d  c o u r t  a n d  r e c o n f i r m e d  t h e  S p a n i s h  f e a r  
o f  t h e  t h r e a t  t o  C a l i f o r n i a .  I n  t h e  m i d s t  o f  t h e  N o o t k a  S o u n d  C o n t r o -
v e r s y ,  t h e  S p a n i a r d s  d i s p a t c h e d  t h e  P e r e z - M a r t i n e z  e x p e d i t i o n  ( 1 7 9 2 )  i n  
d i r e c t  r e s p o n s e  t o  t h e  i n f o r m a t i o n  g a t h e r e d  b y  t h e  F r e n c h .  I n  
a d d i t i o n ,  A l e j a n d r o  M a l a s p i n a ,  w h o  w a s  e n  r o u t e  t o  t h e  S a n d w i c h  
I s l a n d s ,  i n  t h e  c o u r s e  o f  a  t r a n s - g l o b a l  v o y a g e ,  r e c e i v e d  o r d e r s  t o  
c h a n g e  c o u r s e  i n  1 7 9 1  a n d  s a i l  t o  t h e  6 0 t h  p a r a l l e l  o f  t h e  n o r t h w e s t  
1 2 7  
c o a s t .  
T h e  S p a n i s h  e x p e d i t i o n a r y  v o y a g e s  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  
f i n a l l y  d i d  s u c c e e d  i n  c o n f i r m i n g  t h e  f a c t  o f  f o r e i g n  e n c r o a c h m e n t  i n  
n o r t h e r n  C a l i f o r n i a .  T h e y  f u r t h e r  e m p h a s i z e d  t h e  d i v e r s i t y  o f  t h a t  
i n t r u s i o n :  E n g l i s h  m e r c h a n t s ,  R u s s i a n  p r o m y s h l e n n i k i ,  a n d  A m e r i c a n  
s e t t l e r s  h a d  f o u n d  t h e i r  w a y  i n t o  w h a t  h a d  b e e n  S p a n i s h - c l a i m e d  
t e r r i t o r y  a n d ,  b y  1 8 0 0 ,  t h e r e  w a s  l i t t l e  h o p e  t h a t  S p a i n  c o u l d  r e a s s e r t
i t s  s u p r e m a c y  o v e r  t h i s  r e g i o n .  T h e  i n c i d e n t  a t  N o o t k a  S o u n d  w a s  
p e r h a p s  t h e  p i v o t a l  e v e n t  i n  t h e  c o l o n i z a t i o n  o f  N o r t h  A m e r i c a ,  a s  i t  
r e d e f i n e d  C a l i f o r n i a ' s  n o r t h e r n  b o r d e r  a t  t h e  6 1 s t  d e g r e e  N o r t h .  M o r e  
i m p o r t a n t l y ,  t h e  c o n t r o v e r s y  e x p o s e d  t h e  v u l n e r a b i l i t y  o f  t h e  
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o v e r - e x t e n d e d  S p a n i s h  c o l o n i a l  e m p i r e .  S p a i n ' s  f o r f e i t u r e  o f  
C a l i f o r n i a ' s  b o r d e r  a t  N o o t k a  S o u n d  o p e n e d  t h e  w a y  f o r  t h e  R u s s i a n s ,  
i n  1 8 1 1 ,  t o  f o u n d  a  s e t t l e m e n t  a t  B o d e g a ,  o n l y  7 8  m i l e s  n o r t h  o f  t h e  
S a n  F r a n c i s c o  P r e s i d i o .  O n c e  m o r e  t h e  S p a n i a r d s  p r o t e s t e d ,  b u t  h a d  
n e i t h e r  t h e  m e n  n o r  a r t i l l e r y  t o  s u p p o r t  t h e i r  d e m a n d .  
T h e  F o u n d i n g  o f  t h e  P o r t  R u m i a n t s e v  S e t t l e m e n t  a n d  F o r t  R o s s  
I v a n  K u s k o v ' s  F i r s t  M i s s i o n  t o  C a l i f o r n i a ,  1 8 0 8 .  T h e  p r o c e s s  o f  
e s t a b l i s h i n g  a  R u s s i a n  p o s t  i n  C a l i f o r n i a  w a s  l e n g t h l y .  F r o m  1 8 0 8  t o  
1 8 1 1 ,  t h e  R u s s i a n s  s e a r c h e d  t h e  c o a s t  f o r  a  s u i t a b l e  l o c a t i o n ,  t h e n  
t h e y  t r a n s p o r t e d  m e n  a n d  s u p p l i e s .  I n  t h e  f a l l  o f  1 8 0 8 ,  w h i l e  
H a g e m e i s t e r  d e p a r t e d  f o r  t h e  S a n d w i c h  I s l a n d s  a b o a r d  t h e  N e v a ,  B a r a n o v  
a l s o  d i s p a t c h e d  a n  e x p e d i t i o n  t o  t h e  C a l i f o r n i a  c o a s t  t o  s e e k  a  s i t e  
f o r  s e t t l e m e n t .  T h e  s c h o o n e r  N i k o l a i  a n d  t h e  b r i g  K a d ' i a k ,  c o m m a n d e d  
- -
b y  N a v i g a t o r s  N i k o l a i  B u l y g i n  a n d  A .  P e t r o v ,  r e s p e c t i v e l y ,  c a r r i e d  
K u s k o v ,  a n  A l e u t  h u n t i n g  p a r t y  l e d  b y  T .  T a r a k a n o v ,  a n d  s e v e r a l  A l e u t  
w o m e n .  
1 2 8  
T h e  N i k o l a i ' s  a s s i g n m e n t  w a s  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  m o u t h  a n d  
l o w e r  r e a c h e s  o f  t h e  C o l u m b i a  R i v e r ,  b a r t e r  w i t h  l o c a l  n a t i v e s ,  a n d  
i d e n t i f y  a n y  p o t e n t i a l  s i t e s  f o r  R u s s i a n  s e t t l e m e n t .  T h e  N i k o l a i  w a s  
t h e n  t o  p r o c e e d  t o  G r a y ' s  H a r b o r  w h e r e  i t  w o u l d  r e n d e v o u s  w i t h  t h e  
K a d ' i a k .  T o g e t h e r  t h e  v e s s e l s  w o u l d  t h e n  c o n t i n u e  o n  t o  C a l i f o r n i a  
a n d ,  o n c e  t h e r e ,  e n g a g e  i n  h u n t i n g  a n d  t r a d i n g  v e n t u r e s ,  a n d  a g a i n  
i n v e s t i g a t e  a  p o s s i b l e  l o c a t i o n  f o r  a  R u s s i a n  p o s t .  
T h e  f i r s t  l e g  o f  t h e  m i s s i o n  m e t  w i t h  d i s a s t e r .  T h e  N i k o l a i ,  
c a r r y i n g  T a r a k a n o v  a n d  a  h u n t i n g  p a r t y ,  w a s  d e s t r o y e d  b y  h i g h  w i n d s  
a n d  s t r o n g  c u r r e n t s  o f f  D e s t r u c t i o n  I s l a n d  n e a r  t h e  O l y m p i c  P e n i n s u l a .  
M o s t  o f  B u l y g i n ' s  c r e w  m e m b e r s  w e r e  k i l l e d  b y  t h e  M a k a h  I n d i a n s  a n d  
a t  l e a s t  f o u r  w o m e n  w e r e  t a k e n  i n t o  s l a v e r y .  
1 2 9  
B u l y g i n ,  h i s  w i f e ,  
t w o  R u s s i a n s ,  a n d  f o u r  A l e u t s  r e p o r t e d l y  d i e d  i n  s l a v e r y  e a r l y  i n  
1 3 0  
1 8 0 9 .  I n  J u n e  1 8 0 8 ,  a  s m a l l  n u m b e r  o f  c r e w  m e m b e r s  a n d  w o m e n  w e r e  
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r e s c u e d  b y  A m e r i c a n  C a p t a i n  B r o w n ,  o f  t h e  B o s t o n - b a s e d  L y d i a ,  a n d  w e r e  
r e t u r n e d  t o  N o v o - A r k h a n g e l ' s k .  
K u s k o v ' s  a s s i g n m e n t  i n  C a l i f o r n i a ,  i n  c o n t r a s t ,  m e t  w i t h  g r e a t  
s u c c e s s .  H e  g a i n e d  1 4 5 3  l a r g e ,  4 0 6  m e d i u m ,  a n d  4 9 1  s m a l l  o t t e r  p e l t s  
t h a t  w e r e  h a r v e s t e d  b y  A l e u t  h u n t e r s  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  t h e  L i t t l e  
B o d e g a  B a y .  
1 3 1  
H e  a l s o  s u c c e e d e d  i n  l o c a t i n g  a n  a d e q u a t e  p l a c e  t o  
s e t t l e  a n d  r e p o r t e d  t h a t  t h i s  s i t e  c o n t a i n e d  " a  f a i r l y  g o o d  h a r b o r ,  
e x c e l l e n t  d e f e n s i v e  p o s i t i o n i n g ,  [ a n d ]  l a n d  s u i t a b l e  f o r  c u l t i v a -
t i o n . " 1 3 2  
K u s k o v  l i k e w i s e  o b s e r v e d  t h a t  t h e  n a t i v e s  o f  t h e  L i t t l e  
B o d e g a  B a y  ( s e e  C h a p t e r  V I I )  w e r e  f r i e n d l y  a n d  t h a t  s e v e r a l  t e m p o r a r y  
b u i l d i n g s  w e r e  l e f t  b e h i n d .  
B a r a n o v  w a s  p l e a s e d  w i t h  K u s k o v ' s  f i n d i n g s  a n d  s u b m i t t e d  a  
,  r e p o r t  t o  t h e  C o m p a n y  B o a r d  w h i c h  r e q u e s t e d  t h e  B o a r d  p e t i t i o n  
A l e k s a n d r  I  ( 1 8 0 1 - 1 8 2 5 )  f o r  p e r m i s s i o n  t o  e r e c t  a  " s o u t h e r n  o u t -
p o s t . 1 1 1 3 3  A l e k s a n d r  g r a n t e d  p e r m i s s i o n  a n d  a s s u r e d  i m p e r i a l  p r o -
t e c t i o n .  T h i s  a s s u r a n c e  w a s  g i v e n ,  a t  l e a s t  i n  p a r t ,  b e c a u s e  t h e  
B o a r d  w a s  p u r p o s e l y  v a g u e  i n  i t s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  
p r o s p e c t i v e  s e t t l e m e n t .  I t  w a s  d e s c r i b e d  a s  l y i n g  o n  t h e  c o a s t  o f  N e w  
A l b i o n ,  w h i c h  e x t e n d e d  s o m e  2 0 0  m i l e s  n o r t h  o f  S a n  F r a n c i s c o .  T h e  
r e p o r t  f r o m  t h e  M a i n  O f f i c e  t o  F o r e i g n  M i n i s t e r  N i k o l a i  P e t r o v i c h  
R u m i a n t s e v  ( 1 8 0 8 - 1 8 1 4 )  w a s  m o r e  e x a c t  r e g a r d i n g  t h e  d e t a i l s  o f  t h e  
f i r s t  e x p e d i t i o n .  
B a r a n o v  s e n t  a n  e x p e d i t i o n  t o  t h e  c o a s t  o f  N e w  A l b i o n  i n  
s e a r c h  o f  a  b e t t e r  s p o t  f o r  s e t t l e m e n t  t h a n  K a d ' i a k  o r  S i t k a ,  
a n d  t h i s  e x p e d i t i o n  • • •  d i d  f i n d  o n e ,  n e a r  t h e  C a l i f o r n i a  p o r t  
o f  S a n  F r a n c i s c o  i n  B o d e g a  B a y .  H o w e v e r ,  s e t t l e m e n t  i s  b e i n g  
p o s t p o n e d  u n t i l  a  f u t u r e  t i m e  a n d  o r d e r s ;  o u r  t r a d e r s  • • .  h a v e  
s u r r e p t i t i o u s l y  s u r v e y e d  t h e  l o c a l  s i t u a t i o n ,  a n d  h a v e  b e e n  
d i r e c t l y  a c r o s s  f r o m  t h e  Spanish
1
!~rtress, b u t  h a v e  n o t  s e e n  
a n y  m i l i t a r y  o r  t r a d e  v e s s e l s  • • •  
K u s k o v  R e t u r n s  t o  C a l i f o r n i a ,  J a n u a r y  1 8 1 1 .  K u s k o v ' s  s e c o n d  
v o y a g e  t o  t h e  C a l i f o r n i a  c o a s t  w a s  p r i m a r i l y  a  h u n t i n g  e x p e d i t i o n ,  
a c c o r d i n g  t o  K i r i l l  K h l e b n i k o v  ( 1 7 7 6 - 1 8 3 8 ) ,  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y  
e m p l o y e e .  
O n  J a n u a r y  2 2 ,  1 8 1 1 ,  K u s k o v  w a s  s e n t  t o  A l b i o n  o n  t h e  
s c h o o n e r  C h i r i k o v  c o m m a n d e d  b y  [ K h r i s t o f o r ]  B e n z e m a n .  T h e y  
r e a c h e d  B o d e g a  o n  F e b r u a r y  2 1 ,  b u t  t h e y  d i d  n o t  f i n d  s u c h  
a n  a b u n d a n c e  o f  s e a  o t t e r s  t h e r e  a s  f o r m e r l y ;  t h e y  t h e r e -
f o r  s e n t  2 2  b a i d a r k a s  t o  S a n  F r a n c i s c o  B a y .  I n  t h a t  p l a c e  
t h e y  f o u n d  a  b a n d  o f  A l e u t s  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  
T a r a k a n o v ,  w h o  h a d  b e e n  l e f t  t h e r e  b y  [ W i l l i a m ]  D a v i s .  T h e y  
h a d  4 8  b a i d a r k a s .  T h e r e  w a s  a l s o  a  p a r t y  w h o  h a d  b e e n  w i t h  
W i n s h i p ,  u n d e r  L o s e v ' s  s u p e r v i s i o n ,  w h o  h a d  6 8  b a i d a r k a s .  
A l t o g e t h e r  t h e  t h r e e  g r o u p s  h a d  1 4 0  b a i r d a r k a s .  U s i n g  t h e  
2 2  b a i d a r k a s  f r o m  K u s k o v ' s  g r o u p ,  i n  a  t h r e e - m o n t h
1
§ 5 r i o d  t h e  
h u n t  t o o k  l ,  1 6 0  p r i m e  s e a  o t t e r s  a n d  7 8  y e a r l i n g s .  
T h e  S p a n i s h  h o w e v e r  i n t e r f e r e d  w i t h  t h e  R u s s i a n  h u n t i n g  p a r t i e s ,  d e -
m a n d i n g  t h a t  t h e y  d e p a r t  f r o m  t h e  b a y .  O n  J u n e  2 2 n d ,  t h e  R u s s i a n s  
a b i d e d ,  s a i l i n g  n o r t h ,  a n d  a r r i v e d  i n  N o v o - A r k h a n g e l ' s k  o n  J u l y  2 8 t h .  
K u s k o v  A g a i n  S a i l s  t o  C a l i f o r n i a ,  N o v e m b e r  1 8 1 1 .  I n  l a t e  
N o v e m b e r  1 8 1 1 ,  K u s k o v  o n c e  a g a i n  r e t u r n e d  t o  C a l i f o r n i a  o n  t h e  
C h i r i k o v .  O n  t h i s  v o y a g e ,  h e  b r o u g h t  2 5  R u s s i a n  e m p l o y e e s ,  4 0  
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b a i d a r k a s  o f  A l e u t s ,  a n d  t h e  m a t e r i a l s  n e c e s s a r y  t o  b e g i n  c o n s t r u c t i o n  
o f  a  s e t t l e m e n t .  
1 3 6  
E a r l y  i n  1 8 1 2 ,  b u i l d i n g  w a s  c o m p l e t e  a t  B o d e g a  
B a y ,  r e n a m e d  R u m i a n t s e v  B a y  i n  h o n o r  o f  t h e  R u s s i a n  M i n i s t e r  o f  
F o r e i g n  A f f a i r s .  A  s a f e  a n d  c o n v e n i e n t  h a r b o r  w a s  e s s e n t i a l  t o  t h e  
R u s s i a n  s e t t l e m e n t .  T h e  c o a s t l i n e  n o r t h  o f  S p a n i s h  C a l i f o r n i a  l a c k e d  
g o o d  h a r b o r s ,  a n d  t h i s  w a s  t h e  " o n e  s e r i o u s  d r a w b a c k  t o  m a k i n g  i t  a  
8 0  
c o l o n y . "  P o r t  R u m i a n t s e v  ( 3 8 ° 3 3 '  N o r t h ,  1 2 3 ° 1 5 1 '  S o u t h )  w a s  c o n s i d e r e d  
t o  b e  t h e  R u s s i a n s '  b e s t  o p t i o n ,  a s  i t  w a s  " p r o t e c t e d  f r o m  a l l  w i n d s  
a n d  i s  c o m p l e t e l y  s a f e ,  b u t  b e c a u s e  o f  s h a l l o w  w a t e r  c a n  b e  u s e d  b y  
o n  l  y  t h e  s  m a  1 1  e s t  v e s s e l  s  •  "  
1 3  
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O t h e r  r e q u i r e m e n t s  f o r  a  s u c c e s s f u l  s e t t l e m e n t ,  h o w e v e r ,  s u c h  a s  
f a r m i n g . a n d  d e f e n s e ,  n e c e s s i t a t e d  a  m o r e  s u i t a b l e  s i t e  t h a n  t h e  b a y  
a r e a .  K i r i l l  T .  K h l e b n i k o v ,  B a r a n o v ' s  c h i e f  a s s i s t a n t ,  t h o u g h t  t h a t  
R u m i a n t s e v  " w a s  c o n s i d e r e d  i n a d v i s a b l e  f o r  a  s e t t l e m e n t  b e c a u s e  t h e  
s u r r o u n d i n g  a r e a  w a s  c o m p l e t e l y  d e v o i d  o f  f o r e s t s  . . •  "
1 3 8  
H e n c e ,  t h e  
R u s s i a n s  m o v e d  t h e i r  p r i m a r y  s e t t l e m e n t  t o  a  m o r e  s u i t a b l e  a r e a  f o r  
f o r t i f i c a t i o n , e i g h t e e n  m i l e s  n o r t h  o f  R u m i a n t s e v  B a y .  T h e  n e w  s i t e  
w a s  l o c a t e d  o n  a  " s m a l l  p l a t e a u  r e s e m b l i n g  a  p e n i n s u l a  [ f o r m i n g  a  
b a r e l y  p e r c e p t i b l e  c u r v e ,  a n d ]  o n  t h r e e  s i d e s  i t  w a s  s u r r o u n d e d  b y  
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s t e e p  b a n k s . "  
T h e  G e o g r a p h y  o f  R u s s i a n  C a l i f o r n i a  
T h e  p h y s i c a l  d e s c r i p t i o n s  o f  C a l i f o r n i a  a n d  t h e  R o s s  s e t t l e m e n t  
d u r i n g  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  a r e  n u m e r o u s .  V o y a g e r s  
a n d  C o m p a n y  s e r v i c e m e n ,  s u c h  a s  I . F .  K r u z e n s t e r n ,  O t t o  K o t z e b u e ,  
F . P .  L u t k e ,  V . M .  G o l o v n i n ,  K . T .  K h l e b n i k o v ,  F . P .  W r a n g e l ,  a n d  D . I .  
Z a v a l i s h i n ,  r e c o r d e d  t h e  p a r a d i s a l  a t t r a c t i o n  t o  C a l i f o r n i a .  
C a l i f o r n i a ' s  a l l u r e  w a s  n o t  s u r p r i s i n g  c o n s i d e r i n g  i t s  s t a r k  c o n t r a s t  
t o  R u s s i a n  A l a s k a .  O n e  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  R u s s i a n  e n t h u s i a s t  s p o k e  o f  
C a l i f o r n i a  a s  f o l l o w s :  
W h a t  a  f a i r y l a n d  i s  C a l i f o r n i a ! - - F o r  e i g h t  m o n t h s  o f  t h e  y e a r  
t h e  s k i e s  a r e  a l w a y s  c l e a r ;  i n  t h e  r e m a i n i n g  m o n t h s ,  s t a r t i n g  
w i t h  l a t e  N o v e m b e r ,  r a i n  f a l l s  p e r i o d i c a l l y .  T h e  t e m p e r a t u r e  
i n  t h e  s h a d e  d o e s  n o t  g o  o v e r  2 5  d e g r e e s  b y  R e a u m u r .  
I n  J a n u a r y  e v e r y t h i n g  c o m e s  t o  l i f e .  F l o w e r s  a r e  i n  f u l l  
b l o o m ,  r a i n b o w  c o l o r e d  h u m m i n g  b i r d s  s h i m m e r  a n d  s h i n e  o n  
f l o w e r s  o r  v i b r a t e  l i k e  p r e c i o u s  j e w e l s  o v e r  t h e  b l o s s o m s .  
T h e  v i r g i n  s o i l  o f  C a l i f o r n i a  b r i n g s  u n b e l i e v a b l e  h a r v e s t s .  
I  h a v e  o b s e r v e d  t h e  h a r v e s t  o f  w h e a t  m u l t i p l y i n g  1 5 0  f o l d ,  
a n d  m a i z e  a n d  f r i j o l e s  1 ,  1 5 0  f o l d ,  w i t h  v e r y  l i t t l e  c u l t i v a -
t i o n .  A  c r o o k e d  s t o u t  b r a n c h  o f  a  t r e e ,  s h a r p e n e d  a t  o n e  
e n d  i n t o  s o m e t h i n g  l i k e  a  b l a d e ,  s e r v e s  a s  a  p l o w .  A f t e r  
s c r a p i n g  t h e  g r o u n d  t o  t h e  d e p t h  o f  3  i n c h e s ,  t h e  p l o w m a n  
s t a r t s  s o w i n g  • • •  
I f  y o u  p i c k  a  p e a c h  f r o m  a  t r e e  a n d  t h r o w  a w a y  t h e  p e a c h  
ston~, t h r e e  y e , 4
0  
l a t e r  y o u  w i l l  f i n d  a  f u l l  g r o w n  f r u i t -
b e a r 1 n g  t r e e  • • •  
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I n  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  s e t t l e m e n t ,  a n o t h e r  R u s s i a n  v i s i t o r  t o  C a l i f o r -
n i a  b e l i e v e d  t h a t  t h e  F o r t  R o s s  s i t e  w o u l d  p r o v e  i t s e l f  p r o d u c t i v e .  
R o s s  i s  b l e s t  w i t h  a n  a b u n d a n c e  o f  t h e  f i n e s t  w o o d  f o r  
b u i l d i n g .  T h e  s e a  p r o v i d e s  i t  w i t h  t h e  m o s t  d e l i c i o u s  f i s h ,  
t h e  l a n d  w i t h  a n  i n e x h a u s t i b l e  q u a n t i t y  o f  t h e  b e s t  k i n d s  o f  
g a m e ;  a n d ,  n o t w i t h s t a n d i n g  t h e  w a n t  o f  a  g o o d  h a r b o u r ,  t h e  
n o r t h e r n  s e t t l e m e n t s  m i g h t  e a s i l y  f i n d  i n  t 9 ! 1  a  p l e n t i f u l  
m a g a z i n e  f o r  t h e  s u p p l y  o f  a l l  t h e i r  w a n t s .  
T h e  G e o g r a p h i c a l  D i s a d v a n t a g e s  o f  t h e  F o r t  R o s s  S i t e .  M a n y  
R u s s i a n  v i s i t o r s  t o  C a l i f o r n i a  w e r e  o v e r l y  o p t i m i s t i c  r e g a r d i n g  t h e  
a d v a n t a g e s  o f  t h e  s i t e  t h e y  h a d  s e l e c t e d .  T h e  g e o g r a p h y  o f  t h i s  
r e g i o n  o f  N e w  A l b i o n  c o a s t  w a s  n o t  condu~ive t o  m a n y  o f  t h e  a c t i v i t i e s  
u n d e r t a k e n  b y  t h e  R u s s i a n s ,  e s p e c i a l l y  s h i p b u i l d i n g  a n d  a g r i c u l t u r e  
( s e e  C h a p t e r s  I V  a n d  V ) .  T h e  c o a s t a l  l o c a t i o n  o f  F o r t  R o s s  w a s  s w e p t  
w i t h  s t r o n g  n o r t h w e s t e r l y  w i n d s ,  a n  u n u s u a l l y  l o w  s e a s o n a l  r a n g e  o f  
t e m p e r a t u r e ,  p r e v a l e n t  c l o u d i n e s s ,  f r e q u e n t  f o g  b e l t s ,  a n d  
d r o u g h t .  
1 4 2  
D u r i n g  t h e  s u m m e r  m o n t h s ,  t h e  c o a s t  b e c a m e  e s p e c i a l l y  
u n p r o d u c t i v e ;  t h e  l a n d s c a p e  w a s  s e r e d ,  a s  t h e  v e g e t a t i o n  b r o w n e d  
u n d e r  t h e  g r e y  s k i e s  o f  t h e  c o l d  a n d  r a w  a t m o s p h e r e .  
1 4 3  
T h e  l i t t o r a l  o f  n o r t h e r n  C a l i f o r n i a ,  m o r e o v e r ,  w a s  ( a n d  s t i l l  
i s )  n o t o r i o u s  f o r  i t s  p e r i l o u s  c o a s t  a n d  l a c k  o f  n a t u r a l  h a r b o r s .  
1 4 4  
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T h e  c l i f f e d , e r o d e d  c o a s t ,  n o t e d  f o r  i t s  b o l d n e s s  a n d  i r r e g u l a r i t y ,  
r e p r e s e n t e d  a  s u c c e s s i o n  o f  h e a d l a n d s  a n d  r e e n t r a n t s .  I s l a n d  
r e s i d u a l s  s u c h  a s  t h e  R u s s i a n - o c c u p i e d  F a r a l l o n  I s l a n d s ,  o p p o s i t e  
S a n  F r a n c i s c o  B a y ,  w e r e  c h a r a c t e r i s t i c  a n d  t h e  s h o r e s  w e r e  s h r e w n  
w i t h  g r e a t  b o u l d e r s .  T h e  c o a s t ,  f r o m  C a p e  M e n d i c i n o  s o u t h w a r d ,  r o u g h -
l y  p a r a l l e l s  t h e  s t r u c t u r a l  a x i s  w h i c h  e x t e n d s  f r o m  t h e  n o r t h w e s t  t o  
t h e  s o u t h e a s t .  T h i s  s t r u c t u r e  w a s  a l s o  e v i d e n t  i n  t h e  p a r a l l e l i s m  o f  
t h e  c o a s t a l  r a n g e s ,  s u c h  a s  t h e  N o r t h e r n  C o a s t  R a n g e  e a s t  o f  F o r t  R o s s ,  
a n d  t h e  S a n  A n d r e a s  F a u l t  w h i c h  t h e  f o r t  s t r a d d l e s .  A n d  f i n a l l y , a t h e  
w e s t e r n  e d g e  o f  t h e  f o r e s t '  s u r r o u n d i n g  F o r t  R o s s ,  t h e  t r e e s  w e r e  
o f t e n  b e n t ,  f l a t t e n e d  o u t ,  a n d  s t u n t e d  d u e  t o  t h e  i n t e n s e  p r e v a i l i n g  
w i n d s .  
1 4 5  
T h e s e  w i n d s  w h i c h  d i s t i n g u i s h  t h e  c o a s t l i n e  w e r e  s t r o n g e s t  
d u r i n g  t h e  m o n t h s  o f  M a y  a n d  J u n e  a n d  w e r e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  
w e a t h e r - b e a t e n  a p p e a r a n c e  o f  t h e  w o o d e n  b u i l d i n g s  a n d  f e n c e s  a t  F o r t  
R o s s .  
D e s c r i p t i o n  o f  F o r t  R o s s  
T h e  R u s s i a n s  c o m m e n c e d  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  w a l l e d  s e t t l e m e n t  i n  
t h e  s p r i n g  o f  1 8 1 2  a n d  c o m p l e t e d  i t  b y  S e p t e m b e r .  A t  t h i s  t i m e ,  t h e y  
a l s o  n a m e d  i t  F o r t  R o s s .  I n  M a r c h  1 8 3 2 ,  a  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  
F o r t  R o s s  w a s  g i v e n  b y  a n  o b s e r v e r ,  c a l l i n g  h i m s e l f  o n l y  a n  " i n t e l l i -
g e n t  B o s t o n i a n . "  
A r r i v e d  a t  t h e  P r e s i d i o  [ F o r t  R o s s ] ,  w e  p a s s e d  t h r o '  a n  
a s s e m b l a g e  o f  6 0  o r  7 0  m e n  a n d  c h i l d r e n ,  w h o  r e p e c t f u l l y  
d o f f e d  t h e i r  c a p s  o n  o u r  e n t r a n c e  i n t o  t h e  s q u a r e .  T h e  
P r e s i d i o  i s  f o r m e d  b y  t h e  h o u s e s  f r o n t i n g  i n w a r d s ,  m a k i n g  a  
l a r g e  s q u a r e ,  s u r r o u n d e d  b y  a  h i g h  f e n c e .  T h e  G o v e r n o r ' s  
h o u s e  s t a n d s  a t  t h e  h e a d ,  a n d  r e m a i n d e r  o f  t h e  s q u a r e  i s  f o r m -
e d  b y  t h e  c h a p e l ,  m a g a z i n e ,  a n d  d w e l l i n g  h o u s e s .  T h e  b u i l d -
i n g s  a r e  f r o m  1 5  t o  2 0  f e e t  h i g h ,  b u i l t  o f  l a r g e  t i m b e r s ,  a n d  
h a v e  a  w e a t h e r - b e a t e n  a p p e a r a n c e .  T h e  f i r s t  r o o m  w e  e n t e r e d  
w a s  t h e  a r m o r y ,  c o n t a i n i n g  m a n y  m u s k e t s ,  r a n g e d  i n  n e a t  
o r d e r ;  t h e n c e  w e  p a s s e d  i n t o  t h e  c h i e f  r o o m  o f  t h e  h o u s e ,  
w h i c h  i s  u s e d  a s  a  d i n i n g  r o o m ,  &  i n  w h i c h  a l l  b u s i n e s s  
i s  t r a n s a c t e d .  I t  w a s  c o m f o r t a b l y ,  t h o u g h  n o t  e l e g a n t l y  
f u r n i s h e d ,  a n d  t h e  w a l l s  w e r e  a d o r n e d  w i t h  e n g r a v i n g s  o f .  
N i c h o l a s  I ,  D u k e  C o n s t a n t i n e ,  _ & c .  T h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  w o r k -
s h o p s  o u t s i d e  t h e  w a l l s ,  i n  w h i c h  m a n y  d i f f e r e n t  t r a d e s  a r e  
p u r s u e d ;  a n d  i n  a  s m a l l  p l a c e  n e a r  t h e  s e a  a r e  h u t s  o f  t h e  
K o d i a c s .  I  s h o u l d  t h i n k  t h e r e  w e r e  a b o u t  3 0 0  i n h a b i t a n t s  o f  
a l l  d e s c r i p t i o n s .  T h e y  c u l t i v a t e  a b o u t  4 0 0  a c r e s  o f  w h e a t  a n d  
r a i s e  m a n y  v e g e t a b l e s  a n d  s o m e  f r u i t s  • • .  T h e y  h a v e  s e v e r a l  
c a n n o n ,  b u t  a l l  t h e i r  b,~5eries a r e  o f  w o o d ,  a n d  n o t  i n  v e r y  
d e f e n s i b l e  s i t u a t i o n  • • •  
8 3  
A s  i n  S i b e r i a n  o s t r o g s ,  t h e  p a l l i s a d e  o f  F o r t  R o s s  ( 1 2 0 4  f e e t  i n  c i r -
c u m f e r e n c e ,  1 4  f e e t  h i g h )  f o r m e d  a  r e c t a n g l e  a n d  c o n t a i n e d  a  s m a l l e r  
f e n c e  w h i c h  d i v i d e d  t h e  l i v i n g  q u a r t e r s  a t  t h e  n o r t h e r n  e n d  o f  t h e  
e n c l o s u r e  f r o m  t h e  s e r v i c e  b u i l d i n g s  i n  t h e  s o u t h e r n  p o r t i o n .  I n  t h e  
n o r t h e r n  s e c t i o n ,  w h i c h  s e p a r a t e d  t h e  m a n a g e r ' s  h o u s e  a n d  o f f i c e r s '  
b a r r a c k s ,  t h e  f l a g  o f  t h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y  w a s  f l o w n .  O u t -
s i d e  t h i s  i n t e r n a l  e n c l o s u r e  w a s  a  c h a p e l ,  s o m e  w a r e h o u s e s ,  a n d  t h e  
m a i n  k i t c h e n  ( s e e  F i g u r e s  7  a n d  8  a n d  A p p e n d i x  C ) .  
T h e  L i v i n g  Q u a r t e r s .  T h e  m a i n  s t r u c t u r e  o f  t h e  f o r t  w a s  t h e  
m a n a g e r ' s  h o u s e ,  s o m e t i m e s  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  " O l d  C o m m a n d a n t ' s  
H o u s e . "  I t  w a s  b u i l t  d u r i n g  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  I v a n  K u s k o v  ( 1 8 1 1 -
1 8 2 1 ) .  I t  m e a s u r e d  5 6  b y  4 2  f e e t ,  r o o f e d  w i t h  d o u b l e  b e a m s ,  a n d  c o n -
t a i n e d  s i x  r o o m s ,  a  c o r r i d o r  a n d  a  k i t c h e n .  
1 4 7  
( T h e r e  w a s  a  s e c o n d  
m a n a g e r ' s  h o u s e  c o n s t r u c t e d  d u r i n g  A l e k s a n d r  R o t c h e v ' s  a d m i n i s t r a t i o n  
( 1 8 3 6 - 1 8 4 1 ) .  I t  w a s  s m a l l e r ,  5 6  b y  2 8  f e e t ,  w i t h  s i x  r o o m s  a n d  a  
c o r r i d o r .  
1 4 8  
A l o n g  t h e  w a l l ,  t o  t h e  n o r t h w e s t  o f  t h e  m a n a g e r ' s  
h o u s e ,  w a s  t h e  c o m m i s s i o n e d  o f f i c e r s '  h o u s i n g .  T h i s  7 0  b y  2 4 . 5  f o o t  
b u i l d i n g  c o n t a i n e d  t e n  r o o m s  a n d  t w o  c o r r i d o r s .  T h e  l a s t  l i v i n g  
q u a r t e r ,  w i t h i n  t h e  w a l l  i t s e l f ,  w a s  t h e  e m p l o y e e  b a r r a c k s .  I t  s a t  
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8 6  
a l o n g  t h e  w e s t e r n  w a l l  a n d  m e a s u r e d  7 7  b y  2 8  f e e t .  
S e r v i c e  B u i l d i n g s  a t  F o r t  R o s s .  T h e  o u t e r  w a l l ,  a t  t h e  s o u t h -
e r n  e n d  o f  t h e  f o r t ,  s u r r o u n d e d  f i v e  b u i l d i n g s ,  n o n e  o f  t h e s e  w e r e  
l i v i n g  s p a c e s .  A l o n g  t h e  w e s t e r n  w a l l  w e r e  t w o  w a r e h o u s e s .  T h e  o l d e r  
w a r e h o u s e  w a s  t w o - s t o r i e s  h i g h  a n d  m e a s u r e d  5 6  f e e t  l o n g  b y  2 8  f e e t  
w i d e .  I t  h a d  a n  o p e n  g a l l e r y  s u p p o r t e d  b y  p i l l a r s .  D i r e c t l y  t o  t h e  
s o u t h  o f  t h i s  w a r e h o u s e  w a s  a n o t h e r  b u i l d i n g .  I t  w a s  c o n s t r u c t e d  o f  
t h i c k e r  p l a n k s  a n d  w a s  s m a l l e r ,  m e a s u r i n g  4 9  b y  2 8  f e e t .  
O n  t h e  s o u t h e r n  e d g e  o f  t h e  w a l l  w e r e  t h r e e  b u i l d i n g s .  F r o m  
w e s t  t o  e a s t ,  t h e r e  w a s  a  k i t c h e n ,  a  t h i r d  w a r e h o u s e ,  a n d  t h e  R u s s i a n  
O r t h o d o x  c h u r c h .  T h e  k i t c h e n  ( 2 8  x  2 4 . 5 ' )  w a s  o n e  o f . t h e  f o u r t e e n  
c o o k i n g  b u i l d i n g s  c o n s t r u c t e d  i n  t h e  i m m e d i a t e  v i c i n i t y  o f  t h e  f o r t .  
O t h e r  k i t c h e n s  a n d  s h e d s  u s e d  t o  p r e p a r e  f o o d s  s t o o d  t o  t h e  s o u t h  o f  
t h e  f o r t  b e t w e e n  t h e  w a l l  a n d  t h e  c l i f f .  T h e  w a r e h o u s e  ( 4 2  x  2 1 ' )  
w a s  b u i l t  o f  t h i c k  p l a n k s  a n d  r e p o r t e d l y  s e r v e d  a  d u a l  p u r p o s e ;  a  
s t o r a g e  f a c i l i t y  a n d  a  prison.~-·,,.-~ l  " ' i  ~ *  ~ 
P e r h a p s  t h e  m o s t  f a m i l i a r  
s t r u c t u r e  a t  F o r t  R o s s  w a s  a n d  s t i l l  i s ,  i n  i t s  r e c o n s t r u c t e d  s t a t e ,  
t h e  O r t h o d o x  c h u r c h .  T h e  c h u r c h ,  w i t h  c u p o l a s  a n d  b e l f r y ,  s t o o d  i n  
t h e  s o u t h e a s t e r n  c o r n e r  o f  t h e  w a l l  a n d  m e a s u r e d  4 2  b y  2 8  f e e t .  I t  
w a s  n o t  o n e  o f  t h e  o r i g i n a l  b u i l d i n g s  o f  t h e  s e t t l e m e n t ;  t h e  b u i l d i n g s  
l i s t e d  a s  c o m p l e t e  b y  1 8 1 4  w e r e  t h e  " d w e l l i n g  f o r  t h e  a d m i n i s t r a t o r s ,  
t h e  b a r r a c k s ,  w a r e h o u s e ,  s t o r e h o u s e ,  s t a b l e ,  k i t c h e n ,  w o r k s h o p s ,  
b a t h h o u s e ,  t a n n e r y ,  m i l l ,  b a r n  a n d  o t h e r  s e r v i c e  b u i l d i n g s  . • •  
1 1 1 4 9  
T h e  c h u r c h  w a s  c o m p l e t e d  b e f o r e  1 8 2 5  w h e n  t h e  M a i n  O f f i c e  s e n t  i c o n s  
t o  a d o r n  i t .  l S O  T h e  p r o p e r t y  a l s o  i n c l u d e d  a  d r i n k i n g  w e l l ,  1 7 . 5  
1 5 1  
f e e t  d e e p .  
R u s s i a n  P r o p e r t y  O u t s i d e  t h e  W a l l e d  S e t t l e m e n t .  T h e  p r o p e r t y  
e n c l o s e d  b y  t h e  r e d w o o d  p a l l i s a d e  c o m p r i s e d  o n l y  a  s m a l l  p o r t i o n  o f  
t h e  l a n d  o c c u p i e d  b y  t h e  R u s s i a n s  i n  A l t a  C a l i f o r n i a .  T h e r e  w e r e  
r e p o r t e d l y  4 0  b u i l d i n g s  w i t h i n  t h e  i m m e d i a t e  v i c i n i t y  ( 3 , 5 0 0  
f e e t )  o f  t h e  f o r t  a t  t h e  t i m e  o f  s a l e  i n  1 8 4 1 .  
1 5 2  
I n c l u d e d  a m o n g  
t h e s e  w e r e  a  m a i n  k i t c h e n  ( 3 5  x  2 1 ' ) ,  t e n  s m a l l e r  k i t c h e n s  a n d  a  
b a k e s h o p .  T h e r e  w e r e  a l s o  t w o  w o o d e n - p l a n k e d  h o u s e s  w i t h  g l a s s  
w i n d o w s  a n d  w o o d e n  f l o o r s .  T h e i r  i n h a b i t a n t s  a r e  u n k n o w n .  A d j a c e n t  
t o  F o r t  R o s s  w a s  7 5  a c r e s  o f  f e n c e d ,  c u l t i v a t e d  l a n d ,  a  c o r r a l  
w h i c h  m e a s u r e d  1 9 6  b y  1 4 0  f e e t ,  a n d  t w o  c a t t l e  b a r n s  c o n s t r u c t e d  o f  
t h i c k  p l a n k s .  A t  t h e  f o o t  o f  t h e  h i l l ,  n o r t h  o f  t h e  e n c l o s u r e ,  
t h e r e  w a s  a  l a n d i n g  u s e d  b y  b a i d a r k a s  a n d  s m a l l  b o a t s .  N e a r  t h e  
l a n d i n g  w e r e  a  b l a c k s m i t h  s h o p  ( 3 8 . 5  x  2 1  ' ) w i t h  f o r g e  a n d  a n v i l ,  a  
c o o p e r ' s  s h o p  ( 7 0  x  3 5 ' ) ,  a  b a t h h o u s e ,  a  b o a t h o u s e  o n  r a f t e r s ,  a n d  a  
t a n n e r y  w i t h  a  " m a c h i n e  t o  c o m p r e s s  t a n n e d  h i d e s .
1 1 1 5 3  
R u s s i a n  R a n c h e s  i n  C a l i f o r n i a ,  p o s t - 1 8 3 0 .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  
p r o p e r t y  a t  P o r t  R u m i a n t s e v  a n d  F o r t  R o s s ,  t h e r e  w a s  a  l a r g e  a m o u n t  
o f  r e a l  e s t a t e  a d d e d  t o  t h e  R u s s i a n  p r o p e r t i e s  i n  t h e  1 8 3 0 s .  T h e s e  
e s t a b l i s h m e n t s  w e r e  t h e  r a n c h e s  o f  K h l e b n i k o v ,  K o s t r o m i t i n o v ,  a n d  
C h e r n y k h .  T h e y  c o m p r i s e d  t h e  l a r g e s t  a r e a  o f  R u s s i a n  C a l i f o r n i a  
a n d  t h e y  w e r e  e s t a b l i s h e d  p r i m a r i l y  t o  i n c r e a s e  a g r i c u l t u r a l  p r o -
d u c t i o n .  T h e  R u s s i a n  r a n c h e s  w e r e  p a t t e r n e d  a f t e r  t h e  S p a n i s h  
r a n c h e r o s  w h i c h  b e c a m e  s o  n u m e r o u s  a f t e r  s e c u l a r i z a t i o n  i n  1 8 3 4 .  
T h e  e x a c t  l o c a t i o n s  o f  t h e  r a n c h e s ,  a s  c a n  b e  s e e n  f r o m  F i g u r e s  9  
a n d  1 0 ,  a r e  u n c e r t a i n .  P e t r  K o s t r o m i t i n o v ,  F o r t  R o s s '  M a n a g e r  f r o m  
8 7  
1 8 3 0  t o  1 8 3 6 ,  s u p e r v i s e d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t w o  r a n c h e s .  T h e  f i r s t  
R U S S I A N  ~AMERICAN C O M P A N Y  S E T T L E M E N T  
1 8 1 2 - 1 8 4 1  
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F i 9 u r e  9 .  R u s s i a n  C a l i f o r n i a .  R e p r i n t e d  f r o m  W a r r e n  A .  B e c k  
a n d  Y n e z  D .  H a a s e , · H i s t o r i c a l  A t l a s  o f  C a l i f o r n i a  ( N o r m a n :  
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l b  a&JUr~opKdCAU • p X I U 1 U I  (  o n y f . a . . ' \ M l l O H U  
l k T C J p r t e c u a 1  v l > l l l . ! ! C ' T a O .  K a . 1 1 w c ; i o p e 1 1 n 1  •  t 9 J J r ;  
c . u  . .  •  o r p • , u  w u p n p w  ~'""~' a o 1 1 1  
f t p  . .  . . , . . . . _ ' U I  I  ~13•JU~W. 
3 •  orpa.auA·~.UUW W l t ' p a u l  c a 6 a . : u .  
I  
P a c .  1 .  l < a p T •  • • · " ' 4 - n p  . .  d u o r o  a o 6 e p • • • •  ( n r A •  . .  X f X  • . ) .  
N o .  1  •  
F i g u r e  1 0 .  R u s s i a n  C a l i f o r n i a  i n  1 8 4 3 .  R e p r i n t e d  f r o m  
E .  E .  B l o m k v i s t ,  " A  R u s s i a n  S c i e n t i f i c  E x p e d i t i o n  t o  C a l i -
f o r n i a  a n d  A l a s k a ,  1 8 3 9 - 1 8 4 9 ,
1 1  
t r a n s .  E .  A .  P .  C r o w n h a r t -
V a u g h a n  a n d  B a s i l  D m y t r y s h y n ,  O r e g o n  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y ,  
7  3  ,  N o  •  2  { 1 9  7  2  )  ,  p  •  1 0 4  •  
8 9  
w a s  t h e  7 0 - a c r e  K h l e b n i k o v  R a n c h  b u i l t  i n  1 8 3 3 .  I t  w a s  l o c a t e d  o n  
a  p l a i n  i n  t h e  i n t e r i o r ,  f i v e  m i l e s  e a s t ·  o f  P o r t  R u m i a n t s e v  a n d  t w o  
m i l e s  n o r t h  o f  t h e  A v a c h a  R i v e r .  
1 5 4  
T h e  K h l e b n i k o v  R a n c h  ( s o m e t i m e s  
r e f e r r e d  t o  a s  t h e  V a s i l i i  o r  B a s i l  R a n c h )  i n c o r p o r a t e d  n i n e  s t r u c -
t u r e s :  a n  a b o d e  h o u s e  - 0 f  t h r e e  c h a m b e r s  r o o f e d  w i t h  l a p p e d  b o a r d s ,  
c o m p l e t e  w i t h  s u n  d i a l ;  b a r r a c k s  w i t h  t h r e e  d i v i s i o n s ;  a  w o o d e n - f l o o r  
w a r e h o u s e ;  a  k i t c h e n  w i t h  b r e a d  o v e n  a n d  f o r g e ;  a  l a r g e  b a t h h o u s e ;  
a n d  f o u r  h o u s e s  o f  v a r i o u s  s i z e s  a n d  p u r p o s e s - - o n e  f o r  f o o d  s u p p l i e s ,  
t w o  . .  ! ! '  _ , , _ .  ~ I n d i a n  d w e  1 1  i  n g s ,  a n d  one'~~ f o r  t o b a c c o  s t o r a g e .  
1 5 5  
A d d i t i o n a l l y ,  t h e  r a n c h  h a d  a  l a r g e  w o o d e n - p l a n k e d  f l o o r  ( 8 4  f e e t  i n  
d i a m e t e r )  p r o b a b l y  f o r .  t h r e s h i n g  w h e a t ,  a  c o r r a l ,  a n d  a  m i l l  w o r k e d  
9 0  
b y  h o r s e s .  T h e  m i l l  h a d  o n l y  o n e  s t o n e  a n d  t h u s  c o u l d  g r i n d  a p p r o x i -
1 5 6  
m a t e l y  f o u r  f a n e g a s .  
T h e  s e c o n d  r a n c h  w a s  t h e  K o s t r o m i t i n o v  R a n c h .  I t  i s  o f  u n k n o w n  
a c r e a g e  a n d  w a s  
a l s o  e s t a b l i s h e d  i n  1 8 3 3 .  
T h e  r a n c h  w a s  s i t u a t e d  
h a l f w a y  b e t w e e n  P o r t  R u m i a n t s e v  a n d  F o r t  R o s s  o n  t h e  c o n f l u e n c e  o f  
t h e  R o t c h e v  a n d  R u s s i a n  R i v e r s .  T h e  r a n c h  w a s  s t r a t e g i c a l l y  l o c a t e d  
t o  p r o v i d e  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  t h e  p o r t  a n d  f o r t .  T h e r e  w e r e  s i x  
b u i l d i n g s  a t  t h e  K o s t r o m i t i n o v  R a n c h  a t  t h e  t i m e  9 f  a n  i n v e n t o r y  t a k e n  
e a r l y  i n  1 8 4 1 .  T h e s e  w e r e  b a r r a c k s  ( r o o f e d  w i t h  p l a n k s ,  c o n t a i n i n g  
t h r e e  r o o m s  a n d  t w o  c o r r i d o r s , i n d i v i d u a l l y  r o o f e d ) ,  a  s u p e r v i s o r ' s  
h o u s e ,  a  p l a n k e d  I n d i a n  d w e l l i n g ,  a  w o o d e n  w a r e h o u s e  f o r  s t o r i n g  
w h e a t ,  a  k i t c h e n  w i t h  t w o  o v e n s ,  a n d  a  r o o f e d  b a t h h o u s e .  
1 5 7  
I n  
a d d i t i o n  t o  t h e s e  s t r u c t u r e s ,  t h e  K o s t r o m i t i n o v  R a n c h  h a d  a  c o r r a l ,  
t w o  t h  r e s  h i  n g  f l o o r s ,  a n d  a  " f l o o r  f o r  w i n n o w i n g  w h e a t . "  
I n  1 8 3 8 ,  t h e  l a s t  m a n a g e r  o f  F o r t  R o s s ,  A l e k s a n d r  G .  R o t c h e v ,  
e s t a b l i s h e d  t h e  i n t e r i o r  r a n c h  n a m e d  f o r  t h e  R u s s i a n  a g r o n o m i s t ,  
I g o r  C h e r n y k h ,  w h o  c a m e  t o  F o r t  R o s s  i n  1 8 3 6 .  T h e  C h e r n y k h  R a n c h  
w a s  l o c a t e d  f i f t e e n  m i l e s  e a s t  o f  P o r t  R u m i a n t s e v  o n  t h e  S c h m i d t  
o r  K h l e b n i k o v  P l a i n  ( s e e  F i g u r e  1 1 ) .  I t  w a s  a  s m a l l  r a n c h ,  c o v e r i n g  
a p p r o x i m a t e l y  2 0  a c r e s  o f  e n c l o s e d  l a n d  f o r  t h e  c u l t i v a t i o n  o f  
w h e a t .  W i t h i n  i t s  c o n f i n e s  w e r e  s i x  b u i l d i n g s ,  i n c l u d i n g  a  s i x - r o o m  
b a r r a c k s ,  a  k i t c h e n ,  a  b a t h h o u s e ,  a n d  t h r e e  s u p p l y  h o u s e s .  T h e  
C h e r n y k h  w a s  a l s o  t h e  o n l y  r a n c h  a t  w h i c h  f r u i t  w a s  g r o w n - - i n c l u d i n g  
a  " r e m a r k a b l e "  v i n e y a r d  o f  2 0 0 0  p l a n t s - - a n d  i t  h a d  a  w i n n o w i n g  f l o o r  
a n d  t w o  h o t b e a d s .  
T h e  F a r a l l o n  A r t e l .  T h e  R o s s  C o u n t e r  i n c l u d e d  t h e  F a r a l l o n  
A r t e l  w h i c h  p r o v i d e d  a b u n d a n t  n u m b e r s  o f  s e a  o t t e r  p e l t s ,  s e a l  m e a t ,  
a n d  b i r d  e g g s  d u r i n g  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  R u s s i a n  o c c u p a t i o n .  
1 5 8  
" L o s  
F a r a l l o n e s  d e  l o s  F r a y l e s ,
1 1  
" l i t t l e  p e a k s  o f  t h e  f r i a r s "  w a s  t h e  
n a m e  g i v e n  t o  t h e s e  i s l a n d s  b y  t h e  S p a n i a r d s  a n d  s u s t a i n e d  b y  t h e i r  
R u s s i a n  s u c c e s s o r s .  T h e  F a r a l l o n e s  a r e  a  b r o k e n  s t r i n g  o f  s m a l l ,  
r o c k y  i s l a n d s  5 0  m i l e s  w e s t  o f  t h e  S a n  F r a n c i s c o  P r e s i d i o .  I n  
a g g r e g a t e ,  t h e  i s l a n d s  e x t e n d  f o r  t e n  m i l e s  a n d  2 1 1  a c r e s .  O r d i n a r -
i l y ,  t h e r e  w e r e  o n l y  t w o  R u s s i a n s  a n d  s e v e r a l  m o r e  A l e u t  h u n t e r s  
s t a t i o n e d  o n  t h e  F a r a l l o n e s ,  b e c a u s e  t h e  c l i m a t e  w a s  i n h o s p i t a b l e  
a n d  t h e  l i f e  d i f f i c u l t .  T h e  i s l a n d s  a r e  g e n e r a l l y  s h r o u d e d  i n  
9 1  
c o a s t a l  f o g ,  b u f f e t e d  b y  h i g h  w i n d s ,  a n d  w a s h e d  b y  t h e  f r i g i d  P a c i f i c  
w a t e r s .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  A l e u t s  h u n t e d  t h e  S t e l l a r  S e a  L i o n  ( w e i g h -
i n g  u p  t o  2 , 2 0 0  l b s .  ~~-~cow, 6 0 0  l b s . ) ,  t h e  s m a l l e r  a n d  m o r e  
p l e n t i f u l  C a l i f o r n i a  S e a  L i o n ,  t h e  h a r b o r  s e a l  w h i c h  w a s  a  y e a r -
r o u n d  r e s i d e n t  o f  t h e  i s l a n d s ,  a l t h o u g h  i n  n u m b e r s  t h e  l e a s t  s i g -
n i f i c a n t ,  a n d  f i n a l l y  s e a  b i r d s  w h i c h  w e r e  a  c o m m o n  f o o d  s u p p l y  f o r  
t h e  R u s s i a n s .  
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9 3  
T h e  N a t i v e s  o f  F o r t  R o s s  
A n  a c c u r a t e  a n d  m e a n i n g f u l  r e c o n s t r u c t i o n  o f  R u s s i a n  C a l i f o r n i a  
r e q u i r e s  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  n a t i v e  p e o p l e s  w i t h  w h o m  t h e  R u s s i a n s  
e s t a b l i s h e d  r e l a t i o n s - - e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l .  D u e  t o  t h e  m u l t i -
c u l t u r a l  n a t u r e  o f  t h e  F o r t  R o s s  s i t e ,  a  c o n s i d e r a t i o n  o f  R u s s i a n  
a c t i v i t y ,  m o v e m e n t s ,  a n d  p o l i c y  i s  o n l y  a  p a r t  o f  t h e  c o m p l e t e  h i s -
t o r i c a l  p i c t u r e .  N a t i v e  C a l i f o r n i a n s ,  e s p e c i a l l y  t h e  S o u t h w e s t e r n  
P o m o  a n d ,  t o  a  l e s s e r  e x t e n t ,  t h e  C o a s t  M i w o k ,  a n d  d i s p l a c e d  A l e u t s  
p r o v i d e d  i n v a l u a b l e  a s s i s t a n c e  t o  t h e  R u s s i a n s  a t  F o r t  R o s s ,  v e r i -
t a b l y  c r e a t i n g  t h e  s u p p l y  o f  l a b o r .  I n d e e d  t h e  R u s s i a n  v e n t u r e  i n  
C a l i f o r n i a ,  a s  t h e  e n t i r e  e x p e r i e n c e  o f  e a s t w a r d  e x p a n s i o n ,  w a s  m a d e  
p o s s i b l e  o n l y  t h r o u g h  n a t i v e  s k i l l  a n d  s e r v i c e .  
1 5 9  
N a t i v e  L a b o r  a t  F o r t  R o s s .  T h e  m o s t  c r u c i a l  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  n a t i v e s  a n d  R u s s i a n s  a t  F o r t  R o s s  w a s  e c o n o m i c  i n  n a t u r e ,  a s  
n a t i v e  l a b o r  c o n s t i t u t e d  a  m a j o r i t y  o f  t h e  l a b o r  f o r c e .  I n  1 8 3 3 ,  
t h e r e  w e r e  4 5  a d u l t  R u s s i a n  m a l e s  a t  F o r t  R o s s  i n  p r o p o r t i o n  t o  1 7 4  
n a t i v e  p e o p l e s .  O f  t h a t  l a t e r  f i g u r e ,  7 2  w e r e  P o m o ,  6 7  A l e u t ,  a n d  
3 5 c r e o l e .
1 6 0  
T h e  q u a n t i t y  a n d  s k i l l  o f  t h e  l a b o r  f o r c e  w a s  d e c i s i v e  
i n  t h e  s u c c e s s  o f  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  a t  F o r t  R o s s .  T h e  l a b o r  
f o r c e  w a s  s t r a t i f i e d  c u l t u r a l l y - - R u s s i a n s  a c t e d  a s  a d m i n i s t r a t o r s ,  
t h e  A l e u t s ,  t r a n s p l a n t e d  f r o m  t h e  A l a s k a n  c o l o n y ,  s e r v e d  a s  h u n t e r s ,  
a n d  t h e  S o u t h w e s t e r n  P o m o  a s  c r a f t s m e n  a n d  f a r m e r s .  T h e  p a t t e r n  o f  
R u s s i a n  a d m i n i s t r a t i o n  o r d i n a t e  t o  a  n a t i v e  m a n u a l  l a b o r  f o r c e  w a s  «  
' \ "  
f a m i l i a r  i n  R u s s i a ' s  e a s t w a r d  e x p a n s i v e  m o v e m e n t .  
F r o m  F o r t  R o s s '  i n c e p t i o n ,  t h e  S o u t h w e s t e r n  P o m o  a n d  t h e  
R u s s i a n s  r e t a i n e d  c o r d i a l  r e l a t i o n s .  " T h e  i n h a b i t a n t s  o f  R o s s , "  
9 4  
r e p o r t e d  R u s s i a n  C a p t a i n  K o t z e b u e ,  " l i v e  i n  t h e  g r e a t e s t  a c c o r d  w i t h  
t h e  I n d i a n s .
1 1 1 6 1  
T h i s  i d e a  w a s  c o n s i s t e n t l y  d o c u m e n t e d  i n  R u s s i a n  
s o u r c e s  a n d  c o n t r a d i c t i n g  m a t e r i a l s  a r e  u n a v a i l a b l e .  I n  T i k h m e n e v ' s  
t r e n c h a n t  d e t e r m i n a t i o n ,  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  R u s s i a n s  a n d  n a t i v e s  
w e r e  f r i e n d l y  d u e  t o  t w o  f a c t o r s :  F i r s t ,  t h e  R u s s i a n s  s e r v e d  a s  a  
b u f f e r  b e t w e e n  f r e e  n a t i v e s  a n d  t h e  S p a n i s h  m i s s i o n .  S e c o n d ,  a  l a r g e  
p o r t i o n  o f  t h e  s e t t l e m e n t ' s  c o m p o s i t i o n  w a s  i t s e l f  n a t i v e ,  i . e . ,  o f  
t h o s e  c o m p a n y  e m p l o y e e s  a s s i g n e d  t o  F o r t  R o s s  f r o m  t h e  A l a s k a n  c o l o n y ,  
6 0 %  w e r e  ~leut w h i l e  o n l y  4 0 %  w e r e  R u s s i a n .
1 6 2  
F r a t e r n i t y  b e t w e e n  t h e  A l e u t s  a n d  t h e  P o m o  q u i c k l y  p r o m o t e d  t h e  
R u s s i a n ' s  p o s i t i o n  i n  C a l i f o r n i a .  I n t e r m a r r i a g e  b e t w e e n  t h e  P o m o  a n d  
A l e u t  o c c u r r e d  n o t  i n f r e q u e n t l y  a f t e r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  F o r t  
1 6 3  
R o s s .  
T h e y  w i l l i n g l y  g i v e  t h e i r  d a u g h t e r s  i n  m a r r i a g e  t o  
R u s s i a n s  a n d  A l e u t i a n s ;  a n d  f r o m  t h e s e  u n i o n s  t i e s  o f  r e l a -
t i o n s h i p  h a v e  ari16~ w h i c h  s t r e n g t h e n  t h e  g o o d  u n d e r s t a n d -
i n g  b e t w e e n  t h e m .  
T h e s e  m a r r i a g e s  e x p e d i t e d  c o n t a c t  b e t w e e n  t h e  P o m o  a n d  R u s s i a n s ;  
t h e  f o r m e r  q u i c k l y  b e c a m e  a n  i m p o r t a n t  e l e m e n t  o f  t h e  s o c i a l  a n d  
e c o n o m i c  s t r u c t u r e  o f  R u s s i a n  C a l i f o r n i a .  M a n y  P o m o  e m i g r a t e d _ t o  t h e  
A l e u t  q u a r t e r  o f  F o r t  R o s s  w h i c h  ( i n  1 8 1 7 )  c o n s i s t e d  o f  f o u r t e e n  
w o o d e n  y u r t s ,  l o c a t e d  " o u t s i d e  t h e  p a l l i s a d e , "  2 0 0  f e e t  t o  t h e  
1 6 5  
s o u t h .  
T h e  n a t i v e  e c o n o m i c  c o m p o n e n t  o f  F o r t  R o s s  f a c i l i t a t e d  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  s o c i a l  b o n d s  b e t w e e n  n a t i v e s  a n d  R u s s t a n s .  M u c h  
t o  t h e  a m a z e m e n t  o f  t h e i r  E u r o p e a n  c h r o n i c l e r s ,  t h e  P o m o  i n i t i a l l y  
c a m e  t o  F o r t  R o s s  " v o l u n t a r i l y  t o  h e l p  t h e  A l e u t s  i n  t h e i r  w o r k .
1 1 1 6 6  
K u s k o v ,  f e e l i n g  a  n e e d  t o  s a n c t i o n  t h e i r  w o r k  t h a t  i t  m i g h t  c o n t i n u e ,  
" t r i e d  c o n s t a n t l y  t o  r e w a r d  t h e m  w i t h  v a r i o u s  g i f t s .
1 1 1 6 7  
L a t e r ,  t h e  
P o m o  n a t i v e s  w o r k e d  i n  c o n s i d e r a b l e  n u m b e r s  a s  d a y  l a b o r e r s  " f o r  
w a g e s .
1 1 1 6 8  
H o w e v e r ,  a s  t h e  R o s s  s e t t l e m e n t  d i v e r s i f i e d  t o  i n c l u d e  
9 5  
a n  u n p r o p o r t i o n a t e  e m p h a s i s  o n  a g r i c u l t u r e ,  t h e  n e e d  f o r  n a t i v e  l a b o r  
a t  F o r t  R o s s  i n c r e a s e d .  P o m o  n a t i v e s  w e r e  n o  l o n g e r  a f f o r d e d  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  w o r k  v o l u n t a r i l y ,  b e c a u s e  t h e  R u s s i a n s  c a m e  t o  d e p e n d  
o n  t h e i r  e f f o r t s .  N a t i v e s  w e r e  f o r c e d  i n t o  t h e  s e r v i c e  o f  t h e  
R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y ,  a n d  t h e  R u s s i a n s  w e r e  a b l e  t o  p r o v i d e  l e s s  
a n d  l e s s  c o m p e n s a t i o n  a s  t h e  s e t t l e m e n t ' s  f i n a n c i a l  p r e d i c a m e n t  
w o r s e n e d  e a c h  y e a r .  Y e t  e v e n  t h e  m i l d  s u c c e s s  o f  a g r i c u l t u r e  a t  F o r t  
R o s s ,  " w a s  w r o u g h t  l a r g e l y  b y  P o m o  I n d i a n  l a b o r e r s ,  t h e y  w i t h  s o m e  
A l e u t s  d i d  m o s t  o f  t h e  f a r m w o r k .
1 1 1 6 9  
" W i t h o u t  t h e i r  a s s i s t a n c e  i t  
w o u l d  n o t  [ h a v e  b e e n ]  a t  a l l  p o s s i b l e  t o  r e a p  a n d  t o  h a v e  t h e  w h e a t  
[ h a u l e d ]  f r o m  t h e  p l o w l a n d  t o  t h e  t h r e s h i n g  f l o o r s .
1 1 1 7
°  C o n s i d e r i n g  
t h e i r  e v e n t u a l  l o s s  o f  f r e e d o m  a n d  h o m e l a n d ,  i t  i s  p e r h a p s  t h e  P o m o  
w h o  s u f f e r e d  m o s t  f r o m  t h e  f a i l u r e  o f  F o r t  R o s s  a n d  i t s  s a l e  t o  t h e  
A m e r i c a n s  (se~ C h a p t e r  V I I  f o r  a  c o m p r e h e n s i v e  c o n s i d e r a t i o n  o f  F o r t  
R o s s '  n a t i v e  p o p u l a t i o n ) .  A l t h o u g h ,  a t  t h e  t i m e ,  i t  s e e m e d  m o s t  
i m p o r t a n t  t h a t  t h e  S p a n i a r d s  w e r e  l o s i n g  h o l d  o f  a  v a l u a b l e  c o l o n i a l  
p o s s e s s i o n .  
S p a n i s h - R u s s i a n  R e l a t i o n s  a f t e r  t h e  F o u n d i n g  o f  F o r t  R o s s  
A t  t h e  t i m e  t h e  R u s s i a n s  m o v e d  i n t o  A l t a  C a l i f o r n i a ,  t h e  
p o l i t i c s  o f  S p a i n ,  M e x i c o ,  a n d  C a l i f o r n i a  w e r e  i n  d i s a r r a y .  T h e  
S p a n i s h  m o n a r c h y  w a s  d i s m a n t l e d  b y  N a p o l e o n  B o n a p a r t e ,  w h o  f o r c e d  
t h e  a b d i c a t i o n  o f  C h a r l e s  I V  i n  M a r c h  1 8 0 8 ,  a n d  i n s t a l l e d  h i s  b r o t h e r .  
J o s e p h  B o n a p a r t e ,  a s  S p a i n ' s  f i g u r e h e a d .  
1 7 1  
I n  M e x i c o ,  c e r t a i n  
f a c t i o n s  s t r u g g l e d  f o r  i n d e p e n d e n c e  f r o m  S p a i n ,  a n d  t h i s  w a s  f i n a l l y  
a c h i e v e d  i n  1 8 2 1 .  I n  C a l i f o r n i a  i t s e l f ,  t h e  w e l l - e s t a b l i s h e d ,  p r o -
C a l i f o r n i a n  G o v e r n o r ,  J o s e  J o a q u i n  A r r i l l a g a ,  d i e d  i n  1 8 1 6 .  H e  w a s  
r e p l a c e d  b y  P a b l o  V i n c e n t e  d e  S o l a  ( 1 8 1 5 - 1 8 2 2 ) ,  a  s t a u n c h  a d v o c a t e  
o f  t h e  M e x i c a n  v i c e r e g a l  g o v e r n m e n t ,  w h o  c a r r i e d  o u t  t h e  d i c t a t e d  
i s o l a t i o n i s t  p o l i c y ,  e v e n  t o  t h e  d e t r i m e n t  o f  C a l i f o r n i a  a n d  R u s s i a n  
A m e r i c a .  
T h e  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  S p a n i s h  m o n a r c h y  i n  M a r c h  1 8 1 4  w a s  a  
p i v o t a l  e v e n t  i n  S p a n i s h - R u s s i a n  r e l a t i o n s  i n  C a l i f o r n i a .  F e r d i n a n d  
V I I ,  s o n  o f  C h a r l e s  I V ,  d i s s o l v e d  t h e  l i b e r a l  C o r t e s  a n d  a n n u l e d  t h e  
C o n s t i t u t i o n  o f  1 8 1 2 .  T h u s  M a d r i d  r e v e r t e d  t o  m a n y  o f  t h e  p o l i c i e s - -
i n c l u d i n g  c o l o n i a l  i s o l a t i o n i s m - - o f  C h a r l e s t o n i a n  S p a i n .  E s p e c i a l l y  
a f t e r  1 8 1 6 ,  t h e  a t m o s p h e r e  c r e a t e d  b y  A r r i l l a g a ,  w h i c h  t o l e r a t e d  a n d  
a t  t i m e s  e v e n  w e l c o m e d  t h e  R u s s i a n  p r e s e n c e  i n  C a l i f o r n i a ,  a b r u p t l y  
c h a n g e d .  T h a t  t o l e r a n c e  i s  e v i d e n t  i n  a  M a r c h  1 8 1 7  m e e t i n g  b e t w e e n  
t h e  S p a n i s h  M i n i s t e r  o f  S t a t e ,  J o s e  G a r c i a  d e  L e o n  y  P i z a r r o ,  a n d  t h e  
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R u s s i a n  a m b a s s a d o r  i n  M a d r i d  ( 1 8 2 1 - 1 8 2 2 ) ,  D m i t r i i  P a v l o v i c h  T a t i s h c h e v  
( 1 7 6 7 - 1 8 4 5 ) .  " M r .  P i z a r r o  s p o k e  i n  a  v e r y  l i g h t - h e a r t e d  m a n n e r  w i t h  
T a t i s h c h e v · a b o u t  t h e  R u s s i a n  f a c t o r i e s  o n  t h e  n o r t h w e s t  c o a s t  o f  
A m e r i c a .
1 1 1 7 2  
A t  t h i s  t i m e ,  t h e  o n l y  a p p a r e n t  r a m i f i c a t i o n  o f  R u s s i a n  
e n c r o a c h m e n t  i n t o  S p a n i s h  t e r r i t o r y  w a s  t o  b e  a  d i r e c t i v e  " w i t h  
p r e c i s e  i n s t r u c t i o n s  i n d i c a t i n g  h o w  f a r  e a s t  a n d  s o u t h  t h e  R u s s i a n  
s e t t l e m e n t s  m a y  g o .
1 1  
C o n c u r r e n t l y ,  F r e d e r i c k  L u t k e ,  p a r t i c i p a n t  o f  
t h e  R u s s i a n  c i r c u m n a v i g a t i o n  o f  t h e  K a m c h a t k a ,  1 8 1 7 - 1 8 1 9 ,  r e p o r t e d  
t h a t  " S p a n i s h  a u t h o r i t i e s  i n  C a l i f o r n i a  o n l y  a l l o w  R u s s i a n s  t o  s e t t l e  
n o  c l o s e r  t h a n  F o r t  R o s s .
1 1 1 7 3  
T h e  S p a n i a r d s  a p p a r e n t l y  r e c o g n i z e d  
t h e  t r a d e  a d v a n t a g e  c r e a t e d  b y  t h e  R u s s i a n  p r e s e n c e  a n d ,  i n  a n y  c a s e ,  
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t h e i r  i n a b i l i t y  t o  d e f e n d  C a l i f o r n i a  n o r t h  o f  S a n  F r a n c i s c o .  I t  
a p p e a r e d  t h a t  M a d r i d ,  t h o u g h  c o n c e r n e d ,  w a s  w i l l i n g  t o  n e g o t i a t e  a  
c o m m o n  R u s s i a n - S p a n i s h  b o r d e r  i n  C a l i f o r n i a ,  a l l o w i n g  a  R u s s i a n  p o s t  
i n  w h a t  h a d  b e e n  e x c l u s i v e l y  S p a n i s h  t e r r i t o r y .  
O n l y  a  m o n t h  f o l l o w i n g  t h e  T a t i s h c h e v - P i z a r r o  m e e t i n g ,  M a d r i d ' s  
a t t i t u d e  t o w a r d  R u s s i a n  a c t i v i t y  i n  C a l i f o r n i a  m e a s u r a b l y  w o r s e n e d .  
O n  A p r i l  1 5 ,  1 8 1 7 ,  t h e  S p a n i s h  c o n s u l  i n  S t .  P e t e r s b u r g ,  Z e a  d e  
B e r m u d e z ,  r e g i s t e r e d  a  b i t t e r  c o m p l a i n t  o n  b e h a l f  o f  t h e  S p a n i s h  
· g o v e r n m e n t .  H e  r e p r o a c h e d  t h e  " p e r m a n e n t "  s e t t l i n g  o f  R u s s i a n s  o n  
t h e  C a l i f o r n i a  c o a s t .  A s  n o t  t o  b e t r a y  t h e  R u s s i a n - S p a n i s h  a l l i a n c e ,  
B e r m u d e z  e x p r e s s e d  h i s  c o u n t r y ' s  c o n v i c t i o n  t h a t  t h e  s e t t l e m e n t  r e -
s u l t e d  f r o m  t h e  r a s h  a c t i o n s  o f  t r a d e r s  a n d  d i d  n o t  r e f l e c t  a n y  
f f  
. .  l  t  l .  1 7 4  
o  i c i a  g o v e r n m e n  p o  i c y .  I n  a d d i t i o n ,  B e r m u d e z  w a r n e d  t h a t  
S p a n i s h  a u t h o r i t i e s  w o u l d  h a v e  e x e r t e d  m i l i t a r y  f o r c e  i f  t h e s e  t r a d e r s  
a n d  h u n t e r s  p a t r o n i z e d  a n y  c o u n t r y  o t h e r  t h a n  R u s s i a .  
1 7 5  
T h i s  
o b v i o u s l y  w a s  a n  e m p t y  t h r e a t  a s  t h e  c o n d i t i o n  o f  t h e  m i l i t a r y  f o r c e s  
i n  N e w  S p a i n  w a s  d e s p a r a t e .  
T h e  S p a n i a r d s  w e r e  p a r t i a l l y  c o r r e c t  i n  t h e i r  a s s e s s m e n t  o f  t h e  
s i t u a t i o n  a s  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  a m b i t i o n s  o f  o v e r z e a l o u s  t r a d e r s  o f  
t h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y .  A l t h o u g h  A l e k s a n d r  I  h a d  g r a n t e d  p e r -
m i s s i o n  t o  s e t t l e  i n  C a l i f o r n i a ,  t h e  p r o j e c t  h a d  b e e n  p l a n n e d  a n d  
m a n i p u l a t e d  b y  B a r a n o v  a n d  t h e  C o m p a n y ' s  M a i n  O f f i c e .  T h e  e m p e r o r  
w a s  t o o  i n v o l v e d  i n  E u r o p e a n  a f f a i r s  t o  c o n t e m p l a t e  a g g r e s s i v e  t e r r i -
t o r i a l  a c q u i s i t i o n s  i n  A m e r i c a .  I t  i s  n o t  s u r p r i s i n g ,  t h e r e f o r e ,  
t h a t  t h e  M a i n  O f f i c e  o f  t h e  C o m p a n y ,  a n d  n o t  a  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l ,  
r e p l i e d  t o  B e r m u d e z ' s  p r o t e s t  r e g a r d i n g  R u s s i a n  e n c r o a c h m e n t  i n t o  
S p a n i s h  C a l i f o r n i a .  T h e  e m p e r o r  w a n t e d  t h e  e c o n o m i c  b e n e f i t s ,  n o t  
t h e  p o l i t i c a l  c o m p l i c a t i o n s ,  o f  a c t i v i t i e s  i n  R u s s i a n  A m e r i c a .  T h e  
C o m p a n y  D i r e c t o r s ,  a d m i t t e d l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  s e t t l e m e n t ,  r e -
b u t t e d  t h a t  C a l i f o r n i a  w a s  e s s e n t i a l  f o r  t h e  p r o v i s i o n m e n t  o f  
R u s s i a ' s  n o r t h e r n  c o l o n i e s ,  b e c a u s e  e f f o r t s  t o  o p e n  t r a d e  w i t h  
S p a n i s h  C a l i f o r n i a  h a d  f a i l e d .  
I n s t e a d  o f  s t i m u l a t i n g  c o m m e r c i a l  a c t i v i t y ,  F o r t  R o s s  w a s  i n -
t e r f e r i n g  w i t h  t h e  o p e n i n g  o f  t r a d e ,  t h u s  t h e  f l o w  o f  p r o v i s i o n m e n t s  
n o r t h - - t h e  v e r y  w o u n d  i t  h a d  i n t e n d e d  t o  h e a l .  I n  t h e  f a l l  o f  1 8 1 7 ,  
t h e  M a i n  O f f i c e  w a s  i n f o r m e d  t h a t  a t t e m p t s  t o  o b t a i n  c o m m e r i c a l  
p r i v i l e g e s  w e r e  u n d e r w a y ,  b u t  t h a t  t h e  s e t t l e m e n t  a t  B o d e g a  w a s  a n  
i m p e d i m e n t  t o  t h e s e  a t t e m p t s .  R e a l i z i n g  t h e  a d v e r s e  i n f l u e n c e  o f  
F o r t  R o s s  a n d  h o p i n g  t o  c r e a t e  a  s i t u a t i o n  o f  e c o n o m i c  s t a b i l i t y ,  
r a t h e r  t h a n  t o  s e c u r e  A l t a  C a l i f o r n i a  a s  a n  i m p e r i a l  t e r r i t o r y ,  t h e  
d i r e c t o r s  c a n d i d l y  e x p l a i n e d  t h e i r  p r i o r i t i e s .  
A l t h o u g h  t h e  c o n s i d e r a b l e  a m o u n t  o f  c a p i t a l  u s e d  t o  
e s t a b l i s h  t h i s  s e t t l e m e n t  R o s s  h a s  n o t  g i v e n  t h e  c o m p a n y  t h e  
e x p e c t e d  r e t u r n ,  o w i n g  t o  t h e  s h o r t  p e r i o d  a n d  t h e  f a c t  t h a t  
t h e  c o m p a n y  s t i l l  l a c k s  m e n  t o  s e t t l e  t h e r e  p e r m a n e n t l y  w i t h  
t h e i r  f a m i l i e s  • • •  t h e  S p a n i s h  g o v e r n m e n t  o f  N e w  C a l i f o r n i a  
n e v e r t h e l e s s  c o n t i n u a l l y  d e m a n d s  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h i s  
s e t t l e m e n t  a n d  t h e  r e m o v a l  o f  R u s s i a n  s u b j e c t s ,  c o n s i d e r i n g  
t h e  l a n d  t h a t  t h e y  o c c u p y ,  a n d  e v e n  t h e  e n t i r e  c o s t  o f  N e w  
A l b i o n ,  a  p o s s e s s i o n  o f  t h e  S p a n i s h  c r o w n  b y  r e a s o n  o f  
C o l u m b u s '  d i s c o v e r y  o f  A m e r i c a ,  a n d  p e r h a p s  t o  t h i s  d a y  t h e y  
w o u l d  r e s o r t  t o  t h e  u s e  o f  f o r c e ,  i f  t h e y  w e r e  i n  a  p o s i t i o n  
t o  d o  s o .  
U n d e r  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s ,  t h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y  
w o u l d  w i l l i n g l y  d e s t r o y  t h i s  s e t t l e m e n t ,  w h i c h  r o u s e s  t h e  
S p a n i a r d s  t o  e n v y  a n d  f e a r ,  a n d  w o u l d  n e v e r  a g a i n  c o n s i d e r  
s e e k i n g  a n o t h e r  p l a c e  o n  t h e  A l b i o n  c o a s t ,  i f  t h e  l o s s  o f  
t h i s  s e t t l e m e n t  c o u l d  b e  e x c h a n g e d  f o r  r e g u l a r  t r a d e  w i t h  
N e w  C a l i f o r n i a ,  t o  w h i c h  f o r e i g n e r s  a r e  n o t  a d m i t t e d  b o t h  b y  
c o l o n i a l  l a w  a n d  b y  t h e  f e a r  o f  r e v e a l i n g  1 9 6  r e m a r k a b l e  
i n s e c u r i t y  a n d  w e a k n e s s  o f  t h e  g o v e r n m e n t .  
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I n  s u m m a r y ,  S p a n i s h - R u s s i a n  c o l o n i a l  r e l a t i o n s  d u r i n g  t h e  
p e r i o d  o f  S p a n i s h  d o m i n a t i o n  w e r e  c h a r a c t e r i z e d  b y  u n s u c c e s s f u l  
a t t e m p t s ,  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  R u s s i a n s ,  t o  e s t a b l i s h  t r a d e  b e t w e e n  
C a l i f o r n i a  a n d  A l a s k a .  S p a i n ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  c o n t i n u e d  t o  p r o -
t e c t  h e r  m a r e  n o s t r u m ,  i s o l a t i n g  t h e  p o r t s  o f  M o n t e r e y ,  S a n  D i e g o ,  
a n d  S a n  F r a n c i s c o  f r o m  f o r e i g n  t r a f f i c .  T o  f o r e i g n e r s ,  i n c l u d i n g  
R u s s i a n s ,  t h e  S p a n i s h  i n t e r d i c t i o n  s e e m e d  u n r e a s o n a b l e  b e c a u s e  t h e  
e x c e s s i v e  r e s t r a i n t s  s t i f l e d  C a l i f o r n i a ' s  w e a l t h  o f  r e s o u r c e s  f o r  
i n h a b i t a n t s  a n d  f o r e i g n e r s  a l i k e .  · D u r i n g  t h e  c i r c u m n a v i g a t i o n  o f  
1 8 0 3 - 1 8 0 7 ,  w h i c h  p r e c e d e d  C h a r l e s  I V ' s  r e m o v a l  f r o m  t h e  t h r o n e ,  
G e o r g e  v o n  L a n g s d o r f f  r e c o r d e d :  
T h e  S p a n i s h  g o v e r n m e n t  i s  w e l l  k n o w n  t o  b e  e x t r e m e l y  
s u s p i c i o u s ,  a n d  p r o p e r l y  s p e a k i n g ,  d o e s  n o t  a l l o w  t h e  
ve~sels o f  o t h e r  n a t i o n s  t o  r u n  l 9 7 o  a n y  o f  h e r  p o r t s  i n  
e i t h e r  N o r t h  o r  S o u t h  A m e r i c a  . . •  
A  d e c a d e  l a t e r ,  a f t e r  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  S p a n i s h  m o n a r c h y ,  
t h e  c o m m e r c i a l  i s o l a t i o n i s m  i n  S p a n i s h  C a l i f o r n i a  e n d u r e d .  L u t k e  
n o t e d  h i s  i m p r e s s i o n s ,  s i m i l a r  t o  t h o s e  o f  L a n g s d o r f f  a s  w e l l  a s  
A m e r i c a n  a n d  B r i t i s h  o b s e r v e r s ,  o f  S p a n i s h  c o m m e r c i a l  p o l i c y  a n d  i t s  
e f f e c t  o n  t h e  c o l o n i a l  e c o n o m y .  
W h a t  a  p i t y  t h a t  t h e  r i c h e s t  c o u n t r i e s  i n  a l l  p a r t s  o f  
t h e  w o r l d  w o u l d  f a l l  i n t o  t h e  h a n d s  o f  s u c h  s t a g n a n t  
p e o p l e ,  p e o p l e  w i t h  s u c h  i n s i g n i f i c a n t  p o l i t i c a l  l e a d e r s  
a s  t h e  S p a n i a r d s ,  • . •  
C a l i f o r n i a  d o e s  n o t  t r a d e  w i t h  a n y o n e ,  b u t  a c t u a l l y ,  i t  
i s  p r e v e n t e d  f r o m  h a v i n g  a n y  t r a d e .  T h i s  p r o s p e r o u s  
c o u n t r y  c o u l d  h a v e  a  c o n s i d e r a b l e  t r a d e  w i t h  a l l  k i n d s  o f  
g r a i n ,  f o r e s t ,  e v e n  w i n e ,  g r a p e s  g r o w  h e r e  v e r y  w e l l  i n  
s o m e  o f  t h e  m i s s i o n s ,  a n d  t h e y  w o u l d  g r o w  e v e r y w h e r e  v e r y  
w e l l  i f  s o m e  e f f o r t  w e r e  t a k e n  t o  p l a n t  t h e m .  S e a  o t t e r s  
a l o n e  c o u l d  b r i n g  g r e a t  p r o f i t .  A  m u l t i t u d e  o f  t h e m  a r e  
a l o n g  i t s  s h o r e s ,  b u t  f r o m  t h e  v e r y  t i m e  t h a t  C a l i f o r n i a  
h a d  b e l o n g e d  t o  t h e  S p a n i a r d s ,  n o t  o n e  S p a n i s h  s h i p  h a s  
b e e n  u s e d  t o  h u n t  t h e m .  T h e y  a r e  d e n y i n g  t h e  b o a t s  o f  
o t h e r  n a t i o n s  t o  h u n t ,  a l t h o u g h  s o m e  A m e r i c a n  s h i p s  a n d  
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a n d  o u r  A m e r i c a n  c o m p a n y  h a v e  a g r e e d  t o  p a y  t h e m  s u b s t a n t i a l  
s u m s  t o  d o  i t .  T h e  S p a n i s h  g o v e r n m e n t ' s  a t t i t u d e  s e e m s  
t h a t  i t  i s  a f r a i d  t h a t  C a l i f o r n i a  1 9
8
s o m e  w a y  w o u l d  b r i n g  
s o m e  s o r t  o f  a d v a n t a g e  t o  s o m e o n e .  
S p a n i s h  c o l o n i a l  p o l i c y  u n d e r  F e r d i n a n d  c o n t i n u e d  a s  i t  h a d  u n d e r  
C h a r l e s ;  f o r e i g n e r s  w e r e  f o r b i d d e n  t o  t r a d e  i n  S p a n i s h  c o l o n i a l  
p o r t s  o r  t o  h u n t  i n  S p a n i s h  w a t e r s .  A s  a  r e s u l t ,  t h e  S p a n i s h  c o l o -
n i s t s ,  w h o  w e r e  n o t  e q u i p p e d  t o  h u n t  o r  m a n u f a c t u r e ,  e x i s t e d  i n  a  
s t a t e  o f  m a t e r i a l  d e p r i v a t i o n .  W i t h  t h e  f o u n d i n g  o f  F o r t  R o s s ,  t h e  
R u s s i a n s  w e r e  a b l e  t o  s a t i s f y  a  p a r t  o f  C a l i f o r n i a ' s  m a n u f a c t u r i n g  
n e e d s .  I n  r e t u r n ,  t h e  R u s s i a n s  r e c e i v e d  a  s m a l l  b u t  s i g n i f i c a n t  
a m o u n t  o f  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c e .  
1 0 0  
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1 0 1  
N O T t S  T O  C H A P T E R  I I I  
1 1 4  
V a s i l i i  M .  G o l o v n i n ,  A r o u n d  t h e  W o r l d  o n  t h e  K a m c h a t k a ,  1 8 1 7 -
1 8 1 9 ,  t r a n s .  E l l a  L u r y  W i s w e l l  ( H o n o l u l u :  H a w a i i a n  H i s t o r i c a l  
S o c i e t y  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  P r e s s  o f  H a w a i i ,  1 9 7 9 ) ,  p .  1 6 6 ;  O k u n ,  
R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y ,  p p .  1 1 8 - 1 5 2 .  
1 1 5  
O n l y  t h r e e  a d d i t i o n a l  s e t t l e m e n t s - - a l l  m i s s i o n s - - w o u l d  b e  
b u i l t  i n  n o r t h e r n  C a l i f o r n i a  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  T h e s e  w e r e  
t h e  ! m i s s i o n s  o f  S a n t a  I n e s  ( 1 8 0 4 ) ,  S a n  R a n f a e l  ( 1 8 1 7 ) ,  a n d  S a n  F r a n -
c i s c o  S o l a n o  ( 1 8 2 3 ) .  T h e  l a s t  o f  t h e s e  m i s s i o n s  w a s  b u i l t  i n  
r e s p o n s e  t o  t h e  R u s s i a n  e s t a b l i s h m e n t s  o f  P o r t  R u m i a n t s e v  a n d  F o r t  
R o s s .  
1 1 6  
J e a n  F r a n c o i s  d e  G a l a u p  L a  P e r o u s e ,  A  V o y a g e  R o u n d  t h e  
W o r l d  • . •  ( L o n d o n :  A .  H a m i l t o n ,  1 7 9 9 ) ,  p .  4 5 6 .  
1 1 7  
J o h n  J a c o b  A s t o r  ( 1 7 6 3 - 1 8 4 8 )  w a s  t h e  G e r m a n - b o r n  f o u n d e r  o f  
t h e  A m e r i c a n  F u r  C o m p a n y .  H i s  C o m p a n y  h a d  a n  o u t p o s t  o f t  t h e  
C o l u m b i a  R i v e r  n a m e d  F o r t  A s t o r  o r  A s t o r i a .  A t  t h e  t i m e  o f  h i s  
d e a t h ,  i n  N e w  Y o r k  i n  1 8 4 8 ,  h e  w a s  t h o u g h t  t o  b e  t h e  r i c h e s t  m a n  i n  
A m e r i c a .  
1 1 8  
S e e  A l a n  H u t c h i n s o n ' s  w o r k  o n  S p a n i s h  C a l i f o r n i a ,  F r o n t i e r  
S e t t l e m e n t  i n  M e x i c a n  C a l i f o r n i a  ( N e w  H a v e n :  Y a l e  U n i v .  P r e s s ,  
1 9 6 9 ) ,  p p .  1 - 4 2 .  
1 1 9  
R a y m o n d  H .  F i s h e r ,  B e r i n g ' s  V o y a g e s ,  p .  6 2 .  
' r  
l  
. j  
1 2 0  
H u t c h i n s o n ,  F r o n t i e r ,  p .  5 .  
1 2 1  
B e r k h ,  C h r o n o l o g i c a l ,  p .  1 0 0 ;  M a k a r o v a ,  R u s s i a n s  o n  t h e  
P a c i f i c  O c e a n  i n  t h e  S e c o n d  h a l f  o f  t h e  1 8 t h  C e n t u r y ,  t r a n s .  a n d  e d .  
R i c h a r d  A .  P i e r c e  a n d  A l t o n  S .  D o n n e l l y  ( K i n g s t o n ,  O n t a r i o :  T h e  
L i m e s t o n e  P r e s s ,  1 9 7 5 ) ,  p .  2 1 1 .  
1 2 2  
B e r k h ,  C h r o n o l o g i c a l ,  p .  1 0 0 .  
1 2 3  
S p a n i s h  m i s p e r c e p t i o n  o f  R u s s i a n  s t r e n g t h  i n  t h e  n o r t h w e s t  
i s  e v i d e n t  i n  t h e  r e p o r t  o f  a n  u n n a m e d  . S p a n i s h  v o y a g e  i n  1 7 8 9  i n  
w h i c h  t h e  R u s s i a n s  a r e  l i s t e d  a s  h a v i n g  -~ s e t t l e m e n t s  a l o n g  t h e  
c o a s t  a t  4 8 °  a n d  4 9 °  N o r t h ,  t o t a l i n g  4 6 2  i n h a b i t a n t s .  
1 2 4  
H u t c h i n s o n ,  F r o n t i e r ,  p p .  8 - 9 .  
1 2 5  
I b i d . ,  p .  1 8 .  
1 2 6  L a  P e r o u s e ,  V o y a g e s ,  p .  1 0 6 .  T h e  s h i p ' s  i n t e r p r e t e r  w a s  
B a r t h e l e m y  d e  L e s s e p s  ( 1 7 6 6 - 1 8 3 4 ) .  H e  w a s  t h e  s o n  o f  t h e  F r e n c h  
C o n s u l - G e n e r a l  i n  S t .  P e t e r s b u r g .  
1 2 7  
T h o m a s  V a u g h a n ,  E . A . P .  C r o w n h a r t - V a u g h a n ,  a n d  M e r c e d e s  
1 0 2  
P a l a u  d e  I g l e s i a s ,  V o y a g e s  o f  E n l i g h t e n m e n t :  M a l a s p i n a  o n  t h e  N o r t h -
w e s t  C o a s t ,  1 7 9 1 - 1 7 9 2  ( P o r t l a n d ,  O r e g o n  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  1 9 7 7 ) ,  
p .  5 .  
1 2 8  
B a r r a t t ,  R u s s i a ,  p .  1 5 2 ;  T i k h r n e n e v ,  H i s t o r y ,  p .  1 3 3 .  
1 2 9  
T i k h m e n e v ,  H i s t o r y ,  p .  1 3 3 .  
1 3 0  L  . t  
o c .  £ ] _ _ .  
1 3 1  
K h l e b n i k o v ,  C o l o n i a l  R u s s i a n ,  p .  107~ 
1 3 2  
V .  P o t e k h i n ,  " S e l e n i e  R o s s ,
1 1  
Z h u r n a l  m a n u f a k t u r  i  T o r g o v g i ,  
9  (  1 8  5 9 ) '  8 - 9 .  
1 3 3  
B a r r a t t ,  R u s s i a ,  p .  1 5 3  •  
1 3 4  
B o l k h o v i t i n o v ,  B e g i n n i n g s ,  p p .  2 7 4 - 7 5 .  
1 3 5  
K h l e b n i k o v ,  C o l o n i a l  R u s s i a n ,  p .  1 0 7 .  
1 3 6  L  . t  
o c .  £ . : ! _ _ .  
1 3 7  
G o l o v n i n ,  V o y a g e ,  p .  1 6 9 .  
1 3 8  
K h l e b n i k o v ,  C o l o n i a l  R u s s i a n ,  p .  1 0 7 .  
1 3 9  
E . E .  B l o m k v i s t ,  " A  R u s s i a n  S c i e n t i f i c  E x p e d i t i o n  t o  
1 0 3  
C a l i f o r n i a  a n d  A l a s k a ,  1 8 3 9 - 1 8 4 9 , "  t r a n s .  B a s i l  O m y t r y s h y n  a n d  E . A . P .  
C r o w n h a r t - V a u g h a n ,  O r e g o n  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y ,  7 3 ,  N o .  2  ( 1 9 7 2 ) ,  
1 0 5 - 6 ;  G o l o v n i n ,  V o y a g e ,  p .  1 3 7 .  
1 4 0  
O r e c h e s t v e n n i y e  Z a p i s k i ,  S t .  P e t e r s b u r g ,  S e c .  8 ,  6 2  ( 1 8 4 9 ) ,  
2 1 6 .  
1 4 1  
O t t o  K o t z e b u e ,  A  V o y a g e  o f  D i s c o v e r y  i n t o  t h e  S o u t h  S e a  a n d  
B e r  i  n  g  '  s  S t  r  a  i  t  ,  t r  a  n  s  •  H  •  E  •  L  1  o  y d  (  N  •  Y  •  :  D e  C a p o  ,  1  9  6  7 )  ,  I  ,  1  2  6  •  
1 4 2  
J .  v J .  H o o v e r ,  " T h e  L i  t t o r a  1  o f  N o r t h e r n  C a  1  i  f o r n i  a  a s  a  
G e o g r a p h i c  P r o v i  n e e , "  T h e  G e o g r a p h i  c a  1  R e v i e w ,  2 2 ,  N o .  2  (  1 9 3 3 ) ,  
2 1 7 - 2 2 9 .  
1 4 3  L  . t  
o c .  ~
1 4 4  
H u m b o l t  B a y  i s  t h e  e x c e p t i o n  o n  t h e  N e w  A l b i o n  c o a s t ,  b e i n g  
t h e  l a r g e s t  p o r t  b e t w e e n  S a n  F r a n c i s c o  a n d  t h e  C o l u m b i a  R i v e r .  
1 4 5  
H o o v e r ,  " L i t t o r a l , "  p .  2 2 1 .  
1 4 6  
N o r t h w e s t  C o a s t  o f  A m e r i c a  a n d  C a l i f o r n i a :  1 8 3 2 ,  L e t t e r s  
f r o m  F o r t  R o s s ,  M o n t e r e y ,  S a n  P e d r o ,  a n d  S a n t a  . B a r b a r a  b y  a n  i n t e l l i -
g e n t  B o s t o n i a n  ( L o s  A n g e l e s ,  1 9 5 9 ) ,  p p .  1 - 7 .  
1 4 7  
C l a r e n c e  D u F o u r , ·  " T h e  R u s s i a n  W i t h d r a w a l  f r o m  C a l i f o r n i a , "  
C a l i f o r n i a  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  Q u a r t e r l y ,  1 2 ,  N o .  3  ( 1 9 3 3 ) ,  2 5 9 .  T h e  
m e a s u r e m e n t s  g i v e n  b y  D u F o u r  h a v e  r e c e n t l y  ( 1 9 8 3 )  b e e n  c o r r e c t e d  b y  
G l e n n  J .  F a r r i s ,  w h o  c o n v i n c i n g l y  a r g u e s  t h a t  t h e  s t a n d a r d  E n g l i s h  
s o u r c e  ( D u F o u r ' s  w o r k )  c o n t a i n e d  t r a n s l a t i o n  e r r o r s .  S p e c i f i c a l l y ,  
t h e  S p a n i s h  m e a s u r e m e n t  t e r m  b r a z a  w a s  t r a n s l a t e d  i n t o  f e e t  i n s t e a d  
o f  t h e  R u s s i a n  s a z h e n .  T o  c o n v e r t  t h e  f i g u r e s  l i s t e d  i n  D u F o u r ,  
e a c h  m e a s u r e m e n t  m u s t  b e  m u l t i p l i e d  b y  7 / 6 .  S e e  G l e n n  J .  F a r r i s ,  
" F a t h o m i n g  F o r t  R o s s , "  H i s t o r i c a l  A r c h a e o l o g y ,  1 7 ,  N o .  2  ( 1 9 8 3 ) ,  
9 3 - 9 9 .  
1 4 8  
A l l  o f  t h e  m e a s u r e m e n t s  g i v e n  i n  t h i s  p a p e r  a r e  i n  a c c o r d -
1 0 4  
a n c e  w i t h  F a r r i s '  h y p o t h e s i s .  T h e r e f o r e ,  t h e  f i g u r e s  w e r e  d e r i v e d  b y  
t a k i n g  t h e  m e a s u r e m e n t  g i v e n  i n  D u F o u r ,  " T h e  R u s s i a n s , "  a n d  m u l t i -
p l y i n g  b y  7 / 6 .  S e e  n .  1 4 7 .  
1 4 9  
K h l e b n i k o v ,  C o l o n i a l  R u s s i a n ,  p .  1 0 8 .  
1 5 0  
T h e  c h u r c h  i s  n o t  p r e s e n t  i n  m a p  s h o w n  i n  F i g u r e  7 .  I t  d o e s  
h o w e v e r  a p p e a r  i n  d r a w i n g s  d a t e d  1 8 2 8 .  
1 5 1  
F a r r i s ,  " F o r t  R o s s , "  p .  9 6 .  
1 5 2  
B l o m k v i s t ,  " R u s s i a n , n  p .  1 0 5 .  S e e  F a r t i s ,  " F o r t  R o s s , "  
p .  9 8  r e g a r d i n g  t h e  " 3 , 5 0 0  f e e t "  f i g u r e ,  w h i c h  w a s  o r i g i n a l l y  5 , 0 0 0  
i n  D u F o u r .  
1 5 3  
D u F o u r ,  " T h e  R u s s i a n , "  p .  2 5 9 .  
1 5 4  
G i b s o n ,  I m p e r i a l ,  p p .  1 1 7 - 1 8 ;  F e d o r o v a ,  R u s s i a n  P o p u l a t i o n ,  
p .  ·  1 3 5 .  
1 5 5  
D u F o u r ,  " T h e  R u s s i a n , "  p .  2 5 9  • .  
1 5 6  
A  f a n e g a  i s  a  d r y  m e a s u r e  u s e d  i n  S p a i n  ( 1 . 5 8  b u s h e l )  a n d  
S p a n i s h  A m e r i c a  ( v a r i e s ) ;  a b o u t  1 3 5  l b s .  
1 5 7  
D u F o u r ,  " T h e  R u s s i a n , "  p .  2 5 9 .  ·  
1 5 8  
T h e  R o s s  C o u n t e r  r e f e r s  t o  t h e  e n t i r e  R u s s i a n  p o s s e s s i o n  i n  
1 0 5  
C a l i f o r n i a - - t h e  r a n c h e s ,  t h e  F a r a l l o n  I s l a n d ,  a n d  t h e  f o r t  i t s e l f .  
O f f i c e  a n d  f a c t o r y  a r e  t e r m s  s y n o n y m o u s  t o  c o u n t e r .  I n  1 8 3 2 ,  t h e r e  
w e r e  f i v e  o f f i c e s  i n  R u s s i a n  A m e r i c a :  N o v o - A r k h a n g e l ' s k  O f f i c e ,  
K a d ' i a k  O f f i c e ,  U n a l a s k a  O f f i c e ,  A t k a  O f f i c e ,  a n d  R o s s  O f f i c e .  
O t h e r  t e r m s  d e s i g n a t i n g  d i v i s i o n s  o f  R u s s i a n  A m e r i c a  a r e :  O t d e l  o r  
d i s t r i c t  w h i c h  r e f e r s ·  t o  a  d i v i s i o n  s u b o r d i n a t e  t o  t h e  o f f i c e ,  s u c h  
a s  t h e  P r i b i l o v  I s l a n d s '  D i s t r i c t  o r  t h e  N o r t h e r n  D i s t r i c t .  R e d o u b t  
i s  a n o t h e r  t e r m  c o m m o n l y  u s e d  i n  R u s s i a n  e a s t w a r d  e x p a n s i o n .  I t  
r e f e r s  t o  a  s m a l l  f o r t .  O d i n o c h k a  r e f e r s  t o  a  o n e - m a n  f o r t .  A r t e l ,  
s u c h  a s  t h e  F a r a l l o n  A r t e l ,  r e f e r s  t o  a  w o r k  p a r t y ;  m e n  o r g a n i z e d  
u n d e r  a  l e a d e r  o r  o n  a  c o o p e r a t i v e  b a s i s  f o r  w o r k ,  h u n t i n g ,  h a r v e s t -
i n g ,  f i s h i n g ,  e t c .  
1 5 9  
J a m e s  R .  G i b s o n ' s  " E u r o p e a n  D e p e n d e n c e  U p o n  A m e r i c a n  
N a t i v e s :  T h e  C a s e  o f  R u s s i a n  A m e r i c a , "  E t h n o h i s t o r y ,  2 5 ,  N o .  4  
(  1 9 7 8 ) ,  3 5 9 - 3 8 5 .  
1 6 0  
J a m e s  R .  G i b s o n ,  " R u s s i a n  A m e r i c a  i n  1 8 3 3 :  T h e  S u r v e y  o f  
K i r i l l  K h l e b n i k o v , "  P a c i f i c  N o r t h w e s t  Q u a r t e r l y ,  6 3 ,  N o .  l  ( 1 9 7 2 ) ,  
8 .  I n  R u s s i a n  A m e r i c a ,  a  " c r e o l e "  r e f e r s  t o  t h e  o f f s p r i n g  o f  a  
R u s s i a n  f a t h e r  a n d  n a t i v e  m o t h e r .  
1 6 1  
K o t z e b u e ,  V o y a g e ,  p p .  1 2 3 - 4 .  
1 6 2  
G i b s o n ,  " R u s s i a n  A m e r i c a  i n  1 8 3 3 , "  p .  8 .  
1 6  
3  
K o t z e b u e  ,  V o y a g e ,  p .  1  2  4 .  S e e  a  1  s o ,  L u t k e ,  
1 1  
D i  a  r  y ,  
1 1  
p  .  2  7 ;  
a n d  T i k h m e n e v ,  H i s t o r y ,  p .  1 4 0 .  
1 6 4  
T i k h m e n e v ,  H i s t o r y ,  p .  1 4 0 .  
1 6 5  
K o t z e b u e ,  V o y a g e ,  p p .  1 2 3 - 4 ;  F e d a r o v a ,  R u s s i a n  P o p u l a t i o n ,  
p .  3 5 8 - 5 9 .  
I  .  
1 6 6  
T i k h m e n e v ,  H i s t o r y ,  p .  1 4 0 ;  K o t z e b u e ,  V o y a g e ,  p p .  1 2 3 - 4 .  
1 6 7  
T i k h m e n e v ,  H i s t o r y ,  p .  1 4 0 .  
1 6 8  
K o t z e b u e ,  V o y a g e ,  p .  1 2 3 .  
1 6 9  
G i b s o n ,  " E u r o p e a n  D e p e n d e n c e , "  p .  3 8 0 ,  n .  7 .  
1 7 0  
G i b s o n ,  " R u s s i a  i n  C a l i f o r n i a ,  1 8 3 3 , "  p .  2 1 1 .  
1 7 1  
A c c o r d i n g  t o  L u t k e ,  t h e  n e w s  o f  Charle~ a b d i c a t i o n  d i d  n o t  
r e a c h  C a l i f o r n i a  u n t i l  1 8 1 2 ,  " D i a r y , "  p .  3 2 .  
1 7 2  
A n d r e i  A .  L o b a n o v - R o s t o v s k y ,  R u s s i a  a n d  E u r o p e ,  1 7 8 9 - 1 8 2 5  
( D u r h a m ,  U n i v .  o f  N o r t h  C a r o l i n a ,  1 9 4 7 ) ,  p p .  3 8 9 - 3 9 0 .  
1 7 3  L  . t  
o c  .  . £ ] _ .  
1 0 6  
1 7 4  
B a n c r o f t ,  C a l i f o r n i a ,  2 ,  2 1 4 - 1 5 ;  Z e a  B e r m u d e z  t o  N e s s e l r o d e ,  
S e r i e s  I ,  9 ,  D o c .  A p r i l  1 5 / 2 7 ,  1 9 1 7 ;  T i k h m e n e v ,  H i s t o r y ,  p .  1 3 9 .  
1 7 5  
R u s s i a  a n d  S p a i n  h a d  b e c o m e  a l l i e s  i n  1 8 0 7 .  
1 7 6  
T i k h m e n e v ,  H i s t o r y ,  p .  1 4 2 .  
1 7 7  
L a n g s d o r f f ,  V o y a g e s ,  p .  1 7 2 .  
1 7 8  
L  k  " o ·  "  2 0  
u t  e ,  i a r y ,  p~ •  
C H A P T E R  I V  
H U N T I N G  A N D  M A N U F A C T U R I N G  A T  F O R T  R O S S  
T h e  P u r p o s e  o f  H u n t i n g  
H u n t i n g  s e a  o t t e r s  o f f  t h e  C a l i f o r n i a  c o a s t  w a s  a n  i m p o r t a n t  
R u s s i a n  i n d u s t r y  p r i o r  t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  F o r t  R o s s  a n d  i n  
t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  s e t t l e m e n t ' s  e x i s t e n c e .  I n  t h e  e a r l y  n i n e -
t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e  p e l t  r e m a i n e d  t h e  C o m p a n y ' s  m o s t  a c c e s s i b l e  
m e d i u m  w i t h  w h i c h  t o  p u r c h a s e  c o l o n i a l  p r o v i s i o n s ,  a l t h o u g h  c u r r e n c y  
r e p l a c e d  f u r s  a n d  m a n u f a c t u r e d  g o o d s  a s  t h e s e  l a t e r  i t e m s  b e c a m e  
s c a r c e .  S p a n i s h  p i a s t e r s  w e r e  t h e  m o s t  a c c e p t a b l e  e x c h a n g e  m e d i a  
i n  C a l i f o r n i a ,  b u t  t h e i r  a v a i l a b i l i t y  t o  t h e  C o m p a n y  w a s  l i m i t e d .  
I n  t h e  1 8 2 0 s  a n d  1 8 3 0 s ,  t h e  C o m p a n y ' s  r e s e r v e s  o f  f u r s  a n d  b i l l s  
f l u c t u a t e d .  A s  l a t e  a s  1 8 2 8 ,  t h e  C o m p a n y  d i r e c t o r s  u r g e d  C h i e f  
M a n a g e r  P e t e r  I g o r o v i c h  C h i s t i a k o v  t o  c o n t i n u e  t o  h u n t  o t t e r s ,  
i n  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  C a l i f o r n i a n s ,  s o  t h a t  g r a i n  c o u l d  b e  p u r -
c h a s e d  f o r  t h e  c o l o n i e s .
1 7 9  
A t  t h a t  t i m e ,  t h e  c a s h i e r  a t  N o v o -
A r k h a n g e l ' s k  h a d  7 , 5 9 1  p i a s t e r s  t o  b e  u s e d  f o r  p u r c h a s i n g  g r a i n  
w h e n  ' ' i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  g e t  w h e a t  i n  C a l i f o r n i a  i n  e x c h a n g e  
f o r  g o o d s .
1 1 1 8 0  
B y  1 8 3 3  c u r r e n c y  h a d  s u p e r c e d e d  t h e  u s e  o f  p e l t s .  
K h l e b n i k o v  r e p o r t e d  t h a t  p r o v i s i o n s  w e r e  p u r c h a s e d  ' ' f o r m e r l y  f o r  
f u r  s e a l s  a n d  o t t e r  f u r s  a n d  l a t e l y  f o r  b i l l s  o f  e x c h a n g e .
1 1 1 8 1  
I n  t h e  l a t e  t w e n t i e s  a n d  t h e  e a r l y  t h i r t i e s ,  t h e  a v a i l a b i l i t y  
o f  f u r s  i n  A l a s k a  w a s  p o o r  a s  t h e  r e s u l t  o f  f o r e i g n  e n c r o a c h m e n t  
a n d  t h e  d e p l e t i o n  o f  t h e  a r e a ' s  f u r - b e a r i n g  a n i m a l  p o p u l a t i o n - -
1 0 8  
h i s t o r i c a l l y ,  a  c o n s t a n t  c o n c e r n  t o  t h e  C o m p a n y .  T h e  e x p l o r a t i o n  o f  
n e w  h u n t i n g  g r o u n d s  w a s  c r u c i a l ,  e s p e c i a l l y  b y  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y ,  
b e c a u s e  p a s t  e x p l o r a t i o n  i n  N o r t h  A m e r i c a n ,  E a s t e r n  S i b e r i a ,  a n d  t h e  
K u r i l e  I s l a n d s  h a d  c o n t i n u e d  u n m o n i t o r e d  a n d  r e s u l t e d  i n  t h e  n e a r  
- · · - -~ , , . - " ' " '  r : - ,  
~tlcln)f m a n y  a n i m a l s .  By~he c o n d i t i o n  w a s  s o  s e v e r e  t h a t
t h e  di~ctors b a n n e d  h u n t i n g  i n  t h e s e  r e g i o n s .
1 8 2  
N e w  h u n t i n g  o p e r a -
t i o n s  o f f  t h e  C a l i f o r n i a  c o a s t  s e r v e d  t o  c o m p e n s a t e  p a r t i a l l y  f o r  t h e  
l o s s  o f  t h o s e  g r o u n d s .  
R u s s i a n  H u n t i n g  O p e r a t i o n s  o f f  t h e  C a l i f o r n i a  C o a s t  
R u s s i a n  h u n t i n g  o p e r a t i o n s  i n  C a l i f o r n i a  w e r e  a l s o  h a m p e r e d  b y  a n i -
m a l  d e p l e t i o n ,  i n  a d d i t i o n  t o  a  p r o b l e m  w h i c h  h a d  c o n t i n u a l l y  b e s e t  
R u s s i a n  c o m m e r c e  i n  C a l i f o r n i a ;  t h e  S p a n i s h  p r o h i b i t i o n  a g a i n s t  f o r e i g n  
a c t i v i t y  w i t h i n  t h e  c o l o n i a l  e m p i r e .  T h e  s p e c t r u m  o f  S p a n i s h  s u s p i c i o n  
i n c l u d e d  t r a d i n g  i n  C a l i f o r n i a ' s  p o r t s  a s  w e l l  a s  h u n t i n g  f o r  o t t e r s  i n  
c o l o n i a l  w a t e r s .  U n d e r  S p a n i s h  l a w ,  f o r e i g n e r s  w e r e  n o t  p e r m i t t e d  
t o  h u n t  i n  w a t e r s  f o r  3 0  l e a g u e s  o f f  t h e  C a l i f o r n i a  c o a s t .  A f t e r  1 8 2 1  
c e r t a i n  M e x i c a n  a d m i n i s t r a t i o n s  c o n t i n u e d  t o  r e i n f o r c e  t h i s  p r o h i b i t i o n ,  
T h e  R u s s i a n s  w e r e ,  h o w e v e r ,  a b l e  t o  e n g a g e  i n  h u n t i n g  e x p e d i t i o n s  
i n  C a l i f o r n i a .  T h i s  w a s  a c c o m p l i s h e d  i n  t h r e e  w a y s .  F r o m  1 8 0 3  t o  1 8 1 2 ,  
B a r a n o v  c o n t r a c t e d  w i t h  B o s t o n  c a p t a i n s  t o  h u n t  j o i n t l y  i n  S p a n i s h  
C a l i f o r n i a  w a t e r s .  S e c o n d l y ,  t h e  R u s s i a n s  e n g a g e d  i n  i n d e p e n d e n t  
h u n t i n g  v e n t u r e s  b e g i n n i n g  i n  1 8 0 9  w i t h  K u s k o v ' s  f i r s t  e x p e d i t i o n  s o u t h  
i n  s e a r c h  o f  a  s u i t a b l e  l o c a t i o n  f o r  R u s s i a n  s e t t l e m e n t .  A f t e r  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  F o r t  R o s s  i n  1 8 1 2 ,  a  p e r m a n e n t  h u n t i n g  p a r t y  w a s  
s e n t  t o  t h e  F a r a l l o n  I s l a n d s  a n d  v a r i o u s  e x p e d i t i o n s  w e r e  d i s p a t c h e d  
1 0 9  
a l o n g  t h e  c o a s t ,  f r o m  C a p e  M e n d i c i n o  t o  S a n  F r a n c i s c o  B a y .  B o t h  j o i n t  
R u s s i a n - B o s t o n i a n  a n d  i n d e p e n d e n t  R u s s i a n  h u n t i n g  v e n t u r e s  w e r e  a c -
c o m p l i s h e d  i n  d e f i e n c e  o f  S p a n i s h  c o l o n i a l  l a w .  T h e  R u s s i a n s  a l s o  u n d e r -
t o o k  a  t h i r d ,  l e g a l  p r a c t i c e  t o  p r o c u r e  p e l t s :  F r o m  1 8 2 3  t o  1 8 2 8 ,  t h e  
C o m p a n y  c o n t r a c t e d  w i t h  C a l i f o r n i a  a u t h o r i t i e s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  j o i n t  
R u s s i a n - S p a n i s h  h u n t i n g  v e n t u r e s .
1 8 3  
T h e  C o n t r a c t  S y s t e m :  J o i n t  R u s s i a n - B o s t o n i a n  H u n t i n g  V e n t u r e s  
F r o m  1 8 0 3  t o  1 8 1 2 ,  C h i e f  M a n a g e r  B a r a n o v  c o n t r a c t e d  w i t h  B o s t o n  
m e r c h a n t s  1 3  t i m e s  t o  h u n t  C a l i f o r n i a  s e a  o t t e r s  o f f  t h e  C a l i f o r n i a  I  
1 8 4   
c o a s t  ( s e e  A p p e n d i x  F ) .  B e f o r e  t h e  c o n t r a c t  s y s t e m  h a d  b e e n  e s t a -
b l i s h e d ,  t h e  B o s t o n  c a p t a i n s  r e l i e d  o n  b a r t e r i n g  w i t h  C a l i f o r n i a  n a t i v e s  
f o r  p e l t s ,  a s  t h e y  d i d  n o t  h a v e  a c c e s s  t o  s k i l l e d  h u n t e r s .  B a r t e r i n g  
f o r  p e l t s  w a s  n o t  o n l y  r i s k y ,  b u t  l e s s  p r o f i t a b l e  t h a n  h u n t i n g  f o r  p e l t s .  
L i k e w i s e ,  t h e  R u s s i a n s  h a d  n o t  b e e n  a b l e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  C a l i f o r n i a  
h u n t ,  b e c a u s e  t h e y  l a c k e d  t h e  v e s s e l s  a n d  e x p e r i e n c e  cre~nnen n e e d e d  t o  
m a k e  t h e  j o u r n e y  f r o m  A l a s k a  t o  C a l i f o r n i a .  T h e  c o n t r a c t  s y s t e m ,  t h e r e -
f o r e ,  a l l o w e d  f o r  a n  e x c e l l e n t  c o m b i n a t i o n  o f  r e s o u r c e s :  B o s t o n  v e s -
s e l s  a n d  c r e w s ,  c o u p l e d  w i t h  R u s s i a n  A l e u t  h u n t e r s  a n d  b a i d a r k a s ,  p e r -
m i t t e d  b o t h  p a r t i e s  t o  h u n t  p r o f i t a b l y  i n  C a l i f o r n i a  w a t e r s .
1 8 5  
T h e  f i r s t  c o n t r a c t  b e t w e e n  R u s s i a n  a n d  B o s t o n  m e r c h a n t s  w a s  s i g n e d  
o n  K a d ' i a k  I s l a n d  i n  O c t o b e r  1 8 0 3 .  J o s e p h  O ' C a i n ,  a n  e x p e r i e n c e d  I r i s h -
A m e r i c a n  n a v i g a t o r ,  h a d  m a d e  f o u r  v o y a g e s  f r o m  B o s t o n  t o  C a l i f o r n i a .
1 8 6  
H e  h a d  b e c o m e  f r u s t r a t e d  w i t h  t h e  l i m i t e d  p r o f i t a b i l i t y  o f  p r o c u r i n g  
p e l t s  t h r o u g h  b a r t e r  w i t h  t h e  l o c a l  n a t i v e s .  O ' C a i n  a p p r o a c h e d  B a r a n o v  
i n  1 8 0 3  w i t h  t h e  p r a c t i c a l  p l a n  o f  c o m b i n i n g  r e s o u r c e s  f o r  a  j o i n t  h u n t :  
O ' C a i n  w o u l d  s u p p l y  t r a n s p o r t a t i o n  t o  C a l i f o r n i a ' s  h u n t i n g  g r o u n d s  o n  
1 1  0  
t h e  O ' C a i n ,  a  v e s s e l  o w n e d  a n d  o p e r a t e d  b y  t h e  W i n s h i p  f a m i l y  o f  B o s -
t o n .  B a r a n o v  w o u l d  s u p p l y  4 0  A l e u t  h u n t e r s  a n d  2 0  b a i d a r k a s .  T h e  
p e l t s  h a r v e s t e d  w o u l d  b e  d i v i d e d  e q u a l l y .  O ' C a i n  a s s u r e d  B a r a n o v  t h a t  
t h e  v e n t u r e  w o u l d  r e s u l t  i n  c o n s i d e r a b l e  p r o f i t s ,  c l a i m i n g  t h a t  h e  k n e w  
o f  u n t a p p e d  h u n t i n g  g r o u n d s  o f f  C a l i f o r n i a .
1 8 7  
B a r a n o v  w a s  i n t r i g u e d  w i t h  O ' C a i n ' s  p r o p o s i t i o n ;  i t  w o u l d  a l l o w  t h e  
R u s s i a n s  t o  c o m p e t e  w i t h  t h e  A n g l o - A m e r i c a n s  i n  t h e  n o r t h w e s t  h u n t .  
A n d  t h e  a b i l i t y  t o  c o m p e t e  w a s  o f  u r g e n t  c o n c e r n ,  b e c a u s e  B a r a n o v  f e a r e d  
t h e  R u s s i a n s  w e r e  l o s i n g  i n f l u e n c e  i n  t h e  A l a s k a n  h u n t i n g  g r o u n d s  t o  t h e  
A n g l o - A m e r i c a n s .
1 8 8  
O n c e  s e t t l e d  i n  A l a s k a ,  t h e  R u s s i a n s  h a d  b e e n  u n -
a b l e  t o  s i g n i f i c a n t l y  e x t e n d  t h e i r  h u n t i n g  o p e r a t i o n s .  N o t  o n l y  w a s  
t h e  C o m p a n y  f l e e t  e m a c i a t e d ,  b u t  t h e  R u s s i a n s  h a d  t o  c o n t e n d  w i t h  t h e  
h o s t i l e  K o l a s h ,  w h o  h a d  d e s t r o y e d  t h e  s e t t l e m e n t  a t  N o v o - A r k h a n g e l  ' s k  
i n  1 8 0 2 .
1 8 9  
B a r a n o v ,  t h e r e f o r e ,  a g r e e d  t o  c o n t r a c t  w i t h  t h e  B o s t o n i a n  
a n d  t h u s  a f f o r d e d  t h e  R u s s i a n s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  e n t e r  t h e  C a l i f o r n i a  
h u n t  a n d ,  a  d e c a d e  l a t e r ,  t o  d o m i n a t e  t h a t  h u n t  b y  e s t a b l i s h i n g  a  
s e t t l e m e n t  i n  C a l i f o r n i a  a t  F o r t  R o s s .  
T h e  O ' C a i n  l e f t  K a d ' i a k  i n  N o v e m b e r  1 8 0 3  w i t h  R u s s i a n  p r o v i s i o n s  
a n d  A l e u t  h u n t e r s ,  u n d e r  t h e  c o m m a n d  o f  t h e  R u s s i a n  S h v e t s o v .  C a p t a i n  
O ' C a i n  g a v e  B a r a n o v  1 2 , 0 0 0  r u b l e s  o f  m e r c h a n d i s e  a s  c o l l a t e r a l  f o r  
t h e  C o m p a n y ' s ·  i n v e s t m e n t .
1 9 0  
T h e  O ' C a i n  a r r i v e d  i n  S a n  D i e g o  o n  D e c e m -
b e r  4 ,  b u t  t h e  S p a n i a r d s  r e f u s e d  e n t r y  i n t o  t h e  h a r b o r  f o r  f r e s h  
s u p p l i e s .  O n  D e c e m b e r  8 ,  t h e  v e s . s e l  c o n t i n u e d  s o u t h w a r d  t o  S a n  Q u i n t i n .  
T h e r e ,  C o m m a n d e r  J o s e  M a n u e l  R u i z  p e r m i t t e d  e n t r a n c e  t o  p o r t .  A n d  o n c e  
O ' C a i n  g a i n e d  e n t r a n c e  i n t o  S a n  Q u i n t i n  B a y ,  h e  r e f u s e d  r e p e a t e d  o r d e r s  
f r o m  R u i z  a n d  G o v e r n o r  A r r i l l a g a  t o  d e p a r t .
1 9 1  
T h e  O ' C a i n  r e m a i n e d  a t  
S a n  Q u i n t i n  f r o m  D e c e m b e r  1 3 ,  u n t i l  M a r c h  2 6 ,  1 8 0 4 ,  h a r v e s t i n g  o t t e r s  
a n d  p i l i n g  t h e i r  p e l t s  o n  t h e  b e a c h .  T h e  c a t c h  w a s  p r o t e c t e d  f r o m  
t h e  S p a n i a r d s  b y  A l e u t  g u a r d s  w i t h  f i v e  c a n n o n s .  W h e n  O ' C a i n  f i n a l l y  
1 1 1  
l e f t  L o w e r  C a l i f o r n i a ,  t h e  S p a n i a r d s  d e n i e d  h i m  t h e  f i r e w o o d  a n d  w a t e r  
h e  n e e d e d  f o r  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  h u n t .
1 9 2  
H e  r e t u r n e d  t o  K a d ' i a k  i n  
J u n e  1 8 0 4  a n d  d e l i v e r e d  t o  B a r a n o v  5 5 0  p e l t s - - o n e - h a l f  o f  t h e  t o t a l  
1 9 3  
h a r v e s t .  
T h e  v e n t u r e  p r o v e d  s u c c e s s f u l  f o r  b o t h  B a r a n o v  a n d  O ' C a i n ,  t h e r e -
f o r e  n e w  c o n t r a c t s  w i t h  B o s t o n i a n s  q u i c k l y  f o l l o w e d ,  T h r e e  w e r e  a r r a n g e d  
T h e y  w e r e  b e t w e e n  B a r a n o v  a n d  O l i v e r  K i m b a l l  o f  t h e  P e a c o c k ,  i n  1 8 0 6 .  
C a p t a i n  O ' C a i n ,  t h i s  t i m e  i n  c h a r g e  o f  t h e  E c l i p s e ,  a n d  J o n a t h a n  W i n -
s h i p ,  J r .  o f  t h e  O ' C a i n .
1 9 4  
W i n s h i p  c o n t r a c t e d  w i t h  B a r a n o v  i n  A p r i l  
1 8 0 6 .  C o n f i d e n t  o f  t h e  m i s s i o n ' s  s u c c e s s ,  B a r a n o v  s e n t  f i f t y  baidar~ 
k a s , 1 2  n a t i v e  w o m e n ,  a n d  1 0 0  A l e u t  h u n t e r s  u n d e r  t h e  c o m m a n d  
~ 
o f  t h e  R u s s i  a n  S y  s o i  S l  o b o d c h i  k o v .  P r o v i s i o n s  f o r  t h e  h u n t  i n c  1  u d e d   
t k .  \ 9 5  "  
1 5 , 4 0 0  p o u n d s  o f  ,~kola a n d  1 , 0 0 0  p o u n d s  o f  w h a l e  m e a t . ( . . %  ~p'+e , ,  ~ 
t J  ' y ' t l i ( t : J . L . A  . . .  Pk~J5.~ F-~.S~ S ' r 6 ? . t i . " t . £ '  / r . N . ' : l f 1 J . \ )  ·  
r , ;  t  );~'Winship h u n t e d  1  n  T r i n i d a d  B a y  f o r  t w o  w e e k s  i n  J u n e  1 8 0
1  
a n d  t h e n   
s a i l e d  d i r e c t l y  t o  t h e  L o w e r  C a l i f o r n i a  c o a s t ,  T h e r e ,  W i n s h i p  s t a t i o n e d  
t h e  A l e u t s  o n  v a r i o u s  i s l a n d s  a n d  k e p t  t h e  O ' C a i n  h a r b o r e d  a w a y  f r o m  
t h e  h u n t i n g  g r o u n d s  i n  t h e  m a i n l a n d  p o r t s  o f  T o d o s  S a n t o s  a n d  S a n  
Q u i n t i n .
1 9 6  
I n  A u g u s t  1 8 0 6 ,  W i n s h i p  d e p a r t e d  f r o m  L o w e r  C a l i f o r n i a  b u t  
l e f t  t h e  A l e u t s  s t a t i o n e d  o n  t h e  i s l a n d s  t o  c o n t i n u e  t h e  h u n t .  W i n s h i p  
s a i l e d  t o  t h e  S a n d w i c h  I s l a n d s  t o  s e l l  t h e  h a r v e s t ,  t h e n  c a l l e d  a t  N o v o -
A r k h a n g e l  ' s k i n  J a n u a r y  1 8 0 7  f o r  5 0  m o r e  A l e u t  h u n t e r s ,  T h e s e  h u n t -
e r s  w e r e  u s e d  t o  s u p p l e m e n t  t h e  i n i t i a l  h u n t i n g  p a r t i e s  a n d  w e r e  a l s o  
n e w l y - s t a t i o n e d  a r o u n d  C a t a l i n a  a n d  n e a r b y  i s l a n d s .  
. . .  t h e  O ' C a i n  h a d  n o w  f r o m  s e v e n t y  t o  e i g h t y  b a i d a r k a s ,  
c a r r y i n g  a b o u t  a  h u n d r e d  a n d  f i f t y  K o d ' i a k  I n d i a n  h u n t e r s ,  
f i t t e d  o u t  a n d  h u n t i n g  s e a  o t t e r  a m o n g  t h e  I s l a n d s  o f  
G u a d a l u p e ,  N a t i v i d a d ,  C e r r o s  a n d  R e d o n d o ,  w h i l e  o t h e r  
p a r t i e s  w e f 9
7
s t a t i o n e d  o n  s o m e  o f  t h e  i s l a n d s  t o  t a k e  
f u r  s e a l s .  
T h e r e  w e r e ,  h o w e v e r ,  p r o b l e m s  o n  t h e  h u n t ;  a p p a r e n t l y ,  c o n f l i c t  a r o s e  
b e t w e e n  W i n s h i p  a n d  S l o b o d c h i k o v .  S l o b o d c h i k o v  l e f t  t h e  p a r t y  e a r l y  
1 1 2  
i n  1 8 0 7  a n d  p u r c h a s e d  a  s m a l l  s c h o o n e r  w i t h  1 5 0  o t t e r  p e l t s .  H e  s a i l e d  
t h e  v e s s e l ,  w h i c h  h e  n a m e d  E c l i p s e ,  t o  t h e  S a n d w i c h  I s l a n d s  a n d  p u r -
c h a s e d  p r o v i s i o n s  f o r  t h e  A l a s k a n  c o l o n i e s .  S l o b o d c h i k o v  r e t u r n e d  t o  
N o v o - A r k h a n g e l ' s k  o n  A u g u s t  2 2 ,  1 8 0 7 ,
1 9 8  
W i n s h i p  r e t u r n e d  t o  N o v o -
A r k h a n g e l  ' s k i n  S e p t e m b e r  w i t h  a  h e f t y  c a t c h  o f  3 , 0 0 6  p r i m e  s k i n s ,  
1 , 2 6 4  y e a r l i n g s ,  a n d  5 4 9  p u p s .
1 9 9  
J o s e p h  O ' C a i n ·  c o n t r a c t e d  w i t h  B a r a n o v ,  f o r  a  s e c o n d  t i m e ,  e a r l y  
i n  1 8 0 6 .  I n  c o m m a n d  o f  t h e  E c l i p s e ,  O ' C a i n  s a i l e d  a l o n g  t h e  C a l i f o r n i a s  
I  
a n d ,  a s  o n  t h e  f i r s t  v o y a g e ,  e x p e r i e n c e  S p a n i s h  o p p o s i t i o n .  
O ' C a i n  
a n c h o r e d  t h e  E c l i p s e  j u s t  b e y o n d  r a n g e  ~f t h e  S a n  D i e g o  P r e s i d i o  o n  
J u n e  2 5  a n d  r e q u e s t e d  p e r m i s s i o n  t o  e n t e r  p o r t  f o r  f r e s h  p r o v i s i o n s ,  
b u t  C o m i s i o n a d o  R o d r i g u e s  r e f u s e d ,
2 0 0  
O ' C a i n  s a i l e d  o n  t o  T o d o s  S a n t o s  
B a y  o n  J u n e  2 9  a n d  h u n t e d  t h e r e  u n t i l  J u l y  8 ,  T w o  d a y s  w e r e  t h e n  s p e n t  
h u n t i n g  i n  S a n .  Q u i n t i n  B a y ,  R o d r i g u e z ,  h o w e v e r ,  p u r s u e d  O ' C a i n  b y  d i s -
p a t c h i n g  f i v e  m e n  t o  w a i t  f o r  t h e  p a r t y  a t  l i k e l y  h u n t i n g  g r o u n d s .  
A f t e r  s e v e r a l  c o n f r o n t a t i o n s ,  f i v e  o f  t h e  Eclipse~s c r e w  w e r e  c a p t u r e d  
o n  J u l y  1 8  i n  S a n d e l  C a b a  B a y ,
2 0 1  
O ' C a i n  w a s  f o r c e d  t o  r e t u r n  t o  
N o v o - A r k h a n g e l ' s k  i n  A u g u s t  1 8 0 6 .  w i t h o u t  s e c u r i n g  t h e  r e t u r n  o f  t h o s e  
c r e w  m e m b e r s ,  T h e  E c l i o s e  p r o c e e d e d  t o  C a n t o n  a n d  K a m c h a t k a ,  b u t  w a s  
l o s t  i n  S e p t e m b e r  1 8 0 7 .
2 0 2  
I n  O c t o b e r  1 8 0 6 ,  O l i v e r  K i m b a l l  o f  t h e  b r i g  P e a c o c k  f o r m e d  a  h u n t -
i n g  c o n t r a c t  w i t h  t h e  R u s s i a n s .  B a r a n o v  a g r e e d  t o  p r o v i d e  1 2  
b a i d a r k a s  a n d  t w i c e  a s  m a n y  A l e u t s .  T h e  h u n t e r s  w e r e  s u p e r v i s e d  
b y  V a s i l i  P e t r o v i c h  T a r a k a n o v  w h o  h a d  a s s i s t e d  S h v e t s o v  o n  t h e  f i r s t  
R u s s i a n - B o s t o n i a n  h u n t .  F r o m  M a r c h  t o  M a y  1 8 0 7 ,  K i m b a l l  a n c h o r e d  
i n  B o d e g a  B a y  a n d  e r e c t e d  t e m p o r a r y  q u a r t e r s  a l o n g  t h e  c o a s t .
2 0 3  
T h e  A l e u t s  h u n t e d  i n  B o d e g a  a n d  e v e n  S a n  F r a n c i s c o  B a y .  I n  M a y ,  
t h e  P e a c o c k  s a i l e d  t o  L o w e r  C a l i f o r n i a , .  t o  S a n  Q u i n t i n  B a y ,  w h e r e  
p e l t s  w e r e  h a r v e s t e d  t h r o u g h  J u n e .  I n  A u g u s t ,  K i m b a l l  r e t u r n e d  
t o  N o v o - A r k h a n g e l ' s k  a n d  d e l i v e r e d  t o  B a r a n o v  on~lf o f  t h e  c a t c h  
' o f  7 5 3  p r i m e  o t t e r s ,  2 5 8  y e a r l i n g s ,  a n d  2 5 0  p u p s .
2 0 4  
r  
1 1 3  
L i t t l e  i s  k n o w n  a b o u t  t h e  f i f t h  h u n t i n g  a g r e e m e n t  c o n t r a c t e d  
b e t w e e n  B a r a n o v  a n d  B e n j a m i n  S w i f t  w h o  r e p r e s e n t e d  t h e  B o s t o n  m e r -
c h a n t s  o f  P e r k i n s ,  L y m a n .  a n d  S t u r g i s ,  T h e  3 0 0 - t o n  D e r b y  w a s  o p e r a t -
i n g  a l o n g  t h e  C a l i f o r n i a  c o a s t l i n e  i n  1 8 0 7 ,  a t  t h e  s a m e  t i m e  a s  w e r e  
t h e  P e a c o c k  a n d  t h e  O ' C a i n ,  w i t h  a  h u n t i n g  c r e w  o f  5 0  A l e u t s  a n d  
2 5  b a i d a r k a s .  T h e  D e r b y  r e t u r n e d  t o  Novo~Arkhangel ' s k  s o m e t i m e  i n  
1 8 0 8  a n d  t h e n  s a i l e d  f o r  C a n t o n ,  w h e r e  i t  a n c h o r e d  o n  M a r c h  2 3 ,  1 8 0 9 ,  
a n d  f i n a l l y  r e a c h e d  B o s t o n  o n  A u g u s t  1 8 ,  1 8 0 9 .
2 0 5  
J o i n t  h u n t i n g  v e n t u r e s  d e c r e a s e d  b e t w e e n  1 8 0 8  a n d  1 8 1 0  w h e n  t h e  
W i n s h i p  v e s s e l s - - t h e  P e a c o c k  a n d  ~C~i!!_--were r e t u r n i n g  t o .  t h e  n o r t h - .  
w e s t  v i a  C h i n a  a n d  B o s t o n .  O n l y  C a p t a i n  G e o r g e  W a s h i n g t o n  E a y r s  o f  t h e  
1 4 5 - t o n  M e r c u r y  c o n t r a c t e d  w i t h  t h e  R u s s i a n s  i n  M a y  1 8 0 8 .  E a y r s  w h o  
h a d  b e e n  e x t r e m e l y  s u c c e s s f u l  b a r t e r i n g  w i t h  C a l i f o r n i a  n a t i v e s  f o r  
p e l t s ,  r e p r e s e n t e d  t h e  B o s t o n  m e r c h a n t  B e n j a m i n  L a m b .
2 0 6  
F r o m  D e c e m b e r  1 8 0 8  u n t i l  M a y  1 8 0 9 ,  E a y r s  h u n t e d  w i t h  5 0  A l e u t s  a n d  
2 5  b a i d a r k a s  i n  S a n  F r a n c i s c o ,  T o d o s ,  T r i n i d a d ,  a n d  B o d e g a  B a y s ,
2 0 7  
1 1 4  
I n  M a y ,  t h e  C o m i s i o n a d o  o f  L o s  A n g e l e s ,  F r a n c i s c o  J a v i e r  A l v a r a d o ,  s e n t  
w o r d  f o r  E a y r s  t o  l e a v e  S a n  J u a n  C a p i s t r a n o  w h e r e  t h e  c r e w  h a d  b e e n  
h u n t i n g  s i n c e  A p r i l .  E a y r s  c o m p l i e d  w i t h  t h e  o r d e r  a n d  r e t u r n e d  t o  
N o v o - A r k h a n g e l ' s k  s h o r t l y  a f t e r w a r d  w i t h  a  c a r g o  o f  2 , 1 1 7  p e l t s .
2 0 8  
B y  t h e  f a l l  o f  1 8 1 0 ,  j o i n t  h u n t i n g  e f f o r t s  h a d  b e e n  r e n e w e d ;  
t h r e e  m o r e  c o n t r a c t e d  v e s s e l s - - t h e  O ' C a i n ,  Isabell~, a n d  A l b a t r o s s - -
w e r e  o p e r a t i n g  j u s t  n o r t h  o f  S a n  F r a n c i s c o  a t  D r a k e ' s  B a y .
2 0 9  
J o n a t h a n  W i n s h i p ,  J r . ,  w h o  h a d  r e t u r n e d  t o  t h e  N o r t h w e s t  o n  t h e  O ' C a i n  
i n  D e c e m b e r  1 8 0 9 ,  c o n t r a c t e d  w i t h  B a r a n o v  t o  r e c e i v e  5 0  b a i d a r k a s  a n d  
t h e  n e c e s s a r y  A l e u t s  t o  h u n t .
2 1 0  
T h e  h u n t  b e g a n  i n  N o v e m b e r  o f  t h e  
f o l l o w i n g  y e a r  i n  D r a k e ' s  B a y .  F r o m  t h e r e ,  W i n s h i p  s a i l e d  s o u t h  t o  S a n  
Q u i n t i n  B a y  a n d  h u n t e d  t h r o u g h  D e c e m b e r .  B y  M a y  1 8 1 1 ,  t h e  O ' C a i n  w a s  
b a c k  a t  D r a k e ' s ·  B a y  a n d  t h e n  s a i l e d  t o  t h e  S a n d w i c h  I s l a n d s  a n d  C a n t o n  
t o  s e l l  t h e  h a r v e s t  o f  3 , 9 5 2  o t t e r  s k i n s ,
2 1 1  
I n  J u n e  1 8 1 0 ,  C a p t a i n  W i l l i a m  D a v i s  o f  B o a r d m a n  a n d  P i p e  o f  
B o s t o n ,  c o n t r a c t e d  w i t h  t h e  R u s s i a n s .  B a r a n o v  w a s  t o  s u p p l y  A l e u t s  
a n d  4 8  b a i d a r k a s ,  a n d  D a v i s  t h e  t r a n s p o r t a t i o n  t o  C a l i f o r n i a  o n  t h e  
2 0 9 - t o n  I s a b e l l a ,  
2 1 2  
T h e  I s a b e l l a  m a d e  B o d e g a  B a y  i t s  b a s e  f r o m  
t h e  f a l l  o f  1 8 1 0  u n t i l  F e b r u a r y  1 8 1 1 ,  T h e  A l e u t s ,  s u p e r v i s e d  b y  
T a r a k a n o v ,  h u n t e d  i n  t h e  F a r a l l o n e s ,  D r a k e ' s  B a y ,  a n d  S a n  F r a n c i s c o  
B a y .  I n  S e p t e m b e r  a n d  O c t o b e r ,  1 2 . A l e u t  h u n t e r s  w e r e  c a p t u r e d  
b y  S p a n i a r d s  a n d  i m p r i s o n e d  i n  t h e  S a n  F r a n c i s c o  P r e s i d i o .
2 1 3  
D e s p i t e  s u c h  c o n f l i c t s  w i t h  t h e  S p a n i a r d s ,  t h e  h u n t  w a s  a  s u c c e s s ,  
b r i n g i n g  i n  2 , 9 7 6  o t t e r  s k i n s .
2 1 4  
I n  1 8 1 0 ,  t h e  W i n s h i p  F a m i l y  o f  B o s t o n  s e n t  a  t h i r d  v e s s e l  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  t h e  j o i n t  R u s s i a n  e x p e d i t i o n s ,  t h e  1 6 5 - t o n  A l b a t r o s s ,  
1 1 5  
c o m m a n d e d  b y  N a t h a n  W i n s h i p ,  I n  N o v e m b e r  1 8 1 0 ,  W i n s h i p  c o n t r a c t e d  
w i t h  B a r a n o v  f o r  5 0  A l e u t s  t o  b e  s u p e r v i s e d  b y  t h e  R u s s i a n  L a s s e f f  
a n d  3 0  b a i d a r k a s .
2 1 5  
W i n s h i p  c o v e r e d  t h e  C a l i f o r n i a  h u n t i n g  g r o u n d s  
t h o r o u g h l y .  P a r t i e s  h u n t e d  i n  t h e  F a r a l l o n  I s l a n d s  i n  D e c e m b e r  1 8 1 0  
a n d  M a y  a n d  J u n e  1 8 1 1 ,  i n  S a n  Q u i n t i n  B a y  i n  D e c e m b e r  1 8 1 0 ,  i n  D r a k e ' s  
B a y  f r o m  J a n u a r y  u n t i l  M a r c h  1 8 1 1 ,  a n d  a t  S a n  L u i s  O b i s p o  a t  a n  u n d e r -
d e t e r m i n e d  d a t e .  W i n s h i p  h a r v e s t e d  a  t o t a l  o f  1 , 1 9 0  p e l t s .
2 1 6  
D u r i n g  t h e  m o n t h  o f  N o v e m b e r  1 8 1 0 ,  t h e  A l b a t r o s s ,  I s a b e l l a ,  a n d  
t h e  O ' C a i n  w e r e  u s i n g  D r a k e ' s  B a y  a s  t h e i r  b a s e  o f  h u n t i n g  o p e r a t i o n s .  
B a i J ; d a r k a s  t o o k  p r o v i s i o n s  t o  h u n t e r s  s t a t i o n e d  o n  t h e  F a r a l l o n  I s l a n d s  
a n d  r e t u r n e d  w i t h  f u r s .  ( T h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y  v e s s e l ,  C h i r i k o v ,  
w a s  a l s o  a n c h o r e d  a t  B o d e g a  B a y  d u r i n g  t h i s  t i m e ,  u n d e r  t h e  c o m m a n d  o f  
I v a n  K u s k o v ,  s e e  p p . 7 8 - 9 . ) .  T h e  B o s t o n i a n s  h a r v e s t e d  8 , 1 1 8  s k i n s  b u t ,  
i n  B a  r a n o v  
1  
s  w o r d s ,  
1 1
d i  d  n o t  r e t u r n  w i t h o u t  a  s m a  1 1  1  o s s  o f  m e n .  
1 1 2 1 7  
W h i l e  t h e  A l b a t r o s s ,  I s a b e l l a ,  a n d  t h e  O ' C a i n  s a i l e d  f o r  t h e  
C a n t o n  m a r k e t  i n  1 8 1 2 ,  B a r a n o v  n e g o t i a t e d  t h e  t h r e e  f i n a l  h u n t i n g  
c o n t r a c t s  t o  b e  m a d e  b e t w e e n  R u s s i a n s  a n d  B o s t o n i a n s .  I n  N o v e m b e r  1 8 1 1 ,  
B a r a n o v  c o n t r a c t e d  w i t h  W i l l i a m  B l a n c h a r d  o f  t h e  1 4 5 - t o n  K a t h e r i n e  a n d  
T h o m a s  M e e k  o f  t h e  2 7 0 - t o n  A m e t h y s t .  B l a n c h a r d  w a s  g i v e n  5 0  b a i d a r k a s  
a n d  h a l f  a s  m a n y  A l e u t s  a n d  M e e k  r e c e i v e d  5 2  b a i r d a r k a s .
2 1 8  
B l a n c h a r d  
a n d  M e e k  h u n t e d  i n  S a n  Q u i n t i n  B a y  i n  J u n e  a n d  J u l y ,  h a r v e s t i n g  1  , 5 1 6  
a n d  1 , 4 4 2  p e l t s ,  r e s p e c t i v e l y .
2 1 9  
U p o n  r e t u r n i n g  t o  N o v o - A r k h a n g e l  ' s k  
i n  t h e  f a l l  o f  1 8 1 1 ,  M e e k  s o l d  h i s  v e s s e l  t o  t h e  R u s s i a n s .
2 2 0  
T h e  f i n a l  h u n t i n g  c o n t r a c t  w a s  m a d e  w i t h  I s a a c  W h i t t e m o r e  o f  t h e  
C l a r i o n ,  i n  1 8 1 2 ,  W h i t t e m o r e  r e p r e s e n t e d  t h e  m e r c h a n t  P a t r i c k  J a c k -
s o n  o f  B o s t o n .  L a t e  i n  1 8 1 2 ,  t h e  C l a r i o n  s a i l e d  s o u t h  t o  C a l i f o r n i a ,  
l e a v i n g  a  h u n t i n g  p a r t y  o f  A l e u t s  o n  t h e  F a r a l l o n  I s l a n d s  w h i l e  c o n -
1 1 6  
t i n u i n g  o n  t o  S a n  Q u i n t i n  B a y ,  W h i t t e m o r e  h a r v e s t e d  1 , 7 9 2  o t t e r  s k i n s  
w h i c h  h e  s o l d  i n  t h e  S a n d w i c h  I s l a n d s  i n  J u l y  1 8 1 3 .
2 2 1  
A c c o r d i n g  t o  
T i k h m e n e v ,  t h e  j o i n t  e x p e d i t i o n s ,  o p e r a t i n g  o f f  t h e  C a l i f o r n i a  c o a s t  
i n  1 8 1 1 ,  1 8 1 2 ,  a n d  1 S 1 3 ,  u n d e r  C a p t a i n s  B 1 a n c h a r d ,  M e e k ,  a n d  W h i t t e m o r e ,  
2 2 2  
b r o u g h t  t h e  C o m p a n y  2 7 0 , 0 0 0  p a p e r  r u b l e s .  
S u m m a r y .  B o t h  B o s t o n i a n s  a n d  R u s s i a n s  a l i k e  p r o f i t t . e d  f r o m  t h e  
j o i n t - c o n t r a c t  s y s t e m  o f  h u n t i n g  s e a  o t t e r s .  T h e  B o s t o n i a n s  c o u l d  
n o t  h a v e  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  C a l i f o r n i a  h u n t ,  w i t h o u t  R u s s i a n  h e l p ,  i n  
t h e  f a c e  o f  S p a n i s h  l a w  e n f o r c e m e n t  a n d  l a c k  o f  h u n t i n g  e q u i p m e n t .  T h e  
A l e u t  h u n t e r  m a d e  i t  p o s s i b l e  f o r  B o s t o n i a n s  t o  e s t a b l i s h  a  l i n e  o f  
h u n t i n g  b a s e s ,  r e m o v e d  f r o m  o c c u p i e d  a r e a s .  S u c h  b a s e s  i n c l u d e d  B o d e g a  
B a y ,  D r a k e ' s  B a y ,  t h e  F a r a l l o n  I s l a n d s ,  t h e  S a n t a  B a r b a r a  C h a n n e l  I s l a n d s ,  
S a n  Q u i n t i n  B a y ,  T o d o s  S a n t o s  I s l a n d ,  a n d  C e r r o s  I s l a n d ,
2 2 3  
T h e  B o s t o n  
v e s s e l s  w e r e  a b l e  t o  m a i n t a i n  a  s a f e  d i s t a n c e  f r o m  t h e  S p a n i a r d s  w h o  
h a d  n o  m e a n s  o f  s e a  t r a v e l .  
T o  t h e  R u s s i a n s ,  t h e  c o n t r a c t  s y s t e m  m e a n t  t h e  a b i l i t y  t o  p a r t i c i -
p a t e  i n  t h e  h u n t  a l o n g  t h e  C a l i f o r n i a  c o a s t  a t  a  t i m e  w h e n  t h e y  l a c k e d  
a b l e  v e s s e l s  a n d  f i n d i n g  n e w  h u n t i n g  g r o u n d s  w a s  e s s e n t i a l .  N i k o l a i  
R e z a n o v ,  w h o  h a d  a r r i v e d  i n  A l a s k a  t o  i n s p e c t  t h e  c o l o n i e s  a f t e r  t h e  
c o n t r a c t  s y s t e m  w a s  a l r e a d y  i n  u s e ,  l e n t  h i s  a p p r o v a l  t o  t h e  j o i n t  e x -
p e d i t i o n s .  I t  e n s u r e d  t h e  e x t e n s i o n  o f  h u n t i n g  g r o u n d s  a n d  p r e v e n t e d  
t h e  A n g l o - A m e r i c a n  m o n o p o l i z a t i o n  o f  o l d  a n d  n e w  g r o u n d s  . . .  . - t w o  c o n d i t i o n s  
w h i c h  R e z a n o v  v i e w e d  a s  n e c e s s a r y  t o  t h e  C o m p a n y ' s  s u r v i v a i ,
2 2 4  
A s  
L a n g s d o r f f  w r o t e ,  ' ' T h u s  d i d  t h e  R u s s i  a n s  e n d e a v o u r  t o  s u p p l y  t h e i r  w a n t  
o f  s h i p s  a n d  m e n ,  a n d  t o  e x t e n d ,  b y  n e w  m e a n s ,  t h e  c i r c l e  o f  t h e i r  
v a l u a b l e  f i s h e r y  f o r  s e a - o t t e r s .
1 1 2 2 5  
I n d e p e n d e n t  R u s s i a n  H u n t i n g  V e n t u r e s  i n  C a l i f o r n j a  
W h i l e  t h e  R u s s i a n s  e n t e r e d  t h e  C a l i f o r n i a  o t t e r  h u n t  i n  1 8 0 3  w i t h  
a s s i s t a n c e  f r o m  B o s t o n i a n s ,  B a r a n o v  a l s o  w a s  d e t e r m i n e d  t o  e s t a b l i s h  
a n  i n d e p e n d e n t  R u s s i a n  h u n t i n g  n e t w o r k  a n d  ' ' n o t  t o  d i v i d e  t h e  p r o f i t s  
o f  t h i s  b u s i n e s s  w i t h  a n y b o d y .
1 1 2 2 6  
I n d e p e n d e n c e  r e q u i r e d  a  p e r m a n e n t  
R u s s i a n  C a l i f o r n i a  h u n t i n g  b a s e ,  b e c a u s e  o f  ( 1 )  t h e  S p a n i a r d s '  r e -
f u s a l  t o  a l l o w  f o r e i g n e r s  t o  e n t e r  t h e i r  h a r b o r s  f o r  f r e s h  p r o v i s i o n s  
a n d  w a t e r  a n d  ( 2 )  t h e  l a c k  o f  s u f f i c i e n t  a n d  a d e q u a t e  v e s s e l s .
2 2 7  
I v a n  K u s k o v  w a s  c h a r g e d  b y  B a r a n o v  t o  l e a d  t w o  R u s s i a n  e x p e d i t i o n s  t o  
C a l i f o r n i a  t o  h u n t  s e a  o t t e r  a n d  t o  f i n d  a  s u i t a b l e  l o c a t i o n  f o r  a  
R u s s i a n  s e t t l e m e n t .  I n  O c t o b e r  1 8 0 8 ,  t h e  f i r s t  e x p e d i t i o n  w a s  d i s -
p a t c h e d  w h e n  K u s k o v  c o m m a n d e d  t w o  v e s s e l s  s o u t h w a r d  ( s e e  a l s o  p p .  77~ 
9 ) .  T h e  N i k o l a i  w r e c k e d  n e a r  t h e  C o l u m b i a  R i v e r ,  b u t  t h e  K a d ' i a k ,  
u n d e r  N a v i g a t o r  A .  P e t r o v ,  a n d  a  c r e w  o f  4 0  R u s s i a n s ,  1 3 0  A l e u t  
h u n t e r s ,  a n d  2 0  
A l e u t  w o m e n  s a i l e d  t o  B o d e g a  B a y .  T h e y  r e m a i n e d  
t h e r e  f o r  e i g h t  m o n t h s ,  r e t u r n i n g  t o  N o v o - A r k h a n g e l  ' s k  o n  O c t o b e r  
4 ,  1 8 0 9  w i t h  2 , 3 5 0  o t t e r  s k i n s .
2 2 8  
T h e  s e c o n d  v o y a g e  w a s  u n d e r t a k e n  b y  K u s k o v  o n  t h e  s c h o o n e r  
C h i r i k o v .  A g a i n ,  B o d e g a  B a y  s e r v e d  a s  t h e  R u s s i a n s '  b a s e  w h i l e  
A l e u t s  h u n t e d  i n  n e a r b y  S a n  F r a n c i s c o  B a y ,  T h e s e  h u n t e r s ,  i n  
a d d i t i o n  t o  t h o s e  o f  t h e  A l b a t r o s s ,  I s a b e l l a ,  a n d  ,  ·  g ' C a i n ,  
s t a t i o n e d  i n  D r a k e ' s  B a y  a t  t h e  t i m e ,  a l a r m e d  C a l i f o r n i a  o f f i c i a l s .  
S o l d i e r s  r e p o r t e d l y  w e r e  p o s i t i o n e d  a t  w e l l s  a n d  s p r i n g s ,  p r o h i b i t -
i n g  t h e  A l e u t s  f r o m  o b t a i n i n g  w a t e r  u n t i l  ' ' t h e  p a r t y  w a s  c o m p e l l e d  t o  
g o  a w a y .
1 1 2 2 9  
C o n s e q u e n t l y ,  t h e  A l e u t s  w e r e  s e n t  t o  t h e  F a r a l l o n e s  
t o  h u n t  a n d  g a t h e r  a  f r e s h  s u p p l y  o f  s e a - l i o n  m e a t .  T h e y  r e t u r n e d  
1 1 7  
w i t h  1 , 1 6 0  p r i m e  p e l t s  a n d  7 8  y e a r l i n g s .
2 3 0  
T h e  Chiriko~ l e f t  B o d e g a  
o n  J u n e  2 0  a n d  r e a c h e d  N o v o - A r k h a n g e l  ' s k  o n  J u l y  2 8 ,  1 8 1 1 .  
B y  t h e  t i m e  o f  K u s k o v ' s  t h i r d  v o y a g e  i n  N o v e m b e r  1 8 1 1 ,  B a r -
a n o v  h a d  d e c i d e d  t h a t  B o d e g a - - a  h u n t i n g  b a s e  m u c h  u s e d  b y  B o s t o n i a n s  
a n d  R u s s i a n s  s i n c e  1 8 0 8 - - w a s  t h e  a p p r o p r i a t e  s i t e  f o r  a  p e r m a n e n t  
R u s s i a n  s e t t l e m e n t .  W i t h  8 6  A l e u t  hunters.~40 b a i d a r k a s ,  K u s k o v  
a n d  h i s  c r e w  s a i l e d  t o  B o d e g a  a n d  b e g a n  c o n s t r u c t i o n  o f  F o r t  R o s s  
i n  t h e  s p r i n g  o f  1 8 1 2 .
2 3 1  
S h o r t l y  a f t e r  c o n s t r u c t i o n  b e g u n ,  h u n t i n g  
e x p e d i t i o n s  r e c o m m e n c e d .  W h e n e v e r  t h e  A l e u t s  c o u l d  b e  s p a r e d ,  t h e y  
w e r e  s e n t  t o  h u n t ,  g o i n g  a s  f a r  n o r t h  a s  C a p e  M e n d i c i n o  b u t  r a r e l y  
2 3 2  
f u r t h e r  s o u t h  t h a n  D r a k e ' s  B a y  d u e  t o  S p a n i s h  r e s i s t a n c e .  
S o m e t i m e  i n  t h e  s p r i n g ,  K u s k o v  d i s p a t c h e d  t h e  4 0  b a i d a r k a s  t o  un~ 
k n o w n  h u n t i n g  g r o u n d s .  
1 1 8  
T h e  F a r a l l o n  A r t e l ,  T h e  n u m b e r  o f  f u r - b e a r i n g  a n i m a l s  i n  t h e  
w a t e r s  n o r t h  o f  S a n  F r a n c i s c o  w a s  r e l a t i v e l y  s m a l l ;  t h e  r i c h e s t  
g r o u n d s  w e r e  t h o s e  u n d e r  S p a n i s h  j u r i s d i c t i o n .
2 3 3  
T o  c o m p e n s a t e ,  i n  
1 8 1 2 ,  K u s k o v  d i s p a t c h e d  a  p e r m a n e n t  p a r t y  o f  h u n t e r s  t o  t h e  F a r a l l o n  
I s l a n d s .
2 3 4  
T h e s e  i s l a n d s ,  w h i c h  h a d  s e r v e d  a s  A l e u t  h u n t i n g  g r o u n d s  
u n d e r  B o s t o n i a n  s u p e r v i s i o n  s i n c e  a t  l e a s t  F e b r u a r y  1 8 0 7 ,  w e r e  l o c a t e d  
1 5  m i l e s  s o u t h w e s t  o f  D r a k e ' s  H e a d .  T h e  F a r a l l o n e s  w e r e  b a r r e n  a n d  
p r o v i d e d  a  h a r s h  e x i s t e n c e  f o r  t h e  A l e u t s ,  
T h e y  a r e  t r e e l e s s  a n d  h a v e  o n l y  a  b i t  o f  g r a s s ;  t h e  
l a r g e s t  o f  t h e m  i s  n o  m o r e  t h a n  t h r e e  m i l e s  i n  c i r -
c u m f e r e n c e .  T h e y  w e r e  c r e a t e d  b y  v o l c a n i c  a c t i o n ,  
w h i c h  i s  o b v i o u s  f r o m  t h e i r  c h a r a c t e r i s t i c  barren~ 
n e s s ,  a n d  t h e  l a c k  o f  m i n e r a l s .  P e r s o n s  w h o  l i v e  
t h e r e  s a y  t h a t  d u r i n g  s t o r m s  t h e  i s l a n d s  s h a k e ,  a n d  
o n e  c a n  h e a r  a  k i n d  o f  m o a n i n g  n o i s e  a g a i n s t  t h e  
b r e a k i n g  w a v e s .  T h e  i s l a n d s  h a v e  n o  f r e s h  w a t e r  
o r  d r i f t w o o d ,  c o n s e q u e n t l y  p e r s o n s  w h o  s t a y  t h e r e  
h a v e  a  v e r y  h a r d  t i m e  s u s t a i n i n g  t h e m s e l v e s . 2 3 5  
1 1 9  
T h e  n u m b e r  o f  a n i m a l s  t a k e n  f r o m  t h e  a r t e l  w a s  a t  f i r s t  p l e n t i f u l ,  
1  , 3 5 0  p e l t s  a n n u a l l y  u n t i l  1 8 1 5 .
2 3 6  
B u t  s o o n  t h e  o t t e r  p o p u l a t i o n  
d i m i n i s h e d .  " O v e r  t h e  p e r i o d  o f  6  y e a r s  d u r i n g  t h e  K u s k o v  a d m i n i s t r a -
t i o n ,  8 , 4 2 7  f u r  s e a l s  w e r e  t a k e n  t h e r e  [ i n  t h e  F a r a l l o n e s ]  . . .  L a t e r  
t h i s  g r a d u a l l y  d e c r e a s e d ,  a n d  i n  r e c e n t  y e a r s ,  n o t  m o r e  t h a n  2 0 0  t o  
3 0 0  p e l t s  a r e  t a k e n  t h e r e  e a c h  y e a r . ' '  B y  t h e  e a r l y  1 8 3 0 s ,  o n l y  s i x  
t o  t e n  A l e u t s  a n d  o n e  R u s s i a n  r e m a i n e d  s t a t i o n e d  o n  t h e  F a r a l l o n e s .
2 3 7  
R u s s i a n - M e x i c a n  H u n t i n g  E x p e d i t i o n s  
T h e  C a p t u r e  o f  T a r a k a n o v ' s  H u n t i n g  P a r t y .  A l t h o u g h  t h e  R u s s i a n s  
w e r e  s u c c e s s f u l  h a r v e s t i n g  o t t e r s  a t  t h e  F a r a l l o n  o u t p o s t ,  t h e y  f o u n d  
t h a t  h u n t i n g  a l o n g  t h e  S p a n i s h  c o a s t  c o u l d  n o t  c o n t i n u e  o n  a n  i n d e p e n -
d e n t  b a s i s .  A t t e m p t s  t o  e x t e n d  h u n t i n g  o p e r a t i o n s  a f t e r  1 8 1 3  f a i l e d  
b e c a u s e  o f  
c o n s t a n t  s u r v e i l l a n c e  b y  S p a n i s h  o f f i c i a l s .  T h i s  p r o b l e m  
w a s  e x e m p l i f i e d  b y  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  t h e  I l m e n ,  f o  1 8 1 4 .  T h e  I l m e n  
s a i l e d  f r o m  N o v o - A r k h a n g e l  ' s k  t o  F o r t  R o s s  w i t h  p r o v i s i o n s  a n d  5 0  A l e u t  
h u n t e r s ,  s u p e r v i s e d  b y  V a s i l i  T a r a k a n o v .
2 3 8  
H u n t i n g  n o r t h  o f  S a n  
F r a n c i s c o  h a d  b e e n  u n s u c c e s s f u l  b e c a u s e  o f  n a t i v e  h o s t i l i t y ,  s o  t h e  
p a r t y  h u n t e d  f o r  t w o  d a y s  a r o u n d  t h e  F a r a l l o n  I s l a n d s .  T h e  A l e u t s  
w e r e  t h e n  o r d e r e d  t o  e n t e r  S a n  F r a n c i s c o  B a y .  A s  T a r a k a n o v  r e c o u n t s :  
T h e  A l e u t s  . . .  h u n t e d  a l l  d a y ,  k i l l i n g  a b o u t  1 0 0  s e a  
o t t e r ,  b u t  w h e n  w e  w e n t  t o  t h e  b e a c h  o n  t h e  s o u t h  
s i d e  [ o f  S a n  F r a n c i s c o  B a y ]  t o  c a m p  f o r  t h e  n i g h t  w e  
f o u n d  s o l d i e r s  s t a t i o n e d  a t  a l l  t h e  s p r i n g s  w h o  w o u l d  
n o t  a l l o w  a n y o n e  t o  a n y  w a t e r .  A t  t h i s  t h e  A l e u t s  b e -
c a m e  f r i g h t e n e d  a n d  s t a r t e d  b a c k  t o w a r d  t h e  s h i p  w h i c h  
h a d  r e m a i n e d  o u t s i d e  [ t h e  B a y ] .  I t  w a s  dar~ a n d  s o m e  
w i n d  w a s  b l o w i n g  a n d  t w o  b a i d a r k a s  w e r e  c a p s i z e d  a n d  
t h e  m e n  b e i n g  t i r e d  w i t h  t h e i r  2~9s w o r k ,  c o u l d  n o t  
s a v e  t h e m s e l v e s  [ f r o m  c a p t u r e ] .  
T h e  I l m e n  c o n t i n u e d  s o u t h w a r d  t o  h u n t ,  g a t h e r i n g  1 5 0  s e a  o t t e r s  a n d  
f u r  s e a l s  f r o m  t h e  S a n t a  B a r b a r a  C h a n n e l  I s l a n d s .
2 4 0  
. .  
l  
1 2 0  
S p a n i s h  i n t e r f e r e n c e  d i d  n o t  e n d  w i t h  t h e  ~'s v o y a g e .  I n  S a n  P e d r o ,  
W a d s w o r t h  o r d e r e d  1 1  A l e u t s  a n d  T a r a k a n o v  a s h o r e  t o  g a t h e r  p r o v i s i o n s  
a n d  t h e r e  t h e y  w e r e  c a p t u r e d  b y  S p a n i s h  s o l d i e r s .
2 4 1  
T h e  m e n  w e r e  h e l d  
a t  t h e  S a n t a  B a r b a r a  M i s s i o n  f o r  t w o  y e a r s  b e f o r e  b e i n g  r e l e a s e d  i n  1 8 1 6 .  
T h e  I l m e n  t h e n  r e t u r n e d  t o  F o r t  R o s s  w i t h  a  s m a l l  c a t c h  o f  3 9 2  p e l t s .
2 4 2  
 I l m e n  a g a i n  s e t  s a i l  i n  J u n e  1 8 1 5  a n d  a g a i n  m e t  w i t h  S p a n i s h  r e s i s -
t a n c e .  T h e  c o m m a n d e r  o f  t h e  e x p e d i t i o n ,  B o r i s  T a s a r o v ,  a n d  2 4  m e n  w e r e  
a r r e s t e d  i n  S a n  P e d r o  b y  C o m i s i o n a d o ,  G u i l l e r m o  C o t a .  T h e s e  m e n  w e r e  
i m p r i s o n e d  i n  L o s  A n g e l e s .
2 4 3  
I n  S e p t e m b e r ,  t h e  s u p e r c a r g o ,  J o h n  
E l l i o t  d ' C a s t r o ,  f o u r  R u s s i a n s ,  o n e  A m e r i c a n ,  a n d  o n e  A l e u t  w e r e  c a p -
t u r e d  a t  R e f u g i o .  T a r a k a n o v  w a s  f r e e d  i n  N o v e m b e r  1 8 1 6  a n d  r e t u r n e d  
t o  F o r t  R o s s  a b o a r d  t h e  R u r i k ,  \ v h i l e  E l l i o t  a n d  T a r a s o v  w e r e  f r e e d  
o n l y  a f t e r  b e i n g  t a k e n  t o  M e x i c o .  O t h e r  c a p t i v e s  r e m a i n e d  i n  c u s t o d y  
t w o  t o  t h r e e  y e a r s  b e f o r e  r e l e a s e .
2 4 4  
F a i l e d  A t t e m p t s  t o  N e g o t i a t e  w i t h  S p a n i s h  C a l i f o r n i a ,  D e s p i t e  
S p a n i s h  o p p o s i t i o n ,  t h e  h u n t  r e m a i n e d  p r o f i t a b l e  f o r  t h e  R u s s i a n s .  
L u d o v i k  C h a r i s  r e p o r t e d  i n  1 8 1 6  t h a t  t h e  R u s s i a n s  h a r v e s t e d  n e a r l y  
2 , 0 0 0  p e l t s  a n n u a l l y  w h i c h  w e r e  g e n e r a l l y  s o l d  t o  A m e r i c a n s .
2 4 5  
M o r e -
o v e r ,  i n  1 8 1 8 ,  o v e r  1 2 0  a d d i t i o n a l  A l e u t s  w e r e  s e n t  t o  h u n t  a l o n g  t h e  
N o r t h e r n  C a l i f o r n i a  c o a s t .
2 4 6  
T o  i m p r o v e  t h e i r  c a t c h  s i g n i f i c a n t l y ,  
h o w e v e r ,  t h e  R u s s i a n s  n e e d e d  u n r e s t r i c t e d  h u n t i n g  p r i v i l e g e s  i n  S p a n i s h  
w a t e r s .  
T h e  R u s s i a n s  s o u g h t  n e g o t i a t i o n s  w i t h  t h e  C a l i f o r n i a  g o v e r n m e n t ,  
r e q u e s t i n g  h u n t i n g  r i g h t s  s o u t h  o f  D r a k e ' s  B a y ,  T h e  R u s s i a n s  p r o p o s e d  
t o  g i v e  t h e  S p a n i a r d s  o n e - h a l f  o f  t h e i r  c a t c h  i n  r e t u r n  f o r  h a r a s s m e n t -
f r e e  a c c e s s  t o  S p a n i s h  w a t e r s .  I n  1 8 1 7 ,  t h e  R u s s i a n s  t w i c e  a p p r o a c h e d  
/  
C a l i f o r n i a ' s  n e w  g o v e r n o r ,  P a b l o  V i n c e n t e  d e  S o l a  ( 1 8 1 5 - 1 8 2 2 ) ,  w i t h  
1 2 1  
t h i s  p r o p o s a l .  L i e u t e n a n t  I a k o v  P a d u s k i n  w a s  r e c e i v e d  c o r d i a l l y  b y  d e  
S o l a  s o m e t i m e  i n  t h e  s p r i n g ,  b u t  n o  c o n c e s s i o n s  w e r e  g r a n t e d .
2 4 7  
W h i l e  
i n  S a n  F r a n c i s c o  i n  O c t o b e r ,  L i e u t e n a n t  L e o n t i i  H a g e m e i s t e r  a l s o  c o n -
t a c t e d  d e  S o l a ,  o u t l i n i n g  s p e c i f i c a l l y  a  c o n t r a c t  f o r  j o i n t  h u n t i n g  
e x p e d i t i o n s .  A c c o r d i n g  t o  A d e l e  O g d e n ,  h i s t o r i a n  o f  t h e  C a l i f o r n i a  
h u n t ,  H a g e m e i s t e r  o f f e r e d :  
" t o  f u r n i s h  f o r  t h e  a r m y  a t  t h e  v e r y  l o w e s t  p r i c e s  
s u c h  t h i n g s  f o r  w h i c h  t h e y  m a y  h a v e  n e e d ,
1 1  
u n d e r  t h e  
f o l l o w i n g  c o n d i t i o n s .  A l e u t i a n  h u n t e r s  w e r e  t o  b e  
a l l o w e d  t o  e n t e r  S a n  F r a n c i s c o  B a y ,  A l l  e x p e n s e s  o f  
h u n t i n g  w o u l d  b e  b o u r n e  b y  t h e  R u s s i a n  c o m p a n y .  
S k i n s  w e r e  t o  b e  d i v i d e d  e q u a l l y  b e t w e e n  t h e  R u s s i a n s  
a n d  t h e  S p a n i a r d s .  T h e  S p a n i s h  s h a r e  o f  f u r s  w a s  t o  
b e  e x c h a n g e d  a t  c o n t r a c t  p r i c e s  f o r  R u s s i a n  g o o d s .  
H a g e m e i s t e r  r e m i n d e d  S o l a  t h a t  C a l i f o r n i a  I n d i a n s  
w e r e  n o t  s k i l l e d  i n  s e a  o t t e r  h u n t i n g  a n d  t h a t  
n e i t h e r  s k i n s  n o r  g o o d s  c o u l d  e v e r  b e  o b t a i n e d  b y  t h e  
S p a n i a r d s  " w i t h  s u c h  c o n v e n i e n c e  a n d  w i t h  s u c h  s m a l l  
e x p e n s e .
1 1
2 4 8  
D e  S o l a  ag~in r e f u s e d  t h e  p r o p o s i t i o n ,  a s  h e  h a d  r e c e i v e d  w o r d  f r o m  
M a d r i d  i n  1 8 1 4  t o  l i m i t  m a n u f a c t u r e d  a n d  a g r i c u l t u r a l  t r a d e  w i t h  t h e  
R u s s i a n s .  A p p a r e n t l y  d e  S o l a  i n t e r p r e t e d  t h e s e  o r d e r s  t o  i n c l u d e  
d e n y i n g  t h e  R u s s i a n s  p e r m i s s i o n  t o  h a r v e s t  
1 1
S p a n i s h
1 1  
p e 1 t s .
2 4 9  
A l t h o u g h  P a d u s k i n  a n d  H a g e m e i s t e r  f a i l e d  t o  r e a c h  a n  a g r e e m e n t  w i t h  
G o v e r n o r  d e  S o l a ,  t h e i r  n e g o t i a t i o n s  e s t a b l i s h e d  a  p r e c e d e n t :  S u b -
s e q u e n t l y ,  a  p o l i c y  w a s  i m p l e m e n t e d  b y  C h i e f  M a n a g e r  M u r a v ' e v  c a l l i n g  
f o r  a l l  t r a d e . . .  m i s s i o n s  t o  S a n  F r a n c i s c o  t o  s o l i c i t  p e r m i s s i o n  t o  h u n t  
i n  S p a i n ' s  C a l i f o r n i a  w a t e r s .
2 5 0  
S e m e n  I v a n o v i c h  I a n o v s k i i ,  a p p o i n t e d  
C h i e f  M a n a g e r  o f  t h e  A l a s k a n  c o l o n i e s  i n  1 8 1 8 ,  c o n t i n u e d  t h i s  p o l i c y .  
H e  s e n t  K i r i l l  K h l e b n i k o v ,  w i t h  g i f t s  a n d  i n s t r u c t i o n s  t o  p e r s u a d e  d e  
S o l a  t o  f o r m  a  c o m m e r c i a l  a g r e e m e n t .  T h e  G o v e r n o r  r e c e i v e d  t h e  R u s s i a n  
a n d  r e t u r n e d  g i f t s ,  b u t  h i s  r e p l y  w a s  s t a n d a r d :  i t  w a s  n o t  w i t h i n  h i s  
1 2 2  
a u t h o r i t y  t o  g r a n t  f o r e i g n e r s  p e r m i s s i o n  t o  h u n t .
2 5 1  
A t t e m p t s  t o  N e g o t i a t e  H u n t i n g  R i g h t s  t h r o u g h  M a d r i d .  C o m p a n y  
o f f i c i a l s  a l s o  s o u g h t  r e s o l u t i o n  t o  t h e i r  d i l e m m a  i n  E u r o p e .  H a g e m e i s t e r  
p r e s e n t e d  t h e  C o m p a n y ' s  c i r c u m s t a n c e  t o  t h e  R u s s i a n  e n v o y  i n  M a d r i d ,  
s t a t i n g  t h e  n e e d  o f  " o b t a i n i n g  p e r m i s s i o n  f r o m  t h e  h i g h  C o u r t  o f  S p a i n  
t o  h u n t  f u r s  o n  t h e  c o a s t  o f  C a l i f o r n i a  i n  c o m p a n y  w i t h  H i s  C a t h o l i c  
M a j e s t y ' s  s u b j e c t s  o n  e q u a l  s h a r e s .
1 1 2 5 2  
C o m p a n y  o f f i c i a l s  f u r t h e r  
p e t i t i o n e d  K a r l  V .  N e s s e l r o d e ,  M i n i s t e r  o f  F o r e i g n  A f f a i r s  ( 1 8 1 5 - 1 8 2 2 ) ,  
i n  1 8 2 0 ,  t o  s e c u r e  t h e  r i g h t  f r o m  t h e  S p a n i s h  g o v e r n m e n t  t o  h u n t  a n d  
t r a d e  i n  C a l i f o r n i a .  T h e y  e v e n  p l e d g e d  t o  a b a n d o n  t h e  s e t t l e m e n t  a t  
F o r t  R o s s  i n  e x c h a n g e  f o r  t h e s e  p r i v i l e g e s  f r o m  t h e  S p a n i a r d s .
2 5 3  
~ere 
w e r e ,  h o w e v e r ,  n o  c o n c e s s i o n s  f r o m  M a d r i d  a n d  t h e  R u s s i a n s '  s i t -
u a t i o n  d i d  n o t  c h a n g e  w h i l e  d e  S o l a  r e m a i n e d  i n  p o w e r  i n  C a l i f o r n i a .  
I n  a  F e b r u a r y  1 8 2 4  i n s t r u c t i o n  f r o m  t h e  M a i n  O f f i c e  M u r a v ' e v  w a s  e n -
c o u r a g e d  t o  c o n t i n u e  t o  h u n t  o t t e r  e v e n  t h o u g h  n e g o t i a t i o n s  f o r  a  
m u t u a l  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  M e x i c a n s  h a d  b e e n  u n s u c c e s s f u l .
2 5 4  
L u i s  A r g u e l l o  a n d  J o i n t  Russian~Californian H u n t i n g  E x p e d i t i o n s .  
T h e  g o v e r n o r s h i p  o f  L u i s  A r g u e l l o  ( 1 8 2 2 - 1 8 2 5 )  r e s u l t e d  i n  a  c h a n g e  i n  
C a l i f o r n i a  p o l i c y  t h a t  f a v o r e d  t h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y .  A r g u e l l o ,  
a  n a t i v e  C a l i f o r n i a n ,  s h a r e d  t h e  c o n c e r n  o f  h i s  f a t h e r  f o r  t h e  w e l f a r e  
o f  C a l i f o r n i a ,  e v e n  i f  t h i s  c o u n t e r e d  o f f i c i a l  M e x i c a n  p o l i c y .  I n  
D e c e m b e r  1 8 2 3 ,  h e  c o n c l u d e d  a n  a g r e e m e n t  b y  w h i c h  t h e  R u s s i a n s  w e r e  
p e r m i t t e d  t o  h u n t  i n  S a n  F r a n c i s c o  B a y .
2 5 5  
T h e  h u n t  w a s  t o  c o n t i n u e  
f o r  t h r e e  m o n t h s - - t h r o u g h  March-~but c o u l d  b e  a n d  w a s  r e n e w e d  q u a r t e r l y  
f o r  t h a t  y e a r .  A s  a  r e s u l t  o f  t h i s  c o n t r a c t ,  t h e  v o l u m e  o f  C o m p a n y  
f u r  c a t c h  i n c r e a s e d  s u b s t a n t i a l l y  ( s e e  F i g u r e  1 2 ) .  
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U n d e r  t h e  t e r m s  o f  t h i s  n i n e - p o i n t  a g r e e m e n t ,  t h e  R u s s i a n s  
w e r e  a l l o w e d  t o  h u n t  w i t h ·  2 5  b a i d a r k a s  i n  S p a n i s h  w a t e r s  a n d  a l l  
p r o f i t s  a n d  c o s t s  w e r e  t o  b e  d i v i d e d  e q u a l l y  b e t w e e n  t h e  R u s s i a n -
A m e r i c a n  C o m p a n y  a n d  t h e  C a l i f o r n i a  g o v e r n m e n t .  T h e  R u s s i a n s ,  h o w -
e v e r ,  w e r e  r e s p o n s i b l e  f o r  p r o v i d i n g  t h e  h u n t e r s ,  s u p e r v i s o r s ,  
v e s s e l s ,  a n d  c r e w .
2 5 6  
E v e n  w i t h  t h e s e  c o n t r a c t u a l  o b l i g a t i o n s ,  t h e  
j o i n t  h u n t i n g  e x p e d i t i o n s  p r o v e d  a d v a n t a g e o u s  t o  t h e  R u s s i a n s .  T h e i r  
c a t c h ,  d u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  w a s  h i g h e r  t h a n  i n  o t h e r  y e a r s .  T h e  
C o m p a n y  B o a r d  w a s  p l e a s e d  w i t h  t h e  M e x i c a n - R u s s i a n  c o o p e r a t i o n  a n d  
e
1
. p r e s s e d  h o p e  t h a t  t h e  e x p e d i t i o n s  w o u l d  c o n t i n u e .
2 5 7  
S i m i l a r  
a g r e e m e n t s  w e r e  e x e c u t e d  b e t w e e n  t h e  R u s s i a n s  a n d  J o s e  H e r r e  i n  
1 8 2 5  a n d  1 8 2 8 .
2 5 8  
T h e s e  l a t e r  h u n t s ,  h o w e v e r ,  p r o v e d  l e s s  s u c -
c e s s f u l ,  a s  n o  b a i d a r k a s  h a d  b e e n  s e n t  f r o m  N o v o - A r k h a n g e l  ' s k  a n d  
t h e  R o s s  s e t t l e m e n t  c o u l d  p r o v i d e  o n l y  t w o .
2 5 9  
S u m m a r y ,  E v e n  t h e  r e l a t i v e  s u c c e s s  o f  t h e  M e x i c a n - R u s s i a n  
h u n t i n g  v e n t u r e s ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  p r o d u c t i v e  h u n t  o f  t h e  F a r a l -
l o n  A r t e l ,  c o u l d  n o t  o v e r c o m e  t h e  C o m p a n y ' s  i n t e r m i n a b l e  p r o b l e m ,  
t h e  s t e a d y  d e p l e t i o n  o f  h u n t i n g  g r o u n d s ,  T h e  r e c e d i n g  g r o u n d s  h a d  
b e e n  t h e  c o n t i n u a l  n e m i s i s  o f  t h e  C o m p a n y ,  a n d  C a l i f o r n i a  p r o v e d  t o  
1 2 4  
b e  n o  e x c e p t i o n .  W i t h i n  a  p e r i o d  o f  t e n  y e a r s ,  t h e  c a t c h  i n  t h e  
F a r a l l o n e s  h a d  d e c r e a s e d  d r a m a t i c a l l y  a n d  t h e  d e c l i n e  i n  o t h e r  Cali~ 
f o r n i a  w a t e r s  w a s  j u s t  a s  v i s i b l e - - a  3 0 0  p e r c e n t  d e c l i n e  f r o m  
1 8 1 2 - 1 8 1 8  ( s e e  F i g u r e  1 2 ) .  B y  1 8 3 5 ,  t h e  h u n t  i n  C a l i f o r n i a  h a d  c e a s e d  
c o m p l e t e l y .
2 6 0  
A n d  b y  1 8 3 8 ,  a l l  A l e u t  h u n t e r s  w h o  l i v e d  a t  F o r t  
R o s s  h a d  b e e n  r e - t r a n s f e r r e d  t o  K a d ' i a k  I s l a n d ,  b e c a u s e  t h e  h u n t e r s  
2 6 1  
c o u l d  b e  u s e d  m o r e  e f f e c t i v e l y  i n  t h e  n o r t h e r n  s e t t l e m e n t s .  
I n  s p i t e  o f  i t s  e v e n t u a l  f a i l u r e ,  t h e  h u n t  w a s  t h e  m o t i v a t i n g  
f a c t o r  b e h i n d  B a r a n o v ' s  d e c i s i o n  t o  s e t t l e  i n  A l t a  C a l i f o r n i a ,  · A f t e r  
a l l ,  i t  w a s  w i t h  m o r e  A l e u t s  t h a n  R u s s i a n s  t h a t  B a r a n o v  f o u n d e d  t h e  
s e t t l e m e n t .
2 6 2  
A n d  t h e  o n e  p r o f e s s e d  s k i l l  o f  t h e  A l e u t s  w a s  h u n t i n g  
o t t e r .  
T h e  i n t e n t i o n  o f  f o r m i n g  t h i s  s e t t l e m e n t  w a s  t o  
p u r s u e  t h e  c h a s e  o f  t h e  s e a - o t t e r  o n  t h e  c o a s t  
o f  C a l i f o r n i a ,  w h e r e  t h e  a n i m a l  w a s  t h e n  n u m e r -
o u s ,  a s  i t  h a d  b e c o m e  ext~6~ely s c a r c e  i n  t h e  
n o r t h e r n  e s t a b l i s h m e n t s .  L  
1 2 5  
H u n t i n g  c o u l d  n o t  r e m a i n  t h e  p r i m a r y  o r  o n l y  p u r p o s e  o f  t h e  R o s s  s e t t l e -
m e n t ,  b e c a u s e :  ( 1 )  t h e  d e c r e a s i n g  v a l u e  o f  p e l t s  a s  a n  e x c h a n g e  c u r -
r e n c y ;  ( 2 )  t h e  t o l l  o f  t h e  r e s t r i c t e d  h u n t  i n  C a l i f o r n i a ;  a n d  ( 3 )  t h e  
n u m b e r  o f  f u r - b e a r i n g  a n i m a l s  o f f  t h e  C a l i f o r n i a  c o a s t  w a s ,  a t  l e a s t ,  
a r r a t i c  a n d  t e m p o r a r i l y  i n  d e c l i n e .  T h e s e  t h r e e  f a c t o r s  w e r e  r e s p o n -
s i b l e  f o r  t h e  e v e n t u a l  e l i m i n a t i o n  o f  R u s s i a n  h u n t i n g  o p e r a t i o n s  i n  
C a l i f o r n i a .  
M A N U F A C T U R I N G  A T  F O R T  R O S S  
T h e  P u r p o s e  o f  Manufactur~ 
W i t h  t h e  f o u n d i n g  o f  F o r t  R o s s ,  R u s s i a  s u c c e e d e d  i n  ' ' p l a n t i n g  a  
c o l o n y  o f  h e r  o w n "  w h i c h  w o u l d  a l l o w  f o r  t h e  p r o c u r e m e n t  o f  " p r o -
v i s i o n s  f o r  s u p p l y  o f  h e r  n o r t h e r n  s e t t l e m e n t s . "  H o w e v e r ,  o n e  o b s t a c l e  
r e q u i r e d  r e c t i f i c a t i o n  t o  a s s u r e  t h a t  p l a n ' s  f u n d a m e n t a l  f e a s i b i l i t y .  
T h e  R u s s i a n s '  l a c k e d  s u f f i c i e n t  S p a n i s h  c u r r e n c y  o r  o t h e r  a c c e p t a b l e  
,  e x c h a n g e  m e d i u m  t o  p r o c u r e  f o o d .  T r a d e  i n  N o v o - A r k h a n g e l  ' s k  h a d  b e e n  
c o n d u c t e d  ' ' f o r m e r l y  f o r  f u r  s e a l s  a n d  o t h e r  f u r s  a n d  l a t e l y  f o r  b i l l s  
o f  e x c h a n g e  [ S p a n i s h  p i a s t e r s  a n d  R u s s i a n  r u b l e s ]  p a y a b l e  b y  t h e  M a i n A d -
r n i n i s t r a t i o n . 1 1 2 6 4  B e c a u s e  o f  t h e  diminishi~g s u p p l y  o f  f u r s  a f t e r  
1 2 6  
1 8 1 0 ,  p u r c h a s i n g  g o o d s  i n  S p a n i s h  C a l i f o r n i a  w a s  i n s t e a d  ' ' d o n e  w i t h  
S p a n i s h  p i a s t e r s  a n d  s o m e t i m e s  b y  b a r t e r  f o r  g o o d s  o f  R u s s i a n  m a n u -
f a c t u r e . 1 1 2 6 5  T h e  p r e c e d e n t  o f  e x c h a n g i n g  R u s s i a n  g o o d s  f o r  C a l i f o r n i a  
f o o d s t u f f s  w a s  e s t a b l i s h e d  b y  R e z a n o v ,  d u r i n g  h i s  m i s s i o n  t o  M o n t e r e y ,  
i n  M a y  1 8 0 6 .  L a n g s d o r f f  o f f e r e d  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h i s  a r r a n g e m e n t  .  
. . .  [ G o v e r n o r  A r g U e l l o ]  d i s p a t c h e d  m e s s e n g e r s  t o  a l l  
t h e  s u r r o u n d i n g  m i s s i o n s ,  d e s i r i n g  t h e m  t o  s e n d  c o r n ,  
f l o u r ,  m e a t ,  s a l t ,  a n d  o t h e r  o b j e c t s  t h a t  w e  w a n t e d ,  
p e r m i t t i n g  u s ,  a s  w e  h a d  n o t  t h e  m e a n s  o f  p a y i n g  f o r  
t h e m  i n  m o n e y ,  t o  f u r n i s h  a n  e q u i v a l e n t  i n  t h e  o b j e c t s  
o f  m e r c h a n d i s e  t h a t  w e  · h a d  t o  d i s p o s e  o f . 2 6 6  
T h i s  b a r t e r  o f  R u s s i a n  g o o d s  f o r  g r a i n  b e t w e e n  t h e  m i s s i o n s  a n d  t h e  
R u s s i a n s  r e m a i n e d  t h e  s t a n d a r d  a f t e r  t h e  e s t a b l i s h M e n t  o f  F o r t  R o s s .  
A n  a u t h o r i t a t i v e  r e p o r t  b y  K h l e b n i k o v ,  i n  t h e  1 8 2 0 s ,  r e - e n f o r c e d  t h i s  
p r o c e d u r e  w i t h  t h e s e  w o r d s :  
W e  re~eived s u p p l i e s  f r o m  [ t h e  m i s s i o n s ]  i n  p a y m e n t  
f o r  a l l  o f  t h i s  c o n s t r u c t i o n  [ o f  b o a t s ] ;  s o m e t i m e s  
t h e s e  w e r e  l o a d e d  a b o a r d  s h i p s  w h i c h  h a d  c o m e  f r o m  
2 6 7  
S i t k a ,  a n d  s o m e t i m e s  o n  t h o s e  e n  r o u t e  t o  F o r t  R o s s .  
T h e  E c o n o m y  o f  S p a n i s h  C a l i f o r n i a  a n d  M a n u f a c t u r i n g  a t  F o r t  R o s s  
T h e  P o o r  P r o d u c t i o n  o f  M a n u f a c t u r e d  G o o d s  i n  S p a n i s h  C a l i f o r n i a .  
T h e  e x c h a n g e  o f  C a l i f o r n i a n  g r a i n  f o r  R u s s i a n  m a n u f a c t u r e s  w a s  a  t r a n s -
a c t i o n  e q u a l l y  a d v a n t a g e o u s  t o  t h e  R u s s i a n s  a n d  S p a n i a r d s .  S p a n i s h  
C a l i f o r n i a  w a s  m a t e r i a l l y  i m p r o v e r i s h e d ,  b e c a u s e  i t  w a s  d e n i e d  t r a d e  
w i t h  f o r e i g n  n a t i o n s .  S i m l i a r l y ,  t h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y  h a d  
f a i l e d  t o  p r o v i s i o n  a d e q u a t e l y  i t s  A l a s k a n  c o l o n i e s  w i t h  a g r i c u l t u r a l  
g o o d s .  T h e  C a l i f o r n i a  m i s s i o n s  w e r e  n o t o r i o u s  f o r  t h e i r  i n a b i l i t y  t o  
m a n u f a c t u r e .  F o r  t h e i r  o w n  u s e ,  t h e  m i s s i o n s  m a n a g e d  t o  p r o d u c e  
" c o a r s e  w o o l e n  b l a n k e t s ,  c r u d e  s h o e s ,  t h e  l e a t h e r  p a r t s  o f  s a d d l e s ,  
s o a p s ,  c a n d l e s  a n d  c o a r s e  p o t t e r y .  
1 1  
G e n e r a l l y ,  t h o u g h ,  t h e  S p a n i a r d s  
p r e f e r r e d  t o  e x p o r t  r a w  materials-~hides a n d  t a l l o w ,  f o r  instance~­
a n d  p u r c h a s e  r e a d y - m a d e  g o o d s  f r o m  f o r e i g n e r s .  U n a b l e  t o  p r o c e s s  
t a l l o w  f o r  s o a p  a n d  c a n d l e s ,  t h e  m i s s i o n  f a r t h e r s .  p u r c h a s e d  t h e s e  
g o o d s  i n  P e r u  a n d  C h i l e .  L i k e w i s e ,  C a l i f o r n i a  l e a t h e r  w a s  m a d e  i n -
t o  g o o d s  i n  N e w  E n g l a n d .
2 6 8  
T h e  m i s s i o n ' s  i n a b i l i t y  t o  m a n u f a c t u r e  a d e q u a t e l y  w a s  d u e  t o  
1 2 7  
t h e  c o m b i n a t i o n  o f  n a t i v e  l a b o r e r s '  i g n o r a n c e  o f  E u r o p e a n  m a n u f a c t u r i n g  
t e c h n i q u e s  a n d  t h e  i n e x p e r i e n c e  o f  S p a n i s h  s u p e r v i s o r s .  V a s i l i i  
M i k h a i l o v i c h  G o l o v n i n  ( 1 7 7 6 - 1 8 3 1 ) ,  p a r t i c i p a n t  i n  t h e  c i r c u m n a v i g a t i o n  
o f  t h e  K a m c h a t k a ,  1 8 1 7 - 1 8 1 9 ,  s p o k e  t o  t h i s  i s s u e  i n  d e f e n s e  o f  n a t i v e  
c o m p e t e n c y :  
1 1
i f  [ t h e  n a t i v e s ]  c o u l d  b e  t a u g h t  b y  g o o d  c r a f t s m e n ,  t h e y  
p r o b a b l y  w o u l d  b e  t h e  e q u a l  o f  E u r o p e a n s .
1 1 2 6 9  
L a c k  o f  C u r r e n c y  i n  S p a n i s h  C a l i f o r n i a .  T h e  S p a n i a r d s  f u r t h e r  
b e n e f i t t e d  f r o m  t h e  b a r t e r  w i t h  t h e  R u s s i a n s ,  b e c a u s e  i t  w a s  e a s i e r  
t o  e x c h a n g e  g r a i n - - r a t h e r  t h a n  c u r r e n c y - - f o r  b a d l y - n e e d e d  manufa~tured 
g o o d s .  T i k h m e n e v  e x p l a i n e d  t h e  p o o r  f i n a n c i a l  c o n d i t i o n  o f  t h e  S p a n i s h  
c o l o n i e s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  t r o u b l e d  t i m e s  o f  t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y ,  i n  t h e  f o l l o w i n g  t e r m s :  
T h e r e  w a s  a l m o s t  n o  m o n e y  i n  c i r c u l a t i o n ,  a s i d e  f r o m  
a  s m a l l  q u a n t i t y  o f  c o i n  w h i c h  h a d  b e e n  i s s u e d  b y  t h e  
i n s u r g e n t s  a n d  w a s  s u p p o r t e d  b y  t h e  S p a n i s h  g o v e r n m e n t  
u n t i l  b e t t e r  t i m e s .  I t  s h o u l d  b e  o b s e r v e d  t h a t  o n l y  
t h e  c r o w n  p r o p e r t y  i n  C a l i f o r n i a  w a s  a  h e r d  o f  l i v e -
s t o c k  w h i c h  h a d  b e e n  r e c e n t l y  i m p o r t e d .  A l t h o u g h  t h e  
m i s s i o n s ,  w h o  u s e d  t h e  l a b o r  o f  n a t i v e s  g a t h e r e d  u n -
d e r  t h e  p r e t e x t  o f  c o n v e r t i n g  t h e m  t o  C h r i s t i a n i t y ,  
h a d  e n o u g h  g r a i n ,  m o s t  o f  i t  w e n t  t o  s u p p o r t  t h e s e  
n a t i v e s  o r  t h e  s o l d i e r s  s t a t i o n e d  i n  t h e  p r e s i d i o s .  
P a y m e n t  f o r  t h e  s o l d i e r s '  f o o d  w a s  a l s o  m a d e  i n  b i l l s  
o f  e x c h a n g e  d r a w n  o n  G u a d a l j a r a .  T h u s  l i t t l e  o f  t h e  
f o o d  p r o d u c e d  c o u l d  b e  s o l d  t o  p a s s i n g  s h i p s . 2 7 0  
A f t e r  t h e  d e c l a r a t i o n  o f  M e x i c a n  i n d e p e n d e n c e ,  t h e  s i t u a t i o n  o f  t h e  
c u r r e n c y  b e c a m e  e v e  m o r e  d e s p , e r a t e ,  "  . .  , w i t h  t h e  c e s s a t i o n  o f  s u b s i d i e s  
f r o m  S p a i n  e v e r y o n e  o n  s a l a r y  w a s  i m m e d i a t e l y  i m p o v e r i s h e d .
1 1 2 7 1  
W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  a g r i c u l t u r a l  g o o d s ,  t h e  C a l i f o r n i a n s  w e r e  i n  
g r e a t  w a n t  a n d  t h e r e  w a s  l i t t l e  c u r r e n c y  w i t h  w h i c h  t o  p u r c h a s e  
n e c e s s i t i e s .  I t  w a s  t h i s  d i r e  n e e d  i n  C a l i f o r n i a  f o r  g o o d s  a n d  t h e  
i n c r e a s i n g  u n a v a i l a b i l i t y  o f  c u r r e n c y  t h a t  s e a l e d  t h e  C a l i f o r n i a n s '  
a s s o c i a t i o n  w i t h  F o r t  R o s s  f r o m  t h e  s e t t l e m e n t ' s  i n c e p t i o n .  ' ' T h e  
m i s s i o n s  . . .  h a d  c o n s t a n t  i n t e r c o u r s e  w i t h  F o r t  R o s s , , , .  t h e r e  w e r e  
u n i n t e r r u p t e d  r e l a t i o n s .
1 1 2 7 2  
1 2 8  
A g r i c u l t r u a l  P r o d u c t i o n  i n  S p a n i s h  C a l i f o r n i a ,  C a l i f o r n i a ' s  p o o r  
e c o n i m i c  s t a t e  o f  m a n u f a c t u r i n g  w a s  c o u n t e r e d  b y  a  v e r y  s u c c e s s f u l  
a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n .  G o l o v n i n  w r o t e  f a v o r a b l y  o f  t h e  m i s s i o n s '  
a b i l i t y  t o  p r o d u c e  a g r i c u l t u r a l l y  i n  c o n t r a s t  t o  h i s  r e p o r t  o n  
m a n u f a c t u r i n g .  
T h e  S p a n i a r d s  h a d  d e v e l o p e d  i r r i g a t e d  a g r i c u l t u r e  
t o  t h e  p o i n t  o f  p r o d u c i n g  a  r e m a r k a b l e  v a r i e t y  o f  
g r a i n s ,  7 3 g e t a b l e s ,  a n d  f r u i t s ,  a n d  s o m e  w i n e  a n d  
b r a n d y . 2  
I n  1 8 1 4 ,  t h e  g o v e r n i n g  b o a r d  o f  t h e  C o m p a n y  r e p o r t e d  t o  F o r e i g n  M i n i s t e r  
R u m i a n t s e v  o f  C a l i f o r n i a ' s  a g r i c u l t u r a l  w a s t e f u l n e s s :  G r a i n  p r o d u c e d  a t  
t h e  m i s s i o n s  w a s  g o i n g  t o  w a s t e  a n d  t e n  t o  3 0  t h o u s a n d  h e a d  o f  c a t t l e  
w e r e  s l a u g h t e r e d  a n n u a l l y  d u e  t o  o v e r b r e e d i n g .
2 7 4  
T h e  C o m p a n y  w a n t e d  
t o  d i v e r t  t h e s e  u n u s e d  f o o d s t u f f s  t o  N o v o - A r k h a n g e l  ' s k ·  a n d  t h e  
S p a n i a r d s '  n e e d  f o r  m a n u f a c t u r e d  g o o d s  p r o v i d e d  t h e  o p p o r t u n i t y .  T h e  
m i s s i o n  f a t h e r s '  l a c k  o f  f u n d s  r e s t r i c t e d  t h e m  t o  p u r c h a s e  ' ' o n l y  i r o n  
a n d  s i m p l e  t o o l s  w o r t h .  o n l y  2 , 5 0 0  p i a s t e r s  a n n u a l l y . "  
2 7 5  
H e n c e  t h e  
R u s s i a n s  w e r e  a  m o s t  s u i t a b l e  t r a d i n g  p a r t n e r .  T h e i r  g r a v e  n e e d  f o r  
a g r i c u l t u r a l  g o o d s  p r o v i d e d  a  c o n v e n i e n t  w a y  f o r  t h e  S p a n i a r d s  t o  e a s e  
t h e i r  o w n  m a t e r i a l  d i l e m m a .  C a l i f o r n i a  g r a i n ,  a  c o m m o d i t y  a v a i l a b l e  
i n  s u r p l u s J c o u l d  b e  e x c h a n g e d  f o r  R u s s i a n  m a n u f a c t u r e s  a t  F o r t  R o s s .  
M a n u f a c t u r i n g  f o r  S p a n i s h  N e e d s .  T h e  R u s s i a n s  m a n u f a c t u r e d  
a r t i c l e s  a t  t h e  R o s s  f a c t o r y  t h a t  w e r e  w e l l  s u i t e d  t o  t h e  m a r k e t  o f  
S p a n i s h  C a l i f o r n i a .  T h e  g r e a t e s t  p r o p o r t i o n  o f  m a n u f a c t u r e s  w e r e  
p r o d u c t s  p r e - o r d e r e d  b y  t h e  Californian~
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M a n u f a c t u r e d  g o o d s  w e r e  
a l s o  s h i p p e d  t o  N o v o - A r k h a n g e l  ' s k ,  a s  t h e  R u s s i a n  c o l o n i e s  w e r e  a l s o  
i n  g r e a t  w a n t  o f  g o o d s ,  m a n u f a c t u r e d  a s  w e l l  a s  a g r i c u l t u r a l .  C o m -
p a r e d  t o  t h e  m i s s i o n s '  s m a l l  i n d u s t r y ,  t h e  R u s s i a n s  a t  F o r t  R o s s  
m a n u f a c t u r e d  p r o l i f i c a l l y .  
T h e r e  w a s  s c a r c e l y  a n y  a r t i c l e  o f  w o o d ,  i r o n ,  
o r  l e a t h e r  w h i c h  t h e  m e c h a n i c s  o f  R o s s  c o u l d  n o t  
m a k e  o f  a  q u a l i t y  s u f f i c i e n t l y  g o o d  f o r  t h e  C a l i -
f o r n i a  m a r k e t  a n d  t o  t h e  l a s t  t h e y  rece~ved f r e -
q u e n t  a p p l i c a t i o n  f r o m  t h e  S p a n i a r d s . 2 7  
1 2 9  
T h e  a r t i c l e s  n e e d e d  b y  t h e  S p a n i a r d s  w e r e  m a n y ,  s u c h  a s  l o n g b o a t s ,  
w h e e l s ,  l e a t h e r  p r o d u c t s ,  c o o k w a r e ,  c o n s t r u c t i o n  m a t e r i a l s  ( e s p e c i a l l y  
l u m b e r ) ,  t a r  a n d  b r i c k s .
2 7 8  
L a n d s d o r f f  r e p o r t e d  i n  1 8 0 6 :  
T h e  w a n t s  o f  N e w  C a l i f o r n i a  c o n s i s t  o f  m a n u f a c t u r e d  
g o o d s ,  s u g a r ,  c h o c o l a t e ,  w i n e ,  b r a n d y ,  t o b a c c o ,  i r o n  
a n d  i r o n  t o o l s ,  e t c . ,  a n d  o f  t h e s e  t h e  R u s s i a n  s e t t l e -
m e n t s  [ i n  t h e  n o r t h ]  a r e  n o  l e s s  i n  w a n t ,  p e r h a p s  e v e n  
m o r e ,  t h a n  t h e  S p a n i s h . 2 7 9  
K o t z e b u e ' s  c o m m e n t s  i l l u s t r a t e  t h a t  t h e  s i t u a t i o n  w a s  f u n d a m e n t a l l y  
u n c h a n g e d  n e a r l y  t w o  d e c a d e s  l a t e r ;  i n  1 8 2 5 .  
T h e  S p a n i a r d s  o f t e n  f i n d  R o s s  v e r y  s e r v i c e a b l e  t o  
t h e m .  F o r  i n s t a n c e ,  t h e r e  i s  n o  s u c h  t h i n g  a s  a  
s m i t h  i n  a l l  C a l i f o r n i a ;  c o n s e q u e n t l y  t h e  m a k i n g  
a n d  r e p a i r i n g  o f  a l l  m a n n e r  o f  i r o n  i m p l e m e n t s  h e r e  
i s  a  g r e a t  a c c o m m o d a t i o n  t o  t h e m
2  
5 n d  a f f o r d s  l u c r a -
t i v e  e m p l o y m e n t  t o  t h e  R u s s i a n s .  8  
T h e  p r o x i m i t y  o f  F o r t  R o s s  t o  t h e  S p a n i s h  s e t t l e m e n t s  m a d e  t r a d e  
c o n v e n i e n t  a n d  i t  w a s  v a l u a b l e  b e c a u s e  t h e  S p a n i a r d s  o b t a i n e d  badly~ 
n e e d e d  m a n u f a c t u r e d  g o o d s  a n d  t h e  R u s s i a n s  p u r c h a s e d  a g r i c u l t u r a l  
.  
!  .  
l  
p r o d u c e .  
R e s o u r c e s  f o r  M a n u f a c t u r i n g  i n  C a l i f o r n i a  
A  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  R u s s i a n  a n d  S p a n i s h  m a n u f a c t u r i n g ,  i n  e a r l y  
n i n e t e e t h - c e n t u r y  C a l i f o r n i a ,  i l l u s t r a t e s  t h a t  t h e  R u s s i a n s  a t  F o r t  
R o s s  b e t t e r  u t i l i z e d  t h e  a b u n d a n t  r e s o u r c e s  o f  A l t a  C a l i f o r n i a  t h a n  
d i d  t h e i r  S p a n i s h  c o u n t e r p a r t s .  R u s s i a n  t e c h n o l o g y  w a s  m o r e  s o p h i s -
t i c a t e d  t h a n  t h a t  o f  t h e  m i s s i o n s .  T h e r e  i s  r e c o r d  o f  t h e  S p a n i a r d s '  
a w e  o f  F o r t  R o s s '  w i n d m i l l  " w h i c h  f o u n d  n o  i m i t a t o r s .
1 1 2 8 1  
A s  m e n -
t i o n e d ,  t h e  m i s s i o n s  d i d  p r o d u c e  s o m e  r a t h e r  c r u d e  m a n u f a c t u r e d  
a r t i c l e s ,  b u t  a t t e n t i o n  w a s  p r i m a r i l y  d i r e c t e d  t o  a g r i c u l t u r a l  p r o -
d u c t i o n  w h i c h  p r o v e d  t o  b e  t h e i r  v o c a t i o n .  T h e  a r t i c l e s  p r o d u c e d  a t  
t h e  m i s s i o n s  w e r e  o n l y  f o r  S p a n i s h  u s e  b u t ,  i n  q u a n t i t y ,  f e l l  f a r  
s h o r t  o f  s a t i s f y i n g  e v e n  m i s s i o n  n e e d s .  
E a r t h e n  R e s o u r c e s  f o r  M a n u f a c t u r i n g ,  T h e  l a n d  s u r r o u n d i n g  F o r t  
1 3 0 .  
R o s s  p r o v i d e d  t h e  m a t e r i a l s  n e c e s s a r y  f o r  a  n u m b e r  o f  m a n u f a c t u r e s ,  A  
h i g h  q u a l i t y  c l a y  w a s  u s e d  b y  t h e  R u s s i a n s  t o ·  m a k e  c o o k i n g  d i s h e s ,  t i l e s ,  
a n d  b r i c k s .  T h e s e  b r i c k s  w e r e  s h i p p e d ,  i n  s i z e a b l e  q u a n t i t y .  t o  N o v o -
A r k h a n g e l  ' s k  a n d  w e r e  s o l d  l o c a l l y .  R e d w o o d ,  p i n e  a n d  o a k  a l s o  s e r v e d  
a s  m a t e r i a l s  f o r  m a n u f a c t u r i n g .  R e d w o o d  w a s  s o f t  a n d  m a l l e a b l e  a n d  t h u s ·  
s u i t a b l e  f o r  m a k i n g  b a r r e l s ,  P i n e  a n d  o a k  w e r e  u s e d  i n  s h i p b u i l d i n g  
( s e e  p p ,  1 3 1 - 3 3 ) ,  T h e  m a t e r i a l s  .  o f  t h e  R u s s t a n  R i v e r  a n d  t h e  c o a s t a l  
m o u n t a i n s  w e r e  a l s o  u s e d  f o r  m a n u f a c t u r i n g  a t  F o r t  R o s s .  T h e s e  i n c l u d e d  
m i n e r a l s  s u c h  a s  g r a n i t e ,  s y e n i t e ,  i r o n  o r e ,  o b s i d i a n ,  s e r p e n t i n e ,  
h o r n s t o n e ,  a n d  s a n d s t o n e .  V a r i e t i e s  o f  s a n d s t o n e  w e r e  u s e d  t o  m a n u -
f a c t u r e  g r i n d s t o n e s  a n d  w h e t s t o n e s .
2 8 2  
A n i m a l  R e s o u r c e s  f o r  M a n u f a c t u r i n g .  A n i m a l  p r o d u c t s  w e r e  a l s o  
u s e d  i n  m a n u f a c t u r i n g  t o  a  g r e a t e r  d e g r e e  b y  t h e  R u s s i a n s  t h a n  b y  t h e  
S p a n i a r d s .  H i d e s  w e r e  t a n n e d  a n d  d r e s s e d  i n t o  g o o d  q u a l i t y  a p p a r e l - -
s h o e s  w e r e  e s p e c i a l l y  w e l l - c r a f t e d .  S u e d e  w a s  p r o c e s s e d  f r o m  g o a t s ,  
d e e r ,  a n d  e l k .  T h i s  t o o  w a s  u s e d  t o  m a n u f a c t u r e  g a r m e n t s .
2 8 3  
T h e  
A l e u t s  u s e d  t h e  i n t e s t i n e  o f  s e a  l i o n s  t o  p r o d u c e  w o r k i n g  g a r m e n t s ,  
t h a t  i s ,  w a t e r p r o o f  c l o t h i n g  f o r  t h e  h u n t .  T a l l o w  f r o m  a n i m a l s  w a s  
u s e d  t o  p r o d u c e  l a r d .  a n d  c a n d l e s .
2 8 4  
Ni~htlamps w e r e  f u e l e d  b y  
s e a  l i o n  f a t  s e n t  f r o m  t h e  F a r a l l o n  A r t e l .
2 8 5  
S h i p b u i l d i n g .  D u r i n g  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  F o r t  R o s s  ( 1 8 1 7 - 1 8 2 4 ) ,  
t h e  C a l i f o r n i a  o a k  a n d  p i n e  w e r e  u s e d  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  C o m p a n y  
v e s s e l s .  A t  P o r t  R u m i a n t s e v ,  ' ' K u s k o v  b u i l t  . . .  a  s h i p y a r d  w h e r e  b o a t s  
[ w e r e ]  b u i l t .  
1 1  
B r i g s  c o n s t r u c t e d  a t  F o r t  R o s s  w e r e  f o r  C o m p a n y  u s e ,  
b u t  r o w b o a t s  o r  l o n g b o a t s  w e r e  a l s o  m a n u f a c t u r e d  a n d  u s e d  i n  t r a d e  
w i t h  t h e  S p a n i a r d s .  B a r a n o v  a n d  K u s k o v  b e l i e v e d  t h a t  t h e  A m e r i c a n  
1 3 1  
o a k  w a s  ' ' e x c e l l e n t  b u i l d i n g  t i m b e r ' '  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  v e s s e l s .
2 8 6  
G e n e r a l l y ,  t h e  d e c k s  w e r e  c o n s t r u c t e d  o f  p i n e ,  a n d  s o m e t i m e s  t h e  
s k e l e t o n  o f  f u r ,  b u t  t h e  k e e l  a n d  s t e r n p o s t  a l w a y s  o f  o a k ,
2 8 7  
T h e  
s h i p w r i g h t  a t  F o r t  R o s s  w a s  a n  " o r d i n a r y "  p r o r n y s h l  e n n i  k ,  V a s i l i  i  
G r u d i n i n ,  w h o  l e a r n e d  t h e  t r a d e  o f  s h i p b u i l d i n g  i n  N o v o - A r k a n g e l  ' s k  
f r o m  t h e  A m e r i c a n ,  L i n c o l n .
2 8 8  
U n f a m i l i a r  w i t h  t h e  q u a l i t i e s  o f  
t h e  o a k  t i m b e r ,  G r u d i n i n  f a i l e d  t o  w a t e r  p r o c e s s  t h e  w o o d  p r o p e r l y  
a n d  i t  q u i c k l y  r o t t e d ,  
. . . .  [ T h e ]  t r e e s  w e r e  c u t  a n d  t h e  l u m b e r  w a s  u s e d  w h i l e  
s t i l l  u n s e a s o n e d .  D u r i n g  t h e  c o n s t r u c t i o n  p e r i o d  i n  t h i s  
m i l d  c l i m a t e ,  t h e  m o i s t u r e  c a u s e d  t h e  w o o d  t o  r o t  a n d  t h e  
s h i p  w a s  l a u n c h e d  j u s t  w h e n  t h e  r o t  s e t  i n .  A f t e r  t h r e e  
o r  f o u r  y e a r s  t h e  c h a n g e s  o f  c l i m a t e ,  o f  h e a t  a n d  m o i s -
t u r e ,  c a u s e d  t h e  r o t  t o  i n c r e a s e  i n  a l l  t h e  v i t a l  p a r t s  
o f  the
2
8~ip a n d  t h e r e  w a s  n o  w a y  t o  r e p l a c e  i t  b y  u s u a l  
m e a n s .  
1 3 2  
F o u r  C o m p a n y  v e s s e l s  w e r e  c o n s t r u c t e d  b e f o r e  t h e  d e f i c i e n c y  w a s  d e t e c t e d ,  
t h e  R u m i a n t s e v ,  B u l d a k o v ,  V o l g a ,  a n d  K i a k h t a .
2 9 0  
W h e n  e x p e r i e n c e  p r o v e d  
t h e  v e s s e l s  f a u l t y ,  c o n s t r u c t i o n  w a s  d i s c o n t i n u e d .
2 9 1  
T A B L E  I I I  
S H I P B U I L D I N G  A T  F O R T  R O S S  
Y e a r  
S h i p  
T y p e  
T o n n a g e  
C o n s t r u c t f o n  
D e c l a r e d  U n s e a -
C o n s t r u c t e d  
N a m e  
C o s t  
w o r t h y  d u e  t o  r o t  
1 8 1 8  
R u m i a n t s e v  
b r i g  
1 6 0  t o n s  
2 0 . 2 1 2 . 6 3  r .  
1 8 2 3  
1 8 2 0  
B u l d a k o v  b r i g  
2 0 0  t o n s  5 9 . 4 0 4 . 7 5  r .  
1 8 2 6  
1 8 2 2  
V o l g a  
b r i g  
1 6 0  t o n s  3 6 . 1 8 6 . 5 4  r .  
1 8 2 7  
1 8 2 4  
K i a l < h t a  b r i g  
2 0 0  t o n s  3 5 , 2 4 8 . 3 6  r .  
b y  1 8 3 3  
D e s p i t e  t h e  f a i l u r e  o f  s h i p b u i l d i n g  a t  F o r t  R o s s ,  t h e  e x p e r i e n c e ,  a s  r e -
m a r k e d  b y  K h l e b n i k o v  h a d  o n e  a d v a n t a g e :  I t  b r o u g h t  " a  c e r t a i n  a m o u n t  o f  
e s t e e m  a m o n g  o u r  i n a c t i v e  n e i g h b o r s  i n  S p a n i s h  C a l i f o r n i a .  T h e  S p a n i a r d s  
w e r e  a s t o n i s h e d  a t  t h e  a c t i v i t y ,  s e e i n g  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  f o u r  s h i p s ,  
o n e  a f t e r  a n o t h e r . , .  
1
'
2 9 2  
P r i o r  t o  t h e  R u s s i a n ' s  a r r i v a l  i n  A l t a  C a l i -
f o r n i a ,  t h e  m i s s i o n s  i n  t h e  S a n  F r a n c i s c o  D i s t r i c t  w e r e  c o m p l e t e l y  w i t h -
o u t  v e s s e l s ,  L a n g s d o r f f  r e c o r d e d  h i s  a m a z e m e n t  i n  1806~ 
A l t h o u g h  t h e  t h r e e  m i s s i o n s  o f  S t .  F r a n c i s c o ,  S a n t a  
C l a r a ,  a n d  S t .  J o s e p h ,  a l l  l i e  n e a r  t h e  s o u t h - e a s t e r n  
p a r t  o f  t h e  B a y  o f  S t .  F r a n c i s c o ,  a n d  a  c o m m u n i c a t i o n  
b y  w a t e r ,  f r o m  o n e  t o  t h e  o t h e r ,  w o u l d  b e  o f  t h e  u t -
m o s t  u t i l i t y ,  i t  se~ms a l m o s t  i n c r e d i b l e ,  t h a t ,  i n  
n o t  o n e  o f  t h e m ,  n o ,  n o t  e v e n  i n  t h e  P r e s i d e n c y  o f  
S t .  F r a n c i s c o ,  i s  t h e r e  a  v e s s e l  o r  b o a t  o f  a n y  k i n d , , ,  
T h i s  t o t a l  w a n t  o f  v e s s e l s ,  w h i c h  a r e ,  a s  i t  w e r e ,  
t h e  k e y s  t o  a l l  s o u t h e r n  a n d  e a s t e r n  p o s s e s s i o n s ,  i s  
a  s t r o n g  p r o o f  o f  t h e  g r e a t  n e g l i g e n c e  o f  t h e  g o v e r n -
m e n t ,  I t  w a s  b e c a u s e  t h e y  h~d n o t  a  b o a t  t h e m s e l v e s t  
t h a t ,  o n  t h e  d a y  o f  o u t  a r r i v a l ,  t h e y  w e r e  o b l i g e d  
t o  r e m a i n  s o  l o n g  u p o n  t h e  s h o r e ,  a n d  w e r e  p r e c l u d e d  
a l l  c~~~unication w i t h  u s  t f l l  w e  s e n t  o u r  b o a t  t o  
t h e m .  
I n  t h e  1 8 2 0 s ,  a f t e r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  m i s s i o n s  o f  S a n  R a f a e l  
( 1 8 1 9 )  a n d  S a n  F r a n c i s c o  S o l a n o  ( 1 8 2 4 ) ,  " t h e  m i s s i o n a r i e s  n e e d e d  
s a i l i n g  v e s s e l s  f o r  t r a n s p o r t  a l o n g  t h e  c o a s t  o f  S a n  F r a n c i s c o  
B a y  a n d  c a m e  t o  a s k  [ t h e  R u s s i a n s ]  t o  b u i l d  s h i p s  f o r  t h e m .  
1 1 2 9 4  
T h e  R u s s i a n s  a t  F o r t  R o s s  a g a i n  f i l l e d  a  g a p  i n  C a l i f o r n i a  m a n -
u f a c t u r i n g ,  c o n s t r u c t i n g  v e s s e l s - - r o w b o a t s  o r  longboats-~which t h e  
m i s s i o n a r i e s  u s e d  t o  t r a v e l  a c r o s s  S a n  F r a n c i s c o  B a y .
2 9 5  
T h e  M e x i c a n  C o n f e d e r a c y ,  1 8 2 1 - 1 8 3 6  
1 3 3  
I n  A p r i l  o f  1 8 2 2 ,  t h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  
inf~rmed C h i e f  M a n a g e r  M u r a v ' e v  t h a t  S p a i n  h a d  r e l i n q u i s h e d  c o n t r o l  o f  
M e x i c o  a n d  C a l i f o r n i a .  T h e  f o u n d i n g  o f  t h e  M e x i c a n  C o n f e d e r a c y ,  w h i c h  
h a d  a c t u a l l y  o c c u r r e d  i n  S e p t e m b e r  1 8 2 1 ,  i n v o k e d  d i f f e r e n t  r e a c t i o n s  
f r o m  C o m p a n y  o f f i c i a l s ,  o n  t h e  o n e  h a n d ,  a n d  t h e  R u s s i a n  I m p e r i a l  
g o v e r n m e n t ,  o n  t h e  o t h e r ,  C o m p a n y  o f f i c i a l s  s a w , a s  t h e y  h a d  i n  1 8 0 8 , ,  
t h e  p o s s i b l i t y  o f  o p e n i n g  f r e e  a n d  r e g u l a r  t r a d e  b e t w e e n  M o n t e r e y  a n d  
N o v o - A r k h a n g e l ' s k .  C o n t r a r i l y ,  N i c h o l a s  I  w a s  f u n d a m e n t a l l y  o p p o s e d  
t o  e g a l i t a r i a n · m o v e m e n t s  i n  a n y  f o r m .  H e  c o n s i s t e n t l y  r e f u s e d  C o m p a n y  
r e q u e s t s  t o  c o n s i d e r  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  C o n f e d e r a c y ,  e v e n  t h o u g h  t h a t  
a c t i o n  w a s  d e t r i m e n t a l  t o  t h e  w e l f a r e  o f  h i s  c o l o n i e s  i n  N o r t h  
A m e r i c a .
2 9 6  
T h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y ' s  u n v o i c e d  d e p a r t u r e  f r o m  
o f f i c i a l  R u s s i a n  p o l i c y  s t e m m e d  f r o m  t h e  C o m p a n y ' s  c o n f i d e n c e  t h a t  
M e x i c o ' s  s e c e s s i o n  f r o m  S p a i n  w o u l d  f a v o r a b l y  i m p a c t  t r a d e  r e l a t i o n s  
i n  N o r t h  A m e r i c a ,  e s p e c i a l l y  b e t w e e n  C a l i f o r n i a  a n d  A l a s k a ,  T h e  
b o a r d  s u r m i s e d  t h a t  a n  i n d e p e n d e n t  M e x i c o  w o u l d  r e l i n g u i s h  t h e  
C a l i f o r n i a  t e r r i t o r i e s  o f  t h e  S p a n i s h  i n t e r d i c t i o n  o n  f o r e i g n  t r a d e ,  
b e c a u s e  u n d e r  S p a i n ,  C a l i f o r n i a  h a d  b e e n  d e n i e d  a d e q u a t e  p r o v i s i o n -
1 3 4  
m e n t .  
T h e  b e l i e f  o f  C o m p a n y  o f f i c i a l s  t h a t  t h e  e n d  o f  S p a n i s h  c o n t r o l  o v e r  
M e x i c o  w o u l d  p r o d u c e  c o n d i t i o n s  c o n d u c i v e  t o  t h e  c u l t i v a t i o n  o f  t r a d e  
r e l a t i o n s ,  b e t w e e n  C a l i f o r n i a  a n d  A l a s k a ,  a p p e a r e d  p r o v i d e n t ,  a s  i n  
1 8 2 1  f o r e i g n e r s  w e r e  w e l c o m e d  i n  C a l i f o r n i a  p o r t s ,  T h e  f i r s t  c o n -
s t i t u t i o n  o f  t h e  M e x i c a n  r e p u b l i c  ( 1 8 2 4 )  l e g a l l y  c o n f i r m e d  t h i s  
a c t i o n ,  r e l a x i n g  t h e  s t r i n g e n t  p r o h i b t i o n  o n  f o r e i g n  t r a d e  i n  Cali~ 
f o r n i a .
2 9 7  
H o w e v e r ,  t h e  C o m p a n y ' s  a n t i c i p a t e d  i n c r e a s e  i n  t h e  q u a n t i t y  
o f  s u p p l i e s  s h i p p e d  t o  A l a s k a  f r o m  C a l i f o r n i a  d i d  n o t  o c c u r .  T h e  
d i f f i c u l t y  o f  o b t a i n i n g  s u p p l i e s  f r o m  C a l i f o r n i a  r e m a i n e d  a n d ,  p e r h a p s ,  
i n c r e a s e d .  F o r t  R o s s '  p r o x i m i t y  t o  t h e  S p a n i a r d s  a n d  t h e  a b i l i t y  t o  
t r a d e  u s i n g  l a n d  r o u t e s  h a d  b e e n  a d v a n t a g e o u s  t o  t h e  R u s s i a n s ,  b e c a u s e  
E u r o p e a n s  d i d  n o t  h a v e  e a s y  a c c e s s  t o  C a l i f o r n i a ,  W i t h  t h e  o p e n i n g  o f  
p o r t s ,  t h i s  a d v a n t a g e  w a s  n e g a t e d ,  I n  T i k h m e n e v ' s  d e t e r m i n a t i o n ,  
" T h e  a c q u i s t i o n  o f  f o o d  s u p p l i e s  i n  S a n  F r a n c i s c o  a n d  o t h e r  n e i g h b o r i n g  
p o r t s  h a d  b e c o m e  e v e n  m o r e  b u r d e n s o m e  b e c a u s e  o f  t h e  n e w l y  a r i s e n  
c o m p e t i t i o n .
1 1 2 9 8  
M e x i c a n  I n d e p e n d e n c e  a n d  M a n u f a c t u r i n g  a t  F o r t  R o s s  
T h e  p e r i o d  o f  M e x i c a n  c o n t r o l  o v e r  C a l i f o r n i a ,  i n  a p p a r e n t  p a r a d o x ,  
i n c r e a s i n g l y  h a r m e d  t h e  R u s s i a n  s a l e  o f  m a n u f a c t u r e d  g o o d s  t o  C a l i f o r n i a :  
T h e  o p e n i n g  o f  t r a d e  w i t h  C a l i f o r n i a  h a d  b e e n  f e v e r i s h l y  a n t i c i p a t e d  b y  
t h e  C o m p a n y  a s  a  m e a n s  o f  s a t i s f y i n g  t h e i r  c o l o n i e s '  v i c t u a l  n e e d s .  
H o w e v e r ,  o n c e  t h e  S p a n i s h  p r o h i b i t i o n  a g a i n s t  f o r e i g n  t r a d e  w a s  l i f t e d ,  
t h e  R u s s i a n s  w e r e  f o r c e d  t o  c o m p e t e  f o r  t h e  C a l i f o r n i a  m a r k e t .  T h e  
o p e n i n g  o f  p o r t s  a l l o w e d  C a l i f o r n i a  a  m o r e  e x t e n s i v e  c h o i c e  o f  g o o d s ,  
i t  w a s  n o  l o n g e r  b o u n d  t o  t h e  c o v e r t  t r a d e  w h i c h  h a d  f o r m e r l y  b e e n  c o n -
1 3 5  
d u c t e d  w i t h  A m e r i c a n s ,  B r i t o n s ,  a n d  R u s s i a n s ,  V e s s e l s ,  t r a v e l i n g  
f r o m  E u r o p e ,  c a r r i e d  g o o d s  t h a t  c o u l d  b e  s o l d  m o r e  c h e a p l y  t h a n  t h o s e  
m a n u f a c t u r e d  a t  F o r t  R o s s .  T h u s  R u s s i a n  g o o d s ,  o n c e  u s e d  t o  b a r t e r  
f o r  g r a i n ,  d e c r e a s e d  i n  v a l u e  o n c e  t r a d e  w a s  o p e n .  S p a n i s h  r e q u i s i -
t i o n s  f r o m  F o r t  R o s s  d e c r e a s e d ,  a s  f o r e i g n e r s  w e r e  a b l e  t o  u n d e r s e l l  
t h e  R u s s i a n s  w i t h  p r o d u c t s  o f  g r e a t e r  d i v e r s i t y ,  l a r g e r  q u a n t i t y ,  
a n d  b e t t e r  q u a l i t y :  
. . .  f o r e i g n e r s  c o n t r o l l i n g  t h e  t r a d e  i n  C a l i f o r n i a  
h a v e  b r o u g h t  a l l  t h e  p o s s i b l e  n e e d s  o f  t h e  inhabi~ 
t a n t s  a n d  s u p p l y  t h e m  a t  s u c h  l o w  p r i c e s  t h a t  i t  
i s  no~
9
~ossible f o r  u s  [ R u s s i a n s ]  t o  c o m p e t e  w i t h  
t h e m .  
K h l e b n i k o v ' s  P r o p o s a l  t o  R e v i t a l i z e  M a n u f a c t u r i n g ,  I n  h i s  s u r -
v e y  o f  F o r t  R o s s  i n  t h e  1 8 2 0 s ,  K h l e b n i k o v  s u g g e s t e d  i m p r o v e m e n t s  a n d  
a d d i t i o n s  t o  m a n u f a c t u r i n g  t h a t  w o u l d  a l l o w  F o r t  R o s s  t o  p a r t i c i p a t e  
o n c e  a g a i n  i n  t h e  e x p a n d i n g  C a l i f o r n i a  m a r k e t .
3 0 0  
H e  b e l i e v e d  t h a t  
t h e  m a n u f a c t u r e  o f  g o o d s  t o  s e r v e  a  l o c a l  p o p u l a t i o n  w o u l d  r e q u i r e  o n l y  
m i n i m a l  c o s t  a n d  e f f o r t .  M o s t  s i g n i f i c a n t  w a s  t o  b e  t h e  a d d i t i o n  o f  
w o o l e n  p r o d u c t s .  H e r e t o f o r e ,  w o o l e n  blank~ets h a d  b e e n  e x c l u s i v e l y  
a  m i s s i o n  c o m m o d i t y .
3 0 1  
K h l e b n i k o v  p r o p o s e d  t h a t  t h e  R u s s i a n s  a s s u m e  
a n d  r e f i n e  t h i s  p r o d u c t i o n .  T h e  c o s t  w o u l d  b e  s m a l l ,  i n  K h l e b n i k o v ' s  
e s t i m a t i o n ,  o n l y  1 0 0 0  s h e e p  c o u l d  p r o v i d e  a  s u f f i c i e n t  a m o u n t  o f  w o o l  
f o r  t h i s  n e w  i n d u s t r y .  N o t  o n l y  c o u l d  b l a n k e t s  b e  m a n u f a c t u r e d ,  b u t  
h a t s ,  c o v e r l e t s ,  a n d  h a r n e s s e s  c o u l d  p r o v i d e  a  h a n d s o m e  r e v e n u e  f r o m  
C a l i f o r n i a ,  e x c h a n g e a b l e  f o r  g r a i n .
3 0 2  
T h e  R o s s  s e t t l e m e n t ,  h o w e v e r ,  
c o u l d  n o t  a f f o r d  t h e  m a n p o w e r  n e c e s s a r y  t o  i m p l e m e n t  K h l e b n i k o v ' s  
p r o p o s a l s .  I n  t h e  t w e n t i e s ,  t h e  R u s s i a n s  a t  F o r t  R o s s  s t a r t e d  t o  d i ·  
r e c t  t h e i r  l a b o r  r e s o u r c e s  t o w a r d  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n ,  t o  i n s u r e  a  
s u p p l y  o f  f o o d  n o  l o n g e r  p r o v i d e d  b y  t h e  C a l i f o r n i a  t r a d e .  
T h e  R u s s i a n s  T u r n  t o  A g r i c u l t u r e ,  T h e  R u s s i a n s  l o s t  m u c h  o f  a  
v a l u a b l e  s u p p l y  o f  g r a i n  w i t h  t h e  o p e n i n g  o f  C a l i f o r n i a ' s  p o r t s .  T h e  
c o l o n i e s  c o u l d  n o t  d o  w i t h o u t  t h i s  g r a i n  s u p p l y ,  e v e n  t h o u g h  i t  h a d  
n e v e r  f u l l y  m e t  p r o v i s i o n m e n t  n e e d s .  T o  s o l v e  t h i s  p r o b l e m ,  t h e  
R u s s i a n s  t u r n e d  t o  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  a t  F o r t  R o s s .  T h e  p r o d u c -
t i o n  o f  g r a i n ,  w h i c h  h a d  u n d e r g o n e  o n l y  r a n d o m  e x p e r i m e n t a t i o n  u n d e r  
K u s k o v ,  w a s  t o  b e  t h e  s e t t l e m e n t ' s  p r i m a r y  f o c u s  a f t e r  1 8 2 1 .  K a r l  
S c h m i d t ,  w h o s e  m a n a g e r s h i p  c o n c u r r e d  w i t h  t h e  o p e n i n g  o f  p o r t s ,  l e d  
t h e  C o m p a n y  a w a y  f r o m  m a n u f a c t u r i n g  f o r  t h e  S p a n i s h  m a r k e t ;  i n s t e a d ,  
h e  w a s  c o n c e r n e d  w i t h  i n t e r n a l i z i n g  t h e  m a r k e t .  H u s b a n d r y  a n d  s h i p -
b u i l d i n g  b e c a m e  t h e  d o m i n a n t  a c t i v i t i e s  a t  F o r t  R o s s ,  i n t e n d i n g  t o  
s e r v e  o n l y  t h e  d o r r . e s t i c  e c o n o m y  o f  R u s s i a n  A m e r i c a .  
M a n u f a c t u r i n g  d i d  c o n t i n u e  a f t e r  1 8 2 1 ,  I t  w a s ,  h o w e v e r ,  1  e s s  
e x t e n s i v e .  T h e  b e n e f i t s  o f  m a n u f a c t u r i n g  r e m a i n e d  s a t i s f a c t o r y ,  a l -
1 3 6  
t h o u g h  t h e  p r o f i t s  w o u l d  n e v e r  a g a i n  r e a c h  t h e  6 0 0 0  r u b l e  m a r k  a s  i n  
t h e  p a s t  years~
3
The n e e d  f o r  R u s s i a n  m a n u f a c t u r e s  i n  C a l i f o r n i a  p e r -
s i s t e d .  T h i s  w a s  e x e m p l i f i e d  i n  1 8 3 3 ,  w h e n  G o v e r n o r  J o s e  F i g u e r o a  s e n t  
A l f r e d e s  V a l l e j o  t o  F o r t  R o s s  t o  b u y  a r m s ,  m u n i t i o n s ,  a n d  c l o t h i n g  f o r  
h i s  s o l d i e r s .
3 0 4  
I t  i s  l i k e l y ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e s e  g o o d s  w e r e  n o t  
m a n u f a c t u r e d  a t  F o r t  R o s s  o r  e v e n  o f  R u s s i a n  m a k e ,  b u t  p u r c h a s e d  b y  
t h e  R u s s i a n s  f r o m  f o r e i g n e r s .
3 0 5  
S e c u l a r i z a t i o n  o f  t h e  M i s s i o n s  a n d  t h e  D e c l i n e  o f  M a n u f a c t u r i n g  
T h e  o p e n i n g  o f  C a l i f o r n i a ' s  p o r t s  t o  f o r e i g n  t r a d i n g  v e s s e l s  i n  
1 8 2 1  w a s  n o t  t h e  o n l y  d e c i s i o n  o f  t h e  n e w l y - e s t a b l i s h e d  M e x i c a n  g o v e r n -
m e n t  t h a t  d r a m a t i c a l l y  a l t e r e d  t h e  e c o n o m i c  c o m p o s i t i o n  o f  A l t a  
C a l i f o r n i a .  A  h i g h  p r i o r i t y  o f  t h e  M e x i c o  g o v e r n m e n t  w a s  t o  d e s t r o y  
t h e  r e f u g e  o f  S p a n i s h  t h e o c r a c y :  T h e  m i s s i o n ,  w h i c h  w a s  a l s o  t h e  
e c o n o m i c  b a s e  o f  C a l i f o r n i a - - v i r t u a l l y  t h e  o n l y  p r o d u c e r  o f  a g r i -
c u l t u r a l  a n d  m a n u f a c t u r e d  g o o d s - - w a s  t a r g e t e d  f o r  s e c u l a r i z a t i o n .  
W i t h  i t s  d i s i n t e g r a t i o n  i n  t h e  1 8 3 0 s ,  m a n u f a c t u r i n g  v e r i t a b l y  d i s -
a p p e a r e d .  E v e n  t h e  r u d i m e n t a r y  p r o d u c t s  o f  t h e  m i s s i o n  w e r e  l o s t  
t o  s e c u l a r i z a t i o n  a n d  t h e  c o n s e q u e n t  d i s b u r s e m e n t  o f  t h e  m i s s i o n ' s  
c o m m u n a l ,  c o n s c r i p t e d  n a t i v e  l a b o r  f o r c e .  " E v e n  s u c h  o r d i n a r y  
a r t i c l e s  a s  b r o o m s  h a d  t o  b e  i m p o r t e d .
1 1 3 0 6  
T h e  m i s s i o n ' s  t r e m e n -
d o u s  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  a l s o  d e c l i n e d .  
T h e  M e x i c a n  C o s m o p o l i t a n  C o m p a n y  a n d  R u s s i a n  M a n u f a c t u r i n g ,  
1 3 7  
T h e  M e x i c a n  g o v e r n m e n t  r e a l i z e d  t h e  e c o n o m i c  i m p o r t a n c e  o f  t h e  m i s s i o n  
a n d  t h u s  c r e a t e d  t h e  C o s m o p o l i t a n  C o m p a n y  t o  c o m p e n s a t e  f o r  t h e  p r o -
j e c t e d  l o s s .  T h e  m i s s i o n  w a s  n o t  o n l y  a  h a t e d  r e m n a n t  o f  S p a n i s h  
i m p e r i a l i s m ,  b u t  a l s o  t h e  l o c u s  o f  C a l i f o r n i a ' s  e c o n o m i c  s t a b i l i t y .  
T h e  C o s m o p o l i t a n  C o m p a n y  w a s  a n  a t t e m p t  t o  r e o r g a n i z e  a n d  d e c e n t r a l i z e  
t h e  e c o n o m i c  s t r u c t u r e  o f  C a l i f o r n i a  w i t h o u t  l o s i n g  t h e  v i t a l  s e r v i c e s  
t h e  m i s s i o n  h a d  p r o v i d e d .  T h e  M e x i c a n  g o v e r n m e n t  e v e n  h o p e d  t h a t  t h e  
C o m p a n y  w o u l d  a c c e l e r a t e  d e v e l o p m e n t  i n  C a l i f o r n i a ,  T h e  · p r o j e c t ,  d e -
v i s e d  i n  1 8 2 8 ,  w a s  s i m i l a r  i n  t o n e  t o  K h l e b n i k o v ' s  p l a n  o f  establish~ 
i n g  a  c o m m e r c i a l l y  v i a b l e  m a n u f a c t u r i n g  c e n t e r  i n  R u s s i a n  C a l i f o r n i a .
3 0 7  
T h e  C o m p a n y  w o u l d  p r o v i d e  m a n i f o l d  s e r v i c e s ,  f o r  e x a m p l e ,  i m p r o v e m e n t  
o f  t r M n s p o r t a t i o n ,  a d m i n i s t r a t i o n  o f  f a r m s ,  a n d  e s t a b l i s h m e n t  o f  t r a d i n g  
s t a t i o n s .
3 0 8  
T h e  C o m p a n y ' s  p r i m a r y  o b j e c t i v e s  w e r e  t o  i n c r e a s e  d o m e s t i c  
a g r i c u l t u r e  a n d  m i n i n g  p r o d u c t i o n ,  a n d  c o n c o m i t a n t l y ,  t o  m a r k e t  t h e s e  
p r o d u c t s  t o  f o r e i g n e r s  a n d  C a l i f o r n i a n s .  
I n  r e g a r d  t o  m a n u f a c t u r i n g ,  t h e  C o m p a n y  h o p e d  t o  u t i l i z e  e f f i c i e n t l y  
C a l i f o r n i a ' s  r a w  m a t e r i a l s  a n d  s e l l  t h e s e  p r o d u c t s  t h r o u g h  a  c e n t r a l  
t r a d i n g  s t a t i o n .  M a n u f a c t u r i T i g  w a s  t o  b e  o r g a n i z e d ,  a s  i t  h a d  b e e n  
i n  t h e  d a y s  o f  t h e  m i s s i o n s ,  s o  t h a t  s e c u l a r i z a t i o n  c o u l d  o c c u r  w i t h  
l i t t l e  c h a n g e  i n  C a l i f o r n i a  i n d u s t r y .  A  d i r e c t o r ,  a s s i g n e d  t o  a  
s p e c i f i c  f a c t o r y  w a s  t o  a d m i n i s t e r ,  m a i n t a i n ,  a n d  s u p e r v i s e  t h e  l a b o r  
f o r c e ,  f o r m e r l y  t h e  t a s k  o f  m i s s i o n  f a t h e r s .  I n  s h o r t ,  t h e  C o s m o -
p o l i t a n  C o m p a n y  w a s  t o  a s s u m e  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  m i s s i o n s  s o  
t h a t  s e c u l a r i z a t i o n  c o u l d  o c c u r  w i t h  l i t t l e  a g i t a t i o n  t o  C a l i -
f o r n i a ' s  d e l i c a t e  e c o n o m i c  s i t u a t i o n .  
H o w e v e r ,  t h e  C o s m o p o ) i t a n  C o m p a n y  w a s  s h o r t - l i v e d  a n d  f a i l e d  t o  
f u l f i l l  i t s  i n t e n d e d  p u r p o s e .  S e c u l a r i z a t i o n  d i d  o c c u r  i n  1 8 3 4  
a n d , a s  a n t i c i p a t e d ,  t h e  e c o n o m i c  s t r u c t u r e  o f  M e x i c a n  C a l i f o r n i a  
1 3 8  
f e l l  i n t o  r u i n s .  M o r e  p o l i t i c a l  u p h e a v a l  f o l l o w e d  a n d ,  i n  1 8 3 6 ,  
C a l i f o r n i a  d e c l a r e d  a u t o n o m y  f r o m  M e x i c o .  A  s e r i e s  o f  p e t i t  r e v o l u -
t i o n s  o c c u r r e d ,  a t t e m p t i n g  b u t  n e v e r  a c h i e v i n g ,  p o l i t i c a l  s t a b i l i t y .  
A s  p o w e r  r i c o c h e t e d  f r o m  o n e  r a n c h e r o  l e a d e r  t o  a n o t h e r ,  t h e  n e g l e c t e d  
e c o n o m y  w o r s e n e d .  T h e  S p a n i a r d s '  i r r i g a t e d  s y s t e m  o f  a g r i c u l t u r e ,  
w h i c h  s o m e t i m e s  y i e l d e d  4 0 - f o l d  a n d  p r o d u c e d  a  
1 1
r e m a r k a b l e  v a r i e t y  o f  
g r a i n s ,  v e g e t a b l e s ,  a n d  f r u i t s ,  . . .  d i s a p p e a r e d  w i t h  s e c u l a r i z a t i o n .
1 1 3 0 9  
T h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y  w a s  r a p i d l y  l o s i n g  t h e  m i s s i o n  a s  a  o n c e -
v a l u e d  t r a d i n g  p a r t n e r  a n d ,  i n  a d d i t i o n ,  t h e  n e e d  t o  m a i n t a i n  a  p o s t  
i n  C a l i f o r n i a .  T h e  C a l i f o r n i a n s  s t i l l  c o u l d  n o t  p r o d u c e  t h e  m a n -
u f a c t u r e d  g o o d s  t h a t  h a d  o p e n e d  a  m a r k e t  t o  th~ R u s s i a n s ,  b u t  n e i t h e r  
c o u l d  t h e y  p r o d u c e  t h e  a g r i c u l t u r a l  g o o d s  w h i c h  w e r e  t h e  o b j e c t i v e  
g a i n  o f  m a n u f a c t u r i n g  a t  F o r t  R o s s .  
1 3 9  
N O T E S  T O  C H A P T E R  I V  
1 7 9  
V P R ,  S e r .  I I ,  7 ,  D o c .  n o .  3 4 9 ,  1 2 2 - 2 3 .  I n  t h i s  C o r r e s p o n d e n c e  
o f  t h e  M a i n  O f f i c e  t o  P e t r  C h i s t i a k o v ,  t h e  d i r e c t o r s  s t a t e d  t h a t  e v e n  
t h o u g h  t h e  R o s s  s e t t l e m e n t  i s  a t  p r e s e n t  u s e l e s s ,  i t  s h o u l d  b e  l e f t  a s  
i s  f o r  t h e  t i m e  b e i n g  i n  c a s e  R u s s i a  r e c o g n i z e s  M e x i c o .  
1 8 0  
G i b s o n ,  " R u s s i a  i n  A m e r i c a , "  p .  2 1 0 .  
1 8 1  
K h l e b n i k o v ,  C o l o n i a l  R u s s i a n ,  p .  8 3 .  R u b l e s ,  u s e d  f o r  t r a n s -
t i o n s  i n  N o v o - A r k h a n g e l  ' s k ,  w e r e  f i r s t  i s s u e d  t o  t h e  C o m p a n y  i n  1 8 1 7  
i n  t h e  a m o u n t  o f  1 2 , 0 0 0  r · u b l e s .  I n  1 8 2 2 ,  r u b l e s  ( 3 0 , 0 0 0 )  w e r e  a g a i n  
i · s s u e d  t o  t h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y  a d m i n i s t r a t i o n .  
1 8 2  
T i k h m e n e v ,  H i s t o r y ,  p .  1 5 2 .  
1 8 3  
K h l e b n i k o v ,  C o l o n i a l  R u s s i a n ,  p .  1 1 0 ;  a n d  A d e l e  O g d e n ,  C a l i -
f o r n i a  S e a  O t t e r  T r a d e ,  1 7 8 4 - 1 8 4 8  ( B e r k e l e y :  U n i v .  o f  C a l i f o r n i a  
P r e s s ,  1 9 4 1 ) ,  p p .  6 3 - 5 .  
1 8 4  
O g d e n  d e s c r i b e s  t h e  c o n t r a c t  s y s t e m  i n  d e t a i l  i n  S e a  O t t e r  
T r a d e ,  p p .  4 5 - 5 7 .  S e e  a l s o  A p p e n d i x  F .  
1 8 5  
B a i d a r k a s  a r e  n a t i v e  c a n o e s ,  m a d e  o f  s e a l  s k i n s  s e w n  t o g e t h e r .  
T h e y  h a v e  o n e ,  t w o ,  o r  t h r e e  r o u n d  o p e n i n g s  f o r  o a r s m e n .  
1 8 6  
I b i d . ,  p .  4 5 .  
1 8 7  
I b i d . ,  p .  4 6 .  
1 8 8  
B a r a n o v  d r e a m e d  o f  c r e a t i n g  a  g r e a t  R u s s i a n  c o m m e r c i a l  e m p i r e  
i n  t h e  N o r t h  P a c i f i c .  S e e  J o h n  W m .  S t a n t o n ,  " T h e  F o u n d a t i o n s  o f  R u s s i a n  
F o r e i g n  P o l i c y  i n  t h e  F a r  E a s t ,  1 8 4 7 - 1 8 7 5 ,
1 1  
D i s s .  U n i v .  o f  C a l i f o r n i a  
I  
I  
I  
~ 
I  
I  
I  
( 1 9 3 2 ) ,  p .  4 8 5 .  
1 8 9  
F o r  a c c o u n t s  o f  K o l o s h  h o s t i l i t y ,  s e e  T i k h m e n e v ,  H i s t o r y ,  
p p .  6 5 - 6 .  
1 9
°  K h l e b n i k o v ,  " L e t t e r s  o n  A m e r i c a , "  I I I ,  P t .  3 ,  1 2 ;  T i k h m e n e v ,  
H i s t o r y ,  p .  6 8 ;  a n d  O g d e n ,  S e a  O t t e r  T r a d e ,  p .  4 6 .  
1 9 1  
O g d e n ,  S e a  O t t e r  T r a d e ,  p .  4 7 ;  a n d  Arrill~gato I t u r r i g a r a y ,  
L o r e t a ,  C a l i f o r n i a s ,  ( M a r c h  2 ,  1 8 0 4 ) ,  V o l . .  5 0 ,  N o .  8 .  
1 9 2  
O g d e n ,  S e a  O t t e r  T r a d e ,  p .  4 7 .  
1 9 3  
L o e .  c i t .  
- -
1 4 0  
1 9 4  O l i v e r  K i m b a l l  a n d  J o s e p h  O ' C a i n  w e r e  b r o t h e r s - i n - l a w .  
1 9 5  K h l e b n i k o v ,  B a r a n o v ,  p .  6 0 ;  O g d e n ,  S e a  O t t e r  T r a d e ,  p .  4 6 - 4 8 ;  
a n d  W i l l i a m  D a n e  P h e l p s ,  " S o l i d  M e n  o f  B o s t o n  i n  t h e  N o r t h w e s t , "  p p .  4 ,  
1 5 ;  a n d  T i k h m e n e v ,  H i s t o r y ,  p .  1 1 0 .  
1 9 6  
O g d e n ,  S e a  O t t e r  T r a d e ,  p .  4 9 .  
1 9 7  
I b i d . ,  p .  5 1 ;  a n d  P h e l p s ,  " S o l i d  M e n , "  p p .  2 1 - 2 2 .  
1 9 8  
K h l e b n i k o v ,  B a r a n o v ,  p .  6 0 ;  O g d e n ,  S e a  O t t e r  T r a d e ,  p .  5 1 ;  a n d  
T i k h m e n e v ,  H i s t o r y ,  p .  1 1 0 - 1 1 ,  1 2 1 .  
1
9
9  
O g d e n ,  S e a  O t t e r  T r a d e ,  p .  5 2 .  
2 0 0  
A r r i l l a g a  t o  L u i s  A n t o n i a  A r g u e l l o ,  S a n t a  B a r b a r a  P r o v i n c i a l  
R e c o r d s ,  1 2  ( F e b r u a r y  1 4 ,  1 8 0 7 ) ,  2 6 9 .  I n  O g d e n ,  S e a  O t t e r  T r a d e ,  p .  4 9 .  
2 0 1  
R o d r i g u e z  t o  A r r i l l a g a ,  S a n ·  D i e g o ,  P r o v i n c i a l  S t a t e  P a p e r s ,  1 9 ,  
( J u n e  2 3 ,  1 8 0 6 ) ,  p p .  1 3 6 - 6 8 ;  O g d e n ,  S e a  O t t e r  T r a d e ,  p .  5 0 .  
2 0 2  
O g d e n ,  S e a  O t t e r  T r a d e ,  p .  5 0 ;  s e e  a l s o  A p p e n d i x  F .  
2 0 3  l . . b i d . . ,  p .  5 0 .  
2 0 4  
K h l e b n i k o v ,  " L e t t e r s  o n  A m e r i c a , "  p .  ) 4 ;  O g d e n ,  S e a  O t t e r  
T r a d e ,  p .  5 0 ;  a n d  T i k h m e n e v ,  H i s t o r y ,  p .  1 1 2 - 1 3 .  
- ;  
2 0 5  
S e e  A p p e n d i x  F  f o r  t h e  p o r t s v i s i t e d  b y  t h e  v e s s e l s  h u n t i n g  
o p e r a t i o n s .  
2 0 6  
O g d e n ,  S e a  O t t e r  T r a d e ,  p .  5 2 .  
2 0 7  
I b i d . ,  p .  5 2 - 5 3 .  
2 0 8  
K h l e b n i k o v ,  " L e t t e r s  o n  A m e r i c a , "  p p .  1 4 - 1 5 .  
2 0 9  
O g d e n ,  S e a  O t t e r  T r a d e ,  p .  5 4 .  
2 1
°  K h l e b n i k o v ,  B a r a n o v ,  p .  8 4 ;  a n d  K h l e b n i k o v ,  " L e t t e r s  o n  
A m e r  i  c a  ,  
1 1  
p  .  1  5  .  
2 1 1  
O g d e n ,  S e a  O t t e r  T r a d e ,  p p .  5 3 - 4  
2 1 2  
J o h n  E b b e t s  t o  J o h n  J a c o b  A s t o r ,  M a c a o ,  J o h n  J a c o b  A s t o r  
C o l l e c t i o n ;  ( J a n u a r y  1 1 ,  1 8 1 1 ) ,  O g d e n ,  S e a  O t t e r  T r a d e ,  p .  5 3 .  
1 4 1  
2 1 3  
A r r i l l a g a  t o  F r a n c i s c o  J a v i e r  d e  V e n e g a s ,  M o n t e r e y ,  P r o v i n c i a l  
R e c o r d s ,  9  ( O c t o b e r  2 0 ,  1 8 1 0 ) ,  1 2 5 ;  L u i s  A n t o n i a  A r g u e l l o  t o  A r r i l l a g a ,  
S a n  F r a n c i s c o ,  P r o v i n c i a l  S t a t e  P a p e r s ,  1 9  ( N o v e m b e r  2 6 ,  1 8 1 0 ) ,  2 8 0 -
8 1 .  
2 1 4  
O g d e n ,  S e a  O t t e r  T r a d e ,  p .  5 4 .  
2 1 5  
K h l e b n i k o v ,  B a r a n o v ,  p .  8 4 ;  K h l e b n i k o v ,  " L e t t e r s  o n  A m e r i c a ,
1 1  
p .  1 5 ;  P h e l p s ,  " S o l i d  M e n ,
1 1  
p .  5 2 ;  a n d  O g d e n ,  S e a  O t t e r  T r a d e ,  5 3 - 4 .  
2 1 6  
O g d e n ,  S e a  O t t e r  T r a d e ,  p .  5 4 .  
2 1 7  
A l e k s a n d e r  B a r a n o v  t o  A s t o r ,  S i t k a ,  A s t o r  C o l l e c t i o n  ( A u g u s t  
1 3 / 1 5 ,  1 8 1 1 ) ;  a n d  K h l e b n i k o v ,  B a r a n o v ,  p .  1 2 9 .  T h e  A l b a t r o s s  h a d  
h a r v e s t e d  a n  a d d i t i o n a l  7 4 , 5 6 2  o t t e r  s k i n s  w h i l e  n o t  u n d e r  c o n t r a c t  
w i t h  t h e  R u s s i a n s .  
2 1 8  
O g d e n ,  S e a  O t t e r  T r a d e ,  p .  5 6 - 7 .  
2 1 9  
K h l e b n i k o v ,  B a r a n o v ,  p .  8 4 ;  a n d  K h l e b n i k o v ,  " L e t t e r s  o n  
A m e r i c a ,  
1 1  
p .  1 5 .  
1 4 2  
2 2 0  
O g d e n ,  S e a  O t t e r  T r a d e ,  p .  5 7 .  
2 2 1  
K h l e b n i k o v ,  B a r a n o v ,  p .  8 4 ;  a n d  O g d e n ,  S e a  O t t e r  T r a d e ,  p p .  5 7 ,  
i 6 4 .  
2 2 2  
B o l k h o v i t i n o v ,  B e g i n n i n g s ,  p .  2 7 2 ;  a n d  T i k h m e n e v ,  H i s t o r y ,  
p .  1 1 3 .  
2 2 3  
A  c o m p l e t e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  ~own C a l i f o r n i a  h u n t i n g  g r o u n d s  
c a n  b e  f o u n d  i n  O g d e n ,  S e a  O t t e r  T r a d e ,  C h a p t e r  I V .  
2 2 4  
B o l k h o v i t i n o v ,  B e g i n n i n g s ,  p .  2 7 2 .  L u t k e  s t a t e d  t h a t  
1 1
o f  s o m e  
a s s i s t a n c e  i n  t h i s  p u r s u i t  [ o f  e x t e n d i n g  h u n t i n g  g r o u n d s  b e c a u s e  o f  
d e c r e a s i n g  a n i m a l  n u m b e r s  i n  A l a s k a ]  w e r e  t h e  C a l i f o r n i a  s e a  o t t e r s , "  
" D i a r y , "  p .  3 6 .  R e f e r e n c e s  t o  t h e  p o l i c i e s  o f  R e z a n o v ,  d i r e c t e d  t o w a r d  
c h e c k i n g  e n c r o a c h m e n t s  o f  f o r e i g n e r s  i n  t h e  N o r t h  P a c i f i c  c a n  b e  f o u n d  
i n  B a n c r o f t ,  H i s t o r y  o f  A l a s k a ,  p  . .  4 8 1 ;  K e n n e t h  W .  P o r t e r ,  J o h n  J a c o b  
A s t o r  ( C a m b r i d g e :  H a r v a r d ,  1 9 3 1 ) ,  I ,  1 7 1 - 7 2 ,  1 8 0 ;  a n d  T i k h m e n e v ,  
H i  s t o r y ,  p .  9 1 .  
2 2 5  
L a n g s d o r f f ,  V o y a g e s ,  p .  2 2 1 .  
2 2 6  
L u t k e ,  ·
1 1
D i a r y ,
1 1  
p .  3 6 .  
2 2 7  
O g d e n ,  S e a  O t t e r  T r a d e ,  p .  5 7 .  
2 2 8  
K h l e b n i k o v ,  B a r a n o v ,  p .  7 0 ;  K h l e b n i k o v ,  " L e t t e r s  o n  A m e r i c a ,
1 1  
p .  1 6 ,  2 0 4 ;  O g d e n ,  S e a  O t t e r  T r a d e ,  p .  5 8 ;  a n d  T i k h m e n e v ,  H i s t o r y ,  
p .  1 3 3 .  
2 2 9  
K h l e b n i k o v ,  " L e t t e r s  o n  A m e r i c a , "  p .  2 0 5 ;  a n d  O g d e n ,  S e a  
O t t e r  T r a d e ,  p .  5 1 .  
2 3 0  
I b i d . ,  p .  5 9  
2 3 1  
S e e  C h a p t e r  I I I ,  " T h e  F o u n d i n g  o f  R o s s , "  p p .  7 2 - 7 4 .  
2 3 2  
A c c o r d i n g  t o  K h l e b n i k o v ,  t h e  A l e u t s  a l s o  s u r r e p t i t i o u s l y  h u n t e d  
i n  S a n  F r a n c i s c o  B a y  w h e n  R u s s i a n  b o a t s  w e r e  a l l o w e d  t o  e n t e r  f o r  t r a d e  
o f  f o o d  a n d  m e r c h a n d i s e ,  C o l o n i a l  R u s s i a n ,  p .  1 0 5 - 0 7 .  
2 3 3  
S e c  f l _ g u r e  · 1 2  w h i c h  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  n u m b e r  o f  s e a  o t t e r s  
c a u g h t  w a s  m i n i m a l  e x c e p t  d u r i n g  a  p e r i o d  f r o m  1 8 2 3  t o  1 8 2 6  w h e n  t h e  
R u s s i a n s  c o n t r a c t e d  w i t h  t h e  S p a n i a r d s  a n d  b e f o r e  t h e  a n i m a l  p o p u l a -
t f o r n  h a d  b e e n  c o m p l e t e l y  d e p l e t e d .  G o l o v n i n  s t a t e d  t h a t ,  i n  1 8 1 8 ,  
A l e u t s  w e r e  s e n t  f o r  o t t e r s  " w h i c h  a r e  f o u n d  b e t w e e n  [ C a p e  M e n d i c i n o ]  
a n d  T r i n i t y  B a y  [ T r i n i d a d ]  t h o u g h  n o t  i n  g r e a t  n u m b e r s , "  V o y a g e s ,  
p .  1 6 2 .  I n  C a l i f o r n i a ,  t h e  s l a u g h t e r  o f  f u r - b e a r i n g  a n i m a l s  b e g a n  i n  
m i d - O c t o b e r  w h e n  t h e  a n i m a l ' s  p e l t  r e a c h e d  i t s  f u l l  t h i c k n e s s  a n d  
l e n g t h .  S e e  G o l o v n i n ,  V o y a g e ,  p .  1 6 6 .  
2 3 4  
Khlebnikov~ C o l o n i a l  R u s s i a n , _  p .  1 2 3 .  
2 3 5  L  " t  
_ Q f _ .  C l  •  
2 3 6  L  " t  
_ Q f _ .  C l  •  
2 3 7  L  " t  
_ . Q . £ .  £ ] _ _ .  
2 3 8  
T i k h m e n e v ,  H i s t o r y ,  p .  1 3 5 .  
2 3 9  
F r o j l l  V a s i l i  T a r a k a n o v ' s  " S t a t e m e n t , "  r e p r i n t e d  i n  O g d e n ,  S e a  
O t t e r  T r a d e _ ,  p .  6 0 .  
2 4 0  
S e e  A p p e n d i x  F ;  a n d  O g d e n ,  S e a  O t t e r  T r a d e ,  p .  6 1 .  
1 4 3  
2 4 1  
B a n c r o f t ,  H i s t o r y  o f  A l a s k a ,  p p .  8 7 - 8 ;  O g d e n ,  S e a  O t t e r  T r a d e ,  
p p .  6 0 - 1 ,  1 6 5 .  
2 4 2  L  " t  
_ Q £ .  g _ .  
2 4 3  
B a n c r o f t ,  H i s t o r y  o f  A l a s k a ,  p p .  4 9 3 - 4 ;  O g d e n ,  S e a  O t t e r  T r a d e ,  
p .  1 9 8 .  
2 4 4  
I b i d . ,  p .  6 2 .  
2 4 5  
L u d o v i k  C h a r i s ,  V o y a g e  p i t t o r e s g u e  a u t o u r  d u  m o n d e ,  ( P a r i s ,  
1 9 2 2 )  .  P t .  3 ,  p .  8 .  
2 4 6  
G o l o v n i n ,  V o y a g e s ,  p .  1 6 2 .  
2 4 7  
O g d e n ,  S e a  O t t e r  T r a d e ,  p p .  6 4 ,  1 6 8 .  
1 4 4  
2 4 8  I , . . . , .  •  t  
~· ~. 
2 4 9  
J o s e .  L u y a n d o  t o  C a l l e j a ,  M a d r i d ,  ( F e b r u a r y  4 ,  1 8 1 4 ) ,  5 2 - 6 - 6 - 9 .  
2 5
°  K h l e b n i k o v ,  C o l o n i a l  R u s s i a n ,  p .  1 1 0 .  
2 5 1  
O g d e n ,  S e a  O t t e r  T r a d e ,  p p .  6 4 - 5 .  
2 5 2  
I b i d . ,  p .  6 5 .  
2 5 3  
C o m p a n y  o f f i c i a l s  i n  S t .  Petersbur~ h o w e v e r ,  w e r e  u n a w a r e  t h a t  
a n  a g r e e m e n t  h a d  f i n a l l y  b e e n  c o n c l u d e d ,  t h r e e  m o n t h s  e a r l i e r ,  b e t w e e n  
M u r a v ' e v  a n d  t h e  C a l i f o r n i a n .  
2 5 4  
K h l e b n i k o v ,  " S u r v e y , "  p .  8 .  
2 5 5  
J o s e  A r g u e l l o  w a s  G o v e r n o r  o f  C a l i f o r n i a  i n  1 8 1 4 .  
2 5 6  
K h l e b n i k o v ,  C o l o n i a l  R u s s i a n ,  p p .  1 1 0 - 1 2 .  
2 5 7  
I b i d . ,  p p .  1 1 2 - 1 3 .  
2 5 8  
V P R ,  S e r .  I I ,  7 ,  D o c .  n o .  3 4 9 ,  1 2 2 - 2 3 .  
2 5 9  
K h l e b n i k o v ,  C o l o n i a l  R u s s i a n ,  p .  1 1 3 .  
2 6 0  
l l l l i l .  '  p p .  8 '  l  0 8 '  1 2 3 .  
2 6 1  
B l o m k v i s t , " R u s s i a n  S c i e n t i f i c
1 1  
p .  1 6 4  n  . .  2 9 .  
2 6 2  
K h l e b n i k o v ,  C o l o n i a l  R u s s i a n ,  p .  1 0 7 .  
2 6 3  
K o t z e b u e ,  V o y a g e ,  p .  1 2 1 ;  G o l o v n i n ,  y o y a g e s ,  p .  1 6 6 ,  a n d  L u t k e ,  
" D i a r y " ,  p .  3 5 .  
2 6 4  
K h l e b n i k o v · ,  " S u r v e y , "  p .  8 .  
2 6 5  
I b " d  .  7  
_ 1 _ . '  p .  .  
2 6 6  
L a n g s d o r f f ,  V o y a g e s ,  p .  7 1 8 .  
2 6 7  
K h l e b n i k o v ,  C o l o n i a l  R u s s i a n ,  p .  1 1 6 .  
2 6 8  
B e a n ,  C a l i f o r n i a ,  p .  7 0 .  
2 6 9  
G o l o v n i n ,  V o y a g e ,  p .  1 5 0 .  
2 7 0  
l k h m e n e v ,  H i s t o r y ,  p .  1 4 1 .  
2 7 1  
Z a v a l i s h i n ,  " C a l i f o r n i a  i n  1 8 2 4 , "  p .  3 8 6 .  
2 7 2  
K h l e b n i k o v ,  C o l o n i a l  R u s s i a n ,  p p .  1 1 5 ,  1 3 1 ,  1 3 4 .  
2 7 3  
B e a n ,  C a l i f o r n i a ,  p .  7 0 .  
2 7 4  V P R ,  
s e r i i a  p e r v a i a ,  t o m  s e d m o i ,  ·  
1 4 5  
D o c .  n o .  2 8 0 ,  p p .  6 9 5 - 9 7 ;  t r a n s .  B a s i  D m y t r y s h y n  a n d  E . A . P .  C r o w n h a r t -
V a u g h a n .  
2 7 5  
T i k h m e n e v ,  H i s t o r y ,  p .  1 4 1 .  
2 7 6  
I b i d . ,  p .  2 2 7 .  
2 7 7  
S m i t h ,  J a n i c e  C h r i s t i n e ,  " P o m o  a n d  P r o m y s h l e n n i k i :  T i m e  a n d  
T r a d e  a t  F o r t  R o s s ,  M . A .  t h e s i s ,  U C L A ,  ( 1 9 7 4 ) ,  p .  2 7 .  
2 7 8  
B e a n ,  C a l i f o r n i a ,  p .  6 4 7 ;  a n d  K o t z e b u e ,  V o y a g e ,  p .  1 2 3 .  
· 2 7 9  
L a n g s d o r f f ,  V o y a g e s ,  p .  1 8 4 .  
2 8 0  
K o t z e b u e ,  V o y a g e ,  p .  1 2 3 .  
2 8 1  
I b i d .  p .  1 2 6  a n d  G o l o v n i n ,  V o y a g e ,  p .  1 6 6 .  
2 8 2  
K h l e b n i k o v ,  C o l o n i a l  R u s s i a n ,  p .  1 2 6 .  
2 8 3  
I b i d . ,  p .  1 2 2 .  
2 8 4  
I b i d . ,  p p .  1 2 1 - 1 2 2 .  
2 8  5  l . b . . i . d . . .  ,  
p .  1 2 3 .  
2 8 6  
G o l o v n i n ,  V o y a g e s ,  p .  1 6 6 .  
T h e r e  w a s  a l s o  a  s h i p y a r d  a t  N o v o -
A r k h a n g l e ' s k .  T h e  w o o d  o f  s p r u c e ,  l a r c h ,  a n d  c e d a r  w e r e  u s e d  i n  t h e  
c o n s t r u c t i o n  o f  b o t h  C o m p a n y  v e s s e l s  a n d  r o w b o a t s .  
2 8 7  
l . b . . i . d . . . ,  p p .  1 6 6 ,  1 7 0 ,  n~ 7 .  
2  8 8  l . b . . i . d . . .  '  
p .  1 6 6 ;  K h l e b n i k o v ,  C o l o n i a l  R u s s i a n ,  p .  1 1 6 ;  L u t k e ,  
1 1
D i a r y
1 1
,  p .  3 1 .  
2 8 9  
K h l e b n i k o v ,  C o l o n i a l  R u s s i a n ,  p .  1 1 6 .  
2 9 0  
G o l o v n i n ,  V o y a g e s ,  p .  1 6 6 ;  K h l e b n i k o v ,  C o l o n i a l  R u s s i a n ,  
p .  1 1 6 - 1 1 7 ;  a n d  L u t k e ,  " D i a r y " ,  p p .  6 ,  3 1 .  
2 9 1  
K h l e b n i k o v ,  C o l o n i a l  R u s s i a n ,  p .  1 1 7 .  
2 9 2  l n r  •  
~. C l t .  
2 9 3  
L a n g s d o r f f ,  V o y a g e s ,  p p .  1 8 7 - 1 8 8 .  
2 9 4  
K h l e b n i k o v ,  C o l o n i a l  R u s s i a n ,  p .  1 1 6 .  
2 9 5  
G i b s o n ,  " R u s s i a  i n  A m e r i c a , "  p .  2 1 0 ;  K h l e b n i k o v ,  C o l o n i a l  
R u s s i a n ,  p .  1 3 7 ;  a n d  T i k h m e n e v ,  H i s t o r y ,  p .  1 4 1 .  
2 9 6  
U n d e r  V i c e r o y  J u a n  R u i z  d e  A p o d a c a ,  t h e  d e c i s i o n  f o r  f r e e  
t r a d e  i n  C a l i f o r n i a  p o r t s  w a s  f i n a l i z e d .  I t  w a s  p r o p o s e d  t h a t  
o p e n  t r a d e  w o u l d  b r i n g  p r o s p e r i t y  t o  t h e  h e r e t o f o r e  n e g l e c t e d  c o l o n y ,  
b u t  w o u l d  f u r t h e r  m a k e  C a l i f o r n i a  a p p e a l i n g  t o  h i s p a n i c  e m m i g r a n t s  
a n d  t h u s  p r o m o t e  c o l o n i z a t i o n .  S e e  H u t c h i n s o n ,  C a l i f o r n i a ,  p .  8 7 .  
2 9 7  
G i b s o n ,  " R u s s i a  i n  C a l i f o r n i a , "  p .  2 1 0 ;  a n d  T i k h m e n e v ,  
H i s t o r y ,  p .  1 2 1 - 1 2 3 .  
2 9 8  
B a n c r o f t ,  C a l i f o r n i a ,  p .  1 6 .  
2 9 9  
S m i t h ,  P o m o ,  p .  2 8 .  
3
o o  K h 1 e b n i k o v ,  C o l o n i a l  R u s s i a n ,  p .  1 2 7 .  
1 4 6  
3 0 1  
G o l o v n i n  r e p o r t e d  t h a t  K u s k o v  i n t e n d e d  t o  m a n u f a c t u r e  w o o l e n  
p r o d u c t s  b u t ,  p e r h a p s ,  t h i s  n e v e r  c a m e  t o  b e .  G o l o v n i n ,  V o y a g e ,  p .  1 6 6 .  
3 0 2  
K h l e b n i k o v ,  C o l o n i a l  R u s s i a n ,  p .  1 2 8 .  
3 0 3  L o e .  c i t .  
3 0 4  
B e a n ,  C a l i f o r n i a ,  p .  7 0 .  
3 0 5  L o e .  c i t .  
3 0 6  L o e .  c i t .  
3
o
7  
H u t c h i n s o n ,  F r o n t i e r ,  p .  1 9 8 .  
3 0 8  
I b i d . ,  p .  2 0 1 .  
3 0 9  B e a n ,  C a l i f o r n i a ,  
p .  7 0 .  
C H A P T E R  V  
H U S B A N D R Y  A T  F O R T  R O S S  
A G R I C U L T U R E  
R u s s i a ' s  t w o - a n d - a - h a l f  c e n t u r i e s  o f  e a s t w a r d  e x p a n s i o n  w a s  c o m -
p l e t e d  w i t h  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  c o a s t a l  A l a s k a .  T h e  m e r c u r i a l  g r o w t h  
o f  t h e  e m p i r e  s l o w e d ,  a s  g e e - p o l i t i c a l  c o n t r a i n t s  a p p e a r e d ,  a n d  g e n -
e r a l l y  a b e y e d  a s  e x p a n s i o n  p e r f o r c e  a s s u m e d  q u a l i t i e s  o f  p r e d e s i g n  a n d  
c a l u l a t i o n .  T h e  C o m p a n y ' s  p r i m a r y  c o n c e r n  t u r n e d  f r o m  t h e  e x t e n s i o n  
t o  t h e  s t a b i l i z a t i o n  o f  i t s  p o s s e s s i o n s .  T h e  a d d i t i o n  t o  C o m p a n y  
h o l d i n g s  o f  A l t a  C a l i f o r n i a  a n d  t h e  S a n d w i c h  I s l a n d s  s i g n i f i e d  t h i s  
n e w  p h a s e  o f  p l a n n e d  e x p a n s i o n .  T h e i r  a n n e x a t i o n  w a s  a  r e s p o n s e  t o  
t h e  d i f f i c u l t i e s  e n c o u n t e r e d  i n  t h e  p r o c e s s  o f  s t a b i l i z a t i o n  o r  
c o  1  o n i  z a  t  i o n  o f  p r e v i o u s l y  c l a i m e d  t e r r i t o r i e s .  C a l i f o r n i a  a n d  t h e  
S a n d w i c h  I s l a n d s  w e r e  v i e w e d  a s  p a n a c e a n  t e r r i t o r i e s ,  p o s s e s s i n g  t h e  
r e s o u r c e s  n e c e s s a r y  t o  m a i n t a i n  t h e  C o m p a n y ' s  N o r t h  A m e r i c a n  h o l d i n g s .  
B o t h  r e g i o n s  w e r e  l o c i  o f  nineteenth~century c o m m e r c e  a n d ,  p e r h a p s  l e s s  
c r i t i c a l  a t  t h e  t i m e  o f  a c q u i s t i o n ,  t h e y  w e r e  s a l u b r i o u s  e n v i r o n m e n t s  
c o n d u c i v e  t o  a b u n d a n t  a g r i c u l t u r a l  a n d  a n i m a l  h u s b a n d r y .
3 1 0  
T h e  P u r p o s e  o f  A g r i c u l t u r e  
R e s o l u t e  a g r i c u l t u r a l  e n d e a v o r s  w e r e  s l o w  t o  b e  i n t r o d u c e d  a t  F o r t  
R o s s  f o r  a  v a r i e t y  o f  r e a s o n s .  I n i t i a l l y ,  t h e  R u s s i a n s  w e r e  c o n c e r n e d  
w i t h  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  s e t t l e m e n t  a n d  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  s e a  
o t t e r  h u n t i n g  o f f  t h e  C a l i f o r n i a  c o a s t .  B y  1 8 1 3 ,  a g r i c u l t u r e  ( o r ,  m o r e  
1 4 8  
a p p r o p r i a t e l y ,  g a r d e n i n g )  h a d  c o m m e n c e d ,
3 1 1  
Y e t  t h i s  e f f o r t  d i d  n o t  
r e f l e c t  a n  a t t e m p t  t o  p r o d u c e  o n  a  l a r g e  s c a l e  f o r  t h e  n o r t h e r n  c o l o n i e s ,  
a s  w o u l d  b e  u n d e r t a k e n  i n  l a t e r  y e a r s .  R a t h e r  i t  w a s  d o m e s t i c  a g r i -
c u l t u r e ,  i n t e n d e d  t o  e n h a n c e  t h e  q u a n t i t y  a n d  v a r i e t y  o f  f o o d  a v a i l a b l e  
t o  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  F o r t  R o s s .  N o t  u n t i l  1 8 1 8  w a s  t h e r e  a  s i z e a b l e  
e f f o r t  d i r e c t e d  t o w a r d s  t h e  p r o d u c t i o n  o f  a g r i c u l t u r a l  s u r p l u s .  I n  
t h a t  y e a r ,  t h e  R u s s i a n s  i n c r e a s e d  t h e  a m o u n t  o f  s e e d  p l a n t e d  a n d J c o n -
c o m i t a n t l y ,  t h e  a m o u n t  o f  a c r e a g e  f a r m e d  a n d  d i v e r s i f i e d  t o  i n c l u d e  
t h e  s o w i n g  o f  b a r l e y  i n  a d d i t i o n  t o  w h e a t .
3
)
2  
F r o m  t h i s  p o i n t  o n ,  
l a r g e - s c a l e  a g r i c u l t u r e  p r o d u c t i o n  b e c a m e  t h e  d o m i n a n t  c o n c e r n  o f  t h e  
R o s s  C o u n t e r .  
F a c t o r s  H i n d e r i n g  A g r i c u l t u r a l  P r o d u c t i o n  a t  F o r t  R o s s  
A g r i c u l t u r e  a t  F o r t  R o s s  h a d  s e v e r a l  u n i q u e  p r o b l e m s  a s  w e l l  a s  
t h o s e  c o m m o n  t o  t h e  o v e r a l l  R u s s i a n  c o l o n i z i n g  e f f o r t  i n  N o r t h  A m e r i c a .  
P r o d u c t i o n  w a s  e s p e c i a l l y  h a m p e r e d  b y  l a b o r  shortages~-in t e r m s  o f  s k i l l  
a n d  n u m b e r - - a  p r o b l e m  e n c o u n t e r e d  a t  o t h e r  R u s s i a n  A m e r i c a n  s e t t l e m e n t s .  
S p e c i f i c  t o  F o r t  R o s s  w a s  t h e  d i f f i c u l t y  o f  p r o d u c i n g  i n  t h e  u n f a m i l i a r  
a n d  i n h i b i t i v e  c l i m a t i c  c o n d i t i o n s  o f  c o a s t a l  C a l i f o r n i a ,  
I n i t i a l  P r i o r i t i e s  a t  F o r t  R o s s .  I n i t i a l l y ,  t h e  F o r t  R o s s  s i t e  
w a s  t o  h a v e  s e v e r a l  f u n c t i o n s ,  a g r i c u l t u r e  n o t  b e i n g  o f  t h e  h i g h e s t  
p r i o r i t y .  I t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  s i t e  w a s  c h o s e n  p r i m a r i l y  
f o r  i t s  d e f e n s i v e  f e a t u r e s  w h i c h  p r o f f e r e d  p r o t e c t i o n  a g a i n s t  S p a n i s h  
a n d  n a t i v e  r e s i s t e n c e .
3 1 3  
I t  i s  a l s o  c l e a r  t h a t  p r o x i m i t y  t o  h a r v e s t -
i n g  g r o u n d s  w a s  o f  m a j o r  c o n c e r n  t o  K u s k o v ,  t h e  p e r s o n  u l t i m a t e l y  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  s e l e c t i o n  o f  t h e  s i t e ,  T h e  R u s s i a n s '  c h o i c e  o f  
l o c a l e  w a s  s o m e w h a t  l i m i t e d  d u e  t o  t h e  p o s s e s s i o n  o f  t h e  c o a s t a l  l a n d s  
t o  t h e  n o r t h  a n d  s o u t h  b y  t h e  E n g l i s h  a n d  S p a n i a r d s ,  r e s p e c t i v e l y .  
B u t  t h e  a r e a  o f  F o r t  R o s s  d i d  p r e s e n t  t h e  o p p o t u n i t y  t o  e s t a b l i s h  
a  R u s s i a n  f o o t h o l d  c l o s e  t o  S a n  F r a n c i s c · o ,  a n  i n c r e a s i n g l y  i m p o r t a n t  
c o m m e r c i a l  p o r t  o f  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  c o l o n i a l  t r a d e .  
T h e  f a c t  t h a t  t h e  F o r t  R o s s  s i t e  w a s  c h o s e n  f o r  p u r p o s e s  o t h e r  
t h e n  a g r i c u l t u r e  r e s u l t e d  i n  s e r i o u s  p r o b l e m s  f o r  t h e  R u s s i a n s  w h e n  
t h e y  d e c i d e d  t o  p r i m a r i l y  f o c u s  o n  r a i s i n g  c r o p s  a n d  l i v e s t o c k .  
1 4 9  
T h e  f a r m  s i t e s  a t  F o r t  R o s s  w e r e  c h a r a c t e r i z e d  b y  p h y s i c a l  a n d  c l i m a t i c  
c o n d i t i o n s !  c o n d u c i v e  t o  n o  m o r e  t h a n  i r r e g u l a r  a g r i c u l t u r a l  s u c c e s s ,  
e s p e c i a l l y  c o n s i d e r i n g  t h e  i n e x p e r i e n c e  o f  t h o s e  w h o  w o r k e d  t h e  l a n d .  
F a r m  s i t e s  s i t u a t e d  c l o s e  t o  t h e  s e a  w e r e  s u b j e c t e d  t o  t h e  t h i c k  f o g  
w h i c h  b l a n k e t e d  t h e  c o a s t  i n  t h e  s u m m e r  m o n t h s .
3 1 4  
F a r m i n g  i n l a n d  w a s  
c o n d u c t e d  i n  t h e  m o u n t a i n o u s  r e g i o n s  o f  t h e  N o r t h  C o a s t  R a n g e  a n d  t h e s e  
m o u n t a i n o u s  s e t t i n g s  p r o v i d e d  l i t t l e  a c c e s s i b l e  l a n d  and~ t h u s ,  
n e g a t i v e l y  i n f l u e n c e d  g r a i n  p r o d u c t i o n .  O n e  o f  t h e  C o m p a n y ' s  i n f l u e n t i a l  
e m p l o y e e s ,  K h l e b n i k o v ,  d e s c r i b e d  F o r t  R o s s  v a r i o u s  f a r m l a n d s  a s  f o l l o w s :  
" T h e r e  a r e  m o u n t a i n  s l o p e s  n e a r  F o r t  R o s s ,  s o m e t i m e s  l e v e l  a r e a s ,  a n d  
s o m e t i m e s  h i l l s  a n d  m e a d o w s  . . .  O b v i o u s l y  t h e  f l a t  m e a d o w  a r e a s  a r e  t h e  
b e s t  f o r  a g r i c u l t u r e ,  a n d  t h e  f u r t h e r  f r o m  t h e  s e a  t h e y  a r e ,  t h e  b e t t e r  
t h e y  a r e  h i d d e n  f r o m  t h e  f o g .
1 1 3 1 5  
W r a n g e l ,  C h i e f  M a n a g e r  o f  t h e  R u s s i a n -
A m e r i c a n  c o l o n i e s ,  w h o  i n s p e c t e d  t h e  C o u n t e r  i n  1 8 3 2 ,  a t  a  t i m e  w h e n  
m u c h  o f  t h e  f a r m i n g  w a s  d o n e  i n l a n d  { o n  t h e  e a s t e r n  s l o p e s  o f  t h e  c o a s t a l  
m o u n t a i n s )  i n  a n  a t t e m p t  t o  a v o i d  t h e  d e v a s t a t i n g  f o g  b e l t ,  d e s c r i b e d  
F o r t  R o s s '  f a r m l a n d s  a s :  
. . .  v e r y  f e w  a n d  . . .  s m a l l  p a t c h e s  o n  t h e  s l o p e s  o f .  h i g h t  
s t e e p  h i l l s  a c c e s s i b l e  o n l y  o n  f o o t  o r  o n  h o r s e b a c k ,  s o  
t h a t ,  h a v i n g  o v e r c o m e  c u l t i v a t i o n  o f  t~i6 s t e e p l y  m o u n -
t a i n o u s  p l o w l a n d  w i t h  n o  l i t t l e  l a b o r .  
T o  r e m e d y  t h e  p r o b l e m  o f  f a r m i n g  t h e s e  l a n d s ,  w i t h  n o  a c c e s s  f o r  c o n -
v e n t i o n a l  p l o w s ,  t h e  R u s s i a n s  ' ' e m p l o y [ e d ]  I n d i a n s  t o  b r e a k  u p  t h e  
e a r t h  w i t h  s p a d e s .
1 1 3 1 7  
I g o r  C h e r n y k h ,  a n  a g r o n o m i s t  s t a t i o n e d  a t  
F o r t  R o s s  ( 1 8 3 6 - 1 8 3 8 ) ,  d e s c r i b e d  t h e  i m p r a c t i c a l i t y  o f  F o r t  R o s s  
a s  a n  a g r i c u t l u r a l  s e t t l e m e n t  i n  a n  1 8 3 6  l e t t e r  t o  a  f o r m e r  teache~ 
r · P a v l o v 1  a t  t h e  M o s c o w  S c h o o l  o f  A g r i c u l t u r e :  
A  f e w  w o r d s  a b o u t  t h e  u n f a v o r a b l e  l o c a t i o n  o f  R o s s  
f o r  t h e  p u r s u i t  o f  a g r i c u l t u r e .  T h e  p u r p o s e  o f  R o s s  
w a s  i n i t i a l l y  t h e  h u n t i n g  o f  o t t e r s  a n d  t h e  b u i l d i n g  
o f  s h i p s .  E v e r  s i n c e  t h e  s e a  o t t e r s  w e r e  d e p e l e t e d  
a n d  t h e  t i m b e r  w a s  f o u n d  t o  b e  u n s o u n d  f o r  s h i p s ,  t h e  
o r i g i n a l  o b j e c t  o f  t h e  s e t t l e m e n t  h a s  c h a n g e d .  N o w  
t h e y  p a y  a t t e n t i o n  t o  i t  i n  t e r m s  o f  a g r i c u l t u r e ;  
b u t  t h e  s i t e  d o e s  n o t  a n s w e r  t h i s  p u r p o s e  s o  m u c h :  
t h e  c l o s e n e s s  o f  t h e  s e a ,  a n d  f r o m  t h i s  t h e  h e a v y  f o g s ,  
w h i c h  p r o d u c e  t h e  p l a n t  d i s e a s e  c a l l e d  r u s t  a r e  a l -
m o s t  e v e r y  y e a r  t h e  c a u s e . o f  t h e  m e a g e r  h a r v e s t .  T h e  
h i g h  m o u n t a i n s ,  c o v e r e d  w i t h  h u g e  t r e e s  a n d  c u t  b y  
d e e p ,  s t e e p  r a v i n e s ,  l e a v e  a  v e r y  l i m i t e d  a m o u n t  o f  
l a n d  f o r  a g r i c u l t u r e . 3 1 8  
1 5 0  
F a r m  S i t e s  a t  F o r t  R o s s ,  T h e  R u s s i a n s  f a r m e d  n e a r  t h e  f o r t  a n d a t  se~ 
e r a l  r a n c h e s  i n  C a l i f o r n i a .  T h e  i n v e n t o r y  a t t a c h e d  t o  J o h n  S u t t e r ' s  b i l l  
o f  s a l e  i n  1 8 3 9  d e s c r i b e d  f o u r  a r e a s  a t  w h i c h  f a r m i n g  o c c u r r e d .
3 1 9  
( 1 )  G a r d e n  s i t e s  l o c a t e d  w i t h i n  3 5 0 0  f e e t  o f  t h e  f o r t  i t s e l f  c l a i m e d  
7 0  a c r e s  o f  a r a b l e  l a n d  s u i t a b l e  f o r  t h e  p r o d u c t i o n  o f · g r a i n s ,  t w o  
o r c h a r d s  w i t h  a  c o m b i n e d  t o t a l  o f  5 5 4  f r u i t  t r e e s ,  a n d  a  v e g e t a b l e  
g a r d e n ,  4 9 0  x  1 4 0  f e e t .  ( 2 )  T h e  K h l e b n i k o v  R a n c h  p o s s i b l y  l o c a t e d  
n e a r  t h e  p r e s e n t - d a y  t o w n  o f  B o d e g a  C o r n e r s ,  h a d  " s u f f i c i e n t "  f a r m -
l a n d ,  s u i t a b l e  f o r  t h e  p r o d u c t i o n  o f  " b e a n s ,  c o r n ,  t o b a c c o ,  e t c . , "  
b u t  a p p a r e n t l y  n o  l a n d  s u i t a b l e  f o r . t h e  p r o d u c t i o n  o f  g r a i n .
3 2 0  
( 3 )  T h e  K o s t r o m i t i n o v  R a n c h ,  l o c a t e d  m i d w a y  b e t w e e n  R u m i a n t s e v  B a y  a n d  
F o r t  R o s s  o n  t h e  c o a s t a l  t r a i l  n e a r  t h e  p o r t a g e  o f  t h e  R u s s i a n  R i v e r ,  
h a d  " a b o u t  1 0 0  a c r e s  o f  c u l t i v a t e d  l a n d "  s u i t a b l e  f o r  t h e  p r o d u c t i o n  o f  
1 5 1  
o f  w h e a t .  ( 4 )  T h e  C h e r n y k h  R a n c h ,  l o c a t e d  o n  t h e  K l e b n i k o v  P l a i n ,  h a d  
2 0  a c r e s  o f  c u l t i v a t e d  l a n d ,  b u t  t h e  " l a r g e r  p a r t  o f  t h e  l a n d  i s  s u i t -
a b l e  f o r  c o r n ,  b e a n s ,  o n i o n s ,  c h i l i ,  e t c .
1 1  
a n d  n o t  g r a i n s .  
P r o b l e m s  o f  N a t i v e  L a b o r .  I n  a d d i t i o n  t o  m e d i o c r e  n a t u r a l  r e s o u r c e s ,  
h u m a n  r e s o u r c e s  f o r  a g r i c u l t u r e  w e r e  a l s o  l i m i t e d .  I t  h a d  b e e n  o f t e n  
r e c o r d e d  t h a t  t h e  a g r i c u l t u r a l  l a b o r  f o r c e - - p r i m a r i l y  S o u t h w e s t e r n  
P o m o  n a t i v e s - - w a s  i n s u f f i c i e n t l y  e x p e r i e n c e c t .
3 2 1  
W h i l e  i t  i s  t r u e  t h a t  
t h e  P o m o  w e r e  n o t  f a r m e r s - - t h e i r  s u s t e n a n c e  r e l i e d  o n  t h e  f o o d s  p r o f f e r e d  
b y  t h e  i m m e d i a t e  e n v i r o n m e n t  ( t h e y  h a r v e s t e d  f o o d s  f r o m  t h e  s e a  a n d  w i l d  
g r a i n s  f u r t h e r  i n l a n d ) s - n a t i v e  i g n o r a n c e  o f  E u r o p e a n  a g r i c u l t u r a l  t e c h -
n i q u e s  w a s  l e s s  a n  i n h i b i t i v e  f a c t o r  t o  a g r i c u l t u r a l  s u c c e s s  a t  F o r t  
R o s s  t h a n  w e r e  t h e  c o n d i t i o n s  u n d e r  w h i c h  t h e  n a t i v e s  l a b o r e d  a n d  t h e  
i n e x p e r i e n c e  o f  t h e i r  s u p e r v i s o r y  p e r s o n n e l .  
I n i t i a l l y ,  t h e  n a t i v e s  l i v i n g  n e a r  F o r t  R o s s  c a m e  v o l u n t a r i l y  t o  
w o r k  f o r  t h e  R u s s i a n s  w i t h  l i t t l e  c o m p e n s a t i o n .
3 2 2  
A s  t i m e  p a s s e d ,  
h o w e v e r ,  t h i s  r e l a t i o n s h i p  c h a n g e d ,  b e c a u s e  o f  t h e  e x t e n s i o n  o f  f a r m -
i n g  a t  F o r t  R o s s  w i t h o u t  a  c o r r e l a t i v e  i n c r e a s e  i n  r e s o u r c e s .  T h e  
R u s s i a n s  n e e d e d  m o r e  l a b o r  t o  m e e t  t h e  a g r i c u l t u r a l  g o a l s  o f  p r o v i s i o n -
i n g  t h e  n o r t h e r n  c o l o n i e s  s e t  b y  t h e  C o m p a n y ,  T h i s  w a s  u n l i k e  t h e  e a r l y  
y e a r s ,  w h e n  t h e r e  h a d  o n l y  b e e n a  m o d e s t  a m o u n t  o f  f a r m  w o r k  t o  b e  d o n e  
a n d  K u s k o v  " c u l t i v a t e d  o n l y  a  s m a l l  a r e a , ' '  b e c a u s e  o f  a  s h o r t a g e  o f  
" t h e  l a b o r  n e c e s s a r y ' '  t o  f a r m .
3 2 3  
F r o m  1 8 1 3  t o  1 8 1 7 ,  o n l y  4 2  p u d s  o f  
g r a i n  w e r e  p l a n t e d  a n d  8 7  h a r v e s t e d ,  a  t a s k  m a n a g e a b l e  b y  t h e  a v a i l -
a b l e  n a t i v e  l a b o r e r s ,  e m p l o y i n g  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  f a r m i n g  t e c h n i q u e s .
3 2 4  
W h e r e a s ,  f r o m  1 8 2 3  t o  1 8 2 7 ,  2 3 3  p u d s  w e r e  p l a n t e d  a n d  4 0 9 3  p u d s  f r o m  
1 8 1 8  t o  1 8 2 2 .  T h e  i n c r e a s e  i n  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  r e q u i r e d  m o r e  
f a r m h a n d s  o r  m o r e  t i m e  f r o m  t h e  e x i s t i n g  l a b o r e r s .  A n d  s i n c e  a d d i t i o n a l  
1 5 2  
l a b o r e r s  w e r e  n o t  a v a i l a b l e ,  t h e  R u s s i a n s  d e m a n d e d  m u c h  m o r e  f r o m  t h e i r  
P o m o  w o r k e r s .
3 2 5  
W r a n g e l  d e s c r i b e d  t h e  d i f f i c u l t  w o r k  r e q u i r e d  f r o m  
w o r k e r s  a f t e r  c u l t i v a t i o n  w a s  m o v e d  ( i n  1 8 2 1 )  t o  t h e  s l o p e s  o f  t h e  
c o a s t a 1  m o u n t a i n s :  
. . .  a f t e r  h a r v e s t i n g  t h e r e  r e m a i n s  t h e  e x t r e m e l y  
d i f f i c u l t  a n d  s l o w  w o r k  o f  h a u l i n g  t h e  s h e a v e s  o n  
s h o u l d e r s  t o  t h e  t h r e s h i n g  f l o o r  o r  t o  s u c h  p l a c e s  
w h e n c e  t h e y  c a n  b e  c o n v e y e d  b y  h o r s e s . 3 2 6  
R u s s i a n  F o r c e d  L a b o r  S y s t e m .  T h e  R u s s i a n s  h a d  i n s t i l l e d  i n  t h e  
P o m o  a  n e w  u n d e r s t a n d i n g  o f  l a b o r  v a l u e - - l a b o r  i n  e x c h a n g e  f o r  w a g e s .  
W h e n  t h e  P o m o  f i r s t  c a m e  t o  F o r t  R o s s  a n d  w o r k e d  v o l u n t a r i l y  w i t h  t h e  
A l e u t s ,  K u s k o v  w a s  c o m p e l l e d  t o  r e w a r d  t h e i r  l a b o r  i n  k i n d .
3 2 7  
T h e s e  
g i f t s  i n c r e a s e d  t h e  n a t i v e s '  ~pect~tions o f  t h e i r  l a b o r  relation~ ~ith 
t h e  R u s s i a n s .  B u t  t h e  R u s s i a n s  w e r e  u n a b l e  t o  c o m p e n s a t e  t h e  n a t i v e s  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  i n c r e a s e d  d e m a n d  f o r  l a b o r .  I n  t h e  1 8 2 0 s ,  t h e  
R u s s i a n s  r e s o r t e d  t o  f o r c e f u l  c o n s c r i p t i o n  o f  n a t i v e  l a b o r ,  i n t r o d u c i n g  
a  s y s t e m  o f  r e s t i t u t i o n  w h i c h  v e r i t a b l y  t i e d  t h e  n a t i v e s  t o  t h e  s e t t l e -
m e n t  b y  p e n a l i z i n g  t h e m  f o r  u n s u c c e s s f u l  h a r v e s t s .
3 2 8  
N a t i v e s  w e r e  
d e n i e d  t h e i r  f r e e d o m  i f  a  c r o p  f a i l e d  a n d  w e r e  f o r c e d  t o  a t o n e  t h a t  
l o s s  b y  p r o v i d i n g  a d d i t i o n a l  l a b o r  f o r  t h e  R u s s i a n s .  I n  c o n c u r r e n c e  w i t h  
t h e  i n c r e a s e  d e m a n d  f o r  l a b o r e r s ,  t h e r e  w a s  a  d e c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  
n a t i v e s  c h o o s i n g  t o  p a r t i c i p a t e  i n  R u s s i a n  f a r m i n g .  T h e  i n c r e a s e  i n  
n a t i v e  r e s i s t a n c e  i s  n o t  s u r p r i s i n g  c o n s i d e r i n g  t h e  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  
o f  t h i s  f o r c e d - l a b o r  s y s t e m ,  T h i s  d e v e l o p e d  r e s i s t a n c e  o n  t h e  p a r t  o f  
n a t i v e  w o r k e r s )  w a s  m o r e  a n  i m p e d i m e n t  t o  s u c c e s s f u l  a g r i c u l t u r e  t h a n  
w a s  n a t i v e  i g n o r a n c e  o f  a g r i c u l t u r e .  W r a n g e l  r e p o r t e d  h i s  c o n c e r n ,  i n  
1 8 3 3 ,  o f  t h e  c o n d i t i o n s  u n d e r  w h i c h  t h e  n a t i v e s  l a b o r e d .  H e  e n c o u r a g e d  
R u s s i a n  " h u m a n i t y "  t o  r e m e d y  t h i s  O O i j u s t  m e t h o d  o f  l a b o r  r e c r u i t m e n t .  
. . .  [ B e c a u s e ]  o f  t h e  b a d  f o o d  a n d  n e g l i g i b l e  p a y  t h e  
I n d i a n s  h a v e  s t o p p e d  c o m i n g  t o  t h e  s e t t l e m e n t  f o r  w o r k ,  
f r o m  w h i c h  t h e  F a c t o r y  f o u n d  i t s e l f  f o r c e d  t o  s e e k  t h e m  
i n  t h e  tundra~ a t t a c k  b y  s u r p r i s e ,  t i e  t h e i r  h a n d s ,  a n d  
d r i v e  t h e m  t o  t h e  s e t t l e m e n t  l i k e  c a t t l e  t o  w o r k :  s u c h  
a  p a r t y  o f  7 5  m e n ,  w i v e s ,  a n d  c h i l d r e n  w a s  b r o u g h t  t o  
t h e  s e t t l e m e n t  d u r i n g  m y  p r e s e n c e  f r o m  a  d i s t a n c e  o f  
a b o u t  6 5  v e r s t a s  [ 4 3  m i l e s J · f r o m  h e r e ,  w h e r e  t h e y  h a d  
t o  l e a v e  t h e i r  b e l o n g i n g s  w i t h o u t  a n y  a t t e n t i o n  f o r  
t w o  m o n t h s .  I t  g o e s  w i t h o u t  s a y i n g  w h a t  c o n s e q u e n c e s  
t h e r e  m u s t  b e  i n  d u e  c o u r s e  f r o m  s u c h  a c t i o n s  w i t h  t h e  
I n d i a n s ,  a n d  w i l l  w e  m a k e  t h e m  o u r  f r i e n d s ? 3 2 9  
1 5 3  
R u s s i a n  S u p e r v i s o r y  a n d  A g r i c u l t u r a l  I n e x p e r i e n c e .  T h e  i n e x p e r i e n c e  
o f  R u s s i a n s ,  w h o  s e r v e d  p r i n c i p a l l y  a s  s u p e r v i s o r s ,  w a s  m o r e  a  h i n d r a n c e  
t o  a g r i c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  t h a n  t h e  i n e f f i c i e n c y  o f  n a t i v e  w o r k e r s .  T h e  
s u p e r v i s o r y  p e r s o n n e l ,  t h a t  i s  t h e  R u s s i a n s ,  d e t e r m i n e d  t h e  t y p e  o f  c r o p s  
t o  b e  p l a n t e d ,  t h e  a c r e a g e  t o  b e  u s e d ,  t h e  t i m e  p l a n t i n g  a n d  h a r v e s t i n g  
w o u l d  o c c u r ,  a n d  t h e  m e t h o d s  t h a t  w o u l d  b e  e m p l o y e d  t o  t h a t  e n d .  I n  
1 8 3 3 ,  W r a n g e l  s p o k e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  m a n a g e r s h i p  o f  F o r t  R o s s  d i d  
n o t  n e c e s s a r y  p r e s u m e  a g r i c u l t u r a l  k n o w h o w :  
. . .  t h e  M a n a g e r  o f  t h e  F a c t o r y  h i m s e l f ,  w h o  s u p e r v i s e s  
a g r i c u l t u r e  h e r e ,  h a s  n e v e r  h a d  a n y  e x p e r i e n c e  w h a t s o -
e v e r  i n  t h e s e  m a t t e r s :  c o n s e q u e n t l y ,  i n  a l l  f a i r n e s s  
s h o u l d  i t  b e  s u r p r i s i n g  t h a t  w i t h  g r e a t  l o c a l  d i f f i -
c u l t i e s  a n d  w i t h o u t  t h e  b e n e f i t  o f  p r a c t i c a l  e x p e r i e n c e  
a g r i c u l t u r e  h a s  b e e n  r e d u c e d  t o  t h e  m e d i o c r e  c o n d i t i o n  
i n  w h i c h  i t  i s  n o w  f o u n d . 3 3 0  
R u s s i a n  C o m p a n y  e m p l o y e e s  h a d  l i t t l e  a g r i c u l t u r a l  e x p e r i e n c e ,  b u t  a l s o  
l i m i t e d  e n t h u s i a s m .  A s  W r a n g e l  c o m m e n t e d ,  
1 1  
• • •  p r o m y s h l e n n i k i  a r r i v i n g  
i n  A m e r i c a ,  . . .  c o n s i s t  o f  a l l  k i n d s  o f  r i f f r a f f .
1 1 3 3 1  
J o h n  S u t t e r  r e -
c a l l e d  t h e  r e s p o n s e  o f  R u s s i a n  o f f i c i a l s  t o  h i s  r e q u e s t  t o  r e t a i n  
C o m p a n y  e m p l o y e e s  a s  h i s  o w n :  
I  w a n t e d  s o m e ' o f  t h e  R u s s i a n s  t o  r e m a i n  w i t h  m e  a s  h i r e d  
m e n ,  b u t  t h e  o f f i c e r s  t o l d  m e  I  c o u l d  d o  n o t h i n g  w i t h  t h e m ,  
t h a t  t h e y  c o u l d  h a r d l y  m a n a g e  t h e m  a n d  t h a t  t h e y  w e r e  s u r e  
I  c o u l d  n o t  b e  s e v e r e  e n o u g h . 3 3 2  
15~ 
S i n c e  t h e  a v a i l a b i l i t y  a n d  s k i l l  o f  l a b o r  w a s  i m p o r t a n t  t o  t h e  reali~ 
z a t i o n  o f  a g r i c u l t u r a l  g o a l s ,  t h e  i n a d e q u a t e  l a b o r  s u p p l y  s h o u l d  h a v e  
b e e n  a  c o n s i d e r a t i o n  a t  t h e  d e c i s i o n - m a k i n g  l e v e l .  B u t  t h i s  l e v e l ,  a n d  
d e t r i m e n t a l l y  s o ,  w a s  i n f u s e d  w i t h  a n  i g n o r n a c e  o f  a g r i c u l t u r e  a s  w e l l  
a s  m a n a g e m e n t .  
R u s s i a n  U n f a m i l i a r i t y  w i t h  C a l i f o r n i a
1
s  G r o w i n g  C o n d i t i o n s .  
A g r i c u l t u r e  d e v e l o p e d  p o o r l y ,  b e c a u s e  o f  t h e  p a u c i t y  a n d  o b s t i n a n c y  o f  
n a t i v e  a n d  R u s s i a n  worker~ c o u p l e d  w i t h  t h e  i n c o m p e t e n c e  o f  t h e  
s u p e r v i s o r y  w o r k  f o r c e .  T h e  a g r i c u l t u r a l  i g n o r a n c e  o f  R u s s i a n  s u p e r -
v i s o r s  w a s  i n t e n s i f i e d  b y  t h e  R u s s i a n s '  u n f a m i l i a r i t y  w i t h  t h e  p a r t i c u -
l a r  g r o w i n g  c o n d i t i o n s  o f  A l t a  C a l i f o r n i a .  K h l e b n i k o v  r e p o r t e d  t h a t  
1 1  
b e c a u s e  o f  1  a c k  o f  e x p e r i e n c e ,  c u l t i v a t i o n  w a s  f i " r s t  b e g u n  o n  t h e  h i l l  -
s i d e s  1 1  c l o s e  t o  t h e  s e a  w h e r e  t h e  f o g  c a u s e d  c o n s i d e r a b l e  c r o p  d a m a g e .
3 3 3  
I g o r  C h e r n y k h ,  a  M o s c o w - t r a i n e d  a g r o n o m i s t ,  r e v e r e n t l y  n o t e d  h i s  
a s t o n i s h m e n t  a t  t h e  d i s s i m i l a r i t y  b e t w e e n  c l i m a t i c  c o n d i t i o n s  o f  A l t a  
C a l i f o r n i a  a n d  h i s  n a t i v e  R u s s i a .  
M o v i n g  f r o m  t h e  w i n t e r  a n d  t h e  b l i z z a r d  o f  m y  h o m e l a n d  
t o  a  c o u n t r y  o f  e t e r n a l  s u m m e r ,  I  w a s  a s t o n i s h e d  a t  f i r s t  
b y  t h e  u n u s u a l  c h a n g e  o f  c l i m a t e ;  i n  l a t e  O c t o b e r  [ e a r l y  
N o v e m b e r j
1
,  w h e n  i n  m u c h  o f  R u s s i a  t h e  e n t i r e  p l a n t  k i n g -
d o m  d i e s ;  h e r e ,  o n  t h e  c o n t r a r y ,  e v e r y t h i n g  c o m e s  t o  l i f e ;  
i t  a r i s e s  f r o m  t h e  r a i n s ,  w h i c h  b e g i n  a t  t h i s  t i m e  a n d  
s i g n i f y  w i n t e r .  T h e  r a i n  m o s t l y  c o n t i n u e d  u n t i l  t h e  m o n t h  
o f  M a r c h .  A p r i l ,  M a y  a n d  J u n e - - t h e s e  m o n t h s  c a n  b e  c a l l e d  
b l o s s o m i n g  o n e s :  a t  t h i s  t i m e  a l l  f i e l d s  a n d  m o u n t a i n s  a r e  
a d o r n e d  w i t h  l u x u r i a n t  f l o w e r s  a n d  f o r m  a n  i n i m i t a b l e  p i c -
t u r e .  E s p e c i a l l y  a t  t h i s  t i m e  i s  t h e  h e a r t  i m b u e d  w i t h  a  
r e v e r e n t  f e e l i n g  t o w a r d  t h e  P e r p e r t r a t o r  o f  L i f e ! 3 3 4  
E x h a u s t i o n  o f  t h e  S o i l  i n  R u s s i a n  C a l i f o r n i a ,  D e s p i t e  t h e  
n a t u r a l  p r o d u c t i v i t y  o f  n o r t h e r n  C a l i f o r n i a ,  R u s s i a n  a g r i c u l t u r e  d e -
v e l o p e d  p o o r l y .  T h e  l i m i t e d  l a n d ,  p o o r l y  m a n a g e d ,  q u i c k l y  l o s t  i t s  
a b i l i t y  t o  p r o d u c e  e f f e c t i v e l y .  I n  t h e  1 8 2 0 s ,  K h l e b n i k o v  r e p o r t e d ,  
1 1
i n  s o m e  p l a c e s  t h e  s o i l  i s  g o o d  c h e r n o z e m ,  i n  o t h e r  p l a c e s  i t  i s  
s a n d y  b u t  i t  i s  e q u a l l y  f e r t i l e  e v e r y w h e r e .
1 1 3 3 5  
H o w e v e r ,  b y  1 8 3 3 ,  
t h e  n u t r i e n t  v a l u e  o f  t h e  l a n d  w a s  a p p a r e n t l y  a l r e a d y  g r e a t l y  d i -
m i n i s h e d .  C h e r n y k h  r e p o r t e d  i n  1 8 3 6  t h a t  f u t u r e  p r o s p e c t s  f o r  
a g r i c u l t u r e  w e r e  p o o r  d u e  t o  t h e  c o n d i t i o n  o f  t h e  s o i l .  W r a n g e l  
s p e c u l a t e d  t h a t  p o o r  f a r m i n g  t e c h n i q u e s  i n  F o r t  R o s s '  e a r l y  y e a r s  
w e r e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  e x h a u s t e d  c o n d i t i o n  o f  t h e  l a n d .  
P e r h a p s  w i t h  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  i n t e r c r o p p i n g  a n d  
o t h e r  a u x i l l i a r y  m e a n s  t h e  f i e l d s  w o u l d  n o t  h a v e  d e -
p l e t e d  s o  q u i c k l y ,  a n d  w i t h  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  t h r e s h -
i n g  ~nd w i n n o w i n g  t h e y  w o u l d  n o t  h a v e  l o s t  s o  m u c h  a s  
n o w . 3 3 6  
C h e r n y k h  r e p o r t e d  i n  1 8 3 6  t h a t  f u t u r e  p r o s p e c t s  f o r  a g r i c u l t u r e  w e r e  
p o o r  d u e  t o  t h e  c o n d i t i o n  o f  t h e  s o i l .  
T h e  L a n d  t h a t  c o u l d  b e  c u l t i v a t e d  [ a t  F o r t  R o s s ]  h a s  
f o r  l o n g  b e e n  c o n t i n o u s l y  s o w n  w i t h  w h e a t ,  a n d  d e s p i t e  
t h i s  y i e l d s  a r e  s o m e t i m e s  e x t r a o r d i n a r y ;  I  t h i n k  t h a t  
t h e  r e a s o n  f o r  t h i s  i s  t h a t  h e r e  s l i m e  f o r m s  f r o m  t h e  
c h e r n o z e m  y e a r  r o u n d ,  e x c e p t  f o r  2  . .  3  m o n t h . s .  B u t  t h e  
e x h a u s t i o n  o f  t h e  s o i l  i s  a l r e a d y  n o t i c e a b l e .  
T h e  e x h a u s t e d ,  a b o n d o n e d  l a n d  g o e s  t o  w e e d s ,  a n d  i t  
i s  i m p o s s i b l e  t o  r e p l a c e  i t  w i t h  n e w  l a n d  a s  w e l l  a s  t o  
d e s t r o y  t h e  w e e d s  b e c a u s e  o f  t h e  s h o r t a g e  o f  h a n d s  f o r  
p l o w i n g  a t  t h e  t i m e  w h e n  t h e y  c o u l d  b e  d e s t r o y e d , - - a l l  
t h i s  t o g e t h e r  g r e a t l y  w o r r i e s  m e . 3 3 7  
1 5 5  
T h e  p o s s i b l i t y  o f  F o r t  R o s s  s e r v i n g  a s  t h e  C o m p a n y ' s  f o o d  p r o d u c e r ,  i t s  
1 1
g r a n a r y ,
1 1  
s e e m e d  b l e a k  a n d  t h i s  w a s  t h e  o u t l o o k  a f t e r  t w o - a n d  . . .  a - h a l f  
d e c a d e s  o f  a d d i t i o n s  a n d  i m p r o v e m e n t s .  
G R A I N  P R O D U C T I O N  A T  F O R T  R O S S  
T h e  p r o d u c t i o n  o f  g r a i n  w a s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  a g r i c u l t u r a l  p u r s u i t  
a t  F o r t  R o s s .  T h i s  i s  m e a s u r e d  b y  t h e  e m p h a s i s  a f f o r d e d  i t s  i m p r o v e -
m e n t  a n d  d e v e l o p m e n t .  G r a i n  w a s  a  b a s i c  n e c e s s i t y  f o r  s u r v i v a l  i n  t h e  
R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y  c o l o n i e s ,  I t  w a s  d i f f i c u l t  t o  p u r c h a s e  o r  t o  
t r a n s p o r t  f r o m  E u r o p e  a n d ,  h e n c e  t h e  m o s t  i n d e s p e n s i b l e  c r o p  t o  b e  p r o -
d u c e d  a t  F o r t  ~oss. T h e  a m o u n t  o f  w h e a t  a n d  b a r l e y - - t h e  p r i n c i p a l  
g r a i n s  o f  F o r t  R o s s  p r o d u c e d ,  q u a n t i f i e d  a n d  c h a r t e d : - v i s i b l y  b r e a k s  
i n t o  s i x  d i s t i n c t  p e r i o d s  ( s e e  F i g u r e  1 3 ) .  T h e s e  p e r i o d s  o f  g r a i n  
p r o d u c t i o n  a t  F o r t  R o s s  v a r y  f r o m  t h r e e  t o  f i v e  y e a r s  a n d  e a c h  i s  
c h a r a c t e r i z e d  b y  a  s h o r t - t e r m  t r e n d ,  g e n e r a l l y  d e f i n a b l e  b y  c i r c u m -
s t a n c e s  p a r t i c u l a r  t o  F o r t  R o s s  a t  t h e  t i m e .  O v e r a l l ,  t h e  f i r s t  
t h r e e  p e r i o d s  o f  p r o d u c t i o n  a t  F o r t  R o s s  c o n s t i t u t e  a  t r e n d  o f  
l o n g - t e r m  g r o w t h ,  b u t  p e r i o d s  f o u r  a n d  f i v e  s h o w  p r o d u c t i o n  i n  d e -
c l i n e .  T h e  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  f o r  t h e  f i n a l  p e r i o d  i s  s c a n t y ,  
b u t  i t  i s  a p p a r e n t  t h a t  p r o d u c t i o n  i n c r e a s e d  f r o m  t h e  p r e c e d i n g ,  
u n p r o d u c t i v e  p e r i o d .  F r o m  1 8 1 3  t o  1 8 2 5  ( o e r i o d s  I  t o  I I I ) ,  t h e  
r a t e  o f  g r o w t h  i s  8 2 % ;  w h e r e a s ,  f r o m  1 8 2 6  t o  1 8 3 5  ( p e r i o d s  I V  a n d  
V ) ,  t h e r e  i s  a  n e g a t i v e  g r o w t h  r a t e  o f  a p p r o x i m a t e l y  6 . 7 % .  T h e  
t r e n d  o f  t h e  f i n a l  y e a r s  w a s  p o s i t i v e ,  i n c r e a s i n g  5 0 %  t h r o u g h  1 8 4 1 .  
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e  i n c r e a s e  i n  a b s o l u t e  p r o d u c t i o n  n u m b e r s  
d i d  n o t  n e c e s s a r i l y  c o n s t i t u t e  a g r i c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  i n a s m u c h  a s  
y i e l d s  w e r e  s u b j e c t  t o  l a r g e  f l u c t u a t i o n s  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r s  a t  
F o r t  R o s s  ( C o m p a r e  F i g u r e s  1 3  a n d  1 4 ) .  
P e r i o d  I :  P r o d u c t i o n  a t  F o r t  R o s s ,  f r o m  F o u n d i n g  t o  1 8 1 7  
M i n i m a l  A g r i c u l t u r a l  P r o d u c t i o n .  T h e  m i n i m a l  a m o u n t  o f  g r a i n  
'  '  
1 5 6  
p r o d u c t i o n  a t  F o r t  R o s s  t h r o u g h  1 8 1 7  a c c u r a t e l y  r e f l e c t e d  t h e  l i m i t e d  
r e s o u r c e s  t h e  R u s s i a n s  d i r e c t e d  t o w a r d  a g r i c u l t u r e  a t  t h a t  t i m e .  
F a r m i n g  e x i s t e d  o n l y  o n  a  s m a l l  s c a l e :  i n  t o t a l ,  4 2  p u d s  o f  w h e a t  
w e r e  p l a n t e d  b e f o r e  1 8 1 8  o n  a c r e a g e  w i t h i n  3 5 0 0  f e e t  o f  t h e  f o r t  
p r o p e r .  T h e  i n c r e a s e  i n  p r o d u c t i o n  o f  w h e a t  w a s  h i g h ,  2 5 . 9 % ,  b u t  
t h i s  w a s  d u e  t o  t h e  a n n u a l  i n c r e a s e  i n  t h e  a m o u n t s  s o w n .  A c t u a l l y ,  
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t h e  y i e l d s  w e r e  m e a g e r ,  a v e r a g i n g  2 . 1 6 - f o l d  a n n u a l l y .  T h e  t o t a l  
p r o d u c t i o n  o f  w h e a t  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  w a s  o n l y  9 0  p u d s .
3 3 8  
1 5 8  
F a c t o r s  L i m i t i n g  A g r i c u l t u r a l  P r o d u c t i o n .  B e f o r e  1 8 1 8 ,  t h e  
R u s s i a n s  w e r e  l e s s  i n t e r e s t e d  i n  c o n v e r t i n g  F o r t  R o s s  t o  a  l a r g e - s c a l e  
g r a i n  p r o d u c e r  t h a n  c o n t i n u i n g  t o  h a r v e s t  s e a  o t t e r s  w h i c h ,  " d u r i n g  
t h e  K u s k o v  a d m i n i s t r a t i o n ,  a c c o u n t e d  f o r  1 2 0 0  t o  1 5 0 0  p e l t s  a n n u a l -
l y . 1 1 3 3 9  E a r l y  i n  1 8 1 8 ,  G o l o v n i n  r a n k e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  h u n t i n g  
o v e r  a g r i c u l t u r e  a n d  m a n u f a c t u r i n g ,  r e m a r k i n g  t h a t  K u s k o v  
1 1
d o e s  n o t  
l o s e  s i g h t  o f  h i s  m a i n  b u s i n e s s - - s e n d i n g  o u t  h u n t i n g  p a r t i e s  f o r  
o t t e r .
1 1 3 4 0  
M o r e v e r ,  G o l o v n i n  r e f e r r e d  t o  g r a i n  c u l t i v a t i o n  a s  a n  
a c t i v i t y  o f  l o w  p r i o r i t y .  
A s  a n  e x p e r i m e n t ,  M r .  K u s k o v  t r i e d  s o m e  g r a i n  c u l t i v a t i o n ,  
b u t  f o r  l a c k  o f  w o r k e r s  a n d  n e c e s s a r y  e q u i p m e n t ,  a n d  p o s -
s i b l y  du~ t o  in~~~erience, t h e  y i e l d  d i d  n o t  l i v e  u p  t o  
e x p e c t a t i o n s  . . .  
H e n c e ,  a g r i c u l t u r e  h a d  s e v e r a l  d e t r a c t o r s  i n  t h e  e a r l y  y e a r s .  T h e  
R u s s i a n s ,  n o t  i n i t i a l l y  i n t e n d i n g  t o  c r e a t e  a n  a g r i c u l t u r a l  s e t t l e m e n t ,  
e x p e n d e d  r e s o u r c e s  o n  s e v e r a l  p r o d u c t i o n s .  M a n u f a c t u r i n g  a n d  h u n t i n g  
d r a i n e d  t h e  a l r e a d y  d e f i c i e n t  s u p p l y  o f  n a t i v e  l a b o r .  Thes~ p r o -
d u c t i o n s  a s s u r e d  a  d e p e n d a b l e  p r o f i t  i n  S p a n i s h  C a l i f o r n i a ;  p e l t s  a n d  
m a n u f a c t u r e d  g o o d s  c o u l d  b e  e x c h a n g e d  f o r  m i s s i o n  g r a i n ,  w h e r e a s  
a g r i c u l t u r a l  p r o s p e c t s  a t  F o r t  R o s s  w e r e ,  a t  m o s t ,  uncertain~ P r i o r  t o  
1 8 1 8 ,  i t  w a s  u n r e a s o n a b l e  t o  r i s k  d i r e c t i n g  f u l l  a t t e n t i o n  t o  a g r i c u l -
t u r e ,  w i t h  o n l y  m o d e s t  r e s o u r c e s  o f  k n o w l e d g e ,  l a b o r ,  a n d  e q u i p m e n t  
a n d  p e r f o r c e  a v e r t i n g  a t t e n t i o n  f r o m  p r o f i t a b l e  i n d u s t r i e s .  
T h e  a b i l i t y  o f  t h e  R u s s i a n s  t o  u n d e r t a k e  l a r g e - s c a l e  a g r i c u l t u r e  
m a y  a l s o  h a v e  b e e n  h a m p e r e d  b y  t h e  e f f e c t s  o f  d i s e a s e  w h i c h  s t r u c k  t h e  
n a t i v e  p o p u l a t i o n s ,  r e a c h i n g  e p i d e m i c  p r o p o r t i o n s  b e t w e e n  1 8 1 5  a n d  
1 5 9  
1 8 2 2 .
3 4 2  
I n c l u d e d  i n  t h e  d e s t r u c t i v e  r a g e  o f  t h e  d i s e a s e ,  p o s s i b l y  
m e a s l e s ,  w e r e  t h e  S o u t h e a s t e r n  P o m o  w h o  s e r v e d  a s  F o r t  R o s s •  p r i n c i p a l  
f a r m e r s .  
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  a s s e s s  w h a t  i m p a c t  i f  a n y  t h e  o u t c o m e  o f  
a g r i c u l t u r a l  p u r s u i t s ,  d u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  h a d  f o r  f u t u r e  p o l i c y  a t  
F o r t  R o s s .  R u s s i a n  e f f o r t s  a n d  r e s u l t s  w e r e  m i n i m a l ,  r e f l e c t i n g  
t h e  d e a r t h  o f  r e s o u r c e s .  C l e a r l y ,  a g r i c u l t u r e  w a s  a t t e m p t e d  o n l y  
a s  a  s i d e l i n e ;  g a r d e n i n g  w a s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  s e t t l e m e n t ,  
b u t  l a r g e - s c a l e  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  w a s  n o t  a  p r i m a r y  f o c u s  o f  
C o m p a n y  l a b o r .  I n  t h e  e a r l y  y e a r s ,  i t  s e e m e d  t h a t  t h e  e x p e c t a t i o n  
o f  F o r t  R o s s  a s  a  g r a n a r y  w a s  n o n - e x i s t e n t .  T h e  i n t r o d u c t i o n  o f  
f a r m i n g  f o l l o w e d  a  g e n e r a l  p a t t e r n ,  d i s c e r n i b l e  i n  t h e  e a r l y  A l a s k a n  
a n d  A s i a n  colonies~ G a r d e n i n g  b~gan i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  
s e t t l e m e n t ;  a  p r e d i c t a b l e  c o r r e l a t i o n  a s  t h e r e  e x i s t e d  n o  r e l i a b l e  
s o u r c e  o f  p r o v i s i o n m e n t  i n  s u c h  r e m o t e  outposts~
343 
I t  m a y  b e  t h a t  
i n s t i t u t i n g  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  o n  a  s c a l e  s u f f i c i e n t l y  l a r g e  
t o  s u p p l y  t h e  R u s s i a n  c o l o n i e s  w a s  a  g o a l  o r i g i n a l l y  s l a t e d  f o r  t h e  
R o s s  s e t t l e m e n t .  H o w e v e r ,  i t  w a s  n o t  i t s  f o r e m o s t  p u r p o s e  a s  
a g r i c u l t u r e  w a s  s u b o r d i n a t e d  t o  t h e  n e e d s  o f  h u n t i n g  a n d  m a n u f a c -
t u r i n g ,  w h i c h  p r o v i d e d  t h e  e a s i e r  m e a n s  t o  o b t a i n  g r a i n  f r o m  t h e  
S p a n i a r d s .  
P e r i o d  I I ,  1 8 1 8 - 1 8 2 1  
T h e  P r o m i s e  o f  A g r i c u l t u r a l  D e v e l o p m e n t .  T h e  y e a r  1 8 1 8  w a s  tran~ 
s i t i o n a l  i r i  F o r t  R o s s '  a g r i c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t .  T h e r e  w a s  a  p e r -
c e p t i b l e  c h a n g e  i n  a t t i t u d e  a s  a g r i c u l t u r e  a s s u m e d  a  g r e a t e r  i m p o r t -
a n c e  a m o n g  t h e  a c t i v i t i e s  o f  F o r t  R o s s .  I t s  d e v e l o p m e n t  w a s  n o  l o n g e r  
s u b o r d i n a t e d  t o  t h e  i n t e r e s t s  o f  h u n t i n g  a n d  m a n u f a c t u r i n g .  T h i s  
c h a n g e  i n  a t t i t u d e  i s  d i s c e r n i b l e  b o t h  i n  c o m m u n i c a t i o n s  f r o m  C o m p a n y  
o f f i c i a l s  a n d  i n  a c t i o n s  u n d e r t a k e n  b y  t h e  R u s s i a n s  a t  F o r t  R o s s .  
F o r e s h a d o w i n g  a  t r e n d  t o w a r d  s t a b i l i z a t i o n  o f  t h e  c o l o n i e s  t h r o u g h  
r e g u l a t i o n  o f  p r o v i s i o n s ,  B a r a n o v ,  i n  1 8 1 7 ,  o r d e r e d  K u s k o v  t o  
" i n c r e a s e  g r a i n  c u l t i v a t i o n "  c o v e r t l y , ,  w i t h o u t  a r o u s i n g  s u s p i c i o n  f r o m  
t h e  S p a n i a r d s .
3 4 4  
K u s k o v  a c t e d  a c c o r d i n g l y ,  i n t r o d u c i n g  b a r l e y  
o f  w h i c h  1 2 . 7  p u d s  w e r e  p l a n t e d .  A d d i t i o n a l l y ,  h e  d o u b l e d  t h e  a m o u n t  
1 6 0  
o f  w h e a t  s o w n ,  f r o m  t h e  p r e v i o u s  y e a r ,  t o  4 6 . 7  p u d s .  C o n s e q u e n t  t o  t h e  
l a r g e r  a m o u n t s  o f  s e e d  s o w n ,  t h e  a m o u n t  o f  a c r e a g e  c u l t i v a t e d  w a s  i n -
c r e a s e d  s u b s t a n t i a l l y .  
F a c t o r s  L i m i t i n g  A g r i c u l t u r a l  D e v e l o p m e n t ,  R u s s i a n  e f f o r t s  d u r i n g  
t h i s  s e c o n d  p e r i o d  w e r e  j u s t l y  r e w a r d e d .  A l t h o u g h  t h e  r a t e  o f  p r o d u c -
t i o n  s l o w e d  t o  1 8 % ,  t h e  y i e l d s  d o u b l e d  t o  a n  a v e r a g e  o f  4 . 0 5  p e r  y e a r .  Y e t  
t h e s e  i m p r o v e d  
r e s u l t s  w e r e  h a r d l y  s u f f i c i e n t  t o  j u s t i f y  F o r t  R o s s '  
c o n v e r s i o n  t o  a n  a g r i c u l t u r a l  s e t t l e m e n t  a l o n e .  T h o u g h  t h e  n u m b e r  o f  
f u r - b e a r i n g  a n i m a l s  w a s  i n  d e c l i n e ,  h u n t i n g  c o n t i n u e d  t o  b e  a  p r o f i t a b l e  
i n d u s t r y .  M a n u f a c t u r i n g  f o r  t h e  i l l e g a l  C a l i f o r n i a  m a r k e t  a l s o  r e m a i n e d  
a n  i m p o r t a n t  c o n c e r n ,  p r o v i d i n g  a  d e p e n d a b l e  i n c o m e  o f  g r a i n .
3 4 5  
T h r o u g h o u t  t h i s  p e r i o d ,  t h e r e f o r e ,  h u n t i n g ,  m a n u f a c t u r i n g ,  a n d  s h i p -
b u i l d i n g  c o n t i n u e d  t o  s i p h o n  r e s o u r c e s  a w a y  f r o m  a g r i c u l t u r e .  
I n  a d d i t i o n  t o  h u n t i n g  a n d  m a n u f a c t u r i n g ,  s h i p b u i l d i n g  w a s  
e s p e c i a l l y  s i g n i f i c a n t ,  m a k i n g  i t s  a p p e a r a n c e  i n  1 8 1 8 .  T h e  C o m p a n y  
d e c i d e d  t h a t  t h e  F o r t  R o s s  s i t e  w a s  c o n v e n i e n t  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  
o f  v e s s e l s  f o r  t h e  C o m p a n y  f l e e t .  F o u r  v e s s e l s  w e r e  b u i l t  i n  t h e  
s e v e n  y e a r s  f r o m  1 8 1 7  t o  1 8 2 4  a n d  t h i s  w a s  a  c o n s i d e r a b l e  d r a i n  o n  t h e  
a v a i l a b l e  l a b o r  f o r c e  ( s e e  C h a p t e r  I V ,  p p .  131-32)~ 
1 6 1  
T h e  R u s s i a n s '  i n a b i l i t y  t o  p r o d u c e  i n  s i z e a b l e  q u a n t i t i e s  r e s u l t e d  
f r o m  s e v e r a l  f a c t o r s  o t h e r  t h a n  d i v e r s i f i c a t i o n  o f  a c t i v i t i e s .
3 4 6  
F i r s t ,  
a n  e p i d e m i c  w h i c h  s t r u c k  C a l i f o r n i a  n a t i v e s  i n  1 8 1 5  c o n t i n u e d  u n t i l  
1 8 2 2  a n d  c f r c u m s c r i O O d  t h e  a v a i l a b l e  w o r k  f o r c e .  A l s o  o f  g r e a t  i m p o r -
t a n c e  w a s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  ~ussians c o n t i n u e d  t o  c u l t i v a t e  f a r m l a n d  
n e a r  t h e  o c e a n .  T h e  c o a s t a l  f a r m l a n d s  w e r e  s u b j e c t  t o  h e a v y  f o g s ,  h i g h  
w i n d s ,  a n d  l o w  t e m p e r a t u r e s .  T h e s e  e l e m e n t s  d i m i n i s h e d  g r a i n  p r o d u c -
t i o n  s i g n i f i c a n t l y :  F o g  f r e q u e n t l y  r e s u l t e d  i n  s t e m  r u s t ,  w h i c h  a t  
t i m e s  d e s t r o y e d  a n  e n t i r e  c r o p .  L o w  t e m p e r a t u r e s  a n d  h i g h  w i n d s  r e -
d u c e d  t h e  r a t e  o f  p l a n t  g r o w t h .  
D e s p i t e  t h e s e  i n h i b i t i v e  f a c t o r s ,  t h e  p r o d u c t i o n  t r e n d  o f  t h i s  
p e r i o d  w a s  p o s i t i v e .  A l t h o u g h  i t  d i d  n o t  r e s u l t  i n  a  l a r g e  p r o d u c t i o n  
o f  g r a i n ,  i t  i n d i c a t e d  t o  C o m p a n y  o f f i c i a l s  t h a t  t h e r e  e x i s t e d  p o -
t e n t i a l  f o r  F o r t  R o s s  t o  s e r v e  a s  t h e  c o l o n i e s '  g r a n a r y .  T h i s  p r o -
g r e s s  p r e f i g u r e d  t h e  g r o w t h  o f  t h e  t h i r d  p r o d u c t i o n  p e r i o d  ( 1 8 2 2 - 1 8 2 5 )  
i n  w h i c h  t h i s  t r e n d  w o u l d  c o n t i n u e ,  o n l y  m o r e  d r a m a t i c a l l y  d u e  t o  t h e  
d e c l i n e  i n  h u n t i n g  a n d  m a n u f a c t u r i n g  a n d  t h e  i m p e n d i n g  d i s a p p e a r a n c e  o f  
s h i p b u i l d i n g .  
P e r i o d  I I I ,  1 8 2 2 - 1 8 2 5  
A g r i c u l t u r a l  P r o s p e r i t y  a t  F o r t  R o s s .  T h e  p e r i o d  f r o m  1 8 2 2  t o  1 8 2 5  
c o n s t i t u t e d  t h e  m o s t  s u c c e s s f u l  p e r i o d  o f  a g r i c u l t u r e  a t  F o r t  R o s s .  
T h i s  w a s  i n  l a r g e  p a r t  d u e  t o  t h e  t r a n s f e r  o f  l e a d e r s h i p  f r o m  K u s k o v  t o  
K a r l  Schmid~, i n  1 8 2 1 ,  w h o  e f f e c t e d  a  n u m b e r  o f  c h a n g e s  i n  a g r i c u l t u r a l  
m a n a g e m e n t .  T h e  t r e n d  o f  i m p r o v e m e n t ,  i n i t i a t e d  b y  K u s k o v ,  c o n t i n u e d  
u n d e r  S c h m i d t  (1821~1824), b u t  t m p r o v e m e n t s  w e r e  c o n s i d e r a b l y  m o r e  
r a d i c a l .  I n  1 8 2 1  S c h m i d t  S c h m i d t  i n t r o d u c e d  p r i v a t e  f a n n t n g  a n d  m o v e d  
1 6 2  
C o m p a n y  f a r m  o p e r a t i o n s  i n l a n d .
3 4 7  
T h e s e  w e r e  t h e  p r i n c i p a l  f a c t o r s  
c r e a t i n g  t h i s  p e r i o d  o f  p r o s p e r i t y  i n  w h i c h  w h e a t  p r o d u c t i o n  i n c r e a s e d ,  
i n  a b s o l u t e  f i g u r e s ,  a t  t h e  p h e n o m e n a l  r a t e  o f  6 2 . 9 % .  T h e s e  f a c t o r s  
w e r e  s u p p l e m e n t e d  b y  n a t u r a l  f o r c e s . ·  I n  1 B 2 2 ) t h e  r a g e  o f  d i s e a s e  w h i c h  
h a d  k i l l e d  c o u n t l e s s  n a t i v e s .  s u b s i d e d .  T h i s  e n a b l e d  t h e  R u s s i a n s  t o  
h a v e  a c c e s s  t o  a  l a r g e r  a n d  h e a l t h i e r  s u p p l y  o f  n a t i v e  l a b o r e r s .  F o r  
t h i s  r e a s o n ,  i t  w a s  a  p r a c t i c a l  t i m e  f o r  t h e  R u s s i a n s  t o  t u r n  t h e i r  
f u l l  a t t e n t i o n  t o  i m p r o v i n g  a g r i c u l t u r e .  
F a c t o r s  F a c i l i t a t i n g  A g r i c u l t u r a l  P r o d u c t i o n .  T h e  c u l t i v a t i o n  o f  
m o u n t a i n  l a n d s ,  r e m o v e d  f r o m  t h e  r e s t r i c t i v e  f a r m i n g  c o n d i t i o n s  o f  t h e  
c o a s t ,  p r o v e d  a  p r o v i d e n t  d e c i s i o n  b y  S c h m i d t .  Y i e l d s  i m m e d i a t e l y  i n -
c r e a s e d ,  a v e r a g i n g  7 . 8 5 - f o l d  a n d  w e r e  r e c o r d e d  a s  h i g h  a s  n i n e - f o l d .  
F a r m i n g  t h e  s l o p e d  e a s t  o f  t h e  N o r t h  C o a s t  R a n g e ,  w h i l e  h a m p e r e d  b y  
l i m i t e d  a c c e s s i b i l i t y ,  a v o i d e d  s e v e r a l  o f  t h e  a f o r e m e n t i o n e d  p r o b l e m s  
r e l a t e d  t o  c o a s t a l  f a r m i n g ,  n a m e l y  t h i c k  a n d  p r e v a l e n t  f o g s ,  s t r o n g  
n o r t h e r l y  w i n d s ,  a n d  l o w  t e m p e r a t u r e s .  S c h m d i t  a l s o  m a n a g e d  t o  i n -
c r e a s e  t h e  a c r e a g e  s o w n  e a c h  y e a r :  4 2  a d d i t i o n a l  a c r e s  i n  1 8 2 1 ,  
3 1 5  i n  1 8 2 3 ,  a n d  6 7 9  i n  1 8 2 5 .  
I n  a d d i t i o n  t o  i n c r e a s i n g  C o m p a n y  f a r m  h o l d i n g s ,  S c h m i d t  i n t r o -
d u c e d  p r i v a t e  f a r m i n g  a m o n g  C o m p a n y  e m p l o y e e s  ( s e e  F i g u r e  1 4 ) .  H e  
e n c o u r a g e  A l e u t s  a n d  R u s s i a n s  t o  p r o d u c e  o n  l a n d  w h i c h  w a s  l e a s e d  
t o  t h e m  b y  t h e  C o m p a n y .
3 4 8  
S u c h  p r i v a t e  f a r m i n g  a c c o u n t e d  s u b s t a n t i a l -
l y  f o r  t h e  t r e m e n d o u s  j u m p  i n  p r o d u c t i o n  d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  O n  t h e i r  
p r i v a t e  l a n d ,  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  F o r t  R o s s  d u p l i c a t e d  t h e  l e s s - t h a n - s a t -
i s f a c t o r y  r e s u l t s  o f . C o m p a n y  a g r i c u l t u r e .  T h e  C o m p a n y
1
s  a v e r a g e  y i e l d  
w a s  5 . 5 4 3 - f o l d ,  w h e r e a s  t h e  p r i v a t e  s e c t o r  p r o d u c e d ,  o n  a n  a v e r a g e ,  
5 . 5 4 7 - f o l d .  B u t  t h e  a g g r e g a t i o n  a l o n e ,  o f  p r i v a t e  a n d  C o m p a n y  f a r m i n g ,  
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1 6 4  
d o u b l e d  t h e  a m o u n t  o f  g r a i n  h a r v e s t e d  a n n u a l l y .  
T h e  c h a n g e s  i m p l e m e n t e d  b y  o f f i c i a l s  a t  F o r t  R o s s  a f t e r  1 8 2 1  
e v i d e n c e d  t h a t  a g r i c u l t u r e  h a d  a s s u m e d  a  p o s i t i o n  o f  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  
t o  t h e  C o m p a n y .  I t  h a d  b e c o m e  t h e  o b j e c t  o f  l o n g - r a n g e  p l a n n i n g .  S u c h  
c o n c e n t r a t i o n  o n  a g r i c u l t u r e  w a s  p e r h a p s  n e c e s s i t a t e d  b y  t h e  f a i l u r e  o f  
o t h e r  p r o d u c t i o n s  a t  F o r t  R o s s .  F i r s t ,  t h e  m a r k e t  f o r ,  a n d  t h u s  t h e  
p r o d u c t i o n  o f ,  m a n u f a c t u r e d  g o o d s  v i r t u a l l y  d i s a p p e a r e d  a f t e r  t h e  o p e n -
i n j  o f  C a l i f o r n i a ' s  p o r t s .  I n  a d d i t i o n ,  s h i p b u i l d i n g  w a s  t e r m i n a t e d  i n  
1 8 2 4 .  T h e s e  f a i l u r e s  f r e e d  r e s o u r c e s  f o r  a g r i c u l t u r e .  T h e  c h a n g e  i n  
m a n u f a c t u r i n g ,  h o w e v e r ,  m a y  h a v e  b e e n  m o r e  c o n c o m i t a n t  t h a n  c a u s e  o f  
t h e  i n t e n s e  a g r i c u l t u r a l  e x p a n s i o n  a f t e r  1 8 2 1 .  T h e  t r u e  m o t i v a t i o n  
m a y  h a v e  b e e n  t h e  c h a n g i n g  p o l i t i c a l  a t m o s p h e r e  i n  C a l i f o r n i a ,  o u t -
s i d e  t h e  R u s s i a n  p o s s e s s i o n s .  M o r e  p r e c i s e l y ,  1 8 2 1  s a w  a n  e n d  t o  
S p a n i s h  s o v e r e i g n t y  o v e r  C a l i f o r n i a  a n d  t h e  R u s s i a n s  h a d  t h e  c h a n c e ,  
t o  t h e  d i s m a y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  B r i t a i n ,  a n d  S p a i n ,  t o  e x p a n d  
t h e i r  h o l d i n g s  a n d  e s t a b l i s h  a g r i c u l t u r a l  s e t t l e m e n t s  i n  t h e  m i d s t  
o f  t h e  e n s u i n g  p o l i t i c a l  c o n f u s i o n  a n d  i n s t a b i l i t y .  
P e r i o d  I V ,  1 8 2 6 - 1 8 3 0  
A g r i c u l t u r e  i n  D e c l i n e  a t  F o r t  R o s s .  T h e  a g r i c u l t u r a l  p r o s p e r i t y  
b r o u g h t  a b o u t  b y  S c h m i d t ' s  i n n o v a t i o n s - - i n l a n d  a n d  p r i v a t e  f a r m i n g - -
c o n t i n u e d  t h r o u g h o u t  h i s  t e n u r e  a s  m a n a g e r  a n d  i s  u n d o u b t a b l y  h i s  
m o s t  n o t a b l e  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  s e t t l e m e n t  a n d  t h e  C o m p a n y .  U n f o r t u -
n a t e l y ,  a f t e r  h i s  d e p a r t u r e ,  t h e  i n n o v a t i o n s  a n d  i m p r o v e m e n t s  w a n e d  
a n d  t h e  h e a l t h y  t r e n d  h e  h e l p e d  i n s t a l l  c o n t i n u e d  f o r - o n l y  t h e  f i r s t  
y e a r  o f  t h e  f o l l o w i n g  a d m i n i s t r a t i o n .  A l t h o u g h  t h e  a b s o l u t e  h a r v e s t  
f i g u r e s  c o n t i n u e d  t o  i n c r e a s e  i n  1 8 2 6  a n d  1 8 2 7 ,  t h e  y i e l d s  a c t u a l l y  
1 6 5  
d e c r e a s e d  b y  o n e - h a l f ,  A n d  t h i s  o c c u r r e d  e v e n  t h o u g h  t h e  a c r e a g e  w a s  
d o u b l e d  f r o m  1 8 2 5  t o  1 8 3 0 .  F r o m  1 8 2 8 ,  t h i s  n e g a t i v e  c h a n g e  w a s  a p p a r e n t  
i n  t h e  r e v e r s a l  o f  g r a i n  p r o d u c t i o n .  T h e  a b s o l u t e  f i g u r e s  d e c l i n e d  
2 8 %  i n  · a  t h r e e - y e a r  p e r i o d  ( 1 8 2 8 - 1 8 3 0 ) ,  a  l o s s  o f  1 , 6 6 7  p u d s  p e r  y e a r .  
T h e  d e c l i n e  i s  e v e n  m o r e  d r a s t i c  t h a n  t h e  a b s o l u t e  f i g u r e s  i n d i c a t e ,  
b e c a u s e  t h e  a m o u n t  o f  s e e d  p l a n t e d  w a s  i n c r e a s e d  s u b s t a n t i a l l y  t h r o u g h -
o u t  t h e  p e r i o d .  I n  1 8 2 6 ,  t h e  s e e d  p l a n t e d  d o u b l e d ,  f r o m  t h e  p r e v i o u s  
y e a r ,  t o  2 0 3  p u d s .  A n d  e a c h  y e a r ,  d u r i n g  t h e  p e r i o d ,  t h e  s e e d  s o w  
w a s  i n c r e a s e d  c o n s i d e r a b l y ,  a  t o t a l  i n c r e a s e o f  4 3 %  f r o m  1 8 2 5  t o  1 8 2 9 .  
T h e  q u a n t i t y  o f  b a r l e y  s o w n  r e m a i n e d  f a i r l y  c o n s t a n t .  D e s p i t e  t h e  i n -
c r e a s e  i n  t h e  q u a n t i t y  o f  s e e d  p l a n t e d ,  t h e  w h e a t  h a r v e s t  i n c r e a s e d  o n l y  
o n c e ,  t o  5 . 3 - f o l d  i n  1 8 2 7 .  S u b s e q u e n t l y ,  t h e  y i e l d  d e c l i n e  o n e - f o l d  
3 4 9  
p e r  y e a r .  
F a c t o r s  R e s p o n s i b l e  f o r  t h e  D e c l i n e  i n  A g r i c u l t u r e ,  S e a r c h i n g  f o r  
e x p l a n a t i o n s  f o r  t h e  s u d d e n  h a l t  o f  t h e  p r o s p e r o u s  t r e n d  i n  w h e a t  p r o -
d u c t i o n  i s  f r u s t r a t i n g .  M a n u f a c t u r i n g  w a s  a l r e a d y  g r e a t l y  r e d u c e d  i n  
1 8 2 1  a n d  t h i s  s h o u l d  h a v e  f r e e d  l a b o r  t o  a g r i c u l t u r a l  p u r s u i t s .  
A d d i t i o n a l l y ,  i n  1 8 2 6 ,  t h e r e  w a s  a  s t a r t l i n g  d e c l i n e  i n  t h e  n u m b e r  o f  
f u r - b e a r i n g  a n i m a l s  t a k e n  b y  A l e u t s  h u n t e r s .  I n  1 8 2 5 ,  1  , 5 5 0  p e l t s  w e r e  
h a r v e s t e d ,  b u t  t h i s  n u m b e r  f e l l  t o  7 5 5  i n  1 8 2 6 ,  a n d  3 0 2  i n  1 8 2 7 ,  a n d  
o n e  i n  1 8 2 8 .
3 5
°  F r o m  1 8 2 9  o n ,  t h e  c a t c h  s t a b i l i z e d  a t  2 0 0  t o  3 0 0  
p e l t s  a n n u a l l y .  A g r i c u l t u r e  w a s  a p p a r e n t l y  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  o c c u p a -
t i o n  o f  t h e  R o s s  C o u n t e r .  S i n c e  t h i s  s u d d e n  a n d  t e m p o r a r y  c h a n g e  i n  
p r o d u c t i o n  w a s  c o m p r i s e d  o f  o n l y  f o u r  y e a r s ,  i t s  c a u s e s  m a y b e  und~tect­
a b l e .  H o w e v e r ,  v i o l a t i o n  o f  t h e  l a n d ,  c o u p l e d  w i t h  a g r i c u l t u r a l  m i s -
m a n a g e m e n t ,  m a y  p r o v i d e  a  d e f e n s i b l e  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  f a i l e d  p r o -
d u c t i o n .  
P h y s i c a l  f a c t o r s  s h o u l d  c e r t a i n l y  b e  c o n s i d e r e d  w h e n  s e e k i n g  
e x p l a n a t i o n s  f o r  t h e  d e c l i n e  i n  p r o d u c t i o n .  T h e  d e p l e t i o n  o f  t h e  
s o i l  a t  F o r t  R o s s '  f a r m  s i t e s ,  d u e  t o  i n f e r i o r  f a r m i n g  t e c h n i q u e s ,  
i s  w e l l - d o c u m e n t e d .
3 5 1  
T h e  s c a r c i t y  o f  a r a b l e  l a n d  l e d  t o  t h e  a n n u a 1  
s o w i n g  o f  a n y  a v a i l a b l e  l a n d s .  Y e a r l y  c u l t i v a t i o n  q u i c k l y  d r a i n e d  
t h e  l a n d  o f  n u t r i e n t s .  I n  t h e  e a r l y  1 8 3 0 s ,  t h e  c o n d i t i o n  h a d  b e c o m e  
d e s p a r a t e  a n d  W r a n g e l  r e p o r t e d  t o  t h e  M a i n  O f f i c e  t h a t  t h e  p l o w l a n d  
" d o e s  n o t  r e t u r n  t o  s e e d ,  a n d  s h o u l d  b e  a b a n d o n e d ,  
1 1  
b e c a u s e  t h e  s o i l  
" h a s  n o w  a l r e a d y  l o s t  i t s  s t r e n g t h .
1 1 3 5 2  
C h e r n y k h ,  w h o  i n t r o d u c e d  a  
t w o - f i e l d  s y s t e m  o f  a g r i c u l t u r e ,  d e s c r i b e d  h o w  a g r i c u l t u r a l  m i s m a n a g e -
m e n t  h a d  l e d  t o  t h e  c u r r e n t  c o n d i t i o n  o f  F o r t  R o s s '  p l o w l a n d :  
1 1
T h e  
l a n d  t h a t  c o u l d  b e  c u l t i v a t e d  h a s  f o r  l o n g  b e e n  c o n t i n u o u s l y  s o w n  
w i t h  w h e a t ,  . . .  t h e  e x h a u s t i o n  o f  t h e  s o i l  i s  a l r e a d y  n o t i c e a b l e .
1 1 3 5 3  
A  c l i m a t i c  i m p e d i m e n t ,  w h i c h  i n t e n s i f i e d  t h e  d a m a g e  c a u s e d  b y  t h e  
p o o r  s o i l ,  w a s  s t e m  rust~-a p r o b l e m  c o m m o n  t o  c o a s t a l  f a r m i n g  ( s e e  
p .  1 4 9 ) .  T h e  p o o r  y i e l d s  i n  1 8 2 6  a n d  1 8 3 0  c a n  b e  p a r t i a l l y  a t t r i b -
u t e d  t o  t h i s  p h e n o m e n o n .
3 5 4  
1 6 6  
T h e  F a i l u r e  o f  M a n a a e m e n t .  T h e  m i s m a n a g e m e n t  o f  a g r i c u l t u r e  d u r i n g  
t h i s  p e r i o d  w a s  t h e  f a i l u r e  t o  r e m o v e  a g r i c u l t u r e  f r o m  t h e  r u s t - p r o n e  
c o a s t a l  m o u n t a i n  t r a c t s ,  w i t h i n  t h e  c o n f i n e s  o f  t h e  R o s s  C o u n t e r ,  w h i c h  
h a d  r e t u r n e d  s o  u n f a v o r a b l y .  W h i l e  i t  i s  t r u e  t h a t  f a r m i n g  a t  t h e s e  
s i t e s  h a d  c o n t i n u e d  f o r  o n l y  a  s h o r t  t i m e ,  p e r h a p s  n i h e  y e a r s ,  t h e  
f a c t  t h a t  n o  u l t e r i o r  l a n d s  w e r e  c u l t i v a t e d  d u r i n g  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  
o f  P a u l  I .  S h e l e k h o v  ( 1 8 2 5 - 1 8 2 9 )  m a y  e x p l a i n  t h e  d i m i n i s h e d  p r o d u c t i o n .  
U n d e r  t h e  l a s t  t w o  m a n a g e r s  o f  F o r t  R o s s ,  P e t r  S ,  K o s t r o m t t t n o v  L l 8 3 0 -
1 8 3 6 )  a n d  A l e k s a n d r  G .  R o t c h e v  ( 1 8 3 6 - 1 8 4 1 ) ,  t h e  v i r g i n  l a n d s  e a s t  o f  
R u s s i a n  C a l i f o r n i a ,  w e r e  c u l t i v a t e d  a n d  y i e l d s  c o r r e s p o n d i n g l y  t r i p l e d  
f r o m  t h r e e . - t o  n i n e - f o l d .  
T h e  f a i l u r e  t o  e x p a n d  a g r i c u l t u r e  d u r i n g  t h i s  c r u c i a l  p e r i o d  w a s  
m o r e  a  f u n c t i o n  o f  t h e  o n e r o u s  C o m p a n y  b u r e a u c r a c y  t h a n  s i m p l y  t h e  
m i s m a n a g e m e n t  o f  S h e l e k h o v .  I n  f a c t ,  S h e l e k h o v  w a s  w e l l  a w a r e  o f  
t h e  n e e d  f o r  a d d i t i o n a l  p l o w l a n d .  H e  r e p o r t e d  i n  1 8 2 2  t h a t  l a n d  w a s  
s c a r c e  b e c a u s e  o f  t h e  s m a l l  s i z e  o f  t h e  s e t t l e m e n t  a n d  i t s  d u a l  u s e  
1 6 7  
f o r  a g r i c u l t u r e  a n d  a n i m a l  h u s b a n d r y .  H e  d i d  e x p a n d  a g r i c u l t u r e  a s  
m u c h  a s  p o s s i b l e  w i t h i n  t h e  c o n f i n e s  o f  t h e  s e t t l e m e n t .  E a c h  y e a r  t h e  
a m o u n t  o f  g r a i n  p l a n t e d  w a s  i n c r e a s e d .  F r o m  t h e  1 8 2 6  t o  1 8 2 9 ,  t h e  
w h e a t  s o w n  w a s  d o u b l e d  t o  8 6 0  p u d s .  Inferabl~ t h e r e  w a s  a n  i n c r e a s e  i n  
a c r e a g e .  B y  1 8 2 8 ,  t h e  M a i n  G f f i c e  w a s  a w a r e  o f  t h e  s o i l  e x h a u s t i o n  
a n d  t h e  n e e d  f o r  m o r e  f a r m l a n d s  a t  F o r t  R o s s .  B u t  t h i s  c o g n i z a n c e  d i d  
n o t  r e s u l t  i n  a  c o r r e c t i v e  a c t i o n .  N o  a d d i t i o n a l  l a n d  w a s  c u l t i v a t e d  
o u t s i d e  t h e  f o r t  u n t i l  1 8 3 0  w h e n  F e r d i n a n d  W r a n g e l  b e c a m e  C h i e f  M a n a g e r  
o f  t h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y  c o l o n i e s  a n d  t h e  l i k e - m i n d e d  P e t r  
K o s t r o m i t i n o v  w a s  a p p o i n t e d  M a n a g e r  o f  f o r t  R o s s .  T o g e t h e r  t h e y  i n -
t r o d u c e d  t h e  n e c e s s a r y  i m p r o v e m e n t s  t o  r e j u v e n a t e  F o r t  R o s s '  a g r i c u l t u r a l  
p r o d u c t i o n .  
P e r i o d  V ,  1 8 3 1 - 1 8 3 4  
T h e  W r a n g e l  P e r i o d .  F e r d i n a n d  W r a n g e l ,  " o n e  o f  t h e  b e s t  g o v e r n o r s  
[ C h i e f  M a n a g e r s ]  o f  t h e  c o l o n i e s , ' '  w a s  i m p o r t a n t  t o  t h e  r e a s c e n d a n c e  
o f  a g r t c u l t u r e  i n  t h e  e a r l y  1 8 3 0 s .  H e  h a d  c o m e  t o  g o v e r n  t h e  c o l o n i e s  
f o r  f i v e  y e a r s - - t a k i n g  l e a v e  f r o m  t h e  I m p e r i a l  N a v y - - a n d  w a s  d e t e r m i n e d  
t o  " a d j u s t "  a n d  
1 1
c o r r e c t
1 1  
t h e  e c o n o m y  o f  Ru~sian A m e r i c a  w h i c h ,  i n  h i s  
v i e w ,  w a s  
1 1
t h e  m o s t  n e g l e c t e d  i n  t h e  c o l o n i a l  administration~
355 
W r a n g e l  a p p a r e n t l y  f e l t  t h a t  a g r i c u l t u r e  a t  t h e  R o s s  C o u n t e r  w a s  n o t  
l  
1 6 8  
p r o d u c i n g  a t  i t s  p o t e n t i a l  a n d , f o l l o w i n g  a n  i n s p e c t i o n  i n  1 8 3 2 ,  h e  
\  s u g g e s t e d  t h a t  e x p e r t  h e l p  f r o m  t h e  M o s c o w  S c h o o l  o f  A g r i c u l t u r e  c o u l d  
\ : .  h e l p  F o r t  R o s s  m e e t  i t s  g o a l s .  
!  .  
. , ,  
\  
1~ 
•  
~ 
'  
'  
.  . .  I t  i s  b e s t  t o  a s k  t h e  M o s c o w  [ A g r i c u l t u r a l ]  S o c i e t y  
f o r  s e n s i b l e  a d v i c e  i n  o r d e r  n o t  t o  i n c u r  e x p e n s e s  i n  
v a i n  a n d  u s e l e s s l y  l o s e  t i m e  b e s i d e s . 3 5 6  
T h e  S o c i e t y  o b l i g e d  v J r a n g e l ,  d i s p a t c h i n g  I g o r  C h e r n y k h ,  a  g r a d u a t e  o f  
t h a t  i n s t i t u t i o n ,  t o  F o r t  R o s s  i n  1 8 3 6 .  
P e t r  K o s t r o m i t i n o v f r t h e  C h i e f  M a n a g e r  W r a n g e l  d e m o n s t r a t e d  a  w i l l -
i n g n e s s  a n d  a n  a b i l i t y  t o  i m p l e m e n t  m e a s u r e s  n e e d e d  t o  r e j u v e n a t e  
F o r t  R o s s '  s a g g i n g  a g r i c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t .  S o o n  a f t e r  h i s  a r r i v a l  
a t  F o r t  R o s s ,  K o s t r o m i t i n o v  o p e n e d  n e w  l a n d s  f o r  c u l t i v a t i o n .  H e  
b e g a n  t o  f a r m  u n i n h a b i t e d  r i v e r  v a l l e y s  s u c h  a s  t h o s e  o f  t h e
t h e  e a s t e r n m o s t  b o r d e r  o f  R u s s i a n  C a l i f o r n i a ,  t h e  A v a n c h a ,  a n d  t h e  
R o t c h e v  R i v e r s .
3 5 7  
F a c t o r s  F a c i l i t a t i n g  t h e  I m p r o v e m e n t  o f  P r o d u c t i o r .  T h e  d e t e r i o -
r a t i n g  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  i n  C a l i f o r n i a  a l l o w e d  t h e  R u s s i a n  t o  c u l -
t i v a t e  l a n d s  o u t s i d e  t h e  i m m e d i a t e  v i c i n i t y  o f  t h e  f o r t .  K o s t r o m i t i n o v  
f o u n d e d  t w o  r a n c h e s ,  t h e  K h l e b n i k o v  a n d  K o s t r o m i t i n o v ,  a s  w a s  t h e  t r e n d  
i n  C a l i f o r n i a ' s  o v e r a l l  l a n d  r e o r g a n i z a t i o n .  T h e  r a n c h e s  w e r e  f o u n d e d  
a t  a  t i m e  w h e n  h u n d r e d s  o f  r a n c h e s  w e r e  b e i n g  e s t a b l i s h e d  b y  S p a n i s h  
s e t t l e r s  o n  l a n d  r e c e n t l y  u n l o c k e d  b y  s e c u l a r i z a t i o n  o f  t h e  m i s s i o n s .  
I t  i s  p r o b a b l e  t h a t  W r a n g e l  a n d  K o s t r o m i t i n o v  d e c i d e d  t o  a v o i d  a r o u s i n g  
M e x i c a n  s u s p i c i o n  b y  c r e a t i n g  t h e s e  p r i v a t e  r a n c h e s ,  m i n i m i z i n g  t h e i r  
a s s o c i a t i o n  v 1 i t h  t h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y .  
T h e  a r g u m e n t  t h a t  t h e  d e c l i n e  i n  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  d u r i n g  t h e  
S h e l e k h o v  a d m i n i s t r a t i o n  w a s  c a u s e d  b y  t h e  c u l t i v a t i o n  o f  o v e r u s e d  l a n d s  
c l o s e  t o  t h e  f o r t  i s  b o l s t e r e d  b y  t h e  i m m e d i a t e  c h a n g e  i n  t h e  f i f t h  
p e r i o d .  U t i l i z i n g  n e w  l a n d s  a w a y  f r o m  F o r t  R o s s ,  w h i c h  c o n s t i t u t e d  
o n l y  o n e - h a l f  o f  t h e  p r e v i o u s  a c r e a g e ,  r e s u l t e d  i n  a  d r a m a t i c  j u m p  
1 6 9  
i n  y i e l d  a n d  a b s o l u t e  p r o d u c t i o n  f i g u r e s .  T h e  R o s s  C o u n t e r  e v e n  
i n c r e a s e d  p r o d u c t i o n  i n  1 8 3 1  a n d  1 8 3 3  d e s p i t e  a n  e p i d e m i c  o f  d i s e a s e  
w h i c h  k i l l e d  m a n y  n e a r b y  I n d i a n s  a n d  i n c a p a c i t a t e d  R u s s i a n  C o m p a n y  
e m p l o y e e s ,  a n d  t h e r e b y  l i m i t e d  t h e  a m o u n t  o f  a v a i l a b l e  l a b o r .  T h e  
y i e l d  w a s  n e a r l y  t e n - f o 1 d  i n  1 8 3 2  a n d  n i n e - a n d  e i g h t - f o l d  i n  t h e  
s u c c e e d i n g  y e a r s ,  a n  a n o m a l o u s  s h o w i n g  f o r  a g r i c u l t u r e  a t  F o r t  R o s s .
3 5 8  
P h a s e  V I ,  1 8 3 5 - 1 8 4 0  
F i n a l  A t t e m p t s  t o  I n c r e a s e  A g r i c u l t u r a l  P r o d u c t i o n .  F r o m  1 8 3 2  
t o  1 8 3 4 ,  t h e  a b s o l u t e  p r o d u c t i o n  r a t e  c l i m b e d  n e a r l y  6 %  a n d  t h e  y i e l d s  
w e r e  a l s o  h i g h .  T h e r e  w a s  n o  i n d i c a t i o n  t h a t  t h e  s u b s e q u e n t  y e a r s ,  
f r o m  1 8 3 5  t o  1 8 3 7 ,  w o u l d  s h o w  t h e  p o o r e s t  y i e l d s  o f  g r a i n  s i n c e  F o r t  
R o s s '  f o u n d i n g .  E a c h  y e a r  t h e  c r o p  f a i l e d .  T h e r e  w e r e  c o r r e s p o n d i n g  
c r o p  f a i l u r e s  i n  C a l i f o r n i a  i n  1 8 3 5 ,  1 8 3 6 ,  a n d  1 8 3 7 .  I n  1 8 3 5 ,  p r o -
d u c t i o n  a t  F o r t  R o s s  f e l l  s h a r p l y ,  5 3 %  f r o m  t h e  p r e v i o u s  y e a r .  I n  
1 8 3 6 ,  a n o t h e r  1 4 %  r e d u c t i o n  o c c u r r e d .  F i n a l l y ,  i n  1 8 3 7 ,  t h e  h a r v e s t  
b e g a n  t o  s h o w  s i g n s  o f  r e j u v e n a t i o n  a n d ,  i n  f a c t ,  i t  c o n t i n u e d  t o  
i m p r o v e  f o r  t h e  n e x t  f e w  y e a r s .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  a s  m u c h  a s  5 5 0 0  
p u d s  o f  g r a i n  w e r e  p r o d u c e d  a t  F o r t  R o s s  f r o m  1 8 3 3  t o  1 8 4 1 .
3 5 9  
P r o d u c t i o n  w o u l d ,  h o w e v e r ,  n e v e r  a g a i n  a p p r o a c h  t h e  p r e - 1 8 3 5  f i g u r e s .  
I g o r  C h e r n y k h  A t t e m p t s  t o  I m p r o v e  A a r i c u l t u r e  a t  F o r t  R o s s .  T h e  
e a r l y  1 8 3 0 s  h a d  s e e n  c o n s i d e r a b l e  i m p r o v e m e n t s  t o  a g r i c u l t u r e ,  b u t  
t h e s e  p r o v e d  , i n e f f e c t i v e  a s  w e l l  a s  c o s t l y .  I n  1 8 3 6 ,  t h e  C o m p a n y  
r e c e i v e d  t h e  a s s i s t a n c e  o f  a g r o n o m i s t  I g o r  C h e r n y k h ,  w h o  s u r v e y e d  F o r t  
R o s s '  f a r m  s i t e s  a n d  m a d e  f u r t h e r  i m p r o v e m e n t s .  H i s  m o s t  v a l u a b l e  
a d d i t i o n  t o  a g r i c u l t u r e  w a s  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  a  ' ' m o b i l e  S c o t t i s h "  
t h r e s h i n g  m a c h i n e ;  a n  i m p r o v e m e n t  s u g g e s t e d  b y  W r a n g e l  i n  h i s  1 8 3 3  
r e p o r t .
3 6 0  
H e r e t o f o r e ,  t h r e s h i n g  w a s  d o n e  b y  h o r s e s  a s  d e s c r i b e d  b y  
W r a n g e l :  
. . .  3 0  o r  m o r e  [ h o r s e s ]  a r e  m o b i l i z e d  i n  a n  e n c l o s u r e  c o v e r e d  
w i t h  s h e a v e s ,  f r o m  w h i c h  t h e  k e r n e l s  a r e  d i s l o g e d  b y  t h e  r u n -
n i n g  h o o v e s .  B y  t h i s  m e t h o d  th~6 t h r e s h  9 0 0  s h e a v e s  p e r  d a y  
w i t h  4 0  h o r s e s  u n d e r  8  d r i v e r s .  1  
C h e r n y k h  a d m i t t e d  s o m e  q u i r k s  i n  h i s  d e v i c e  . . .  - " o w i n g  t o  t h e  s t u b -
b o r n n e s s  o f  t h e  w o r k e r s  i n  t h e  f a c e  o f  t h i s  i n n o v a t i o n  a n d  t h e  
u n f a m i l i a r i t y  o f  t h e  h o r s e s  w i t h  c i r c l i n g .
1 1 3 6 2  
N o t  c o m p l e t e l y  
s a t i s f i e d  w i t h  t h e  i n i t i a l  p r o d u c t ,  C h e r n y k h  h o p e d  t o  c o r r e c t  
t h e  m a c h i n e  t o  a d e q u a t e l y  s e r v e  F o r t  R o s s '  n e e d s .  
T h e  m a c h i n e  b u i l t  b y  m e  i s  e n t i r e l y  w o o d e n ,  e x c e p t  t h e  
c o a k s  t h e  b e a r i n g s ,  w h i c h  a r e  r r . a d e  f r o m  i r o n ;  t h e  c a m s  o n  
a l l  w h e e l s ,  a s  w e l l  a s  t h e  t e a t s  o n  t h e  g e a r s ,  a r e  o f  h a r d  
l a u r e l ;  t h e  c o n v e y i n g  c y l i n d e r s  a r e  a l s o  l a u r e l .  I t  i s  
s e t  i n  m o t i o n  b y  t w o  h o r s e s ;  t h e  d r u m  w i t h  s i x  b e a t e r s  
m a k e s  1 8 0  r e v o l u t i o n s  p e r  m i n u t e ,  w h i c h  a r e  i n s u f f i c i e n t ,  
a s  I  n o t e d  f r o m  e x p e r i e n c e ;  i t  c a n  t h r e s h  u p  t o  7 0 0  l a r g e  
s h e a v e s  i n  1 0  h o u r s ;  b u t  w i t h  t h e  h e l p  o f  4 - 5  m e n  a n d  4  
h o r s e s  ( · w h . i c h  a r e  r e p l a c e d  e v e r y  t w o  h o u r s )  i t  t h r e s h e s  
f r o m  3 5 0  t o  5 5 0  s h e a v e s  p e r  d a y  . . .  
I t  i s  i m p o s s i b l e ,  o f  c o u r s e ,  t o  a v o i d  d e f e c t s  w i t h  t h e  
f i r s t  c o n s t r u c t i o n  o f  t h i s  i m p o r t a n t  a n d  r a t h e r  c o m p l e x  
m a c h i n e .  N e x t  s u r m n e r  [ 1 8 3 7 ]  I  i n t e n d  t o  c o r r e c t  t h e  
m i s t a k e s  n o t e d  i n  m y  m g § h i n e ,  a n d  I  s h a l l  t r y  t o  b u i l d  
a n o t h e r  w o o d e n  [ o n e ] . 3  
1 7 0  
C h e r n y k h  f u r t h e r  a t t e m p t e d  t o  i m p r o v e  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  b y  i n t r o -
d u c i n g  n e w  g r a i n s  t o  t h e  s i t e ,  p r i n c i p a l l y  E n g l i s h  O a t s  a n d  H i m a l , : _ : · a f a n  
r y e .  B o t h  y i e l d e d  w e l l .  I n  a d d i t i o n ,  a  f i n a l  r a n c h  w a s  f o u n d e d - - t h e  
C h e r n y k h  R a n c h - - i n  1 8 3 6 ,  s o m e w h e r e  o n  t h e  K h l e b n i k o v  P l a i n .  I t  h a d  
t w o  h o t b e d s ,  a n  e s t i m a t e d  5 0  a c r e s  o f  c u l t i v a t e d  l a n d ,  a n d  a  f l o o r  
f o r  w i n n o w i n g .
3 6 4  
l  .  .  .  . . .  " .  ~ . . .  '  .  
1 7 1  
T h e  C o m p a n y ' s  D e c i s i o n  t o  A b a n d o n  F o r t  R o s s .  T h e  a b j e c t  f a i l -
u r e  o f  a g r i c u l t u r e  i n  t h i s  f i n a l  p e r i o d  d e s t r o y e d  a n y  h o p e  t h a t  
F o r t  R o s s '  a g r i c u l t u r a l  m i s s i o n  c o u l d  e v e r  s u c c e e d .  C h e r n y k h ' s  
c o m m e n d a b l e  e f f o r t s ,  i n  t h e  f a c e  o f  C a l i f o r n i a ' s  f i r s t  r e c o r d e d  
c r o p  f a i l u r e s ,  d i d  n o t  c o n v i n c e  t h e  C o m p a n y  o f  t h e  p o s s i b l i t y  o f  
t r a n s f r o m i n g  F o r t  R o s s  i n t o  t h e  c o l o n i e s '  
1 1
g r a n a r y .
1 1  
F o r t  R o s s  h a d  
r a r e l y  b e e n  a b l e  t o  s a t i s f y  m o r e  t h a n  a  m o d i c u m  o f  N o v o - A r k h a n g e l ' s k ' s  
n e e d s ;  i n  f a c t ,  t h e r e  w e r e  y e a r s  i n  w h i c h  F o r t  R o s s  c o u l d  n o t  p r o -
d u c e  f o r  i t s e l f .  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  d e t e r m i n e  p r e c i s e l y  h o w  m u c h  
g r a i n  w a s  n e e d e d  a n n u a l l y  t o  f e e d  t h e  A l a s k a n  c o l o n i e s .  Y e t  t h e  
a m o u n t  p r o d u c e d  a t  F o r t  R o s s ,  8 0 0  p u d s  p e r  y e a r ,  w a s  
1 1
a  q u a n t i t y  
f a r  s h o r t  o f  s a t i s f y i n g  t h e  c o l o n i e s '  n e e d s • !
3 6 5  
K h l e b n i k o v  e s t i -
m a t e d  t h a t  " f r o m  1 2 , 0 0 0  t o  l 5 , 0 0 0  p u d s "  a n n u a l l y  w o u l d  m e e t  p r o v i s i o n -
m e n t  n e e d s  o f  t h e  c o l o n i e s ,  a p p a r e n t l y  t h o s e  o f  A l a s k a  a n d  I r k u t s k .
3 6 6  
T h e  a g r e e m e n t  m a d e  b e t w e e n  t h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y  a n d  t h e  
H u d s o n ' s  B a y  C o m p a n y  i n  1 8 3 9  p r o v i d e d  t h e  c o l o n i e s  w i t h  1 4 , 0 0 0  p u d s  
o f  g r a i n  a n n u a l l y ,  i n f e r a b l y  t h e  l e a s t  a m o u n t  r e q u i r e d  t o  f e e d  
A l a s k a .  
T h u s ,  t h e  H u d s o n ' s  B a y  C o m p a n y  w a s  w i l l i n g  t o  p r o v i d e  t h e  R u s s i a n s  
w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  n e c e s s a r y  t o  m a i n t a i n  t h e i r  A l a s k a n  p o s s e s s i o n s ,  
a  q u a n t i t y  f a r  a b o v e  t h a t  e v e r  p r o d u c e d  a t  F o r t  R o s s .  T h e  
R o s s  C o u n t e r  n e v e r  s e n t  m o r e  t h a n  5 0 0 0  p u d s  t o  N o v o - A r k h a n g e l  ' s k  i n  a  
g i v e n  y e a r ,  a n d  t h e  a v e r a g e  f i g u r e  w a s  m u c h  l e s s - - 1 6 5 0  p u d s  p e r  y e a r  
f r o m  1 8 2 6  t o  1 8 4 0 .
3 6 7  
E v e n  t h e  a m o u n t  o f  g r a i n  e x p o r t e d  f r o m  F o r t  
R o s s ,  c o m b i n e d  w i t h  t h e  a m o u n t  o f  g r a i n  t h a t  c o u l d  b e  p u r c h a s e d  f r o m  
S p a n i s h  C a l i f o r n i a ,  n e v e r  a p p r o a c h e d  t h e  f i g u r e  n e e d e d  t o  s u s t a i n  
t h e  C o m p a n y  c o l o n i e s .  F r o m  1 8 2 6  t o  1 8 3 3 ,  t h e  c o m b i n e d  a m o u n t  o f  g r a i n  
l  .  .  .  .  - ·  .  - .  ~ - ·  .  .  
1 7 2  
( w h e a t  a n d  b a r l e y )  d e s t i n e d  f o r  Novo~Arkhangel'sk e x c e e d e d  1 2 , 0 0 0  p u d s  
p e r h a p s  o n c e ,  i n  1 8 3 2 ,  w h e n  a n  e s t i m a t e d  1 2 , 1 8 5  p u d s  w e r e  e x p o r t e d . ·  
T h e  a v e r a g e  s h i p m e n t  d u r i n g  t h o s e  y e a r s ,  h o w e v e r ,  w a s  m u c h  l e s s : - 8 4 5 5  
p u d s - - o n l y  6 0 %  o f  t h e  q u a n t i t y  g u a r a n t e e d  b y  t h e  H u d s o n ' s  B a y  C o m p a n y  
a g r e e m e n t .  T h i s  a g r e e m e n t ,  c o n s e q u e n t l y  s e r v e d  t h e  f i n a l  b l o w  t o  t h e  
e x i s t e n c e  o f  F o r t  R o s s  a s  a n  a g r i c u l t u r a l  s e t t l e m e n t .  T h a t  p u r p o s e  
c o u l d  b e  s e r v e d  b e t t e r  t h r o u g h  o t h e r  m e a n s ,  w i t h  l e s s  i n c o n v e n i e n c e  
a n d  p o l i t i c a l  c o m p l i c a t i o n .  F o r t  R o s s  w a s  a b a n d o n e d  i n  1 8 4 1  a n d  t h i s  
s i g n i f i e d  a n  i m p o r a t n t  r e t r e a t  o f  R u s s i a n  p o l i t i c a l  i n v o l v e m e n t  i n  
N o r t h  A m e r i c a .  
G A R D E N I N G ,  O R C H A R D  I N G ,  A N D  A N I M A L  H U S B A N D R Y  
G a r d e n i n g  a t  F o r t  R o s s  
G a r d e n i n g  w a s  i ' n i t i a t e d  b y  K u s k o v  w h o  
1 1
1  i k e q  t o  g a r d e n .  
1 1  
H e  p l a n t e d  
m e l o n s ,  s q u a s h ,  a n d  p u m p k i n s .
3 6 8  
I n  " a  g o o d  y e a r  8 0 0  m e l o n s  [ w e r e ]  
1 1
3 6 9  '  
h a r v e s t e d .  K h l e b n i k o v  r e p o r t e d  t h a t  K u s k o v :  
A l w a y s  h a d  a  s u r p l u s  o f  b e e t s ,  c a b b a g e ,  turnips~ 
r a d i s h e s ,  l e t t u c e ,  p e a s  a n d  b e a n s ,  R a d i s h e s  a n d  
t u r n i p s  g r o w  u n u s u a l l y  l a r g e ,  b u t  t h e y  a r e  n o t  
f l a v o r f u l ,  H e  s u p p l i e d  a l l  t h e  s h i p s  t h a t  p u t  i n  
h e r e  w i t h  v e g e t a b l e s ,  a n d  h e  f r e q u e n t l y  p i c k l e d  
b e e t s  a 9 d  c a b b a g e  a n d  s e n t  a  l a r g e  a m o u n t  t o  
S i t k a . 3  0  
T h e  c u l t i v a t i o n  o f  f r u i t s  a n d  v e g e t a b l e s  a t  F o r t  R o s s  w a s  c o n d u c t e d  o n  a  
s m a l l - s c a l e ,  r e l a t i v e  t o  g r a i n  p r o d u c t i o n .  W r a n g e l  n o t e d  t h i s  i n  h i s  
1 8 3 3  r e p o r t :  
I  d o  n o t  m e n t i o n  g a r d e n i n g  a n d  o r c h a r d i n g  a t  R o s s  
b e c a u s e  n e i t h e r  o n e  n o r  t h e  o t h e r  b r i n g s  t h e  C o m -
p a n y  p r o f i t s  a n d  s h o u l d  r e m a i n  p u r s u i t s  o f  p r i v a t e  
p e r s o n s  o n l y . 3 7 1  
T h a t  f r u i t  a n d  v e g e t a b l e  c r o p s  d i d  n o t  r e t u r n  a  p r o f i t  w a s  n o t  d u e  
t o  a n y  i n a b i l i t y  t o  p r o d u c e  i n  t h e  1 8 2 0 s ;  t h e  R u s s i a n s  p r o d u c e d  t h e s e  
c r o p s  a b u n d a n t l y .  
T h e  l a n d  [ o f  R o s s ]  produc~many p l a n t s  i n  g r e a t  
a b u n d a n c e .  I n  h i s  k i t c h e n  g a r d e n s ,  M r .  K u s k o v  
g r o w s  c a b b a g e ,  l e t t u c e ,  p u m p k i n s ,  r a d i s h e s ,  c a r -
r o t s ,  t u r n i p s ,  b e e t s ,  o n i o n s ,  a n d  p o t a t o e s .  E v e n  
t h e  w a t e r m e l o n s ,  m e l o n s  a n d  g r a p e s  t h a t  h e  i n t r o -
d u c e d  r e c e n t l y ,  r i p e n  i n  t h e  o p e n  a i r .  T h e  v e g e -
t a b l e s  a r e  v e r y  t a s t y  a n d  s o m e t i m e s  r e a c h  e x t r a -
o r d i n a r y  s i z e  . . .  3 7 2  
K o t z e b u e  c o m m e n t e d  i n  a  s i m i l a r  v e i n :  
. . .  p l a n t s  o f  t h e  w a r m e s t  c l i m a t e s  p r o s p e r  s u r -
p r i s i n g l y .  C u c u m b e r s  o f  f i f t y  p o u n d s '  w e i g h t ,  
g o u r d s  o f  s i x t y - f i v e  a n d  o t h e r  f r u i t 7  i n  p r o -
p o r t i o n ,  a r e  p r o d u c e d  i n  [ g a r d e n s ] . 3  3  
1 7 3  
P o t a t o e s  y i e l d e d  e s p e c i a l l y  w e l l  a t  t h e  R o s s  s e t t l e m e n t .  G o l o v n i n  
r e p o r t e d  t h a t  ' ' i n  F o r t  R o s s  t h e  u s u a l  y i e l d  i s  a  h u n d r e d  t o  o n e ,  a n d  i n  
P o r t  R u m i a n t s e v  1 8 0  t o  2 0 0  t o  o n e ,  a n d  t h e y  a r e  p l a n t e d  t w i c e  a  y e a r  . .  
1 1 3 7 4  
K o t z e b u e  b e l i e v e d  t h a t  t h e  p o t a t o  w o u l d  s e r v e  a s  
1 1
a n  e f f e c t u a l  s e c u r i t y  
a g a i n s t  f a m i n e ,
1 1  
e s p e c i a l l y  s i n c e  t w o  c r o p s  c o u l d  b e  p l a n t e d  e a c h  y e a r ,  
o n e  i n  M a r c h  a n d  o n e  i n  O c t o b e r .
3 7 5  
T h e  p r o d u c t i o n  o f  s u c h  c r o p s ,  h o w -
e v e r ,  d e c l i n e d  a s  t h e  R u s s i a n s  c o n c e n t r a t e d  o n  g r a i n  p r o d u c t i o n .  K h l e b -
n i k o v ,  w h o  t o u r e d  C a l i f o r n i a  i n  1 8 2 5  a n d  1 8 2 9 ,  r e p o r t e d  t h a t  t h e  h a r v e s t  
o f  p o t a t o e s  w a s  n o  m o r e  t h a n  
1 1
6  o r  o c c a s i o n a l l y  e i g h t - f o l d .  
1 1 3 7 6  
G a r d e n i n g  a t  F o r t  R o s s  w a s  c o n d u c t e d  a l m o s t  e n t i r e l y  i n  t h e  i m m e d i -
a t e  v i c i n i t y  o f  t h e  s e t t l e m e n t .  W i t h i n  3 5 0 0  f e e t  o f  t h e  f o r t  t h e r e  w a s  
a  h o t b e d  a n d  a p p a r e n t l y  t h e  o n l y  p e r m a n e n t  C o m p a n y  v e g e t a b l e  g a r d e n  i n  
R u s s i a n  C a l i f o r n i a ;  i t  w a s  4 9 0  b y  1 4 0  f e e t .
3 7 7  
T h e r e  w a s  l i t t l e  g a r d e n -
i n g  a t  t h e  r a n c h e s ,  a l t h o u g h  l a n d  a t  t h e  C h e r n y k h  a n d  K h l e b n i k o v  r a n c h e s  
w a s  " s u i t a b l e "  f o r  g r o w i n g  v e g e t a b l e s  a n d  t h e  C h e r n y k h  R a n c h  h a d  o n e  
1  
1 7 4  
h o t b e d  i n  1 8 4 0 . 3 7 8  
O r c h a r d i n g  a t  F o r t  R o s s  
O r c h a r d i n g  a t  F o r t  R o s s  w a s  q u i t e  e x t e n s i v e .  N e a r  t h e  f o r t  i t s e l f ,  
t h e r e  w e r e  t w o  o r c h a r d s ,  t h e  l a r g e r  w a s  3 8 5  b y  1 3 3  f e e t .
3 7 9  
T h e r e  w a s  
a  t h i r d  o r c h a r d  ( a n d  v i n e y a r d )  a t  t h e  C h e r n y k h  R a n c h .
3 8 0  
T h e  F o r t  R o s s  
o r c h a r d  w a s  s t a r t e d  d u r i n g  t h e  K u s k o v  a d m i n i s t r a t i o n ,  i n  1 8 1 4 ,  w h e n  f r u i t  
.  ~01 
t r e e s  w e r e  b r o u g h t  f r o m  S a n  F r a n c i s c o  a b o a r d  t h e  s l o o p  Chirikov,~u 
F r o m  1 8 1 7  t o  1 8 2 9 ,  v i n e s  w e r e  i n t r o d u c e d  f r o m  L i m a ,  p e a c h  t r e e s  f r o m  
M o n t e r e y ,  a n d  t h e  C o m p a n y  s h i p p e d  
1 1
1 0 0  c u t t i n g s  o f  a p p l e s ,  p e a r s ,  
c h e r r i e s ,  p e a c h e s ,  a n d  b e r g a m o t s .
1 1 3 8 2  
B y  t h e  t i m e  t h e  R u s s i a n s  d e p a r t e d  f r o m  C a l i f o r n i a ,  t h e  o c h a r d s  a n d  
v i n e y a r d s  h a d  g r o w n  c o n s i d e r a b l y .  T h e  l a r g e r  F o r t  R o s s  o r c h a r d  c o n -
t a i n e d  5 3 4  f r u i t  t r e e s ,  i n c l u d i n g  a p p l e ,  p e a c h ,  p e a r ,  q u i n c e ,  a n d  
c h e r r y  t r e e s  a n d  
1 1
s o m e
1 1  
v i n e s .
3 8 3  
T h e  s m a l l e r  o r c h a r d  h a d  
1 1
2 0  f r u i t  
; 1 3 8 4  
t r e e s ,  a n d  a l s o  s o m e  v i n e s .  I n  1 8 4 1 ,  a t  t h e  C h e r n y k h  R a n c h ,  t h e  
v i n e y a r d  b o a s t e d  s o m e  2 0 0 0  p l a n t s  i n  a d d i t i o n  t o  s o m e  f r u i t  t r e e s .
3 8 5  
I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  R u s s i a n s  w e r e  q u i t e  c a p a b l e  o f  p r o d u c i n g  v e g e t a b l e s  
a n d  f r u i t s  i n  C a l i f o r n i a .  B u t ,  a s  t h i s  p r o d u c t i o n  w a s  n o t  a s  e s s e n t i a l  
a s  g r a i n  c u l t i v a t i o n ,  C o m p a n y  o f f i c i a l s ,  s u c h  a s  W r a n g e l ,  p r e f e r r e d  
t h a t  e x p a n s i o n  o f  o r c h a r d i n g  a n d  g a r d e n i n g  b e  u n d e r t a k e n  o n l y  b y  
p r i v a t e  i n d i v i d u a l s  o r ,  i n  o t h e r  w o r d s ,  n o t  a t  C o m p a n y ·  e x p e n s e .  
A n i m a l  H u s b a n d r y  a t  F o r t  R o s s  
A n i m a l  h u s b a n d r y  a t  F o r t  R o s s  s h a r e d  s e v e r a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
t h e  s e t t l e m e n t ' s  a g r i c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t .  I t  s u f f e r e d  f r o m  t h e  
p r o x i m i t y  t o  t h e  o c e a n ,  e n j o y e d  a  h e i g h t e n e d  s i g n i f i c a n c e  b e g i n n i n g  i n  
1 8 2 1 ,  s h o w e d  a  s t e a d y  r a t e  o f  i m p r o v e m e n t  t h r o u g h o u t  t h e  1 8 2 0 s ,  a n d  
-I  
I  
· -
1 7 5  
p r o d u c e d  a n  o u t p u t  i n s u f f i c i e n t  f o r  s u p p l y  o f  t h e  n o r t h e r n  c~lonies.
386 
Y e t  t h e  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  o n  t h e  o p e r a t i o n s  o f  a n i m a l  h u s b a n d r y  a t  
F o r t  R o s s  i s  r e l a t i v e l y  s m a l l .  H e n c e  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  d e t e r m i n e  i f  
s t o c k - b r e e d i n g  h a d  y e a r s  o f  d r a m a t i c  f a i l u r e  a s  d i d  a g r i c u l t u r e .  
J u d g i n g  f r o m  t h e  o n - h a n d  i n f o r m a t i o n  a n d  t h e  n a t u r e  o f  s t o c k - b r e e d i n g 1  
g e n e r a l l y ,  i t  s e e m s  t h a t  a n i m a l  h . u s b a n d r y  a t  F o r t  R o s s  e n j o y e d  a  
g r a d u &  a n d  c o n t i n u a l  a p p r e c i a t i o n ,  i n  t e r m s  o f  t h e  n u m b e r  o f  h e a d  o f  
c a t t l e ,  h o r s e s ,  s h e e p ,  a n d  p i g s  t e n d e d  ( s e e  F i g u r e  1 5 ) .  T h e  R u s s i a n s '  
i n i t i a l  a t t e m p t s  a t  s t o c k - b r e e d i n g  w e r e  m o r e  p r o m i s i n g  t h a n  t h o s e  o f  
g r a i n  c u l t i v a t i o n ,  w h i c h  ' ' d i d  n o t  l i v e  u p  t o  e x p e c t a t i o n s .
1 1 3 8 7  
G o l  . .  
o v n i  n  • : s  
c o m m e n t s  a t t e s t e d  t o  t h e  h i g h  e x p e c t a t i o n s  f o r  s t o c k - b r e e d i n g  
a t  F o r t  R o s s :  
.~.[Kuskov] a l s o  r a i s e s  c a t t l e ,  a n d  t h e r e  i s  n o  
d o u b t  a b o u t  s u c c e s s  h e r e ,  f o r  a b u n d a n t  p a s t u r e l a n d ,  
w a t e r ,  a n d  y e a r - r o u n d  g r a z i n g  m a k e  i t  p o s s i b l e  t o  
m a i n t a i n  l a r g e  h e r d s  w i t h  a  s m a l l  n u m b e r  o f  p e o p l e .  
A t  p r e s e n t  h e  h a s  1 0  h o r s e s ,  8 0  h e a r d  o f  c a t t l e ,  
u p  t o  2 0 0  s h e e p  a n d  o v e r  5 0  g i g s .  A l l  t h e s e  a n i m a l s  
a r e  i n  v e r y  g o o d  c o n d i t i o n . 3 8 8  
F a c t o r s  H i n d e r i n g  t h e  D e v e l o p m e n t  o f  A n i m a l  H u s b a n d r y :  L i m i t e d  
L a n d  f o r  G r a z i n g ,  T h e r e  w a s  l i t t l e  l a n d  i n  t h e  i m m e d i a t e  v i c i n i t y  
o f  F o r t  R o s s  f o r  g r a z i n g ,  a s  " n o t  o n e  p i e c e  o f  s u i t a b l e  l a n d  n e a r  
t h e  s e t t l e m e n t  w a s  l e f t  u n c u l t i v a t e d .
1 1 3 8 9  
T h e  l a n d  o f  F o r t  R o s s  
i s  p a s t u r e  a n d  a c t u a l l y  b e t t e r  s u i t e d  t o  g r a z i n g  t h a n  t h e  p r o d u c t i o n  
o f  g r a i n .
3 9 0  
B u t  t h e  e m p h a s i s  o n  g r a i n  p r o d u c t i o n  m a d e  stock~breeding 
d i f f i c u l t  d u r i n g  F o r t  R o s s '  e a r l y  y e a r s  w h e n  h u s b a n d r y  o c c u r r e d  o n l y  
n e a r  t h e  f o r t .  A s  W r a n g e l  n o t e d  i n  h i s  1 8 3 3  r e p o r t :  
T h e  m o u n t a i n o u s  s i t e  a n d  t h e  f o r e s t  p o s e  a n  i n -
s u r m o u n t a b l e  o b s t a c l e  t o  t h e  c o n s i d e r a b l e  p r o p a -
g a t i o n  o f  c a t t l e  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  t h e  s e t t l e -
m e n t .  F r o m  J u l y  t o  N o v e m b e r  o r  D e c e m b e r  t h e  
c a t t l e  a r e  s c a t t e r e d  2 0  v e r s t a  [13~ m i l e s ]  o n  
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a l l  s i d e s ,  s e e k i n g  g r a s s  t h a t  i n  s u m m e r  f a d e s  
f r o m  t h e  s u n  a n d  i s  p l u c k e d  b y  t h e  c a t t l e  i n  
t h e  v i c i n i t y  o f  t h e  s e t t l e m e n t . 3 9 1  
1 7 7  
T h e  l a c k  o f  g r a z i n g  l a n d s  f o r c e d  l i v e s t o c k  t o  w a n d e r  f a r  f r o m  F o r t  R o s s  
i n  s e a r c h  o f  p a s t u r e  a n d  t h u s  s u p e r v i s i o n  w a s  d i f f i c u l t :  
1 1  
• • •  i t  i s  
i m p o s s i b l e  t o  c a r e f u l l y  t e n d  t h e  c a t t l e  a n d ,  b e i n g  d r i v e n  t w i c e  a  d a y  
f r o m  d i s t a n t  p l a c e s  t o  t h e  b a r n  f o r  m i 1 k i n g ,  t h e  c o w s  t i r e  a n d  g i v e  . . .  
l i t t l e  m i l k .
1 1 3 9 2  
T h e  a n i m a l s  w e r e  a l s o  v u l n e r a b l e  t o  p r e d a t o r s - - n a t i v e s ,  
b e a r s ,  a n d  w i l d c a t s .  O t h e r  f e l l  f r o m  c l i f f s  w h i l e  w a n d e r i n g  i n  s e a r c h  
o f  p a s t u r e .
3 9 3  
I n s u f f i c i e n t  L a b o r  t o  S u p e r v i s e  H e r d s .  T h e  u n d e r s u p p l y  o f  l a b o r  
i n t e n s i f i e d  t h e  p r o b l e m  o f  s u p e r v i s i n g  t h e  d i s p e r s e d  h e r d s .  K h l e b n i k o v  
r e p o r t e d  t h a t  o n l y  " t w o  R u s s i a n s ,  A l e u t s  o r  I n d i a n s  l o o k e d  a f t e r  t h e  
l i v e s t o c k .
1 1 3 9 4  
I n  h i s  v i e w ,  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  m a d e  a n i m a l  h u s b a n d r y  
u n p r o f i t a b l e  a n d  u n w o r t h y  o f  d e v e l o p m e n t  d u r i n g  t h e  K u s k o v  a d m i n i s t r a -
t i o n .  B u t  t h e  p r o g r e s s  m a d e  d u r i n g  K u s k o v
1
s  m a n a g e r s h i p  s h o u l d  n o t  b e  
o v e r l o o k e d .  K u s k o v  i n i t i a t e d  a n i m a l  h u s b a n d r y  i n  1 8 1 3  w h e n  h e  r e c e i v e d  
" s e v e r a l  h o r s e s  a n d  h o r n e d  c a t t l e  f o r m  t h e  m i s s i o n  a n d  f r o m  t h e  i n h a b i -
t a n t s  o f  S a n  F r a n c i s c o .
1 1 3 9 5  
T h e  a n i m a l s  w e r e  b r o u g h t  t o  F o r t  R o s s  
1 1
b y  
o f f i c e r s  o f  t h e  p r e s i d i a  o f  S a n  F r a n c i s c o  w h o ,  a s  K u s k o v  t e s t i f i e d ,  
t h o u g h t  t h a t  t h e  R u s s i a n s  d i d  n o t  k n o w  h o w  t o  m i l k  c o w s ,  s a t  d o w n  u n d e r  
t h e m  a n d  s h o w e d  h o w  i t  w a s  d o n e ,
1 1 3 9 6  
F r o m  S e p t e m b e r  1 8 1 7  u n t i l  O c t o b e r  
1 8 2 1  t h e  n u m b e r  o f  h e a d  o f  s t o c k  a t  F o r t  R o s s  i n c r e a s e d  n e a r l y  f i v e  
t i m e s ,  t o  1 0 3 7  h e a d  o f  c a t t l e ,  h o r s e s ,  a n d  s h e e p .
3 9 7  
T h e  D e v e l o p m e n t  o f  A n i m a l  H u s b a n d r y  a f t e r  1 8 2 1 .  A n i m a l  h u s b a n d r y  
e x h i b i t e d  a  s i g n i f i c a n t  c h a n g e  i n  1 8 2 1 ,  c o n c u r r e n t  w i t h  t h e  R u s s i a n ' s  
r e s o l u t i o n  t o  d e v e l o p  a g r i c u l t u r e  s u b s t a n t i a l l y .  F r o m  t h e  t i m e  o f  t h e  
S c h m i d t  a d m i n i s t r a t i o n  t h r o u g h  1 8 4 1 ,  l i v e s t o c k  s h o w e d  a  s t e a d y  g r o w t h  
1 7 8  
r a t e ,  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  n a t u r a l  p r o p a g a t i o n  o f  h e r d s  c o u p l e d  w i t h  t h e  
a d d i t i o n  o f  g r a z i n g  l a n d s  w i t h i n  R u s s i a n  C a l i f o r n i a ,  I n  t h e  i m m e d i a t e  
v i c i n i t y  o f  F o r t  R o s s  ( w i t h i n  3 5 0 0  f e e t  o f  t h e  f o r t )  t h e r e  w a s  o n e  c o r r a l  
( 1 9 6  f e e t  x  1 4 0  f e e t )  a n d  t w o  c a t t l e  b a r n s  o f  " t h i c k  p l a n k s "  ( 1 4 0  f e e t  x  
2 4 . 5  f e e t ) .
3 9 8  
A  F r e n c h  t r a v e l e r ,  L a  P l a c e ,  c a m e  t o  F o r t  R o s s  i n  1 8 3 9  
a n d  r e m a r k e d !  "  . . .  I n  e v e r y  r e s p e c t  R o s s  c a n  b e  c a l l e d  t h e  l i v e s t o c k  f a r m  
o f  t h e  b a r r e n  R u s s i a n  c o l o n i e s  i n  t h e  P a c i f i c .
1 1 3 9 9  
I n  1 8 3 3 ,  t h e  
K o s t r o m i t i n o v  a n d  K h l e b n i k o v  R a n c h e s  w e r e  f o u n d e d  a n d  e a c h  i s  l i s t e d  a s  
h a v i n g  a  c o r r a l ,  b u t  t h e r e  i s  n o  r e f e r e n c e  t o  t h e  t y p e  o r  s i z e  o f  h e r d s .  
B a s i l  D m y t r y s h y n  a n d  E . A . P .  C r o w n h a r t - V a u g h a n  n o t e d ,  . .  h o w e v e r ,  o f  t h e  
V o z h e n s e n k s i i  s k e t c h  o f  t h e  C h e r n y k h  R a n c h ,  " t h e  e n t i r e  f r o n t  o f  t h e  
p i c t u r e  i s  g i v e n  o v e r  t o  f e n c e d - i n  s t o c k a d e s  f o r  c a t t l e  . . .  I t  i s  p o s s i b l e  
t h a t  c u l t i v a t e d  l a n d  i s  s h o w n  i n  t h e  s l o p e  b e h i n d  . . .  "  ( s e e  F i g u r e  1 1 ) .
4 0 0  
T h e  I n a b i l i t y  t o  S u p p l y  N o v o - A r k h a n g e l  ' s k  
F o r t  R o s s  w a s  b e t t e r  a b l e  t o  - p r o d u c e  m e a t  t h a n  g r a i n  f o r  R u s s i a n  
A l a s k a ,  a l t h o u g h  t h e  q u a n t i t i , I e s  o f  m e a t  w e r e  s t i l l  s h o r t  o f  t h o s e  
n e e d e d  t o  c o m p l e t e l y  s a t i s f y  c o l o n i a l  r e q u i r e m e n t s .  N o v o - A r k h a n g e l  ' s k  
a n n u a l l y  r e q u i r e d  5 0 0  p u d s  ( o r  2 8 , 9 0 0  l b s . )  o f  s a l t e d  b e e f  t o  f e e d  
C o m p a n y  e m p l o y e e s .
4 0 1  
F o r t  R o s s  r e q u i r e d  a n o t h e r  3 0 0  t o  4 0 0  p u d s  
( o r  a s  m u c h  a s  1 4 , 4 4 5  l b s . ) .
4 0 2  
I n  W r a n g e l ' s  e s t i m a t i o n ,  2 , 2 5 0  h e a d  
o f  h o r n e d  c a t t l e  c o u l d  s a t i s f y  t h e  n e e d s  o f  F o r t  R o s s  a n d  N o v o - A r k h a n -
g e l  ' s k  w i t h o u t  d e p l e t i n g  t h e  h e r d ,  ' ' b u t  b e c a u s e  o f  t h e  smallnes~ o f  t h e  
p l a c e ,  u p  t o  2 , 0 0 0  h e a d  a l t o g e t h e r  s h o u l d  n o t  b e  a l l o w e d  . . .  
1 1 4 0 3  
H e r d s  
g r e w  t r e m e n d o u s l y  d u r i n g  F o r t  R o s s '  l a s t  d e c a d e  ( 8 2 %  f r o m  1 8 3 3  t o  1 8 4 1 ) ,  
l a r g e l y  d u e  t o  t h e  a d d i t i o n  o f  r a n c h e s  w i t h  p a s t u r e  a n d  f a c i l i t i e s  
f o r  s t o c k - b r e e d i n g .  Y e t  e v e n  w i t h  s u c h  i m p r o v e m e n t s ,  t h e r e  w e r e  s t i l l  
1 7 9  
o n l y  1 7 0 0  h e a d  o f  c a t t l e  a t  F o r t  R o s s  a t  t h e  t i m e  o f  i t s  s a l e .
4 0 4  
S o ,  w h i l e  F o r t  R o s s  d i d  s u p p l y  N o v o - A r k h a n g e l  ' s k  w i t h  m u c h - n e e d e d  
b e e f ,  t h e  q u a n t i t i e s  w e r e  i n a d e q u a t e .  T h r o u g h  1 8 2 2 ,  t h e  R o s s  s e t t l e m e n t  
p r o v i d e d  4 8 , 8 9 3  p o u n d s  
o f  m e a t  t o  t h e  n o r t h e r n  c o l o n i e s .
4 0 5  
T h i s  
a v e r a g e d  t o  4 , 8 8 9  a n n u a l l y ,  o r  2 , 0 0 0  p o u n d s  l e s s  t h a n  _ t h e  q u a n t i t y  
n e e d e d .  T i k h m e n e v  r e c o r d e d  t h a t ,  i n  t h e  l a s t  1 5  y e a r s  t h a t  t h e  
R u s s i a n s  h e l d  F o r t  R o s s ,  a p p r o x i m a t e l y  6 , 0 0 0  p u d s  o f  b e e f  w e r e  e x -
p o r t e d  t o  A l a s k a .
4 0 6  
T h i s  a v e r a g e s  t o  4 0 0  p u d s  ( o r  1 4 , 4 4 4  l b s . )  
a n n u a l l y ,  1 0 0  p u d s  l e s s  t h a n  t h e  s e t t l e m e n t  r e q u i r e d .  
I n  c o n c l u s i o n ,  t h e  R o s s  s e t t l e m e n t  s h o w e d  c o n s i d e r a b l y  m o r e  
s u c c e s s  i n  s t o c k - b r e e d i n g  t h a n  i n  p r o d u c i n g  g r a i n .  F o r t  R o s s  c o u l d  
m e e t  i t s  o w n  n e e d s  a n d  s t i l l  p r o v i d e  o n e - h a l f  o f  A l a s k a ' s  b e e f  p r o v i -
s i o n s .  H o w e v e r ,  t h e  H u d s o n ' s  B a y  C o m p a n y  c o u l d  o f f e r  t h e  R u s s i a n s  a  
g r e a t e r  s u p p l y  o f  m e a t  t h a n  w a s  e v e r  p r o d u c e d  a t  F o r t  R o s s  o r  p u r -
c h a s e d  i n  C a l i f o r n i a .  J u s t  a s  i t  h a d  g u a r a n t e e d  t h e  R u s s i a n s  m o r e  
g r a i n  t h a n  t h e y  c o u l d  p r o d u c e  i n  C a l i f o r n i a  o r  p r o v i d e  t h r o u g h  c i r -
c u m n a v i g a t i o n  a n d  t r a d i t i o n a l  t r a n s p o r t  m e t h o d s  ( v i a  K a m c h a t k a ) ,  t h e  
1 8 3 9  a g r e e m e n t  p r o m i s e d  t h e  d e l v i e r y  o f  9 2 2  p u d s  ( 3 3 , 2 9 3  l b s . )  o f  
b e e f  p e r  y e a r  a n d  a n  a d d i t i o n a l  9 2  p u d s  ( 3 , 3 2 2  l b s . )  o f  h a m .
4 0 7  
T h i s  
q u a n t i t y  o f  m e a t  w a s  s u f f i c i e n t  t o  s u p p l y  A l a s k a ' s  n e e d s  o f  2 8 , 9 0 0  
p o u n d s  p e r  y e a r ,  b u t  n o t  t h e  a d d i t i o n a l  n e e d s  b f  F o r t  R o s s .  S i n c e  
R u s s i a n  C a l i f o r n i a  w a s  a b l e  t o  p r o v i d e  f o r  i t s  o w n  n e e d s ,  i n  t e r m s  o f  
m e a t  a n d  g r a i n ,  F o r t  R o s s  c o u l d  h a v e  b e e n  r n a i n t a i n e d - - a s  a  s e l f - s u f -
f i c i e n t  e n t i t y - - h a d  t h e  f o r t  a n d  i t s  s u r r o u n d i n g  r a n c h e s  b e e n  d e e m e d  
v a l u a b l e  f o r  r e a s o n s  o t h e r  t h a n  o f f e r i n g  a  s o u r c e  o f  s u p p l y  f o r  t h e  
n o r t h e r n  c o l o n i e s .  O n c e  r e l i e v e d  o f  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  t o  p r o v i d e  
!  
1  
I  
I  
l  
I  
~ 
i ,  
f o r  t h o s e  c o l o n i e s ,  t h e  R u s s i a n s  w e r e  n o t  i n t e r e s t e d  i n  d e t e r m i n i n g  
i f  F o r t  R o s s  c o u l d  h a v e  o p e r a t e d  w i t h o u t  l o s s ,  a s  t h e r e  w a s  n o  
a t t e m p t  t o  h o l d  t h e  t e r r i t o r y .  W i t h  t h e  g u a r a n t e e  o f  p r o v i s i o n s  f o r  
A l a s k a ,  t h e  C o m p a n y  w i t h o u t  h e s i t a t i o n  r i d  i t s e l f  o f  t h e  b u r d e n s o m e  
s e t t l e m e n t .  N e g o t i a t i o n s  f o r  t h e  1 8 3 9  a g r e e m e n t  w e r e  h e l d  b e t w e e n  
W r a n g e l  a n d  S i r  G e o r g e  S i m p s o n  o f  t h e  H u d s o n ' s  B a y  C o m p a n y  i n  
1 8 0  
H a m b u r g  i n  1 8 3 7 .
4 0 8  
B y  t h e  s p r i n g  o f  1 8 3 8 ,  t h e  M a i n  O f f i c e  p e t i t i o n e d  
N i c h o l a s  I  f o r  p e r m i s s i o n  t o  w i t h d r a w  f r o m  C a l i f o r n i a .
4 0 9  
T h a t  
A p r i l ,  t h e  E m p e r o r  a p p r o v e d  t h e  C o m p a n y ' s  r e q u e s t .  
T h e r e  w a s  n o  d o u b t  a s  t o  t h e  p r i o r i t y  o f  t h e  H u d s o n ' s  B a y  C o m p a n y ' s  
p r o m i s e d  p r o v i s i o n m e n t  o v e r  t h e  r e t a i n m e n t  o f  F o r t  R o s s .  T h e  i m m i n e n t  
a b a n d o n m e n t  o f  F o r t  R o s s  w a s  m a d e  m o r e  c e r t a i n  w h e n  J o h n  A .  S u t t e r ,  
w h o  p u r c h a s e d  t h e  R u s s i a n  s e t t l e m e n t  i n  1 8 4 0 ,  a g r e e d  t o  m a k e  p a y m e n t  
i n  d r a f t s  t o  t h e  H u d s o n ' s  B a y  C o m p a n y  f o r  t h e  c o s t  o f  f o o d s  f o r  R u s s i a n  
A l a s k a .
4 1 0  
T h r o u g h  n e g o t i a t i o n s  · · · w i t h  t h e  B r i t i s h  a n d  a  S w i s s  c o l o n i -
z e r ,  t h e  R u s s i a n s  s u c c e e d e d  i n  p r o v i d i n g  a  d u a l  s a f e g u a r d  a g a i n s t  s t a r -
v a t i o n  i n  t h e  n o r t h e r n  c o l o n i e s .  S i n c e  t h e  R u s s i a n s  o w n  a t t e m p t s  t o  
p r o d u c e  f o o d  m e t  w i t h  o n l y  m a r g i n a l  s u c c e s s ,  t h e r e  w a s  l i t t l e  p u r p o s e  
i n  m a i n t a i n g  a  s e t t l e m e n t .  T h e  f o o d  c u l t i v a t e d  a t  F o r t  R o s s ,  i n  
a d d i t i o n  t o  t h e  d w i n d l i n g  f o o d s t u f f s  o b t a i n a b l e  i n  C a l i f o r n i a ,  w a s  n o t  
s u f f i c i e n t  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  R u s s i a ' s  n o r t h e r n  c o l o n i e s .  T h e s e  
f a i l u r e s ,  t o  p u r c h a s e  a n d  p r o d u c e ,  r e s u l t e d  i n  i n c r e a s i n g  f i n a n c i a l  
l o s s e s .  B u t  t h e  f a i l u r e s  w e r e  m o r e  c o n c o m i t a n t  t o  t h a n  c a u s e  o f  t h e  
R u s s i a n ' s  d e c i s i o n  t o  a b a n d o n  F o r t  R o s s .  T h e  c h a n g e  i n  C a l i f o r n i a ' s  
p o l i t i c a l  d i r e c t i o n  u n d e r  M e x i c o  a n d  t h e  s u b s e q u e n t  d i s i n t e g r a t i o n  
o f  h e r  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i v i t y ,  l e f t  l i t t l e  f o r  C a l i f o r n i a  t o  o f f e r  
t h e  R u s s i a n s ,  o t h e r  t h a n  p o l i t i c a l  i m b r o g l i o .  A n d  t h i s  c h a n g i n g  
p o l i t i c a l  s t r u c t u r e ,  w h i c h  w a s  t h e  c a u s e  o f  C a l i f o r n i a ' s  d e c r e a s e d  
a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i v i t y ,  w a s  t h e  d e d u c i b l e  r e a s o n  f o r  t h e  e n d  o f  
A l t a  C a l i f o r n i a  a s  a  R u s s i a n  c o l o n i a l  p o s s e s s i o n .  
1 8 1  
N O T E S  T O  C H A P T E R  V  
3 1 0  
J a m e s  R .  G i b s o n  o f f e r s  i n c i s i v e  a c c o u n t s  o f  t h e  R u s s i a n - A m e r -
i c a n  C o m p a n y ' s  s h o r t - l i v e d  a g r i c u l t u r a l  s e t t l e m e n t s  i n  A l t a  C a l i f o r n i a  
a n d  t h e  S a n d w i c h  I s l a n d s  i n  I m p e r i a l  R u s s i a , p p .  1 1 2 - 1 4 9 .  
3 1 1  
I b i d . ,  p .  1 2 0 ;  K . i r i l l  T .  K h l e b n i k o v ,  C o l o n i a l  R u s s i a n ,  p .  1 1 8 ;  
a n d  T i k h m e n e v ,  H i s t o r y ,  p .  1 3 5 .  
3 1 2  
G i b s o n ,  I m p e r i a l  R u s s i a ,  p p .  1 2 0 - 1 2 1 ;  a n d  K h l e b n i k o v ,  C o l o n i a l  
R u  s  s  i  a n  ,  p  .  1 1  8  .  
3 1 3  
G i b s o n ,  I m p e r i a l  R u s s i a ,  p .  1 1 4 ;  a n d  T i k h m e n e v ,  H i s t o r y ,  p .  
1 3 6 .  
3 1 4  
G i b s o n ,  I m p e r i a l  R u s s i a ,  p p .  1 3 5 - 6 ;  a n d  K h l e b n i k o v ,  C o l o n i a l  
R u s s i a n ,  p .  1 1 7 .  
3 1 5  
K h l e b n i k o v ,  C o l o n i a l  R u s s i a n ,  p .  1 1 7 .  
3 1 6  
E x c e s s i v e  m o i s t u r e  s t i l l  i m p e d e d  a g r i c u l t u r a l  a t t e m p t s  a f t e r  
1 8 2 1 .  S t e m  r u s t  w h i c h  w a s  c a u s e d  b y  t h e  h e a v y  f o g s  r e p o r t e d l y  d a m a g e d  
c r o p s  i n  1 8 2 6  a n d  1 8 3 0 .  S e e  G i b s o n ,  " R u s s i a  i n  C a l i f o r n i a ,  1 8 3 3 :  
R e p o r t  o f  G o v e r n o r  v J r a n g e l ,
1 1  
P a c i f i c  N o r t h w e s t  Q u a r t e r l y ,  6 0 ,  N o .  4 ,  
( 1 9 6 9 ) ,  p .  2 0 8 ;  a n d  T i k h m e n e v ,  H i s t o r y ,  p .  2 2 4 .  
3 1 7  
K h l e b n i k o v ,  C o l o n i a l  R u s s i a n ,  p .  1 1 9 .  
3 1 8  
J a m e s  R .  - G i b s o n , .  " T w o  N e w  C h e r n y K h  L e t t e r s ,  
1 1  
T h e  P a c i f i c  
H i s t o r i a n ,  1 2 ,  N o .  4  ( 1 9 6 8 ) ,  p p .  5 8 - 6 0 .  
3 1 9  
C l a r e n c e  D u F o u r ,  J o h n  E . O .  E s s i g  e t  a l . ,  
1 1
T h e  R u s s i a n s  i n  
C a l i f o r n i a , "  C a l i f o r n i a  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y ,  1 2 ,  N o .  3  ( 1 9 3 3 ) ,  
1 8 3  
D o c u m e n t a r y  A p p e n d i x  X ,  p p .  2 5 7 - 6 0 .  R e p r i n t e d  f r o m  V a l l e j o  D o c u m e n t o s ,  
1~ p .  2 2 9 ,  u n d a t e d  a n d  u n s i g n e d .  
3 2 0  
G i b s o n ,  I m p e r i a l  R u s s i a ,  p p .  1 1 7 - 1 1 8 .  
3 2 1  
S e e  f o r  i n s t a n c e ,  G i b s o n ,  I m p e r i a l  R u s s i a ,  p .  1 3 0 ,  a n d  Z a v a -
1  i s h i n ,  0 . ,  " C a l i f o r n i a  i n  1 8 2 4 , "  t r a n s .  J . R .  G i b s o n ,  S o u t h e r n  C a l i -
f o r n i a  Q u a r t e r l y ,  5 5 ,  N o .  4  ( 1 9 7 3 ) ,  p .  4 0 9 .  
3 2 2  
G i b s o n ,  I m p e r i a l  R u s s i a ,  p .  1 1 9 .  
3 2 3  
K h l e b n i k o v ,  C o l o n i a l  R u s s i a n ,  p .  1 1 7 .  
3 2 4  
A  p u d  i s  a  R u s s i a n  m e a s u r e  o f  w e i g h t ;  3 6 . 1 1  p o u n d s ,  1 6 . 3 8  
k i l o g r a m s .  
3 2 5  
D i v e r s i f i c a t i o n  a t  F o r t  Ross~ 
I t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  
a v a i l a b i l i t y  o f  n a t i v e  l a b o r  w a s  l i m i t e d  s i g n i f i c a n t l y  b y  o v e r -
d i v e r s i f i c a t i o n  o f  a c t i v i t i e s  a t  F o r t  R o s s ,  a n d  t h u s  w a s  a  f a c t o r  
h i n d e r i n g  a g r i c u l t u r a l  s u c c e s s .  S e e  G i b s o n ,  I m p e r i a l  R u s s i a ,  p p .  1 2 6 -
2 7 .  A l t h o u g h  i t  i s  t r u e  t h a t  p r o d u c t i o n s  a t  F o r t  R o s s  v a r i e d ,  t h e  
u s e  o f  n a t i v e  l a b o r  w a s  a d e q u a t e l y  c o n c e n t r a t e d  o n  a  s p e c i f i c  t a s k .  
T h i s  i s  b e c a u s e  d i v e r s i f i c a t i o n  a t  F o r t  R o s s  w a s  g e n e r a l l y  t e m p o r a l .  
T h e r e  w a s  o n l y  a  s l i g h t  o v e r l a p p i n g  i n  a  d e f i n i t e  s u c c e s s i o n  o f  
p r o d u c t i o n s .  H u n t i n g  w a s  p r a c t i c e d  f r o m  p r e - 1 8 1 1  t o  1 8 1 8 ,  m a n u -
f a c t u r i n g  f r o m  1 8 1 2  t o  1 8 2 1 ,  s h i p b u i l d i n g  f o r m  1 8 1 8 - 1 8 2 4 ,  a n d  
a g r i c u l t u r e  f r o m  1 8 2 1  t o  1 8 4 1 .  A g r i c u l t u r e ,  i n  p a r t i c u l a r ,  w a s  a  
s e p a r a t e  p r o g r a m  a n d  e f f e c t i v e l y  b e g a n  i n  1 8 2 2 ,  a  t i m e  w h e n  h u n t i n g  
a n d  m a n u f a c t u r i n g  w e r e  a l r e a d y  g r e a t l y  r e d u c e d J a n d  s h i p b u i l d i n g  w a s  
t e r m i n a t e d  i n  1 8 2 4 .  T h e  t i m e  w a s  o p t i m a l  f o r  s e r i o u s  a g r i c u l t u r a l  
e n d e a v o r s  t o  c o m m e r c e ,  b e c a u s e  t h e  e n t i r e  l a b o r  f o r c e  c o u l d  b e  
d i r e c t e d  p r i m a r i l y  t o  f a r m  w o r k .  
3 2 6  
G i b s o n , _  " R u s s i a  i n  C a l i f o r n i a , "  p .  2 0 8 .  
3 2 7  
G i b s o n ,  I m p e r i a l  R u s s i a ,  p .  1 1 9 .  
3 2 8  
S e e  G o v e r n o r  W r a n g e l ' s  c o m m e n t s  i n  G i b s o n ,  " R u s s i a  i n  C a l i -
f o r n i a ,
1 1  
p .  2 1 1 .  
·  
3 2 9  
G i b s o n ,  " R u s s i a  i n  C a l i f o r n i a , "  p .  2 1 1 .  
3 3 0  
L o e .  c i t .  
3  
3 1  
I  b i  d  .  ,  p  .  2  0 8  .  
3 3 2  
D u  F o u r ,  " T h e  R u s s i  a n s  W i t h d r a w a  1  ,  
1 1  
D o c u m e n t a r y  A p p e n d i x  
2 ' 9 ,  ·  p .  2 7 5 .  R e p r i n t  o f  J o h n  H .  S u t t e r  
1  
s  P e r s o n a  1  R e m i n i s c e n c e s ,  M S  
5 4 - 5 9 ,  B a n c r o f t  L i b r a r y .  
1 8 4  
3 3 3  
K h l e b n i k o v ,  C o l o n i a l  R u s s i a n ,  p .  1 1 7 .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  
R u s s i a n s  w e r e  a b l e  t o  i m i t a t e  s o m e  C a l i f o r n i a n  a g r i c u l t u r a l  t e c h n i q u e s  
a n d  e q u i p m e n t ,  s u c h  a s  p l o w s .  T h e  l a n d  w a s  ' ' c u l t i v a t e d  a f t e r  t h e  f i r s t  
r a i n s  o f  N o v e m b e r  a n d  D e c e m b e r ,  w h i c h  i s  t h e  w a y  o f  t h e  C a l i f o r n i a n s u  
( p .  1 1 9 ) .  
3 3 4  
G i b s o n ,  
1 1
C h e r n y k h  L e t t e r s , "  p .  5 8 .  
3 3 5  
K h l e b n i k o v ,  C o l o n i a l  R u s s i a n ,  p .  1 1 9 .  C h e r n o z e r n ,  o r  b l a c k  
e a r t h J i s  t h e  r i c h ,  d a r k  s o i l  t y p i c a l  o f  r n i d l a t i t u d e  g r a s s l a n d s .  I t  i s  
n o t  f o u n d  a t  t h e  F o r t  R o s s  s i t e .  L i k e  m a n y  R u s s i a n s ,  C h e r n y k h  c l a s s -
i f i e d  d a r k  s o i l  a s  c h e r n o z e m .  
3 3 6  
G i b s o n ,  " R u s s i a  i n  C a l i f o r n i a , "  p .  2 0 8 .  
3 3 7  
G i b s o n ,  
1 1  
C h e r n y k h  L e t t e r s ,  
1 1  
p .  5 9 - 6 0 .  
3 3 8  
S e e  F i g u r e s  1 3  a n d  1 4  f o r  t h e  a m o u n t s  ( i n  p u d s )  o f  g r a i n  
p r o d u c e d  a t  F o r t  R o s s  f r o m  p e r i o d s  I  t h r o u g h  I V .  
3 3 9  
K h l e b n i k o v ,  C o l o n i a l  R u s s i a n ,  p .  1 2 3 .  
3 4 0  
G o l o v i n ,  V o y a o e .  p  . .  2 6 6 .  S e a  o t t e r  h u n t i n g  o c c u r r e d  i n  t h e  
s p r i n g  a n d  s u m m e r  m o n t h s  a n d  thuswo~Jd h a v e  c o n f l i c t e d  w i t h  a g r i c u l t u r e ,  
1 8 5  
e c a u s e  A l e u t s  w e r e  n e e d e d  f o r  s o w i n g .  I n  S i b e r i a ,  h o w e v e r ,  t h e  s a b l e  
s  t r a p p e d  d u r i n g  t h e  w i n t e r  m o n t h s ,  l e a v i n g  a n  a v a i l a b l e  l a b o r  p o o l  
o r  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n .  S e e  J a m e s  J .  G i b s o n ' s  " C r i t i c a l  C o n t r a s t s ,
1 1  
3 ,  5 .  
3 4 1  
I b i d . ,  p .  2 6 7 .  
3 4 2  P e t r  K o s t r o m i t i n o v ,  " N o t e s  o n  I n d i a n s  i n  U p p e r  C a l i f o r n i a ,
1 1  
i n  E t h n o g r a p h i c  O b s e r v a t i o n s  o n  t h e  C o a s t  M i w o k  a n d  P o m o  b y  C o n t r e - A d -
m i  r a l  F . P .  v a n  W r a n g e l l  a n d  P .  K o s t r o m i t i n o v  o f  t h e  R u s s i a n  C o l o n y  
R o s s ,  t r a n s .  F r e d  S t r e s s ,  A r c h a e o l o g i c a l  R e s e a r c h  F a c i l i t y  ( U n i v .  o f  
C a l i f o r n i a ,  B e r k e l e y ,  1 9 7 4 ) ,  p .  7 .  
3 4 3  
S p a n i s h  C a l i f o r n i a  s e r v e d  a s  a  s u p p l i e r  o f  p r o v i s i o n s  t o  
R u s s i a n  A m e r i c a ,  b u t  t r a d e  w a s  f o r b i d d e n  b y  t h e  S p a n i s h  g o v e r n m e n t  
t h e r e f o r e  s u p p l i e s  w e r e  n o t  d e p e n d a b l e .  
3 4 4  
G i b s o n ,  I m p e r i a l  R u s s i a ,  p .  1 1 6 ,  R e p r i n t e d  f r o m  D o c u m e n t  l  : 6 7  
v e r s o  - 6 8  o f  t h e  U . S .  N a t i o n a l  A r c h i v e s .  
3 4 5  
I n  1 8 2 1 ,  t h e  n e w l y - i n d e p e n d e n t  M e x i c a n  g o v e r n m e n t  o r d e r  
C a l i f o r n i a ' s  p o r t s  o p e n e d  t o  f o r e i g n  t r a d i n g  v e s s e l s .  F o r e i g n e r s  i m -
p o r t e d  g o o d s  w h i c h  t h e  F o r t  R o s s  f a c t o r y  c o u l d  n o t  d u p l i c a t e  i n  
q u a l i t y  o r  p r i c e .  T h u s ,  i n  t h a t  y e a r ,  t h e  n e e d  f o r  R u s s i a n  m a n u -
f a c t u r i n g ,  i n  t h e  e y e s  o f  t h e  C a l i f o r n i a n s ,  d e c l i n e d  d r a m a t i c a l l y .  
3 4 6  
K h l e b n i k o v ,  C o l o n i a l  R u s s i a n ,  p .  1 3 1 .  
3 4 7  
T i k h m e n e v ,  H i s t o r y ,  p .  2 2 4 .  
3 4 8  
G i b s o n ,  I m p e r i a l  R u s s i a ,  p .  1 1 6 ,  a n d  K h l e b n i k o v ,  
C o l o n i a l  R u s s i a n ,  p .  1 1 8 .  J a m e s  G i b s o n  c r e d i t s  Z a v a l i s h i n  w i t h  t h e  
p r o p o s a l  f o r  e x p a n d i n g  a g r i c u l t u r e  i n  R u s s i a n  C a l i f o r n i a  t h r o u g h  
f r e e  c o l o n i z a t i o n  b y  R u s s i a n  p e a s a n t s .  S e e  G i b s o n ' s  i n t r o d u c t i o n  
t o  Z a v a l i s h i n ' s  w o r k  
1 1
C a l i f o r n i a  i n  1 8 2 4 ,
1 1  
p .  3 7 2 .  
1 8 6  
3 4 9  
S e e  F i g u r e  1 2 ,  p .  1 5 1 .  
3 5 0  
G i b s o n ,  I m p e r i a l  Russi~, p .  1 3 5 ,  a n d  T i k h m e n e v ,  H i s t o r y ,  
p .  2 2 7 .  
3 5 1  
B o t h  C h e r n y k h  a n d  W r a n g e l l  c o m m e n t  o n  t h i s  p h e n o m e n o n .  S e e  
G i b s o n ,  " C h e r n y k h  L e t t e r s ,  
1 1  
p p .  5 9 - 6 0 ,  G i b s o n ,  I m p e r i a l  R u s s i  a ,  p .  1 3 3 ,  
a n d  G i b s o n ,  " R u s s i a  i n  A m e r i c a ,
1 1  
p .  2 0 8 .  
3  5  2  
G  i b  s o n  ,  
1 1  
R u s s i  a  i  n  A m e r  i  c a  ,  
1 1  
p  .  2  0 8  .  
3 5 3  
G i b s o n ,  
1 1  
C h e r n y k h  L e t t e r s ,  
1 1  
p .  6 0 .  
3 5 4  
G i b s o n ,  " C h e r n y k h  L e t t e r s ,
1 1  
p .  5 9 ,  a n d  G i b s o n ,  ~erial R u s s i a ,  
p .  1 3 7 .  
3 5 5  
G i b s o n ,  " R u s s i a  i n  A m e r i c a , "  p .  2 0 6 .  
3 5 6  
I b i d . ,  p p .  2 0 8 - 9 .  
3 5 7  
G i b s o n ,  I m p e r i a l  R u s s i a ,  p .  1 1 8 .  
3 5 8  
S e e  F i g u r e  1 2 ,  p .  1 5 1 .  
3 5 9  
T i k h m e n e v ,  H i s t o r y ,  p .  2 1 1 .  
3 6 0  
G i b s o n ,  " R u s s i a  i n  A m e r i c a , "  p .  2 0 8 .  
3 6 1  
G i b s o n ,  
1 1
C h e r n y k h  L e t t e r s ,
1 1  
p p .  5 9 - 6 0 ;  a n d  G i b s o n ,  " R u s s i a  i n  
A m e r i c a ,
1 1  
p .  2 0 8 .  
3 6 2  
G i b s o n ,  
1 1  
C h e r n y k h  L e t t e r s ,  
1 1  
p .  5 5 .  
3 6 3  
L o e .  c i t .  
- -
3 6 4  D u F o u r ,  " T h e  R u s s i a n  W i t h d r a w a l , "  p .  2 5 9 .  
3 6 5  
T i k h m e n e v ,  H i s t o r y ,  p .  2 2 4 .  
3 6 6  
K h l e b n i k o v ,  C o l o n i a l  R u s s i a n ,  p .  1 2 7 .  
3 6 7  
T i k h m e n e v ,  H i s t o r y ,  p .  2 2 4 .  
3 6 8  
K h l e b n i k o v ,  C o l o n i a l  R u s s i a n ,  p .  1 2 1 .  
3 6 9  L  .  
o c .  c i t .  
3 7 0  
L o e .  c i t .  
3 7 1  
G i b s o n ,  " R u s s i a  i n  C a l i f o r n i a , "  p .  2 0 9 .  
3 7 2  
G o l o v n i n ,  V o y a g e ,  p .  1 6 5 .  
3 7 3  
K o t z e b u e ,  V o y a g e ,  p .  1 2 5 .  
3 7 4  
G o l o v n i n ,  ~e, p .  1 6 5 .  
3 7 5  
K o t z e b u e ,  V o y a g e ,  p .  1 2 5 .  
3 7 6  
K h l e b n i k o v ,  C o l o n i a l  R u s s i a n ,  p .  1 2 1 .  
3 7 7  
T h e  d e e d  t o  t h e  R o s s  s e t t l e m e n t  n o t e d  o n l y  o n e  v e g e t a b l e  
g a r d e n i n g  s i t e ,  a n d  t h a t  w a s  a t  t h e  f o r t  i t s e  1  f .  S e e  D u  F o u r ,  " T h e  
R u s s i a n s  i n  C a l i f o r n i a , "  p .  2 5 8 .  
3 7 8  
D u F o u r ,  " T h e  R u s s i a n  W i t h d r a w a l , "  p .  2 5 8 .  
3 7 9  L  . t  
O C .  C l  •  
- -
3 8 0  
I b i d .  
3 8 1  
K n l e b n i k o v ,  C o l o n i a l  R u s s i a n ,  p .  1 2 1 .  
3 8 2  L  . t  
O C .  C l  •  
1 8 7  
3 8 3  
D u F o u r ,  " T h e  R u s s i a n  W i t h d r a w a l , "  p .  2 5 8 ;  I n  1 9 2 9 ,  t h e r e  w e r e  
s t i l l  s t a n d i n g  " 1 5  h u g e  f r u i t  t r e e s  ( t w o  v a r i e t i e s  o f  a p p l e s ,  p e a r s  
a n d  c h e r r i e s )  w h i c h  w e r e  p l a n t e d  b y  t h e  R u s s i a n s  i n  1 8 4 0 . "  S e e  E . E .  
B l o m k v i s t ,  " R u s s i a n  S c i e n t i f i c , "  p .  1 0 8 .  
3 8 4  
D u F o u r ,  " T h e  R u s s i a n  W i t h d r a w a l , "  p .  2 5 8 .  
3 8 5  
I b i d . ,  p .  2 5 9 .  
3 8 6  
P i g s  w e r e  f e d  s e a  l i o n  m e a t  a n d  w a n d e r e d  t h e  s h o r e  e a t i n g  
s h e l l f i s h  a n d >  a s  a  r e s u l t ,  t h e i r  m e a t  w a s  t a i n t e d .  S e e  K h l e b n i k o v ,  
C o l o n i a l  R u s s i a n ,  p .  1 1 9 .  
3 8 7  
G o l o v n i n ,  V o y a g e ,  p .  1 6 5 .  
3 8 8  L  . t  
O C .  C l  •  
- -
3 8 9  
K h l e b n i k o v ,  C o l o n i a l  R u s s i a n ,  p .  1 1 7 .  
I  
l  
I  
3 9 0  
D u r i n g  t h e  A m e r i c a n  p e r i o d ,  p o s t - 1 8 4 6 ,  s t o c k - b r e e d i n g  b e c a m e  
t h e  c e n t r a l  a c t i v i t y  o n  t h e  l a n d  o f  R o s s .  A n d  t h i s  h o l d s  t r u e  t o d a y .  
3 9 1  
G i b s o n ,  " R u s s i a  i n  C a l i f o r n i a , "  p .  2 0 9 .  
3 9 2  
L o e .  c i t .  
- -
3 9 3  ~-' p .  1 1 9 .  
3 9 4  
K h l e b n i k o v ,  C o l o n i a l  R u s s i a n ,  p .  1 1 9 .  
3 9 5  
L o e .  c i t .  T i k h m e n e v  r e p o r t e d  t h a t  t h e r e  w e r e  2 0  h o r s e s  a n d  3  
c a t t l e ,  H i s t o r y ,  p .  1 7 1 .  
3 9 6  
L u t k e ,  " D i a r y ,  
1 1  
p .  3 3 .  
3 9 7  
K h l e b n i k o v ,  C o l o n i a l  R u s s i a n ,  p .  1 2 0 .  
3 9 8  
D u F o u r ,  
1 1
T h e  R u s s i a n  ~Jithdrawal, 
1 1  
p .  2 5 7 - 5 9 .  
1 8 8  
3 9 9  
B l o B n k v i s t ,  
1 1
A  R u s s i a n  S c i e n t i f i c  E x p e d i t i o n , "  n .  7 ,  p .  1 6 2 .  
4
o o  I b i d . ,  p p .  1 1 4 - 1 1 5 .  
4 0 1  
G i b s o n ,  " R u s s i a  i n  C a l i f o r n i a , "  p .  2 0 9 .  
4 0 2  
K h l e b n i k o v ,  C o l o n i a l  R u s s i a n ,  p .  1 2 7 .  
4
o
3  
G i b s o n ,  
1 1
R u s s i a  i n  C a l i f o r n i a , "  p .  2 0 9 .  
4 0 4  
D u F o u r ,  " T h e  R u s s i a n  W i t h d r a w a l ,  
1 1  
p .  2 6 0 .  T h e r e  w e r e  3 5 4 0  
h e a d  o f  l i v e s t o c k  a t  F o r t  R o s s ,  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  R u s s i a n ' s  d e p a r t u r e .  
4 0 5  
T i k h m e n e v ,  H i s t o r y ,  p .  1 4 1 .  
4 0 6  
I b i d . ,  p .  2 2 6 .  
4
o
7  
I b i d . ,  p .  2 2 2 .  
4
0 B  I b i d . ,  p .  1 7 1 .  
4 0 9  
G i b s o n ,  I m p e r i a l  R u s s i a ,  p .  1 3 8 .  
4 1 0  
D u F o u r ,  
1 1
T h e  R u s s i a n  W i t h d r a w a l , "  D o c .  n o .  X X I X ,  p .  2 7 5 .  
C H A P T E R  V I  
T H E  R U S S I A N  W I T H D R A W A L  F R O M  C A L I F O R N I A  A N D  T H E  S A L E  O F  F O R T  R O S S  
T h e  R u s s i a n  W i t h d r a w a l  f r o m  C a l i f o r n i a  
T h e  v i a b i l i t y  o f  t h e  R u s s i a n  a n n e x a t i o n  o f  A l t a  C a l i f o r n i a  w a s  
a  s e r i o u s  c o n s i d e r a t i o n  f o r  s o m e  R u s s i a n s  d e s p i t e  t h e  C o u n t e r ' s  c o n -
t i n u o u s  f i n a n c i a l  l o s s e s  a n d  i t s  i n a b i l i t y  t o  p r o v i s i o n  A l a s k a .  I t  
w a s  t h e  i n t e n t i o n  o f  s o m e  R u s s i a n s  t o  r e t a i n  a  f o o t h o l d  i n  C a l i f o r n i a  
a n d  e x p a n d  t h a t  p o s s e s s i o n  i f  t h e  p o l i t i c a l  c i r c u m s t a n c e s  p e r m i t t e d .  
T w o  i n d i v i d u a l s ,  i n  p a r t i c u l a r ,  a d v o c a t e d  s u c h  a  p o s i t i o n ,  e x p o u n d i n g  
t h e  a d v a n t a g e s  t h a t  t h e  C a l i f o r n i a  r e g i o n  c o u l d  o f f e r  t h e  R u s s i a n  
E m p i r e .  T h e y  w e r e  L i e u t e n a n t  D m i t r i i  Z a v a l i s h i n  ( 1 8 0 4 - 1 8 9 2 ) ,  a  n i n e -
t e e n - y e a r - o l d  R u s s i a n  n a v a l  o f f i c e r ,  a n d  F e r d i n a n d  P .  W r a n g e l ,  s i x t h  
C h i e f  M a n a g e r  o f  t h e  C o m p a n y  c o l o n i e s .  T h e  p l a n s  p r o p o s e d  b y  t h e s e  
m e n  c a m e  a t  d i f f e r e n t  t i m e s  i n  t h e  h i s t o r y  o f  R u s s i a n  C a l i f o r n i a ,  b u t  
b o t h  w e r e  c o n t i g e n t  t o  t h e  p o l i t i c a l  c l i m a t e  o f  C a l i f o r n i a  a n d  i t s  
r e l a t i o n  t o  t h e  R u s s i a n  E m p i r e .  
Z a v a l i s h i n ' s  P r o p o s e d  R u s s i a n  A n n e x a t i o n  o f  C a l i f o r n i a ,  1 8 2 4 .  
D m i t r i i  Irinavkhovi~h Z a v a l i s h i n  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  R u s s i a n  v o y a g e  o f  
t h e  K r e i s e r  ( 1 8 2 2 - 1 8 2 5 ) ,  u n d e r  t h e  c o m m a n d  o f  M i k h a i l  P e t r o v i c h  
L a z a r e v ,  w h i c h  w i n t e r e d  i n  C a l i f o r n i a  i n  1 8 2 3 - 2 4 .
4 1 1  
A t  t h a t  t i m e ,  
Z a v a l i s h i n  w i t n e s s e d  t h e  g r o s s  p o l i t i c a l  i n s t a b i l i t y  o f  C a l i f o r n i a ,  
a s  t h e  M e x i c a n  p a r t y ,  c o m p o s e d  o f  o f f 1 c i a l s  b a s e d  i n  t h e  t o w n ,  c l a s h e d  
w i t h  t h e  p r o - S p a n i s h  s u p p o r t e r s  o f  t h e  m i s s i o n s .  H e  r e a l i z e d  t h e  
c o n s e q u e n t  e a s e  w ; t h  w h i c h  R u s s i a  c o u l d  a n n e x ,  " b y  f o r c e  o f  a r m s , "  
C a l i f o r n i a  a n d  t h e  " m a g n i f i c i e n t  p o r t  o f  S a n  F r a n c i s c o  B a y ,  t h e  
f a v o r a b l e  c l i m a t e ,  a n d  t h e  r i c h  s o i l - - a l l  e t e r n a l  a n d  i m m u t a b l e  
c o n d i t i o n s .
1 1 4 1 2  
B u t  b e c a u s e  t h e  f o r c e f u l  c o n q u e s t  o f  C a l i f o r n i a  
c o u l d  l e a d  t o  r e t a l i a t i o n  f r o m  b o t h  G r e a t  B r i t a i n  a n d  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  Z a v a l i s h i n  d e v i s e d  a  p e a c e f u l  s c h e m e  f o r  t h e  R u s s i a n  t a k e -
f  C  1  
' f  .  4 1 3  
o v e r  o  a  1  o r n 1 a .  
T h e  O r d e r  o f  R e s t o r a t i o n .  T h e  f o c a l  p o i n t  o f  Z a v a l i s h i n ' s  
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p l a n  f o r  a n n e x a t i o n  w a s  a n  i n d e p e n d e n t  C a l i f o r n i a  t h a t  c o u l d  b e  e a s i l y  
m a n i p u l a t e d  b y  t h e  R u s s i a n s .  T o  t h a t  e n d ,  Z a v a l i s h i n  c r e a t e d  t h e  
" O r d e r  o f  R e s t o r a t i o n "  w h i c h  w o u l d  s u p p o s e d l y  " s p r e a d  e n l i g h t e n m e n t ,  
s u p p o r t  h u m a n  r i g h t s ,  a n d  p u r g e  t r o u b l e d  m i n d s  o f  E u r o p e . "  I n  
a c t u a l i t y ,  i t  w o u l d  s u p p o r t  a  C a l i f o r n i a  i n d e p e n d e n t  o f  M e x i c o  u n d e r  
t h e  g u i s e  o f  R u s s i a n  i n t e n t i o n  t o  r e s t o r e  C a l i f o r n i a  t o  S p a i n ,  s o  
t h a t  R u s s i a  c o u l d  i t s e l f  e x p a n d  i n t o  C a l i f o r n i a .  I n i t i a l l y ,  
Z a v a l i s h i n  a p p r o a c h e d  t h e  M e x i c a n  f a c t i o n  w i t h  h i s  i d e a ,  b u t  q u i c k l y  
f o u n d  r e j e c t i o n .  H e  t h e n  p r o c e e d e d  t o  c o n t a c t  t h e  p r o - S p a n i s h  
m i s s i o n a r i e s ,  a d v i s i n g  t h e m  t o  s e c e d e  f r o m  M e x i c o  w i t h  t h e  & m p e r o r ' s  
b a c k i n g  a s  h e a d  o f  t h e  O r d e r  o f  R e s t o r a t i o n .
4 1 4  
Z a v a l i s h i n  
s u c c e e d e d  i n  p e r s u a d i n g  F a t h e r  J o s e  A l t a m i r a  o f  t h e  S a n  F r a n c i s c o  
M i s s i o n  t o  a c c e p t  t h e  p l a n ,  b u t  f a i l e d  t o  w i n  t h e  e s s e n t i a l  s u p p o r t  o f  
G o v e r n o r  A r g u e l l o .  C o n s e q u e n t l y ,  A r g U e l l o  w a s  t o p p l e d  f r o m  p o w e r ,  
w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  o f  A l t a m i r a ,  a n d  r e p l a c e d  b y  G o v e r n o r  N o r e i g a ,  
a  m i s s i o n a r y  s u p p o r t e r .  
A t  t h i s  c r i t i c a l  j u n c t u r e ,  Z a v a l i s h i n  w a s  r e c a l l e d  t o  S t .  
P e t e r s b u r g  w h e r e ,  i n  N o v e m b e r  1 8 2 4 ,  h e  p r e s e n t e d  h i s  p r o p o s a l  f o r  
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a n n e x a t i o n  a n d  t h e  O r d e r  o f  R e s t o r a t i o n  t o  A l e k s a n d r  I .  T h e  p r o p o s a l  
w a s  h a n d e d  o v e r  t o  a  c o n s e r v a t i v e  c o m m i t t e e  w h i c h  r e j e c t e d  i t  o n  t h e  
g r o u n d s  o f  i m p r a c t i c a l i t y .  Z a v a l i s h i n ,  h o w e v e r ,  w a s  d e t e r m i n e d  a n d  
s u b m i t t e d  h i s  s c h e m e  t o  t h e  D i r e c t o r s  o f  t h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y .  
C o m p a n y  o f f i c i a l s  w e r e  m o r e  e n t h u s i a s t i c  a b o u t  t h e  p l a n ,  b e c a u s e  t h e  
C o m p a n y  c o u l d  m a k e  c o n s i d e r a b l e  g a i n s  f r o m  i t s  imple~entation.
415 
Z a v a l i s h i n  w a s  t h e n  a s k e d  b y  t h e  C o m p a n y  t o  f a c i l i t a t e  C o m p a n y  e x -
p a n s i o n  i n  C a l i f o r n i a  a s  t h e  M a n a g e r  o f  F o r t  R o s s  a n d  p o s s i b l y  C h i e f  
M a n a g e r  o f  t h e  c o l o n i e s .  T h i s  s u i t e d  Zavalishin~ 
I n  c a s e  o u r  g o v e r n m e n t  d i d  n o t  a g r e e  t o  a n n e x i n g  t h i s  p r o -
v i n c e ,  t h e r e  s t i l l  r e m a i n e d  a  w a y  o f  d e f e n d i n g  i t s e l f  a g a i n s t  
e n c r o a c h m e n t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  F o r  t h i s  t h e r e  h a d  o n l y  
t o  b e  a n  e x p a n s i o n  o f  t h e  t e r r i t o r y  o f  t h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  
C o m p a n y ' s  c o l o n y  o f  R o s s  s o  a s  t o  p l a c e  i t  b e t w e e n  C a l i f o r n i a  
a n d  t h e  b o u n d a r y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s . 4 1 6  
B u t  A l e k s a n d r  i n t e r v e n e d ,  r e a l i z i n g  t h a t  Z a v a l i s h i n ' s  o v e r z e a l o u s  
a m b i t i o n s  c o u l d  l e a d  t o  p o l i t i c a l  c o m p l i c a t i o n s  w i t h  G r e a t  B r i t a i n  
a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  Z a v a l i s h i n  r e m a i n e d  b i t t e r  a b o u t  t h e  E m p e r o r ' s  
r e f u s a l  t o  r e l e a s e  h i m  f r o m  n a v a l  s e r v i c e ,  s t a t i n g  i n  t h e  1 8 4 0 s ,  
~the R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y  d i d  n o t  d e m a n d  a n y  [ g o v e r n m e n t a l ]  a s s i s t -
a n c e .  I t s  s o l e  r e q u e s t  w a s  t o  r e l e a s e  m e  f o r  i t s  s e r v i c e ;  t w i c e  i t  
m a d e  a n  u r g e n t  r e p r e s e n t a t i o n  a b o u t  t h i s .
1 1 4 1 7  
Z a v a l i s h i n  r e m a i n e d  d e d i c a t e d  t o  t h e  R u s s i a n  a n n e x a t i o n  o f  
C a l i f o r n i a .  I n  1 8 2 6 ,  a f t e r  t h e  d e a t h  o f  A l e k s a n d r  t h e  p r e v i o u s  y e a r ,  
h e  w r o t e  t h e  n e w  S m p e r o r ,  N i c h o l a s  I .  
C a l i f o r n i a  a n n e x e d  b y  R u s s i a  a n d  s e t t l e d  b y  R u s s i a n s ,  w o u l d  
f o r e v e r  r e m a i n  i n  i t s  c o n t r o l .  T h e  a c q u i s i t i o n  o f  h a r b o r s  
a n d  t h e  c h e a p n e s s  o f  u p k e e p  w o u l d  p e r m i t  t h e  m a i n t e n a n c e  
t h e r e  o f  a n  o b s e r v a t i o n  f l e e t  w h i c h  w o u l d  g i v e  R u s s i a  c o m m a n d  
o f  t h e  P a c i f i c  O c e a n  a n d  t h e  C h i n a  t r a d e  . . •  4 1 8  
T h i s  f i n a l  p l e a  w e n t  u n n o t i c e d ,  b e c a u s e  Z a v a l i s h i n  h a d  f a l l e n  f r o m  
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o f f i c i a l  f a v o r  i n  1 8 2 5  f o r  h i s  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  f a m e d  Decembris~, 
a n  o r g a n i z a t i o n  c o m m i t t e d  t o  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  a u t o c r a c y  a n d  
s e r f d o m .  N i c h o l a s  I  r o u n d e d  u p  t h e  D e c e m b r i s t s  f o r  s t a g i n g  a  r e v o l t  
i n  D e c e m b e r  1 8 2 5 .  T h e y  w e r e  t r i e d  i n  S t .  P e t e r s b u r g  a n d  Z a v a l i s h i n  
w a s  i n i t i a l l y  s e n t e n c e d  t o  d e a t h .  L a t e r  h i s  s e n t e n c e  w a s  c o m m u t e d  t o  
l i f e  a n d  t h e n  t o  t h i r t e e n  y e a r s  h a r d  l a b o r  i n  S i b e r i a .  U p o n  h i s  r e -
l e a s e  f r o m  h a r d  l a b o r  i n  1 8 3 9 ,  Z a v a l i s h i n  r e m a i n e d  t o  s t u d y  a n d  w r i t e  
a b o u t  S i b e r i a .  I t  w a s  d u r i n g  t h i s  t i m e  t h a t  h e  w r o t e  h i s  a c c o u n t  o f  
h
.  d  t  .  R  .  A  .  
4 1 9  
1 s  a  v e n  u r e  1 n  u s s 1 a n  m e r 1 c a .  
W r a n g e l ' s  N e g o t i a t i o n s  w i t h  M e x i c o ,  1 8 3 6 .  A  d e c a d e  a f t e r  
Z a v a l i s h i n ' s  f a i l u r e  t o  i n s t a l l  p e r m a n e n t l y  R u s s i a  i n  C a l i f o r n i a ,  
W r a n g e l  a t t e m p t e d  a  s i m i l a r  r e s u l t .  T h e  e x - C h i e f  M a n a g e r  o f  t h e  
C o m p a n y  c o l o n i e s  f e a r e d ,  a s  d i d  Z a v a l i s h i n ,  t h e  g r o w i n g  s t r e n g t h  o f  
t h e ' U n i t e d  S t a t e s  i n  C a l i f o r n i a .  U p o n  c o m p l e t i o n  o f  h i s  t e r m  a s  
· M a n a g e r ,  W r a n g e l  w a s  w e l l  a w a r e  o f  t h e  p r o b l e m s  t h w a r t i n g  R u s s i a n  
s u c c e s s  i n  C a l i f o r n i a .  H e  v i e w e d  a g r i c u l t u r e  a s  t h e  p r i m a r y  functi~n 
o f  F o r t  R o s s  a n d  k n e w  i t  c o u l d  o n l y  s u c c e e d  i f  t h e  C o m p a n y  e x p a n d e d  t o  
m o r e  f e r t i l e  l a n d s .  H e  s u g g e s t e d  t o  t h e  M a i n  O f f i c e  t h a t  t h e  
R o s s  C o - u n t e r  e x t e n d  5 8  m i l e s  e a s t  a n d  3 5  m i l e s  s o u t h .
4 2 0  
R e a l i z i n g  t h a t  t h e  C o m p a n y  c o u l d  n o t  i n d e p e n d e n t l y  u n d e r t a k e  s u c h  a n  
e x p a n s i o n ,  W r a n g e l  h o p e d  t h a t  E m p e r o r  N i c h o l a s  I  w o u l d  o p e n  a  d i a l o g u e  
b e t w e e n  t h e  R u s s i a n  a n d  M e x i c a n  g o v e r n m e n t s .  B u t  N i c h o l a s  r e f u s e d  
e v e n  t o  r e c o g n i z e  t h e  r e b e l l i o u s  M e x i c a n  R e p u b l i c .  H e  d i d ,  h o w e v e r ,  
g r a n t  W r a n g e l  p e r m i s s i o n  t o  v i s i t  M e x i c o  d u r i n g  h i s  r e t u r n  t r i p  t o  
R u s s i a ,  a l t h o u g h  h e  w a s  n o t  give~ o f f i c i a l  l e t t e r s  o f  i n t r o d u c t i o n  
f r o m  t h e  R u s s i a n  g o v e r n m e n t .
4 2 1  
W r a n g e l  w a s  e n t r u s t e d ,  b y  N i c h o l a s ,  
w i t h  ' ' t h e  c o m p l e t e  p o w e r  t o  n e g o t i a t e  w i t h  t h e  M e x i c a n  G o v e r n m e n t  . • .  
t h e  r i g h t  t o  m a k e  t e r m s  w i t h  t h e  M e x i c a n  G o v e r n m e n t  i n  r e l a t i o n  
4 2 2  
t o  o u r  R o s s  s e t t l e m e n t . "  
O n  b e h a l f  o f  t h e  C o m p a n y ,  W r a n g e l  w a s  
f u r t h e r  i n s t r u c t e d  t o  n e g o t i a t e  t h e  f o l l o w i n g  f i v e  p o i n t s :  ( 1 )  T h e  
r i g h t  t o  u n r e s t r i c t e d  c a l l  o n  p o r t s  i n  C a l i f o r n i a  a n d  e s t a b l i s h m e n t  
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o f  w a r e h o u s e s  m a i n t a i n e d  b y  l o c a l  a u t h o r i t i e s ;  ( 2 )  T h e  r i g h t  t o  h u n t  
s e a  o t t e r  o f f  t h e  C a l i f o r n i a  c o a s t ;  ( 3 )  T h e  r i g h t  t o  u n r e s t r i c t e d  
c a l l  o n  p o r t s  o f  t h e  M e x i c a n  R e p u b l i c  f o r  c o m m e r c i a l  p u r p o s e s ;  
( 4 )  P e r m i s s i o n  f o r  M e x i c a n  v e s s e l s  t o  f r e q u e n t  N o v o - A r k h a n g e l ' s k  
f o r  c o m m e r c i a l  p u r p o s e s ;  a n d  ( 5 )  P e r m i s s i o n  t o  e d u c a t e  M e x i c a n  s u b -
j e c t s  i n  t h e  A l a s k a n  c o l o n i e s .
4 2 3  
A t  t h e  e n d  o f  1 8 3 5 ,  W r a n g e l  l e f t  f o r  M o n t e r e y  t o  o b t a i n  a  
l e t t e r  o f  i n t r o d u c t i o n  f r o m  G o v e r n o r  J o s e  F i g e u r o a ,  a s  h e  h a d  n o t  
r e c e i v e d  o n e  f r o m  h i s  o w n  g o v e r n m e n t .  T h e  G o v e r n o r  h a d  a s k e d  W r a n g e l ,  
i n  1 8 3 4 ,  t o  n e g o t i a t e  a  c o m m e r c i a l  s e t t l e m e n t  b e t w e e n  t h e  R u s s i a n -
A m e r i c a n  C o m p a n y  a n d  t h e  M e x i c a n  g o v e r n m e n t .  B y  t h e  t i m e  W r a n g e l  
a r r i v e d  i n  C a l i f o r n i a ,  h o w e v e r ,  t h e  G o v e r n o r  h a d  b e e n  t w o  m o n t h s  
d e a d . 4 2 4  
W r a n g e l  c o n t i n u e d  o n  t o  M e x i c o ,  b u t  t h e  n e g o t i a t i o n  p r o -
c e s s  p r o c e e d e d  p o o r l y .  H e  t r i e d  " t o  c a r r y  o u t  h i s  o r d e r s , "  b u t  
h a v i n g  n o  d o c u m e n t a t i o n  t o  p r o v e  t h a t  h i s  v i s i t  w a s  i n  f a c t  
o f f i c i a l l y  s a n c t i o n e d ,  " S e n o r  K a r r o ,  t h e  n e w l y  e l e c t e d  V i c e  P r e s i -
d e n t ,  w a s  c o m p l e t e l y  o p p o s e d  t o  e n t e r i n g  i n t o  s o  d e l i c a t e  a  r e l a -
t i o n s h i p  a s  t h a t  o f  r e c e i v i n g  a  m i l i t a r y  o f f i c e r  f r o m  R u s s i a ,  w h o  
h a s  n o  c r e d e n t i a l s  t o  p r e s e n t  f r o m  h i s  g o v e r n m e n t .
1 1 4 2 5  
W r a n g e l  
h a d  b e e n  p r o v i d e d  w i t h  o n l y  h i s  i n s t r u c t i o n s  ( i n  R u s s i a n )  a n d  a  
p a s s p o r t  s i g n e d  b y  t h e  M i n i s t e r  f o r  F o r e i g n  A f f a i r s ,  C o u n t  K a r l  
1 9 4  
N e s s e l r o d e .  T h e  p a s s p o r t  h o w e v e r  w a s  n o t  s i g n e d  b y  a  M e x i c a n  a g e n t  
i n  R u s s i a ,  a s  w a s  r e q u i r e d  f o r  l e g a l  t r a v e l  t h r o u g h  M e x i c o .  W r a n g e l ,  
t h e r e f o r e ,  w a s  o n l y  p e r m i t t e d  t o  travel~ b e c a u s e  h e  h a d  b e e n  g r a n t e d  
a  v a l i d  p a s s p o r t  t h r o u g h  t h e  E n g l i s h  a n d  P r u s s i a n  c o n s u l a t e s  i n  
M e x i c o  C i t y .  
T h e  e n t i r e t y  o f  W r a n g e l ' s  s t a y  i n  M e x i c o  p r o v e d  d i s c o u r a g i n g  
a n d  u n p r o d u c t i v e .  T h e  R u s s i a n ' s  i n s u f f i c i e n t  c r e d e n t i a l s ,  i n  
a d d i t i o n  t o  t h e  f a c t  t h a t  R u s s i a  o f f i c i a l l y  o p p o s e d  t h e  M e x i c a n  
C o n f e d e r a c y ,  m a d e  i t  d i f f i c u l t  f o r  W r a n g e l  t o  e v e n  o b t a i n  a n  a u d i e n c e  
w i t h  t h e  M i n i s t e r  o f  F o r e i g n  A f f a i r s ,  J o s e  M .  O r t i z  M o n a s t e r i o .  
A l t h o u g h  t h a t  m e e t i n g  f i n a l l y  t o o k  p l a c e ,  t h e  r e s u l t s  w e r e  n e g l i g i b l e .  
T h e  M e x i c a n s  f a i l e d  s i g n i f i c a n t l y . t o  r e s p o n d  t o  t h e  C o m p a n y ' s  p r o -
p o s a l s  a n d  w o u l d  a s s u r e  o n l y  t h a t  C a l i f o r n i a  o f f i c i a l s  w o u l d  n o t  
a c t  i n h o s p i t a b l y  t o w a r d  R u s s i a n  c o m m e r i c a l  v e s s e l s  i n  C a l i f o r n i a .
4 2 6  
W r a n g e l ' s  f a i l u r e  t o  n e g o t i a t e  s u c c e s s f u l l y  w i t h  t h e  M e x i c a n  g o v e r n -
m e n t  w a s  a  p i v o t a l  e v e n t  i n  r e g a r d  t o  F o r t  R o s s  i n  t h a t  i t  l e f t  
l i t t l e  a l t e r n a t i v e  o t h e r  t h a n  t h e  R u s s i a n  e v a c u a t i o n  o f  C a l i f o r n i a .  
U p o n  c o m p l e t i o n  o f  t h e s e  u n e v e n t f u l  t a l k s  i n  M e x i c o ,  W r a n g e l  p r o -
c e e d e d  t o  R u s s i a  v i a  N e w  Y o r k ,  L e  H a v r e ,  a n d  H a m b u r g  w h e r e  h e  r e -
s u m e d  n e g o t i a t i o n s  w i t h  t h e  H u d s o n ' s  B a y  C o m p a n y .  T h e s e  t a l k s  
r e s u l t e d ,  i n  1 8 3 9 ,  i n  a n  a g r e e m e n t  f o r  t h a t  c o m p a n y  t o  p r o v i s i o n  
t h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  c o l o n i e s ,  f o r  a  p e r i o d  o f  t e n  y e a r s ,  i n  e x c h a n g e  
f o r  t h e  l e a s e  o f  a  v a l u a b l e  s t r i p  o f  A l a s k a n  c o a s t l i n e .  
T h e  S a l e  o f  F o r t  R o s s  
W r a n g e l ' s  A g r e e m e n t  w i t h  t h e  H u d s o n ' s  B a y  C o m p a n y .  I n  1 8 3 9 ,  
B a r o n  v o n  W r a n g e l  o f  t h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y  a n d  S i r  G e o r g e  
l  
S i m p s o n  o f  t h e  H u d s o n ' s  B a y  C o m p a n y  c o m p l e t e d  t w o  y e a r s  o f  
n e g o t i a t i o n s  r e g a r d i n g  a  d i s p u t e d  s t r i p  o f  s e a  c o a s t  o n  t h e  
S t a k h i n a  R i v e r  a t  5 4 °  4 0 ' ,  t h e  s i t e  o f  t h e  R u s s i a n  S t .  D i o n y s i u s  
R~doubt.
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T h e  r e s u l t i n g  a g r e e m e n t  n o t  o n l y  s o l v e d  t h a t  t e r r i -
t o r i a l  d i s p u t e ,  b u t  a l s o  s e r v e d  t o  r e m e d y  t h e  R u s s i a n s '  l o n g -
s t a n d i n g  p r o b l e m  o f  p r o v i s i o n i n g  t h e  n o r t h e r n  c o l o n i e s .  T h e  
W r a n g e l - S i m p s o n  c o n t r a c t  s t i p u l a t e d  t h a t  t h e  d i s p u t e d  l a n d  w a s  t o  
b e  l e a s e d  t o  t h e  H u d s o n ' s  B a y  C o m p a n y  b y  t h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  
C o m p a n y  f o r  a  p e r i o d  o f  t e n  y e a r s .  T h e  p r i c e  o f  t h e  l e a s e  w a s  
2 , 0 0 0  o t t e r  f u r s  ( t h e i r  e s t i m a t e d  w o r t h ,  1 1 8 , 0 0 0  r u b l e s )  a n d  a n  
o b l i g a t i o n  t o  s e l l  t h e  R u s s i a n s  5 , 0 0 0  p e l t s  a n n u a l l y .  M o r e  i m p o r -
t a n t  t o  t h e  R u s s i a n s '  c o n c e r n ,  t h e  a g r e e m e n t  o b l i g e d  t h e  H u d s o n ' s  
B a y  C o m p a n y  t o  p r o v i d e  t h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  c o l o n i e s  w i t h  a  p r e d e -
t e r m i n e d  q u a n t i t y  o f  f o o d s t u f f s  a t  a  c o n t r a c t e d  p r i c e .
4 2 8  
A r t i c l e  s i x  o f  t h e  W r a n g e l - S i m p s o n  a c c o r d  s t a t e d  t h a t  t h e  
1 9 5  
H u d s o n ' s  B a y  C o m p a n y  w a s  t o  d e l i v e r  t h e  f o l l o w i n g  g o o d s  a n n u a l l y  f o r  
t h e  l e n g t h  o f  t h e  r e n e w a b l e  c o n t r a c t .  
4 2 9  
T A B L E  I V  
P R O V I S I O N S  P R O P O S E D  I N  T H E  H U D S O N ' S  B A Y  C O M P A N Y /  
R U S S I A N - A M E R I C A N  C O M P A N Y  A G R E E M E N T  
1 8 3 9  
P r o v i s i o n  
A m o u n t  
P r i c e  
v J h e a t  • . . . . • . • • • • . • • • . • • . .  1 4 , 0 0 0  p u d s  @  3 r .  2 5 k .  p e r  p u d  
W h e a t  f l o u r  • . • • . • . . . . • . . .  
4 9 8  p u d s  @  6 r .  3 2 k .  p e r  p u d  
P e a s  • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • •  
4 0 4  p u d s @  4 r .  ~Ok. p e r . p u d  
G r o a t s  • • . . . . • . . • • • . • • • . • •  
4 0 4  p u d s  @  4 r .  9 0 k .  p e r  p u d  
C o r n e d  b e e f  • . . . • • . • • • . . . .  
9 2 2  p~ds @  3 r .  7 8 k .  p e r  p u d  
B u t t e r  . . . . . • . . • • . . • . • . • . •  
4 9 8  p u d s  @  2 0 r .  2 0 k .  p e r  p u d  
H a m  • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • •  
1 2  p u d s  @  5 9 r .  -
p e r ·  l b s .  [ s i c ]  
A s  n o t e d  i n  C h a p t e r  V ,  " H u s b a n d r y  a t  F o r t  R o s s , "  t h e  q u a n t i t y  o f  
p r o v i s i o n s  p r o v i d e d  t h r o u g h  t h i s  a g r e e m e n t  s u r p a s s e d  t h a t  w h i c h  t h e  
R u s s i a n s  c o u l d  p r o d u c e  i n d e p e n d e n t l y  i n  C a l i f o r n i a  o r  p u r c h a s e  f r o m  
t h e  C a l i f o r n i a n s  ( s e e  p p .  1 7 1  - 7 2  ) .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  R u s s i a n s  
w e r e  a b l e  t o  r e l i n q u i s h  t h e i r  h o l d  o n  t h e  C a l i f o r n i a  s e t t l e m e n t s  
a s  t h e i r  i n t e n t e d  p u r p o s e  h a d  b e e n  f u l f i l l e d  t h r o u g h  a n o t h e r  m e a n s .  
A s  S i m p s o n ,  t h e n  h e a d  o f  t h e  H u d s o n ' s  B a y  C o m p a n y  r e p o r t e d :  
. . .  t h e  R u s s i a n s  l a t e l y  e n t e r e d  i n t o  a n  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  
H u d s o n ' s  B a y  C o m p a n y  f o r  o b t a i n i n g  t h e  r e q u i s i t e  s u p p l y  o f  
g r a i n  a n d  o t h e r  p r o v i s i o n s  a t  a  m o d e r a t e  p r i c e ;  a n d  t h e y  h a v e  
a c c o r d i n g l y ,  w i t h i n  a  f e w  w e e k s ,  t r a n s f e r r e d  t h e i r  s t o c k  t o  a  
S w i s s  a d v e n t u r e r  o f  t h e  n a m e  o f  S u t t e r ,  a n d  a r e  n o w  e n g a g e d  
i n  w i t h d r a w i n g  a l l  t h e i r  p e o p l e  f r o m  t h e  c o u n t r y . 4 3 0  
T h e  1 8 3 9  a g r e e m e n t  w a s  s c h e d u l e d  t o  t a k e  f o r c e  o n  J u n e  l ,  1 8 4 0 .  B y  
A p r i l  1 8 4 0 ,  F o r t  R o s s , t h e  r e a l  e s t a t e  a n d  m o v a b l e  p r o p e r t y ,  w a s  u p  
f o r  s a l e .  A n  e n t r y  f r o m  S i r  J a m e s  D o u g l a s '  J o u r n a l  o f  A p r i l  r e a d s :  
[ T h e  R u s s i a n s ]  w i s h  t o  s e l l  B o d e g a  f o r  $ 3 0 , 0 0 0 .  w i t h  a  
s t o c k  o f  1 5 0 0  S h e e p  a t  $ l t ,  2 0 0 0  n e a t s  a n d  1 0 0 0  H o r s e s  &  
m u l e s  a t  4 0 / .  e a  w i t h  i m p r o v e d  l a n d  f e n c e d  i n  w i t h  B a r n s .  
t h r e s h i n g  f l o o r  & c  s u f f i c f e n t  t o  r a i s e  3 0 0 0  f a n e g a ' s  o f  
w h e a t  T h e y  o f  c o u r s e  c a n  n o t  s e l l  t h e  s o i l  b u t  m e r e l y  
t h e  i m p r o v e m e n t s ;  w h i c h  w e  c a n  h o l d  o n l y  t h r o u g h  a  
n a t i v e . 4 3 1  
B i d d e r s  f o r  t h e  F o r t  R o s s  P r o p e r t y  
A n  A g r e e m e n t  R e a c h e d  w i t h  t h e  M e x i c a n  C o m m a n d e r - G e n e r a l ,  
1 9 6  
V a l l e j o .  T h e  H u d s o n ' s  B a y  C o m p a n y ' s  i n t e r e s t  i n  p u r c h a s i n g  F o r t  R o s s  
w a s  l e s s  t h a n  S i r  D o u g l a s  i n d i c a t e d .  J o h n  A .  S u t t e r ,  a  n a t u r a l i z e d  
c i t i z e n  o f  M e x i c o ,  a n d  M a r i a n o  G .  V a l l e j o ,  C o m m a n d e r - G e n e r a l  o f  t h e  
S o n o m a  P r e s i d i o ,  w e r e  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  b i d d e r s  f o r  t h e  F o r t  R o s s  
p r o p e r t y .  V a l l e j o  i n i t i a l l y  c o r r e s p o n d e d  w i t h  P e t r  K o s t r o m i t i n o v  i n  
F e b r u a r y  1 8 4 1  a n d  s t a t e d  t h a t  h e  h a d  " n o  o b j e c t i o n  t o  a c c e p t i n g  t h e  
t h e  p r o p o s a l "  m a d e  b y  t h e  R u s s i a n  f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  F o r t  R o s s  a t  
a  p r i c e  o f  $ 3 0 , 0 0 0 .
4 3 2  
O n e - h a l f  o f  t h e  p r i c e  w a s  t o  b e  p a i d  i n  
a g r i c u l t u r a l  g o o d s  f r o m  C a l i f o r n i a  a n d  o n e - h a l f  i n  w a r r a n t s  t o  
1 9 7  
t h e  H u d s o n ' s  B a y  C o m p a n y .  T o  i n s u r e  t h e  p r o p r i e t y  o f  K o s t r o m i t i n o v ' s  
o f f e r ,  t o  p a y  p a r t i a l l y  f o r  F o r t  R o s s  i n  d r a f t s ,  V a l l e j o  c o n t a c t e d  
t h e  l e a d e r  o f  t h e  C o l u m b i a  R i v e r  c o l o n y .  H e  i n f o r m e d  K o s t r o m i t i n o v  
t h a t  a  r e s p o n s e  w a s  e x p e c t e d  i n  J u l y  o r  A u g u s t ,  a t  w h i c h  t i m e  t h e  
s a l e  o f  F o r t  R o s s  c o u l d  b e  f i n a l i z e d .
4 3 3  
K o s t r o m i t i n o v ,  " h a v i n g  m a d e  p r e l i m i n a r y  a r r a n g e m e n t s , ' '  p r o -
c e e d e d  t o  d r a f t  a n  o f f i c i a l  o f f e r  o f  s a l e  t o  V a l l e j o ,  w i t h  t h e  
a p p r o v a l  o f  t h e  C h i e f  M a n a g e r  o f  t h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y  
c o l o n i e s ,  A d o l f  K .  E t h o l e n  ( 1 8 4 0 - 1 8 4 5 ) .  I n  t h e  1 2 - p o i n t  a g r e e m e n t ,  
T h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y ,  e v a c u a t i n g  R o s s  w i t h  t h e  
a p p r o v a l  o f  H i s  M a j e s t y  t h e  E m p e r o r  o f  a l l  t h e  R u s s i a s ,  c e d e s  
; ' t s  r i g h t s  t o  M r .  M .  G .  V a l l e j o  o v e r  a l l  s e t t l e m e n t s  a n d  
f a r m s  o n  t h e  c o a s t  o f  N e w  A l b i o n  a t  t h e  p o r t  o f  B o d e g a ,  a n d  
t o  t h e  N o r t h  a t  t h e  p r e s i d i o  o f  R o s s  a c c o r d i n g  t o  t h e  i n -
v e n t o r y  a r r a n g e d  a n d  s i g n e d  b y  b o t h  i n d i v i d u a l s  e n t e r i n g  
i n t o  t h e  t r e a t y . 4 3 4  
A  d e t a i l e d  l i s t  o f  t h e  p r o v i s i o n s  t o  b e  p r o v i d e d  w a s  i n c o r p o r a t e d ,  
a s  w e l l  a s  a n  e x t e n s i v e  i n v e n t o r y  o f  t h e  p r o p e r t i e s ,  f i x e d  a n d  m o v -
a b l e ,  i n  R u s s i a n  C a l i f o r n i a .
4 3 5  
K o s t r o m i t i n o v ,  e a g e r  t o  u n l o a d  t h e  
s e t t l e m e n t ,  d r a f t e d  t h e  d o c u m e n t  a t  h i s  r a n c h  n e a r  R u m i a n t s e v  B a y  
a n d  s u b m i t t e d  i t  t o  V a l l e j o  f o r  a p p r o v a l .  T h e  d o c u m e n t  w a s  c o m p l e t e d  
a n d  t e n t a t i v e l y  a p p r o v e d  b e t w e e n  M a r c h  a n d  J u n e  1 8 4 1 .  O n  J u l y  1 7 ,  
K o s t r o m i t i n o v  r e c e i v e d  V a l l e j o  a t  P o r t  R u m i a n t s e v  o n  t h e  E l e n a  a n d  a  
4 3 6  
c o n t r a c t  w a s  o s t e n s i b l y  f i n a l i z e d  b e t w e e n  t h e  l o n g - s t a n d i n g  r i v a l s .  
K o s t r o m i t i n o v  i n f o r m e d  R o t c h e v  a t  F o r t  R o s s  o f  t h e  s e t t l e m e n t ' s  
s a l e  a n d  c h a r g e d  h i m  t o  n o t i f y  S u t t e r  o f  t h a t  d e c i s i o n .  
[ T h e  d e c i s i o n ]  • . •  h a s  n o t  b e e n  i n  y o u r  f a v o r ,  s i n c e  y o u  
h a v e  n o t  t h e  i n t e n t i o n  o f  b u y i n g  t h e  r e a l  e s t a t e ,  a s  w e l l  
a s  t h e  p e r s o n a l  p r o p e r t y  b e l o n g i n g  t o  R o s s ,  b u t  m e r e l y  t h e  
c a t t l e ,  w h i l s t  t h e  a g e n t  o f  t h e  C o m p a n y ,  M r .  K o s t r o m i t i n o v ,  
h a s  f o u n d  w h o l e s a l e  p u r c h a s e r s ,  t h a t  i s  t o  s a y ,  f o r  t h e  
h o u s e s ,  t h e  r a n c h e s ,  a n d  t h e  c a t t l e .  T h e  m a k i n g  k n o w n  t o  
y o u  t h e s e  m e a s u r e s ,  y o u  c a n  n o  l o n g e r  c o u n t  u p o n  p u r c h a s -
i n g  t h e  p r o p e r t i e s  e n u m e r a t e d ,  f o r  t h e  s a i d  r e a s o n s . 4 3 7  
F r o m  N e w  H e l v e t i a ,  S u t t e r  r e s p o n d e d  t o  t h e  n o t i f i c a t i o n  o f  F o r t  
1 9 8  
R o s s '  s a l e  t o  V a l l e j o  w i t h  i n d i g n a t i o n .  I n  a n  A u g u s t  1 0 t h  l e t t e r  t o  
A n t o i n e  S u n o l ,  S u t t e r  c o m p l a i n e d  o f  t h e  s i t u a t i o n :  
T h e  R u s s i a n  g e n t l e m e n  h a v e  f o u n d  b u y e r s  f o r  a l l  o f  t h e i r  
h o u s e s  a n d  r a n c h e s ,  a  f a c t  w h i c h  p l e a s e s  m e  n o t  a t  a l l .  I n  
t h e  m e a n w h i l e ,  y o u  c a n  g e t  i n s i g h t  i n t o  t h e  c h a r a c t e r  o f  
t h e  R u s s i a n s .  T h e y  s p o k e  v e r y  l o u d  o f  p r e f e r r i n g  t o  b u r n  
a l l  t h e  h o u s e s  b e f o r e  s e l l i n g  t h e m  t o  a  l o c a l  m a n ,  e s p e c i a l l y  
t o  M r .  V a l l e j o  w h o  h a d  i n s u l t e d  t h e  R u s s i a n  f l a g ,  e t c . ,  e t c . ,  
a n d  n o w ,  j u s t  t o  g e t  a  f e w  t h o u s a n d s  o f  p i a s t e r s  m o r e ,  t h e y  
a r e  n o t  a s h a m e d  t o  m a k e  a r r a n g e m e n t s  l i k e  t h i s  o n e .  N o b o d y  
b u t  a  R u s s i a n  w o u l d  a c t  l i k e  t h a t
8  
I  w o u l d  m u c h  r a t h e r  t h e y  
h a d  n o t  m a d e  a n y  d e a l s  w i t h  m e . 4 3  
T o  S u t t e r ' s  a d v a n t a g e ,  w h a t  a p p e a r e d  t o  b e  a  c e r t a i n  s a l e  b e -
t w e e n  t h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y  a n d  V a l l e j o  c r u m b l e d  w i t h i n  a  
m a t t e r  o f  w e e k s .  B y  m i d - A u g u s t ,  V a l l e j o  h a d  r e n e g e d  o n  t h e  c o n t r a c t ,  
a s  h e  b e c a m e  a w a r e  o f  t h e  i m p r o p r i e t y  o f  h i s  a c t i o n s  a n d  f e a r e d  
g o v e r n m e n t  r e p r i s a l s .  T h e  M e x i c a n s ,  l i k e  t h e  S p a n i a r d s  b e f o r e  t h e m ,  
v i e w e d  t h e  R u s s i a n ' s  e s t a b l i s h m e n t  o f  F o r t  R o s s  a s  a n  i l l e g a l  s e i z u r e  
o f  p r e v i o u s l y  c l a i m e d  t e r r i t o r y .  I n  t h e i r  m i n d ,  F o r t  R o s s  w a s  a l -
r e a d y  a  M e x i c a n  p o s s e s s i o n .  I n  a  l e t t e r  d a t e d  J u l y  1 9 t h ,  V a l l e j o  
w a s  i n f o r m e d  b y  C a l i f o r n i a  G o v e r n o r  J o s e  B .  A l v a r a d o ,  
1
~hat p u r -
c h a s i n g  t h e  p r o p e r t y  [  e s p e c i  a  1 1  y  t h e  r e a l  e s t a t e ]  o f  R o s s  • . .  · c a n n o t  
b e  d o n e  o n  a c c o u n t  o f  t h e  [ M e x i c a n ]  g o v e r n m e n t  n o r  i s  i t  p r o p e r  
f o r  y o u  o r  m e  • • .  t o  t a k e  t h i s  s t e p ,  t h a t  i s ,  s p e a k i n g  o f  o u r  p r i v a t e  
i n t e r e s t s .
1 1 4 3 9  
V a l l e j o  r e a l i z e d  t h e  impossi~ility o f  h i s  p u r c h a s e  
o f  F o r t  R o s s ,  b e c a u s e  t h e  c o n t r a c t  r e q u i r e d  o f f i c i a l  a p p r o v a l  t h a t  
h a d  n o t  a n d  w o u l d  n o t  b e  g r a n t e d .
4 4 0  
H e  i m m e d i a t e l y  i n f o r m e d  
K o s t r o m i t i n o v  t h a t  h e  w a s  n o t  a b l e  t o  c a r r y  t h r o u g h  w i t h  t h e  p u r -
c h a s e  w i t h o u t  g o v e r n m e n t  a u t h o r i z a t i o n .  W i t h  t h i s  bre~ch, t h e  
s h o r t - l i v e d  c o r d i a l i t y  b e t w e e n  K o s t r o m i t i n o v  a n d  V a l l e j o  e n d e d .  
K o s t r o m i t i n o v ,  i n c e n s e d  b y  t h e  r e v o c a t i o n ,  s a i l e d  f o r  M o n t e r e y  t o  
c o n f e r  d i r e c t l y  w i t h  A l v a r a d o  " t o  c l e a r  u p  d o u b t s  w h i c h  h e  r e t a i n s  
c o n c e r n i n g  t h e  . . .  i n c o n t e s t a b l e  r i g h t  t h e  G o v e r n m e n t  h a d  [ t o  F o r t  ·  
R  
]  
1 1 4 4 1  
o s s  .  
V a l l e j o  s e n t  a  l e t t e r  t o  A l v a r a d o  i n  a d v a n c e ,  w a r n i n g  t h e  
1 9 9  
G o v e r n o r  o f  t h e  R u s s i a n ' s  a r r i v a l  a n d  c l a r i f y i n g  h i s  o w n  p o s i t i o n  o n  
t h e  m a t t e r .  
[Kos~romitinov,] n o t  b e i n g  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  r e a s o n s  
w h i c h  I  a l l e g e d  f o r  n o t  e n t e r i n g  i n t o  a  t r a d e  f o r  t h e  
h o u s e s  o f  R o s s  a n d  i t s  d e p e n d e n c i e s .  P r i n c i p a l  a m o n g  m y  
m o t i v e s  w a s  t h a t  t h o s e  b u i l d i n g s  b e l o n g  b y  r i g h t  t o  t h e  
g o v e r n m e n t ,  o n  a c c o u n t  o f  h a v i n g  bee~ c o n s t r u c t e d  o n  n a -
t i o n a l  g r o u n d  a n d  t h a t  w i t h o u t  a n  e x p r e s s  o r d e r  f r o m  t h e  
t h e  S u p e r i o r  G o v e r n m e n t  I  c o u l d  n o t  m a k e  a n y  i n n o v a t i o n  
i n  t h i s  r e s p e c t  f o r  t h a t  w o u l d  b e  t r a n s g r e s s i n g  t h e  
l a w s  a n d  m y  p o w e r s ,  i n s i s t i n g  a l w a y s  u p o n  t h e  i n c o n t e s t a b l e  
r i g h t  t h a t  t h e  G o v e r n m e n t  h a d  t o  t h e  a f o r e s a i d  b u i l d i n g s . 4 4 2  
I n  c l o s i n g ,  V a l l e j o  s t a t e d  h i s  c o n v i c t i o n  " t h a t  t h e  M e x i c a n  n a t i o n  
c o u l d  n o t ,  w i t h o u t  l o s s  t o  i t s  d i g n i t y ,  b u y  w h a t  a l r e a d y  u n q u e s t i o n -
a b l y  b e l o n g s  t o  i t .
1 1 4 4 3  
A l v a r a d o ,  h o w e v e r ,  w a s  n o t  a s  r e s o l u t e  i n  
h i s  v i e w ;  h e  w i s h e d  t o  a t t a i n  t h e  p r o p e r t i e s  o f  R u s s i a n  C a l i f o r n i a  
a n d  j u s t i f i e d  s u c h  a n  a c t i o n .  W h i l e  a g r e e i n g  t h a t  p u r c h a s i n g  
M e x i c a n - c l a i m e d  t e r r i t o r y  w o u l d  b e  l e s s  t h a n  d i g n i f i e d ,  A l v a r a d o  
w r o t e :  ' '  • • .  o n  t h e  o t h e r  h a n d  I  s e e  t h a t  i n  s p i t e  o f  t h e  j u s t i c e  o f  
t h i s  v i e w  t h e  b u i l d i n g s  m a y  b e  d e s t r o y e d  o r  b u r n e d  b y  [ t h e  R u s s i a n s ] .  
T h i s  c o n d u c t  w o u l d  b e  r e p r e h e n s i b l e  t o  t h e  w h o l e  c i v i l i z e d  
w o r l d .
1 1 4 4 4  
A l v a r a d o  d e v i s e d  a  p l a n  t h a t  w o u l d  l e g i t i m i z e  t h e  p u r -
c h a s e  o f  F o r t  R o s s  f o r  M e x i c a n  o f f i c i a l s .  T h e  p l a n  i n c l u d e d  t h e  
f o r m a t i o n  o f  a  p r i v a t e  c o m p a n y  a n d  t h e  p l a c i n g  o f  a  b i d  f o r  t h e  
R u s s i a n  p r o p e r t i e s ,  o n  b e h a l f  o f  t h a t  c o m p a n y  •  
• . •  I  h a v e  t h o u g h t  o f  t h e  g r e a t  a d v a n t a g e s  t h a t  w o u l d  r e -
s u l t  f r o m  t h e  p u r c h a s e  o f  a  b r i g a t i n e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
F o r  t h i s  u n d e r t a k i n g  I  c o u n t  u p o n  C o o p e r  a n d  m y  U n c l e  
J o s e  d e  J e s u s ,  w h o  h a s  i n d i c a t e d  t o  m e  t h a t  y o u  w o u l d  t a k e  
p a r t  i n  t h i s .  I  w o u l d  d e s i r e  t h a t ,  f o r  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  
h a v e  s o m e  p a r t n e r s  c a § a b l e  o f  f o r m i n g  a  c o m p a n y  a n d  a  
s u f f i c i e n t  c a p i t a l . 4 4  
2 0 0  
K o s t r o m i t i n o v ,  i n s p i r e d  b y  h i s  m e e t i n g  w i t h  A l v a r a d o ,  a g a i n  a p p r o a c h -
e d  V a l l e j o ,  h o p i n g  t o  c o n c l u d e  t h e  s a l e  o f  F o r t . R o s s .  I n  a n  a t t e m p t  
t o  f o r c e  V a l l e j o  t o  m e e t  t h e  t e r m s  o f  t h e i r  c o n t r a c t ,  K o s t r o m i t i n o v  
t h r e a t e n e d  t o  p r o l o n g  t h e  R u s s i a n s '  s t a y  i n  C a l i f o r n i a .
4 4 6  
I n  
r e s p o n s e ,  V a l l e j o  a g r e e d  t o  p u r c h a s e  f a r m  e q u i p m e n t  a n d  l i v e s t o c k  
f o r  $ 9 , 0 0 0 ,  b u t  n o t  t h e  h o u s e s  o f  F o r t  R o s s .  
[ T h e  g o v e r n m e n t ' s  p o s i t i o n  c r e a t e s ]  t h e  i m p o s s i b i l i t y  i n  
w h i c h  I  f i n d  m y s e l f  o f  a c c e p t i n g  t h e  p r o p o s a l s  w h i c h  y o u  
m a d e  t o  m e ,  o r  a n y  o t h e r  r e l a t i v e  t o  t h e  p u r c h a s e  o f  t h e  
h o u s e s ;  a n d  I  o n l y  i n s i s t  u p o n  t h o s e  w h i c h  I  m a d e  t o  y o u  
r e g a r d i n R  ; h e  m o v a b l e  p r o p e r t y ,  i n  c a s e  y o u  s h o u l d  a g r e e  
t o  t h e m .  4  
R e n e w e d  N e g o t i a t i o n s  w i t h  S u t t e r .  T h e  c o n d i t i o n s  p r o p o s e d  b y  
t h e  C a l i f o r n i a n s  w e r e  u n a c c e p t a b l e  t o  t h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y  
a n d  t h e  n e g o t i a t i o n s  b e t w e e n  K o s t r o m i t i n o v  a n d  V a l l e j o ,  w h i c h  h a d  
l a s t e d  f r o m  F e b r u a r y  t h r o u g h  A u g u s t  1 8 4 1 ,  w e r e  f i n a l l y  t e r m i n a t e d .  
O n  S e p t e m b e r  1 ,  1 8 4 1 ,  S u t t e r  r e p o r t e d ,  a g a i n  t o  A n t o i n e  S u n o l :  
I t  s e e m s  t h a t  t h e  R u s s i a n  g e n t l e m e n  c a n n o t  c o m e  t o  a n  
a g r e e m e n t  w i t h  M r .  V a l l e j o ;  t h e y  a r e  r e n e w i n g  n e g o t i a t i o n s  
w i t h  m e ,  b u t  I  s h a l l  b e  a  l i t t l e  m o r e  e x a c t i n g  n o w . 4 4 8  
N e g o t i a t i o n s  b e t w e e n  S u t t e r  a n d  t h e  R u s s i a n s  f o r m a l l y  c o m m e n c e d  o n  
S e p t e m b e r  4 t h  w h e n  R o t c h e v  a p p r o a c h e d  S u t t e r  a t  t h e  S w i s s '  c o l o n y  
o n  t r e  S c r a m e n t o  R i v e r .  S u t t e r  r e c o u n t e d  i n  h i s  P e r s o n a  1  
R e m i n i s c e n c e s :  
• . .  a  R u s s i a n  s c h o o n e r ,  w i t h  G o v e r n o r .  [ M a n a g e r ]  R o t c h e f f  o n  
b o a r d ,  a r r i v e d  f r o m  F o r t  R o s s  a n d  o f f e r e d  t o  s e l l  m e  t h e  
p l a c e  [ o f  R o s s ]  . • .  4 4 9  
A c c o r d i n g  t o  S u t t e r ,  R o t c h e v  i n f o r m e d  h i m  t h a t  V a l l e j o  a n d  J a c o b  
L e e s e  w e r e  s t a n d i n g  r e a d y  t o  p u r c h a s e ,  b u t  t h a t  C h i e f  M a n a g e r  
E t h o l e n ,  " h a v i n g  g r e a t e r  c o n f i d e n c e  i n  S u t t e r ,  s a i d  t h a t  h e  w o u l d  
h a v e  t h e  p r e f e r e n c e .
1 1 4 5 0  
S u t t e r  h a d  b e e n  o n  g o o d  t e r m s  w i t h  t h e  
R u s s i a n s  i n  b o t h  N o v o  A r k h a n g e l ' s k ,  w h e r e  h e  s p e n t  a  m o n t h  i n  1 8 3 8 ,  
a n d  i n  C a l i f o r n i a , w h e r e  h e  b e f r i e n d e d  R o t c h e v  e a r l y  i n  t h a t  s a m e  
y e a r ,  w h e n  h e  v i s i t e d  F o r t  R o s s  e n  r o u t e  f r o m  M o n t e r e y  t o  t h e  
S a c r a m e n t o  R i v e r  V a l l e y .  I n  h i s  P e r s o n a l  R e m i n i s c e n c e s ,  S u t t e r  r e -
c o u n t e d  t h a t  R o t c h e v ,  o n c e  " l e a r n i n g  o f  m y  i n t e n t i o n s  t o  s e t t l e  i n  
t h e  S a c r a m e n t o  V a l l e y  • . .  a s k e d  m e  t o  c a l l  o n  h i m  i f  h e  c o u l d  b e  o f  
a n y  s e r v i c e .
1 1 4 5 1  
I n  t h e  i n i t i a l  s t a g e s  o f  s e t t l i n g ,  S u t t e r  w a s  a  
n a t u r a l  p r o s p e c t  t o  b u y  F o r t  R o s s ,  a s  h e  c o u l d  i n s t a n t l y  g a i n  t h e  
l i v e s t o c k  a n d  a p p u r t e n a n c e s  t h e  R u s s i a n s  h a d  s p e n t  y e a r s  a c c r u i n g .  
T o  n e g o t i a t e  t h e  s a l e ,  S u t t e r  a g r e e d  t o  a c c o m p a n y  R o t c h e v  t o  
P o r t  R u m i a n t s e v .  T h e y  s a i l e d  d o w n  t h e  S a c r a m e n t o ,  l a n d i n g  a t  
S a n  R a f a e l ,  " w h e r e  w e  f o u n d  h o r s e s  w i t h  R u s s i a n  s e r v a n t s ,  r e a d y  t o  
c a r r y  u s  t o  B o d e g a . "
4 5 2  
O n c e  a r r i v i n g  a t  P o r t  R u m i a n t s e v ,  S u t t e r  
a n d  R o t c h e v  q u i c k l y  c a m e  t o  t e r m s  a n d  c o n t i n u e d  o n  t o  F o r t  R o s s  s o  
t h a t  S u t t e r  c o u l d  i n s p e c t  t h e  p r o p e r t y .  A f t e r  t h i s  i n s p e c t i o n ,  
S u t t e r ,  R o t c h e v ,  a n d  K o s t r o m i t i n o v  r e t u r n e d  t o  P o r t  R u m i a n t s e v  a n d  
h a d  a  " g r a n d  d i n n e r  o n  b o a r d  t h e  E l e n Q _ .  C h a m p a g n e  f l o w e d  f r e e l y ;  
2 0 1  
t h e  E m p e r o r ' s  h e a l t h  w a s  t o a s t e d  a n d  t h e  h e a l t h  o f  t h e  n e w  o w n e r  
o f  R o s s  a n d  B o d e g a .
1 1 4 5 3  
A f t e r  d i n n e r ,  a  f o r m a l  o f f e r  t o  s e l l  F o r t  R o s s  w a s  p r e s e n t e d  
b y  K o s t r o m i t i n o v ,  o n  b e h a l f  o f  t h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y .  T h e  
a g r e e d  p r i c e  w a s  $32,000~ " t w o  t h o u s a n d  d o l l a r s  c a s h  i n c l u d e d  t h e  
s c h o o n e r  t h a t  R o t c h e f f  w e n t  u p  t o  S u t t e r ' s  F o r t  i n ,  t h e n  l y i n g  a t  
S a n  R a f a e l ,  a n d  t h e  s t o r e s  a t  R o s s .
1 1 4 5 4  
T h e  r e m a i n i n g  $ 3 0 , 0 0 0  w a s  
f o r  t h e  r e a l  e s t a t e  o f  R u s s i a n  C a l i f o r n i a  f r o m  P o r t  R u m i a n t s e v  
2 0 2  
n o r t h  t o  F o r t  R o s s  a n d  t h e  h o u s e s ,  f a r m s ,  l i v e s t o c k ,  a n d  f a r m  i m p l e -
m e n t s .  S u t t e r  w a s  t o  p a y  t h i s  s u m  i n  p r o d u c e ,  " c h i e f l y  i n  w h e a t  a t  
$ 2  t h e  f a n e g a  . • •  T h e  R u s s i a n s  w e r e  t o  s e n d  d o w n  e v e r y  y e a r  t h e i r  
v e s s e l  a n d  t a k e  w h a t e v e r  w h e a t  I  c o u l d  g i v e  t h e m  . • .  
1 1 4 5 5  
T h e  S a l e  F i n a l i z e d .  A l t h o u g h  S u t t e r  h a d  p l a n n e d  t o  b e  " a  
l i t t l e  m o r e  e x a c t i n g , "  t h e  b i l l  o f  s a l e  ( w h i c h  w a s  n o t  a c t u a l l y  
s i g n e d  a n d  s e a l e d  u n t i l  D e c e m b e r  1 3 t h ) ,  d r a w n  b e t w e e n  h i m s e l f  a n d  
K o s t r o m i t i n o v ,  w a s  h a r d l y  i n d i s t i n g u i s h a b l e f t . o m t h e  o f f e r  m a d e  t o  
V a l l e j o .  S u t t e r  w a s  g r a n t e d  f o u r  y e a r s  t o  c o m p l e t e  p a y m e n t ,  o n e  m o r e  
y e a r  t h a n  s p e c i f i e d  i n  t h e  V a l l e j o  c o n t r a c t .  T h e  p r i c e  i t s e l f  
r e m a i n e d  i d e n t i c a l - - $ 3 0 , 0 0 0  f o r  t h e  p r o p e r t y - - b u t  t h e  t e r m s  o f  p a y -
m e n t  d i f f e r e d  s l i g h t l y .
4 5 6  
W h e r e a s  V a l l e j o  w a s  t o  p a y  o n e - h a l f  i n  
d r a f t s  o n  t h e  H u d s o n ' s  B a y  C o m p a n y  a n d  o n e - h a l f  i n  C a l i f o r n i a  p r o -
d u c e ,  S u t t e r  w a s  t o  p a y  t w o - t h i r d s  i n  p r o d u c e  a n d  o n e - t h i r d  i n  
c o i n .
4 5 7  
T h e  t e r m s  o f  g u a r a n t e e  w e r e  s i m i l a r ,  a l t h o u g h  S u t t e r ' s  
c o l l a t e r a l  w a s  s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r :  V a l l e j o  a g r e e d  t o  t h e  r e o c c u -
p a t i o n  o f  F o r t  R o s s  a n d  P o r t  R u r n i a n t s e v  b y  t h e  R u s s i a n s  u p o n  f a i l u r e  
o f  p a y m e n t ,  w h i l e  S u t t e r  o f f e r e d  N e w  H e l v e t i a ,  F o r t  R o s s ,  
-: I  
P o r t  R u m i a n t s e v ,  a n d  t h e  K h l e b n i k o v  a n d  C h e r n y k h  r a n c h e s  a s  
c o l l a t e r a i .
4 5 8  
O n  S e p t e m b e r  1 9 ,  1 8 4 1 ,  S u t t e r  i n f o r m e d  V a l l e j o  o f  
h i s  p u r c h a s e  .  
. . •  I  h a v e  b o u g h t  a l l  t h e  m o v a b l e  a n d  f i x e d  p r o p e r t y  o f  
t h e  s e t t l e m e n t  o f  t h e  H o n o r a b l e  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y  a t  
R o s s  a n d  • • •  I  a m  g o i n g  t o  s e n d  a  p a r t y  o f  m e n  b y  l a n d  t o  
t h a t  p l a c e  f o r  t h e  e m b a r k i n g  o f  t h e  a b o v e  m e n t i o n e d  f u n i t u r e  
& c .  P l e a s e  b e  k i n d  e n o u g h  t o  a l l o w  t h e m  t o  p a s s  . • •  4 5 9  
2 0 3  
D u r i n g  t h e  f i n a l  w e e k  i n  S e p t e m b e r ,  S u t t e r  b e g a n  t o  r e m o v e  a l l  l i v e -
s t o c k  f r o m  F o r t  R o s s  t o  N e w  H e l v e t i a .  
I  d i s p a t c h e d  a  n u m b e r  o f  m y  m e n  a n d  a  c l e r k  b y  1  a n d  t o  
B o d e g a ,  t o  r e c e i v e  t h e  C a t t l e ,  H o r s e s ,  M u l e s  &  S h e e p ,  t o  
b r i n g  t h e m  u p  t o  S u t t e r ' s  f o r t ,  c a l l e d  t h e n  N e w  H e l v e t i a ,  b y  
c r o s s i n g  t h e  S a c r a m e n t o  t h e [ y ]  l o s t  m e  f r o m  a b o u t  2 0 0 0  h e a d  
a b o u t  a  1 0 0 ,  w h i c h  d r o w n e d  ~n t h e  R i v e r ,  b u t  o f  m o s t  o f  t h e m  
w e  c o u l d  s a v e  t h e  h i d e s  . . .  4  0  
T h r o u g h  D e c e m b e r  S u t t e r  r e c o m m e n c e d  r e m o v i n g  p r o p e r t y  f r o m  F o r t  R o s s  
t o  P o r t  R u m i a n t s e v .  A c c o r d i n g  t o  t h e  t e r m s  o f  t h e i r  c o n t r a c t ,  t h e  
R u s s i a n s  a s s i s t e d  S u t t e r  b y  m o v i n g  s o m e  p r o p e r t y  t o  P o r t  R u m a i n t s e v  
w h e r e  i t  c o u l d  b e  m o r e  e a s i l y ·  t r a n s p o r t e d  t o  t h e  S a c r a m e n t o  R i v e r  
c o l o n y .
4 6 1  
S u t t e r  h a d  n o  i n t e n t i o n  o f  o c c u p y i n g  t h e  l a n d s  o f  F o r t  
R o s s  o r  P o r t  R u m i a n t s e v .  I n s t e a d ,  t h e  l i v e s t o c k ,  e x c e p t  f o r  a  f e w  
h u n d r e d  h e a d ,  w a s  d r i v e n  o v e r l a n d  t o  N e w  H e l v e t i a  w h i l e  o t h e r  
p r o p e r t y  w a s  t r a n s p o r t e d  o n  t h e  K o n s t a n t i n .  E v e n  t h e  b u i l d i n g s  w e r e  
dismantled~ ' ' l u m b e r ,  w i n d o w s  a n d  d o o r s  w e r e  t a k e n  t o  t h e  s e t t l e m e n t  
a n d  u s e d  i n  f i n i s h i n g  u p  o f  t h e  f o r t  a n d  b u i l d i n g s  [ o f  N e w  
b 4 6 2  
H e l v e t i a ] .  
B y  D e c e m b e r  1 8 4 1 ,  m o s t  C o m p a n y  e m p l o y e e s  h a d  b e e n  r e l o c a t e d  
t o  N o v o - A r k h a n g e l ' s k .  R o t c h e v  r e m a i n e d  b e h i n d  t o  f i n a l i z e  t h e  
R u s s i a n  d e p a r t u r e .  S o m e  R u s s i a n s  d i d  r e m a i n  i n  C a l i f o r n i a ,  
p a r t i c u l a r l y  t h o s e  w h o  l i v e d  a n d  w o r k e d  o n  t h e  o u t l y i n g  r a n c h e s  a n d  
c o n t i n u e d  t o  f a r m  a s  e m p l o y e e s  u n d e r  S u t t e r .
4 6 3  
D e s p i t e  t h e s e  f e w  
h u m a n  a n d  p h y s i c a l  r e m n a n t s ,  R u s s i a n  C a l i f o r n i a  c e a s e d  t o  e x i s t  
o n  D e c e m b e r  1 3 t h ,  1 8 4 1  w h e n  t h e  d e e d  t o  t h e  R u s s i a n  p r o p e r t i e s  w a s  
s i g n e d  b y  J o h n  A .  S u t t e r  a n d  P e t r  S .  K o s t r o m i t i n o v  i n  S a n  
F r a n c i s c o .
4 6 4  
O n  t h e  1 9 t h  o f  D e c e m b e r ,  K o s t r o m i t i n o v  n o t i f i e d  
V a l l e j o  o f  t h e  R u s s i a n  w i t h d r a w a l  .  
• • •  I  h a v e  t h e  h o n o r  t o  s t a t e  t o  y o u  t h a t  t h e  e m p l o y e e s  
a n d  i n h a b i t a n t s  o f  t h e  s e t t l e m e n t  o f  R o s s  e m b a r k e d  o n  
b o a r d  t h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y ' s  b r i g a n t i n e  
C o n s t a n t i n  f e r  S i t k a . 4 6 5  
V a l l e j o  s u r v e y e d  t h e  a b a n d o l 1 9 : l p o s t  a n d  r e p o r t e d  t o  t h e  M i n i s t e r  o f  
W a r ,  I g n a c i o  M o r a  Y .  V i l l a m i l :  "  • • •  a l t h o u g h  b a r r e n ,  F o r t  R o s s  
c o n t i n u e s  t o  k e e p  t h e  c h a r a c t e r  o f  a  R u s s i a n  p o s s e s s i o n  . • •  
1 1 4 6 6  
I n  J a n u a r y  1 8 4 2 ,  S u t t e r  d i s p a t c h e d  J o h n  B i d w e l l ,  a  2 3 - y e a r - o l d  
c o l o n i s t ,  t o  F o r t  R o s s  t o  o v e r s e e  t h e  t r a n s p o r t  o f  p r o p e r t y  t o  N e w  
H e l v e t i a .  B i d w e l l  r e c a l l e d  i n  h i s  m e m o i r s :  
[ S u t t e r ]  e n g a g e d  m e  i n  J a n u a r y ,  1 8 4 2 ,  t o  g o  t o  B o d e g a  a n d  
F o r t  R o s s  a n d  t o  s t a y  t h e r e  u n t i l  h e  c o u l d  f i n i s h  r e m o v i n g  
t h e  p r o p e r t y  w h i c h  h e  h a d  b o u g h t  f r o m  t h e  R u s s i a n s .  A t  t h a t  
t i m e  t h e  R u s s i a n s  h a d  a n  o r c h a r d  o f  t w o  o r  t h r e e  a c r e s  o f  
p e a c h e s  a n d  a p p l e s  a t  F o r t  R o s s ,  I  d r i e d  t h e  p e a c h e s  a n d  s o m e  
o f  t h e  a p p l e s  a n d  m a d e  c i d e r  o f  t h e  r e m a i n d e r .  A  s m a l l  v i n e -
y a r d  o f  w h i t e  g r a p e s  h a d  a l s o  b e e n  p l a n t e d  . • .  !  r e m a i n e d  a t  
B o d e g a  a n d  F g r t  R o s s  f o u r t e e n  m o n t h s  u n t i l  e v e r y t h i n g  w a s  
d  
4 6 /  
r e m o v e  • • •  
I n  1 8 4 5 ,  S u t t e r  l e a s e d  t h e  l a n d  a n d  a n y  r e m a i n i n g  m a t e r i a l  t o  a  
f o r m e r  e m p l o y e e ,  W i l l i a m  B e n i t z ,  w h o  l a t e r  p a i d  S u t t e r  $ 6 , 0 0 0  f o r  
t h e  p r o p e r t y .  
P a y m e n t  f o r  F o r t  R o s s .  T h e  c o n t r a c t e d  t i m e  o f  f o u r  y e a r s  f o r  
S u t t e r  t o  c o m p l e t e  p a y m e n t  t o  t h e  R u s s i a n s  w a s  n e c e s s a r i l y  l i b e r a l  
a s  S u t t e r ,  a l r e a d y  d e e p l y  i n  d e b t ,  h a d  n o  c a p i t a l  e x c e p t  h i s  
l e a g u e s  o f  u n c h a r t e r e d  l a n d .  S u t t e r  w a s  a w a r e  o f  F o r t  R o s s '  
2 0 4  
i n a b i l i t y  t o  p r o d u c e  p r o f i t a b l y  ( i n  a g r i c u l t u r e  o r  i n  o t h e r  a c t i v i -
t i e s )  w h e n  h e  a s s u m e d  t h e  o b l i g a t i o n ,  h a v i n g  s t a t e d  t h a t  F o r t  R o s s  
" d i d  n o t  p r o v e  a  g o o d  w h e a t  c o u n t r y ,  f u r s  w e r e  g e t t i n g  s c a r c e  a n d  
t h e  e x p e n s e s  w e r e  g r e a t e r  t h a n  t h e  i n c o m e .
1 1 4 6 8  
Y e t  S u t t e r  f e l t  t h e  
a d v a n t a g e s  o f  p u r c h a s i n g  t h e  R u s s i a n s '  l i v e s t o c k ,  e q u i p m e n t ,  a n d  
l a n d  o u t w e i g h e d  t h e  d i s a d v a n t a g e  o f  d e l a y i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  h i s  
o w n  c o l o n y .  H u b e r t  H o w e  B a n c r o f t ' s  a p p r a i s a l  o f  S u t t e r ' s  i n t e n t i o n  
w h e n  p u r c h a s i n g  F o r t  R o s s  i s  a p t :  
I n  p u r c h a s i n g  t h e  R o s s  p r o p e r t y  S u t t e r  h a d  n o t  d e l i b e r -
a t e l y  i n t e n d e d  t o  s w i n d l e  t h e  s e l l e r s .  H e  h a d ,  a s  w a s  u s u a l  
w i t h  h i m ,  a s s u m e d  a  h e a v y  o b l i g a t i o n  w i t h o u t  c o n s i d e r i n g  h i s  
p r o s p e c t i v e  a b i l i t y  t o  m e e t  i t .  T h a t  h e  c o u l d  m a k e  · n o  p a y -
m e n t s  w i t h i n  t h e  t i m e  a s s i g n e d  t o  p a y i n g  t h e  w h o l e  s u m  d i d  
n o t  s e e m  t o  h i m  a n  a l a r m i n g  s t a t e  o f  a f f a i r s . 4 6 9  
2 0 5  
T h e  R u s s i a n s  f o u n d  i t  d i f f i c u l t  t o  m a k e  d e m a n d s  f o r  S u t t e r ' s  p a y m e n t ,  
b e c a u s e  h i s  e c o n o m i c  s i t u a t i o n  o n l y  w o r s e n e d  a f t e r  t h e  p u r c h a s e  o f  
F o r t  R o s s .  P a y m e n t s  t o  t h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y  w e r e  d e l a y e d  d u e  
t o  c r o p  f a i l u r e s  a n d  p o o r  h a r v e s t s  o f  p e l t s - - o c c u r r e n c e s  a l l  t o o  
f a m i l i a r  t o  t h e  R u s s i a n s .  
S u t t e r ' s  f i r s t  a n d  o n l y  i n s t a l l m e n t  w a s  m a d e  a f t e r  t h e  f o u r -
y e a r  e x p i r a t i o n  d a t e .  W i t h  t h e  d i s c o v e r y  o f  g o l d ,  S u t t e r ' s  c o m m e r -
c i a l  a c t i v i t i e s  p r o s p e r e d  a n d  t h e  R u s s i a n s  e x p e c t e d  p a y m e n t .  
A l t h o u g h  a d d i t i o n a l  e x t e n s i o n s  w e r e  r e f u s e d ,  S u t t e r  c o n t i n u e d  t o  d e -
l a y  p a y m e n t .  I n  1 8 4 8 ,  t h e  R u s s i a n s  t h r e a t e n e d  t o  l e v y  a n  a t t a c h -
m e n t  t o  S u t t e r ' s  p r o p e r t y  u n l e s s  t h e  r e m a i n i n g  $ 1 9 , 0 0 0  b a l a n c e  w a s  
p a i d .  T o  b l o c k  t h e  l e v y  o f  a n  a t t a c h m e n t ,  S u t t e r  b e g a n  t o  t r a n s f e r  
h i s  p r o t e r t y  t o  h i s  s o n ,  J o h n  A .  S u t t e r ,  J r .  T h e  R u s s i a n  C o m p a n y  
i n i t i a t e d  l e g a l  p r o c e e d i n g s ,  t h r o u g h  i t s  S a n  F r a n c i s c o  a g e n t ,  
W i l l i a m  A .  L e i d e s f o r v ,  t o  p r e v e n t  S u t t e r  f r o m  d i s p o s i n g  o f  a n y  
I  
I  
I  
I  
I  
l  
p r o p e r t y .  B u t  S u t t e r  p r e v a i l e d ,  a v o i d i n g  p a y m e n t  b y  t r a n s f e r r i n g  
p r o p e r t y ,  i n c l u d i n g  t h a t  r e m o v e d  f r o m  F o r t  R o s s .  J o h n  S u t t e r ,  J r .  
w r o t e  i n  1 8 5 6 :  
I  k n o w  v e r y  w e l l  t h a t ,  i f  t h e  c o u n t r y  h a d  b e e n  i n  a  
s e t t l e d  s t a t e  . • •  ,  t h i s  t r a n s f e r  w o u l d  h a v e  b e e n  o f  n o  a v a i l  
w h a t e v e r ,  a n  a t t a c h m e n t  o n  t h e  p r o P . e r t y  h a v i n g  b e e n  l e v i e d  
b e f o r e  t h e  d e e d s  w e r e  [executed].
11
~70 
2 0 6  
I t  i s  q u e s t i o n a b l e  w h e t h e r  t h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y  e v e r  r e c e i v e d  
f u l l  p a y m e n t  f o r  F o r t  R o s s ,  a l t h o u g h  S u t t e r  s t a t e d  i n  h i s  P e r s o n a l  
R e m i n i s c e n c e s :  
W h e n  t h e  g o l d - d i s c o v e r y  b r o k e  o u t  I  y e t  o w e d  t h e m  a  
b a l a n c e  a n d  t h e  m i n e r ' s  d e s t r o y i n 9  m y  c r o p ,  I  w a s  o b l i g e d  
t o  p a y  t h e m  t h e  b a l a n c e  i n  g o l d . 4  l  
R e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y ,  P . N .  G o l o v i n ,  h o w -
e v e r ,  s u m m a r i z e d  t h e  a f f a i r  d i f f e r e n t l y :  
P a r t s  o f  t h i s  s u m  [ t h e  o r i g i n a l  p r i c e  o f  F o r t  R o s s ]  w e r e  
p a i d  b y  S u t t e r  a t  v a r i o u s  t i m e s ,  b u t  t h e r e  r e m a i n e d  u n p a i d  
$ 1 5 , 0 0 0 ,  t h e  r e c o v e r y  o f  w h i c h  w a s  u n d e r t a k e n  b y  t h e  
C o m p a n y ,  u n d e r  i n s t r u c t i o n s  f r o m  t h e  R u s s i a n  A m b a s s a d o r  t o  
t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  B o d i s c o ,  t h r o u g h  t h e  R u s s i a n  C o u n s e l  a t  
S a n  F r a n c i s c o ,  A n  A m e r i c a n ,  S t e w a r t ,  a b s c o n d e d  a n d  s t o l e  
t h e  m o n e y  r e c e i v e d  f r o m  S u t t e r  a n d  t h i s ,  w i t h  t h e  e x p e n s e s  
a t t e n d i n g  t h e  s e v e r a l  e f f o r t s  t o  r e c o v e r  t h e  m o n e y  f r o m  
S u t t e r ,  t h e  C o m p a n y  w a s  a t  a  l o s s  i n  t h e i r  a c c o u n t s  w i t h  
t h e  R o s s  s e t t l e m e n t  t o  t h e  a m o u n t  o f  3 7 , 4 8 4  r u b l e s ) 4 5  
k o p e k s . 4 7 2  
N O T E S  T O  C H A P T E R  V I  
4 1 1  
D m i t r i i  Z a v a l i s h i n ,  " C a l i f o r n i a  i n  1 8 2 4 , "  p p .  3 6 9 ,  4 1 1  
n .  1 .  S e e  a l s o  A n a t o l e  G .  M a z o u r ' s  a r t i c l e ,  " D i m i t r y  Z a v a l i s h i n :  
D r e a m e r  o f  a  R u s s i a n - A m e r i c a n  E m p i r e , "  P a c i f i c  H i s t o r i c a l  R e v i e w ,  
5 ,  N o .  1  ( 1 9 3 6 ) ,  p p .  2 6 - 3 7 .  
4  
1  
2  
Z  a  v  a  1  i  s  h  i  n  ,  " C a  1  i  f o r  n  i  a  ,  "  p p  •  3  7  0  ,  4  0 8 - 0  9  •  
4 1 3  
I b i d . ,  p p .  3 7 0 - 7 1 .  
4 1 4  
I b i d . ,  p p .  3 7 1 ,  4 1 1  n .  7 .  
4 1 5  
A d m i r a l  N . S .  M o r d v i n o v ,  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y  C o u n c i l  
2 0 7  
m e m b e r  w a s  e s p e c i a l l y  i n t e r e s t e d  i n  Z a v a l i s h i n ' s  p r o p o s a l  a n d  i t  w a s  
h e  w h o  s u g g e s t e d  t h a t  Z a v a l i s h i n  b e  i n s t a l l e d  a s  M a n a g e r  o f  F o r t  R o s s .  
4 1 6  
Zavalishin~ " C a l i f o r n i a , "  p .  4 0 7 .  T h e  R u s s i a n  g o v e r n m e n t  
· a c t u a l l y  h a d  n o  c h o i c e · r e g a r d i n g  t h e  d i s m i s s a l  o f  Z a v a l i s h i n ' s  p l a n .  
B y  t h e  C o n v e n t i o n s  o f  1824-182~ b e t w e e n  R u s s i a ,  G r e a t  B r i t a i n ,  a n d  
t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  t h e  b o u n d a r i e s  o f  R u s s i a n  t e r r i t o r y  i n  N o r t h  
A m e r i c a  ( n o w  A l a s k a )  h a d  b e e n  p r e c i s e l y  d e f i n e d .  S e e  J o h n s o n ,  
" B a r o n  W r a n g e l , "  p .  1 5 .  
4 1 7  
Z a v a l i s h i n ,  " C a l i f o r n i a , "  p .  4 1 1 .  
4 1 8  
I b i d . ,  p p .  3 7 2 ,  4 1 1  n .  1 3 .  
-
4 1 9  l ! U . Q . ,  p .  3 7 2 .  
4 2 0  
G i b s o n ,  " R u s s i a  i n  C a l i f o r n i a , "  p p .  2 1 4 ,  n .  1 8 .  
4 2 1  
! . E . i £ .  ,  p .  2 1 4 ,  n s  .  1  ,  2  .  
4 2 2  
J o h n s o n ,  " W r a n g e  l , "  p .  1 5 .  
2 0 8  
4 2 3  
U n p u b l i s h e d  l e t t e r  f r o m  W r a n g e l  t o  V i c e  P r e s i d e n t  K a r r o ,  
w r i t t e n  i n  M e x i c o ,  d a t e d  F e b r u a r y  2 8 ,  1 8 3 6 ,  t r a n s .  E . A . P .  C r o w n h a r t -
V a u g h a n  a n d  B a s i l  D m y t r y s h y n ,  p p .  3 - 4 .  
4 2 4  
G i b s o n ,  " R u s s i a  i n  C a l i f o r n i a , "  p .  2 1 4 ;  L e t t e r  o f  ~Jrangel 
t o  K a r r o  ( 2 / 2 8 / 3 6 ) ,  p .  1 .  
4 2 5  
U n p u b l i s h e d  l e t t e r  f r o m  W r a n g e l  t o  t h e  M a i n  O f f i c e  o f  t h e  
R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y ,  M a r c h  1 8 3 6 ,  t r a n s . ,  E . A . P .  C r o w n h a r t -
V a u g h a n  a n d  B a s i l  D m y t r y s h y n ,  p p .  1 - 2 .  
4 2 6  
A t t a c h m e n t  o f  l e t t e r  o f  W r a n g e l  t o  K o r r o ,  ( 2 / 2 8 / 3 6 ) ,  p p .  3 - 4 .  
4 2 7  
T i k h m e n e v ,  H i s t o r y ,  p .  7 1 .  
4 2 8  
I b i d . ,  p p .  7 1 - 2 .  
4 2 9  
T a b l e  f o u n d  i n  I b i d . ,  p .  2 2 2 .  
4 3
o  S i r  G e o r g e  S i m p s o n ,  N a r r a t i v e  o f  a  J o u r n a l  R o u n d  t h e  W o r l d  
D u r i n g  t h e  Y e a r s  1 8 4 1  a n d  1 8 4 2 ,  2  v o l s .  ( L o n d o n ) ,  I ,  2 7 0 .  
4 3 1  
S i r  J a m e s  D o u g l a s ,  J o u r n a l ,  M S ,  1 6  ( B a n c r o f t  L i b r a r y ,  
A p r i l ,  1 8 4 0 ) ,  S e e  D u F o u r ,  " T h e  R u s s i a n  W i t h d r a w a l , "  D o c .  N o .  l ,  
p .  2 4 9 .  
4 3 2  
M a r i a n o  G .  V a l l e j o ,  D o c u m e n t o s ,  1 0 ,  6 2 ,  S e e  D u F o u r ,  " T h e  
R u s s i a n  W i t h d r a w a l , "  D o c .  ~Jo. 5 ,  p .  2 5 2 .  P e t r  K o s t o m i t i n o \ , ;  A d m i n i -
s t r a t o r  o f  F o r t  R o s s  f r o m  1 8 3 5  t o  1 8 4 0 ,  c e d e d  h i s  p o s t  t o  A l e k s a n d r  
R o t c h e v  a n d  a c t e d  a s  a n  a g e n t  o f  t h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y ,  
c h a r g e d  w i t h  s e l l i n g  t h e  s e t t l e m e n t  i n  R u s s i a n  C a l i f o r n i a .  
4 3 3  
V a l l e j o ,  D o c u m e n t o s , 1 0 ,  S e e  D u F o u r ,  " T h e  R u s s i a n  W i t h -
d r a w a l , "  D o c .  N o .  5 ,  p .  2 5 2 .  
4 3 4  
V e r i t a s ,  E x a m i n a t i o n  o f  t h e  R u s s i a n  G r a n t  f r o m  A .  R o t c h e f f  
t o  J o h n  A .  S u t t e r  i n  1 8 4 1  ( S a c r a m e n t o ,  1 8 6 0 ) ,  p p .  9 - 1 0 ,  S e e  D u F o u r ,  
2 0 9  
" T h e  R u s s i a n  v J i t h d r a w a l , "  D o c .  N o .  8 ,  p .  2 5 4 .  
4 3 5  
V a l l e j o ,  D o c u m e n t o s ,  1 0 ,  2 2 9 ,  S e e  D u f o u r ,  " T h e  R u s s i a n  W i t h -
d r a w a  l , "  D o c .  N o .  1 0 ,  p p .  2 5 5 - 2 6 0 .  
4 3 6  
V a l l e j o ,  D o c u m e n t o s ,  2 0 5  a n d  2 2 7 ,  S e e  D u  F o u r ,  " T h e  R u s s i  a n  
v J i t h d r a w a  l ,  I I  D o c .  N o .  7  a n d  9 ,  p p .  2 5 4 - 2 5 5 .  
4 3 7  
V e r i t a s ,  E x a m i n a t i o n ,  p p .  9 - 1 0 ,  S e e  D u F o u r ,  " T h e  R u s s i a n  
v J i t h d r a w a  l ,  I I  D o c .  N o .  8 ,  p .  2 5 4 .  
4 3 8  
S u t t e r - S u n o l  C o r r e s p o n d e n c e ,  M S .  C a l i f o r n i a  S t a t e  L i b r a r y ,  S e e  
D u F o u r ,  " T h e  R u s s i a n  W i t h d r a w a l , "  D o c .  N o .  8 ,  p .  2 6 3 .  
4 3 9  
V a l l e j o ,  D o c u m e n t o s ,  1 0 ,  2 3 6 ,  S e e  D u F o u r ,  " T h e  R u s s i a n  W i t h -
d r a w a  l , "  D o c .  N o .  1 1 ,  p p .  2 6 0 - 2 6  L  
4 4
o  V a l l e j o ,  D o c u m e n t o s , 1 0 ,  2 2 9 ,  S e e  D u F o u r ,  " T h e  R u s s i a n  i~ith-
d r a w a  l , "  D o c .  N o .  
1 0 ,  p p .  2 5 5 - 2 6 0 .  
4 4 1  v  1 1  .  
a  e J o ,  
D o c u m e n t o s ,  1 0 ,  2 4 9 ,  S e e  D u f o u r ,  " T h e  R u s s i a n  W i t h -
d r a w a  l , "  D o c .  N o .  
1 4 ,  p .  2 6 4 .  
4 4 2  
V a l l e j o ,  D o c u m e n t o s ,  1 0 ,  2 4 9 ,  S e e  D u f o u r ,  " T h e  R u s s i a n  ~Jith-
d r a w a  l , "  D o c .  N o .  
1 4 ,  p .  2 6 4 .  
4 4 3  
V a  1 1  e j o ,  D o c u m e n t o s ,  1  O ,  2 4 9 ,  S e e  D u f o u r ,  " T h e  R u s s i  a n  v J  i  t h -
d r a w a l , "  D o c .  N o .  1 4 ,  p .  2 6 4 .  
4 4 4  
V a l l e j o ,  D o c u m e n t o s ,  1 0 ,  2 4 6 ,  S e e  D u f o u r ,  " T h e  R u s s i a n  ~~ith-
d r a w a  1 , "  D o c .  N o .  1 5 ,  p .  2 6 4 .  
4 4 5  
V a l l e j o ,  D o c u m e n t o s ,  1 0 ,  2 3 6 ,  S e e  D u f o u r ,  " T h e  R u s s i a n  ~Jith-
d r a w a l ,
1 1  
D o c .  N o .  1 1 ,  p p .  2 6 0 - 2 6 1 .  T h e  K o n s t a t i n ,  a c t u a l l y  a  6 0 - t o n  
s l o o p ,  w a s  p a r t  o f  t h e  R u s s i a n  p r o p e r t y  s o l d  t o  S u t t e r .  
4 4 6  
V a l l e j o  h a d  i n f o r m e d  G o v e r n o r  A l v a r a d o  t h a t  i t  w a s  t o  h i s  
c r e d i t  t h a t  t h e  R u s s i a n s  w e r e  f i n a l l y  e v a c u a t i n g  C a l i f o r n i a .  
V a l l e j o  c l a i m e d  t h a t  t h e  R u s s i a n s '  d e c i s i o n  t o  l e a v e  C a l i f o r n i a  r e -
s u l t e d  f r o m  " o c c u r r e n c e s  w h i c h  t o o k  p l a c e  i n  t h e  P o r t  o f  B o d e g a  
d u r i n g  t h e  l a s t  y e a r  [ 1 8 4 0 ] : '  S e e  V a l l e j o ,  D o c u m e n t o s ,  1 ,  2 ,  3 ,  a n d  
2 2 7 .  S e e  D u F o u r ,  " T h e  R u s s i a n s  i n  C a l i f o r n i a , "  D o c u m e n t s  2 ,  3 ,  
a n d  · 9 ,  p p .  2 4 9 - 5 1 ,  2 5 4 - 2 5 5 .  S e e  a l s o  A r c h i v e s  o f  C a l i f o r n i a ,  
S u p e r i o r  G o v e r n m e n t  S t a t e  P a p e r s ,  d e c r e e s  a n d  d i s p a t c h e d ,  M S ,  1 6 ,  
1 6 - 1 8 ,  B a n c r o f t  L i b r a r y .  S e e  D u F o u r ,  " T h e  R u s s i a n  W i t h d r a w a l , "  
D o c .  N o .  6 ,  p p .  2 5 2 - 2 5 3 .  
2 1 0  
4 4 7  
V a l l e j o ,  D o c u m e n t o s ,  1 0 ,  2 3 2 ,  S e e  D u F o u r ,  " T h e  R u s s i a n  v J i t h -
d r a w a l , "  D o c .  N o .  1 7 ,  p .  2 6 6 .  
4 4 8  
S u t t e r - S u n o  l  C o r r e s p o n d e n c e ,  S e e  D u  F o u r ,  " T h e  R u s s i  a n  v J i  t h -
d r a w a  l , "  D o c .  N o .  1 9 ,  p p .  2 6 6 - 2 6 7 .  
4 4 9  
S u t t e r ,  P e r s o n a l  R e m i n i s c e n c e s ,  M S ,  5 4 - 5 9 ,  B a n c r o f t  L i b r a r y ,  
S e e  D u F o u r ,  " T h e  R u s s i a n  W i t h d r a w a l , "  D o c .  N o .  2 9 ,  p .  2 7 5 .  S e e  a l s o  
J . A .  S u t t e r  D i a r y ,  3 ,  S e e  D u F o u r ,  " T h e  R u s s i a n  v J i t h d r a w a l  ' I I  D o c .  N o .  
2 8 ,  p .  2 7 4 .  T h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y  s l o o p ,  K o n s t a t i n ,  w a s  
r e n a m e d  t h e  S a c r a m e n t o  b y  S u t t e r  i n  1 8 4 1 .  R o t c h e f f  o r  R o t c h e v  w a s  
a c t u a l l y  M a n a g e r  o f  F o r t  R o s s  i n  1 8 4 1 .  
4 5
o  S u t t e r ,  P e r s o n a l  R e m i n i s c e n c e s ,  M S ,  5 4 - 5 9 ,  B a n c r o f t  L i b r a r y ,  
S e e  D u F o u r ,  " T h e  R u s s i a n s  i n  C a l i f o r n i a , "  D o c u m e n t  2 9 ,  p .  2 7 5 .  
S e e  A l s o  J . A .  S u t t e r  D i a r y ,  3 .  S e e  D u F o u r ,  " T h e  R u s s i a n s  i n  
C a l i f o r n i a , "  D o c u m e n t  2 8 ,  p .  2 7 4 .  
J a c o b  P .  L e e s e ,  V a l l e j o ' s  
b r o t h e r - i n - l a w ,  S u t t e r ' s  a s s o c i a t e ,  a n d  s i g n a t o r  o f  t h e  f i n a l  d e e d  
f o r  F o r t  R o s s ,  r e p o r t e d l y  m a d e  a n  u n s u c c e s s f u l  b i d  o f  $ 2 0 , 0 0 0  f o r  t h e  
p r o p e r t y  o f  R o s s - - $ 5 , 0 0 0  i n  c a s h  a n d  $ 5 , 0 0 0  a n n u a l l y  f o r  t h r e e  y e a r s .  
S e e ,  f o r  i n s t a n c e ,  J o h n  S .  H i t t e l l ,  H i s t o r y  o f  t h e  C i t y  o f  
S a n  F r a n c i s c o  a n d  I n c i d e n t a l l y  t h e  S t a t e  o f  C a l i f o r n i a  ( S a n  
F r a n c i s c o ,  1 8 7 8 ) ,  p .  8 9 .  
2 1 1  
4 5 1  
S u t t e r ,  P e r s o n a l  R e m i n i s c e n c e s ,  M S ,  5 4 - 5 9 ,  B a n c r o f t  L i b r a r y ,  
S e e  O u F o u r ,  " T h e  R u s s i a n  W i t h d r a w a l ,  
1 1  
D o c .  N o .  2 9 ,  p .  2 7 5 .  
4 5 2  S u t t e r ,  P e r s o n a l  R e m i n i s c e n c e s ,  M S ,  5 4 - 5 9 ,  B a n c r o f t  L i b r a r y ,  
S e e  D u F o u r ,  " T h e  R u s s i a n  W i t h d r a w a l , "  D o c .  N o .  2 9 ,  p .  2 7 5 .  
4 5 3  
S u t t e r ,  P e r s o n a l  R e m i n i s c e n c e s ,  M S ,  5 4 - 5 9 ,  B a n c r o f t  L i b r a r y ,  
S e e  D u  F o u r ,  . " T h e  R u s s i  a n  W i t h d r a w a l , "  D o c .  N o .  2 9 ,  p .  2 7 5 .  
4 5 4  
S u t t e r ,  P e r s o n a l  R e m i n i s c e n c e s ,  M S ,  5 4 - 5 9 ,  B a n c r o f t  L i b r a r y ,  
S e e  D u F o u r ,  " T h e  R u s s i a n  l l J i t h d r a w a l , "  D . o c .  N o .  2 9 ,  p .  2 7 5 .  
4 5 5  
S u t t e r ,  P e r s o n a l  R e m i n i s c e n c e s ,  M S ,  5 4 - 5 9 ,  B a n c r o f t  L i b r a r y ,  
S e e  D u F o u r ,  " T h e  R u s s i a n  W i t h d r a w a l , "  D o c .  N o .  2 9 ,  p .  2 7 5 .  
4 5 6  
G o l o v i n  s e t s  t h e  s a l e  p r i c e  o f  F o r t  R o s s  a t  4 2 , 8 5 7  r u b l e s ,  
1 4  k o p e k s ,  S e e  P . N .  G o l o v i n ,  T h e  E n d  o f  R u s s i a n  A m e r i c a ,  C a p t .  P . N . G o l o v i n ' s  
L a s t  R e p o r t ,  1 8 6 2 ,  t r a n s .  a n d  e d  . .  E . A . P .  C r o w n h a r t - V a u g h a n  a n d  B a s i l  
O m y t r y s h y n  ( P o r t l a n d :  O r e g o n  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  1 9 7 9 ) ,  p .  6 .  
4 5 7  
V a l l e j o ,  D o c .  N o .  1 0 ,  2 2 9 .  S e e  D u F o u r ,  " T h e  R u s s i a n  ~Jith­
d r a w a  l , "  D o c .  N o .  1 0 ,  p p .  2 5 5 - 2 6 0 .  
4 5 8  
M a n u e l  C a s t r o ,  D o c u m e n t o s  p a r a  l a  h i s t o r i a  d e  C a l i f o r n i a ,  
M S ,  l ,  5 7 - 5 9 ,  c e r t i f i e d  c o p y  o f  c o p y .  S e e  D u F o u r ,  " T h e  R u s s i a n  
W i t h d r a w a l , "  D o c .  N o .  2 4 ,  p p .  2 7 0 - 2 7 2 ;  V a l l e j o ,  D o c u m e n t o s ,  1 6 , .  
2 2 9 ,  S e e  D u F o u r ,  ' ' T h e  R u s s i a n  W i t h d r a w a l . "  D o c .  f f o .  1 0 ,  p p .  2 5 5 - 2 6 0 .  
4 5 9  
V a l l e j o ,  D o c u m e n t o s ,  1 0 ,  2 8 2 ,  S e e  D u F o u r ,  " T h e  R u s s i a n  
V J i t h d r a w a  l , "  D o c .  N o .  2 0 ,  p .  2 6 7 .  
4 6 0  
S u t t e r ,  D i a r y ,  3 .  S e e  D u F o u r ,  " T h e  R u s s i a n  v J i t h d r a w a l  ' I I  
D o c . N o .  2 8 ,  p .  2 7 4 .  T h e  c l e r k  w a s  a n  e x - c r e w m a n  n a m e d  R o b e r t  R i d l e y .  
.  2 1 2  
4 6 1  
V a l l e j o ,  D o c u m e n t o s ,  1 0 ,  2 5 1 ,  S e e  D u F o u r ,  " T h e  R u s s i a n  ~Jith­
d r a w a l , "  D o c .  N o .  2 5 ,  p p .  2 7 2 - 2 7 3 .  
4 6 2  
T .  J .  S c h o o n o v e r ,  L i f e  a n d  T i  m e s  o f  G e n e r a  1  J o h n  S u t t e r ,  
( S a c r a m e n t o ) ,  p .  3 0 .  
4 6 3  
H . E .  B o l t o n ,  M e x i c a n  T r a n s c r i p t s ,  M S ,  N o .  6 9 ,  B a n c r o f t  
~ 
L i b r a r y ,  S e e  D u F o u r ,  " T h e  R u s s i a n  W i t h d r a w a l , "  D o c .  N o .  2 2 ,  p p .  
2 6 8 - 2 6 9 .  
4 6 4  
M a n u e l  C a s t r o ,  D o c u m e n t o s ,  M S ,  l ,  5 7 - 5 9 .  S e e  D u F o u r ,  
" T h e  R u s s i a n  W i t h d r a w a l , "  D o c .  N o .  2 4 ,  p p .  2 7 0 - 2 7 1 ,  A r t i c l e  9  o f  t h e  
d e e d  t o  R u s s i a n  p r o p e r t i e s .  
4 6 5  
T h i s  i s  t h e  d a t e  o f  t h e  s i g n i n g  o f  t h e  d e e d  t o  t h e  R u s s i a n  
p r o p e r t i e s  b y  K o s t r o m i t i n o v  a n d  S u t t e r  i n  S a n  F r a n c i s c o .  
4 6 6  
R u s s i a n  A m e r i c a ,  5 ,  p a r t  2 ,  p .  2 9 ,  B a n c r o f t  L i b r a r y ,  T r a n s -
l a t i o n  o f  e x t r a c t  o f  a  l e t t e r  o f  C a p t a i n  E t h o l e n  t o  t h e  D i r e c t o r s  o f  
t h e  R u s s i a n - A m e r i c a n ,  d a t e d  a t  F o r t  R o s s ,  ( D e c e m b e r  1 2 ,  1 9 4 1 ) ,  a n d  
p u b l i s h e d  i n  t h e  J o u r n a l  o f  M a n u f a c t u r e s  a n d  T r a d e ,  S e e  D u F o u r ,  " T h e  
R u s s i a n  v J i t h d r a w a l , "  D o c .  N o .  2 3 ,  p p .  2 6 9 - 2 7 0 .  
4 6 7  
J o h n  B i d w e l l ,  " L i f e  i n  C a l i f o r n i a  b e f o r e  t h e  G o l d  D i s c o v e r y , "  
C e n t u r y  M a g a z i n e ,  
4 1  '  
N o .  2 ,  D e c e m b e r  1 8 9 0 ,  p .  1 6 8 .  
4 6 8  
S u t t e r ,  P e r s o n a l  R e m i n i s c e n c e s ,  M S ,  5 4 - 5 9 ,  B a n c r o f t  L i b r a r y ,  
S e e  D u F o u r ,  " T h e  R u s s i a n  l~ithdrawal, 
1 1  
D o c .  N o .  2 9 ,  p .  2 7 5 .  
4 6 9  
H . H .  B a n c r o f t ,  H i s t o r y  o f  A l a s k a ,  V o l .  3 3 ,  p p .  4 8 7 - 8 9 .  
4 7
o  J o h n  A .  S u t t e r ,  J r . ,  S t a t e m e n t  R e g a r d i n g  E a r l y  C a l i f o r n i a  
E x p e r i e n c e s  ( S a c r a m e n t o :  1 9 4 3 ) ,  S a c r a m e n t o  B o o k  C o l l e c t o r s  C l u b .  
4 7 1  
S u t t e r ,  P e r s o n a l  R e m i n i s c e n c e s ,  M S ,  5 4 - 5 9 ,  B a n c r o f t  L i b r a r y ,  
S e e  D u F o u r ,  " T h e  R u s s i a n  W i t h d r a w a l ,  
1 1  
D o c · .  N o .  2 9 ,  p .  2 7 5 .  
£LZ 
C H A P T E R  V I I  
T H E  N A T I V E  C A L I F O R N I A N S  O F  F O R T  R O S S  
D u r i n g  t h e i r  o c c u p a t i o n  o f  F o r t  R o s s ,  t h e  R u s s i a n s  e s t a b l i s h e d  
c r u c i a l  e c o n o m i c  a n d  e v e n  p o l i t i c a l  t i e s  w i t h  t h e  N a t i v e s  o f  A l t a  
C a l i f o r n i a ,  ( s e e  p p .  9 3 - 4 ) .  T h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y  o w e d  w h a t  
s u c c e s s  i t  d i d  a c h i e v e d  i n  C a l i f o r n i a , a s  w e l l  a s  i n  S i b e r i a  a n d  
A l a s k a ,  t o  t h e  e f f o r t s  o f  n a t i v e  l a b o r e r s .
4 7 3  
I n  v i e w  o f  t h e  i m -
p o r t a n c e  o f  t h e  r o l e  p l a y e d  b y  N a t i v e  C a l i f o r n i a n s  i n  R u s s i a  C a l i -
f o r n i a ,  a  b r i e f  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e s e  p e o p l e - - t h e i r  c u l t u r e  a n d  
t h e  n a t u r e  o f  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  i m p e r i a l i s t s - -
i s  a d d e d ,  a s  a n  e s s e n t i a l  p a r t  o f  t h e  s t u d y  o f  F o r t  R o s s .  
T h e  S o u t h w e s t e r n  P o m o  a n d  C o a s t  M i w o k  
T h e  S o u t h w e s t e r n  P o m o  a n d  t h e  C o a s t  M i w o k  w e r e  t h e  p r i n c i p a l  i n d i g e n o v s  
p e o p l e s  w i t h  w h o m  t h e  R u s s i a n s  a s s o c i a t e d  d u r i n g  t h e i r  o c c u p a t i o n  o f  
F o r t  R o s s .
4 7 4  
O t h e r  I n d i a n  g r o u p s ,  h o w e v e r ,  w e r e  a l s o  k n o w n  t o  t h e  
R u s s i a n s  a n d  l i v e d  a r o u n d  F o r t  R o s s .  T h e s e  p e o p l e s  w e r e  c l a s s i f i e d ,  b y  
n i n e t e e n t h - c e n t u r y  o b s e r v e r s ,  i n t o  S t e p p e  a n d  M a r g i n a l  I n d i a n s .
4 7 5  
S t e p p e  a n d  M a r g i n a l  I n d i a n s  p r o b a b l y  c o n s t i t u t e d  s e v e r a l  p e o p l e s ,  s u c h  
a s  t h e  S o u t h e r n  a n d  C e n t r a l  P o m o ,  w h o  l i v e d  i n  R u s s i a n  t e r r i t o r y  a n d  
h a d  s e a s o n a l  o r  o c c a s i o n a l  c o n t a c t  w i t h  t h e  R u s s i a n s .  T h e  R u s s i a n s  k n e w  
c G m p a r a t i v e l y  l i t t l e  a b o u t  t h e s e  r e m o t e  p e o p l e s  w h o  s p o k e  ' ' m a n y  d i a l e c t s  
I \  
o r  l a n g u a g e s ,  w h o s e  c h a r a c t e r  a n d  r e l a t i o n s h i p s  [ w e r e ]  n o t  y e t  
k n o w n .
1 1 4 7 6  
T h e  R u s s i a n s  e s t a b l i s h e d  p e r m a n e n t  r e l a t i o n s - - p r i m a r i l y  l a b o r -
o r i e n t e d - - w i t h  t h e  C o a s t  M i w o k ,  b u t  e s p e c i a l l y  w i t h  t h e  S o u t h w e s t e r n  
P o m o  o n  w h o s e  l a n d  F o r t  R o s s  w a s  s i t u a t e d .  T h e  d o c u m e n t a r y  e v i d e n c e  
o f  c o n t a c t  b e t w e e n  t h e  R u s s i a n s  a n d  t h e s e  t w o  t r i b e s  i s  t h e r e f o r e  
s u b s t a n t i a l ,  r e l a t i v e  t o  i n r o r m a t i o n  a v a i l a b l e  o n  t h e  M a r g i n a l  a n d  
S t e p p e  I n d i a n s ,  w h o s e  t r i b a l  d i s t i n c t i o n s  w e r e  n o t  w e l l  d e l i n e a t e d .  
H e n c e ,  i t  i s  w i t h  t h e  P o m o  a n d  C o a s t  M i w o k  t r i b e s  o n l y  t h a t  t h i s  
s e c t i o n  d e a l s .  
N a t i v e  T e r r i t o r i e s  
P o m o ,  T h e  P o m o  w a s  a  l a r g e  I n d i a n  d e s i g n a t i o n ,  i n  nineteenth~ 
c e n t u r y  C a l i f o r n i a ,  w h o s e  p e o p l e  o c c u p i e d  3 2 0 0  s q u a r e  m i l e s  o f  t h e  
N o r t h e r n  C o a s t  R a n g e  i n  p r e s e n t - d a y  M e n d i c i n o  a n d  S o n o m a  C o u n t i e s  
( F i g u r e s  1 6  a n d  1 7 ) .  T h e  h o m e l a n d  o f  t h e  P o m o  b o r d e r e d  a p p r o x i m a t e l y  
1 0 0  m i l e s  o f  t h e  P a c i f i c  c o a s t l i n e  b e t w e e n  3 8 °  a n d  3 9 °  N o r t h  a n d  i n -
e l u d e d  t h e  d r a i n a g e  o f  t w o  m a j o r  r i v e r s - - t h e  G u a l a l a  a . n d  t h e  R u s s i a n  
R i v e r s ,  ~nd t h r e e  e n v i r o n m e n t a l  r e g t o n s - - c o a s t a l ,  m o u n t a i n o u s ,  a n d  
r i p a r i a n .
4 7 7  
P o m o  t e r r i t o r y  w a s  s i t u a t e d  j u s t  n o r t h  o f  t h e  S p a n i s h  
l i m i t  o f  c o m p l e t e  m i s s i o n i z a t t o n ,  b u t  i t s  s o u t h e r n m o s t  p o r t i o n  w a s  
i n c o r p o r a t e d  w i t h i n  t h e  b o u n d a r y  o f  p a r t i a l  m i s s i o n i z a t i o n  ( s e e  
F i g u r e  1 8 ) .  W h i l e  s p a r e d  t h e  d i r e c t  i n c u r s i o n  o f  S p a n i s h  t h e o c r a c y ,  
w h i c h  h a d  d i s t e n d e d  t o  t h e i r  s o u t h e r n  b o r d e r ,  t h e  P o m o  N a t i v e s  w e r e  
s t i l l  d i s p l a c e d  b y  t h e  C a t h o l i c s .  T h e  M i s s i o n  R e g i s t e r s  o f  S a n  
F r a n c i s c o  s h o w  t h a t  6 0 0  P o m o  w e - r e  b a p t i s e d  t h e r e  b e f o r e  1 7 9 9 .  
4 7 8  
2 1 5  
T h e  i n c r e a s i n g  p r o x i m i t y  o f  t h e  S p a n i s h  c i v i l i z i n g  e f f o r t ,  w h i c h  h a d  
o b t r u d e d  d r a s t i c  c h a n g e  u p o n  n e i g h b o r i n g  N a t i v e  A m e r i c a n s  s i n c e  1 7 6 9 ,  
w a s  a  f r i g h t e n i n g  r e m i n d e r  t o  t h e  P o m o  o f  t h e  i n t e n t i o n  o f  t h i s  f o r e i g n  
e n c r o a c h m e n t .  
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F i g u r e  16~ P o m o  ( 1 4 }  a n d  M i w o k  ( 1 5 )  h o m e l a n d s .  F r o m  S . F .  C o o k ,  
T h e  P o p u l a t i o n  o f  t h e · c a l i f o r n i a  I n d i a n s , . 1 7 6 9 - 1 9 7 0  ( B e r k e l e y :  
U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  P r e s s ,  1 9 7 6 ) ,  p .  1 1 .  
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P .  P a t t o n ,  A t l a s  o f  C a l i f o r n i a  
f i e  B o o k  C e n t e r ,  1 9 7 9 ) ,  p .  8 .  
C a l i f o r n i a  I n d i a n  h o m e l a n d s .  R e p r i n t e d  f r o m  
D o n l e y ,  S t u a r t  A l l a n ,  P a t r i c i a  C a r o ,  a n d  C l y d e  
( C u l v e r  C i t y ,  C a . :  P a c i -
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T h e  P o m o  I n d i a n  c l a s s i f i c a t i o n  i s  d i v i d e d  i n t o  s e v e n  d i a l e c t  
g r o u p s :  N o r t h e r n ,  E a s t e r n  ( o r  C l e a r  L a k e ) ,  S o u t h e a s t e r n  ( o r  L o w e r  
L a k e )  N o r t h e a s t e r n  ( o r  S a l t ) ,  C e n t r a l ,  S o u t h e r n  ( o r  G a l l i n o m e r o ) ,  
a n d  S o u t h w e s t e r n  ( o r  G u a l a l a ) .  T h e  N o r t h e a s t e r n ,  S o u t h e r n ,  a n d  
S o u t h w e s t e r n  a r e  r e l a t i v e l y  u n k n o w n  t o  m o d e r n  a n t h r o p o l o g i s t s .  
A n d  i t  i s  t h e  S o u t h w e s t e r n  P o m o  w i t h  w h o m  t h e  R u s s i a n s  i n i t a l l y  
a s s o c i a t e d  a t  F o r t  R o s s .  H e n c e ,  t h e  w r i t t e n  e v i d e n c e  l e f t  b y  
n i n e t e e n t h - c e n t u r y  R u s s i a n  o b s e r v e r s  p r o v i d e s  i n v a l u a b l e  s o u r c e  
m a t e r i a l .  
T h e  S o u t h w e s t e r n  P o m o  w e r e  t h e  p o o r e s t  o f  t h e  P o m o  p e o p l e s ,  
i n h a b i t i n g  t h e  i n h o s p i t a b l e  m o u n t a i n o u s  r e g i o n s  w h i c h  f r o n t  t h e  
P a c i f i c  O c e a n .  T h e  c o a s t a l  p l a i n  w a s  r u g g e d  a n d  n a r r o w  a n d  b r o k e  
2 1 9  
i n t o  s h e e r  c l i f f s ,  o f f e r i n g  o n l y  a  d i f f i c u l t  e x i s t e n c e .  T h i s  w a s )  
th~refore)a t h i n l y - o c c u p i e d  r e g i o n ,  c l a i m i n g  a n  e s t i m a t e d  p r e - R u s s i a n  
p o p u l a t i o n  o f  5 5 0 .
4 7 9  
T h e r e  w e r e  n i n e  S o u t h w e s t e r n  P o m o  c o m m u n i t i e s - -
f i v e  c o a s t a l  a n d  f i v e  r i p a r i a n ,  a n d  i t  w a s  a d j a c e n t  t o  t h e  c o a s t a l  
v i l l a g e  o f  M e t e n i  ( o r  M a d s h u i n u i )  t h a t  t h e  R u s s i a n s  b u i l t  F o r t  
R o s s .  
M e t e n i  w a s  t h e  v i l l a g e  w h i c h  K u s k o v  p u r c h a s e d  f r o m  t h e  P o m o  w i t h  
" h o e s ,  a x e s ,  b r e e c h e s ,  b l a n k e t s ,  a n d  g l a s s  [ t r a d i n g ]  b e a d s .
1 1 4 8 0  
I t  w a s  l o c a t e d  d i r e c t l y  · n o r t h e a ' s t  ( i n l a n d )  o f  f o r t  R o s s  a n d  i n c l u d -
e d  t e n  t o  1 5  .  h o u s e s  a n d  o n e  d a n c e  h o u s e .
4 8 1  
T h e  s i z e  o f  M e t e n i  
r e v e a l s  t h a t  i t  s u p p o r t e d  a  p o p u l a t i o n  o f  7 0  t o  1 0 5  p e o p l e .  T h e s e  
f i g u r e s  a r e  c o m p a r a b l e  t o  t h e  k n o w n  I n d i a n  ( e x c l u d i n g  A l e u t  a n d  
C r e o l e )  p o p u l a t i o n  o f  1 2 5 .  a t  F o r t  R o s s  i n  1833~
482 
T h i s  p o p u l a t i o n  
w a s  l a r g e l y ,  b u t  p e r h a p s  n o t  e n t i r e l y , S o u t h w e s t e r n  P o m o .  T h e  P o m o  
c o n t i n u e d  t o  u s e t h e  M e t i n i  s i t e  l e s s  t h a n  a  y e a r  a f t e r  t h e  R u s s i a n s  
a r r i v e d  i n  C a l i f o r n i a .
4 8 3  
I t  w o u l d  h a v e  b e e n  i m p o s s i b l e  f o r  [ t h e  P o m o ]  t o  c o n t i n u e  
l i v i n g  a t  t h e  o l d  v i l l a g e  o f  M e t i n i  a f t e r  c o n s t r u c t i o n  o f  
t h e  F o r t  R o s s ,  a s  t h e  n o r t h  w a l l  o f  t h e  s t o c k a d P .  c u t s  
t h r o u g h  a  p o r t i o n  o f  t h e  a b o r i g i n a l  s e t t l e m e n t . 4 8 4  
O n c e  t h e  P o m o  r e c e i v e d  c o m p e n s a t i o n  f o r  t h e i r  v i l l a g e  s i t e ,  t h e y  
a b a n d o n e d  i t  a n d  m o v e d  t o  a  n e w  1 o c a t i o n  
1 1
s o m e  d i s t a n c e  t o  t h e  
n o r t h .
1 1 4 8 5  
T h e  n e w  M e t e n i  w a s  a  l e s s e r  s i t e ,  6 8 0  f e e t  n o r t h e a s t  
o f  o l d  M e t e n i ,  o n  t h e  w e s t e r n  e d g e  o f  F o r t  R o s s  C r e e k .
4 8 6  
W i t h  o n l y  
t h i s  s l i g h t  d i s p l a c e m e n t ,  t h e  P o m o  c o n t i n u e d  c o n t a c t  w i t h  t h e  
R u s s i a n s  a n d  w o r k e d  a s  m e n i a l  l a b o r e r s  a t  F o r t  R o s s .  
M i w o k .  T h e  C o a s t  M i w o k  I n d i a n s  o c c u p i e d  t h e  c o a s t a l  l o w l a n d  
i m m e d i a t e l y  s o u t h  o f  P o m o  t e r r i t o r y ;  S a l m o n  C r e e k  f o r m e d  t h e i r  c o m m o n  
b o r d e r .  C o a s t  M i w o k  t e r r i t o r y  w a s  r e l a t i v e l y  s m a l l ,  c o m p r i s i n g  o n l y  
8 0 0  s q u a r e  m i l e s  { 5 0  m i l e s  b o r d e r i n g  t h e  P a c i f i c } ,  b u t  t h e  n a t u r a l  
f e a t u r e s  o f  t h i s  r e g i o n  w~re n u m e r o u s a o o  p r o v e d  a p p e a l i n g  t o  Euro~ 
p e a n  m a r i t i m e  p o w e r s .  M i w o k  t e r r i t o r y  b o r d e r e d  S a n  F r a n c i s c o  B a y  
o n  t h e  s o u t h  a n d  i n c l u d e d  D r a k e s  B a y ,  P o i n t  d e  l o s  R e y e s  a n d  
R u m i a n t s e v  B a y .  T h e  S p a n i a r d s  e s t a b l i s h e d  t w o  m i s s i o n s  i n  C o a s t  
M i w o k  t e r r i t o r y ,  t h e  S a n  R a f a e l  i n  1 8 1 7  a n d  S a n  F r a n c i s c o  S o l a n o  
i n  1 8 2 3 .  S a n  F r a n c i s c o  S o l a n o  w a s  t o  b e  t h e  n o r t h e r m o s t  s e t t l e -
m e n t  o f  t h e  S p a n i s h  m i s s i o n i z i n g  e f f o r t ,  
T h e  M i w o k  I n d i a n  g r o u p  h a s  t w o  p r i m a r y  divisions~-Lake a n d  
C o a s t - - b u t  i t  w a s  p r i m a r i l y  w i t h  t h e  C o a s t  o r  B o d . e g a  M i w o k  t h a t  
t h e  R u s s i a n s  a s s o c i a t e d .  R u s s i a n  c o n t a c t  w i t h  t h e  C o a s t  M i w o k  pre~ 
c e d e d  t h a t  w i t h  t h e  S o u t h w e s t e r n  P o m o ,  a s  t h e  R u s s i a n s  f i r s t  s e t t l e d  
a t  B o d e g a  B a y ,  w i t h i n  M i w o k a n  t e r r i t o r y .  Y e t  t h i s  a s s o c i a t f o n  w a s  
s o o n  a l t e r e d ,  b e c a u s e  t h e  s e t t l e m e n t  w a s  r e l o c a t e d  a f t e r  s e v e r a l  
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m o n t h s  o f  o c c u p a t i o n .  I t  w a s  m o v e d  1 8  m i l e s  f u r t h e r  n o r t h  i n t o  P o m o  
t e r r i t o r y  t o  i t s  p e r m a n e n t  s i t e  9 0  m i l e s  n o r t h  o f  S a n  F r a n c i s c o .  
N a t i v e  C a l i f o r n i a n s :  A p p e a r a n c e  a n d  L i f e s t y l e  i n  N i n e t e e n t h - c e n t u r y  
S o u r c e s  
Nineteenth~century r e c o r d i n g s  o f  N a t i v e  C a l i f o r n i a n s ,  i n  r e g a r d s  
t o  a p p e a r a n c e ,  l a n g u a g e ,  c u s t o m ,  a n d  l i f e s t y l e ,  a r e  g e n e r o u s  a n d  o f f e r  
t h e  o p t i m a l  t o o l  f o r  a d d r e s s i n g  t h e  Russian~ u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e s e  
p e o p l e s .  T h e  w o r k s  c o m e  f r o m  v a r y i n g  p e r s p e c t i v e s  a n d  p e r i o d s :  a  
g o v e r n m e n t  o f f i c i a l ,  G . I .  v o n  L a n g s d o r f f  ( 1 8 0 3 - 1 8 0 7 ) ;  t h e  n a v i g a t o r s - -
P . I .  K r u z e n s t e r n  ( 1 8 0 3 - 1 8 0 6 ) ,  F . P .  L u t k e  ( 1 8 1 5 - 1 8 1 7 ) ,  V . M .  G o l o v n i n  
( 1 8 1 7 - 1 8 1 9 ) ,  O t t o  v o n  K o t z e b u e  ( 1 8 2 3 - 1 8 2 6 ) ,  a n d  D m i t r i i  Z a v a l i s h i n  
( 1 8 2 2 - 1 8 2 5 ) ;  a n d  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y  e m p l o y e e s - - K . T .  K h l e b n i k o v  
( 1 8 2 3 - 1 8 2 6 ) ,  F . P .  W r a n g e l  ( 1 8 3 0 - 1 8 3 5 ) ,  a n d  P . S .  K o s t r o m i t i n o v  ( 1 8 3 0 -
1 8 3 6 ) .  T h e  r e c o r d i n g s  o f  C o m p a n y  e m p l o y e e s  o f f e r  t h e  m o r e  s p e c i f i c  
i n f o r m a t i o n :  H a v i . n g  s p e n t  m a n y  y e a r s  i n  R u s s i a n  A m e r t c a  a n d  F o r t  
R o s s ,  t h e y  h a d  a n  i n t i m a t e  understand~ng o f  i t s  o p e r a t i o n  c o m p a r e d  
t o  s e a m e n  w h o s e  c a l l  a t  F o r t  R o s s  w a s  g e n e r a l l y  o f  s h o r t  d u r a t i o n ,  
p e r h a p s  s e v e r a l  m o n t h s .  
A p p e a r a n c e .  I n  d e s c r i p t i o n s  o f  a p p e a r a n c e ,  R u s s i a n  t r a v e l e r s ,  
w h o s e  a s s o c i a t i o n  w i t h  R u s s i a n  C a l i f o r n i a  w a s  l i m i t e d ,  t e n d e d  n o t  t o  
d e l i n e a t e  m u c h  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  v a r i o u s  C a l i f o r n i a  N a t i v e s .  F o r  
i n s t a n c e ,  G o l o v n i n  d e s c r i b e d  t h e  a p p e a r a n c e  o f  t h e  I n d i a n  a s  
a  w h o l e :  
T h e  C a l i f o r n i a n  n a t i v e s ,  i n  g e n e r a l ,  a r e  s m a l l  o f  s t a t u r e  
a~d a p p e a r  t o  h a v e  a  w e a k  a n d  f l a b b y  b u i l d ;  t h e y  a r e  d a r k  
s k i n n e d ,  h a v e  a  s o m e w h a t  f l a t  f a c i a l  s t r u c t u r e ,  w i t h  s t r a i g h t ,  
v e r y  b l a c k ,  c o a r s e  h a i r ,  a n d  r e g u l a r  w h i t e  t e e t h ;  m a n y  h a v e  
bea~ds, a l t h o u g h  s o m e  p l u c k  o u t  t h e i r  f a c i a l  h a i r  i n  y o u t h  
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b y  m e a n s  9 f  b i v a l v e  s h e l l s  a n d  t h u s  a p p e a r  b e a r d l e s s  b y  
n a t u r e . 4 8  
K r u z e n s t e r n  a l s o  u s e d  s u c h  a n  e n c o m p a s s i n g  d e s c r i p t i o n ,  s t a t i n g  t h e  
C a l i f o r n i a  N a t i v e s  " i n  t h e i r  g e n e r a l  a p p e a r a n c e  r e s e m b l e  e a c h  o t h e r  
e x c e p t  f o r  1  a . n g u a g e s  w h i c h  a r e  t a d  i c a  1 1  y  d i f f e r e n t . "  H e  c o n t r i b u t e d  
a  p h y s i o g n o m o u s  a n a l y s i s ,  b o r d e r i n g  o n  i n d i g n a t i o n :  
T h e y  h a v e  a l l  a  v e r y  s a v a g e  l o o k ,  a n d  a r e  o f  a  v e r y  
d a r k  c o l o u r .  T h e i r  f l a t ,  b r o a d  c o u n t e n a n c e ,  w i t h  
l a r g e  s t a r i n g  e y 4 s a  i s  s h a d e d  b y  b l a c k ,  t h i c k ,  l o . n g  
a n d  s m o o t h  h a i r .  
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L u t k e  m o r e  s p e c i f i c a l l y  d e s c r i b e d  t h e  p h y s i c a l  a p p e a r a n c e  o f  t h e  C a l i -
f o r n i a n s  w h o  l i v e d  n e a r  F o r t  R o s s ,  
T h e s e  I n d i a n s  a r e  d a r k  c o p p e r  c o l o r ;  t h e i r  h a i r  i s  
v e r y  b l a c k  a n d  a l l  h a v e  c k o k u c h e n i e ,  t h e y  a r e  s o m e w h a t  
l e s s  t h a n  m e d i u m  h e i g h t  a n d  a w k w a r d  p h y s i q u e ,  T h e i r  
e y e s ,  h o w e v e r ,  a r e  f u l l  o f  l i f e .  I n  r e g a r d  t o  t h e  w o -
m e n ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h i s ,  o n e  m a y  s a y  t h a t  t h e y  a r e  n o t  
b a d  l o o k i n g .  T h e i r  r o u n d  f u l l  f a c e s ,  a r e  f a i r l y  w e l l  
p r o p o r t i o n e d ,  w i t h  a  s m a l l  m o u t h ,  n o t  o v e r  l a r g e  n o s e  
a n d  s p a r k l i n g  e y e s  h a v e  a  n o t  u n p l e a s i n g  a p p e a r a n c e .  
T h e  c o l o r  o f  t h e i r  s k i n  t h e y  r e c e i v e  i t  s e e m s  f r o m  
f i l t h  i n  w h i c h  t h e y  l i v e  w i t h  n a t u r e - - - - - - f r o m  t h e  
n a t u r e  i t s e l f  a n d  t h e y  a s s u r e d  u s  t h a t  ~f t h e y  s h o u l d  
w a s h ,  t h e n  t h e y  w o u l d  b e  q u i t e  w h i t e . 4 8  
R e c o r d i n g s  o f  C o m p a n y  e m p l o y e e s ,  s u c h  a s  W r a n g e l  a n d  K o s t r o m i t i n o v ,  
w h o s e  t e n u r e s  a t  F o r t  R o s s  a n d  i n  R u s s i a n  A m e r i c a  w e r e  r e l a t i v e l y  l o n g ,  
a r e  o f  g r e a t e r  eth~ographic v a l u e .  K o s t r o m i t i n o v  h a d  a  s e v e n - y e a r  
a s s o c i a t i o n  w i t h  F o r t  ~oss a n d  o f f e r e d  g r e a t e r  s p e c i f i c i t y  i n  h i s  d e -
s c r i p t i o n  o f  t h e  C a l i f o r n i a  N a t i v e s  w h o  f r e q u e n t e d  t h e  f o r t .  
T h e  I n d i a n s  a r e  o f  m e d i u m  s t a t u r e ,  b u t  o n e  a l s o  f i n d s  
t a l l  i n d i v i d u a l s  a m o n g  t h e m ;  t h e y  a r e  r a t h e r  w e l l - p r o -
p o r t i o n e d ,  t h e .  c o l o r  o f  t h e i r  s k i n  i s  b r o w n i s h ,  b u t  t h i s  
c o l o r  i s  c a u s e d  b y  t h e  s u n  r a t h e r  t h a n  b e i n g  i n n a t e ;  e y e s  
a n d  h a i r  a r e  b l a c k ,  t h e  l a t t e r  t s  straigh~ . • .  B o t h  s e x e s  
a r e  o f  r o b u s t  b u i l d ;  o n e  r a r e l y  f i n d s  c r i p p l e d  p e o p l e  a m o n g  
t h e m ;  b u t  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  c l i m a t e  a n d  t h e i r  m o d e  o f  
l i f e  t h e y  d o  n o t  r e a c h  o l d  a g e .  T h e  w o m e n  a g e  v e r y  r a p -
i d l y ,  a n d  c o n s e q u e n t l y  o n e  a l w a y s  s e e s  m o r e  o l d  a n d  a g e d  
w o m e n  t h a n  y o u n g  o n e s .  T h e  p h y s i o g n o m y  o f  t h e  I n d i a n s  
i n  g e n e r a l  b e a r s  a n d  e x p r e s s i o n  o~ g o o d  n a t u r e  r a t h e r  
t h a n  s a v a g e r y  a n d  o n e  o f t e n  e n c o u n t e r s  c h a r m f n g  f a c e s ,  
a m o n g  m a l e s  a s  w e l l  a s  f e m a l e s .  T h e y  a r e  g e n t l e  a n d  
p e a c e f u l  a n d  v e r y  c l e v e r  . . .  4 9 0  
W r a n g e l  i n s p e c t e d  F o r t  R o s s  i n  1 8 3 2  a n d  f u r t h e r  d e s c r i b e d  t h e  p h y s i c a l  
a p p e a r a n c e  o f  t h e s e  p e o p l e .  
T h e  u n u s u a l  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  w o r k l o a d  i s  p r o b a b l y  
t h e  r e a s o n  f o r  t h e  f a c t  t h a t  t h e  w o m e n  h e r e  i n  g e n e r a l  
h a v e  a  m u c h  s t r o n g e r  p h y s i q u e  t h a n  d o  m e n  w h o ,  a l t h o u g h  
t a l l  a n d  w e l l - p r o p o r t i o n e d ,  y e t  s e e m  t o  b e  w e a k e r  t h a n  
t h e  w o m e n . 4 9 1  
T h e  o n l y  d e s c r i p t i v e  d i s t i n c t i o n  f o u n d  b e t w e e n  t t r e · S o u t h w e s t e r n  P o m o  
a n d  t h e  C o a s t  M i w o k ,  i n  nineteenth·~entury R u s s i a n  s o u r c e s ,  w a s  r e n -
d e r e d  b y  K o s t r o m i t i n o v .  
T h e  B o d e g a  [ M i w o k ]  I n d i a n s  h a v e  n o  a r t i f i c i a l  c o l o r a t i o n  
o n  t h e i r  b o d y ;  t h e  N o r t h e n e r s  [ P o m o ] ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  
t a t t o o  t h e i r  f a c e s ,  b r e a s t s  a n d  h a n d s  w i t h  v a r i o u s  f i g u r e s ,  
a n d  a p p l y  a n  h e r b a l  e x t r a c t  t o  t h e i r  bodies,.whic~
9
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t h e i r  s k i n  a  d a r k  b l u e  c o l o r ,  w h i c h  i s  p e r m a n e n t .  
L a n g u a g e .  T h e  M i w o k  a n d  P o m o  A m e r i c a n s  a r e  p r e s e n t l y  c l a s s i f i e d  
i n t o  t h e  H u k o n  l a n g u a g e  f a m i l y .  B u t  t h e  R u s s i a n s  k n e w  l i t t l e  o f  t h e s e  
l a n g u a g e s ,  a s  t h e y  r a r e l y  l e a r n e d  t o  s p e a k  n a t i v e  t o n g u e s .  L a n g u a g e s  
w e r e  m e n t i o n e d  o n l y  b r i e f l y  i n  j o u r n a l s ,  b e c a u s e  t h e  R u s s i a n s '  u n d e r -
s t a n d i n g  w a s  s o  p o o r .  T h e r e  w e r e  u s u a l l y  o n l y  r e f e r e n c e s  t o  t h e  l a n g -
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a g e s '  u n u s u a l  s o u n d s .  L u t k e  c o m m e n t e d  t h a t  t h e  " P o m o  l a n g u a g e  i s  q u i t e  
p l e a s i n g  t o  t h e  e a r ,  a n d  t h a t  i s  a l l  t h a t  c a n  b e  s a i d  a b o u t  i t .  I t  
h a s  n o t  r o u g h  o r  h e a v y  s o u n d s  o n  t h e  e a r  a n d  t h e y  s p e a k  v e r y  r a p i d l y .
1 1 4 9 3  
W r a n g e l  d e s c r i b e d  i n  m o r e  d e t a i l  t h e  P o m o  l a n g u a g e :  
T h e i r  l a n g u a g e  a n d  t h e  m e l o d i o u s  q u a l i t y  o f  t h e i r  v o i c e  
a n d  s o n g  m a k e  a  p l e a s a n t  i m p r e s s i o n  o n  t h e  s e n s e  o f  h e a r -
i n g ,  a n d  b e a r  n o  r e s e m b l a n c e  t o  t h e  l u g u b r i o u s  m o n o t o n y  
a n d  h a r d - t o - u t t e r ,  i m p u r e ,  g u t t u r a l  s o u n d s  t h a t  s t r i k e  o n e  
s o  u n p l e a s a n t l y  i n  s p e e c h  a n d  s o u n d  o f  t h e  s e a s h o r e  i n -
h a b i t a n t s  s u c h  a s  t h e  K o l a s h ,  A l e u t s  a s  w e l l  a s  o f  t h e  
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n o r t h e r n  A m e r i c a n s  I A l a s k a n  N a t i v e s ]  a n d  Tchuktc~ g e n e r a l l y .  
M o s t  o b s e r v e r s  d i d  r e c . o g n i z e  t h e  P o m o ' ! ' M i w o k  l a n g u a g e  d i s t i n c t i o n .  
G o l o v n i n  r e m a r k e d  t h a t  t h e r e  w e r e  s o m e  
1 1
m i n o r
1 1  
d i f f e r e n c e s .
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K r u z e n s t e r n  w r o t e  t h a t  t h e s e  n o r t h e r n  I n d i a n s ,  w h o  t a t o o  t h e i r  
b o d i e s  [ t h e  P o m o ]  a n d  r a r e l y  c o m e  i n t o  t h e  m i s s i o n s ,  
1 1
a l l  s p e a k  
t h e  s a m e  l a n g u a g e s ,
1 1 4 9 6  
B u t  K o s t r o m i t i n o v  o b s e r v e d  t h a t :  " T h e  
B o d e g a  I n d i a n s  d o  n o t  u n d e r s t a n d  t h e  N o r t h e r n e r s ,  t h e i r  l a n g u a g e  
a s  w e l l  a s  t h e i r  p r o n u n c i a t i o n  i s  d i f f e r e n t .
1 1 4 9 7  
T h e  p e r c e p t i v e  
W r a n g e l  w a r n e d  
1 1
a g a i n s t  g i y i n g  b l i n d  c r e d e n c e "  t o  t h e  a l l e g e d  
d i s p a r i t y  b e t w e e n  t h e s e  l a n g u a g e s ;  " o n  c l o s e r  s t u d y  o n e  m a y  dis~ 
c o v e r  a  r e l a t i o n s h i p ,  a n d  t h e y  m a y  a p p e a r  o n l y  a s  d a u g h t e r s  o f  a  
r o o t  l a n g u a g e ,  a s  w e l l  a s  t h e  d i f f e r e n t  t r i b e s  a s  t h e  b r a n c h e s  o f  a  
g r e a t  r a c e .  
1 1 4 9 8  
A s  s t a t e d  e a r l i e r ,  t h e  R u s s i a n s  r a r e l y . l e a r n e d  t h e  l a n g u a g e  o f  
t h o s e  p e o p l e s  i n d i g e n o u s  t o  R u s s i a n  C a l i f o r n i a .  A  p r a c t i c e  estab~ 
l i s h e d  e a r l y  i n  R u s s i a ' s  e a s t w a r d  m o v e m e n t  w a s  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  
n a t i v e s ,  a l r e a d y  s u b j e c t s  o f  t h e  e m p i r e ,  a s  i n t e r p r e t e r s  w h e n  n e w  
p e o p l e s  w e r e  e n c o u n t e r e d .  T h i s  p r a c t i c e ,  L u t k e  s~ggests, w a s  d u e  
t o  t h e  s i m i l a r i t i e s  o f  t h e  I n d i a n  l a n g u a g e  g r o u p s .
4 9 9  
N e v e r t h e l e s s ,  
t h i s  w a s  t h e  c i r c u m s t a n c e  o f  R u s s i a n  C a l i f o r n i a .  A l e u t  h u n t e r s ,  
2 2 4  
b r o u g h t  f r o m  A l a s k a  t o  s e r v e  a s  h u n t e r s  a t  t h e  R o s s  C o u n t e r ,  f u n c t i o n e d  
i n  t h e  a d d i t i o n a l  c a p a c i t y  o f  i n t e r p r e t e r  f q r  t h e  R u s s i a n s  a n d  n e w l y -
s u b j a g a t e d  P o m o  a n d  M i w o k  N a t i v e s .  
D i e t .  T h e  N a t i v e s  o f  F o r t  R o s s  w e r e  s e m i - n o m a d i c ,  s e a s o n a l l y  
a t t r a c t e d  t o  l o c a l e s  w h i c h  p r o v i d e d  t h e i r  s u s t e n a n c e .  T h e y  m a i n -
t a i n e d  a  s i n g l e  
1 1
p e r m a n e n t
1 1  
v i " l l a g e ,  t h e  n e w  M e t e n i  v i l l a g e  i n  t h e  
c a s e  o f  t h e  F o r t  R o s s  P o m o .  K o s t r o m i t i n o v  d e s c r i b e d  t h e  P o m o ' s  
t r i - s e a s o n a l  ~igrations i n  s e a r c h  o f  f o o d :  
I n  s p r i n g  t h e y  l i v e  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  t h e  r i v e r s  a n d  
i n  l o c a t f o n s  t h a t  a b o u n d  i n  w a t e r ,  s o  t h a t  t h e y  m a y  c a t c h  
f i s h  a n d  c o l l e c t  r o o t s  a n d  h e r b s ,  w h i l e  t h e y  s p e n d  t h e  
s u m m e r  i n  w o o d s  a n d  p l a i n s ,  w h e r e  t h e y  c o l l e c t  b e r r i e s  
a n d  s e e d s  o f  w i l d  p l a n t s ;  i n  a u t u m n  t h e y  1 a y  i n  s t o r e  
o f  a c o r n s ,  w i l d  c h e s t n u t s ,  a n d  som5
0
~mes n u t s ,  h u n t  
b i s o n  a n d  g o a t s  w i t h  t h e i r  a r r o w s .  
T h e  N a t i v e  C a l i f o r n i a n s '  d i e t  c o n s i s t e d  o f  a  l a r g e  v a r i e t y  o f  f o o d  d u e  
t o  n o r t h e r n  C a l i f o r n i a ' s  p r o d u c t i v i t y .  R u s s i a n  o b s e r v e r s  t h o u g h ,  a s -
c r i b e d  t h e i r  d i e t  t o  i n d e s c r e t i o n :  " T h e y  a r e  n o t  t o o  p a r t i c u l a r  i n  
2 2 5  
t h e i r  c h o i c e  o f  f o o d ;  w i t h o u t  t h e  l e a s t  r e p u g n a n c e  t h e y  c o n s u m e  t h e  
f l e s h  o f  a n y  a n i m a l  t h e y  c o m e  a c r o s s ,  a n y  t y p e  o f  s h e l l f i s h  o r  f i s h ,  
a n d  e v e n  r e p t i l e s ,  e x c e p t  p o i s i o n o u s  s n a k e s .
1 1 5 0 1  
K o s t r o m i t i n o v  c o m -
m e n t e d ,  
1 1
T h e m e n u  o f  t h e  i n d i a n s  e n c o m p a s s e s  a n y t h i n g  t h e y  c a n  a c  . . .  
q u i r e ,  l a r g e  a n d  s m a l l  l a n d  a n d  m a r i n e  a n i m a l s ,  f i s h ,  c r a y f i s h ,  r o o t s ,  
h e r b s ,  b e r r i e s  a n d  o t h e r  p r o d u c t s  o f  t h e  s o i l ,  e v e n  i n s e c t s  a n d  
w o r m s .
1 1 5 0 2  
I t  i s  t r u e  t h a t  t h e  S o u t h w e s t e r n  P o m o  d i ' e t  c o n t a i n e d  g r e a t  
v a r i e t y ,  b u t  f i s h  w a s  p r o b a b l y  t h e  m a i n  s t a p l e  c o n s u m e d  i n  t h e  w i n t e r  
a n d  s p r i n g  m o n t h s .  T h e y  w e r e  k n o w n  t o  e a t  m a t a s h  ( s e a  t r o u t ) ,  g a k a  
( p e r c h ) ,  a n d  t s a k a  ( e e l s )  w h i c h  w e r e  c o o k e d  i n  e a r t h e r n  o v e n s ,
5 0 3  
B l u e  c o d  f i s h  w e r e  c a . u g h t  f r o m  t h e  r o c k s  o f  t h e  c o a s t  w h i  1  e  s h i n  . .  
a b o t o t o  ( b u l l h e a d )  w e r e  c a u g h t  w i t h  h o o k  a n d  l i n e .  S h i n a b o t o t o  
w a s  d r i e d  u n c o o k e d  a n d  s t o r e d  f o r  t h e  w i n t e r  m o n t h s .
5 0 4  
T h e  P o m o  
d i d  n o t  c o n s t r u c t  b o a t s ,  t h u s  d e e p - s e a  f i s h  w e r e  u n k n o w n  i n  t h e i r  
d i e t . s o s  A l e u t  f i s h e r m a n ,  e m p l o y e d  a t  F o r t  R o s s ,  i n t r o d u c e d  h a y h s a  
( c o d }  a n d  u s h a t i  ( f l o u n d e r )  t o  t h e  P o m o  d i e t .
5 0 6  
I n  t h e  e a r l y  s u m m e r  m o n t h s ,  t h e  P o m o  c a m p e d  a t  r i v e r  s i t e s  t o  
t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e  f o o d s  o f f e r e d  t h e r e .  K a u w i n a  ( r i v e r  t u r t l e s }  
w e r e  a  s u m m e r  d e l i c a c y  t o  t h e  P o m o .  P r e p a r a t i ' o n  c o n s i s t e d  o f  p l a c i . n g  
·~ 
I  
I  
I  
i  
t h e  l i v e  t u r t l e  i n  a  s l i g h t  d e p r e s s i o n ,  c o v e r i n g  i t  w i t h  h o t  a s h e s  
a n d  a l l o w i n g  i t  t o  b a k e  f o r  m a n y  h o u r s .  S t a p l e s  i n  t h e  P o m o ' s  sum~ 
m e r  d i e t  i n c l u d e d  t h e  s t a k a  ( g r a s s h o p p e r ) ,  p r e f e r a b l r  immature,~ 
( s l u g s ) ,  s e r v e d  r o a s t e d ,  a n d  n o k o h  ( m u s s e l )  w h i c h  w e r e  c o l l e c t e d  f r o m  
O c t o b e r  t o  M a y  w i t h  t h e  r a i n s .  I s h u w a  ( V a r i e d  T h r u s h )  a n d  s a w a l a  
( C r e s t e d  J a y )  w e r e  t h e  o n l y  b i r d s  k n o w n  t o  b e  c o n s u m e d  b y  t h e  F o r t  
R o s s  P o m o .  
T h e  m a i n  s t a p l e  o f  t h e  P o m o ' s  a u t u m n  d i e t ,  w h i l e  l i v i n g  a t  t h e  
M e t e n  i  v i  1 1  a g e ,  w a s  t h e  a c o r n .  T h e s e  w e r e  c o  1 1  e c t e d  f r o m  t h e  b a r k s  
o f  t r e e s  w h e r e  t h e y  h a d  b e e n  s t o r e d  b y  w o o d p e c k e r s  a n d  p r e p a r e d  b y  
d r y i n g  a n d  w a t e r  f l u s h i n g  i n  o r d e r  t o  r e m o v e  t h e  b i t t e r n e s s .
5 0 7  
T h e  
a c o r n s  w e r e  t h e n  e i t h e r  b o i l e d  f o r  i m m e d i a t e  c o n s u m p t i o n  ( a s  " g r u e l "  
b y  L u t k e ' s  d e s c r i p t i o n )  o r  g r o u n d  t o  a  p u l p  w h i c h  s e r v e d  a s  a  f l o u r  
f o r  b r e a d  a n d  c a k e s .
5 0 8  
T h i s  c o r n  m i x t u r e  w a s  a t  t i m e s  f l a v o r e d  w i t h  
k a t a l o  ( t h e  g r u b s  o f  y e l l o w  j a c k e t s ) .
5 0 9  
T h e  F o r t  R o s s  P o m o  a l s o  c o n -
2 2 6  
d u c t e d  s o m e  r a t h e r  u n s o p h i s t i c a t e d  a g r i c u l t u r a l  e n d e a v o r s ,  g r o w i n g  r y e ,  
o a t s ,  a n d  a  c o p i o u s  p l a n t  w h i c h  w a s  d e s c r i b e d  t h u s :  
T h e  p l a n t  r e a c h e s  a  h e i g h t  o f  1~ t o  2 ' f e e t ,  s e v e r a l  s p r o u t s  
s t a r t  f r o m  t h e  r o o t s ,  t h e  l e a v e s  a r e  n a r r o w - o b l o n g  a n d  c o v e r e d  
w i t h  a  d e l i c a t e  d o w n ,  h a v e  a  p e c u l i a r  a r o m a ,  a n d  s t i c k  t o  t h e  
f i n g e r s ,  t h e  f l o w e r s  a r e  y e l l o w  a n d  gr~~ i n  p o t n t e d  t u f t $  ~nd 
t h e  s m a l l  b l a c k  s e e d s  r e s e m b l e  L a t u k . 5  
T h e  P o m o  m e t h o d  o f  f a r m i n g  w a s ,  t o  t h e  E u r o p e a n  t e m p e r a m e n t ,  a  v e r y  
s i m p l e ;  " a l t h o u g h  r a t h e r  c u r i o u s ,  m e t h o d
1 1  
w h i c h  i n c r e a s e d  f e r t i l i t y  a n d  
f a c i l i t a t e d  t h e  h a r v e s t .
5 1 1  
[ T h e  I n d i a n s ]  s e t  f i r e  t o  t h e  e n t i r e  f i e l d ;  t h e . g r a s s  
a n d  s t a l k s ,  b e i n g  v e r y  d r y ,  b u r n  v e r y  f a s t ,  w h i l e  g r a i n  
i s  n o t  c o n s u m e d  b y  t h e  f i r e  b u t  o n l y  s c o r c h e d .  T h e n  t h e  
I n d i a n s  c o l l e c t  t h e  ST~rched g r a i n  a n d  e a t  i t  w i t h o u t  a n y  
f u r t h e r  p r e p a r a t i o n .  
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  d e t e r m i n e  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  d i e t  o f  
C a l i f o r n i a  N a t i v e s  a n d  R u s s i a n s  m i x e d .  T h e  c u l t u r a l  u n a p p e a l  o f  t h e  
n a t i v e  d i e t  i s  r e c o r d e d  b y  s o m e  R u s s i a n s ,  s u c h  a s  L u t k e ,  w h o  n o t e d  
o f  t h e  a c o r n  c o n c o c t i o n :  
1 1
t h i s  f o r m  o f  e a t i n g  i s  n o t  a p p e t i z i n g  t o  
o t h e r s .
1 1 5 1 3  
L u t k e ,  h o w e v e r ,  t a s t e d  t h e  m i x t u r e  i n  t h e  n a m e  o f  
o b s e r v a t i o n .  A s  t h e  R u s s i a n s  a t  F o r t  R o s s  w e r e  a b l e  t o  m a i n t a i n  
t h e m s e l v e s  t h r o u g h  t r a d i t i o n a l  d i e t s ,  i t  i s  d o u b t f u l  t h a t  t h e y  
a d o p t e d  N a t i v e  d i s h e s .  I n s t e a d ,  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e  C a l i f o r n i a n s  
w e r e  i n t r o d u c e d  t o  s e v e r a l  f o o d s  c o n s u m e d  b y  R u s s i a n s .  I t  h a s  b e e n  
m e n t i o n e d  t h a t  f l o u n d e r ,  c o d ,  a n d  s e a  t r o u t  w e r e  i n t r o d u c e d  i n  
R u s s i a n  t i m e s  b y  A l e u t  h u n t e r s .  S e a  l i o n  m e a t  a n d  s e a  b i r d s  b r o u g h t  
f r o m  t h e  F a r a l l o n  A r t e l  w e r e  a l s o  i n t r o d u c e d  i n t o  t h e  P o m o  d i e t .  
( T h e  s k i n s  o f  s e a  m a m m a l s  w e r e  a l s o  i n t r o d u c e d  a s  c l o t h i n g .  )
5 1 4  
T h u s  i t  s e e m s  t h a t  d i e t a r y  a l t e r a t i o n  w a s  o n e - s i d e d - - t h e  P o m o  a d d e d  
m e a s u r a b i l i t y  t o  t h e i r  d i e t  t h r o . u g h  R u s s i a n - A l e u t  c o n t a c t ,  w h i l e  
e v i d e n c e  o f  R u s s i a n  a c c e p t a n c e  o f  P o r n o  f o o d s  i n  n o n - e x i s t e n c e .  A r c h -
.  a e o l o g i s t  _  J a n i c e  C .  S m i t h  s p e c u l a t e d  a b o u t  t h e  e x t e n t  o f  R u s s i a n -
P o m o  c u l t u r a l  i n t e r c h a . n g e  a n d  w r o t e :  " i n  N o r t h  A m e r i c a n  c o n t a c t  
s i t e s ,  N a t i v e  s u b s i s t e n c e  m e t h o d s  u s u a l l y  g a v e  w a y  r a p i d l y  t o  E u r o -
A m e r i c a n  m e t h o d s  . . .  
1 1 5 1 5  
S h e l t e r .  T h e  F o r t  R o s s  P o m o  s p e n t  t h e  w i n t e r  m o n t h s  i n  t h e i r  
m a i n  v i l l a g e  n o r h t e a s t  o f  t h e  R u s s i a n  s e t t l e m e n t .  T h e i r  h o m e s  g e n -
e r a l l y  c o n s i s t e d  o f  s i m p l e  t h a t c h e d  h u t s  a s  " t h e r e  w a s  n o  s h o r t a g e  
o f  s t i c k  a n d  d r y  g r a s s  f o r  m a k i n g  d w e l l i n g s .
1 1 5 1 6  
L u t k e  i r r e v e r e n t l y  
d e s c r i b e d  t h e s e  h o m e s .  
T h e i r  l i v i n g  q u a r t e r s  r e s e m b l e  m o r e  b e e h i v e s  o r  a n t h i l l s  
t h a n  h u m a n  d w e l l i n g s .  T h e y  a r e  b u i l t  o u t  o f  t w i g s  s t u c k  i n  
t h e  g r o u n d  i n  a  s e m i - c i r c l e  r a i s e d  u p  a b o v e  t h e  g r o u n d  a b o u t  
o n e  a n d  o n e - h a l f  a r s h i n s ,  t h e s e  a r e  join~d t o g e t h e r  a n d  cov~ 
2 2 7  
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e r e d  w i t h  d r y  g r a s s  o r  c o n i f e r o u s  t w i g s .  T h e s e  
d w e l l i n g s  p r o t e c t  t h e m  n e i t h e r  f r o m  r a i n  n o r  g e n -
e r a l l y  f o u l  w e a t h e r  . . .  5 1 7  
I n  c o n t r a s t ,  W r a n g e l  d i s p l a y e d  h i s  t y p i c a l  r o m a n t i c  a p p r e c i a t i o n  o f  
t h e  h o m e s  o f  t h e s e  " f r i e n d s . "  
. . .  t h e s e  t e m p o r a r y  d w e l l i n g s ,  m a d e  o f  t h e  f l e x i b l e  
s h a f t s  o f  s a n d - w i l l o w  a n d  o t h e r  w i l l o w s ,  w h i c h  c a n  b e  
p u s h e d  i n t o  t h e  g r o u n d  q u i t e  e a s i l y ,  i n  s u c h  a n  e x t r a -
o r d i n a r y  t a s t e f u l  m a n n e r ,  t h a t  I  w a s  m o s t  p l e a s a n t l y  
s u r p r i s e d  b y  t h e  s i g h t .  T h e  c o l o r f u l  s h a d i n g  a n d  t h e  
v a r i e t y  o f  s i z e s  o f  t h e  w i l l o w - l e a v e s  . . .  l e n t  a  q u i t e  
s p e c i a l ,  r u s t i c  a s p e c t  t o  t h e  o p e n  h u t s ;  t h e  s i d e s  
o p e n i n g ,  w h i c h  s e r v e s  a s  a  d o o r ,  i s  d e c o r a t e d  w i t h  
f o l i a g e  w i t h  s p e c i a l  c a r e ;  s e v e r a l  o f  t h e  h u t s  a l s o  
c o m m u n i c a t e  w i t h  e a c h  o t h e r  b y  m e a n s  o f  i n t e r n a l  
o p e n i n g s . 5 1 8  
K o s t r o m i t i n o v  p r o v i d e d  g r e a t e r  s p e c i f i c i t y ,  o f f e r i n g  i n s i g h t  t o  t h e  
s e a s o n a l  c o m p o n e n t  o f  n a t i v e  d w e l l i n g s .  
D u r i n g  t h e  s u m m e r ,  [ n a t i v e s ]  f i n d  s h e l t e r  i n  b u s h e s ,  
w h i c h  a r e  t h i n n e d  b e l o w ,  a n d  t i e d  t o g e t h e r  a b o v e ;  i n  
w i n t e r ,  h o w e v e r ,  t h e y  c o n s t r u c t  b a r a b a r a s .  A  p i t  i s  
d u g ,  s o m e  v e r t i c a l  f i x e d  p o l e s  a r e  d r i v e n  i n t o  t h e  
g r o u n d  w i t h  t h e i r  p o i n t e d  e n d s  f i r s t  a n d  c o v e r e d  w i t h  
w o o d  b a r k ,  t w i g s ,  a n d  g r a s s ;  a n d  o p e n i n g  i s  l e f t  o n  
t o p  a n d  o n  t h e  s i d e ,  t h e  f o r m e r  t o  l e t  t h e  s m o k e  e s -
c a p e ,  t h e
5
i 9 t t e r  t o  s e r v e  a s  t h e  e n t r a n c e  i n t o  t h e  
b a r a b a r a .  
T h e  s i m p l i c i t y  o f  t h e s e  h o m e s  s e r v e d  a  d u a l  p r a c t i c a l i t y :  ( 1 )  t h e  h o m e s  
w e r e  e a s i l y  c o n s t r u c t e d - - a n  i m p o r t a n t  c o n s i d e r a t i o n  a s  t h e y  w e r e  t e r n -
p o r a r y  h o m e s ;  a n d  ( 2 )  t h e  h o m e s  h e l d  l i t t l e  v a l u e .
1
a n d  t h i s  a f f o r d e d  t h e  
h y g e n i c  p r a c t i c e .  w h i c h  r e l i e d  o n  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  s i t e  b y  f i r e .  T h i s  
p r a c t i c e  h i n d e r e d  c o n t a m i n a t i o n  a n d  s p r e a d  o f  i n f e c t i o u s  d i s e a s e s  s u c h  
a s  " f e v e r ,  c o l i c ,  a n d  s y p h i l l i c  m a l a d i e s "  w h i c h  w e r e  c o m m o n  t o  t h e  
5 2 0  
P o m o .  
A r t s  a n d  C r a f t s .  T o  t h e  n i  n e t e e n t h " : ' c e n t u r y  R u s s  t a n  o b s e r v e r ,  t h e  
a r t  o f  t h e  P o m o  a p p e a r e d  p o o r l y  d e v e l o p e d .  L u t k e  c o m m e n t e d  t h a t  t h e i r  
c r a f t s  w e r e  " s t i l l  i n  a  s t a t e  o f  a b s o l u t e  i n f a n c y ,  o r  t o  s t a t e  i t  
l  -
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\  
b e t t e r ,  t h e r e  i s  n o n e .
1 1 5 2 1  
A n d  h i s  a s s e s s m e n t  i s  n o t  w i t h o u t  s o m e  
m e r i t  a s  t h e  P o m o ,  a d a p t e d  t o  h a b i t u a l  m i g r a t i o n ,  m a i n t a i n e d  a  
p a u c i t y  o f  m a t e r i a l  c u l t u r e .  C r a f t s  w e r e  l i m i t e d  t o  a  f e w  i t e m s  o f  
c o n v e n i e n c e - - p a r t i c u l a r l y  w o v e n  b a s k e t r y .  B u t  i n  t h i s  s k i l l ,  t h e  
P o m o  a t t a i n e d  a n  u n u s u a l l y  ~igh l e v e l  o f  s o p h i s t i c a t i o n .  P o m o  
b a s k e t r y  a n d  w i c k e r w o r k  i s  h i g h l y  r e g a r d e d  b y  a n t h r o p o l o g i s t s  f o r  
t h e  g r e a t  n u m b e r  o f  m a t e r i a l s  a n c  t e c h n i q u e s  u t i l i z e d .
5 2 2  
T h e  
P o M o  e m p l o y e d  t e n  m a t e r i a l s  i n  f i v e  f u l l - t w i n e d  w e a v i n g  t e c h n i q u e s ,  
a s  c o m p a r e d  t o  t w o  t e c h n i q u e s  f o u n d  i n  c o m p a r a b l e  s o c i e t i e s .  
T h e  a b s e n c e  o f  c r a f t s ,  o t h e r  t h a n  b a s k e t r y ,  o f t e n  l e d  t o  t h e  
d e s c r i p t i o n  o f  p r i m i t i v e n e s s .  A s  h a s  b e e n  m e n t i o n e d ,  t h e  P o m o  d i d  
n o t  c o n s t r u c t  b o a t s  f o r  o c e a n  t r a v e l  d e s p i t e  t h e i r  c o a s t a l  h a b i t a t .  
Z a v a l i s h i n  n o t e d  h i s  s u r p r i s e  t h a t  a  c o a s t a l  p e o p l e  l a c k e d  t h e  
2 2 9  
s k i l l  t o  c o n s t r u c t  s e a - w o r t h y  v e s s e l s .
5 2 3  
H o w e v e r ,  G o l o v n i n  a s t u t e l y  
s u r m i s e d  t h a t  t h i s  i s  n o t  b e c a u s e  t h e  P o m o  a r e  " e x t r e m e l y  s t u p i d  
o r  l a z y ,
1 1  
b u t  r a t h e r  t h e y  
1 1
s p e n d  t h e i r  l i v e s  c o n s t a n t l y  r o a m i n g  f r o m  
p l a c e  t o  p l a c e .
1 1 5 2 4  
[ N a t i v e s ]  s e l d o m  t r a v e l  b y  w a t e r ,  t h a t  t h e y  d o  n o t  
u s e  a n y t h i n g  f r o m  t h e  s e a  i n  t h e i r  d i e t  o t h e r  t h a n  
s h e l l  f o o d  p i c k e d  u p  o n  t h e  b e a c h e s  a t  l o w  t i d e ,  a n d  
t h a t  m o v i n g  f r o m  p l a c e  t o  p l a c e  o n  l a n d ,  t h r o u g h  f o r -
e s t s  a n d  o v e r  m o u n t a i n s ,  t h e y  w o u l d  n o t  c a r r y  a l o n g  
w o o d e n  b o a t s  t h a t  t h e y  w o u l d  b e  o b l i g e d  t o  d i s c a r d  
a f t e r  s p e n d i n g  s o  m u c h  t i m e  a n d  l a b o r  o n  t h e m .  H e n c e ,  
t h e  i n v e n t i o n  o f  g r a s s  r a f t s  t h a t  a r e  u s e d  o n l y  o c c a -
s i o n a l l y ,  c a n  b e  m a d e  u p  i n  a  f e w  h o u r s ,  a n d  c a n  b e  
l e f t  behind
5
~5 t h e  c o a s t ,  s h o u l d  n o t  b e  r e g a r d e d  d i s -
d a i n f u l l y .  
S i m i l a r l y ,  R u s s i a n  o b s e r v e r s  r e c o r d e d  a n  a b s e n c e  o f  n a t i v e  a r t ,  b u t  t h i s  
s t e m s  f r o m  a  d i f f e r e n c e  i n  i n t e r p r e t a t i o n .  F o r  t h e  F o r t  R o s s  N a t i v e ,  
a r t  w a s  c o n f i n e d  t o  a d o r n m e n t  o f  t h e  b o d y  a n d  i n  t h i s  r e g a r d ,  t h e y  h a d  
a n  e x t e n s i v e  a r t .  J e w e l r y  a n d  e l a b o r a t e  c o s t u m e s  w e r e  m e n t i o n e d  b y  m a n y  
l  
!  
\  
o b s e r v e r s .  T a t t o o i n g  w a s  a  p r e v a l e n t  f o r m  o f  p h y s i c a l  a d o r n m e n t  
p r a c t i c e d  b y  t h e  P o m o  w h o  e t c h e d  f i g u r e s  o n  t h e i r  f a c e s ,  c h e s t s ,  
a n d  h a n d s .  
S o m e  o f  t h e  m e n  h a d  t a t t o o s  o n  t h e i r  c h e s t ,  w i t h  
s t r a i g h t  l i n e s  a n d  z i g z a g s ,  w h i c h  w e r e  e x t e n d e d  
f r o m  s h o u l d e r  t o  s h o u l d e r ;  l i k e w i s e  t h e y  h a d  p i e r c e d  
e a r s ,  a n d  i n  t h e  o p e n i n g s  t h e y  h a d  s m a l l  pieg~5 o f  
f e a t h e r s  s t u c k .  W o m e n  h a d  n o  o r n a m e n t a t i o n .  
2 3 0  
I n  a d d i t i o n ,  t i n t i n g  t h e  s k i n  w i t h  a  p e r m a n e n t  d y e  w a s  c o n s i d e r e d  a t t r a c -
t i v e  b y  t h e  P o m o .
5 2 7  
H e a d  o r n a m e n t s ,  b e l t s  a n d  h a t s  w e r e  a m o n g  i t e m s  
a r t i s t i c a l l y  c o n s t r u c t e d  o f  f e a t h e r s  a n d  n e u a l s .
5 2 8  
B o n e  a n d  s h e l l  
n o s e  s t i c k s  w e r e  c o m m o n p l a c e  d e c o r a t i o n ,  a s  w e r e  hairpin~ a l t h o u g h  
h a i r  c u t t i n g  b e c a m e  f a s h i o n a b l e  a f t e r  t h e  R u s s i a n s  i n t r o d u c e d  
s c i s s o r s .
5 2 9  
W r a n g e l  w r o t e  t h a t  t h e  N a t i v e  C a l i f o r n i a n s '  a r t  f o r m s  
b e t r a y e d  " n o t  o n l y  t h e i r  i n v e n t i v e n e s s ,  b u t  a l s o  a  c e r t a i n  p e n c h a n t  
5 3 0  
f o r  b e a u t y . "  
R u s s i a n  c h r o n i c l e s  o f  nineteenth~century C a l i f o r n i a  o f t e n  r e v e r -
b e r a t e  n o t i o n s  o f  p r i m i t i v e n e s s  i n  r e g a r d  t o  I n d i a n  l i f e s t y l e s ,  c l o t h -
i n g ,  s h e l t e r ,  a n d  a r t s .  T o  t h e  E u r o p e a n  m i n d ,  N a t i v e  A m e r i c a n s  
1 1
l i v e  
i n  c o m p l e t e  i d l e n e s s "  o r  " t h e y  l e a d  a  p i t i f u l  l i f e ,  w h i c h  p r o v i d e s  
t h e m  i t  s e e m s  w i t h  n o  s a t i s f a c t i o n  e x c e p t  t h e  s a m e  a s  a n i m a l s .
1 1 5 3 1  
I n t e r p r e t a t i o n  i s  l i m i t e d ,  h o w e v e r ,  d u e  t o  t h e  j u d g m e n t  o f  t h e  
c h r o n i c l e r s  a n d ,  p e r h a p s ,  t h e s e  s o u r c e s  p r o v i d e  a  b e t t e r  t o o l  f o r  
a n a l y z i n g  E u r o p e a n  e t h n o c e n t r i c i t y  t h a n  n a t i v e  e t h n o g r a p h y .  
A  R e c o n s i d e r a t i o n  o f  R u s s i a n - P o m o  R e l a t i o n s  i n  N i n e t e e n t h - c e n t u r y  C a l i -
f o r n i  a  
. , . I t  i s  d i f f i c u l t ,  I  b e l i e v e ,  t o  f i n d  a  p e o p l e  w h o  
a t t a i n  a  l e s s e r  p o l i t i c a l  c o m p r e h e n s i o n  t h a n  t h o s e  
I n d i a n s .  
L u t k e ,  1 8 1 8  
l------------------------~----~---~~~ 
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T h e  N a t i v e  a s  C h i l d .  E s p e c i a l l y  s t r i k i n g  i n  n i n e t e e n t h - c e n -
t u r y  d e s c r i p t i o n s  o f  C a l i f o r n i a  i s  t h e  r e d u n d a n c y  o f  t h e  m e t a p h o r i c a l  
1 1
c h i l d
1 1  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  N a t i v e  A m e r i c a n s .  A  p a r e n t - c h i l d  s i g n i -
f i c a t i o n  w a s  f i r m l y  e n t r e n c h e d  i n  t h e  c o l o n i a l  m e n t a l i t y .
5 3 2  
T h e  
n a t i v e  c h i l d h o o d  h a d  i n c r e a s i n g l y  b e e n  v i e w e d  a s  l e s s  a  s t a g e  t h a n  
a  s t a t e ,  s o l i c i t i n g  p e r m a n e n t  t u t e l a g e .
5 3 3  
S u c h  a  c o n s c i o u s n e s s  
f o r c e d  t h e  c o l o n i z e r s - m i s s i o n a r i e s  t o  a c c e p t  p a t e r n a l  r e s p o n s i b i l i t y  
t o  c a r e  f o r  a n d  c i v i l i z e  t h e  a b j e c t l y  d e p e n d e n t  n a t i v e .  T h e  c h i l d  
2 3 1  
i m a g e  w a s  t h e  p r e v a l e n t  c o n v e y a n c e  i n  R u s s i a n  d e s c r i p t i o n s  o f  N a t i v e  
C a l i f o r n i a n s .  K r u z e n s t e r n ,  i n  o b l i q u e  r e f e r e n c e  t o  t h i s  m e t a p h o r ,  
s t a t e d ,  " T h e  s a v a g e  i s  i n c o n s i d e r a t e  a n d  i n c o n s t a n t ,  l i k e  a  c h i l d .
1 1 5 3 4  
B o t h  L u t k e  a n d  K o s t r o m i t i n o v  s a w  a  c h i l d n e s s  i n  t h e  N a t i v e  C a l i f o r n i a n s '  
d i s i n t e r e s t  i n  m a t e r i a l  p o s s e s s i o n s .  L u t k e  c a l l e d  t h i s  a  " s t a t e  o f  
a b s o l u t e  infancy~·
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K o s t r o m i t i n o v  s p o k e  o f  t h e s e  " t r u e  c h i l d r e n  
o f  n a t u r e "  a s  y e t  d e v e l o p i n g  t h e  k n o w l e d g e - r e q u i r e d  t o  u n d e r s t a n d  t h e  
1  
f  
.  5 3 6  
v a  u e  o  p o s s e s s i o n s .  K r u z e n s t e r n  d e s c r i b e d  t h e  u n f o r t u n a t e  p l a c e  
'  
o f  t h e  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  C a l i f o r n i a  N a t i v e  v i s  a  v i s  S p a n i s h  m i s s i o n -
i z i n g  p o w e r :  T h e  n a t i v e  w h o  
1 1
u n t h i n k i n g l y
1 1  
e n t e r s  t h e  m i s s i o n  a n d  
s o  " b e l o n g s  t o  t h e  c h u r c h  . . •  T h e  c h u r c h  h a s  a n  i n a l i e n a b l e  r i g h t  t o  
h e r  c h i l d r e n ,  a n d  e x e r c i s e s  t h i s  r i g h t  w i t h  v i g o r .
1 1 5 3 7  
T h e  m e t a p h o r i c a l  c h i l d ,  s o  p r e v a l e n t  i n  E u r o p e a n  d e s c r i p t i v e  e n -
d e a v o r s ,  h a d  m a n i f o l d  i m p l i c a t i o n s .  T h e  c a u s e ,  p e r h a p s ,  w a s  t h a t  
c h r o n i c l e r s  r a r e l y  k n e w  t h e  C a l i f o r n i a  N a t i v e s  a s  a n y t h i n g  b u t  a  
p e o p l e  c u l t u r a l l y  a n d  s o c i a l l y  a l t e r e d  b y  E u r o p e a n  i m p e r a i l i s m - -
p r e v i o u s l y  d e f e a t e d  a n d  v i o l a t e d ,  c o n t i n u a l l y  e x p l o i t e d  a n d  s u b j e c t e d  
t o  d e p r i v a t i o n .  I t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  t h i s  i · s  t h e  t r u e  r e a s o n  
f o r  t h e  c h r o n i c l e d  d o c i l i t y  a n d  i n d o l e n c e  o f  n a t i v e  p e o p l e s :  " T h e i r  
I  
I  
t .  
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u n c o m p l a i n i n g  a c c e p t a n c e  o f  a c u t e  p o v e r t y ,  p h y s i c a l  h a r d s h i p ,  a n d  a b o v e  
a l l  t h e i r  s e e m i n g  l a c k  o f  i n t e r e s t  i n  m a t e r i a l  t h i n g s , "  w h i c h  s o  o f t e n  
w e r e  a t t r i b u t e d  t o  i n n a t e  qualities.~~
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S u c h  w a s  t h e  a s c r i p t i o n  o f  
R u s s i a n  o b s e r v e r s .  L a n g s d o r f f  a t t r i b u t e d  n a t i v e  d o c i l i t y ,  
I n  a  g r e a t  d e g r e e  t o  t h e  e x t r e m e  s i m p l i c i t y  o f  t h e s e  
p o o r  c r e a t u r e s ,  w h o  i n  s t a t u r e  n o  l e s s  t h a n  i n  m i n d  a r e  
c e r t a i n l y  o f  a  v e r y  i n f e r i o r  r a c e  o f  h u m a n  b e i n g s  • • .  5 3 9  
Z a v a l i s h i n  w r o t e  t h a t  " C a l i f o r n i a  In~dians w e r e  a  m e e k  t r i b e .
1 1 5 4 0  
. . . . . ,  
A n d  K o s t r o m i t i n o v  r e p o r t e d  t h a t  their~indifference a n d  i n a t t e n t i o n  g o  
v e r y  far~
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E v e n  t h e  p r o v i d e n t  G o l o v n i n  r e m a r k e d  t h a t  t h e  P o m o  l i v i n g  
n e a r  F o r t  R o s s  a r e  " l i k e  a l l  u n l i g h t e n e d  r a c e s "  a n d  " l e a d  a n  i d l e  
e x i s t e n c e .
1 1 5 4 2  
T h e  c o n s e n s u s  o f  R u s s i a n  o b s e r v a t i o n  i s  p e r h a p s  e x -
t r a c t a b l e  f r o m  G o l o v n i n ' s  c o n c l u s i o n :  
T h e  e a s e  w i t h  w h i c h  t h e  S p a n i a r d s  c o n q u e r e d  t h e m  a n d  
n o w  h o l d  a l l  t h e  b e s t  l a n d s  w i t h  v e r y  s m a l l  f o r c e s ,  w h i c h  
t h e  n a t i v e s  c o u l d  o v e r c o m e  i n  o n e  n i g h t  i f  t h e y  w e r e  t o  
f o r m  a  c o n s p i r a c y ,  i s  p r o o f  o f  t h e i r  p e a c e a b l e  n a t u r e ,  
w h i l e  t h e i r  g e n t l e c h a r a c t e r  i s  d e m o n s t r a t e d  b y  t h e  f a c t  
t h a t  t h e y  h a v e  n e v e r  o r g a n i z e d  a n  u p r i s i n g  o r  conspirac~ 
a g a i n s t  t h e  S p a n i s h  t o  p r o t e s t  t h e i r  c r u e l  treatment.54~ 
I n  c o n t r a s t  t o  t h e s e  d e s c r i p t i o n s ,  t h e  w r i t i n g s  o f  s e v e r a l  R u s s i a n  
a u t h o r s  e c h o e d  s e n t i m e n t s  i n  c o n d e m n a t i o n  o f  E u r o p e a n  t r e a t m e n t  o f  N a t i v e  
C a l i f o r n i a n s .  Y e t  t h e s e  d e s c r i p t i o n s  i n t e n d e d ,  i n  p a r t ,  t o  e m p h a s i z e  
t h e  d i s s i m i l a r i t y  b e t w e e n  R u s s i a n s - a n d  S p a n i s h - N a t i v e  r e l a t i o n s .  C o n -
s e n s u a l l y ,  t h e  R u s s i a n s  a t  F o r t  R o s s  a n d  t h e i r  n a t i v e  s u b j e c t s  l i v e d  i n  
a n  e a s y  h a r m o n y  w h i l e  t h e  S p a n i a r d s  c o u l d  c l a i m  o n l y  a  v o l i t i l e  c o -
e x i s t e n c e  w i t h  t h e  m i s s i o n a r y  I n d i a n s .  K r u z e n s t e r n ,  a d d r e s s i n g  t h e  
S p a n i a r d ' s  a t t i t u d e  t o w a r d  I n d i a n s  w r o t e :  " T h e  c o n t e m p t  w h i c h  t h e  
m i s s i o n a r i e s  h a v e ·  f o r  t h . e  p e o p 1 e ,  t o  w h o m  t h e y  a r e  s e n t ,  s e e m s  t o  u s ,  
c o n s i d e r i n g  t h e i r  p i o u s  occupation~ a  v e r y  u n f o r t u n a t e  c i r c u m s t a n c e .
1 1 5 4 4  
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U n l i k e  m i s s i o n a r y  I n d i a n s  w h o  l i v e  i n  t h e  " m o s t  a b j e c t  s u b s e r v i e n c e "  
u n d e r  S p a n i s h  r u l e ,  F o r t  R o s s  N a t i v e s  p r e f e r r e d  t o  l i v e  u n d e r  R u s s i a n  
d o m i n a t i o n .  K o s t r o m i t i n o v  e x p r e s s e d  a  s e n t i m e n t  c o m m o n l y  f o u n d  i n  
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R u s s i a n  s o u r c e s .  
t o  t h e  m i s s i o n s .
5 4 5  
" [ T h e  n a t i v e s ]  e m i g r a t e d  t o  R o s s "  t o  a v o i d  r e m o v a l  
K o s t r o m i t i n o v  e v e n  s u s p e c t e d  t h a t  n a t i v e  s t u p i d i t y  
w a s  i l l u s o r y  a n d  t h a t  t h e  C a l i f o r n i a n ,  g i v e n  " s o m e  n o t  t o o  d i f f i c u l t  
o r  c o m p l e x  t a s k ,  . .  a r e  i m m e d i a t e l y  a b l e  t o  i m i t a t e  i t .
1 1 5 4 6  
G o l o v n i n ,  
w h o  v i s i t e d  C a l i f o r n i a  i n  1 8 1 8 ,  r e - a c k n o w l e d g e d  t h e  I n d i a n s '  c a p a b i l i t y  
a n d  h i s  o w n  d e f i a n c e  o f  t r a d i t i o n a l  a t t i t u d e s :  
. . .  I  a m  j u s t i f i e d  i n  d a r i n g  t o  e x p r e s s  a  d i f f e r e n t  o p i n i o n  
f r o m  t h e  f a m o u s  v o y a g e r  m e n t i o n e d  a b o v e  [ L a  P e r o u s e ]  c o n c e r n i n g  
t h e  n a t i v e  a b i l i t i e s  6 f  t h e  C a l i f o r n i a n  I n d i a n s .  M y  o p i n -
i o n  i s  c o n f i r m e d  b y  t h e  I n d i a n s  l i v i n g  i n  t h e  m i s s i o n s ;  m a n y  
o f  t h e m  s o o n  l e a r n  v a r i o u s  t r a d e s  f r o m  t h e  m i s s i o n a r i e s .  F o r  
e x a m p l e ,  t h  s t o n e  c h u r c h  a t  t h e  S a n  C a r l o s  M i s s i o n  w a s  b u i l t  
b y  t h e  I n d i a n s ,  t h e  c a r p e n t r y  a n d  j o i n e r ' s  w o r k  w a s  a l s o  d o n e  
b y  t h e m ,  a n d  t h e y  e v e n  d i d  w o o d  c a r v i n g  a n d  p l a s t e r e d  a n d  d e -
c o r a t e d  t h e  w a l l s  . .  I t  i s  t h e i r  m e n t o r s ,  t h e  M i s s i o n a r y  
F a t h e r s ,  a r e  n o t  t h e  b e s t  o f  a r t i s t ?  e i t h e r ;  i f  t h e y  c o u l d  b e  
t a u g h t  b y  g o o d  c r a f t s m e n ,  t h e y  p r o b a b l y  w o u l d  b e  t h e  e q u a l  
o f  E u r o p e a n s . 5 4 7  
T h e  d i f f e r e n t  t y p e  o f  r e l a t i o n s h i p  e x p e r i e n c e d  b y  t h e  S p a n i a r d s  a n d  
R u s s i a n s  w i t h  t h e i r  n a t i v e  s u b j e c t s ,  i n  t h e  e a r l y  1 8 0 0 s ,  s t e m m e d  n o t  
f r o m  a n y  r a c i a l  t o l e r a n c e  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  R u s s i a n s ,  b u t  f r o m  t h e  
c o n s t r a s t i n g  s t a g e s  o f  c o l o n i a l  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  i n  " S p a n i s h "  v e r s u s  
" R u s s i a n "  C a l i f o r n i a .  F r o m  t h e  i n c e p t i o n  o f  F o r t  R o s s  u n t i l  1 8 1 8 ,  t h e  
R u s s i a n s '  p r i m a r y  t a s k  i n  C a l i f o r n i a  w a s  h a r v e s t i n g  s e a  o t t e r  p e l t s  
( s e e  C h a p t e r  I V ,  P a r t  I ) .  T h e  R u s s i a n s  d i d  n o t  a c t u a l l y  h u n t  t h e m -
s e l v e s ,  . b u t  e m p l o y e d  N a t i v e  ( A l e u t )  l a b o r e r s ,  a s  t h e y  h a d  d o n e  t h r o u g h -
o u t  t h e i r  e x p a n s i o n  a c r o s s  S i b e r i a  t o  A m e r i c a .  W h e n  t h e  R u s s i a n s  m o v e d  
t o  C a l i f o r n i a ,  a  s u f f i c i e n t  n u m b e r  o f  A l e u t  h u n t e r s  w e r e  t r a n s f e r r e d  
t o  F o r t  R o s s .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e r e  w a s  l i t t l e  d e m a n d  f o r  l a b o r e r s  f r o m  
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a m o n g  t h e  N a t i v e  C a l i f o r n i a n s .  T h e  e c o n o m i c  t i e s  t h a t  w e r e  i n i t i a l l y  
e s t a b l i s h e d ,  b e t w e e n  t h e  R u s s i a n s  a n d  t h e  N a t i v e s ,  w e r e  v o l u n t a r y  a n d  
u n s t r a i n e d .  
W h e n  h u n t i n g  o p e r a t i o n s  d i · m i n i s h e d  a n d  t h e  R u s s i a n s  d i r e c t e d  t h e i r  
a t t e n t i o n  t o  t r a n s f o r m i n g  F o r t  R o s s  t o  a n  a g r i c u l t u r a l  s e t t l e m e n t ,  i n  
t h e  1 8 2 0 s ,  t h e  R u s s i a n s t  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  C a l i f o r n i a  n a t i v e s  
c h a n g e d  d r a m a t i c a l l y .  T h e  R u s s i a n s  l a c k e d  t h e  n e c e s s a r y  a g r i c u l t u r a l  
l a b o r e r s ,  n o t  h a v i n g  q u a l i f i e d  i n d i v i d u a l s  t o  t r a n s f e r  f r o m  t h e  n o r t h -
e r n  c o l o n i e s .  T h i s  v o i d  o f  f a r m  w o r k e r s  w a s  f i l l e d  b y  t h e  P o m o  
I n d i a n s - - a n d  n o t  n e c e s s a r i l y  b y  t h e  c h o i c e  o f  t h e  I n d i a n s .  T h e  l a b o r ,  
o n c e  o f f e r 3 · e d  f r e e l y  b y  t h e  P . o m o ,  w a s  n o w  d e m a n d e d  b y  t h e  R u s s i a n s .  
I n  t h i s  m a n n e r ,  t h e  R u s s i a n s  e v e n t u a l l y  i m p l e m e n t e d  a  f o r c e d  l a b o r  
s y s t e m  a n d  t h u s  t h e i r  t r e a t m e n t  o f  N a t i v e  C a l i f o r n i a n  p o p u l a t i o n s  m o r e  
c l o s e l y  r e s e m b l e d  t h a t  o f  t h e  S p a n i s h  m i s s i o n a r i e s .  
R u s s i a n - P o m o  T r e a t y ,  1 8 1 7  
A  m a j o r i t y  o f  t h e  a b o v e - c i t e d  a u t h o r s ,  w h o  s t r e s s  s u c h  c o n t r a s t s  
b e t w e e n  R u s s i a n  a n d  S p a n i s h  t r e a t m e n t  o f  N a t i v e  C a l i f o r n i a n s ,  m a i n t a i n e d  
R u s s i a n  l o y a l t i e s  a n d  s o u g h t  t o  l e g i t i m i z e  t h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y ' s  
c l a i m  t h a t  t h e  P o m o  h a d  i n v i t e d  t h e  R u s s i a n  p r e s e n c e  t o  s e r v e  a s  a  b u f f e r  
a g a i n s t  S p a n i s h  i n t r u s i o n .  H o w e v e r ,  t h e  r e l a t i o n s h i p s  w a r r a n t  c o n -
s i d e r a t i o n  i n a s m u c h  a s  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  v e r a c i t y  o f  t h e  R u s s i a n  
r a t i o n a l e  i s  t o  u n d e r s t a n d  a n y  c o n s e q u e n c e s  o f  t h e  d i s p a r i t y  b e t w e e n  
i m p e r i a l  ( R u s s i a n  v e r s u s  S p a n i s h )  m e t h o d s  o f  c h r i s t i a n i z i n g  a n d  c i v i l i z - .  
i n g .  
I n  S e p t e m b e r  1 8 1 7 ,  t h e  R u s s i a n s  a n d  t h e  S o u t h w e s t e r n  P o m o  e x e c u t e d  
a  t r e a t y  i n  w h i c h  t h e  A m e r i c a n s .  g r a n t e d  l a n d ,  e x  p o s t . f a c t o ,  f o r  R u s s i a n  
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o c c u p a t i o n  ( S e e  F i g u r e  1 9 ) .  I t s  i n t e n t  w a s  t o  f o r m a l i z e  a  t r a n s a c t i o n  
c o m p l e t e d  i n  1 8 1 2  b e t w e e n  K u s k o v  a n d  t h e  N a t i v e  C a l i f o r n i a n s  o f  M e t e n i .  
A t  t h a t  t i m e  o f  i n i t i a l  e n c r o a c h m e n t ,  K u s k o v  p u r c h a s e d  t h e  P o m o  v i l l a g e  
f o r  a n  e q u i t a b l e  ( t o  t h e  P o m o  f r a m e  o f  r e f e r e n c e )  n u m b e r  o f  t r a d i n g  
b e a d s .  T h e  R u s s i a n s '  i n t e r e s t  i n  e x e c u t i n g  a  w r i t t e n  c o n t r a c t ,  f i v e  
y e a r s  a f t e r  t h e  f a c t ,  w a s  m e r e l y  a n  a t t e m p t  t o  l e g i t i m i z e  t h i s  a g r e e m e n t  
v i s  a  v i s  o t h e r  E u r o p e a n  c o l o n i a l  p o w e r s ;  t h e  v e r b a l  a c c o r d  b e t w e e n  
K u s k o v  a n d  t h e  M e t e n i  e l d e r s  h e l d  f i r m .
5 4 8  
A s  f o r  t h e  A m e r i c a n s '  i n t e r e s t  i n  r e s t a t i n g  s u c h  a  t r e a t y ,  t h e  
R u s s i a n s  c i t e d  t h e  f a m i l i a r  c o n t r a s t  o f  S p a n i s h  d i s d a i n  i n  c o n t r a s t  
t o  R u s s i a n  p r o t e c t i v e n e s s  t o w a r d  t h e  C a l i f o r n i a  n a t i v e s .  · K i r i l l  
K h l e b n i k o v ,  s i g n a t o r  o f  t h e  t r e a t y ,  l a t e r  e x p l a i n e d :  
O n  t h i s  o c c a s i o n  [ t h e  f o u n d i n g  o f  F o r t  R o s s ] ,  t h e  
w e l l - b e h a v e d  I n d i a n s  o f  t h a t  a r e a  w e r e  c o m p l e t e l y  
f r e e ,  a n d  h a d  n o  p r o t e c t i o n  w h a t s o e v e r  f r o m  t h e i r  
S p a n i s h  n e i g h b o r s .  O n  t h e  c o n t r a r y ,  t h e y  w e r e  o p -
p r e s s e d  b y  a t t a c k s  o f  s a v a g e s u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  
S p a n i a r d s ,  a n d  h a d  a  h o s t i l e  a t t i t u d e  t o w a r d  t h e m .  
B e c a u s e  o f  t h i s ,  t h e  l o c a l  I n d i a n s  n o t  o n l y  d i d  
o b j e c t  t o  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  R u s s i a n s  o n  t h e  
s h o r e s  o f  N e w  A l b i o n ,  b u t  e x p r e s s e d  t h e  d e s i r e  t o  
s e e  t h e m  t h e r e  i n  g r e a t e r  n u m b e r s ,  i n  o r d e r  t o  
m a k e  c e r t a i n  t h a t  t h e y  r e c e i v e d  p r o t e c t i o n  f r o m  
t h e i r  h o s t i l e  n e i g h b o r s .  O n e  o f  t h e  c h i e f  e l d e r s  
o r  t o i o n s ,  n a m e d  C h u - C h u - O a n ,  w h o  h a d  o w n e d  t h e  ~ 
l a n d  w h i c h  w a s  t a k e n  t o  b u i l d  t h e  f o r t ,  v o l u n t a r -
i l y  g a v e  i t  u p  t o  t h e  R u s s i a n s  i n  e x c h a n g e  f o r  
c e r t a i n  a p p r o p r i a t e  g i f t s .  T h e  I n d i a n s  i n f o r m e d  
,  C a p t a i n  G o l o v n i n ,  w h o  w a s  t h e n  i n  t h e  p o r t  o f  
R u m i a n t s e v  a b o a r d  t h e  s l o o p  K a m c h a t k a ,  t h a t  
t h e y  w e r e  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  S p a n i a r d s ,  t h a t  t h e y  
h a t e d  t h e m ,  a n d  t h a t  t h e y  w i s h e d  t h e  R u s s i a n s  t o  
s e t t l e  a n d  l i v e  i n  t h e i r  v i c i n i t y .  O n e  e l d e r ,  
V a l e n i l a ,  a s k e d  G o l o v n i n  t o  g i v e  h i m  a  R u s s i a n  
f l a g  s o  h e  c o u l d  s h o w  i t  a s  e v i d e n c e  o f  f r i e n d -
s h i p  a n d  g o o d  w i l l  t o w a r d  t h e  R u s s i a n s .  5 4 8  
H i s t o r i a n s  a n d  p a r t i c i p a n t s  o f  R u s s i a n  e x p a n s i o n  h a v e  s c o f f e d  a t  w h a t  
t h e y  c o n s i d e r e d  t h e  R u s s i a n s '  l u d i c r o u s  a t t e m p t  t o  d e c e i v e  a n d  r i d i c u l e  
T r a 1 1 s l a t i ( l u  c f  1 1 s r  T r e J I ) '  u • i t l i  t h r  K a s l 1 D ) ' O  P o m e t  
.~uep1i11g 1 l i r  i 1 1 1 ' i t a t i ( l 1 1 ,  1 h r  I n d i a n  Cl1i~(! THm-Gu~Au, 
A m a n - T o r r ,  G t m - L r - L r  a n d  o t h t r s  a r r i 1 1 e d  a t  f C 1 r t  R c i u  0 1 1  
S r p t C ' m b t r  2 2 ,  1 8 1 7 .  
O n  b e h a l f  o f  1 h e  R u s s i a n  A m e r i c a n  C o m  p a n ) ' ,  L i e u -
r r n a m - C a p t a i u  [ L c o m i i ]  H a g t m t i s t t r  c x t m d c d  t h a n k s  t o  
t l i c m  f " '  J o u d r i u a  t C I  t l i r  C o m p a n y  t l i a r  l a n d  l o ( a l / ) '  c a l l e d  
. " . 1 a d - Z h i - J \ ' i  w h i c h  b t 1 " 1 1 g t d  t o  T c h u - C u - A n , f o r c o n -
s 1 r u c t i o n  o f  t h e  F c - r t  a n d  a d m i n i m a 1 i v t  a n d  s t r v i t t  b u i l d -
i n g s .  H r  [ H a g e m e i s i t r ]  a l s o  s : a : t d  t h o t  h e  l i o p c d  r l 1 e r  ( r l t t  
J n c i a n s  J  u 1 o u l d  n t J 1 e r  l i a v t  r e a s o n  1 0  r e g r e t  h a 1 1 i n g  R u s s i a n s  
1 2 . <  1 h t i r  n t • i g h b o r s  . •  ~fter l i t a r i n g  t h t  t r a n s l a t i o n ,  T c h u - C u -
A u ,  a s  w t l l  a s  A m a n - T a n ,  u
1
h o s e  l 1 2 n d . c  w t r t  n o t  f a r  a 1 4 • a y ,  
r r p l i t d  1 l 1 a 1  " T l i e y  a r e  v t r y  p l t a s t d  t o  s t t  R u s s i a n s  o c c u p ) '  
1 l 1 i s  l a u d ,  f o r  t h e ) '  n o w  l i v t  i n  s a f t t y  f r o m  o t l 1 t r  J t : t l i a n s  
w l u 1  u s e d  " '  a 1 1 a c k  t h t m  f r c m 1  t i m e  r c i  t i m e  . t  T h i s  s t " 4 r i t y  
b r g a n  " " ' > '  . f r · " m  t h t  t i m e  o f  R u s s i a n  s t t t l e m t n t . "  
•  i f i e r  t h i s  p l e a s a n t  r e p l y ,  t l z c  I n d i a n s  u • e r e  p r e s r n r t d  u • i t h  
g~fr.c a n d  C l 1 i c f  T c h u - G u - . - ' \ 1 1  u 1 a s  a 1 N r d e d  a  s i l 1 1 c r  m e d a l  
d c & o r a t e d  u · i t h  1 l 1 c  R u s s i a n  I m p e r i a l  e m b l e m  a n d  u • i t l 1  a u  
i n s , · r i p r i o n  [ r r a d i n g ]  " . - 1 / l i e s  o f  R u s s i a . "  
I t  u 1 a s  d u l o r t d  t h a t  t h i s  m e d a l  g i v t s  t h t  I n d i a n  C h i t f  t h t  
r i g h t  t o  r t s p t c t  f r o m  R u s . < i a n s .  B t c a u $ t  " . f  t l i i s ,  i t  u i a s  u M  
a d 1 1 i s c a b l r f M  l t i m  r o  ' " " ' r  t o  t l i e  F " r t  u • i t l 1 l ' u t  i t .  J r  ( i l u  
m e d a l ]  a l s o  o b l i g e d  l u d i a n s  t o  b e  f o } ' a l  a n d  r m d n - l 1 d p  " '  
t h r  R 1 m i a 1 1 s  s h o u l d  t h e  C 1 a a s i o 1 1  a r i s r .  
I n  r e p l } '  t o  t h i s ,  T c h u - G u - A 1 1  a u d  r i t e  M h e r s  c x p m s c d  
t l 1 e i r  r t a d i r z e s s  r . o  r r n d e r  a s s i s t a 1 1 e t  a n d  t x r t n d e d  t h e i r  
g r a t  i t u d t  f o r  t h t  r u e p t i C t n .  
A f t e r  t h e  d i n n r r ,  d u r i n g  t h e  d e p a r t u r e  o f  t h e  C h i e f s _ t i · o m  
t h t  F o r r ,  a  o n e - g u n  s a l u t e  u i a s  s o u n d e d .  
W t ,  t h t  u n d e r s i g n e d ,  ~rtb)' u
1
i m t s s  t h a t  t h t  r t p l } '  " . f  
t h e  m a i n  l t i d i a n  Clii~fs i u  C t u r  p r e s t u c c  u 1 a s  e x a c t l } '  a s  
s t a t t d  a b o v t .  
F o r r  R M s  
2 2 1 1 d  d a ) '  o f  S e p t c m h r r ,  1 8 1 7  
( A u t h c n u c  Si~naturt'S) 
N a t ' ) '  L i r u 1 r 1 1 a 1 1 t  a n d  O r d r r  B e a r e r  H a g r m r i s r r r  
S t a . f f  P h y s i < i a n - C ( l u r t  C t 1 u n s t l l o r  K e r n e r  
A d m i 1 1 i s 1 r a t o r  a 1 1 d  T r a d r  .~dt•isM I v a n  K 1 u k o 1 •  
A s s i s t a n t  N a 1
1
i g a t M  J  4 1 ' 1  C l a s . c  K  i s l a l c o v s k y  
C " m p a n y  A g r 1 1 1  K i r i l l  K l i l e b r 1 i k o f f  
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t h e i r  a u d i e n c e .  A n d ,  u n d e n i a b l y ,  t h e  s p e c i f i c s  o f  t h e  s i t u a t i o n  w e r e  
g e n e r a t e d  b y  R u s s i a n  s o u r c e s .  S u c c i n c t l y ,  t h e  P o m o  i n v i t a t i o n  t o  
c e d e  l a n d  t o  t h e  R u s s i a n s  w a s  a n  i n v e n t i o n  o f  R u s s i a n  c o n v e n i e n c e .  
D i a n e  S p e n c e r - H a n c o c k  r e c e n t l y .  ( 1 9 8 1 )  e n t e r e d  a n  e l o q u e n t  r e n d i t i o n  
o f  t h i s  a r g u m e n t :  
T h e  K a s h a y a  [ F o r t  R o s s  P o m o ]  w e r e  t h u s  u s e d  a s  a  t w o - e d g e d  
d i p l o m a t i c  s w o r d  f o r  t h e  R u s s i a n  e m p i r e :  t h e i r  e x i s t e n c e  w a s  
i n i t i a l l y  d e n i e d  t o  v a l i d a t e  R u s s i a n  r i g h t  t o  c o l o n i z e ,  y e t  
t h e i r  s t a t u s  a s  a  s e p a r a t e  n a t i o n  w a s  r e c o g n i z e d  b y  t h e  
R u s s i a n s  i n  a n  e f f o r t  t o  t h w a r t  S p a n i s h  c l a i m s .  
T h e  d o c u m e n t  b e t w e e n  t h e  R u s s i a n s  a n d  t h e  K a s h a y a  P o m o ,  
w h i l e  u n i q u e  i n  f o r m ,  c o n t e n t  a n d  i n t e n t ,  c l e a r l y  u t i l i z e d  
t h e  K a s h a y a  a s  a  p a w n  i n  t h e  g a m e  o f  i n t e r n a t i o n a l  p o l i t i c s .  
K n o w l e d g e  o f  R u s s i a ' s  c o n s i d e r a b l e  h o p e  o f  d r a m a t i c a l l y  
e x t e n d i n g  h e r  P a c i f i c  c o l o n i a l  e m p i r e  s u g g e s t s  t h a t  t h i s  
d o c u m e n t  w a s  b u t  a n o t h e r  s t e p  i n  t h e  p r o c e s s  b y  w h i c h  t h e  
R u s s i a n s  h o p e d  t o  s o l i d i f y  t h e i r  t e n u o u s  C a l i f o r n i a  c l a i m s ,  
H o w e v e r ,  o n e  c a n n o t  h e l p  b u t  a d m i r e  t h e  a u d a c i t y  o f  t h e  
m a s t e r f u l l y  M a c h i a v e l l i a n  R u s s i a n s  i n  o p e n l y  e s p o u s i n g  
b o t h  s i d e s  o f  t h e  K a s h a y a  p a r a d o x .  U n d e r  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  
c i r c u m s t a n c e s  t h e y  m i g h t  w e l l  h a v e  s u c e e d e d  i n  t h e i r  e f f o r t s  t o  
g a i n  i n t e r n a t i o n a l  r e c o g n i t i o n  a n d  sanc~~Bn o f  t h e i r  
c o l o n i z a t i o n  a t t e m p t  t n  A l t a  C a l i f o r n i a .  
T h e  p o t e n t i a l  o f  N a t i v e  C a l i f o r n i a n  " p o l i t i c a l "  m a n i p u l a t i o n ,  
i . e . ,  t h e i r  d e s i r e  t o  s e t t l e  a n  a d v a n t a g e o u s  c o n t r a c t u a l  a g r e e m e n t  
w i t h  E u r o p e a n s  r e m a i n s  u n c o n s i d e r e d .  T h e i r  p u r p o r t e d  i n v i t a t i o n  i s  
t e r m e d  a n  i n v e n t i o n  o f  i m p e r i a l i s t s  s e e k i n g  t o  j u s t i f y  a  d e b a t e d  
c l a i m  t o  a  p i e c e  o f  s a l u b r i o u s  C a l i f o r n i a .
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T h i s  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  t h e  e v e n t  i n v o l v e s  t h e  o v e r t  a c c e p t a n c e  o f  a  m a j o r  p r e m i s e :  t h a t  
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t h e  R u s s i a n s  w e r e  i m p e r i a l i s t s ,  e x p a n s i o n i s t s ,  " m a s t e r f u l l y  M a c h i a v e l l -
i a n . "  W h i l e  h i s t o r i c a l l y  n o t  a n  i n d e f e n s i b l e  p o s i t i o n ,  d o e s  i t  n o t  
i n v o l v e ,  o n  a  m o r e  s u b t l e  l e v e l ,  t h e  a c c e p t a n c e  o f  t h e  c h i l d - l i k e  
s t a t e  o f  N a t i v e  A m e r i c a n s ?  I t  i s  n o t  a  c a s e  o f  t h e  m a l e f i c e n t  R u s s i a n  
i m p e r i a l i s t s ,  i n  a  s t r u g g l e  f o r  c o l o n i a l  d o m i n a t i o n ,  d e c e i v i n g  t h e  
u n s u s p e c t i n g  o r  n o n r e s i s t a n t  n a t f v e ,  d e p r i v e d  o f  a  p o l i t i c a l  a w a r e n e s s ?  
T h e  e a s y  a s s i m i l a t i o n  o f  s u c h  a n  ~rgument i s  c a u s e d  b y  i n t e r p r e t a t i v e  
b i a s ,  b u t  m o r e  b y  t h e  c o m p l e t e  l a c k  o f  N a t i v e  C a l i f o r n i a n  s o u r c e  m a -
t e r i a l .  
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I n i t i a l l y ,  i t  s h o u l d  b e  c l e a r  t h a t  R u s s i a n  m a n i p u l a t i o n  o f  N a t i v e  
C a l i f o r n i a n s  i n  t h e i r  c o l o n i z i . n g  e f f o r t  i s  n o t  d i s c l a i m e d ,  b u t  f u l l y  
a c c e p t e d .  I n e x o r a b l y ,  t h e  R u s s i a n s  p r o d u c e d  t h e i r  c l a i m  t o  P o m o  
t e r r i t o r y  a f t e r  t h e  f a c t - - F o r t  R o s s  w a s  s e t t l e d  i n  1 8 1 2 ,  t h e  t r e a t y  
s i g n e d  i n  1 8 1 7 .  I t  w a s  s u r e l y  a  m e a n s  o f  r e i n f o r c i n g  a  p r e v i o u s  a n d  
t e n u o u s  a c q u i s t i o n  o f  t e r r i t o r y .  A  r e c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  P o m o - R u s s i a n  
t r e a t y  s h o u l d  i n s t e a d  b e  f u n c t i o n a l  i n  t h a t  i t  f o c u s e s  m o r e  h e a v i l y  
o n  t h e  c r i t i c a l  c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  nineteenth~century P o m o  a n d  d e f i n e s  
t h e  p o l i t i c a l  a w a r e n e s s  o f  t h o s e  p e o p l e .  
T h e  t r a d i t i o n a l  l i f e s t y l e  o f  N a t i v e  C a l i f o r n i a n s  w a s  i n  j e o p a r d y  
w i t h  t h e  i n t r u s i o n  o f  S p a n i s h  p e o p l e s  i n t o  A l t a  C a l i f o r n f a  i n  t h e  
e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  T h e  N a t i v e s  s a w  t h e  ~eginni.ngs o f  t h e  S p a n i s h  r e -
o r g a n i z a t i o n  o f  A l t a  C a l i f o r n i a  i n  1 7 6 9 .  T h e  c o a s t a l  r e g i o n ,  w a s  
a r r a n g e d  s p a c i a l l y  i n  t h e  p a t t e r n  f a m i l i a r  t o  S p a n i s h  e x p a n s i o n  i n  
w h i c h  m i s s i o n s ,  i n t e n d i n g  t o  c i v i l i z e ,  v i o l a t e d  t h e  N a t i v e  C a l i f o r n i a n s '  
c u l t u r a l  e x i s t e n c e .  A d d i t f o n a l l y ,  m i s s i o n  l i f e  d e c r e a s e d  t h e  p o p u l a t i o n  
o f  n a t i v e  p e o p l e s  s i g n i f i c a n t l y  t h r o u g h  d i s e a s e .  W r a n g e l  s e r v e d  a s  a  
s y m p a t h e t i c  o b s e r v e r  o f  t h e  n a t i v e  p l i g h t  i n  m i s s i o n a r y  C a l i f o r n i a  a s  
w e l l  a s  a p o l o g i z e r  o f  I n d i a n  v e n g a n c e ,  
A  p o w e r f u l  e n e m y ,  s u c h  a s  t h e  E u r o p e a n s  s e e m  w h e n  t h e y  
f i r s t  a p p e a r e d  m u s t  o f  n e c e s s i " t y  i n s p i r e d  t h e s e  h a r m l e s s  
t r i b e s  w i t h  g r e a t  f e a r ;  b u t ' w h e n ,  o n  k n o w i n g  t h e m  b e t t e r ,  
t h e y  r e a l i z e d  t h a t  t h e i r  d r e a d e d  e n e m i e s  w e r e  h u m a n s  j u s t  
a s  t h e y  w e r e  t h e m s e l v e s ,  o n l y  m o r e  u n f e e l i n g  a n d  u n j u s t ,  
h o t  v t n d i c t t v e n e s s  i g n i t e d  i n  t h e i r  h e a r t i .  T h e y  r a v a g e d  
t h e  h e r d s  o f  t h e t r  o p p r e s s o r s ,  t h e y  s t o l e  t h e i r  h o r s e s ,  
a m b u s h e d  t h e i ' r  m i s s f o n s  a n d  a l l o w e d  t h e m  t o  b e  d e s p o i l e d ,  
b u t  o n l y  k i l l e d  t h o s e  E u r o p e a n s  t h a t  h a d  m a d e  t h e m s e l v e s  
m o s t  h a t e d  t h r o u g h  t h e i r  c r u e l t y ,  f o r  e x a m p l e ,  s o m e  e v i l  
p a d r e .  B u t  t h i s  t h r u s t  f o r  v e n g e n a c e  n e v e r  a l l o w s  t h e m  
t o  g o  b e y o n d  t h e  d i c t a t e s  o f  a  c e r t a i n  f e e l i n g  o f  c o m -
p a s s i o n ,  i t  n e v e r  r e a c h e d  ~g~ d e g r e e  o f  b r u t a l  c r u e l t y  a s  
i n  t h e  c a s e  o f  t h e  K o l a s h .  
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T h e  S p a n i s h  m i s s i o n i z a t i o n  e f f o r t ,  w h i c h  b e g a n  i n  t h e  s o u t h e r n  
e x t r e m i t y  o f  A l t a  C a l i f o r n i a  w i t h  t h e  f o u n d i n g  o f  t h e  S a n  D i e g o  M i s s i o n ,  
s t e a d i l y  e x p a n d e d ,  t e r r i t o r i l y  a n d  n u m e r i c a l l y .  M i s s i o n i z a t i o n  p r o -
c e e d e d  n o r t h w a r d ,  i n c o r p o r a t i n g  a n  i n c r e a s i n g  p e r c e n t a g e  o f  t h e  A m e r i c a n  
p o p u l a t i o n  ( s e e  F i g u r e  2 0 ) .  E a r l y  i n  t h e  c o u r s e  o f  m i s s i o n  e x p a n s i o n ,  
t h e  P o m o  w e r e  a w a r e  o f  t h e  i n t e n d e d  f o r e i g n  i n t r u s i o n  i n t o  t h e i r  
t e r r i t o r y ;  I n  1 7 7 0 ,  t h e  D i s t r i c t  o f  S a n  F r a n c i s c o  w a s  e s t a b l i s h e d  a n d ,  
w i t h  t h e  f o u n d i n g  o f  t h e  S a n  F r a n c i s c o  M i s s i o n  a n d  P r e s i d i o ,  a  n u m b e r  
o f  S o u t h w e s t e r n  P o m o  w e r e  i n t e r n e d .  S a n  F r a n c i s c o  w a s  t h e  n o r t h e r n m o s t  
d i s t r i c t  o f  S p a n i s h  C a l i f o r n i a  a n d  i t  w a s  a d j a c e n t  t o  t h e  s o u t h e r n  
b o u n d a r y  o f  t h e  P o m o  h o m e l a n d .  I n  1 7 7 7 ,  t h e  M i s s i o n  o f  S a n t a  C l a r a  
a n d  t h e  S a n  J o s e  P u e b l o  w e r e  f o u n d e d  a l s o  w i t h i n  t h e  D i s t r i c t  o f  S a n  
F r a n c i s c o .  B e f o r e  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y ,  a  m i n i m u m  o f  6 0 0  P o m o  w e r e  
k n o w n  t o  h a v e  b e e n  b a p t i s e d  i n  S a n  F r a n c i s c o ' s  d i s t r i c t  m i s s i o n s .
5 5 3  
T h e  p e r c e n t a g e  o f  S o u t h w e s t e r n  P o m o  i n c l u d e d  i n  t h i s  f i g u r e  i s  n o t  k n o w n ,  
b u t  i t  i s  k n o w  t h a t  t h e  s o u t h e r n  g r o u p s  o f  P o m o  w e r e  m o r e  s i g n i f i c a n t l y  
a f f e c t e d  t h a n  n o r t h e r n  t r i b e s .  H e n c e ,  i t  s e e m s  c l e a r  t h a t  a  n u m b e r  o f  
S o u t h w e s t e r n  a n d  p r o b a b l y  M e t e n i  P o m o  w e r e  d i s p l a c e d  a s  ( 1 )  P o m o  t e r -
r i t o r y  w a s  a d j a c e n t  t o  t h e  S a n  F r a n c i s c o  D i s t r i c t ,  a n d  ( 2 )  t h e  R u s s i a n s  
h a d  n o t  y e t  s e t t l e d  a t  F o r t  R o s s  a n d  t h u s  t h e r e  w a s  l i t t l e  p r o t e c t i o n  
f r o m  t h e  " a t t a c k s  o f  s a v . a g e s  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  S p a n i a r d s  . . .  
1 1 5 5 4  
A f t e r  t h e  f o u n d i n g  o f  S a n t a  C l a r a  a n d  S a n  J o s e ,  S p a n t s h  e x p a n s i o n  
s u b s i d e d  a n d  m i s s f o n i z a t i o n  w a s  n o t  r e s u m e d  f o r  2 0  y e a r s ;  a t  t h a t  t i m e ,  
t h e  S a n  J o s e  M i s s i o n  w a s  c o n s t r u c t e d .  T h e n  a g a i n  t h e r e  w a s  a  2 0 - y e a r  
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , ,  
F i g u r e  2 0 .  D e v e l o p m e n t  o f  S p a n i s h  m i s s i o n i z a t i o n .  
R e p r i n t e d  f r o m  M i c h a e l  W .  D o n l e y ,  St~art A l l a n ,  
P a t r i c i a  C a r o ,  a n d  C l y d e  P .  P a t t o n ,  A t l a s  o f  C a l i -
f o r n i a  ( C u l v e r  C i t y ,  C a . :  P a c i f i c  B o o k  C e n t e r ,  
1 9 7 9 ) ,  p .  1 0 .  
2 4 0  
a b e y a n c e ,  i n t e r u p t e d  o n l y  i n  1 8 1 7  b y  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  S a n  
R a f a e l  M i s s i o n ,  f i f t y  m i l e s  n o r t h  o f  S a n  F r a n c i s c o .  T h i s  t o o  w a s  
t h e  y e a r  o f  t h e  r e n e g o t i a t i o n  a n d  s i g n i n g  o f  t h e  t r e a t y  b e t w e e n  t h e  
R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y  a n d  t h e  M e t e n i - P o m o  A m e r i c a n s .  
A l t h o u g h  S p a n i s h  a n d  R u s s i a n  c o l o n t a l  p o w e r s  ( a s  o p p o s e d  t o  
B r i t i s h )  s h a r e d  a  l i k e  a t t i t u d e  r e g a r d i n g  t h e  v a l u e ,  e c o n o m i c a l l y  
a n d  r e l i g i o u s l y ,  o f  n a t i v e  p e o p l e s ,  t h e  m e t h o d s  o f  r e a l i z i n g  t h e s e  
a t t i t u d e s  d i f f e r e d  s u b s t a n t i a l l y .  B o t h  t h e  S p a n i s h  a n d  R u s s i a n s '  
c o n q u e s t s  o f  n a t i v e s  p e o p l e s  w a s  i n  p a r t  a  c o n q u e s t  o f  n a t i v e  l a b o r  
a n d  s o u l s .  ( W h e r e a s ,  P . n g l  o  . . .  A m e r i  c a n  p r e f e r e n c e  c o n s t i t u t e d ·  1 e r a d  i  -
c a t i o n  t h r o u g h  d i s p l a c e m e n t ,  s e g r e g a t i o n ,  o r  e x t e r m i n a t i o n . )
5 5 5  
A l b e i t  t h e  S p a n i s h ,  i n  t h e i r  q u e s t  f o r  c o n v e r t s ,  w e r e  n o t o r i o u s l y  
h a r s h e r ,  · n a t i v e  l a b o r  w a s  a s  v i t a l  t o  S p a n i s h  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  
a s  i t  w a s  t o  R u s s i a n  h u n t i n g ,  m a n u f a c t u r i n g ,  a n d  h u s b a n d r y .  T o  t h i s  
e c o n o m i c  e n d ,  b o t h  R u s s i a n s  a n d  S p a n i a r d s  s o u g h t  t o  i n c o r p o r a t e  
2 4 1  
N a t i v e  C a l i f o r n i a n s  i n t o  t h e i r  s o c i a l  s t r u c t u r e .  R a c i a l  i n t e r b r e e d i n g  
a n d  m a r r i a g e  w e r e  t o l e r a t e d  a m o n g  t h e  R u s s i a n s .  " c r e o l e s "  w e r e  a c c e p t e d  
J  
a s  i m p e r i a l  s u b j e c t s ,  n e e d l e s s  t o  s a y , s u b o r d i n a t e  i n  p o s i t i o n  t o  
5 5 6  
p u r e - b r e e d s .  
C o n t e m p o r a n e o u s  c r i t i c i s m  o f  t h e  v i o l e n c e  o f  t h e  S p a n i s h  m i s s i o n s  
a n d  i t s  i n e f f i c a c y  i n  m a t t e r s  o f  c o n v e r s i o n  a r e  n o t  u n c o m m o n .  
I n s t i t u t i o n a l l y ,  p u n i s h m e n t  w a s  a  p a r t  o f  t h e  S p a n i s h  m i s s i o n a r i e s '  
p r o c e s s  o f  N a t i v e  A m e r i c a n  t r a n s f o r m a t i o n .  T h e  S p a n i d a r d s  d e e m e d  
p u n i s h m e n t  n e c e s s a r y  f o r  t h e i r  n e o p h y t e s  o f  c i v i l i z a t i o n  a n d  g a i n e d  
j u s t i f i c a t i o n  t h r o u g h  t h e  p a t e r n a l  m e t a p h o r .  O u t s i d e r s  v i e w e d  i t  
a n  u n j u s t i ' f t e d  v i o l e n c e  b u t  w e r e  b l i n d e d  r e g a r d i n g  t h e  u n h u m a r t f l e s s  
t h e i r  o w n  p r a c t i c e s .  N i ' n e t e e n t h - c e n t u r y  o b s e r v e r s  d e s c r i b e d  m i s s i o n a r y  
I n d i a n s  a s  r e c e i v i n g  t r e a t m e n t  l i k e  t h a t  o f  c h i l d r e n ,  a n i m a l s  o r  
p r i s o n e r s - - d e p e n d i n g  o n  t h e  observe&~ F o r  e x a m p l e ,  W r a n g e l  ' s  
r e s p e c t f u l  d e s c r i p t i o n  c o n d e m n i n g  t h e  S p a n i s h  m i s s i o n a r y  process~ 
D a z z l e d  b y  t h e  g r e a t  a d v a n t a g e s  o f  t h e  E u r o p e a n s ,  w h o ,  
a r m e d  w i t h  f i r e a r m s  a n d  r i d i n g  t h e i r  s w i f t  h o r s e s  s l a y  t h e  
f l e e t  d e e r ,  t h e y  a p p e a r  t i m i d ;  t h i s  t i m i d i t y  e x p r e s s e s  i t -
s e l f  i n  a  c e r t a i n  d u l l n e s s ,  w h i c h  c o n t r a s t s  c o m p l e t e l y  w i t h  
t h e  a c u t e n e s s  w i t h  w h i c h  t h e  c h r i s t i a n  P a d r e s  d r i v e  t h o s e  
u n h a p p y  p e o p l e  t o g e t h e r  i n  h e r d s  i n t o  t h e i r  m t s s i o n s ,  a n d  
t r e a t  t h e m  a s  b e i n g s  u n w o r t h y  o f  b e i n g  c a l l e d  m e n ,  T h i s  
i s  g e n e r a l l y  t h e  c a s e ;  t h e r e  a r e  e x c e p t i o n s  t o  t h i s .  O n e  
w o u l d  c o m m i t  a  g r e a t  i n j u s t i c e  i f  o n e  w e r e  t o  c a l l  t h o s e  
I n d i a n s  d u l l ;  n a t u r e  h a d  p r o v i d e d  t h e i r  s p i r i t  a n d  h e a r t  
w i t h  g r e a t  g i f t s ;  i n  t h e  m i s s i o n s  t h e y  r a p i d l y  a s s u m e  t h e  
r a n k s  o f  t h e i r  t e a c h e r s ;  t h e y  e a s i l y  l e a r n  d i v e r s e  a r t s  
a n d  c r a f t s ;  t h e y  b e c o m e  d a r i n g  a n d  n i m b l e  h o r s e m e n ,  a n d  
a r e  a c c o m p l i s h e d  i n  s p e a k i n g  t h e  S p a n i s h  l a n g u a g e .  S i n c e  
t h e y  o b s e r v e  n o t h i n g  o n  t h e s e  f i r s t  s t e p s  t o  c i v i l i z a t i o n ,  
w h i c h  c o u l d  c o m p e n s a t e  f o r  t h e i r  l o s t  f r e e d o m ,  t h e y  s e i z e  
e v e r y  o p p o r t u n i t y  t o  r e t i r e  b a c k  t o  t h e i r  w o o d s . 5 5 7  
W h i l e  K o t z e b u e  d o e s  n o t  d i s p l a y  a  s i m i l a r  r e g a r d  f o r  t h e  h u m a n n e s s  
o f  t h e  N a t i v e  C a l i f o r n i a n s ,  l i k e  W r a n g e l ,  h e  l a m b a s t e d  t h e  S p a n i a r d s  
f o r  t h e i r  p u n i t i v e  t e c h n i q u e  o f  c o n v e r s i o n :  
T h e  I n d i a n s  o f  R o s s  a r e  s o  m u c h  l i k e  t h o s e  o f  t h e  m i s s i o n s ,  
t h a t  t h e y  m a y  w e l l  b e  s u p p o s e d  t o  be1~ng t o  t h e  s a m e  r a c e ,  
h o w e v e r  d i f f e r e n t  t h e i r  l a n g u a g e .  T h e  a p p e a r  i n d e e d  b y  n o  
m e a n s  s o  s t u p i d ,  a n d  a r e  m u c h  m o r e  c h e e r f u l  a n d  c o n t e n t e d  
t h a n  a t  t h e  m i s s i o n s ,  w h e r e  a  d e e p  m e l a n c h o l y  a l w a y s  c l o u d s  
t h e i r  f a c e s ,  a n d  t h e i r  e y e s  a r e  c o n s t a n t l y  f i x e d  u p o n  t h e  
g r o u n d ;  b y  t h i s  d i f f e r e n c e  i s  o n l y  t h e  n a t u r a l  r e s u l t  o f  t h e  
d i f f e r e n t  t r e a t m e n t  t h e y  e x p e r i e n c e . 5 5 8  
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Z a v a l i s h i n  r e - e m p h a s i z e d  t h e  d i s c r e p a n c y  i n  c o l o n i z i n g  m e t h o d s ,  a p o l o g i z -
i n g  f o r  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  R u s s i a n  a n d  S p a n i s h  t r e a t m e n t  o f  C a l i -
f o r n i a n s ,  c o n s i g n i n g  i t  t o  a n  i n h e r e n t  q u a l i t y  o f  t o l e r a n c e  a m o n g  R u s s i a n  
p e o p l e s !  
. . .  r e g a r d i n g  t h e  I n d i a n s  I  s h a l l  s a y  a  f e w  w o r d s  a b o u t  t h e i r  
r e l a t i o n s  w i t h  t h e  R u s s i a n s .  W h o e v e r  h a s  s t u d t e d  t h e  R u s s i a n  
n a t i o n a l  c h a r a c t e r  k n o w s  v e r y  w e l l  t h a t  R u s s i a n s ,  i f  t h e y  h a v e  
n o t  b e e n  a r o u s e d  b y  s o m e  s p e c i a l  e x t e r n a l  c i ' r c u m s t a n c e ,  a r e  
v e r y  g o o d - n a t u r e d  a n d  w e l l - d i s p o s e d  t o  e v e r y o n e ,  d e s p i t e  d i f -
f e r e n c e s  i n  r e l i g i o n ,  n a t i o n a l i t y ,  a n d  s o c i a l  s t a t u s .  A  R u s s i a n  
d i s d a i n s  n e i t h e r  a  s a v a g e  n o t  a  h e t e r o d o x . , . T h u s  d i d  
t h e  R u s s i a n s  a l s o  t r e a t  t h e  n o m a d i c ,  h a l f - s a v a g e ,  a n d  
s a v a g e  t r i b e s .  " I t  m e a n s  s u c h  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  f a i t h "  
o r  
1 1
S u c h  i s  t h e i r  c u s t o m , "  a  s a i l o r  w o u l d  s a y ,  a n d  w i t h -
o u t  d i s d a i n  o r  m o c k e r y  h e  w o u l d  w a t c h  t h e  s t r a n g e s t  
t h i n g s  a n d  p e r h a p s  s o m e t i m e s  m e r e l y  a d d  " w o n d e r f u l  p e o p l e ,  
r e a l l y  wonderful~ 
1 1  
• • • •  N o  w o n d e r  t h e  [ C a l i f o r n i a n ]  
I n d i a n s  l i k e d  t h e  g o o d - n a t u r e d  R u s s i a n  s a i l o r s ,  S S -
p e c i a l l y  t h e  g e n e r o u s  a n d  a f f e c t i o n a t e  o f f i c e r s .  9  
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I n s t i t u t i o n a l l y ,  S p a n i s h  m e a n s  f o r  c i v i l i z i n g  N a t i v e  / \ m e r i c a n s - -
S p a n i a r d i z i n g  them~-were m o r e  d e v e l o p e d  a n d  f o r m a l i z e d  t h a n  t h e  e a r l y  
i n t e g r a t i n g  m e t h o d s  o f  t h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y .  T h e  R u s s i a n s  s e p -
a r a t e d  t h e m s e l v e s  s o c i a l l y  a n d  p h y s i c a l l y  f r o m  t h e  C a l i f o r n i a n s ,  b u t  
t o  a  l e s s e r  d e g r e e  t h a n  d i d  t h e  S p a n i a r d s .  F o r t  R o s s ,  r e p r e s e n t i n g  
t h e  R u s s i a n s '  c o l o n i z i n g  s t r u c t u r e ,  i n  a n  a b b r e v i a t e d  f o r m ,  a l l o w e d  
a r e a s  f o r  t h e  A l e u t s  a n d  C a l i f o r n i a  N a t i v e s ,  t o  e s t a b l i s h  t h e m s e l v e s  
t r a d i t i o n a l l y ,  " A t  n i g h t  . .  , u s u a l l y  r e m a i n i n g  o u t s i d e  t h e  p a l l  i s a d e ,  1 1
5 6 0  
T h e  A l e u t  s e t t l e m e n t  w a s  l o c a t e d  t o  t h e  s o u t h  d o w n h i l l  f r o m  t h e  f o r t ,  
n e a r  a  w o r k s h o p ·  a n d  b a r r a c k s .  A t  t h e  t i m e  t h e  A l e u t s  d e p a r t e d  F o r t  
R o s s ,  i n  1 8 3 8 ,  t h e r e  w e r e  2 4  b u i l d i n g s  ( R u s s i a n  s t y l e  p i n e  l o g  d w e l l -
i n g s )  i n  t h e i r  s e t t l e m e n t ,  w h e r e  t h e  h u n t e r s  h a d  l i v e d  i w t h  t h e i r  
f  
·  1  .  5 6 1  
a m 1  1 e s .  
S p a n i s h  s e g r e g a t i o n  o f  C a l i f o r n i a n s  w a s  m o r e  s e v e r e .  T h e  m i s s i o n s  
i s o l a t e d  I n d i a n s  c o m p l e t e l y  f r o m  m i l i t a r y  a n d  c i v i l i a n  s t r u c t u r e s  o f  
t h e  c o l o n i e s .  W i t h i n  t h e s e  missions~ C a l i f o r n i a n s  w e r e  t o  u n d e r g o  
c u l t u r a l  a n d  r e l i g i o u s  t r a n s f o r m a t i o n s  t h a t  w o u 1 d  p r e p a r e  t h e m  t o  l i v e  
i n  S p a n i s h  s o c i e t y .  O s t e n s i b l y  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  w o u l d  o c c u r  i n  a  
d e t e r m i n a b l e  t i m e  i n a s m u c h  a s  m i s s i o n s ,  i n  t h e o r y ,  w e r e  t o  b e  dis~ 
b a n n e d  a f t e r  a  d e c a d e ,  a l l o w i . n g  n e w  o n e s  t o  e m e r g e ,  e x t e n d i n g  t h e  
f r o n t t e r .  T h e  d i s b a n n e d  m i s s i o n  s i t e s  w e r e  t h e n  t o  b e  p a r c e l e d  o u t  
a m o u n g  t h e  n e o p h y t e  S p a n i a r d s  w h o  w o u l d  c o n t i n u e d  t o  p r o d u c e ,  b u t  
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w i t h o u t S t t p e r v i s i o n .  S e c u l a r i z a t i o n ,  h o w e v e r ,  w a s  n e v e r  a c c o m p l i s h e d  
i n  t e n - y e a r ' s  t i m e ;  s o m e  m i s s i o n s  w e r e  i n  e x i s t e n c e  f o r  m o r e  t h a n  a  
c e n t u r y .  
I n  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  a b o v e - d e s c r i b e d  c i r c u m s t a n c e s ,  i t  i s  n o t  
u n r e a s o n a b l e  t h a t  P o m o  C h e i f s  T c h u - G u - A n ,  Aman~Tan, a n d  G e m - L e - L e  w e r e  
w i l l i n g  t o  d o n a t e  l a n d  f o r  t h e  a l r e a d y  c o n s t r u c t e d  R u s s i a n  s e t t l e m e n t .  
N o r  i s  i t  u n r e a s o n a b l e  t h a t  t h e s e  p e o p l e  w e r e  " v e r y  p l e a s e d  t o  s e e  
R u s s i a n s  o c c u p y  t h i s  l a n d  f o r  t h e y  n o w  l i v e  i n  s~fety f r o m  o t h e r  I n -
d i a n s  w h o  u s e d  t o  a t t a c k  t h e m  f r o m  t i m e  t o  t i m e .  T h i s  s e c u r i t y  b e g a n  
o n l y  f r o m  t h e  t i m e  o f  R u s s i a n  s e t t l e m e n t .
1 1 5 6 2  
T h a t  t h e  A m e r i c a n s  
s o u g h t  c o n t r a c t u a l  a g r e e m e n t  f r o m  t h e  R u s s i a n s  a t  F o r t  R o s s ,  f o r  t h e s e  
c o n s i d e r a t i o n s ,  i s  e l o q u e n t l y  a r g u e d  b y  T i k h m e n e v :  
T h e  d e s i r e  o f  t h e  n a t i v e s  t o  b e n e f i t  b y  t h e  R u s s i a n  
p r e s e n c e  s t r o n g l y  j u s t i f i e d  t h e  o c c u p a t i o n  o f  t h e  s h o r e s  
n e a r  R u m i a n t s e v  B a y ,  e s p e c i a l l y  s i n c e  t h e  S p a n i a r d s ,  w h o  
h a d  b e e n  c l o s e  t o  t h e s e  p l a c e s  f o r  a  v e r y  l o n g  t i m e ,  h a d  
s h o w n  n o  w i s h  t o  e n t e r  i n t o  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  i n h a b i t a n t s .  
R u m o r s  o f  t h e  o p p r e s s i o n  b y  t h e  C a l i f o r n i a n s  o f  t h e i r  
n a t i v e  s u b j e c t s ,  p a r t i c u l a r l y  w h e n  c o m p a r e d  t o  K u s k o v ' s  
b e h a v i o r  t o w a r d  ~is n e i g h b o r s ,  c o m p e l l e d  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  
R u m i a n t s e v  B a y  t o  f e a r  f a l l i n g  u n d e r  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  
S p a n i s h  p r e s i d i o s  a n d  C a t h o l i c  m o n k s ,  w h o  h a d  t u r n e d  e v e r y -
t h i n g  t o  t h e i r  o w n  a d v a n t a g e .  T h e  b o n d s  b e t w e e n  t h e  R u s s i a n s  
a n d  t h e  n a t i v e s  w e r e  s o o n  s t r e n t h e n e d  b y  f a m i l y  t i e s  b e -
t w e e n  t h e  l a t t e r  a n d  m a n y  o f  t h e  n e w l y  a r r i v e d  A l e u t s ,  · s o  
t h a t  m a n y  o f  t h e  n a t i v e s  d i d  n o t  c o n f i n e  t h e m s e l v e s  t o  
o r d i n a r y  v i s i t s  w i t h  t h e i r  n e w  relat~~3s, b u t  c a m e  v o l u n -
t a r i l y  t o  h e l p  t h e m  i n  t h e i r  w o r k  . . .  
A t  t h e  t i m e  t h e  t r e a t y  w a s  s i g n e d ,  t h e  P o m o  h a d  a l r e a d y  e x p e r i e n c e d  f i v e  
y e a r s  o f  r e l a t i v e l y  e q u i t a b l e  t r e a t m e n t  f r o m  t h e  R u s s i a n s ,  a l t h o u g h  t h i s  
r e l a t i o n s h i p  w o u l d  e v e n t u a l l y  d e t e r i o r a t e .  T h i s  w a s  i n  c o n t r a s t  t o  
d e c a d e s  o f  S p a n i s h  ~ggression: N a t i v e  C a l i f o r n t a n s  w e r e  c o g n i z a n t  o f  
t h e  advanci~g f r o n t i e r  o f  S p a n i s h  m i s s i o n i z a t t o n ,  t h e  S p a n i a r d ' s  
i n t e n t i o n  t o  d i s p l a c e  f r e e  I n d i a n s  t o  t h e  m i s s i o n s ,  a n d  a l s o  t h e  
v i o l e n t  n a t u r e  o f  S p a n i s h  c o n v e r t s .  A s  Z a v a l i s h i n  p r o c l a i m e d  i n  1 8 2 4 ,  
i l l u s t r a t i n g  w e l l  t h e  R u s s i a n  p o s i t i o n ,  " I  h a v e  t h e  f u l l  r i g h t  t o  s a y  
t h a t  t h e  I n d i a n s  e x p e c t e d  t h e  b e s t  f r o m  t h e  R u s s i a n s .
1 1 5 6 4  
A n d  t h e  
c i r c u m s t a n c e s  o f  R u s s t a n  C a l i f o r n i a  i n  1 8 1 7  o f f e r  n o  o p p o s i t i o n  t o  
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t h i s  p o s i t i o n .  E v e n  a t  t h e  t t m e  o f  t h e  R u s s i a n ' · s  d e p a r t u r e ,  t h e  p h y s i c a l  
d e s i g n  o f  t h e  s e t t l e m e n t  " t e s t i f i e s  t o  t h e  p e a c e f u l  r e l a t i o n s  b e t w e e n  
t h e  R u s s i a n s  a n d  t h e  l o c a l  I n d i a n  p o p u l a t i o n , "  a s  t h e r e  w e r e  5 0  I n d i a n  
b u i l d i n g s  w h i c h  s t o o d  o u t s i d e  t h e  p a l l i s a d e .
5 6 5  
A  d e c a d e  a f t e r  t h e  
a b a n d o n m e n t  o f  F o r t  R o s s ,  i n  1 8 5 1 ,  t h e r e  w a s  i n t a c t  a  p o p u l a t i o n  o f  5 0 0  
S o u t h w e s t e r n  P o m o  a n d  C o a s t  M i w o k  a l o n g  t h e  c o a s t  f r o m  F o r t  R o s s  t o  
S a n  F r a n c i s c o  B a y .
5 6 6  
T h e  q u e s t i o n  o f  w h i c h  p a r t y  i n i t i a t e d  t h e  a g r e e m e n t  i s  a  m o o t  p o i n t .  
T h e  1 8 1 7  t r e a t y  m a d e  b y  t h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y  a n d  t h e  P o m o  n a t i o n  
a p p e a r e d  t o  s a t i s f y  n e e d s  o f  b o t h  p a r t i e s .  I t  w a s  a  d . o c u m e n t  t h a t  d e -
l i v e r e d  t o  b o t h  n a t i o n s  p r o m i s e s  o f  g r e a t  v a l u e .  I t  o f f e r e d  a n d  p r o v i d e d  
t h e  N a t i v e s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  m a i n t a i n  a  s e m b l a n c e  o f  t h e i r  c u l t u r a l  
l i f e  i n  t h e  f a c e  o f  S p a n i s h  d e s t r u c t i o n ,  w h i c h  h a d  b e e n  a d v a n c i n g  a t  a  
r a p a c i o u s  r a t e  f o r  f i f t y  y e a r s .  T o  t h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y  t h e  
t r e a t y  o f f e r e d ,  b u t  c o u l d  n o t  d e l i v e r ,  t h e  r i g h t  t o  a  s t r i p  o f  l a n d  
w h i c h  w o u l d  p r o v i s i o n  t h e i r  n o r t h e r n  c o l o n i e s .  
W a s  t h e  R u s s i a n - P o m o  t r e a t y  i n v a l i d ,  a s  L u t k e  s u g g e s t e d  i n  1 8 1 8 ?  
" T h e  a g r e e m e n t  w i t h  a n  i l l i t e r a t e  i n d i v i d u a l  w h o  h a s  n o  w r i t t e n  l a n g u a g e  
o r  t h e  s l i g h t e s t  u n d e r s t a n d i n g  o f  w h a t  a  t r e a t y  m e a n s ,  m a y  s e r v e  o n l y  
a s  l e v e r a g e ,  . •  a n d  n o t  a s  a  · f u n d a m e n t a l  r i g h t ;  a n d  o b v i o u s l y  w i l l  s e r v e  
n o  p u r p o s e .
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B u t  a p p a r e n t l y ,  t h e  t r e a t y  d i d  s e r v e  t t s  f u n c t i o n  b e -
t w e e n  t h e  R u s s i a n s  a n d  t h e  M e t e n i  P o m o .  T h e  R u s s i a n s  r e c e i v e d  t h e i r  
l a n d  a n d  t h e  P o m o  a p p a r e n t l y  d i d  n o t  ~egret l e a v i n g  M e t i n i  f o r  a  n e w  
s i t e .  T h a t  t h e  S p a n i a r d s  d i d  n o t  r e c o g n i z e  t h e  t r e a t y ,  a n d  t h u s  t h e  
R u s s i a n s '  r i g h t  t o  A l t a  C a l i f o r n i a ,  l e s s e n e d  t h e  t r e a t y ' s  v a l u e  t o  t h e  
R u s s i a n s ,  n o t  t o  t h e  P o m o .  
P e r h a p s  t h e  R u s s i a n  C o m p a n y  e m p l o y e e s  d i d  d i s p l a y  M a c h a v e l l i a n  
t e c h n i q u e s  i n  a n  e f f o r t  t o  s a n c t i o n  t h e i r  r i g h t  t o  c o l o n i a l  l a n d s  
w h i c h ,  i n  n a m e ,  w e r e  w i t h i n  S p a n i s h  b o r d e r s .  B u t  t h t s  d o e s  n o t  
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e x c l u d e  t h e  c o n c o m i t a n t  p o s s i b l i t y  t h a t  t h e  t r e a t y  w a s  e x e c u t e d  f o r  
alt~~istic p u r p o s e s .  T h e  R u s s i a n s  c o u l d  p r o t e c t  t h e  C a l i f o r n i a  N a t i v e s  
f r o m  " a t t a c k s  o f  s a v a g e s  u n d e r  c o n t r o l  o f  t h e  S p a n i a r d s "  w i t h o u t  a d d e d  
d i f f i c u l t y  o r  c o s t  t o  t h e  C o m p a n y .  Th~ c o m p o u n d  a t  F o r t  R o s s  a l o n e  
s e r v e d  a s  a  f o r m i d a b l e  d e t e r e n t  t o  n a t i v e  [ o r  S p a n i s h ]  h o s t i l i t y .  A n d ,  
a s  i t  h a s  b e e n  d o c u m e n t e d ,  m a n y  R u s s i a n  o b s e r v e r s  w e r e  s y m p a t h e t i c  t o  
t h e  p l i g h t  o f  N a t i v e  C a l i f o r n i a n s .  
F u t h e r m o r e ,  t h e  R u s s i a n - P o m o  t r e a t y  s e r v e d  a  v e r y  p r a g m a t i c  p u r -
p o s e  i f  R u s s i a n  a l t ' P " 4 i s m  i s  y e t  u n a c c e p t a b l e .  I f  S p a n i s h  r e s i s t a n c e  
w a s  encount~red, a s  h a d  b e e n  t h r e a t e n e d ,  t h e  t r e a t y  " o b l i g e d  I n d i a n s  
t o  b e  l o y a l  a n d  r e n d e r  h e l p  t o  t h e  R u s s i a n s  s h o u l d  t h e  o c c a s i o n  a r i s e . "  
T h e  t r e a t y ,  i n  t h e  l e a s t ,  p r o v i d e d  s e c u r i t y  f o r  t h e  R u s s i a n s  a s  i t  
i n c r e a s e d  t h e i r  n u m b e r s  i n  c a s e  Spanish~Russian e m n i t y  t u r n e d  t o  
v i o l e n c e .  T h e r e  w a s  a n o t h e r  p r a c t i c a l  m o t i v e  f o r  t h e  R u s s i a n s  t o  o f f e r  
t h e  P o m o  s a n c t u a r y - - t h e  e c o n o m i c  f a c t o r .  F o r t  R o s s ,  a s  h a d  b e e n  t r u e  
f o r  t h e  e n t i r e  R u s s i a n  e x p a n s i v e  e n t e r p r i s e ,  h e a v i l y  d e p e n d e d  o n  
n a t i v e  s k i l l s  a n d  a s s i s t a n c e ,  T h e  A l e u t  e m p l o y e e ' s  s k i l l  a n d  
i n t e r e s t  w e r e  c i r c u m s c r i b e d  b y  t h e  d e m a n d s  o f  o t t e r  h u n t i n g .  T h e  M e t e n i  
P o m o ,  d e s p i t e  t h e i r  t e c h n i c a l  i g n o r a n c e ,  p r o v t d e d  t h e  l a b o r  f o r  h u s b a n d r y  
a n d  m a n u f a c t u r i n g .  
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, A ' c o n s i d e r a t i o n  t h a t  m a n i p u l a t i o n  w a s  t w o - f o l d  i s  u n d e n i a b l y  a n  
a p o l o g y  o f  t h e  P o m o ' s  s t r a t e g y  f o r  c o p i n g  w i t h  t h e  c o n t r a v e n i n g ,  e v e r -
c o n s u m i . n g  S p a n i s h  f o r c e s  i n  t h e i r  h o m e l a n d .  I t  i s  n o t  i n t e n d e d  a s  
e i t h e r  a  d e n i a l  o f  R u s s i a n  e x p a n s i o n i s t  t e n d e n c i e s  o r  i s  i t  i n t e n d e d  
i n  d e f e r e n c e  t o  t h e  p r e s e n t l y  a c c e p t a b l e  v i e w  o f  N a t i v e  A m e r i c a n s .  
R a t h e r  i t  i s  a  c r i t i q u e ,  o f  t h e  h i s t o r i c i t y  o f  p a s t  i n t e r p r e t a t i o n s ,  
o n l y  i n s o f a r  a s  b l i n d  a c c e p t a n c e  o f  t h e  R u s s i a n ' s  i m p e r i a l i s m  ( t o  t h e  
e x c l u s i o n  o f  N a t i v e  C a l i f o r n i a n  c o g n i z a n c e  o f  f o r e i g n  e n c r o a c h m e n t ,  
e x p l o i t a t i o n ,  a n d  a n  a w a r e n e s s  o f  t h e  e s s e n t i a l  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
S p a n i s h  a n d  R u s s i a n  i n t r u d e r s )  m a y  w e l l  b e  l i t t l e  m o r e  t h a n  a  c o n -
t i n u a t i o n  o f  t h e  m e t a p h o r i c a l  c h i l d  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  A m e r i c a n  
N a t i v e s .  
~ 
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S e e  J a m e s  R .  G i b s o n ' s  " E u r o p e a n  D e p e n d e n c e  U p o n  A m e r i c a n  
N a t i v e s :  T h e  C a s e  o f  R u s s i a n  A m e r i c a , "  E t h n o h i s t o r y ,  2 5 ,  N o .  4  ( 1 9 7 8 ) ,  
3 5 9 - 3 8 5 .  
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a r e  n a m e s  g i v e n  t o  t h e s e  C a l i f o r n i a n  N a t i v e  
p e o p l e s  e a r l y  i n  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y .  N i n e t e e n t h - c e n t u r y  R u s s i a n s  
k n e w  t h e  P o m o  a s  C h a l a n c h a w i  o r  C h w a c h a m a j a  I n d i a n s  a n d  S e v e r n o v s k i i a  
( N o r t h e r n )  I n d i a n s .  T h e  C o a s t  M i w o k  w e r e  k n o w n  t o  R u s s i a n s  a s  B o d e g a  o r  
O l a m e n t k a  I n d i a n s .  ' ' S o m e  R e m a r k s  o n  t h e  S a v a g e s  o n  t h e  N o r t h w e s t  C o a s t  
o f  A m e r i c a .  T h e  I n d i a n s  i n  U p p e r  C a l i f o r n i a , "  - .  < P . S .  K o s t r o m i t i n o v  
" N o t e s  o n  I n d i a n s  i n  U p p e r  C a l i f o r n i a , "  E t h n o g r a p h i c  O b s e r v a t i o n s  o n  
t h e  C o a s t  M i w o k  a n d  P o m o  b y  C a n t r e - A d m i r a l  F . P .  v o n  W r a n g e l l  a n d  P .  
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e x c h a n g e  f o r  p r o t e c t i o n  f r o m  t h e  m i s s i o n s .  
5 4 9  
K h l e b n i k o v ,  C o l o n i a l  R u s s i a n ,  p p .  1 2 9 - 1 3 0 .  
2 5 2  
5 5 0  
D i a n e  S p e n c e r - H a n c o c k  a n d  W i  1 1  i  a m  E .  P r i t c h a r d ,  " N o t e s  t o  t h e  
1 8 1 7  T r e a t y  b e t w e e n  t h e  R u s s i a n  A m e r i c a n  C o m p a n y  a n d  K a s h a y a  P o m o  
I n d i a n s ,
1 1  
C a l i f o r n i a  H i s t o r y ,  ( 1 9 8 1 )  5 9 ,  N o .  4  ( 1 9 0 ) ,  p p .  3 1 2 - 1 3 .  
5 5 1  
S p e n c e r - H a n c o c k ,  " T r e a t y , "  p .  3 0 6 - 3 1 3 .  
5 5 2  
\ t J r a n g e l ,  " S a v a g e s ,  
1 1  
p .  6 .  
5 5 3  
C o o k ,  C a l i f o r n i a  I n d i a n ,  p .  1 7 3 .  
5 5 4  
K h l e b n i k o v ,  C o l o n i a l  R u s s i a n ,  p .  1 2 9 .  T h e  v a q u e r o  a c t e d  i n  
t h i s  c a p a c i t y .  H e  w a s  a  C h r i s t i a n i z e d  I n d i a n ,  g e n e r a l l y  b o r n  a t  t h e  
m i s s i o n  a n d  f l u e n t  i n  S p a n i s h .  T h e i r  p r i n c i p a l  s k i l l  w a s  t e n d i n g  
l i v e s t o c k  b u t  " t h e i r  c h i e f  i m p o r t a n c e  c e n t e r e d  o n  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  
w e r e  k i n d  o f  m i s s i o n  p o l i c e  f o r c e .  T h e y  w e r e  c o n s i d e r e d  t h e  m o s t  
trustwort~and l o y a l  p e r s o n s  b y  t h e  S p a n i a r d s  a n d  a s  a  r e s u l t  w e r e  
h a t e d  b y  o t h e r  I n d i a n s  w h o  s a w  t h e m  a s  a d m i n i s t r a t o r s  o f  s e n t e n c e s ,  
a s  i n s t r u m e n t s  o f  p u n i s h m e n t  a n d  o p p r e s s i o n ,  a n d  a s  i n f o r m e r s  f o r  t h e  
m i s s i o n a r i e s . "  S e e  B l o m k v i s t ,  " R u s s i a n  S c i e n t i f i c , "  p p .  1 1 2 - 3 1 3 .  
5 5 5  
B e a n ,  C a l i f o r n i a ,  p .  2 7 .  
5 5 6  
K o t z e b u e ,  V o y a g e ,  p .  1 2 4 .  S e e  a l s o  K r u z e n s t e r n ,  V o y a g e ,  p .  1 9 .  
A  c r e o l e  i s  t h e  o f f s p r i n g  o f  a  R u s s i a n  f a t h e r  a n d  N a t i v e  A m e r i c a n  
m o t h e r .  
5 5 7  
\ t J r a n g e l ,  " S a v a g e s ,  . .  p .  6  . .  
5 5 8  
K o t z e b u e ,  V o y a g e ,  p p .  1 2 6 - 7 .  
5 5 9  
Z a v a l i s h i n ,  
1 1
C a l i f o r n i a  i n  1 8 2 4 ,
1 1  
p p .  8 5 - 6 .  
5 6
°  K o t z e b u e ,  V o y a g e ,  p p .  1 2 3 - 4 .  
5 6 1  
B l o m k v i s t ,  
1 1
R u s s i a n  S c i e n t i f i c , "  p .  1 0 7 .  
5 6 2  
K o t z e b u e ,  V o y a g e ,  p .  1 2 4 .  
5 6 3  
T i k h m e n e v ,  H i s t o r y ,  p .  1 4 0 .  
5 6 4  
Z a v a l i s h i n ,  " C a l i f o r n i a  i n  1 8 2 4 , "  p .  3 8 6 .  
5 6 5  
B l o m k v i s t ,  
1 1
R u s s i a n  S c i e n t i f i c , " . P ·  1 0 6 .  
2 5 3  
5 6 6  
A . B .  K r o e b e r ,  H a n d b o o k  o f  t h e  I n d i a n s  o f  C a l i f o r n i a ,  ( B e r k e l e y :  
U n i v .  o f  C a l i f o r n i a ,  1 9 2 5 ) ,  p .  2 3 7 .  T h e  p o p u l a t i o n  r e m a i n e d  c o n s i s -
t e n t  w i t h  i t s  p r e - R u s s i a n  e s t i m a t e  o f  5 5 0 .  
5 6 7  
L u t k e ,  " D i a r y , "  p .  3 4 .  
1 .  
A  S E L E C T E D  B I B L I O G R A P H Y  
A t l a s e s  
B e c k ,  W a r r e n  A .  a n d  Y n e z  D .  H a a s e .  H i s t o r i c a l  A t l a s  o f  C a l i f o r n i a .  
N o r m a n :  U n i v .  o f  O k l a h o m a ,  1 9 7 4 .  
D o n l e y ,  M i c h a e l  W . ,  S .  A l l a n ,  P a t r i c i a  C a r o ,  a n d  C l y d e  P .  P a t t o n .  
A t l a s  o f  C a l i f o r n i a .  C u l v e r  C i t y ,  C a . :  P a c i f i c  B o o k  C e n t e r ,  
1 9 7 9 .  
D u r r e n b e r g e r ,  R o b e r t  W .  P a t t e r n s  o f  t h e  L a n d :  
t o r i c a l  a n d  P o l i t i c a l  M a p s  o f  C a l i f o r n i a .  
R o b e r t s  P u b l i s h i n g  C o . ,  5 t h  e d . ,  1 9 7 6 .  
G e o g r a p h i c a l ,  H i s -
N o r t h r i d g e ,  C a . :  
H i s t o r i c a l  A t l a s  o f  S o n o m a  C o u n t v ,  C a l i f o r n i a .  O a k l a n d ,  C a . :  T h o s .  
H .  T h o m p s o n  &  C o . ,  1 8 7 7 .  
Y e f i m o v ,  A . V . ,  e d .  A t l a s  G e o g r a f i c h e s k i k y  O t k r i t i i  v  S i b i r i  v  S e v e r o  
Z a p a d n o i  A m e r i k e  X V I I - X V I I I  v v .  M o s c o w :  "Nauka~' 1 9 6 4 .  
B i b l i o g r a p h i e s  
H u s s e y ,  J . A .  N o t e s  T o w a r d  a  B i b l i o g r a p h y  o f  S o u r c e s  R e l a t i n g  t o  F o r t  
R o s s  S t a t e  H i s t o r i c  P a r k .  J e n n e r ,  C a . :  F o r t  R o s s  I n t e r p r e t i v e  
A s s o c i a t i o n ,  1 9 7 9 .  
M o r g a n ,  D a l e  L .  a n d  G e o r g e  P .  H a m m o n d .  ~Guide t o  t h e  M a n u s c r i p t  
C o l l e c t i o n  o f  t h e  B a n c r o f t  L i b r a r y .  B e r k e l e y :  U n i v .  o f  C a l i -
f o r n i a ,  1 9 6 3 .  
P i e r c e ,  R i c h a r d  A .  " L i t t l e  K n o w n  B i b l i o g r a p h i c  A r c h i v a l  M a t e r i a l s  o n  
R u s s i a n  A m e r i c a . "  T h e  W i l s o n  C e n t e r .  K e n n a n  I n s t i t u t e  f o r  
A d v a n c e d  R u s s i a n  S t u d i e s  O c c a s i o n a l  P a p e r ,  N o .  6 6 ,  1 9 7 9 .  
R o c q ,  M a r g a r e t  M i l l e r .  C a l i f o r n i a  L o c a l  H i s t o r y :  A  B i b l i o g r a p h y  
a n d  U n i o n  L i s t  o f  L i b r a r y  H o l d i n g s .  S t a n f o r d :  S t a n f o r d  U n i v . ,  
1 9 7 0 .  
U n p u b l i s h e d  W o r k s  
H a a s e ,  Y n e z .  " T h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y  i n  C a l i f o r n i a . "  M . S .  
T h e s i s  U n i v .  o f  C a l i f o r n i a  ,  B e r k e l e y  1 9 5 2 .  
H a t c h ,  F l o r a  F .  " R u s s i a n  A d v a n c e  i n t o  C a l i f o r n i a . "  M . S .  T h e s i s  
U n i v .  o f  C a l i f o r n i a ,  B e r k e l e y  1 9 2 2 .  
H o o v e r ,  M i l d r e d  B r o o k e ,  " T h e  F a r a l l o n  I s l a n d ,  C a l i f o r n i a . "  M . S .  
T h e s i s  S t a n f o r d  U n i v .  1 9 3 2 .  
J o h n s o n ,  S t e p h a n  M a r s h a l l .  " B a r o n  W r a n g e l  a n d  t h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  
C o m p a n y ,  1 8 2 9 - 4 9 . "  D i s s .  U n i v .  o f  M a n i t o b a  1 9 7 8 .  
M a h r ,  A u g u s t  C .  , . T h e  V i s i t  o f  t h e  R u r i k  t o  S a n  F r a n c i s c o  i n  1 8 1 6 . "  
D i s s .  S t a n f o r d  U n i v .  1 9 3 2 .  --~ 
O u l a s h i n ,  E r i c  E .  " N i c h o l a s  N .  M u r a v i e v :  C o n q u e r o r  o f  t h e  B l a c k  
D r a g o n . "  M . A .  T h e s i s  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v .  1 9 7 1 .  
S a r a f i a n ,  ~~inston L e e .  " R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y  E m p l o y e e  P o l i c i e s  
a n d  P r a c t i c e s ,  1 7 9 9 - 1 8 6 7 . "  D i s s .  U n i v .  o f  C a l i f o r n i a  a t  L o s  
A n g e l e s  1 9 7 1 .  
S m i t h ,  J a n i c e  C h r i s t i n e .  " P o m o  a n d  P r o m y s h l e n n i k i :  T i m e  a n d  T r a d e  
a t  F o r t  R o s s .
1 1  
M . A .  T h e s i s  U n i v .  o f  C a l i f o r n i a  a t  L o s  A n g e l e s  
1 9 7 4 .  
D o c u m e n t a r y  C o l l e c t i o n s  
A n d r e e v ,  A . I . ,  e d .  R u s s i a n  D i s c o v e r i e s  i n  t h e  P a c i f i c  a n d  N o r t h  
A m e r i c a  i n  t h e  E i g h t e e n t h  a n d  N i n e t e e n t h  C e n t u r i e s .  T r a n s .  
C a r l  G i n s b u r g .  A n n  A r b o r :  U n i v .  o f  M i c h i g a n ,  1 9 5 2 .  
2 5 5  
B a r r a t t  G l y n n  R . , .  t r a n s .  a n d  e d .  V o i c e s  i n  E x i l e :  T h e  D e c e m b r i s t  
M e m o i r s .  L o n d o n  a n d  M o n t r e a l ,  1 9 7 4 .  
K r e n o v ,  D . ,  t r a n s .  a n d  e d .  S u p p l e m e n t . o f  S o m e  H i s t o r i c a l  D o c u m e n t s  
t o  t h e  H i s t o r i c a l  R e v i e w  o f  t h e  F o r m a t i o n  o f  t h e  R u s s i a n -
A m e r i c a n  C o m p a n y .  S e a t t l e :  W . P . A . ,  ·1938~· 
L a v r i s c h e v ,  T . ,  e d .  D o c u m e n t s  R e l a t i v e  t o  t h e  H i s t o r y  o f  A l a s k a .  
C o l l e g e ,  A l a s k a :  A l a s k a  H i s t o r y  R e s e a r c h  P r o j e c t ,  1 9 3 6 - 3 8 .  
P i e r c e ,  R i c h a r d  A . ,  e d .  
A m e r i c a n  C o m p a n y .  
1 9 7 6 .  
D o c u m e n t s  o f  t h e  H i s t o r y  o f  t h e  R u s s i a n -
K i n g s t o n ,  O n t a r i o :  T h e  L i m e s t o n e  P r e s s ,  
U . S . S . R .  V n e s h n i a i a  p o l i t i k a  R o s s i i  X I X  v e k a :  d o k u m e n t y  R o s s i i s k a g o  
2 5 6  
M i n i s t e r s t v a  I n o s t r a n n y k h  D e l .  S e r i i a  I  &  I I .  M o s c o w ,  1 9 6 0 .  
W e r t s m a n ,  V l a d i m i r ,  c o m p .  a n d  e d .  T h e  R u s s i a n s  i n  A m e r i c a ,  1 7 2 7 -
1 9 7 0 .  D o b b s  F e r r y ,  N e w  Y o r k :  O c e a n a  P u b l i c a t i o n s ,  1 9 7 7 .  
P r i m a r y  S o u r c e s ,  J o u r n a l s  
B e e c h e y ,  F r e d e r i c k  W .  N a r r a t i v e  o f  a  V o y a g e  t o  t h e  P a c i f i c  a n d  
B e e r i n g ' s  S t r a i t .  2  v o l s .  L o n d o n ,  1 8 3 1 .  
B e l c h e r ,  E d w a r d .  N a r r a t i v e  o f  a  V o y a g e  R o u n d  t h e  W o r l d  . . .  ,  1 8 3 6 - 1 8 4 2  
• . .  1 8 4 3 .  2  v o l s .  L o n d o n ,  1 8 4 3 .  
C a m p b e l l ,  A r c h i b a l d .  V o y a g e  R o u n d  t h e  W o r l d  i n  W h i c h  J a p a n ,  
K a m c h a t k a ,  t h e  A l e u t i a n  I s l a n d s ,  E t c .  W e r e  V i s i t e d .  E d i n b u r g h ,  
1 8 1 6 .  
C h o r i s ,  M . L .  V o y a g e  P i t t o r e s g u e  a u t o u r  d u  M o n d e .  P a r i s ,  1 8 2 2 .  
C o r n e y ,  P e t e r .  V o y a g e s  i n  t h e  N o r t h  P a c i f i c .  T h e  N a r r a t i v e  o f  
S e v e r a l  T r a d e  V o y a g e s  f r o m  1 8 1 3 - 1 8 ,  B e t w e e n  t h e  N o r t h w e s t  C o a s t ,  
t h e  H a w a i i a n  I s l a n d s ,  C h i n a ,  w i t h  a  D e s c r i p t i o n  o f  t h e  R u s s i a n  
S e t t l e m e n t s  a n d  C a l i f o r n i a .  H o n o l u l u ,  1 8 9 6 .  
C o x e ,  W i l l i a m .  A n  A c c o u n t  o f  t h e  R u s s i a n  D i s c o v e r i e s  b e t w e e n  A s i a  
a n d  A m e r i c a .  L o n d o n ,  1 7 8 0 .  
D a v y d o v ,  G a v r i  i l ,  I .  T w o  V o y a g e s  t o  R u s s i a n  A m e r i c a ,  1 8 0 2 - 1 8 0 7 .  
T r a n s .  C o l i n  B e a r n e .  E d .  R i c h a r d  A .  P i e r c e .  K i n g s t o n ,  O n t a r i o :  
T h e  L i m e s t o n e  P r e s s ,  1 9 7 7 .  
D i x o n ,  G e o r g e .  V o y a g e  R o u n d  t h e  W o r l d .  L o n d o n ,  1 7 8 9 .  
D u f l o t  D e  M o f r a s ,  E u g e n e .  E x p l o r a t i o n  d u  T e r r i t o r i e  d e  l ' O r e g o n ,  d e s  
C a l i f o r n i e s ,  e t  d e  l a  m e r  V e r m e i l l e ,  e x e c u t e e  p e n d a n t  l e s  
a n n e e s ,  1 8 4 0 ,  1 8 4 1 ,  e t  1 8 4 2  . . . .  2  v o l s .  P a r i s ,  1 8 4 4 .  
D u h a u t - C i l l y ,  A u g u s t e  B e r n a r d  d e .  V o y a g e  a u t o u r  d e  M o n d e  P r i n -
c i p a l e m e n t  a  l a  C a l i f o r n i a  e t  a u x  I l e s  S a n d w i c h ,  p e n d a n t  l e s  
a n n e e s ,  1 8 2 0 ,  1 8 2 7 ,  1 8 2 8  e t  1 8 2 9 .  2  v o l s .  P a r i s ,  1 8 3 4 .  V o l .  
V I I I ,  N o s .  2 ,  3 ,  a n d  4 ,  1 9 2 9 .  
D ' W o l f ,  C a p t a i n  J o h n .  V o y a g e  t o  t h e  N o r t h  P a c i f i c  a n d  A  J o u r n e y  
t h r o u g h  S i b e r i a .  C a m b r i d g e :  H a r v a r d ,  1 8 6 1 ;  r p t  • .  Ca~bridge: 
H a r v a r d ,  1 9 6 8 .  
F o s t e r ,  J o h n  R .  H i s t o r y  o f  t h e  V o y a g e s  a n d  D i s c o v e r i e s  M a d e  i n  t h e  
N o r t h .  L o n d o n :  J .  R o b i n s o n ,  1 7 8 6 .  
( .  
G o l o v n i n ,  V a s i l i i  M .  A r o u n d  t h e  W o r l d  o n  t h e  K a m c h a t k a ,  1 8 1 7 - 1 8 1 9 .  
T r a n s .  E l l a  L u r y  W i s w e l l .  H o n o l u l u :  H a w a i i a n  H i s t o r i c a l  
S o c i e t y  a n d  t h e  U n i v .  P r e s s  o f  H a w a i i ,  1 9 7 9 .  
2 5 7  
K o t z e b u e ,  O t t o  v o n .  A  N e w  V o y a g e  R o u n d  t h e  W o r l d ,  i n  t h e  Y e a r s  1 8 2 3 ,  
1 8 2 4 ,  1 8 2 5 ,  a n d  1 8 2 6 .  2  v o l s .  L o n d o n ,  1 8 3 0 .  
- - - - - - - - - - .  V o y a g e  o f  D i s c o v e r y  i n t o  t h e  S o u t h  S e a  a n d  B e e r i n g ' s  
S t  r  a  i  t  .  T r a n s  •  H  •  E  .  L  1  o  y d  .  3  v  o  1  s  .  N e w  Y o r k  :  D e  C a p o ,  1 9  6  7  •  
K r u z e n s h t e r n ,  I . F .  A  V o y a g e  R o u n d  t h e  W o r l d ,  i n  t h e  Y e a r s  1 8 0 3 ,  1 8 0 4 ,  
1 8 0 5 ,  a n d  1 8 0 6 .  L o n d o n ,  1 8 1 3 .  
L a n g s d o r f f ,  G e o r g e  H .  v o n .  L a n g s d o r f f ' s  N a r r a t i v e  o f  t h e  R e z a n o v  
V o y a g e  t o  N u e v a  C a l i f o r n i a  i n  1 8 0 6 .  S a n  F r a n c i s c o :  T h o m a s  C .  
R u s s e l l ,  1 9 2 7 .  
- - - - - - - - - - .  V o y a g e s  a n d  T r a v e l s  i n  V a r i o u s  P a r t s  o f  t h e  W o r l d ,  
D u r i n g  t h e  Y e a r s  1 8 0 3 ,  1 8 0 4 ,  1 8 0 5 ,  1 8 0 6 ,  a n d  1 8 0 7 .  3  v o l s .  
N e w  Y o r k :  D e  C a p o ,  1 9 6 7 .  
L a  P e r o u s e ,  J e a n  F r a n c o i s  d e  G a  l a u p .  A  V o y a g e  R o u n d  t h e  t f o r l d  . . .  
L o n d o n :  A .  H a m i l  t o n ,  1 7 9 9 .  
L i s i a n s k i i ,  I u r i i .  A  V o y a g e  R o u n d  t h e  W o r l d  i n  t h e  Y e a r s  1 8 0 3 ,  1 8 0 4  
1 8 0 5 ,  a n d  1 8 0 6 .  L o n d o n ,  1 8 1 4 .  
L u t k e ,  C a p t a i n  F e d o r  P .  E x t r a c t s  f r o m  t h e  w r i t i n g s  o f  C a p t a i n  L u t k e ,  
T r a n s .  B a s i l  D m y t r y s h y n  a n d  E . A . P .  C r o w n h a r t - V a u g h a n .  E d .  L . A .  
S h u r .  K  B e r e g a m  N o v o g o  S v e t a :  i z  n e o p u b l i k o v a n n y k h  za~isok 
r u s s k i k h  p u t e s h e s t b e n n u k o v  n a c h a l a  X I X  v e k a .  M o s c o w :  N a u k a " ,  
1 9 7 1 .  
M e a r e s ,  J o h n .  V o y a g e s  M a d e  i n  t h e  Y e a r s  1 7 8 8  a n d  1 7 8 9  f r o m  C h i n a  t o  
t h e  N o r t h w e s t  C o a s t  o f  A m e r i c a .  N e w  Y o r k :  D e  C a p o ,  1 9 6 7 .  
R o q u e f e u i l ,  C a m i l l e  D e .  J o u r n a l  d ' u n  V o y a g e  a u t e u r  d u  M e n d e ,  p e n d a n t  
l e s  a n n e e s  1 8 1 6 ,  1 8 1 7 ,  1 8 1 8 ,  e t  1 8 1 9 .  P a r i s ,  L o n d o n ,  1 8 2 3 .  
S h e l i k h o v ,  G . I .  V o y a g e  t o  A m e r i c a ,  1 7 8 3 - 1 7 8 6 .  T r a n s .  M a r i n a  R a m s a y .  
K i n g s t o n ,  O n t a r i o :  T h e  L i m e s t o n e  P r e s s ,  1 9 8 1 .  
S i m p s o n ,  G e o r g e .  N a r r a t i v e  o f  a  J o u r n e y  R o u n d  t h e  W o r l d ,  d u r i n g  t h e  
Y e a r s  1 8 4 1  a n d  1 8 4 2 .  2  v o l s .  L o n d o n ,  1 8 4 7 .  
S u t t e r ,  J o h n  A .  D i a r y .  S a n  F r a n c i s c o :  T h e  G r a b h o r n  P r e s s ,  1 9 3 2 .  
V a n c o u v e r ,  G e o r g e  A .  A  V o y a g e  o f  D i s c o v e r y  t o  t h e  N o r t h  P a c i f i c  
O c e a n .  L o n d o n ,  1 7 9 8 .  
V a u g h a n ,  T . ,  E . A . P .  C r o w n h a r t - V a u g h a n  a n d  M .  P a l a u  d e  I n l e s i a s .  
V o y a g e s  o f  E n l i g h t e n m e n t :  M a l a s p i n a  o n  t h e  N o r t h w e s t  C o a s t ,  
1 7 9 1 - 1 7 9 2 .  P o r t l a n d :  O r e g o n  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  1 9 7 7 .  
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V e n i a m i n o v ,  I v a n .  [ T r a v e l  j o u r n a l  · k e p t  d u r i n g  v i s i t  t o  C a l i f o r n i a ,  
J u l y  1  t o  O c t o b e r  1 2 ,  1 8 3 6 . ]  T r a n s .  J . R .  G i b s o n .  T h e  P a c i f i c  
H i s t o r i a n .  1 5 ,  N o .  2  ( 1 9 7 1 )  5 7 - 6 6 .  
Z a g o s k i n ,  L a v r e n t i i  A .  L i e u t e n a n t  Z a g o s k i n ' s  T r a v e l s  i n  R u s s i a n  
A m e r i c a ,  1 8 4 2 - 1 8 4 4 .  
P r i m a r y  S o u r c e s ,  B o o k s  
B e r k h ,  V a s i l i i  N .  A  C h r o n o l o g i c a l  H i s t o r y  o f  t h e  D i s c o v e r y  o f  t h e  
A l e u t i a n  I s l a n d s  • . .  M o s c o w ,  1 8 2 3 .  T r a n s .  R i c h a r d  A .  P i e r c e .  
K i n g s t o n ,  O n t a r i o :  T h e  L i m e s t o n e  P r e s s ,  1 9 7 4 .  
C h i c h i n o v ,  Z a k a h a r .  A d v e n t u r e s  i n  C a l i f o r n i a ,  1 8 1 8 - 1 8 2 8 .  T r a n s .  I v a n  
P e t r o f f .  L o s  A n g e l e s :  G l e n  D a w s o n ,  1 9 5 6 .  
C o x e ,  v J i  1 1  i a m .  
A m e r i c a .  
A n  A c c o u n t  o f  t h e  R u s s i a n  D i s c o v e r i e s  b e t w e e n  A s i a  a n d  
3 r d  e d .  L o n d o n ,  1 7 8 7 .  
F i s h e r ,  R a y m o n d  H .  R e c o r d s  o f  t h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y ,  1 8 0 2 ,  
1 8 1 7 - 1 8 6 7 .  W a s h i n g t o n ,  D . C . :  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s ,  1 9 7 1 .  
G o l o v i n ,  P . A .  T h e  E n d  o f  R u s s i a n  A m e r i c a ,  C a p t a i n  P . N .  G o l o v i n ' s  
L a s t  R e p o r t ,  1 8 6 2 .  T r a n s .  a n d  a n n .  B a s i l  D m y t r y s h y n  a n d  E . A . P .  
C r o w n h a r t - V a u g h a n .  P o r t l a n d :  O r e g 9 n  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  1 9 7 9 .  
H o w a y ,  F . W .  A  L i s t  o f  T r a d i n g  V e s s e l s  i n  t h e  M a r i t i m e  F u r  T r a d e ,  
1 7 8 5 - 1 8 2 5 .  K i n g s t o n ,  O n t a r i o :  T h e  L i m e s t o n e  P r e s s ,  1 9 7 3 .  
K h l e b n i k o v ,  K i r i l l  T .  C o l o n i a l  R u s s i a n  A m e r i c a ,  1 8 1 7 - 1 8 3 2 .  T r a n s .  
a n d  a n n .  B a s i l  D m y t r y s h y n  a n d  E . A . P .  C r o w n h a r t - V a u g h a n .  
P o r t l a n d :  O r e g o n  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  1 9 7 6 .  
- - - - - - - - - - .  B a r a n o v .  T r a n s .  C o l i n  B e a r n e .  E d .  R i c h a r d  P i e r c e .  
K i n g s t o n ,  O n t a r i o :  T h e  L i m e s t o n e  P r e s s ,  1 9 7 3 .  
M u l l e r ,  G . F .  V o y a g e s  f r o m  A s i a  t o  A m e r i c a  f o r  C o m p l e t i n g  t h e  D i s -
c o v e r i e s  o f  t h e  N o r t h  W e s t  C o a s t  o f  A m e r i c a .  L o n d o n :  
T .  J e f f e r y s ,  1 7 6 1 .  
N o r t h w e s t  C o a s t  o f  A m e r i c a  a n d  C a l i f o r n i a ,  1 8 3 2 ,  b y  " a n  I n t e l l i g e n t  
B o s t o n i a n . "  L o s  A n g e l e s :  G l e n  D a w s o n ,  1 9 5 9 .  
O n  t h e  A m b i t i o u s  P r o j e c t s  o f  R u s s i a  i n  R e g a r d  t o  N o r t h w e s t  A m e r i c a ,  
w i t h  P a r t i c u l a r  R e f e r e n c e  t o  N e w  A l b i o n  a n d  N e w  C a l i f o r n i a ,  b y  
" a n  Englishman~." K e n t f i e l d ,  C a . :  T h e  A l l e n  P r e s s ,  1 9 5 5 .  
P i e r c e ,  R i c h a r d  A .  A l a s k a n  S h i p p i n g ,  1 8 6 7 - 1 8 7 8 :  A r r i v a l s  a n d  D e -
p a r t u r e s  a t  t h e  P o r t  o f  S i t k a .  K i n g s t o n ,  O n t a r i o :  T h e  L i m e -
s t o n e  P r e s s ,  1 9 7 2 .  
T i k h m e n e v ,  P e t r  A .  A  H i s t o r y  o f  t h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y .  
T r a n s .  a n d  e d .  R i c h a r d  A .  P i e r c e  a n d  A l t o n  S .  D o n n e l l y .  
S e a t t l e :  U n i v .  o f  W a s h i n g t o n ,  1 9 7 8 .  
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W r a n g e l l ,  B a r o n  F e r d i n a n d  v o n .  R u s s i a n  A m e r i c a :  S t a t i s t i c a l  a n d  
E t h n o g r a p h i c  I n f o r m a t i o n  o n  t h e  R u s s i a n  P o s s e s s i o n s  o n  t h e  
N o r t h w e s t  C o a s t  o f  A m e r i c a .  K i n g s t o n ,  O n t a r i o :  T h e  L i m e s t o n e  
P r e s s ,  1 9 8 1 .  
Y e r m a k ' s  C a m p a i g n  i n  S i b e r i a :  A  S e l e c t i o n  o f  D o c u m e n t s .  T r a n s .  
T a t i a n a  M i n o r s k y  a n d  D a v i d  W i l e m a n .  I n t r o d .  T e r e n c e  A r m s t r o n g .  
L o n d o n :  T h e  H a k l y U t  S o c i e t y ,  1 9 7 5 .  
P r i m a r y  S o u r c e s ,  P e r i o d i c a l  
B i d w e l l ,  J o h n .  " L i f e  i n  C a l i f o r n i a  B e f o r e  t h e  G o l d  D i s c o v e r y . "  
C e n t u r y  M a g a z i n e ,  4 1 ,  N o .  2  ( 1 8 9 0 ) ,  1 6 6 - 6 9 .  
B l o m k v i s t ,  E . E .  
1 1
A  R u s s i a n  S c i e n t i f i c  E x p e d i t i o n  t o  C a l i f o r n i a  a n d  
A l a s k a ,  1 8 3 9 - 1 8 4 9 , "  t r a n s .  E . A . P .  C r o w n h a r t - V a u g h a n  a n d  B a s i l  
D m y t r y s h y n .  O r e g o n  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y ,  7 3 ,  N o .  2  ( 1 9 7 2 ) ,  
1 0 1 - 1 7 0 .  
C h e r n y k h ,  I g o r .  " T w o  N e w  C h e r n y k h  L e t t e r s , "  t r a n s .  a n d  a n n .  J a m e s  R .  
G i b s o n .  T h e  P a c i f i c  H i s t o r i a n ,  1 2 ,  N o .  3  ( 1 9 6 8 ) ,  4 8 - 5 6  a n d  1 2 ,  
N o .  4  ( 1 9 6 8 ) ,  5 5 - 6 0 .  
D u h a u t - C i  l l y ,  A u g u s t e  B e r n a r d  d e .  " V o y a g e  a u t e u r  d u  M o n d e  P r i n -
c i p a l e m e n t  a  l a  C a l i f o r n i e  e t  a u x  I l e s  S a n d w i c h ,  p e n d a n t  l e s  
a n n e e s ,  1 8 2 0 ,  1 8 2 7 ,  1 8 2 8  e t  1 8 2 9 . "  Q u a r t e r l y  o f  t h e  C a l i f o r n i a  
H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  8 ,  N o s .  2 ,  3 ,  a n d  4  ( 1 9 2 9 ) ,  1 3 0 - 6 6 ,  2 1 4 -
5 0 ,  3 0 6 - 5 6 .  
F e d o r o v a ,  S v e t l a n a  G .  " R u s s i a n  A m e r i c a  i n  t h e  P e r s o n a l  A r c h i v a l  
C o l l e c t i o n s  o f  L e a d e r s  o f  t h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y  ( I v a n  
K u s k o v ,  K i r i l l  K h l e b n i k o v ,  F e r d i n a n d  W r a n g e l ) .
1 1  
T h e  W i l s o n  
C e n t e r .  K e n n a n  I n s t i t u t e  f o r  A d v a n c e d ·  R u s s i a n  S t u d i e s  O c c a s i o n a l  
.  P a p e r ,  N o .  6 5 ,  ~Jashi n g t o n ,  D .  C . ,  1 9 7 9 .  
G i b s o n ,  J a m e s  R .  
1 1
A  R u s s i a n  O r t h o d o x  P r i e s t  i n  a  M e x i c a n  C a t h o l i c  
P a r i s h . "  T h e  P a c i f i c  H i s t o r i a n ,  1 5 ,  N o .  2  ( 1 9 7 1 ) ,  5 7 - 6 6 .  
- - - - - - - - - - " C a l i f o r n i a  i n  1 8 2 4 . "  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a  Q u a r t e r l y ,  
5 5 ,  N o .  4  ( 1 9 7 3 ) ,  ~69-412. 
- - - - - - - - - - .  " R u s s i a  i n  1 8 2 1 . "  O r e g o n  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  7 7 ,  
N o  •  2  (  1  9  7  6  )  ,  1  7  4 - 1 8 8  •  
H o n c h a r e n k o ,  F a t h e r  A g a p i u s .  S a n  F r a n c i s c o  T i m e s ,  J a n u a r y  1 6 ,  1 8 6 9 .  
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K h l e b n i k o v ,  K i r i l l  T .  
1 1
R u s s i a n  A m e r i c a  i n  1 8 3 3 :  T h e  S u r v e y  o f  K y r i l l  
K h l e b n i k o v . "  P a c i f i c  N o r t h w e s t  Q u a r t e r l y ,  6 3 ,  N o .  1  ( 1 9 7 2 ) ,  
1 - 1 3 .  
K o s t r o m i t i n o v ,  P e t r .  " N o t e s  o n  I n d i a n s  i n  U p p e r  C a l i f o r n i a . "  
E t h n o g r a p h i c  O b s e r v a t i o n s  o n  t h e  C o a s t  M i w o k  a n d  P o m o  b y  C o n t e -
A d m i r a l  F . P .  v o n  W r a n g e l l  a n d  P .  K o s t r o m i t i n o v  o f  t h e  R u s s i a n  
C o l o n y  R o s s .  T r a n s .  F r e d  S t r o s s .  A r c h e o l o g i c a l  R e s e a r c h  
F a c i l i t y ,  U n i v .  o f  C a l i f q r n i a ,  B e r k e l e y ,  1 9 7 4 .  
R o t c h e v ,  A l e k s a n d r  G .  " L e t t e r s  o f  A .  R o t c h e v :  L a s t  C o m m a n d a n t  a t  
F o r t  R o s s . "  T r a n s .  F r e d e r i c k  C .  C o r d e s .  Q u a r t e r l y  o f  t h e  
C a l i f o r n i a  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  3 9 ,  N o .  2  ( 1 9 6 0 ) ,  9 7 - 1 1 5 .  
S e n k e v i t c h ,  A n a t o l e .  " T h e  A r c h i t e c t u r e  a n d  S e t t l e m e n t s  o f  R u s s i a n  
A m e r i c a .  
1 1  
T h e  W i  1  s o n  C e n t e r .  K e n n a n  I n s t i t u t e  f o r  A d v a n c e d  
R u s s i a n  S t u d i e s  Occasion~l P a p e r ,  N o .  6 9 ,  W a s h i n g t o n ,  D . C . ,  
1 9 7 9 .  
T a r a k a n o v ,  V a s i l i i .  
C a l i f o r n i a n s . "  
1 9 5 3 .  
" S t a t e m e n t  o f  M y  C a p t i v i t y  a m o n g  t h e  
T r a n s .  I v a n  P e t r o v .  L o s  A n g e l e s :  G l e n  D a w s o n ,  
V a l l e j o ,  M a r i a n o  G .  " R a n c h  a n d  M i s s i o n  D a y s  i n  A l t a  C a l i f o r n i a . "  
C e n t u r y  M a a a z i n e ,  ( 1 8 9 0 ) ,  p p .  1 8 3 - 9 2 .  
W r a n g e l ,  G e r d i n a n d  P .  ' ' S o m e  R e m a r k s  o n  t h e  S a v a g e s  o n  t h e  N o r t h w e s t  
C o a s t  o f  A m e r i c a . ' '  E t h n o g r a p h i c  O b s e r v a t i o n s  o n  t h e  C o a s t  M i w o k  
a n d  P o m o  b y  C e n t r e - A d m i r a l  F . P .  v o n  W r a n g e l l  a n d  P .  
K o s t r o m i t i n o v  o f  t h e  R u s s i a n  C o l o n y  R o s s .  T r a n s .  F r e d  S t r o s s .  
A r c h a e o l o g i c a l  R e s e a r c h  F a c i l i t y ,  U n i v .  o f  C a l i f o r n i a ,  B e r k e l e y ,  
1 9 7 4 .  
- - - - - - - - - - .  L e t t e r  t o  V i c e  P r e s i d e n t  K o r r o .  T r a n s .  B a s i l  D m y t r y s h y n  
a n d  E . A . P .  C r o w n h a r t - V a u g h a n .  M e x i c o ,  F e b r u a r y  2 8 ,  1 8 3 6 .  
- - - - - - - - - - .  R e p o r t  C o n c e r n i n g  N e g o t i a t i o n s  w i t h  t h e  M e x i c a n  G o v e r n 7  
m e n t .  T r a n s .  B a s i l  D m y t r y s h y n  a n d  E . A . P .  C r o w n h a r t - V a u g h a n .  
M e x i c o ,  J u n e  7 ,  1 8 3 6 .  
- - - - - - - - - - .  R e p o r t  t o  t h e  M a i n  A d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  
C o m p a n y  C o n c e r n i n g  N e g o t i a t i o n s  i n  M e x i c o .  T r a n s .  B a s i l  
D m y t r y s h y n  a n d  E . A . P .  C r o w n h a r t - V a u g h a n .  M e x i c o ,  M a r c h  1 8 3 6 .  
- - - - - - - - - - .  " R u s s i a n  i n  C a l i f o r n i a ,  1 8 3 3 :  R e p o r t  o f  G o v e r n o r  
W r a n g e l . "  P a c i f i c  N o r t h w e s t  Q u a r t e r l y ,  6 0 ,  N o .  2  (  1 9 6 9 ) ,  
9 1 - 1 0 4 .  
Z a v a l i s h i n ,  O m i t r i i .  " D e l o  o  K o l o n i  R o s s . "  R y s s k i i  V e s t n i k  •  
.  M o s c o w ,  I I I  ( 1 8 6 6 ) ,  3 6 - 6 5 .  
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- - - - - - - - - - .  " C a l i f o r n i a  i n  1 8 2 4 . "  T r a n s .  J a m e s  R .  G i b s o n .  S o u t h e r n  
C a l i f o r n i a  Q u a r t e r l y ,  5 5 ,  N o .  4  ( 1 9 7 3 ) ,  3 6 9 - 4 1 2 .  
S e c o n d a r y  S o u r c e s ,  B o o k s  
A r m s t r o n g ,  T e r e n c e .  R u s s i a n  S e t t l e m e n t  i n  t h e  N o r t h .  C a m b r i d g e :  
C a m b r i d g e  U n i v .  P r e s s ,  1 9 6 5 .  
B a n c r o f t ,  H u b e r t  H o w e .  H i s t o r y  o f  A l a s k a ,  1 7 3 0 - 1 8 5 5 .  S a n  F r a n c i s c o ,  
1 8 8 6 .  
- - - - - - - - - -
H i s t o r y  o f  C a l i f o r n i a .  
7  v o l s .  
S a n  F r a n c i s c o ,  1 8 8 4 -
1 8 9 0 .  
B a r r a t t ,  G l y n n .  R u s s i a  i n  P a c i f i c  W a t e r s ,  1 7 1 5 - 1 8 2 5 :  T h e  O r i g i n s  o f  
R u s s i a ' s  N a v a l  P r e s e n c e  i n  t h e  N o r t h  a n d  S o u t h  P a c i f i c .  
V a n c o u v e r :  U n i v .  o f  B r i t i s h  C o l u m b i a ,  1 9 8 0 .  
- - - - - - - - - - .  R u s s i a n  S h a d o w s  o n  t h e  B r i t i s h  N o r t h w e s t  C o a s t  o f  N o r t h  
A m e r i c a ,  1 8 1 0 - 1 8 9 0 .  V a n c o u v e r :  U n i v .  o f  B r i t i s h  C o l u m b i a  
P r e s s ,  1 9 8 3 .  
B o l k h o v i t i n o v ,  N i k o l a i  N .  
R u s s i a n - A m e r i c a n  R e l a t i o n s ,  1 8 1 5 - 1 8 3 2 .  
T r a n s .  E l e a n a  L e v i n .  
C a m b r i d g e :  H a r v a r d  U n i v .  P r e s s ,  1 9 7 5  . .  
C a s s i d y ,  S a m .  H i s t o r y  o f  S o n o m a  C o u n t y .  S a n  F r a n c i s c o :  A l l e n  
B o w e n ,  1 8 8 0 .  
C a u g h e y ,  J o h n  W .  
H u b e r t  H o w e  B a n c r o f t ,  H i s t o r i a n  o f  t h e  W e s t .  
B e r k e l e y :  
U n i v .  o f  C a l i f o r n i a ,  1 9 4 6 .  
C h a p m a n ,  C h a r l e s  E d w a r d .  
H i s t o r t  o f  C a l i f o r n i a :  
T h e  S Q a n i s h  
P e r i o d .  N e w  Y o r k :  
M a c M i l l a n ,  1 9 2 1 .  
C h e n g ,  T i e n - f o n g .  A  H i s t o r y  o f  S i n o - R u s s i a n  R e l a t i o n s .  W a s h i n g t o n ,  
D  . .  C . :  P u b l i c  A f f a i r s  P r e s s ,  1 9 5 7 .  
C h e r n e n k o ,  M . B .  " L a v r e n t i y  A l e k s e y e v i c h  Z a g o s k i n :  A n  A c c o u n t  o f  
H i s  L i f e  a n d  W o r k s . "  F i r s t  E t h n o g r a p h i c  a n d  G e o g r a p h i c  I n v e s -
t i g a t i o n s  i n  t h e  Y u k o n  a n d  K u s k o k w i m  V a l l e y s  o f  A l a s k a .  E d .  
H e n r y  N .  M i c h a e l .  T o r o n t o ,  1 9 6 7 .  
C h e v i g n y ,  H e c t o r .  L o r d  o f  A l a s k a :  B a r a n o v  a n d  t h e  R u s s i a n  A d v e n -
t u r e .  N e w  Y o r k :  V i k i n g ,  1 9 4 2 .  
- - - - - - - - - - .  L o s t  E m p i r e :  T h e  L i f e  a n d  A d v e n t u r e s  o f  N i k o l a i  
P e t r o v i c h  R e z a n o v .  N e w  Y o r k :  V i k i n g ,  1 9 3 7 .  
- - - - - - - - - - .  R u s s i a n  A m e r i c a :  T h e  G r e a t  A l a s k a n  V e n t u r e ,  1 7 4 1 - 1 8 6 7 .  
N e w  Y o r k :  V i k i n g ,  1 9 6 5 .  
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C o m p a r a t i v e  N o t e s  o n  T w o  H i s t o r i c  V i l l a g e  S i t e s .  A p p e n d i x  t o  E t h n o -
g r a p h i c  N o t e s  o n  t h e  S o u t h w e s t e r n  P o m o .  U n i v e r s i t y  ~f C a l i f o r -
n i a  A n t h r o p o l o g i c e l  R e c o r d s .  V o l  X X V ,  p p .  4 6 - 4 7 .  B e r k e l e y :  
U n i v .  o f  C a l i t o r n i a ,  1 9 6 7 .  
C o o k ,  S h e r b u r n e .  T h e  P o p u l a t i o n  o f  t h e  C a l i f o r n i a  I n d i a n s ,  1 7 6 9 -
1 9 7 0 .  B e r k e l e y :  U n i v .  o f  C a l i f o r n i a  P r e s s ,  1 9 7 6 .  
- - - - - - - - - - .  T h e  C o n f l i c t  B e t w e e n  t h e  C a l i f o r n i a  I n d i a n  a n d  W h i t e  
C i v i l i z a t i o n .  B e r k e l e y :  U n i v .  o f  C a l i f o r n i a ,  1 9 7 6 .  
C o o k ,  W . L .  F l o o d  T i d e  o f  E m p i r e :  S p a i n  a n d  t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t ,  
1 5 4 3 - 1 8 1 9 .  N e w  H a v e n :  Y a l e  U n i v . ,  1 9 7 3 .  
D a v i s ,  W i l l i a m  H e a t h .  S e v e n t y - f i v e  Y e a r s  i n  C a l i f o r n i a .  S a n  
F r a n c i s c o :  J o h n  H o w e l l ,  1 9 2 9 .  
D e n y s ,  M .  F e r d i n a n d .  L ' U n i v e r s  p i t t o r e s g u e ,  A n t i l l e ,  S u i t e  d e s  E t a s  
U n i s ,  C a l i f o r n i a ,  O r e q o n ,  A m e r i g u e  R u s s e ,  e t c .  P a r i s ,  1 8 4 9 ,  
p p .  6 5 - 8 5 .  
D u l l e s ,  F . R .  T h e  O l d  C h i n e  T r a d e .  B o s t o n ,  1 9 3 0 .  
F e d o r o v a ,  S v e t l a n a  G .  T h e  R u s s i a n  P o p u l a t i o n  i n  A l a s k a  a n d  
C a l i f o r n i a ,  L a t e  1 8 t h  C e n t u r y  t o  1 8 6 7 .  T r a n s .  A l t o n  S .  
D o n n e l l y  a n d  R i c h a r d  A .  P i e r c e .  K i n g s t o n ,  O n t a r i o :  T h e  L i m e -
s t o n e  P r e s s ,  1 9 7 3 .  
F i s h e r ,  R a y m o n d  H .  B e r i n g ' s  V o y a g e s :  W h i t h e r  a n d  W h y .  S e a t t l e :  
U n i v .  o f  W a s h i n g t o n  P r e s s ,  1 9 7 7 .  
- - - - - - - - - - .  T h e  R u s s i a n  F u r  T r a d e ,  1 5 5 0 - 1 7 0 0 .  B e r k e l e y :  U n i v .  o f  
C a l i f o r n i a  P u b l i c a t i o n s  i n  H i s t o r y ,  V o l .  · 1 1 · , ,  1 9 4 3 .  
G a l b r a i t h ,  J . S .  T h e  H u d s o n ' s  B a y  C o m p a n y  a s  a n  I m p e r i a l  F a c t o r ,  1 8 2 1 -
1 8 6 9 .  B e r k e l e y :  U n i v .  o f  C a l i f o r n i a ,  1 9 5 7 .  
G o l d e r ,  F r a n k  A .  B e r i n g ' s  V o y a g e s .  2  v o l s .  N e w  Y o r k :  A m e r i c a n  
G e o g r a p h i c a l  S o c i e t y ,  1 9 2 2 .  
- - - - - - - - - - .  R u s s i a n  E x p a n s i o n  t o  t h e  P a c i f i c ,  1 6 4 1 - 1 8 5 0 :  A n  A c c o u n t  
o f  t h e  E a r l i e s t  a n d  l a t e r  E x p e d i t i o n s  M a d e  b y  t h e  R u s s i a n s  
A l o n g  t h e  P a c i f i c  C o a s t  o f  A s i a  a n d  N o r t h  A m e r i c a ;  I n c l u d i n g  
S o m e  R e l a t e d  E x p e d i t i o n s  t o  t h e  A r c t i c  R e g i o n s .  2 n d  e d .  R p t .  
G l o u c e s t e r ,  M a s s a c h u s e t t s :  P .  S m i t h ,  1 9 6 0 .  
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G i b s o n ,  J a m e s  R .  " B o s t o n i a n s  a n d  M u s c o v i t e s  o n  t h e  N o r t h w e s t  C o a s t ,  
1 7 9 9 - 1 8 4 1 . "  T h e  W e s t e r n  S h o r e .  P o r t  1  a n d :  O r e g o n  H i s  t o r i  c a  1  
S o c i e t y ,  1 9 7 5 ,  p p .  8 1 - 1 1 9 .  
- - - - - - - - - - .  " O l d  R u s s i a  i n  t h e  N e w  W o r l d :  A d v e r s a r i e s  a n d  A d v e r -
s i t i e s  i n  R u s s i a n  A m e r i c a . "  E u r o p e a n  S e t t l e m e n t  a n d  D e v e l o p -
m e n t  i n  N o r t h  A m e r i c a .  E d .  J a m e s  R .  G i b s o n .  T o r o n t o :  U n i v .  
o f  T o r o n t o  P r e s s ,  1 9 7 8 ,  p p .  4 6 - 6 5 .  
- - - - - - - - - - .  F e e d i n g  t h e  R u s s i a n  F u r  T r a d e :  P r o v i s i o n m e n t  o f  t h e  
O k h o t s k  S e a b o a r d  a n d  t h e  K a m c h a t k a  P e n i n s u l a  1 6 3 9 - 1 9 5 6 .  
M a d i s o n :  U n i v .  o f  W i s c o n s i n  P r e s s ,  1 9 6 9 .  
- - - - - - - - - - .  I m p e r i a l  R u s s i a n  i n  F r o n t i e r  A m e r i c a :  T h e  C h a n g i n g  
G e o g r a p h y  o f  S u p p l y  o f  R u s s i a n  A m e r i c a ,  1 7 8 4 - 1 8 6 7 .  N e w  Y o r k :  
O x f o r d  U n i v .  P r e s s ,  1 9 7 6 .  
G r e g o r y ,  T h o m a s .  H i s t o r y  o f  S o n o m a  C o u n t y ,  C a l i f o r n i a .  L o s  A n g e l e s :  
H i s t o r i c  R e c o r d  C o m p a n y ,  1 9 1 1 .  
H i t t e l l ,  T h e o d o r e  H .  H i s t o r y  o f  C a l i f o r n i a .  4  v o l s .  S a n  F r a n c i s c o ,  
1 8 9 8 .  
H u t c h i n s o n ,  A l a n  C .  F r o n t i e r  S e t t l e m e n t  i n  M e x i c a n  C a l i f o r n i a .  N e w  
H a v e n :  Y a l e  U n i v .  P r e s s ,  1 9 6 9 .  
I v a s h i n t s o v ,  N . A .  R u s s i a n  R o u n d - t h e - W o r l d  V o y a g e s ,  1 8 0 3 - 1 8 4 9 .  T r a n s .  
G l y n n  B a r r a t t .  K i n g s t o n ,  O n t a r i o :  T h e  L i m e s t o n e  P r e s s ,  1 9 8 0 .  
J e n s e n ,  R o n a l d  J .  T h e  A l a s k a  P u r c h a s e  a n d  R u s s i a n - A m e r i c a n  R e l a t i o n s .  
S e a t t l e :  U n i v .  o f  W a s h i n g t o n  P r e s s ,  1 9 7 5 .  
K a r a m a n s k i ,  T h e o d o r e  J .  F u r  T r a d e  a n d  E x p l o r a t i o n :  O p e n i n g  t h e  F a r  
N o r t h w e s t ,  1 8 2 1 - 1 8 5 2 .  N o r m a n :  U n i v .  o f  O k l a h o m a  P r e s s ,  1 9 8 3 .  
K e r n e r ,  R o b e r t  J .  T h e  U r g e  t o  t h e  S e a :  T h e  C o u r s e  o f  R u s s i a n  
H i s t o r y ,  T h e  R o l e  o f  R i v e r ,  P o r t a g e s ,  O s t r o g s ,  M o n a s t e r i e s  a n d  
F u r s .  B e r k e l e y :  U n i v .  o f  C a l i f o r n i a ,  1 9 4 6 .  
K n i f f e n ,  F r e d  S .  P o m o  G e o g r a p h y  • .  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  P u b l i c a -
t i o n s  i n  A m e r i c a n  A r c h a e o l o g y  a n d  E t h n o l o g y .  V o l .  3 6 .  
B e r k e l e y :  U n i v .  o f  C a l i f o r n i a .  1 9 3 9 .  
K u s h n e r ,  H o w a r d  I .  C o n f l i c t  o n  t h e  N o r t h w e s t  C o a s t :  A m e r i c a n - R u s s i a n  
R i v a l r y  i n  t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t ,  1 7 9 0 - 1 8 6 7 .  W e s t p o r t ,  C o n n . ,  
1 9 7 5 .  
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L a n t z e f f ,  G e o r g e  V .  a n d  R i c h a r d  A .  P i e r c e .  E a s t w a r d  t o  E m p i r e :  E x -
p l o r a t i o n  a n d  C o n q u e s t  o n  t h e  R u s s i a n  O p e n  F r o n t i e r  t o  1 7 5 0 .  
M o n t r e a l - L o n d o n ,  1 9 7 3 .  
L e n s e n ,  G e o r g e  A . ,  e d .  R u s s i a ' s  E a s t w a r d  E x p a n s i o n .  E n g l e w o o d  
C l i f f s ,  N . J . :  P r e n t i c e - H a l l ,  1 9 6 4 .  
· L o b a n o v - R o s t o v s k y ,  A .  A n d r e i .  R u s s i a  a n d  E u r o p e ,  1 7 8 9 - 1 8 2 5 .  
Durha~: U n i v .  o f  N o r t h  C a r o l i n a ,  1 9 4 7 .  
M a h r ,  A u g u s t  C .  " T h e  V i s i t  o f  t h e  R u r i k  t o  S a n  F r a n c i s c o  i n  1 8 1 6 . "  
S t a n f o r d  U n i v e r i s t y  P u b l i c a t i o n s i " n  H i s t o r y ,  E c o n o m i c s ,  a n d  
P o l i t i c a l  S c i e n c e .  P a l o  A l t o ,  C a l i f o r n i a :  S t a n f o r d ,  1 9 3 2 .  
R p t .  P a l o  A l t o ,  C a l i f o r n i a :  S t a n f o r d ,  1 9 7 2 .  
M a k a r o v a ,  R a i s a  V .  R u s s i a n s  o n  t h e  P a c i f i c ,  1 7 4 3 - 1 7 9 9 .  T r a n s .  A l t o n  
S .  D o n n e l l y  a n d  R i c h a r d  A .  P i e r c e .  K i n g s t o n ,  O n t a r i o :  T h e  
L i m e s t o n e  P r e s s ,  1 9 7 5 .  
M i t c h e l l ,  S . W .  A  H i s t o r y  o f  R u s s i a n  a n d  S o v i e t  S e a  P o w e r .  L o n d o n ,  
1 9 7 4 .  
M o s l e y ,  P . E .  R u s s i a n  D i p l o m a c y  a n d  t h e  O p e n i n g  o f  t h e  E a s t e r n  Q u e s -
t i o n  i n  1 8 3 8  a n d  1 8 3 9 .  C a m b r i d g e ,  1 9 3 4 .  
O ' B r i e n ,  B i c k f o r d .  
F o r t  R o s s :  I n d i a n s ,  R u s s i a n s ,  A m e r i c a n s .  
J e n n e r ,  
C a  1  i  f o r n  i  a :  
F o r t  R o s s  I n t e r p r e t i v e  A s s o c i a t i o n ,  1 9 7 8 .  
O g d e n ,  A d e l e .  T h e  C a l i f o r n i a  S e a  O t t e r  T r a d e ,  1 7 8 4 - 1 8 4 8 .  B e r k e l e y :  
U n i v .  o f  C a l i f o r n i a ,  1 9 4 1 .  
O k u n ,  S e m e n  B .  T h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y .  T r a n s .  C a r l  G i n s b u r g .  
C a m b r i d g e ,  M a s s . :  H a r v a r d ,  1 9 5 1 .  
P i e r c e ,  R i c h a r d  A .  R u s s i a ' s  H a w a i i a n  A d v e n t u r e .  B e r k e l e y :  U n i v .  
o f  C a l i f o r n i a ,  1 9 6 5 .  
S e m y o n o v ,  I u r i i .  S i b e r i a :  I t s  C o n q u e s t  a n d  D e v e l o p m e n t .  B a l t i m o r e :  
H e l i c o n  P r e s s ,  1 9 6 3 .  
S c h o o n o v e r ,  T . J .  T h e  L i f e  a n d  T i m e s  o f  G e n e r a l  J o h n  A .  S u t t e r .  
S a c r a m e n t o ,  1 9 0 7 .  
S t e p h a n ,  J o h n  J .  T h e  K u r i l  I s l a n d s :  R u s s o - J a p a n e s e  F r o n t i e r  i n  t h e  
P a c i f i c .  N e w  Y o r k :  O x f o r d  U n i v .  P r e s s ,  1 9 7 5 .  
T h o m a s ,  B . P .  R u s s o - A m e r i c a n  R e l a t i o n s ,  1 8 1 5 - 1 8 6 7 .  B a l t i m o r e ,  1 9 3 0 .  
T h o m p s o n ,  R o b e r t  A .  H i s t o r i c a l  a n d  D e s c r i p t i v e  S k e t c h  o f  S o n o m a  
C o u n t y ,  C a l i f o r n i a .  P h i l a d e l p h i a ,  1 8 7 7 .  
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- - - - - - - - - - .  T h e  ~ussian S e t t l e m e n t  K n o w n  a s  F o r t  R o s s .  S a n t a  R o s a :  
S o n o m a  D e m o c r a t  P u b l i s h i n g  C o m p a n y ,  1 8 9 6 .  R p t .  O a k l a n d :  
B i o b o o k s ,  1 9 5 1 .  
T r e g a n z a ,  A d a m  E .  F o r t  R o s s :  A  S t u d y  i n  H i s t o r i c a l  A r c h a e o l o g y ,  
U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  A r c h a e o l o g i c a l  S u r v e y  R e p o r t .  N o .  2 3 .  
B e r k e l e y :  U n i v .  o f  C a l i f o r n i a ,  1 9 5 4 .  
W a g n e r ,  H . R .  T h e  C a r t o g r a p h y  o f  t h e  N o r t h w e s t  C o a s t  o f  A m e r i c a  t o  
t h e  Y e a r  1 8 0 0 ,  2  v o l s .  B e r k e l e y :  U n i v .  o f  C a l i f o r n i a ,  1 9 3 7 .  
W a t r o u s ,  S t e p h e n ,  e d .  F o r t  R o s s :  T h e  R u s s i a n  S e t t l e m e n t  i n  C a l i f o r -
n i a .  J e n n e r ,  C a l i f o r n i a :  F o r t  R o s s  I n t e r p r e t i v e  A s s o c i a t i o n ,  
1 9 7 8 .  
Z i m m e r m a n ,  A . E .  R u s s i a n  E x p l o r e r  i n  t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t .  N e w  Y o r k :  
S o c i e t y  o f  E n g i n e e r s  Y e a r  B o o k ,  1 9 2 7 .  
S e c o n d a r y  S o u r c e s ,  P e r i o d i c a l  
A t h e r t o n ,  G e r t r u d e .  " N i k o l a i  P e t r o v i c h  R e z a n o v . "  N o r t h  A m e r i c a n  
R e v i e w ,  1 8 9  (  1 9 0 9 ) ,  6 5 1 - 6 1 .  
B a i k a l o v ,  A n a t o l e  V .  " T h e  C o n q u e s t  a n d  C o l o n i z a t i o n  o f  S i b e r i a . "  
S  1  a v  o n  i  c  R e v  i  e w ,  1  0 ,  N o .  3  (  1 9  3  2  )  ,  5  5  7  - 5  7 1 .  
B e r q u e s t ,  H a r o l d  E .  " T h e  R u s s i a n  U k a s e  o f  S e p t e m b e r  1 6 ,  1 8 2 1 ,  t h e  
N o n - c o l o n i z a t i o n  P r i n c i p l e  a n d  t h e  R u s s o - A m e r i c a n  C o n v e n t i o n  o f  
1 8 2 4 . "  C a n a d i a n  J o u r n a l  o f  H i s t o r y ,  1 5 ,  N o .  2  ( 1 9 7 5 ) ,  1 6 5 - 1 8 5 .  
B l o k ,  T .  " T h e  R u s s i a n  C o l o n i e s  i n  C a l i f o r n i a :  A  R u s s i a n  V e r s i o n . "  
C a l i f o r n i a  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  Q u a r t e r l y ,  1 2 ,  N o .  3  ( 1 9 3 3 ) ,  
1 8 9 - 9 0 .  
B o l k h o v i t i n o v ,  N i k o l a i  N .  " T h e  A d v e n t u r e s  o f  D o c t o r  S c h a f f e r  i n  
H a w a i i ,  1 8 1 5 - 1 8 1 9 . "  T r a n s .  I g o r  V .  V o t o b y o f f .  T h e  H a w a i i a n  
J o u r n a l  o f  H i s t o r y ,  7  ( 1 9 7 3 ) ,  5 5 - 7 8 .  
- - - - - - - - - - .  " R u s s i a n  a n d  t h e  D e c l a r a t i o n  o f  t h e  N o n - c o l o n i z a t i o n  
P r i n c i p l e :  N e w  A r c h i v a l  E v i d e n c e . "  O r e g o n  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r -
~. 7 2 ,  N o .  2  ( 1 9 7 1 ) ,  1 0 1 - 1 2 6 .  
- - - - - - - - - - .  " R y s s k a i a  A m e r i k a  i  m e z h d y n a r o d n i e  o t n o s h e n i i a . "  T h e  
W i l s o n  C e n t e r .  K e n n a n  I n s t i t u t e  f o r  A d v a n c e d  R u s s i a n  S t u d i e s  
O c c a s i o n a l  P a p e r ,  N o .  l ,  1 9 7 9 .  
B o u r d o n ,  J .  " L e s  R u s s e s  e n  C a l i f o r n i e .
1 1  
R e v u e  P o l i t i g u e  e t  
L i t t e r a i r e ,  6 9  ( 1 9 3 1 ) ,  4 6 7 - 7 1 .  
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C l e n d i n n e n ,  I n g a .  " D i s c i p l i n i n g  t h e  I n d i a n s . "  P a s t  a n d  P r e s e n t ,  3 1 ,  
N o .  1  (  1 9 8 2 ) ,  p p .  2 7 - 4 8 .  
D a v i d s o n ,  D o n a l d  C .  " R e l a t i o n s  o f  t h e  H u d s o n ' s  B a y  C o m p a n y  w i t h  t h e  
R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y  o n  t h e  N o r t h w e s t  C o a s t ,  1 8 2 9 - 1 8 6 7 . "  
B r i t i s h  C o l u m b i a  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y ,  5 ,  N o .  1  ( 1 9 4 1 ) ,  3 3 - 5 1 .  
D m y t r y s h y n ,  B a s i l .  " R u s s i a n  E x p a n s i o n  t o  t h e  P a c i f i c ,  1 5 8 0 - 1 7 0 0 :  
A  H i s t o r i o g r a p h i c a l  R e v i e w . "  S l a v i c  S t u d i e s ,  ( H o k k a i d o  
U n i v . ) ,  N o .  2 5  ( 1 9 8 0 ) ,  p p .  1 - 2 5 .  
D u  F o u r ,  C  1  a  r e n c e .  " R u s s i  a n  v J i  t h d r a w a  1  f r o m  C a  1  i  f o r n i  a . "  Q u a r t e r  1  y  
o f  t h e  C a l i f o r n i a  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  1 2 ,  N o .  3  ( 1 9 3 3 ) ,  2 4 0 - 2 6 5 .  
E l l i o t ,  G e o r g e  H .  " T h e  P r e s i d i o  o f  S a n  F r a n c i s c o . "  O v e r l a n d  
M o n t h l y ,  4  ( 1 8 7 0 ) ,  3 3 8 - 4 0 .  
E l l i o t ,  H.~~. " B i o g r a p h i c a l  S k e t c h e s  o f  a u t h o r s  o n  R u s s i a n  A m e r i c a  
a n d  A l a s k a . ' '  A n c h o r a g e  H i s t o r i c a l  a n d  F i n e  A r t s  M u s e u m  
O c c a s i o n a l  P a p e r ,  N o .  2 ,  1 9 7 5 .  
E s s i g n ,  E . O .  " T h e  R u s s i a n  S e t t l e m e n t  a t  R o s s . "  Q u a r t e r l y  o f  t h e  
C a l i f o r n i a  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  1 2 ,  N o .  3  ( 1 9 3 3 ) ,  1 9 1 - 2 0 9 .  
F a r r i s ,  G l e n n  J .  " F a t h o m i n g  F o r t  R o s s . "  H i s t o r i c a l  A r c h e o l o g y ,  
1 7 ,  N o .  2  ( 1 9 8 3 ) ,  9 3 - 9 9 .  
F e d o r o v a ,  S v e t l a n a  G .  " E t h n i c  P r o c e s s e s  i n  R u s s i a n  A m e r i c a . "  T r a n s .  
A n t o i n e t t e  S h a l k o p .  A n c h o r a g e  H i s t o r i c a l  a n d  F i n e  A r t s  M u s e u m  
O c c a s i o n a l  P a p e r ,  N o .  l ,  1 9 7 5 .  
F i s h e r ,  R a y m o n d  H .  " K e r n e r ,  B e r i n g ,  a n d  t h e  A m u r :  A  R e f u t a t i o n . "  
G e s c h i c h t e  O s t e u r o p a s ,  3  ( 1 9 6 9 ) ,  3 9 7 - 4 0 7 .  
F r a n c i s ,  J e s s i e  D a v i e s .  " F o r t  R o s s  a n d  B o d e g a - - H a u n t s  o f  t h e  R u s s i a n  
G h o s t . "  T o u r i n g  T o p i c s ,  ( 1 9 3 3 ) ,  p p .  8 - 1 0 .  
F o u s t ,  C . M .  " R u s s i a n  E x p a n s i o n  t o  t h e  E a s t  t h r o u g h  t h e  E i g h t e e n t h  
C e n t u r y . "  T h e  J o u r n a l  o f  E c o n o m i c  H i s t o r y ,  2 1 ,  N o .  4  ( 1 9 6 1 ) ,  
4 6 9 - 4 8 3 .  
G i b s o n ,  J a m e s  R .  " R u s s i a n  D e p e n d e n c e  o n  N a t i v e s  o f  R u s s i a n  A m e r i c a . "  
T h e  W i l s o n  C e n t e r .  K e n n a n  I n s t i t u t e  f o r  A d v a n c e d  R u s s i a n  
S t u d i e s  O c c a s i o n a l  P a p e r ,  N o .  7 0 ,  ( 1 9 7 9 ) .  
- - - - - - - - - - .  " R u s s i a n  E x p a n s i o n  i n  S i b e r i a  a n d  A m e r i c a :  C r i t i c a l  
C o n t r a s t s .  I I  T h e  v J i  l s o n  C e n t e r .  K e n n a n  I n s t i t u t e  f o r  A d v a n c e d  
R u s s i a n  S t u d i e s  O c c a s i o n a l  P a p e r ,  N o .  7 2  ( 1 9 7 9 ) .  
- - - - - - - - - - .  " R u s s i a  o n  t h e  P a c i f i c :  T h e  R o l e  o f  t h e  A m u r . "  T h e  
C a n a d i a n  G e o g r a p h e r ,  1 2 ,  N o .  1  ( 1 9 6 8 ) ,  1 5 - 2 7 .  
- - - - - - - - - - .  " S a b l e s  t o  S e a  O t t e r s :  R u s s i a  E n t e r s  t h e  P a c i f i c . "  
A l a s k a  R e v i e w ,  3 ,  N o .  2  ( 1 9 6 8 - 6 9 ) ,  2 0 3 - 2 1 7 .  
- - - - - - - - - - .  " T h e  S i g n i f i c a n c e  o f  S i b e r i a  t o  T s a r i s t  R u s s i a . "  
C a n a d i a n  S l a v o n i c  P a p e r s ,  1 4 ,  N o .  3  ( 1 9 7 2 ) ,  4 4 2 - 4 5 3 .  
G o l d e r ,  F . A .  " P r o p o s a l s  f o r  R u s s i a n  O c c u p a t i o n  o f  t h e  H a w a i i a n  
I s l a n d s . ' '  P u b l i c a t i o n s  o f  t h e  A r c h i v e s  o f  H a w a i i ,  5 ,  N o .  
(  1 9 3 0 ) '  3 9 - 5 0 .  
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G r e e n e ,  C h a r l e s  S .  " F o r t  R o s s  a n d  t h e  R u s s i a n s . "  O v e r l a n d  M o n t h l y ,  
2 2  (  1 8 9 3 ) '  1 - 1 5 .  
G r a n s k y ,  P .  " L ' E s t a b l i s s e m e n t  d e s  R u s s e s  e n  C a l i f o r n i e . "  R e v u e  d '  
H i s t o i r e  M o d e r n e ,  4  ( 1 9 2 9 ) ,  4 0 1 - 4 1 5 ;  5  ( 1 9 3 0 )  1 0 1 - 1 2 3 .  
H o o v e r ,  J . W .  " T h e  L i t t o r a l  o f  N o r t h e r n  C a l i f o r n i a  a s  a  G e o g r a p h i c a l  
P r o v i n c e . "  T h e  G e o g r a p h i c a l  R e v i e w ,  2 2 ,  N o .  2  ( 1 9 3 3 ) ,  2 1 7 - 2 2 9 .  
I n k e r s l e y ,  A r t h u r .  " A l e x a n d e r  B a r a n o f  a n d  t h e  R u s s i a n  C o l o n i e s  o f  
A m e r i c a . "  O v e r l a n d  M o n t h l y ,  3 0 ,  N o .  1  ( 1 8 9 7 ) ,  9 - 2 2 .  
J a c k s o n ,  C  .  I .  " A  T e r r i  t o r  y  o f  L i  t  t  1  e  V a  l  u  e :  T h e  l~ i  n  d  o f  C h  a n  g  e  o n  
~he N o r t h w e s t  C o a s t ,  1 8 6 1 - 1 8 6 7 . "  T h e  B e a v e r ,  2 9 8  ( 1 9 6 7 ) ,  4 0 - 4 5 .  
J o h n s o n ,  A . M .  " S i m p s o n  i n  R u s s i a . "  T h e  B e a v e r ,  2 9 1  ( 1 9 6 0 ) ,  3 - 1 2 .  
K a s h e v a r o f f ,  A . P .  " F o r t  R o s s :  A n  A c c o u n t  o f  R u s s i a n  S e t t l e m e n t . "  
A l a s k a  M a g a z i n e ,  1  ( 1 9 2 7 ) ,  2 3 5 - 4 2 .  
K e n n i c o t t ,  R o b e r t .  " R u s s i a n  A m e r i c a . "  A t l a n t i c  M o n t h l y ,  ( 1 9 6 7 ) ,  
p p .  7 3 1 - 5 0 .  
K e r n e r ,  R . J .  " R u s s i a n  E x p a n s i o n  t o  A m e r i c a :  I t s  B i b l i o g r a p h i c a l  
F o u n d a t i o n s . "  P a p e r s  o f  t h e  B i b l i o g r a p h i c a l  S o c i e t y  o f  A m e r i c a ,  
2 5  ( 1 9 3 1 ) ,  1 1 1 - 1 2 9 .  
K r o b l e r ,  A . L .  H a n d b o o k  o f  t h e  I n d i a n s  o f  C a l i f o r n i a ,  B u r e a u  o f  
A m e r i c a n  E t h n o l o g y ,  B u l l e t i n  7 8 .  W a s h i n g t o n ,  D . C . :  S m i t h s o n i a n  
I n s t i t u t e ,  1 9 2 5 .  
L a i n ,  B . D .  " T h e  D e c l i n e  o f  R u s s i a n  A m e r i c a ' s  C o l o n i a l  S o c i e t y . "  
W e s t e r n  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y ,  7 ,  N o .  2  ( 1 9 7 6 ) ,  1 4 3 - 1 5 3 .  
L a n t z e f f ,  G e o r g e  V .  " B e g i n n i n g s  o f  t h e  S i b e r i a n  C o l o n i a l  A d m i n i s t r a -
t i o n . "  P a c i f i c  H i s t o r i c a l  R e v i e w ,  9 ,  N o .  1  ( 1 9 4 0 )  4 7 - 5 2 .  
M a n n i n g ,  ~J.R. " T h e  N o o t k a  S o u n d  C o n t r o v e r s y . "  A m e r i c a n  H i s t o r i c a l  
A n n u a l  R e p o r t ,  ( 1 9 0 4 ) ,  p p .  2 7 9 - 4 7 8 .  
M a r t y n o v ,  A .  I .  " R e  1  a t  i o n s  B e t w e e n  t h e  T s a r i s t  G o v e r n m e n t  a n d  t h e  
R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y  i n  1 8 5 7 - 1 8 6 7 . "  T h e  W i l s o n  C e n t e r .  
K e n n a n  I n s t i t u e  f o r  A d v a n c e d  R u s s i a n  S t u d i e s  O c c a s i o n a l  P a p e r ,  
N o .  7 4  ( 1 9 7 9 ) .  
M a z o u r ,  A n a t o l e  G .  " D i m i t r y  Z a v a l i s h i n :  D r e a m e r  o f  a  R u s s i a n -
A m e r i c a n  E m p i r e . "  P a c i f i c  H i s t o r i c a l  R e v i e w ,  5 ,  N o .  1  ( 1 9 3 6 ) ,  
2 6 - 3 7 .  
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- - - - - - - - - - .  " D o c t o r  Y e g o r  S c h e f f e r :  D r e a m e r  o f  a  R u s s i a n  E m p i r e  i n  
t h e  P a c i f i c . "  P a c i f i c  H i s t o r i c a l  R e v i e w ,  6 ,  N o .  1  ( 1 9 3 7 ) ,  
1 5 - 2 0 .  
- - - - - - - - - - .  " T h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  a n d  A n g l o - R u s s i a n  C o n v e n t i o n s ,  
1 8 2 4 - 2 5 :  A n  I n t e r p r e t a t i o n . "  P a c i f i c  H i s t o r i c a l  R e v i e w ,  1 4 ,  
N o .  3  ( 1 9 4 5 ) ,  3 0 3 - 3 1 0 .  
- - - - - - - - - - .  " T h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y :  P r i v a t e  o r  G o v e r n m e n t  
E n t e r p r i s e ? "  P a c i f i c  H i s t o r i c a l  R e v i e w ,  1 3 ,  N o .  2  ( 1 9 4 4 ) ,  
1 6 8 - 1 7 3 .  
M o s l e y ,  P h i l i p  E .  " A s p e c t s  o f  R u s s i a n  E x p a n s i o n . "  A m e r i c a n  S l a v i c  
a n d  E a s t  E u r o p e a n  R e v i e w ,  7 ,  N o .  3  ( 1 9 4 8 ) ,  1 9 7 - 2 1 3 .  
N i c h o l s ,  I . C . ,  J r .  " T h e  R u s s i a n  U k a s e  a n d  t h e  M o n r o e  D o c t r i n e :  A  
R e - e v a l u a t i o n . "  P a c i f i c  H i s t o r i c a l  R e v i e w ,  3 6 ,  N o .  1  ( 1 9 6 7 ) ,  
1 3 - 2 6 .  
O d g e n ,  A d e l e .  " R u s s i a n  S e a  O t t e r  a n d  S e a l  H u n t i n g  o f f  t h e  C a l i f o r n i a  
C o a s t . "  Q u a r t e r l y  o f  t h e  C a l i f o r n i a  H i s t o r i c a l  Societ~, 1 2 ,  
N o .  3  ( 1 9 3 3 ) ,  2 1 7 - 2 3 9 .  
P i e r c e ,  R i c h a r d  A .  " A l a s k a ' s  R u s s i a n  G o v e r n o r s :  C h i s t i a k o v  a n d  
W r a n g e  1 . "  A  1  a  s k a  J o u r n a l ,  1 ,  N o .  4  (  1 9 7 1 ) ,  3 8 - 4 1 .  
- - - - - - - - - - .  " A l a s k a ' s  R u s s i a n  G o v e r n o r s :  M u r a v ' e v ,  1 8 2 0 - 1 8 2 5 . "  
A  1  a s k  a  J o u  r  n  a  1  ,  1  ,  N o .  3  (  1  9  7 1  )  ,  4 1 - 4  3  .  
- - - - - - - - - - .  " A l a s k a n  T r e a s u r e - - t h e  R u s s i a n  S k i n  M o n e y . "  A l a s k a - -
M a g a z i n e  o f  t h e  L a s t  F r o n t i e r ,  3 5 ,  N o .  4  ( 1 9 6 9 ) .  
- - - - - - - - - - .  " G e o r g e  A n t o n  S c h a f f e r ,  " R u s s i a ' s  M a n  i n  H a w a i i . "  
P a c i f i c  H i s t o r i c a l  R e v i e w ,  3 2 ,  N o .  4  ( 1 9 6 3 ) ,  3 9 7 - 4 0 6 .  
- - - - - - - - - - .  " N e w  L i g h t  o n  I v a n  P e t r o v ,  H i s t o r i c a n  o f  A l a s k a . "  
P a c i f i c  N o r t h w e s t  Q u a r t e r l y ,  5 9 ,  N o .  1  ( 1 9 6 8 ) ,  1 - 1 0 .  
P o t e k h i n ,  V .  " S e l e n i e  R o s s . "  Z h µ r n a l  m a n u f a k t u r  i  T o r g o v g i ,  
S t .  P e t e r s b u r g ,  8  ( 1 8 5 9 ) ,  1 - 4 2 .  
i  
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R o d e n k o ,  O l e k s .  " R u s s i a  i n  t h e  P a c i f i c  B a s i n . "  J o u r n a l  o f  t h e  W e s t ,  
1 5 ,  N o .  2  ( 1 9 7 6 ) ,  4 9 - 6 4 .  
" R u s s i a n s  i n  C a l i f o r n i a . "  T h e  A r g o n a u t ,  ( A u g u s t  2 3 ,  1 8 8 4 ) .  
S a r a f i a n ,  W i n s t o n  L .  " A l a s k a ' s  F i r s t  R u s s i a n  S e t t l e r . "  A l a s k a  
J o u r n a l ,  7 ,  N o .  3  ( 1 9 7 7 ) ,  1 7 4 - 1 7 7 .  
S c a l a ,  C o m t e  d e .  " L ' i n f l u e n c e  d e  L ' A n c i e n  C o m p t o i r  R u s s e  e n  
C a l i f o r n i e . "  N o u v e l l e s  A n n a l e s  d e s  V o y a g e s ,  P a r i s ,  1 4 4  ( 1 8 6 0 ) ,  
3 7 5 - 3 8 1 .  
S h e r w o o d ,  M o r g a n  B .  " I v a n  P e t r o f f  a n d  t h e  F a r  N o r t h w e s t . "  J o u r n a l  
o f  t h e  W e s t ,  ( 1 9 6 3 ) ,  3 0 5 - 3 1 5 .  
- - - - - - - - - - .  " S c i e n c e  i n  R u s s i a n  A m e r i c a ,  1 7 4 1 - 1 8 6 5 . "  P a c i f i c  
N o r t h w e s t  Q u a r t e r l y ,  5 8 ,  N o .  1  ( 1 9 6 7 ) ,  3 3 - 3 9 .  
S h u r ,  L e o n i d  A .  " R u s s i a n  T r a v e l  N o t e s  a n d  J o u r n a l s  a s  S o u r c e s  f o r  
t h e  H i s t o r y  o f  C a l i f o r n i a ,  1 8 0 0 - 1 8 5 1 . "  T r a n s .  J a m e s  R .  G i b s o n .  
C a l i f o r n i a  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y ,  5 2 ,  N o .  1  ( 1 9 7 3 ) ,  3 7 - 6 3 .  
S p e n c e r - H a n c o . c k ,  D i a n e  a n d  W i l l i a m  E .  P r i c h a r d .  " N o t e s  t o  t h e  1 8 1 7  
T r e a t y  b e t w e e n  t h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y  a n d  K a s h a y a  P o m o  
I n d i a n s . "  C a l i f o r n i a  H i s t o r y .  5 9 ,  N o .  4  ( 1 9 8 0 ) ,  3 0 6 - 3 1 3 .  
S t o w ,  N e l l i e .  " T h e  R u s s i a n s  i n  A m e r i c a . "  P r e p a r e d  f o r  t h e  N a t i o n a l  
S o c i e t y  o f  C o l o n i a l  D a m e s  o f  A m e r i c a  i n  t h e  S t a t e  o f  C a l i f o r n i a ,  
S a n  F r a n c i s c o ,  1 9 2 9 .  
" S t u d i e s  a t  F o r t  ' R o s s . "  S u p p l e m e n t  t o  N e w s  a n d  V i e w s ,  l a - 8 a ,  
C a l i f o r n i a  D i v i s i o n  o f  B e a c h e s  a n d  P a r k s ,  2 1 ,  N o .  2 .  
T a y l o r ,  G . P .  " S p a n i s h - R u s s i a n  R i v a l r y  i n  t h e  P a c i f i c ,  1 7 6 9 - 1 8 2 0 . "  
T h e  A m e r i c a s ,  2 5  ( 1 9 5 8 ) ,  1 0 9 - 1 2 7 .  
T o m p k i n s ,  S . R .  a n d  M . L .  M o r e h e a d .  " R u s s i a ' s  A p p r o a c h  t o  A m e r i c a ,  
P a r t  I ,  F r o m  R u s s i a n  S o u r c e s ,  1 7 5 1 - 6 1 . "  B r i t i s h  C o l u m b i a  
H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y ,  1 3  ( 1 9 4 9 ) ,  5 5 - 5 6 ;  " P a r t  I I ,  F r o n  
S p a n i s h  S o u r c e s ,  1 7 6 1 - 1 7 7 5 . "  B r i t i s h  C o l u m b i a  H i s t o r i c a l  
Q u a r t e r l y ,  1 3  ( 1 9 4 9 ) ,  2 3 1 - 2 5 5 .  
T u o m e y ,  H o n o r i a .  " H i s t o r i c  M o u n t  S a i n t  H e l e n a . "  Q u a r t e r l y  o f  t h e  
C a l i f o r n i a  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  3 ,  N o .  2  ( 1 9 2 4 ) ,  1 7 1 - 1 7 7 .  
W a g n e r ,  H . R .  " T h e  L a s t  S p a n i s h  E x p l o r a t i o n  o f  t h e  N o r t h w e s t  C o a s t  
a n d  t h e  A t t e m p t  t o  C o l o n i z e  B o d e g a  B a y . "  Q u a r t e r l y  o f  t h e  
C a l i f o r n i a  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  9 ,  N o .  4  ( 1 9 3 1 ) ,  3 1 3 - 3 4 5 .  
W h e e l e r ,  M a r y  E .  " E m p i r e s  i n  C o n f l i c t  a n d  C o - o p e r a t i o n :  T h e  
B o s t o n i a n s  a n d  t h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y . "  P a c i f i c  H i s -
t o r i c a l  R e v i e w ,  4 0 ,  N o .  4  ( 1 9 7 1 ) ,  4 1 9 - 4 4 1 .  
- - - - - - - - - - .  " O r i g i n s  o f  t h e  R u s s i a n - A m e r i c a n  C o m p a n y . "  J a h r b u c h e r  
f u r  G e s c h i c h t e  O s t e u r o p a s ,  ( 1 9 6 6 ) ,  p p .  4 8 5 - 4 9 4 .  
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L t .  A l e k s a n d r  S e l i v a n o v  
d .  t K . i 9 .  rc-~r-aJm., 
m l • m b c r  o  t '  G~n. 
C o m m i t t e e  o f  ~.:i\·al 
I n t e n d .  
C o n t i n u e d  
3 0 4  
T A B L E  V I I  
C O N T I N U E D  
L t .  ~il' ~ropotov 
R e s c  r \ ' e  M i J s h  i  p m a n  O t t o  J c  R o b e r t i  
S 3 v i g .  E f i m  K l o c h k o \ '  
N a v .  J v : i n  ~isl:lkov$kii 
H i r c J  n a v i g .  Pro~opii T u m a n i n  
( t o  R o s s )  
S t a f f  S u r g e o n  L a v r c n t i i  K e r n e r  
( t o  c o l o n i e s )  
S u p e r c a r g o  K i r i l  K h l c b n i k o v  
( t o  S i t k h a )  
C l e r k  A l e k s a n d r  M e s h c h o v s k i i  
L o ' " e r  r a n k s :  4 9  H u n t e r s :  . a  
d .  1 8 2 7 ,  C~pt.·Lt. 
d .  1 S l 7  a t  Sitkh~. 
d .  
J .  i n  C o m p : 1 1 1 v  ~en i i . " ( ' .  
d .  1 8 3 0 ,  C o m m 1 . : r l . "  i a  l  
C o u n s e l l o r  : r n J  C o n : p : 1 1 1 y  
D i r e c t o r .  
S h i p  S u v o r o v  ( 1 8 1 6 - 1 8 )  
C o m m a n d e r ,  L t .  Z a k h a r  J v 3 n o v i c h  
P o n a f i d i n  
L t .  S e m e n  I a n o v s k i i  ( t o  S i t k h a )  
L t .  V a l e r i i a n  N o v o s i l ' t s o v  
N a v .  O i o n i s i i  Z a r c m h o  
N : i v i g .  A n d r e i  D o m a ! ' h n c \ "  
A g e n t  F e d o r  K r a s i l ' n i k o v  
C l e r k  I o n a  S u k h a n o v  
S u r g e o n  V a s i l i i  B e r v i  
S u r g e o n  L a v r c n t i i  K e r n e r  ( f r o r n  
c o l o n i e s )  
L o w e r  r a n k s :  3 0  
d .  1 8 3 0 ,  L t .  - C o l .  
t  n s p e c  t o r  o f  S c h o · , ;  
o f  N a v i g a t o r s .  
d .  C a p t .  ( 1 s t  r a n t >  
i n  r e t .  ~ L t .  
d .  
S l o o p  Kamchatk~ ( 1 8 1 7 - 1 9 )  
C o m m a n d e r ,  C a p t . ,  2 d  R : i n k ,  V 3 s i l i i  
~ikhailovich G o l o v n i n  
L t .  M : i t v c y  M u r a v ' e \ '  
L t .  N i k a n d r  F i l : i t o v  
L t .  F e d o r  K u t y g i n  
M i d s h i p m a n  F e d o r  L i t k e  ( L U t k e )  
M i d s h i p m a n  B a r o n  F e r d i n a n d  
\ ' r a n g c l '  ( ' f r a n g t ' l l )  
N a v a l  C a d e t  A r d a l i o n  L u t k o v s k i i  
N a v 3 l  C a d e t  S t e p 3 n  A r t i u k o v  
N a v a l  C a d e t  F e o p t ' m t  L u t k o v s k i i  
~aval C a d e t  V i k c n t i i  T 3 b u l c v i c h  
C o l l e g i a t e  S e c r e t a r y  ~3tiushkin 
N a v i g a t o r  C r i g o r i i  N i k i f o r o v  
A s s i s t .  N a v .  P r o k o p i i  ~o:min 
A s s i s t .  N 3 \ ' .  I v 3 n  A f a n 3 s ' e v  
N a v .  a p p r e n t i c e  P e t r  I l ' i n  
S t a f f  S u r g e o n  A n t o n  N o v i t s k i i  
A r t i s t  M i k h a i l o  T i k h a n o v  
L o " ' e r  r a n k s :  1 1 9  
d .  1 3 3  ~. M : i j · o r  · G e n .  1 ' 0 1 T l .  
m t ' r n h e r  o f  U c h c t n .  
d .  
A d m i r a l .  G e n e r a l -
A d j u t a n t .  
d .  1 8 2 1  i n  Holl~r. 
o n  A i a k s .  
d .  O n T c n - i c e  ' - ' i t  
B l a c k  S e : i  F l e e t .  
S e e  N o .  1  S .  
d .  
d .  
d  •  i n  0  k  h o  t  s  k  ,  L t  C . o  l  .  
i n s p e c t o r  o f  n a v i  
d .  
C o n t i n u e d  
3 0 5  
T A B L E  V I I  
C O N T I N U E D  
. S h i p  B o r o d i n o  ( 1 8 1 9 - 2 1 )  
C o m m a n d e r ,  L t .  Z a k h a r '  I v a n o v i c h  
P o n a f i d i n  
L t .  V s e v o l o d  P o n a f i d i n  
L t .  P e t r  C h i s t i 3 k o v  
L t .  D m i t r i i  N i k o l ' s k i i  
N a v i g a t o r  D i o n i s i i  Z a r e m b o  
N a v i g a t o r  M i k h a i l o  P r o k o f  ' e v  
( t o  S i t k h a )  
N a v i g a t o r  A l e k s a n d r  K i l ' k h e n  
( t o  S i t k h a )  
H i r e d  N a v i g a t o r  P e t r  R e s u k h i n  
S u r g e o n  K a r l  S h p i g e l ' b e r g  
S u p e r c a r g o  F e d o r  K r a s i l ' n i k o v  
L o w e r  r a n k s :  8 0  H u n t e r & :  2 7  
d .  i n  r e t .  
d .  
d .  1 8 3 3 .  C a p t .  2 n d  R a " (  
d .  1 8 3 3 ,  L t . ,  i n  
C o m p a n y  s e r d c e .  
d .  d u r i n g  t h e  v o y a g e .  
S h i p  K u t u : o v  ( 1 8 2 0 · 2 2 )  
C o m m a n d e r ,  L t .  P a v e l  A f a n a s ' e v i c h  
D o k h t u r o v  
L t .  V a l e r i i a n  N o v o s i l ' t s o v  
( t o  S i t k h a )  
L t .  V l a d i m i r  R o m a n o v  
L t .  P a v e l  N a u m o v  
N a v i g a t o r  I v a n  L a : a r e v  
Nav~gator O m i t r i i  I a k o v l e v  
D r  . .  V a s i l i i  B e r v i  ( t o  S i t k h a )  
D r .  V a $ i l i i  V o l k o v  ( o n  r e t u r n  
v o y a g e )  
A g e n t  S e r g e i  C h e r n y s h e v  
C l e r k  S t e p a n  K i t a e v  
L o ' W c r  r a n k s :  4 5  H u n t e r s :  ·  2 6  
d .  · 1 8 J i  i n  r e t . ,  Actuci~ 
C o u n s e l l o r  o f  S t a t e .  
d .  
d r o • n e d  i n  1 8 3 4 ,  a t  
L o v i s a ,  a s  L t .  
d .  i n  t h e  s e r v i c e ,  
a s  C a p t .  
B r i g  ~ ( 1 8 2 1 )  
C o m m a n d e r ,  N a v i g a t o r  1 2 t h  C l a s s ,  
E f i m  A l c k s e e v i c h  K l o c h k o v ·  
A s s i s t .  N a v i g .  M a k s i m  S a m s o n o v  
A s s i s t .  N a v i g .  V a s i l i i  N a b o k o v  
A s s i s t .  N a v .  I v a n  V a s i l ' e v  
L o w e r  r a n k s :  2 2  H u n t e r s :  6  
d .  i n  t h e  ~~rvicc, C a p t .  
d .  i n  t h e  s e r v i c e ,  L t .  
C o n t t n u e d  
3 0 6  
T A B L E .  V I I  
C O N T I N U E D  
S h i p  ~V..£.!i!. (  1 S 2 1 )  
C o m m a n d e r ,  N a v i g a t o r  1 4 t h  Clas~, 
l v J n  M i k h a i l o v i c h  K i s l a k o v s k i i  
. A s s i s t .  N a v i g .  M i k h a i l o  N o : i k o v  
A s s i s t .  N a v  g .  S i k o l a i  A n t o n o v  
A s s i s t .  N a v  g .  M i k h a i l o  P a s h i n n i k o v  
Lo~er r a n k s  1 7  H u n t e r s :  1 4  
d .  1 8 3 3 ,  L t . ,  a t  
O k h o t s k .  
< l .  i n  t h e  ~cn·i,e. 
F r i f a t e  K r e i s e r  ( 1 8 2 2 · 2 5 )  
C o : n m a n d e r ,  C a p t .  2 n d  R a n k  M i k h z . i l o  
P e t r o v i c h  l a : a r e v  
L t .  I v a n  K a d ' i a n  
L t .  M i k h a i l o  A n n e n k o v  
L t .  I v a n  K u p r e i a n o v  
L t .  F e d o r  V i s h n e v s k i i  
L t .  D m i t r i i  N i k o l ' s k i i  ( t o  S i t k h a )  
M i d s h i p m a n  P a v e l  N a k h i m o v  
M i d s h i p m a n  D m i t r i i  Z a v a l i s h i n  
M i c s h i p m a n  I v a n  B u t e n e v  
M i d s h i p m a n  P a v e l  M u r a v ' e v  
M i d s h i p m a n  E f i m  P u t i a t i n  ·  
M i d s h i p m a n  A l e k s a n d r  D o m a s h e n k o  
D r .  P e t r  A l e m a n  
N a v i g a t o r  P a n t e l e i  K o n o n o v  
N a v i g a t o r  V a s i l i i  K l o p o t o v  
A s s i s t .  N a v .  T r i f a n o v  
L o w e r  r a n k s :  1 6 2  
d i s m i s s e d  i n  1 8 ! 6 .  
( l a t e r  a d m i n l )  
( e x i l e d  t o  S i b e r i a )  
d .  1 8 2 6 ,  f l i g c l ' ·  
a d ' i u t a n t ,  C a p t .  2 n d  r .  
d .  1 8 4 8 ,  S t a t e  Counsell~r 
a n d  D i r e c t o r  o f  t h e  
M e r c a n t i l e  M a r i n e  S c h o o l  
A d j u t a n t - G e n e r a l ,  
C o u n t .  
dro~ned o f f  S i c i l y ,  
S e p t .  1 8 : ? i .  
d .  18~7. A c t u a l  S t a t e  
C o u n s e l l o r  a n d  s e n i o r  
s u r g e o n  w i t h  t h e  B l a c k  
S e a  F l e e t .  
d .  i n  r e t .  
d .  1 8 4 9  a s  C a p t .  S e e  
N o .  3 1 .  
d .  S t a f f - C a p t . ,  K e e p e r  
o f  M a g a : i n e s .  
S h i p  E l e n a  (J8~4·~6) 
Com~ander, L t .  P e t r  E g o r o v i c h  
C h i s t i a k o v  ( t o  S i t k h a )  
C a p t a i n  2 n d  R a n k  M a t v e i  l v a n o v i c h  
M u r a v ' e v  ( o n  r e t .  v o y a g e )  
L t .  Z a k h a r '  S a l k  
L t .  N i k o l a i  S h i s h m a r e v  
L t .  A l e k s a n d r  S t a d o l ' s k i i  
N 3 v i g a t o r  N i k o l a i  R o d i o n o v  
Ass~st. N a v i g .  D m i t r i i  I a k o v l c v  
S e a = . a n  A d o l ' f  K r i s t i e r n  
S u r g e o n  I v a n  S a k h a r o v  
A g e n t  I v a n  S e v e r i n  
L o w e r  r a n k s :  4 1  
d .  i n  t h e  s e r v i c e  
C o n t i n u e d  
3 0 7  
T A B L E  V I I  
C O N T I N U E D  
.  ~ ( 1 8 2 8 - 3 0 )  
C o m m a n d e r ,  C a p t . · L t .  V a s i l i i  
S t e p 3 n o v i c h  K h r o m c h e n k o  
L t .  B a r o n  L a v r e n t i i  L e v e n d a l '  
( L o e w e n d a l )  
L t .  P e t r  D m i t r i e v  
C o m p a n y  N a v i g a t o r  A l e k s a n d r  
K a s h e v a r o v  
P i l o t  O t t o  G r e i l  
D r .  V e b e l '  
t o m p a n y  A g e n t  A r a k e l o v  
d .  
C l e r k  V a s i l i i  K a s h e v a r o v  
P a s s e n g e r ,  C a p t a i n  1 s t  R a n k  P a v e l  
K u z m i s h c h e v  
d .  1 8 5 0  a s  R e 3 r - A d m ; ,  
P o r t  C a p t a i n  3 t  
A r k h a n g e l  ' s k .  
P a s s e n g e r ,  T i t u l a r  C o u n s e l l o r  T i l '  
L o w e r  r a n k s :  3 8  
N a v a l  t r a n s p o r t  A m e r i k a  ( 1 8 3 1 - 3 3 )  
C o m m a n d e r ,  C a p t . - L t .  V a s i l i i  
S t e p a n o v i c h  K h r o m c h e n k o  
L t .  E g o r '  T s e b r i k o v  
L t .  F e d o r  B o d i s k o  
C a d e t  A n d r e i  F r e i g a n g  
S u b - L t . ,  N a v i g a t o r ' s  S c h o o l  
A l e k s a n d r  K a s h e v a r o v  
S u b · L t . ,  N a v i g a t o r ' s  S c h o o l  
K r i s t i a n  K l e t  
S u b - L t . ,  N a v i g a t o r ' s  S c h o o l  
V a s i l i i  Z h i v o d a r o v  
P i l o t  A l e k s a n d r  K h a l e z o v  L t . - C o l .  
B o t a n i s t  L u s h n a t  ( t o  R i o  a n d  b a c k )  W e n t  a b r o a d .  
S t a f f  · S u r g e o n  A v e r k i i  S k r y p c h i n s k i i  
L o w e r  r a n k s :  5 4  
S h i p  El~na ( 1 8 3 5 )  
C o m m a n d e r ,  L t .  M i k h a i l o  D m i t r i c v i c h  
T c h c n ' k o v  
L t .  R o s t i s l a v  M a s h i n  
C o m p a n y  P i l o t  A l c k s a n J r  l \ h a l c z . o v  
P i l o t  M i k h a i l o  M u r a s h c v  
C a J c t  K o n s t a n t i n  T i m k o v s k i i  
S u r g e o n  N i k o l a i  V o l y n s k i J  
A g e n t  A l e k s a n d r  R o t c h r v  
I . o w e  r  r a n k s :  2 6  
S h i p  N i k o l n i  ( 1 8 3 7 - 3 9 )  
C o m m a n d e r ,  C a p t . - L t .  E v g c n i i  
A n J r c e v i c h  B e r e n s  
L t .  V a s i l i i  Z a v o i k o  
C o n t i . n u e d  
3 0 8  
T A B L E  V I I  
C O N T I N U E D  
S h  i  p  ~ i  k o  1  a  i  (  l ! B 9  - · 1 1 )  
C 0 ! 1 l " l : ' l n d c r ,  · o n  t h e  \'0::~1g1.• t r >  <iit~.ha, 
C :  : ' I  j ?  t  .  : :  n  c l  =~an}· : i n  < l  ~n.e1igelf 
~c~igna~c q f  t h e  Co~pan~-colonics 
: \ d o l '  f  K a r l o v i c h  E t o l  i n  C E t h o l c n }  
C o r . m a n c . l c r  o f  t h e  \ " C ' S 5 e l ,  L t .  c . l r o . . . - n e d  i n  t h e  C o m r : i n y ' · ·  
~ikolai K o n d r a t ' c v i c h  K a d n i k o v  s e r v i c e  i n  1 8 4 2 .  
L t .  l v ; 1 n  R . ' . l r t r a m  
Compa~r S a v i g a t o r ,  S t a f f - C a p t .  
\ ' : i r l a a m  S e r g c . ' C V  
P h v 5 i c i a n  ~lck5andr R o m a n o v s k i i  
·  ( o n  r e t u r n  v o y a g e  f r o m  S i  t k h a )  
C o m m : i n J c r  o n  t h e  v o y a g e  fro~ S i t k h a  
C a n . t  • .  1 . : - t  R a n k  a n d  f o r m ( ' r  
M a n a g e r  o f  t h e  c o l o n i e s  
r · :  . l \ . · l \ t 1 p r e i a n o v  
C o m m a n d e r  o f  t h e  v e s s e l ,  C a p t . - L t .  V i c e - A d m .  
S t e p a n  V a s i l ' e v i c h  V o e v o d s k i i  
L t .  H o 5 t i s l a v  M a s h i n  
N a v i g a t o r ' s  S c h o o l  E n s i g n  
A l e k s a n d r  K h a l e z o v  
S t a f f - S u r g e o n  E d u a r d  R l a s h k e  
( B l a s c h k e )  
C o m p a n y  o f f i c i a l  K o s t r o m i t i n o v  
t o w e r  r a n k s :  4 0  
S h i p  N a s l e d n i k  A l e k s a n d r  ( 1 8 4 0 )  
C o m m a n d e r ,  Capt.·L~. D i o n i s i i  
F c d o r o v i c h  Z a r e m b o  
L t .  A r k a d i i  V o e v o d s k i i  
L t .  E g o r  O g i l ' v i  
N a v i g a t o r s  S c h o o l  S u b - L t .  
A l e k s a n d r  G a v r i l o v  
D r .  A l e k s a n d r  F r a n k c n g e i z e r  
( F r a n k c n h c i s e r )  
A g e n t  V a l e r i a n  B a z h c n o v  
L o w e r  r a n k s :  3 0  
V i c e - A d m .  
A d a p t e d  f r o m  l i s t i n g  i n  A .  A .  I v a s h i n t s o v ,  R u s s i a n  R o u n d -
t h e - W o r l d  V o y a g e s j  1 8 0 3 - 1 8 4 9  ( K f n s t o n ,  O n t a r i o :  T h e  L i m e -
s t o n e  P r e s s ,  1 9 8 0  ,  p p .  1 3 6 - 1 5 0 .  
3 0 9  
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